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ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestlmmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemiiB den in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten fUr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Besti mmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu-
grunde. 
Numerische Verschlusselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (CZT) 
Die numerische GZT-Verschliisselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Briisseler Nomenklatur, und einer zweistell igen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlussel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 31. Dezember 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthal ten eine Kurzbezei chnung der Ursprungs-
und Bestimmun gsl Cinder. Eine voll standi gere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Landerverzeichnis, Ausgabe 
1963 « gebracht. Der Aufgl iederung nach ei nzelnen Ursprungs-
und Bestimmungsliindern geht eine Gliederung nach Zonen und 
U:indergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB 
an dos Liinderverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wohrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EX PLICA TIV ES 
Definitions generales 
Les donnees cancernent le commerce special, valeurs caf a 
)'importation, valeurs fob a )'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est form~ de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selan le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 31 decembre 1963. 
Origines ou destination.s 
Les tableaux camportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page _IV sa us le titre c Classification geographique 
C E E , version 1963 •· La venti lotion par pays individuel s 
d'origine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remarque : Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
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land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Kana· 
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita· 
liens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-




Europa a.n.g. (fiir 
Frankreich = Andor· 
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
polo. und sowj. Verw.; 
fiir Italien = Gibral· 
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wiihrungsgebiete der DM-
Ost 







Kanarische lnseln, Ceuta 


















001 01 FRANCE, Andorre 
·(cf. 069) 
002 01 l3ELG. LUX. 
003 01{ PAYS-BAS 
004 011 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 IT ALIE 
Reste de I'Europe 
016 11 ROY.-UNI 
017 12 ISLANDE 
018 12 IRLANDE 
027 11 NORVEGE 
028 11 SUEDE 
029 12 FINLANDE 
037 11 DANEMARK, Feroe, Groen· 
land 
038 11 SUISSE 
039 11 AUTRICHE 
047 11 PORTUGAL 
048 12 ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 12 MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour I'Italie uni· 
quement Malte cf 069) 
057 12 YOUGOSLAV. 
067 12 GRECE 
068 12 TliHQUIE 
069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sons admin. polon. et so· 
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
077 31 U.R.S.S. (ef 069) 
078 31 ALL. 1\1. EST 
079 31 POLOGNE (ef 069) 
087 31 TCHECOSL. 
088 31 HONGRIE 
089 31 ROUl\IANIE 
097 31 BULGARIE 
098 31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, lfni, Sahara espa· 
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 25 LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 . NIGER 














Nigeria (einsehl. des 
(uordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kaml'run (einschl. des 














Kenia und Uganda (fiir 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren (fiir 
Frankrl'ich nur Reu· 
nion s. 379 
Komoren (nur (i.ir 
Frankreich. s. 378) 





V ereinigte Staaten 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 















227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. iles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
248 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 . TOGO REP 
277 21 . DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y eompris le 
Cameroun septentrional an· 
ciennement britanniquP.) 
307 21 .CAMEHOUN (y eompris le 
Cameroun meridional an· 
ciennement britannique) 














ETHIOPIE et Erytree Fed. 
de 




des Somalis j 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'ltalie 
uniquement Kenya, cf. 
359) 
359 26 OUGANDA (pour l'ltalie 
uniquement, cf. 358) 
367 26 TANGANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 MOZAMBIQU 
377 21 .MADAGASC 
378 22 .REUNION t'l Comores 
(pour la France unique· 
ml'nt Reunion, cf 379) 
379 23 .COMORES (pour la France 
uniquement ef 378) 
387 26 RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland) 
388 19 R. AFR. SUD [Union Sud· 
Africainel (y eompris Sud· 
Ouest Africain) 
Amerique 
410 15 ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
417 15 CANADA 
427 23 .ST P. MIQ 
507 27 MEXIQUE 
508 27 GUATEMALA 
509 27 HONDUR. BR, iles 
Bahamas, iles Bermudes 
517 27 HONDUR. REP 
518 27 SALVADOR 
519 27 NICAHAGUA 
527 27 COSTA HIC 
528 27 PANAMA RE 
529 27 CANAL PAN 
537 27 CUBA 
538 27 HAITI 
539 27 DOMINIC. R. 
Franzosische Antillen 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Desi-
rade und Marie-Galan· 
te s. 548) 
LAND ZOIE 
547 22 
Martinique (nur fiir 548 22 
Frankreich s. 54 7) 
W estindien, W estindischer 
Bund, Jamaika, Trini-




.ANT. FR. [Antilles fran-
~aises) (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Desirade et Marie-Ga-
lante cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 54 7) 
INDES OCC [lndes occiden· 
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 

































































607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
618 28 IRAK 
627 28 IRAN 
Asie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sikkim 
709 29 CEYLAN, Maldives 





























Ozeanien, Britisch- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 
I<'ran)ueich s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fiir Frankreieh ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosisch-Polynesien 




718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
739 29 MALAISIE 
747 29 SINGAPOUR 
748 29 IN DONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
757 29 BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu· 
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
84 7 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
858 23 .N. HEBRID (pour la Fran· 
ce uniquement, cf 857) 
867 23 .N. CALEDO [Nouvelle Ca-
ledonie J (pour la France 
sauf la Polynesie, cf 868) 
868 23 .POLYN. FR (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 867) 
Divers 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 
largebiete 
9 SOUTAGES 
9 DIVERS ND, regions po-
laires 
Nicht ermittelte Liinder 957 
Freihiifen 958 
· Geheim 977 
9 NON SPEC 





URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein- und zweistelligen Zohlen beziehen sich auf die Num· 
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlussel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chillres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chillres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht verollentlicht. 





























C. E. E. 
EXTRA C. E. E. 
















Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Dritte Lander des GATT 
Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT·Mitglied 
Industrial isierte west I iche Land er 
Europai sche Freihandel ~verein.igung 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klass .. 1 
Entwi cklungs lander 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
And ere assozi ierte uberseei sche Lan-
d er, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT ·Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a, n. g. 
Designation 
Monde 
Communautt; economique europeenne 
Extra-C.E.E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde acci-
dental 
Erlauterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4- 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8 + 10 + 16 + 20 
11 + 17 + 21 + 23 
8 + 12 
Association europeenne de I ibre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres assoc:i.!s, territoires et depar-
tements d'outre·mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non·GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 























16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,097,098 
20 + 21 
728,777,778,787 
917,937,957,958,977 
Jahr- 1963 -Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M'""' I :.~t=1:..~,, Schliissel I I 1 COde EWG Belg.-~ Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
730110 FRANCE 911 3£ do£ 11 1:<967 50() 12240 227 
BELG.LUX. 144 26 6 102 10 2214 349 92 1649 124 PAYS BAS 52 26 26 969 51t9 420 
AllEH.FED 11t09 157 738 14 500 25375 2j5£ 11699 240 11084 
ROY.UNI 17 8 7 2. 278 146 104 28 
AUTR ICHE 4 4 60 60 YOUGOSLAV 26 26 427 lt27 
u.R.s.s. 217 26 30 161 3963 502 556 2905 
All. H. EST 205 169 11> ltll6 3601 315 
POLOGNE 15 15 307 307 
ROUHANIE 8 6 132 132 R.AfR.SUO 367 121t 6 237 5447 2116 102 3227 
ETATSUNIS 16 16 269 269 
HEX I QUE 10 10 103 103 ARGENTINE 7 7 68 68 
AELE 21 il 7 2 4 338 146 l04 28 60 
AUT.CL.1 lt09 124 6 279 6143 2118 102 3923 
CLASSE 1 430 132 13 2 283 6481 2264 206 28 3983 
TIERS Cl2 17 17 171 171 
CLASSE 2 17 17 171 171 EUR.EST 41t5 215 30 200 8518 4303 556 3659 
CLASSE 3 445 215 30 200 8516 lt303 556 3659 
EXTRA CEE 892 31t7 43 2 500 15170 6567 762 28 7613 CEE ASSOC 2516 183 790 20 964 553 41525 2701 12748 332 13869 11855 
TRS GATT it 52 132 13 2 305 6856 2261t 206 28 H58 AUT.TIERS lt40 215 30 195 83llt lt303 556 31t55 
C E E 2516 183 796 20 964 553 41525 2701 12748 332 13889 11855 
HONDE 3408 183 1143 63 91>6 1053 !>6695 2701 19315 1094 13917 19668 
730121 FRANCE 167 156 11 2767 2587 180 
BELG.LUX. 2480 10 41 2429 61553 238 652 60663 
PAYS BAS 982 905 24 5l 1 20244 18754 516 953 21 
All EM. FED 8985 3't31 1142 46 lt366 194685 74557 2326't 560 96304 
ROY.UNI 258 3 3 242 10 lt296 41 53 4073 129 NORVEGE 8 3 4 1 126 42 74 10 
SUEDE -57 26 31 903 516 387 
FINLANDE 520 95 425 12089 2115 9971t 
AUTR ICHE 68 68 940 940 
ESPAGNE 290 290 6352 6352 
YOUGOSLAV 52 52 1208 1208 
u.R.s.s. 651t2 163.2 26 l866 2018 167115 49035 800 64307 52973 
All.H.EST 1334 581 753 35821 15777 20044 
POLOGNE 15 15 420 420 
R.AfR.SUD 198 198 3487 3487 
ETATSUNIS 55 52 3 1366 1310 56 
VENEZUELA ltlt6 lt46 9966 9966 
AUSTRALIE 310 370 8922 8922 
SECRET 21t 24 334 334 
AELE 391 29 1 4 273 18 6265 558 115 63 4460 1069 
AUT.CL.1 1485 290 52 .293 850 331t24 6352 1310 5602 20160 
CLASSE 1 1876 319 5.9 4 566 928 39689 6910 llt25 63 10062 21229 
TIERS Cl2 lt46 ltlt6 9966 9966 
CLASSE 2 446 446 9966 9966 
EUR.EST 7891 2213 26 2d6o 2786 203356 6/o812 800 61t307 13437 
CLASSE 3 7891 2213 26 2866 2786 203356 64812 800 64307 73437 
EXTRA CEE 10213 319 2272 30 3432 H60 253011 6910 66237 863 71t369 104632 
CEE ASSOC 12614 lt31t6 1166 46 249 6807 27921t9 93549 23780 560 4192 157168 
TRS GATT 1891 319 59 it 566 943 lt0109 6910 11t25 63 10062 2161t9 
AUT. TIERS 8322 2213 26 2866 3217 212902 6't812 BOO 61t307 82983 
DIVERS 21t lit 331t 3H 
C E E 1261/o •B46 1166 46 249 6807 27921t9 93549 23780 560 4192 157168 
HDNDE 22851 'o665 31t38 76 3705 10967 532594 100459 90017 H23 78895 261800 
730125 FRANCE 280 10 21t8 22 lt688 167 ltlOO 421 BELG.LUX. 1996 821 18 1l4 1033 38988 1251t9 257 212ft 24058 
PAYS BAS 3905 868 1116 llt48 lt73 68301t lltllt3 20429 25323 8409 
AlLEM.fED 12680 1058 2148 90 938ft 2391t45 151t62 39322 llt19 18321t2 
ROY.UNI 2970 25/o 71t2 11 1525 lt38 5H31 4735 llt123 197 32019 6357 
NORVEGE 3253 631 628 106 1782 106 56133 10879 12362 1568 29710 161ft 
SUEDE 985 129 lt9 172 352 283 17429 2300 960 33L5 lt322 6532 
FJNLANOE 19/o3 63 lt68 880 532 lt1855 1036 9625 19285 11909 
AUTRICHE 25 1 18 300 lOO 200 
PORTUGAL 613 32 581 1/o102 702 131t00 
ESPAGNE 2560 49/o 20 ll55 891 56288 10591t lt02 21t919 20313 
HALTE GIB 13 13 215 215 
YOUGOSLAV 3 3 19 19 
u.R.s.s. 5010 88 lt922 117839 2223 115616 
ALL.M.EST 1908 'tit 186ft lt7924 1050 'o6874 
POLOGNE lt2 42 91t2 91t2 
R.AFR.SUO 3612 9 25!>5 1048 80129 200 52 59 it 21335 
ETATSUNIS 83 1 82 1597 21 1576 CANADA 343 10 48 285 5062 llt2 694 4226 
AUSTRALIE 799 30, 5 1 763 171t07 lt07 67 lL 16922 
SECRET 2025 268 1757 34717 6129 28588 
AELE 781t6 1014 1451 289 366<> 1426 llt5395 1 79llt 28llt 7 5080 66151 28103 
AUT .CL.l 9356 587 lt84 711 lt590 3617 202512 12037 9855 1307 96798 62575 
CLASSE 1 17202 1601 1935 367 8.256 501t3 31t7967 29951 38002 6387 16291t9 Ll0678 
EUR.EST 6960 132 6828 16670!> 3273 163432 
CLASSE 3 6960 13.! 6828 166705 3273 l631t32 
I:XTRA CEE 21tl62 1601 2J67 367 8256 11871 5l'o672 29951 ltl275 6387 16291t9 271tl10 
CEE ASSOC 18861 2747 3274 10d 1d20 10912 35llt25 lt2154 59918 1676 31547 216130 
TRS GATT 17244 1601 1935 367 112!>1> 5085 31t8909 29951 38002 6387 16291t9 111620 
AUT. TIERS 6918 132 6786 11>5763 3273 l621t90 OIVI:RS 2025 26d 17!>7 34717 6129 28588 
C t E l'8861 2747 3L 7lt 108 11120 10912 3511t25 42151t 59918 1676 3151t7 216130 
HONDE 'o5048 lt31t8 5H1 71t3 118:n ll783 9008llt 72105 10ll93 lltl92 223081t lt90240 
730131 FRANCE 5955 5899 11 45 12175·) 120765 200 785 8ELG.LUX. 286 281t 2 6050 6010 'tO 
PAYS BAS !i5 5 50 1096 H•O 996 
ALLEM.FED 343 322 11 10 82H 79llt 200 1Ul 
RUY.UNI 14 14 241t 2H 
f INLANDE 23 23 lt82 lt82 
YOUGOSLAV 18 18 408 lt08 
u.R.s.s. 32 32 800 800 
ALL.M.EST 214 l14 6387 6387 
AEU 14 14 Zlt4 244 
AUT.Cl.1 41 23 111 890 lt82 408 
CLA SSE 1 55 37 18 1134 726 4·)8 
521 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I l Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l ltalia Origine !France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
EUR. EST 241> 214 32 7187 6387 81i() 
CU.SSE 3 246 214 3l 7187 6387 800 
EXTRA CEE 301 ll'+ H 50 8321 6387 726 1208 
Ct:E ASSUC 6639 606 5915 ll 47 60 137130 13924 121065 200 825 1116 
TRS GATT 55 37 18 1134 726 408 
AUT. TIERS 246 214 32 7187 6387 800 
C E E 6639 606 5915 11 47 60 137130 13924 121065 zou 825 1116 
MONIJE 6940 606 6129 11 8'> 110 145451 13924 127'>52 200 1551 2324 
730135 FRANCE 579 12 4 .H5 218 10195 220 62 6173 3740 
BELG.LUX. 2008 1148 20!> 655 36425 19992 40/ol 12392 
PAYS BAS 1382 159 291 850 82 25054 2792 5<>02 15269 1591 
ALLEM.FED 2952 1 554 2397 57629 1 11609 46019 
ROY. UN! 437 4 1 400 32 9135 72 19 8447 597 
NORVEGE 1 5 2 199 158 41 
SUEDE 310 5 245 21 39 6556 50 5167 439 900 
FINLANDE 2143 15 2073 55 47223 350 45673 1200 
ESPAGNE 3435 2 12 .H7l 249 74790 39 262 69558 4921 
YOUGOSLAV 125 125 2780 2780 
u.R.s.s. 33H 705 2609 81585 11416 64169 
ALL.M.EST 1452 1356 96 35488 33079 2409 
ETATSUNIS 4 3 83 83 
CANADA 1 SECRET 245 245 6090 6090 
AELE 754 9 251 421 73 15890 122 5344 8886 1538 
AUT.CL.1 5707 3 27 5245 432 124867 39 1 612 115231 8984 
CLASSE 1 6'>61 3 9 278 5bbb 505 140757 39 123 5956 12ftll7 10522 
EUR.EST ft766 2061 2705 117073 50495 66578 
CLASSE 3 471>6 2061 2705 117013 50495 66578 
EXTRA CEE 11227 3 2070 278 5666 3210 257830 39 50618 5956 12ftll7 77100 CEE ASSDC 1>921 1308 857 209 1850 2697 129303 2 2785 11231 ftl03 3383ft 51350 
TRS GATT 61t6l 3 9 278 5oo6 505 llt0757 39 123 5956 12ftll7 10522 AUT. TIERS ft766 2061 2705 117073 50495 66578 
DIVERS 245 2ft5 6090 6090 
C E E 6921 1308 857 209 1850 2697 129303 22785 17231 ftl03 33831t 51350 
MONDE 18393 1311 2927 132 7516 5907 393223 2282ft 678ft9 l6llt9 157951 128ft50 
730lftl NORVEGE 779 356 53 35 l22 113 10ft44 ft686 727 ft90 291t7 159ft 
AELE 779 356 53 35 u.z 113 lOftftft 41>86 727 490 29ft7 159ft 
CLASSE 1 779 356 53 35 222 113 10ft4ft ft686 727 ft90 2947 159ft 
EXTRA CEE 179 356 53 35 222 113 104ftft 4686 121 490 2947 1594 
TRS GATT 779 356 53 35 2Z2 113 10ftft4 ft686 727 ft90 29ft7 159ft 
HONDE 779 356 53 35 222 113 lOftftft ft686 727 ft90 291t7 159ft 
730lft9 FRANCE ft6 16 6 2ft 789 299 60 HO PAYS BAS ftft ft 5 35 821> 17 19 790 
AllEH.FED 302 8 112 182 ft361 11 1599 2691 
ROY.UNI 66 39 4 23 1053 5ft8 51 ft5ft NORVEGE 2ft 4 20 313 43 270 SUEDE 29 29 33ft 33ft 
FINLANOE 290 290 5841 581tl SUISSE 1 1 8 8 
HALTE GIB 2 2 21> 26 
YOUGOSLAV 81 81 2035 2035 U.R. S. S. 519 519 15087 15087 ALL. H. EST 2053 2053 1>0409 60ft09 
ETATSUNIS 5 5 8ft 84 CANADA 26 21 2 3 325 2oft 20 ltl AUSTRALIE 17 11 99ft 99ft 
AELE 120 1 72 24 23 1708 8 925 321 45ft AUT .CL.l ft81 21 374 86 9305 26ft 6939 2102 CLASSE 1 601 22 4ft6 2ft 109 11013 272 786ft 321 2556 EUR.EST 2572 2572 75ft9o 75ft96 CLASSE 3 2572 2572 75ft96 75ft96 
EXTRA CEE 3113 22 3018 24 109 86509 272 8331>0 321 2551> CEE ASSOC 392 12 133 b 2'tl 5971> 88 1917 oo 3911 TRS GATT 1>01 22 446 24 109 11013 272 7864 321 2556 AUT. Tl ERS 2572 2572 75496 75491> 
C E E 392 12 133 6 241 5971> 88 1917 60 3911 HONDE 3565 3ft 3151 :iO 350 92485 360 85277 381 6ft67 
730211 FRANCE 11920 ftllt5 425 4506 28ft4 96674 3239ft 3521 36360 24399 BELG.LUX. 2471 797 426 1248 .!Oft21 6260 3300 10861 PAYS BAS 83 7 76 723 ft9 b1lt ALLEH.FED 131>1 457 126 1 111 11199 3715 1040 50 639ft ROY. UN I 102 88 13 1 71t8 666 79 3 NURVEGE ft228 2061 718 14'>9 35545 17043 6367 !213ft 1 SUEDE 3 2 1 23 20 3 ESPAGNE 204 20ft 1790 1790 YOUGOSLAV 336 331> 2600 2600 
u.R.s.s. 1111 599 4ft lt68 9707 5170 413 ftl2ft HOZAHBIQU 28 15 13 257 135 122 R.AFR.SUD 2407 399 121 1185 702 20842 3301 1060 10216 6265 ETA"TSUNIS 70 70 572 572 
AELE 4333 2151 732 1449 1 36316 17729 6ftft9 12134 ft AUT.CL.l 3017 469 121 1125 702 2580ft 3873 1060 1ft606 6265 CLASSE 1 7350 2620 853 3174 703 62120 21602 7509 26740 6269 TIERS Cl2 28 15 13 257 135 122 CLA SSE 2 28 15 13 257 135 122 EUR.EST 1111 599 44 lt68 9707 5170 ft13 ltl24 CLASSE 3 1111 599 44 ft68 9707 5170 ft13 412ft EXTRA CEE 8ft89 3219 912 3174 118ft 72084 26772 8057 267ft0 10515 CEE ASSOC 15835 1254 ft278 432 ft932 4939 129017 9975 33483 3511 39660 ft2328 TRS GATT 7378 2620 8o8 3174 716 62377 21602 764ft 267ft0 6391 AUT. TIERS 1111 599 44 ft68 9707 5170 413 412ft C E E 15835 1254 ft278 ft32 4932 ft939 129017 9975 33483 3571 391>60 ft2328 HONOE 2ft32ft 125ft 7497 13ft'> 8101> 1>123 201101 9975 60255 11628 66ft00 52843 
730219 FRANCE 609 lOO 70 73 366 1921 315 230 272 1104 BELG.LUX. 80 15 4 61 335 60 15 21>0 PAYS SAS 28 16 12 104 64 ftO ALL EH .FED 325 117 53 155 963 347 172 444 ITALIE 33 H 150 150 ROY .UN I 5 1 l 2 17 6 9 1 1 NORVEGE 67 20 3ft 13 281> 88 148 50 SUEDE 629 43 5ft6 40 2630 llt9 23ft5 131> SU!SSE 5 5 13 13 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites 














































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites 
Schlussel Ursprung 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch·l 
EWG I I 
Bel g.· I Neder· I Deutsch-1 COde EWG ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
MDZAI~B l'iU b3 63 34J 340 
RHOU NYAS l 1 5 5 
R.AFR.SUD 1Qq3 32 v71 373 6b43 5 183 4758 1697 
ETATSUNIS 133 Ll 120 366 31 335 
CANALJA 1 4 4 
MALA ISlE 3 3 10 10 
JAPl1N 261 19 182 86;) 257 603 
AI:LE 3022 77 189 54 l~d7 1115 1087B 341 781) 188 5953 3616 
AUT .Cl.1 2'.>12 90 33 13 u7u i006 11375 316 187 31 7039 3812 
CLASSE 1 5j34 167 222 67 2957 2121 22253 647 967 Ll9 12<192 7428 
TIERS CL2 67 63 4 355 341) 15 
CLASSE 2 67 63 4 355 340 15 
I:UR.EST 817 26 293 3 ,, 123 3687 ll6 1528 1642 401 
CLASSE 3 817 2.6 293 .H5 123 3687 116 1528 1642 401 
EXTRA CEE 6418 193 578 67 .>H2 L248 26295 763 2835 219 14634 7844 
CEE AS SOC 2830 81 445 56 369 1879 8740 140 1512 165 1321 5602 
TRS GATT 5861 193 514 67 3U46 2041 24021 763 2544 219 .1334 7 7148 
AUT, TJ ERS 438 64 ldb 88 1864 291 1287 286 
C E E 2711 81 445 56 369 1760 8330 140 1512 165 1321 5192 
MONOE 9129 274 1023 123 3701 4008 34625 903 4347 384 15955 l3'l36 
730255 FRANCE 221 3 39 179 961 6 174 781 
BELG,LUX. 23 23 100 100 
Allt:M.FED 62 24 5 33 277 107 20 150 
I<OY.UNI 25 25 63 63 
NORVEGE 562 2 4o2 98 2925 10 2470 445 
SUEDE 78 2 76 351 8 343 
TURQUI E 28 28 134 134 
!{HOD NYAS 22 22 100 lOO 
AELE 665 29 462 174 3339 81 2470 788 
AUT. CL .1 28 2~~ 134 134 CLASSE 1 693 29 462 3473 81 2470 922 
TI EI<S CL2 22 22 lOO 100 
CLA SSE 2 22 2~ lOO lOO ~XTI<A CEE 715 29 46Z 3573 81 2470 1022 
CEE ASSOC 334 27 5 62 240 1472 113 20 274 1065 
TRS GATT 687 29 462 196 3439 81 2470 888 
C E E 306 27 5 62 212 1338 113 20 274 931 
MONDE 1021 56 5 i>24 436 4911 194 20 2744 1953 
730260 FRANCE 312 76 19 b'o 153 639 164 36 143 296 
ALLt:M.FED 24 18 6 41 31 10 
RDY, UN! 258 3 14 2 108 131 212 2 17 3 90 100 
ETATSUNIS 31 16 14 1 20 8 10 2 
JAPON 169 11>9 141 141 
AELE 258 3 14 2 !08 131 212 2 17 3 90 lOO 
AUT .CL .1 200 16 183 1 161 8 151 2 
CLASSE 1 458 3 30 2 ~t 132 373 2 25 3 241 102 t:XTRA CEE 4~8 3 30 l 132 373 2 2~ 3 241 102 
CEE ASSOC 336 94 19 '64 159 680 195 36 143 306 
TRS GATT 458 3 30 2 1L91 132 373 2 25 3 241 102 
C E E 336 94 19 64 159 680 195 31> 143 306 
MONDE 794 3 124 21 35:> 291 1053 2 220 39 384 408 
730270 FRANCE 70 69 54 53 
BI:LG.LUX. 106 73 33 90 64' 26 
PAYS SAS 15 15 14 14 
ALLEM.FED 38 18 20 28 13 15 
ROY.UNI 3 1 2 1 
NORVEGE 1 1 
AUTR ICHE 222 193 29 188 166 22 
PORTUGAL 13 13 10 10 
u.R.s.s. 13 13 1~ 15 
ALL.M.EST 14 14 12 12 
PULOGNE 38 27 11 30 25 5 
TCHECOSL 7~ 44 31 75 42 33 
AELE 238 1 2 1'B 42 200 166 33 
CLASSE 1 238 1 2 193 4Z 200 166 33 
EUR.EST 140 71 5& 11 132 69 58 5 
CLASSE 3 140 71 5!! 11 132 69 58 5 
EXTRA CEE 37d 72 2 L51 53 332 69 224 38 
CEE ASSOC 229 1~ 19 13 122 186 14 14 64 94 
TRS GATT 3~1 45 2 L~l 53 305 42 224 38 
AUT. TIERS 27 27 27 27 
C E E l.29 15 19 13 122 181> 14 14 64 94 
MONLJE 607 15 91 2 3£4 175 518 14 83 288 132 
730280 FkANCE 11)83 12 7 .387 617 405 5 3 146 251 
tli:LG.LUX, 472 1 5 ~1>8 92 128 2 2 98 26 
PAYS BAS 23 23 10 10 
ALLEM.FED 1220 148 94 978 408 49 32 327 
ROY.UNI 121 L2 4.! 57 38 6 13 19 
SUEDE 193 1~ 12 166 59 5 4 5') 
SUISSE 77 12 65 30 5 25 
AUTRICHE 1526 22 1134 370 440 7 310 123 
ESPAGNE 12 12 5 5 
U.l<. S. S. 732 23 35<1 349 314 11 147 155 
ALL.M.EST 174 174 73 73 
TCHECOSL 44 44 lR 18 
ETATSUNIS 14 14 9 9 
A ELl: 1917 49 76 1134 65S 567 16 24 310 217 
AUT.CL.1 26 14 lZ 14 9 5 
CLASSE 1 1943 63 76 ll34 670 581 25 24 310 222 
EUR.EST 95() 23 577 1 349 405 11 238 1 15~ 
CLASSE 3 950 23 571 1 349 4J5 11 238 1 155 
EXTRA CEE 2893 23 64•) 77 1134 !0 19 986 11 263 2~ 310 377 
CEE ASSOC 2798 7 183 lOo 75, 1747 951 2 64 37 244 604 
TRS GATT 1987 107 7o !U4 67~ 599 43 24 310 222 
AUT,TIERS '106 l3 533 1 349 387 11 220 1 155 
C E E 2798 7 183 106 15'.> !747 951 2 64 37 244 604 
MUNUE 5o91 30 823 183 !dd9 l766 1937 13 327 62 554 981 
730Z91 FkANCE 2381 nou 81 5304 5114 190 
ALLEM,FED 1 
SUISSE 3 3 6 6 
GRECE '.> 5 6 6 
524 
Jahr • 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch;l EWG I I Belg.·l Neder-l Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ETATSUNIS 4 4 
l:lRESIL 207 207 31:!7 3iH 
.N.CALEOO 9565 9405 34 126 19856 19508 75 273 
AHE 3 3 6 6 AUT.CL.1 9 9 6 6 CLASSE l 12 9 3 12 6 6 AUT.AOM 9565 9405 34 126 19856 19508 75 273 TIERS Cl2 207 207 387 387 CLASSE 2 9772 9612 34 126 20243 19895 75 273 EXTRA CEE 9784 9621 37 126 20255 19901 81 273 CEE ASSOC 11952 9411 2334 207 25166 19514 5189 463 TRS GATT 214 211 3 393 387 6 C E E 2382 1 2300 81 5304 5114 190 M ON DE 12166 9622 2337 207 25559 19901 5195 463 
730293 FRANCE 97 97 290 290 ALLEM.FEO l 1 ROY.UNI 2 2 5 5 SUISSE 1 1 
AELE 2 2 6 1 5 CLASSE 1 2 2 6 1 5 EXTRA CEE 2 2 6 1 5 CEE ASSOC 97 97 291 290 1 TRS GATT 2 2 6 1 5 C E E 97 97 291 290 1 MUNOE 99 97 2 297 291 6 
730299 FRANCE 205 62 84 58 369 129 2 153 85 B~lG.LUX. 1 20 20 PAYS BAS 1 1 2 1 1 ALLEM.FEO 283 50 170 35 28 317 16 254 23 24 RLY.UNI 65 2 9 11 ilo 13 64 6 12 36 10 NORVEGE 164 15 10 6 125 8 484 lt5 31 15 372 21 SUISSE 1 1 AUTR ICHE 23 22 1 8 8 ETATSUNIS 8/o 8 2 lt2 32 126 12 3 72 39 JAPON 16 1 15 26 1 25 
AE:LE 252 17 19 23 171 22 557 45 37 27 416 32 AUT.Cl.l lOO 8 3 57 32 152 12 4 97 39 CLASSE 1 352 25 22 23 228 54 709 57 41 27 513 71 EXTRA CEE 352 25 22 23 228 54 709 57 41 27 513 71 CEE ASSOC 490 51 232 37 8/o 86 708 17 383 IoS 153 110 TRS GATT 352 25 22 23 £28 5/o 709 57 'o1 27 513 71 C E E 'o90 51 232 37 8/o 86 708 17 383 lo5 153 110 MUNDE 842 76 25/o 60 312 1/oO 1417 7lt lt2io 72 666 181 
- 730310 FRANCE 12/o6 314 3 81 848 35808 l!67'o 90 3202 238/o2 BELG.LUX. 1539 739 337 437 26 47689 22363 11588 13376 362 PAYS bAS 170 43 67 58 2 4695 1061 1419 2190 25 ALLEM. FED 6929 148 160 111 6510 190244 4366 5058 4605 176215 ITAL lE 4 4 22 21 1 ROY.UNI 2185 626 387 2 282 888 63180 1 747ft 10527 151 9718 25310 ISLANDE 14 14 460 lt60 NORVEGE 41 15 26 1745 389 13ft5 11 SUEDE 5 1 2 2 171t 18 91 59 6 DANE MARK 73 11 62 2860 550 2305 5 SUISSE 81 7 l 31t 39 1912 44 lit 779 1075 AUTR ICHE 14 6 2 6 231 108 39 84 PORTUGAL 83 83 2320 23ZO E:SPAGNE 10 10 MALTE GIB 110 110 3518 3518 YOUGOSLAV 6 6 74 74 GRECE 19 10 9 
u.R.s.s. 20 20 POLOGNE 12 12 TCHECOSL 18 18 538 538 ROUMANIE 6 6 97 97 
MAROC 161 160 4798 10 lt788 
.ALGERIE 390 9 381 11058 162 10896 
TUN I SIE 350 350 8246 82't6 LIB YE 203 203 6088 6088 
LIBERIA 16 16 
.CDNGOLEO 1 1 R.AFR.SUD 2 2 
ETATSUNIS 1499 328 25 3 2 1141 53955 17535 914 176 163 35167 CANADA 7 7 317 305 2 10 PANAMA RE 5 5 151 145 6 
.ANT .NEER 114 114 3355 6 33ft9 PAKISTAN 1 33 33 
DIVERS NO ft ft 
NON SPEC 2 2 73 73 
AELE 2482 639 415 4 408 1016 72422 1762.6 11498 242 142ft5 28811 
AUT.Cl.1 1636 335 25 3 16 1257 58355 17850 923 17fl 635 38769 CLASSE 1 4118 974 440 7 't24 2273 130777 35476 12421 420 14880 67580 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 504 9 495 14413 162 6 1ft2ft5 
TIERS Cl2 720 7 713 19332 20ft 6 19122 
CLASSE 2 1224 9 7 1208 33746 162 205 12 33367 
EUR.EST 25 19 6 667 1£ 558 97 
CLASSE 3 25 19 6 667 12 558 97 
EXTRA CEE 5367 983 447 7 .. 43 3487 165190 35638 12626 444 15438 10104ft CEE ASSOC 10392 939 545 ft5l 576 7881 292891 27962. 15182 16289 18769 214689 
TRS GATT 4473 974 441 7 428 2623 139127 3'>466 12445 432 14958 75826 
AUT. Tl ERS 390 6 lS 369 11630 171 6 480 10973 
DIVERS 2 2 77 4 73 C E E 9888 930 545 451 576 7386 278458 27790 15172 16283 18769 200444 
MONDE 15257 1913 992 458 1019 10875 443725 1>3428 27798 16731 34207 301561 
730321 FRANCE n9s 7 2 3~3 2033 55200 199 46 10290 44605 Bt::LG .LUX. 1200 849 25 326 31365 20448 514 10403 
PAYS BAS 235(1 497 121 1730 2 67438 11854 3307 52231) -,.7 
AllEM.FED 533 273 50 77 133 1458~ 71H 1410 1963 4fJ78 
H.UY.UNI 5651 280~ 320 238 l'>o 1532 139206 68138 8502 642t! 20915 35283 
I SLANDE 4 4 130 130 
IRLANUE 30 n 9 817 559 258 
NOH.VEGE 64 ll. ~2 1845 344 1501 
SUEDE 56 9 4o 1 1541 23 1491 27 




Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I ltalia COde EWG ltalia France Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) TDC 
SUI S SE >l 7 256 56 200 AUTKICHE 3~ 31 4 596 523 4 69 ESPAGNE 161 161 3704 3704 MAL TE GIB 48 48 1147 1147 MARDC 26 26 541 541 
.ALGERIE 232 232 5607 5607 LIBYE 14 14 356 356 
.SENEGAL 1 1 31 31 
.(..IVOIKE 13 l3 323 323 NIGERIA 4 4 96 96 
.CAMEROUN 9 9 217 217 ETATSUNIS 284 280 7382 118 7264 CANADA 85 85 2170 2170 PANAMA RE 12 12 
.ANT.NEER 65 9 56 1550 230 1320 CHYPRE 6 6 152 152 NON SPEC 1 1 24 24 
AEU: 5937 2805 360 250 978 1544 14 7039 68138 9052 6773 27494 35582 AUT.Cl.1 612 25 9 4 85 489 15350 677 258 130 2170 12115 CLASSE 1 6549 2830 369 254 1063 2033 162389 68815 9310 6903 29664 47697 EAMA 23 23 571 571 AUT.AOM 297 9 288 7157 230 6927 TIERS CL2 50 50 1157 1157 CLASSE 2 370 9 361 8885 230 8655 EXTRA CEE 6919 2830 369 263 1063 2394 171274 68815 9310 7133 29664 56352 CEE ASSOC 6798 1619 178 113 2409 2479 176319 39439 4916 2753 72923 56288 TRS GATT 6~25 2809 360 250 1063 2043 161690 68256 9052 6773 29664 47945 AUT. Tl ERS 74 21 9 4 40 1856 559 258 130 909 DIVERS 1 1 24 24 C E E 6478 1619 178 104 2409 2168 168591 39439 4916 2523 72923 48790 MONOE 13398 'o'o49 547 367 3472 'o563 339889 108254 14226 9656 102587 105166 
730325 FRANCE 80 17 63 2728 631 2097 SELG.LUX. 4 3 138 26 112 PAYS SAS 86 86 3033 3033 AllEM.fED 1 1 ROY.UNI 28 28 525 525 IRLANDE 31 31 1349 1349 SUEDE 24 24 1089 1088 1 DANE MARK 21 21 718 718 SUISSE 2 2 111 111 YOUGOSLAV 110 110 3196 3196 MARIJC 13 13 432 'o32 
.ALGERIE 3 3 106 9 97 TUN ISlE 6 6 300 300 
.c .1 VO IRE 1 1 39 39 
.MAOAGASC 3 3 75 75 SECRET 1526 1526 43486 43486 
AELE 75 2 'o5 28 2443 111 1806 1 525 AUT.Cl.1 H1 31 110 4545 1349 :U96 CLASSE 1 216 2 76 138 6988 111 3155 1 3721 EAMA 4 4 114 114 AUT.AOM 3 3 106 9 97 TIERS Cl2 19 19 732 732 CLASSE 2 26 26 952 9 943 EXTRA CEE 242 2 76 164 7940 120 3155 1 4664 CEE ASSOC 177 1 103 3 70 6120 35 3665 112 2308 TRS GATT 191 2 45 144 5939 111 1806 1 4021 AUT. Tl ERS 44 31 13 1781 1349 432 DIVERS 1526 1526 43486 43486 C E E 170 1 103 3 63 5900 26 3665 112 2097 MONOE 1938 3 179 3 1526 227 57326 146 6820 113 0486 6761 
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I Belg.· I Neder-1 Deutsch·l 






































































































































































































































































































































































































I Belg.· I Neder· I Deutsch-1 



















































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1 000 Kg Quantites Schliissel 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
l Belg.- -~ Neder- _I 1 Deutsch-~ Code EWG ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE TDC 
t<OUMANIE 3462 31 3431 58209 500 57709 t!ULGAR I E 35 35 540 540 
.MAURITAN 29 29 362 362 
AELt 292 5 286 1 3586 62 3502 22 AUT .CL.1 1598 1598 26397 26397 CLASSE 1 1890 5 286 1599 29983 62 3502 26419 EAMA 29 29 362 362 CLASSE 2 29 29 362 362 EUR.EST 3527 31 3 3493 59962 500 55 59407 CLASSE 3 3527 31 3 3493 59962 500 55 59407 EXTRA CEE 5446 31 3 5 28<> 5121 90307 500 55 62 3502 86188 CEE ASSOC 16061 12282 2011 1083 50 635 191903 H6763 25459 12254 648 6779 TRS GATT 1861 5 286 1570 29506 62 3502 25942 AUT. T1 ERS 3527 31 3 3493 59962 500 55 59407 C E E 16003 12282 2011 1083 50 577 191064 146763 25459 12254 648 5940 MONOE 21449 12313 2014 1088 336 5698 281371 H7263 25514 12316 4150 92128 
730630 ALLEM.FED 3 3 60 60 ETATSUNIS 3 1 2 JAPDN 5 3 1 13 1 2 4 
AUT.CL.1 8 4 j 1 13 7 2 4 CLASSE 1 8 4 3 l 13 1 2 4 EXTRA CEE 8 4 3 1 13 1 2 4 CEE ASSOC 3 3 60 60 TRS GATT 8 4 3 1 13 1 2 4 C E E 3 3 60 60 HONDE 11 4 6 13 7 62 4 
730712 FRANCE 5998 338 147 1093 4420 86985 4560 1332 13705 67388 BELG.LUX. 22351 4918 12925 4508 288434 65413 6 161841 61174 PAYS BAS 492 3 422 61 6 6643 24 5546 992 81 ALL EH. FED 19041 4416 4746 618 9261 246420 52347 62392 8894 122787 ITALIE 14 14 122 122 RDY.UNI 1105 107 10 788 140 13653 1792 926 9635 1300 NORVEGE 652 393 61 198 1346 4468 723 2155 SUEDE 784 179 115 429 11257 2714 6 2117 6420 FINLANDE 28 28 268 268 DANE HARK 33 33 380 380 SUISSE 25 
1.66 25 382 382 AUTR ICHE 194 8 2213 2106 107 ESPAGNE 51 5 46 605 62 543 u.R. s. s. 6167 1618 4549 99092 26242 72850 TCHECDSL 65 4 61 1058 45 1013 HONGRIE 918 918 14802 14802 ROUHANlE 6176 128 543 561 4944 96847 1171 7493 8230 79353 llUlGARIE 52 52 711 711 EGYPTE 99 99 1660 1660 ETATSUNIS 67 67 1056 1056 VENEZUELA 1867 1867 29791 29791 JAPDN 100 100 1548 1548 
AElE 2793 679 70 1243 800 35231 8974 926 6 l't961 10364 AUT.CL.1 246 5 74 167 3477 62 811 2604 ClASSE 1 3039 684 70 1317 967 38708 9036 926 6 15772 12968 TIERS Cl2 1966 1966 31451 31451 CLASSE 2 1966 1966 31451 31451 EUR.EST 13378 128 2161 565 1052'> 212510 1171 33735 8275 168729 CLASSE 3 13378 128 2161 565 10524 212510 1771 33735 8275 168729 EXTRA CEE 18383 812 2231 1 1882 13457 282669 10807 34661 6 24047 213148 CEE ASSOC 47896 9351 5506 765 l't079 18195 628604 1179<)6 72498 10232 176538 251430 TRS GATT 3203 684 70 1 1321 1127 41426 9036 926 6 15817 15641 AUT. Tl ERS 15180 128 2161 561 12330 241243 1771 33735 8230 197507 C E E 47896 9351 5506 765 14079 18195 628604 ll79J6 72498 10232 176538 251430 HONDE 66279 10163 7737 766 15961 31652 911273 128713 107159 10238 200585 464578 
730715 FRANCE 1 BELG.LUX. 10 8 2 43 40 3 PAYS BAS 2 2 AllEH.fEO 156 3 3 150 425 13 15 1 396 SUEDE 2 1 1 6 5 1 AUTR ICHE 2 2 15 14 1 
AELE 4 3 1 21 19 2 CL4SSE 1 4 3 1 21 19 2 EXTRA CEE 4 3 1 21 19 2 CEt AS SOC 166 11 3 2 150 471 53 17 4 397 TRS GATT 4 3 1 21 19 2 C E E 166 11 3 l. 150 471 53 17 4 397 MONDE 170 11 3 2 3 151 492 53 17 4 19 399 
730722 FRANCE 1471 124 414 786 147 19390 1862 5446 10341 1141 BELG .LUX. 6592 6107 450 35 87746 82642 't601 503 PAYS BAS 80 69 9 2 1108 1010 11 21 All£M.FED 27852 24310 568 994 1980 320397 271574 9034 13760 26029 ROY. UN I 198 115 6 68 9 1748 904 101 575 168 NORVEGE 4543 48 3 4449 43 55736 568 30 54592 546 SUEDE 239 34 126 79 3747 573 1815 1359 AUTR ICHE 16 1 9 135 61 74 u.R.s.s. 3 3 42 42 POLOGNE 648 648 9470 9470 TCHtCOSL 1 4 4 CANADA 1292 1292 16753 16753 
At LE 4996 197 3 4455 244 97 61366 2045 30 54693 2997 1601 AUT.CL.1 1292 1292 16753 16753 CLA SSE 1 6288 1489 3 4455 244 97 78119 18798 30 54693 2997 1601 EUR.EST 652 3 648 1 9516 42 9470 4 CLASSE 3 652 3 648 1 9516 42 9470 4 EXTRA CEE 6940 1492 651 4456 244 97 87635 18840 9500 54697 2997 1601 CH ASSOC 35995 30486 701 1408 11.36 l.164 428641 355226 10913 19206 14942 28294 TRS GATT 6937 1489 651 4456 244 97 87593 18798 9500 54697 2997 1601 AUT. Tl ERS 3 3 42 42 C E E 35995 30486 701 1408 123<> 2164 428641 355226 10913 19206 14942 28294 MDNUE 42935 31978 1352 5864 1480 2261 516276 374')66 20473 13903 17939 29895 
130725 ALLEH.FED 127 3 124 314 5 309 ROY.UNI 19 19 50 50 AUTR ICHE 16 16 15 15 
528 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-JMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
AELE 35 35 65 o5 CLASSE 1 35 35 65 65 EXTRA CEE 35 35 65 65 CEE ASSOC 127 3 124 314 5 309 TRS GATT 35 35 65 65 C E E 127 3 124 314 5 309 HONDE 162 3 159 379 5 374 
730730 FRANCE 33 25 8 115 87 28 BELG,LUX. 14 12 1 28 20 5 3 PAYS BAS 4 4 13 13 ALLEH.FED 160 104 14 '<2 614 4'+0 43 131 ITALIE 16 14 2 54 50 '+ ROY.UNI 21 15 6 40 25 15 AUTRICHE 3 1 2 18 6 12 
AELE 2'+ 15 1 2. 58 25 21 12 CLASSE 1 24 15 7 2. 58 25 21 12 EXTRA CEE 24 15 1 2 58 25 21 12 CEE ASSOC 227 130 43 51 3 824 ~10 143 164 1 TRS GATT 24 15 1 2 58 25 21 12 C E E 221 130 43 51 3 824 510 143 164 7 HDNOE 251 145 43 58 5 882 535 143 185 19 
730830 FRANCE 10508 140 12.49 9119 101850 1'+00 10478 89972 BELG.LUX. 26407 17048 189 89j 8277 256367 164550 2013 9393 80411 PAYS BAS 23268 4602 12353 2661 3652 233326 42799 127650 24777 38100 ALLtH.FEO 30501 11595 752 25 18129 283 3 71 100798 8124 227 174222 ITALIE 787 787 6210 6210 ROY.UNJ 11400 4711 743 1178 1566 3202 116808 48689 8221 10058 15526 34314 NOkVEGE 189 189 2032 2032 SUJSSE 3 3 28 28 AUTR lCHE 37296 334 2134 31278 3550 366814 3153 22056 3C7957 33648 PORTUGAL 355 355 4052 4052 ESPAGNE 18 18 192 192 
u.R.s.s. 32842 6412 396 11714 Sb!>l 8669 356217 61647 4500 141342 54423 94305 ALL.H.EST 2 2 22 22 POLOGNE 1397 248 35 58 1056 16669 2818 412 621 12818 HONGRJE 1392 2 34 1356 15449 16 324 151C9 BULGARIE 137 137 1317 1317 R.AFR.SUO 1711 1711 18669 18669 ETATSUNJS 53 51 2 339 325 14 CANADA 5937 5937 59190 59190 HEX I QUE 519 20 499 5472 216 5256 OOHINIC.R 10 10 107 107 JAPON 26375 1387 4830 1369 18789 286222 14790 51125 14202 206105 AUSTRALIE 1054 45 97 66 846 11903 480 1061 706 9656 
AELE 49243 5045 2871 1178 32844 7299 489734 51842 30277 10G58 323483 74074 AUT.CL.l 35148 l't81 4927 1437 27301 376515 15595 52186 14922 293 812 CLASSE 1 84391 6528 7804 1178 34£81 34600 866249 67437 82463 10058 338405 367886 TIERS CL2 529 30 499 5579 323 5256 CLASSE 2 529 30 499 5579 323 5256 EUR.EST 35770 6414 644 11749 5880 11083 389674 61663 7318 141754 56685 122254 CLASSE 3 35770 6414 644 11749 51!80 11083 389614 61b63 7318 141754 56685 122254 EXTRA CEE 120690 12942 8478 12927 40161 41>182 1261502 129100 90104 15181£ 395090 495396 CEE ASSOC 91471 34032 13245 214 4803 39177 881124 314357 137174 2240 44648 382705 TRS GATT 85798 6528 8062 1213 34339 35656 883025 67437 85388 10470 339026 380704 AUT. TIERS 34892 6414 416 11714 5822 10526 378477 61663 4716 141342 56064 114692 C E E 91471 34032 13245 214 4803 39177 881124 314357 137174 2240 44648 382705 M ON DE 212161 46974 21723 13141 44964 85359 2142626 443457 227278 154052 439138 878101 
730850 FRANCE 626 22 604 6215 239 5976 BELG.LUX. 159 2 157 1608 19 1589 PAYS BAS 127 127 1253 1253 AlltH.FEO 195 24 171 2014 287 1727 ROY. UNI 698 599 99 6147 5114 1033 SUISSE 2 2 15 15 AUTR ICHE 130 730 7648 7648 
u.R.s.s. 17 17 191 191 POLOGNE 633 43 339 251 7433 472 3963 2998 HONGRIE 2 2 16 16 JAPON 2754 47 2707 30393 476 29917 AUSTRALIE 74 74 835 835 
AELE 1430 599 730 101 13810 5114 7648 1048 AUT.CL.l 2828 47 2781 31228 476 30752 CLASSE 1 4258 47 599 730 2.882 45038 476 5114 7648 31800 EUR.EST 652 43 339 270 7640 472 3963 3205 CLASSE 3 652 43 339 270 7640 472 3963 3205 EXTRA CEE 4910 90 938 HO 3152 52678 948 9077 7648 35005 CEE ASSOC 1107 24 24 1059 11090 287 258 10545 TRS GATT 4891 90 93!1 130 1133 52471 948 9077 7648 34798 AUT. Tl ERS 19 19 207 207 C E E 1107 24 24 1059 11090 287 258 10545 MOl" DE 6017 114 938 754 <t211 63768 1235 9077 7906 45~~0 
730910 FRANCE 1£10 89 30 o74 417 11173 782 275 6045 4071 BELG.LUX. 1138 342 380 i25 91 10064 2910 3419 2943 792 PAYS bAS 2.1 5 11 5 1t>3 42 83 38 ALLEM,FEO 4557 £790 404 765 598 38774 24587 3~03 6146 4538 !TAL lE 2 2 27 27 
ROY.UNI 613 311 29 42. 57 174 5346 2673 £59 331 520 1563 NORVEGE 428 17 411 4120 169 3951 SUEDE 182 1 UIO 1640 3 6 1631 DANE HARK 29 29 287 287 AUTR ICHE 229 1 228 1603 3 1600 TCHECOSL 3 3 41 41 HONGRIE 3 3 35 35 ROUMAN lE 11 11 111 111 
.ALGERIE 1 9 9 
ETATSUNIS 7 7 36 36 JAPON 2 2 20 20 
AELE 1481 312 29 t>O b78 41)2 l299b 267o 259 506 6392 3163 
AUT.CL.1 9 9 56 56 CLA SSE 1 1490 312 29 60 678 411 13052 267b 259 506 6392 1219 
AUT .AOM l 1 9 9 
CLASSE 2 1 1 9 9 
EUR. EST 17 17 247 247 
CLASSE 3 17 17 247 247 
EXTRA CEE 1508 313 29 60 678 428 13308 2<>8~ 259 506 6392 3466 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT-
Wort< ~ ~: i ~..::·~~IKh·l Mengen 1000 Kg Quantites Schlussel Ursprung I EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutschi I COde EWG ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE TDC 
CEE ASSOC 6929 3140 504 1175 1v04 1106 60210 27575 4368 9840 9026 9401 TRS GATT 1493 312 29 60 1>78 414 13093 2676 259 506 6392 3260 AUT. TIERS 14 14 206 206 C E E 6928 3139 504 1175 1004 1106 60201 27566 4368 9840 9026 9401 MONOE 8436 3452 533 1235 1682 1534 73509 30251 4627 10346 15418 12867 
i 730920 FRANCE 20 4 8 8 181 39 66 76 BtlG.LUX. 7 4 3 49 31 18 ALLEM.FED 12 12 110 1 3 105 RUY. UN I 2 2 NURVEGE 40 40 403 403 ETATSUNIS 3 3 8 8 
AELE 40 40 405 2 403 AUT.CL.1 3 3 8 8 CLASSE 1 43 43 413 2 411 EXTRA CEE 43 43 413 2 411 CEE ASSOC 39 4 12 23 340 40 3 97 199 TRS GATT 43 43 413 2 411 C E E 39 4 12 23 340 40 3 97 199 MONDE 82 4 55 23 753 42 3 508 199 
731011 FRANCE 32268 "t789 2176 19809 5'>94 349'>70 51640 26'>5'> 214061 57315 BELG .LUX. 25025 3172 3527 1f>'t27 1899 281739 36857 42120 1826'>2 20120 PAYS BAS 4710 3 1206 3431 70 38814 23 10027 28012 752 AllEM.FEO 16339 7303 2515 31'>'> 3377 159335 69246 21653 35714 32662 ITALIE 3 3 25 25 RDY.UNI 1326 752 3 J56 215 10535 2 6328 47 255ft 1604 NDRVEGE 655 9ft 16 5'>5 5558 796 139 ftf>23 SUEDE 1670 14 175 1331 150 10682 54 889 863"t 1105 DANEMARK 1 1 10 10 SUISSE 34 2 3 29 340 15 22 303 AUTR ICHE 2367 20 1016 1331 22517 LH 9217 13166 ESPAGNE 12 12 62 62 YOUGOSLAV 1193 1193 14520 1ft520 u.R.s.s. 15 15 186 186 All.H.EST 143 lft3 1915 1915 TCHECOSL 54 39 15 664 ft90 17ft ROUHANIE 65 2 1 62 908 22 16 870 ETAT SUN IS 161 6 13 l-l9 3 1632 39 102 1'>88 3 CANADA 90 90 666 666 JAPON '>65 '>65 5ft98 5498 
AELE 6053 uo 9lt7 19 3252 1725 49642 867 7351 186 25060 16178 AUT.Cl.1 1921 18 568 139 1196 22378 101 6266 llt88 1'>523 ClASSE 1 7974 128 1515 19 H91 2921 72020 968 13617 186 26548 30701 EUR.ESJ 277 2 158 40 71 3613 22 2101 506 1044 CLASSE 3 217 2 158 ftO 11 3673 l2 2101 506 104'> EXTRA CEE 8251 128 1517 177 3'>31 2998 75693 968 13639 2287 2705'> 31145 CEE ASSOC 783'>5 10'>81 8510 88'>7 39667 10840 829383 106151 83320 10'>3ft8 ft24715 110849 TRS GATT 8028 128 1515 19 3430 2936 72684 968 13617 186 27038 30875 AUT.TIERS 223 2 158 1 62 3009 22 2101 16 870 C E E 783'>5 10481 8510 8847 39667 108lt0 829383 106151 83320 1043lt8 42ft715 11Q849 MONDE 86596 10609 10027 902ft ft3098 13838 905076 107119 96959 106635 451769 14259ft 
131013 FRANCE 19290 2ft08 208'> 128ft1 1957 188976 23480 216~8 F~618 18260 BELG .LUX. 69473 10989 24990 32314 1280 719661 101398 21 5 ft 1 829 15880 PAYS BAS 412'> 92 662 3295 75 35289 673 5455 28060 1101 AlL EM. FED 53236 32393 2895 .11827 6121 491765 29llt37 21874 117990 60464 ITALIE 1898 422 1 1475 19219 4020 1 8 15190 ROY.UNI 1339 6ft 66 '>13 550 186 10764 445 800 35ft0 4135 18ltlt NORVEGE 353 10 8 J35 3260 93 13 309ft SUEDE 2052 23 31 9 1930 59 16227 57 1H lit 15068 85ft FINLANOE 6 3 3 ItS 20 25 DANEMARK 61t3 1 1 6 63!> 6509 5 19 53 6432 SUISSE 719 3 3 2 1>80 31 6271 12 2 3 5928 326 AUTRJCHE 1333 4 '>02 233 694 1020ft 1 28 288'> 1768 5523 PORTUGAL 5 5 ESPAGNE 19 19 164 16ft YOUGOSLAV 792 7S 711t 10522 825 9697 EUROPE NO 1 1 U.R. S. S. 1>5 65 938 938 All.M.EST 120 24 96 1653 3'>8 1305 POLOGNE 1>81 4 ft 305 368 881>3 40 49 3988 4786 TCHECOSL 3177 8 1638 1507 24 40537 lOO 20793 19353 291 HONGRIE 367 15 111 121 120 4595 200 l31t8 1433 1614 ROUMANIE 352 2 350 41>11 20 4591 MAROC 5 5 86 86 
.ALGERJE 1 1 88 88 SOUDAN 3 3 84 84 ETAT SUNI·S 86 3 11 58 13 301> 3 38 253 11 CANADA 6 6 23 23 JAPON 2 2 AUSTRAL lE 3 3 
AELE 1>439 101 105 900 4363 970 53240 613 1028 1>627 31>425 8547 AUT.CL.l 909 3 11 58 101 730 11066 3 61 253 1012 9137 CLASSE 1 1348 104 122 95d 4'o6ft 1700 bft306 1>16 1089 6880 37437 18284 AUT.AOM 1 7 88 88 Tl EI\S Cl2 8 3 5 170 8'> 86 CLASSE 2 15 7 3 5 258 88 84 86 EUR.EST 4762 b 111> 2150 1991> 494 6ll97 60 11>35 2743'> 25512 6496 CLASSE 3 4762 b llb 2150 1991> 494 61197 60 1635 271t3'> 25572 6491> EXTRA CEE 12125 117 238 3111 641>0 2199 12571> 1 764 2724 3'>398 63009 24866 CEE ASSOC 148028 ft3803 5965 38902 49925 9433 llt5'>998 ft036lb 50810 418170 481>697 95705 TI\S GATT 11..!01> 108 13'> 2901 1>339 172ft 113705 656 1238 31661 61576 18574 AUT. TIERS 912 2 104 210 121 475 11968 20 1486 2137 1433 1>292 C E E 1'>8021 43796 5965 38902 ft9925 9'>33 1454910 '>03528 50810 ltl8170 ft8b697 95705 MONDE 160146 lt3913 6203 420U ~1>385 11632 1580671 4)1t292 53531t 452568 549706 120571 
131015 FRANCE 3 3 3 2 BELG.LUX. 1 10 10 PAYS BAS 4 4 1 7 ALLEM.FED 
- 1 1 ROV.UNI 1 1 2 2 SUEDE 1 1 2 2 ESPAGNE 1 1 E:TATSUNJS 3 3 1 
AELE l 2 4 4 AUT.CL.1 4 3 2 CLASSE 1 6 2 3 b .. 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EXTi<A CEI:: 6 2 6 4 1 CEE ASSOC 8 7 21 11 9 1 TRS GATT c 2 3 6 4 1 C E E 8 7 21 11 9 1 MONOE 14 9 3 2.7 11 l3 2 
731020 FRANCE 23 u 4 6 159 74 11 74 BELG .LUX. 24 4 17 2 1 148 22 108 8 10 PAYS BAS 1 1 4 4 ALLEM.FEO 1449 379 238 581 251 7798 1799 1360 3326 1313 RCY.UNI ll z 7 2 45 3 36 6 SUEDE 1 1 DANfMARK 1 6 5 SUISSE 7 3 4 37 8 29 AUTR IC HE 433 33 4 203 7u 123 3215 212 28 1420 566 989 TCHI:COSL 7 7 40 40 
.ALGERIE 1 l3 l3 
AELE 452 36 6 211 70 129 j334 220 32 1461 567 1024 ClASSE 452 36 6 2ll 7u 129 3304 220 32 1461 567 1024 AUT.AUM 1 l 13 l3 CLASSE 2 1 1 13 13 EUR.EST 7 1 40 40 CLASSE 3 1 7 40 40 EXHA CEE 460 37 6 21 L 77 129 3.3~7 233 32 1461 607 1024 CEE ASSOC 1498 384 252 602 2 258 8122 1834 1438 3445 8 1397 TRS GATT 459 36 6 211 77 129 3344 220 32 1461 607 1024 C E E 1497 383 252 602 2 258 810'l 1821 1438 3445 8 13'l7 MONOE 1957 420 258 813 79 387 11466 2054 1470 4906 615 2421 
731030 FRANCE 70 30 21 6 13 512 202 132 17 161 BELG .LUX. 213 31 167 15 1318 152 1070 96 PAYS BAS 10 7 3 55 36 19 ALUM.FED 2652 936 67 1543 106 13935 5048 223 8391 273 ITA LIE q 9 28 28 ROY.UNI 244 8 38 164 
" 
29 1283 12 222 874 23 132 SUEDE 56 1 3 52 134 3 1 1 6 123 OANEMARK 1 1 SUI S SE 168 l3 4 1 150 887 41 14 3 829 AUTRICHE 16 5 10 1 94 33 56 5 TCHECOSl 20 20 141 141 ETATSUNIS 31 2 18 5 5 74 2 53 8 2 9 
AELE 484 22 38 17J 19 232 2399 76 223 923 88 1089 AUT.Cl.1 31 2 18 5 1 5 74 2 53 8 2 9 ClASSE 1 515 24 56 178 20 237 2473 78 271> '131 90 1098 EUR.EST 20 20 141 141 CLASSE 3 20 20 141 141 EXTRA CEE 535 24 56 198 20 237 2614 78 276 1072 90 1098 CcE ASSOC 2954 967 104 1731 33 119 15848 5200 461 9593 160 434 TRS GATT 535 24 56 198 £0 237 2614 78 276 1072 90 1098 C E E 2954 91>7 104 1731 B 119 15848 5200 461 9593 160 4.34 MONDE 3489 991 11>0 1929 H 356 18462 5278 737 10665 250 1532 
73101tl FRANCE 51 51 315 315 ETATSUNIS 12 12 13 13 
AUT.Cl.1 12 12 13 13 CLASSE 1 12 12 13 13 EXTRA CEE 12 12 13 13 CEE ASSOC 51 51 315 315 TRS GATT 12 12 l3 13 C E E 51 51 315 315 MUNDE 63 12 51 ~28 13 315 
731043 BELG.LUX. 1 1 5 5 ALLEM.FED I> 6 76 76 ROY.UNI 24 23 47 45 ETATSUNIS 73 72 111 111 
AELE 24 23 47 45 AUT .CL.1 73 72 111 111 CLA SSE 1 97 72 23 158 111 45 EXTRA CEE 97 72 23 158 111 45 CEE ASSOC 7 1 6 81 5 76 TRS GATT 97 12 23 1~8 111 45 C E E 7 1 6 81 5 76 MUNDE 104 73 29 239 116 121 
731045 FRANCE 25 25 171 171 PAYS BAS 2 2 4 4 ALL EM. FED 4 2 2 18 10 7 ITALIE 9 2 7 11 10 ROY .UNI 4 3 11 10 1 SUISSE 2 2 ETATSUNIS 55 47 8 7l 63 8 
AHE 6 3 L 11 10 AUT .CL.l 55 47 8 71 63 8 CLASSE 1 61 50 lO 82 73 1 8 EXTRA UE 61 50 10 82 13 l 8 CEE ASSOC 40 2 27 9 £ 204 2 181 17 4 TI<S GATT 61 50 10 82 73 1 8 C E E 40 2 27 9 l 204 2 181 17 4 MONDE 101 2 77 9 12 286 2 254 18 12 
731049 FRANCE 115 111 2 2 690 658 11 21 BELG.LUX. 27 27 153 153 PAYS BAS 21 12 6 3 69 27 32 10 ALLEM.FEO 475 4 155 311 5 3272 9 915 2324 24 ITALIE 6 6 a 8 ROY.UNI 18 15 l 2 71 66 4 1 SUEDE 145 2 135 7 595 4 557 33 SUISSE 2 1 1 4 2 2 AUTR ICHE 40 2 1 37 161 6 fl 147 ETAT SUN IS 46 6 2 3 32 3 34 1 1 24 2 CANADA 1 1 3 3 JAPON 2 2 
AELE 205 17 139 11 38 831 70 569 44 148 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"·-I ':~1 .::'i~l Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
AUT.CL.1 47 6 3 3 32 3 39 6 4 l 24 4 
CLASSE 1 252 6 20 142 4l 41 870 6 74 570 68 152 
EXTRA CEE 252 6 20 142 lo.:l 41 870 6 74 570 68 152 
CEE ASSOC 644 16 272 344 5 7 4192 36 1605 2485 21 45 
TRS GATT 252 6 20 142 43 41 870 6 74 570 68 152 
C E E 644 16 272 344 5 1 4192 36 1605 2485 21 45 
MONDE 896 22 292 486 48 ltB 5062 lt2 1679 3055 89 197 
131111 FRANCE 1188 lOft 6l. 89ft 128 11159 966 575 7997 1621 
8ELG.LUX. 2065 19ft 564 989 318 18484 1919 ft971 9150 244ft 
PAYS SAS 60 47 5 8 488 394 49 45 
ALLEM.FED 2616 869 47 55ft lllt6 23930 7832 410 lt769 10919 
ITALIE 77 55 2 20 724 551 10 163 
ROY.UNI 22 1ft 6 2 139 83 49 7 
NORVEGE 18 18 190 190 
SUEDE 34 30 4 330 319 11 
DANE HARK 23 23 2lt8 2lt8 
SUISSE 15 3 2 10 111 11 9 91 
AUTR ICHE 345 345 2409 2409 
POLOGNE 5 5 60 60 
TCHECOSL 43 7 36 497 83 414 
HONGRIE 63 36 24 3 703 ft08 258 37 
.ALGERIE 6 6 34 3ft 
ETATSUNIS 16 5 1 7 3 67 22 28 17 
NUN SPEC 2 2 
AELE lt57 14 27 2 400 14 3427 83 250 7 2985 102 
AUT.Cl.1 16 5 1 7 3 67 22 28 17 
CLASSE 1 473 19 28 9 ltOO 17 349ft 105 250 35 2985 119 
AUT.AOH 6 6 3ft 3ft 
CLASSE 2 6 6 34 34 
EUR.EST 111 43 65 3 1260 491 732 31 
CLASSE 3 111 43 65 3 1260 491 132 37 
EXTRA CEE 590 25 28 52 lt65 20 4788 139 250 526 3717 156 
CEE ASSOC 6012 112ft 200 1180 1908 1600 5ft819 10336 1780 10315 17359 15029 
TRS GATT 521 19 28 16 4ft1 11 4051 105 250 118 3459 119 
AUT. Tl ERS 63 36 24 3 703 408 258 37 
DIVERS 2 2 
C E E 6006 1118 zoo 1180 1908 1600 5ft785 10302 1780 10315 17359 15029 
HONDE 6596 1143 228 1232 l373 1620 59575 10441 2030 108ltl 21076 15187 
731113 FRANCE 1081~ 1669 922 7309 910 104365 15728 8822 71332 8483 8ELG.LUX. 3796 11139 7140 14893 ft795 360762 98687 65638 142466 53971 
PAYS SAS 210 160 11 39 2016 1459 116 441 
AllEH.FED 32194 11259 1555 959ft 9786 315820 109ft65 13355 89830 103170 
JTALIE 644 282 362 5910 2620 3290 
ROY .UN I 1427 159 63 94 52 1059 21559 1293 576 784 ft55 18ft 51 
NORVEGE 473 28 ft1 313 91 5598 286 U9 3231 1662 
SUEDE 579 579 6798 6798 
DANE HARK 457 z 455 5042 ft6 4996 
SUI SSE 38 36 z 4lt6 1 424 21 
AUTRICHE 58 50 8 446 348 98 
PORTUGAL z z 
YOUGOSLAV 1020 1020 12722 12722 
POLOGNE 770 z z 46 720 9412 20 30 562 8800 
TCHECOSL 1598 174 754 670 19626 2015 9213 8398 
HONGRIE 1867 3 ft57 609 798 22832 30 5631 7526 9645 
ROUHANIE 1 1 15 15 
.ALGER lE 20 20 
EGYPTE 856 856 9598 9598 
ETATSUNIS 207 26 24 32 125 1097 88 87 192 730 
AELE 3032 159 93 135 lft85 1160 39891 1294 910 1203 16252 20232 
AUT .Cl.1 1227 26 24 32 1145 13819 88 87 192 13452 
CLASSE 1 4259 185 117 167 1485 Z305 53710 1382 997 1395 16252 33684 
AUT.ADM 20 20 
TIERS Cl2 856 856 9598 9598 
CLASSE 2 856 856 9618 20 9598 
EUR.EST 4236 2 5 677 2083 H69 51885 20 60 8208 25539 18058 
CLASSE 3 4236 2 5 677 2083 1469 51885 20 60 8208 25539 18058 
EXTRA CEE 9351 187 122 8ft4 3568 4630 115213 1422 1057 9603 41791 613ft0 
CEE ASSOC 81825 22680 338ft 17656 22575 1!;530 788893 210792 30542 16ft290 217204 166065 
TRS GATT 7483 187 119 387 2959 3831 92346 l't02 1027 3972 34265 51680 
AUT. TIERS 1868 3 457 609 799 22847 30 5631 7526 9660 
C E E 81825 22680 338ft 17656 22575 15530 788873 210772 30542 164290 217204 166065 
HONDE 91176 22867 3506 18500 26143 20160 904086 212194 31599 173893 258995 227405 
731115 FRANCE 6917 731 753 lt085 1348 71t935 7159 7379 38377 22020 
BELG.LUX. 17846 2708 8117 5505 1516 163564 Z6ft82 72883 50743 13ft 56 
PAYS SAS 694 6 lOft 578 6 7130 19 724 6356 31 
AllEM.FED 28721 11281 725 12920 3795 2532lt3 99887 5520 113787 3401t9 
JTALIE 200 125 2 4 69 1859 1198 10 40 611 
ROY.UNI 2906 823 380 1421 194 88 23878 6365 3212 11332 12H 1695 
ISLANDE 1 1 
NDRVEGE 89 15 7ft 80ft 138 666 
SUEDE 530 2 1 2 521 4 4348 12 1 12 4273 50 
DANE MARK 186 3 7 176 2021 1 57 69 1894 
SUISSE 691t 2 69 623 ft660 2 3 3 589 lt063 
AUTR ICHE 62 38 2ft 341 170 171 
ESPAGNE ft 4 12 12 
YOUGOSLAV 50 50 608 608 
u.R.s.s. 71 36 41 l't50 lt50 1000 POLOGNE 192 12 180 2316 1ft7 2169 
TCHECOSL 351 ltb 303 2 lt150 523 3610 17 HONG RI E ft53 6 202 179 66 5418 76 2407 2158 777 
ETATSUNIS 109 6 2 7 9ft lt34 24 3 19 388 
CANADA 2 2 12 12 
AELE 4467 825 38ft 1ft85 1058 715 36052 6380 3273 11724 8867 5808 
AUT.CL.1 165 6 2 7 it 146 1067 2ft 3 20 12 1008 CLASSE 1 4632 831 386 1ft92 1062 861 37119 6404 3276 U7ftft 8879 6816 EUR.EST 1073 ft2 260 662 109 1333lt 526 3077 7937 1794 CLASSE 3 1073 ft2 2<>0 662 109 ll33ft 526 3077 7937 1794 
EXTRA CEE 5705 831 lt28 1752 172ft 970 50ft 53 6401t 3802 14821 16816 8610 CEE ASSOC 54378 14120 1562 2179ft 10l.37 6665 500731 127586 13ftl3 194089 96087 69556 
TRS GATT 5175 831 386 1550 15ft5 863 43581t 6ft(tft 3276 121tl3 14658 6833 AUT. TIERS 530 42 202 179 107 6869 526 2408 2158 1777 C E E 54378 14120 1562 2179lt 10l37 6665 500731 127586 13ftl3 194089 96()87 69556 HONOE 60083 14951 1990 23546 11961 7635 551184 133990 17215 208910 112903 78166 
711120 FRANCE 4 4 22 22 PAYS BAS 1 1 4 lt 
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Jahr. 1963 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M<,,., I :-T.::'i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch;l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
\LLEH.FED 51 1 12 10 28 118 11 33 22 52 ROY.UNJ 4 4 21 25 2 AUTR ICHE 1 2 5 50 12 38 
AELE ll 4 2 5 11 25 12 40 CLASSE 1 11 4 2 5 11 25 12 40 EXTRA CEE 11 4 l 5 11 25 12 40 CEE ASSOC 56 1 17 10 28 144 ll 59 22 52 TRS GATT 11 4 2 5 17 25 12 40 C E E 56 1 17 10 28 144 11 59 22 52 HONDE 67 1 21 10 2 33 221 11 84 22 12 92 I 
731130 FRANCE 473 43 170 233 27 3062 217 1175 1544 126 8ELG.LUX. 2672 631 1693 345 3 17849 4198 11518 2120 13 PAYS BAS 106 1 lOO 5 403 4 J79 20 Allt:H.FED 2503 1410 161 633 299 11210 7722 459 1959 1070 ITALIE 47 20 2 25 119 59 7 53 ROY.UNI 188 6 32 145 5 1160 13 274 864 9 SUEDE 6 6 13 1 12 DANE HARK 2 2 5 5 SUISSE 80 13 5 3 59 68 11 1 10 5 35 AUTRICHE 149 6 1't3 1094 1 43 lO'HJ ESPAGNE 11 11 13 73 ETATSUNIS 111 15 3 2 82 9 180 16 5 2 143 14 CANADA 28 28 47 47 
AELE 425 19 32 156 159 59 2340 32 275 917 1081 35 AUT.CL.l 150 54 3 2 82 9 - 3130 136 5 2 143 lit CLASSE 1 575 73 35 158 £41 68 2640 168 280 919 1224 49 EXTRA CEE 575 13 35 158 2'tl 68 26't0 168 280 919 122ft 49 CEE ASSOC 5801 2062 306 2't96 608 329 32643 11983 1062 14652 3737 1209 TRS GATT 575 13 35 158 241 68 2640 168 280 919 1224 it9 C E E 5801 2062 306 2it96 608 329 32643 11983 1062 1465£ 3737 1209 HONDE 6376 2135 341 2654 8't9 397 35283 12151 1342 15571 4961 1258 
131141 FRANCE 1 1 3 3 PAYS BAS 1 1 ALLEH.FED 31 3 3 lit 11 88 5 7 22 54 ESPAGNE 2 2 10 10 
AUT.CL.l 2 2 10 10 CLASSE 1 2 2 10 10 EXTRA CEE 2 2 10 10 CEE ASSOC 32 3 3 15 11 92 6 1 25 54 TRS GATT 2 2 10 10 C E E 32 3 3 15 11 92 6 1 25 5it HONDE 34 5 3 15 11 102 16 1 25 54 
131143 FRANCE 6 1 2 3 18 5 ~~~ 3 BELG.LUX. 35 4 31 181 24 PAYS SAS 15 15 68 68 ALLEH.FED 45 8 19 14 4 74 6 33 28 1 ITALIE 9 4 5 13 9 4 ROY .UN I 1 1 2 4 16 1 5 10 AUTRICHE 1 1 1 1 
AE:LE 8 2 2 4 11 2 5 10 CLASSE 1 8 2 l 4 11 2 5 10 EXTRA CEE 8 2 2 't 17 2 5 10 CEE ASSOC 110 31 25 47 1 354 107 42 195 10 TRS GATT 8 2 2 it 17 2 5 10 C E E 110 31 25 47 1 354 107 42 195 11) HONDE 118 33 27 51 1 371 109 47 205 10 
131149 FRANCE 403 359 7 33 4 1836 1635 29 135 37 BELG.LUX. 68 10 52 6 292 40 237 13 2 PAYS EsAS 387 76 165 146 858 168 311 379 ALLEH.FEO 845 67 92 666 lO 2570 173 169 2172 56 ITALIE 2 2 3 3 ROY .UNI 194 117 14 41 7 15 927 746 19 96 19 47 SUEDE 45 4 6 35 78 5 9 64 DANE HARK 137 1 6 15 115 293 2 57 32 202 SUISSE 17 8 2 7 31 9 4 18 AUTRICHE 6 6 37 37 ESPAGNE 15 15 10 70 
.ALGER lE 5 5 15 15 ETATSUNIS 73 15 34 1 23 99 18 44 5 32 CANADA 7 1 11 11 
AELE 399 130 22 62 170 15 1366 762 80 137 340 47 AUT.CL.1 95 30 41 1 23 180 88 55 5 32 CLASSE 1 494 160 63 63 193 15 1546 850 135 142 372 47 AUT.AOH 5 5 1~ 15 CLASSE 2 5 5 15 15 EXTRA CEE 499 165 63 63 193 15 1561 865 L35 142 372 47 CEE ASSOC 1710 160 616 725 185 24 5574 399 2115 2438 527 95 TRS GATT it94 160 63 63 193 15 15it6 850 135 142 372 47 C E E 1105 155 616 725 185 24 5559 384 2115 2't38 527 95 MONDE 2204 320 679 788 378 39 7120 1249 2250 2580 899 142 
731150 FRANCI: 677 5 633 3 36 50itl 33 4722 21 265 SELG.LUX. 2964 it 294b lit 22611> 34 221t46 136 PAYS f.AS 29 29 175 175 ALLEM.FEO 3813 24 1 3697 91 26298 89 12 25677 520 ROY.UNI 130 730 6268 6268 DANE HARK 6 6 84 84 
AELE 736 6 130 6352 84 6268 CLASSE 1 736 6 730 6352 84 6268 EXTRA CEE 736 6 130 6352 84 6268 CEE ASSOC 7483 28 35 7276 l1 127 54130 123 220 52845 157 785 TRS GATT 136 6 730 6352 84 6268 C E E 7483 28 35 7276 17 127 54130 123 220 52845 157 735 HONDE 8219 28 41 8006 17 127 60482 123 304 59113 157 785 
731210 FRANCE 16377 969 146 5371> 9886 152976 8187 1249 5::Jlb0 93380 BELG.LUX. 42524 13740 7101 15309 6374 398874 1249~7 70514 14306C 60313 PAYS BAS 4631 3~4 lt30't 9 37101 2()25 34994 82 ALLEM.FEO 16()48 7702 5 6 5188 2652 139988 66891 3049 46946 Z3tn ITA LIE 157 72 8!> 1245 519 3 723 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1 :-"'1 =,r=--~1 ... Schllissel EWG I I Belg.-~ Nede~ ,Deutsch-1 EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) •a TDC CEE 
ROY.UNI 1571 18 108 385 1054 6 14459 141 1009 3772 9502 . 35 
SUEDE 54 1 1~ 38 434 1 2 69 362 
DANE MARK 4 4 37 36 1 
SUISSE 15 2 2 11 135 3 6 126 
AUT!< ICHE 1863 111 1752 19436 903 18533 
PORTUGAL 1 1 6 6 
TCHtCOSl 858 201 1>47 10 10528 2073 8357 98 
HUNGRIE 6 6 55 55 
ETAT SUN IS 46 3 42 274 2 272 
HEX I QUE 3 3 39 39 
JAPON 45 28 11 3 3 423 276 99 23 25 
AELE 3508 18 110 392 1181 1807 34507 142 1012 3816 10481 19056 
AUT .Cl.l 91 31 12 3 45 697 276 101 23 297 
CLASSE 1 3599 49 122 392 1184 1852 35204 418 1113 3816 10504 19353 
TIERS Cl2 3 3 39 39 
CLASSE 2 3 3 39 39 
EUR.EST 864 201 653 10 10583 2073 
. ::H 98 CLASSE 3 864 201 1>53 10 10583 2073 98 
EXTRA CEE 4466 49 122 593 1837 1865 45826 418 1113 5889 18916 19490 
CEE ASSOC 79743 21514 1799 12435 25074 18921 730184 192397 13261 118712 22893 7 176877 
TRS GATT 4457 49 122 593 1831 1862 45732 418 1113 5889 18861 19451 
AUT. TIERS 9 6 3 94 55 39 
C E E 79743 21514 1799 12435 25074 18921 730184 192397 13261 118712 228937 176877 
HUNDE 84209 21563 1921 13028 26911 20786 776010 192815 14374 124601 247853 196367 
131221 ALLEH.FED 1 1 2 2 
CEE ASSOC 1 1 2 2 
C E E 1 1 2 2 
HONOE 1 1 2 2 
731229 FRANCE 174 35 30 289 420 3900 137 201 1937 1625 
8ELG.LUX. 1944 263 1083 499 99 12239 1875 6695 3063 606 
PAYS BAS 530 9 13 472 36 3644 24 28 3182 410 
ALLEH.FEO 4700 2032 301 1883 484 20925 8995 822 9115 1993 
ITALIE 32 1 15 16 76 4 24 48 
ROY.UNI 131 13 13 18 11> 11 629 51 357 58 119 44 
SUEDE 1400 59 3 130 205 1003 3286 130 3 361 482 2310 
SUISSE 134 30 5 40 1 58 347 62 10 108 2 165 
AUTR ICHE 24 4 14 3 3 81 6 38 15 22 
ALL.H. EST 8 8 18 18 
HONGRIE 8 2 6 56 15 41 
ETATSUNI S 245 40 39 15 7 144 727 124 101 64 16 422 
CANADA 2 2 2 2 
JAPON 6 6 30 1 29 
AELE 1689 102 85 202 225 1075 4343 2-\3 316 565 618 2541 
AUT.CL.l 253 40 41 15 1 150 759 124 104 64 16 451 
CLASSE 1 1942 142 126 217 232 1225 5102 367 480 629 634 2992 
EUR.EST 16 2 6 8 74 15 41 18 
CLASSE 3 16 2 6 8 74 15 41 18 
EXTRA CEE 1958 144 126 223 l.32 1233 5176 382 480 670 634 3010 
CEE ASSOC 7980 2305 364 2996 1276 1039 40784 10898 lOll 160ll 8230 4634 
TRS GATT 1942 142 126 217 232 1225 5102 367 480 629 634 2992 
AUT. Tl ERS 16 2 6 8 74 15 41 18 
C E E 7980 2305 364 2996 1276 1039 4D784 10898 lOll 160ll 8230 4634 HONOE 9938 2449 490 3219 1508 2272 45960 11280 1491 16681 8864 7644 
731230 FRANCE 1 1 3 l AllEM.FEO 1 1 1 ROY.UNI 7 7 9 9 
SUISSE 1 1 2 2 
AELE 8 8 11 11 
ClASSE 1 8 8 ll 11 
EXTRA CEE 8 8 11 11 CEE ASSOC 2 2 4 4 
TRS GATT 8 8 11 11 
C E E 2 2 4 4 
MONDE 10 10 15 15 
731240 AllEH.FEO 1 
CEE ASSOC 1 1 
C E E 1 1 
MONDE 1 1 
131251 FRANCE 22 4 18 276 32 244 BHG.LUX. 546 505 28 13 2551 2291 184 76 PAYS BAS ~14 431 75 8 2315 2:124 261 30 AllEM.FED 988 395 3 419 171 3776 1417 9 1659 691 ITALIE 149 149 643 643 ROY.UNI 19 3 1 15 145 11 4 130 AUTR ICHE 1 1 10 10 ETATSUNI S 16 5 4 6 112 3 51 10 48 AUSTRAl! E 7 7 50 50 
AELE 20 3 1 16 155 11 4 140 AUT.Cl.l 23 1 5 4 13 162 3 51 10 98 CLASSE 1 43 4 6 4 29 317 14 55 10 238 EXTRA CEE 43 4 6 4 29 317 14 5!i 10 238 CEE ASSOC 2219 1480 82 447 8 202 9561 6375 302 1843 30 1011 TRS GATT 43 4 b 4 29 317 14 55 10 238 C E E 2219 1480 82 447 8 202 9561 6375 302 1843 30 lOll MONDE 2262 1484 82 453 12 231 9878 6389 302 1898 40 1249 
731259 FRANCE 132 94 38 290 243 47 BELG.LUX. 6 6 56 56 ALLEH.FED 49 7 23 18 119 21 68 29 ROY.UNI 1 1 1 1 SUEDE 21 21 26 26 SUISSE 3 3 5 5 ETATSUNIS 3 3 1 1 
AELE 25 3 1 21 32 5 l 26 AUT.Cl.l 3 3 l 1 CLASSE 1 28 3 1 24 33 5 1 27 
tXTRA CEE 28 3 1 24 33 5 1 27 CEE ASSOC 187 101 23 62 lt65 264 68 132 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M""" I :-.. y..:."i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.·j Neder-j1Deutsch}l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
TKS GATT 28 3 1 24 33 5 1 27 C E E 187 1 101 23 62 465 1 264 68 132 MONDE 215 1 104 24 86 498 1 269 69 159 
131260 FRANCE 228 4 64 144 16 1161 17 377 733 34 Bl:LG.LUX. 't51 12 382 57 2389 5't 2015 319 1 P.AYS BAS .. j 1 15 9 6 ALL EM. FED 290 35 56 179 20 989 118 194 620 57 ITAliE 5 1 4 29 5 24 ROY.UNI 23 10 4 9 87 34 19 34 SUISSE 7 3 1 3 ETATSUNI S 2 2 3 3 CANADA 8 8 36 36 
AELE 23 10 ($. 9 94 3 35 19 34 3 AUT.CL.l 10 10 39 39 CLA SSE 1 33 10 4 19 133 3 35 19 73 3 EXTRA CEE 33 10 4 19 133 3 35 19 73 3 CEE ASSOC 978 47 b3 626 206 3b 't583 172 220 3017 1082 92 TRS GATT 33 10 4 19 133 3 35 19 73 3 C E E 978 47 b3 626 206 36 4583 172 220 3017 1082 92 MONDE lOll 47 73 630 225 3b lt716 175 255 3036 1155 95 
731271 FRANCE 12 it 8 61 13 lt8 PAYS 6AS 1 1 AllEM.FEO 209 18 1 1 189 211 25 1 2 183 ITA liE 2 2 4 2 2 ROY. UN I 158 4 3 151 191 2 5 18ft AUTR ICHE 11 11 8 8 ETATSUNIS 161 161 215 215 
AELE 169 it 3 1b2 199 2 5 192 AUT.CL.l 1b1 161 215 215 CLASSE 1 330 4 164 162 41ft 2 220 192 EXTRA CEE 330 4 164 162 4l't 2 220 192 CEE ASSOC 224 18 5 1 2 198 27b 25 16 l. 2 231 TRS GATT 330 4 16ft 162 414 2 220 192 C E E 224 18 5 1 2 198 276 25 16 2 2 231 HUN DE 55ft 22 5 1 166 360 690 27 16 2 222 lt23 
731275 FRANCE 19 4 1 14 77 7 1 69 BELG.LUX. 2 2 9 9 AllEM.FED 779 76 31 571 101 872 141 67 557 107 ITALIE 10 10 8 8 RUY.UNI 1 1 NORVEGE 1 1 
SUISSE 3 3 3 3 ETAT SUN IS lit 1 5 1 3 4. 6 1 2 2 1 / 
AELE 5 1 1 3 3 3 AUT.CL.l 14 1 5 1 3 4 6 1 2 2 1 CLASSE 1 19 1 6 2 6 4 9 1 2 5 1 EXTRA CEE 19 1 6 2 (> 4 9 1 2 5 1 CEE ASSOC 810 86 35 573 1 115 966 llt9 74 566 1 176 TRS GATT 19 1 6 2 6 4 9 1 2 5 1 C E E 810 86 35 573 1 115 966 149 74 566 1 176 MUNlJE 829 87 41 575 7 119 975 150 76 566 6 177 
731279 FRANCE 1263 31 397 835 2881 87 405 2389 BELG.LUX. 519 32 474 13 2743 141 2561 41 PAYS BAS 150 1 149 482 1 481 ALLEM.FED 1695 501 281 726 187 3830 1031 666 1879 254 ROY. UNI 321> 1 l.79 46 892 4 759 129 SUEDE 2 2 1 1 DANE MARK 1 1 2 2 SUISSE 4 1 3 12 1 11 AUTR ICHE 3 3 8 8 
.ALGERIE 1 1 ETATSUNIS 257 242 7 5 3 325 305 5 14 1 JAPON 1 1 
AELE 336 1 281 54 915 4 763 148 
AUT.CL.1 2~8 242 1 6 3 325 305 5 14 1 CLASSE 1 594 242 7 1 287 57 1240 305 5 4 777 149 AUT .AOM 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 594 2't2 1 1 21S1 57 1241 306 5 4 777 149 CEE ASSOC 3627 533 313 1200 559 1022 9937 1173 754 441t0 927 2643 TRS GATT 594 242 7 1 287 57 12't0 3')5 5 ,. 777 149 C E E 3627 533 313 12,00 559 1022 9936 1172 754 4440 927 21>43 MONDE 't221 775 320 1201 841> 1079 11177 1478 759 444't 1704 2792 
731280 FRANCE 20 12 1 5 2 76 31> 39 1 BELG .LUX. 47 44 j 231> 22~ 11 PAYS BAS 144 139 ~ 1310 1300 10 ALLEM.FEO 219 65 37 79 38 550 148 75 258 69 ITALIE 1 1 4 4 ROY.UNI 31 1 2 1 27 5\l 3 9 1 37 NURVEGE 4 4 4 4 SUEDE 218 1!>4 2 3't 28 . 108 't6 5 30 27 DANE MARK 3 ;j 4 4 SUISSE 41> 10 1 3 23 9 37 6 1 6 11 13 AUTR ICHE 3 2 1 3 2 1 ETAT SUN IS 2 1 1 2 1 1 ADEN 1 1 11 11 JAPON 1 1 
AELE 305 167 5 8 60 65 206 57 15 11 't5 78 AUT.Cl.1 3 2 1 2 1 1 CLASSE 1 308 169 5 9 oO 1>5 208 57 11> 12 45 78 TIERS Cl2 1 1 11 11 CLASSE 2 1 1 11 11 EXTtlA CEE 309 169 b ~ t>O 65 219 57 27 1.2 45 16 UE ASSOC 4::11 66 188 1.2't u 40 2176 152 1411 483 60 7U 
TRS GATT 309 169 6 ~ 1>0 65 219 57 27 12 45 H 
C E E 431 61> 188 124 u 40 2171> 152 1411 4113 60 7,) 
MUNUE 740 235 194 133 13 105 2395 209 1438 495 105 148 
731311 FRANCE: 804 4 l36 ~~~~ l0~2 28 t~t ~g~l ilf:LG.LUX. 1516 '- 3~ 251> 9 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites SchiUssel 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Bel g.- -~ Neder-J Deutsch) I ltar cOde EWG ltalia France Origine France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) •a TDC CEE 
PAYS BAS ll 11 71 7l ALLEM.FEO 404 224 1 11 162 1371 ~<>1 30 2') 760 ROY.UNI 710 29 15 666 291)6 140 49 2717 SUEDE 38 11 27 96 3d 58 DANE MARK 4 4 10 10 tTATSUNI S ll2 211 394 394 JAPUN 138 138 498 498 
AELE 752 4D 1::> 697 301.2 178 49 2785 AUT .CL.1 350 1 349 892 892 CLASSE 1 1102 40 1 15 1046 3904 178 49 3677 EXTRA CEE 1102 40 1 15 1046 3904 178 49 3677 CEE ASSOC 2735 224 22 u 171 2305 7750 561 129 29 579 6452 TRS GATT 1102 40 1 15 1046 39D4 178 49 3677 C E E 2735 224 22 13 171 2305 7750 561 129 29 579 6452 MONOE 3837 264 23 13 186 3351 11654 139 129 29 628 10129 
731313 FRANCE 76 8 68 613 2 40 571 BI:LG .LUX. 89 2 3 84 774 21 21 732 PAYS BAS 5 1 4 32 2 30 ALLEM.FED 147 47 7 92 858 198 27 3 630 ITALIE 2 2 10 10 ROY.UNI 3 1 2 20 20 SUEDE 38 38 314 3-14 SUISSE 1 1 1 1 HONGRIE 2 2 21 21 JAPON 174 174 1970 1970 
AELE 42 39 2 335 315 20 AUT.CL.1 174 174 1970 1970 CLA SSE 1 216 39 176 2305 315 1990 EUR. EST 2 2 21 21 CLASSE 3 2 2 21 21 EXTRA CEE 218 1 39 178 232b 315 2011 CEE ASSOC 319 50 7 B 248 2287 221 29 3 71 1963 TRS GATT 216 1 39 176 2305 315 1990 AUT. TIERS 2 2 21 21 C E E .H9 50 7 1 13 248 2287 221 29 3 71 1963 HONDE 537 50 8 1 52 426 4613 221 29 3 386 3974 
731315 FRANCE 4672 6 1388 3278 24898 29 6720 18149 BELG.LUX. 759 405 60 lOO 194 3920 2229 21t5 51t8 898 PAYS BAS 206 103 99 4 1127 3l3 794 20 ALLEM.FED 6219 1732 482 917 3088 27129 8119 2016 4222 12772 ITALIE lt82 467 15 2500 2437 63 ROY. UN I 85 8 3 9 7 58 491 20 5 35 20 411 SUEDE 469 212 257 2817 1089 1 1787 AUTR ICHE 225 225 1248 1248 All.M.EST 11 11 60 60 TCHECOSL 33 "33 413 413 ETATSUN1S 11 2 8 49 8 41 JAPON 4 2 2 16 6 10 
AELE 719 8 3 221 £.32 315 4616 20 5 1124 1269 2198 AUT.CL.1 15 1 4 10 65 14 51 CLA SSE 1 794 9 3 221 236 325 4681 20 5 1124 1283 2249 EUR.EST 44 33 11 473 413 60 CLASSE 3 44 33 11 473 413 60 EXTRA CEE 838 9 3 221 2<>9 331> 5154 20 5 1124 1696 B09 CEE ASSOC 12338 260ft 591 971 160.2 6564 59514 12785 2358 4467 8125 31839 TRS GATT 827 9 3 221 269 325 5094 20 5 1124 11>96 2249 AUT.TIERS ll ll 60 bO C E E 12338 2604 591 977 160<; 6564 59574 12785 2358 4467 8125 31839 MONDE 13176 2613 594 1198 1871 6900 64728 12805 2363 5591 9821 34148 
731321 FRANCE 16513 .2319 388 9812 3994 149851 20753 3714 89401 35983 I!ELG.LUX. 39280 18122 3791 14463 .2904 359H2 11>0004 34149 136352 29027 PAYS BAS 9808 1009 1644 26ll 4534 94705 10519 13085 22~72 48229 ALLEM.FEO 78187 34511> b24l 14283 23146 1>70744 li8778 55434 1Z5401 201131 ITAL lE 2513 2496 16 1 18417 18311 101 5 RUY.UNI 10877 5005 451 207 3157 Z057 105628 47900 4111 2071 29298 22248 NORVEGE 6 5 1 48 3o 12 SUtUE 8165 275 164 49tl9 2737 79719 2608 1714 H85l 35544 DANE MARK 794 2 107 68!> 7388 1007 6381 SUISSE 120 1 1 n 91 1136 1 1 275 859 AUTR ICHE 7522 326 578 1>099 519 61>107 2733 4743 51tl39 4492 ESPAGNE 3689 3689 32737 32737 MALTE GIB 1 1 12 12 YOUGOSLAV )40 121 419 6066 1491 4575 U.K.S. S. 36<> 20 7 339 4175 209 90 3876 All .M. EST 2248 630 1590 28 33079 7927 24746 406 POLOGNE 245 2 25 82 136 2284 19 293 7d8 1184 TCHECOSL 2427 65 190 19 1864 289 29311 745 2268 198 2254(1 3560 HONGRIE 1476 89 14 51 493 829 16228 933 143 !>40 5149 9463 8ULGAR lE 102 4 98 1138 42 1096 ETAT SUN IS 496 40 4!> 122 289 4557 440 81 37!> 3661 JAPON 6973 53 115 317 2276 4152 71889 ~24 1526 3414 22867 43558 NON SPEC 32 32 289 289 
AELE 27484 5005 1055 1057 14962 5405 260026 47900 q453 953<> 12998£ 63155 AUT .CL .1 11699 93 160 499 2H7 8550 115261 964 11>07 3789 24358 84543 CLASSE 1 39183 5098 1215 1556 17359 13955 375287 48664 11('60 13325 154J40 147698 EUR.EST 6864 154 860 1692 2439 1719 llb215 11>78 10608 25867 28477 1958!> CLA SSE 3 1>864 154 860 1692 24.39 1719 86215 11>78 106•)8 2581>7 211477 19585 EXTRA CEE 46047 5252 .2075 3248 19791l 151>74 461502 50542 21668 39192 182 817 167.Z83 ctE ASSOC 146301 56143 10221 1841>3 26896 34578 1293249 477612 89373 163269 248625 314370 TRS GATT 41855 5163 1407 11>00 193CJ5 14380 406862 49609 13347 13816 1771>611 152442 AUT. TIERS 4192 89 668 1648 493 1294 54620 933 8321 25376 5149 14841 DIVERS 32 32 289 289 C E E 146301 51>143 10£21 18463 2ocl9o 34578 1293..149 4771>12 89373 163269 248625 3l4370 MONOE 192380 61395 12.296 21711 46o94 50284 l75504.J 528154 1110 41 202461 431442 lt81942 
731323 FRANCE 6062 304 21>9 4!>5d 931 52£20 2337 2243 B6.14 'l016 BELG.LUX. 1>981 879 889 4786 427 63108 11198 8<>23 41232 !>0~5 PAYS BAS 322 64 104 7 147 3214 7)0 699 5H 1757 ALL EM. FED 3454 2063 9£ 171 1128 25432 14234 o22 134u 92j1) ITA LIE 226 216 9 1 1745 1 7·)6 31 A RUY.UNI 408 27 17 336 28 3306 236 135 2837 98 NOII.VEGE 16 1<> 141 141 SUEOE 18 11> 2 196 4 164 28 AUTR ICRE 201 113 27 1756 7 1536 2H YOUGOSLAV 18 lcl 143 143 
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' 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
...,.., I =~~-.::'hi Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
ALL.M.EST 23 2 21 307 20 287 TCHI:COSL 16 16 166 166 ETATSUNI S 6 6 1 1 COLOMBIE 3 3 15 15 JAPON 733 457 46 230 6436 4544 400 1492 
A Ell: 643 28 17 541 57 5399 243 139 4671! 339 AUT.CL.1 757 6 457 64 230 6580 1 4544 543 1492 CLASSE 1 1400 b 485 17 b05 287 11979 1 4787 139 5221 1831 TIERS CL2 3 3 15 15 CLASSE 2 3 j 15 15 EUR.EST 39 2 21 1b 473 20 287 166 CLASSE 3 39 2 21 1b 473 20 287 166 EXTRA CEE 1442 6 487 38 b24 287 12467 1 4807 426 5402 1831 CEE ASSOC 17045 3222 509 1329 9352 .2633 145719 24838 3689 12212 79922 25058 TRS GATT 1416 6 485 11 t>21 287 12145 1 4787 139 5387 1831 AUT. TIERS 26 2 21 3 322 20 287 15 C E E 17045 3222 509 1329 9H2 2633 145719 24838 3689 12212 79922 25058 MONDE 18487 3228 996 1367 9976 2920 158186 24839 8496 12638 85324 26889 
731325 FkANCE 1876 163 187 1277 249 151>12 1299 1498 10140 2675 BELG.LUX. 4255 308 499 H41 107 36643 3816 4194 27716 917 PAYS SAS 57 12 21 22 2 525 169 152 177 27 ALLEM.FEO 1097 637 78 132 250 9321 5189 487 928 2717 ITA LIE 33 28 5 266 237 29 ROY.UNI 230 53 153 24 2065 450 1306 309 NORVEGE 6 1 5 45 5 40 SUEDE 36 9 l 12 13 411 115 18 121 157 SUISSE 1 1 12 9 3 AUTRICHE 111 3 1 101 6 964 22 1 897 44 YOUGOSLAV 2 2 16 16 TCHECOSL 10 10 100 100 ETATSUNI S 1 1 1 1 JAPUN 205 205 2455 2455 
AI:LE 384 65 4 272 43 3497 587 24 2373 513 AUT .CL .1 208 2 206 2472 16 2456 CLASSE 1 592 65 4 274 249 5969 587 24 2389 2969 EUR.EST 10 10 100 100 CLASSE 3 10 10 100 100 EXTRA CEE 602 65 4 284 249 .6069 587 24 2489 2969 CEE ASSOC 7318 985 262 818 4645 608 62367 9411 1938 6620 38062 6336 TRS GATT 602 65 4 284 249 6069 587 24 2489 29b9 C E E 7318 985 262 818 4o45 608 62367 9411 1938 6620 38062 6336 HONDE 7920 985 327 822 4929 857 6843b 9411 2525 6644 40551 9305 
731327 FRANCE 2006 44 80 1702 180 14703 357 617 12402 1327 BELG.LUX. 4187 359 263 .H70 395 32407 2957 2093 24522 2835 PAYS BAS 103 2 92 9 467 26 341 100 ALLEM.FED 995 851 31 57 56 7434 6380 231 394 429 ITALIE 10 10 61 61 ROY.UNI 138 60 17 53 8 1229 510 163 448 108 NORVEGE 1 1 4 4 SUEDE 10 3 2 5 83 33 16 34 SUISSE 2 1 1 20 13 7 AUTR ICHE 221 9 l09 3 1865 67 1776 22 YOUGOSLAV 1 1 10 10 TCHECOSL 6 b 66 66 ET AT SUN IS 4 3 1 24 23 1 JAPON 36 36 307 307 
AELE 372 69 20 2oo 17 3201 577 196 2257 171 AUT.CL.1 41 j 1 37 341 23 10 308 CLASSE 1 413 69 23 267 54 3542 577 219 2267 479 EUR.EST 6 6 1>6 66 CLASSE 3 6 6 66 66 EXTRA CEE 419 69 23 273 54 3608 H7 219 .2333 479 CEE ASSOC 7301 1212 167 400 4891 631 55072 9363 929 3104 37085 4591 TRS GATT 419 69 23 273 54 3608 577 219 2333 479 C E E 7301 1212 167 400 't891 631 55072 9363 929 310't 37085 4591 HONOE 7720 1212 236 423 5164 685 58680 9363 1506 3323 39418 5070 
731329 FRANCE 25 3 7 10 5 187 18 58 70 41 BELG.LUX. 241 36 19 176 10 1741 303 125 12't6 67 PAYS BAS 3 3 69 69 ALLEH.FED 92 12 't8 6 26 607 86 242 48 231 IT All E 4 4 21 21 RUY .UN I 4 1 3 20 5 15 ETAT SUN IS 4 1 3 25 25 AUSTRALIE 7 7 45 45 
AELE 4 1 3 20 5 15 AUT.CL.1 11 1 10 70 70 CLASSE 1 15 1 1 13 90 5 115 EXTRA CEE 15 1 1 13 90 5 85 CEE ASSOC 365 46 58 32 lBo 41 2625 389 350 231 1316 339 TRS GATT 15 1 1 13 90 5 85 C E E 365 48 58 32 166 41 2625 3d9 350 231 1316 JJ9 MUNDE 380 48 59 33 18b 54 2715 389 350 23o 1316 424 
731331 FkANCE 1013 82 4 637 290 84C:.3 785 4C 't751 28A7 BELG.LUX. 877 4l;j 64 55 335 8444 3227 520 545 4152 PAYS BAS 376 54 95 14.! 85 3261 7:)3 b85 1308 565 ALLEM.FED 2636 o02 b41 201 1186 22091 4303 6000 1522 1021>6 ITALIE 237 94 18 125 1598 629 111 858 ROV.UNI 361 19 95 247 3412 176 853 2383 NORVEGE 37 7 30 313 73 240 SUEOE 17 8 2 7 119 84 12 23 SUI S SE 14 14 115 115 AUTR I CH~ 480 1 4b5 14 3782 5 3656 121 HUNGRIE 10 10 115 115 ETAT SUN IS 20 2 18 86 8 78 JAPON 924 15 909 10783 148 10635 AUSTRALI E 1 1 
AELE 909 26 9 592 282 7741 249 89 47b1 2642 AUT.CL.1 944 15 2 927 10870 148 8 107l't CLASSE 1 1853 41 11 592 1209 18611 397 97 4761 13356 EUR.EST 10 10 115 11':> CLASSE 3 10 10 115 115 EXTRA CEE 1863 41 11 59£ 1219 1872b 397 97 4761 13471 CEE ASSOC 5139 1173 842 269 959 1896 43857 8862 7581 2082 7462 17870 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 











AUT. Tl ERS C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG .LUX. PAYS BAS 
ALL EM. FED 








CLA SSE 1 
EUR.EST 
































EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 









EXTRA CEE CEE ASSDC TRS GATT 
C E E MONDE 








AUT.Cl.1 CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 


























































































































































I Bel g.-, Neder-1 Deutsch-1 














































































































































































































































































































































Mengen - 1 000 Kg Quantites 
I Belg.- I Neder- I Deutsch- r 
























































































































































































































































































































CLASSE 1 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 























EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 






ROY .UN I 












EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
C E E 
MONOE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 





ETAT SUN IS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT .CL.1 CLASSE 1 
EXTKA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MONDE 


















































































































Werte - 1000$ - Valeurs 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel 
I 
I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -~ Neder- 11Deutsch-11 ltalia COde EWG ltalia France Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) TDC 
ETAT SUN IS 11 40 37 313 199 174 
AFLE 12 2 9 44 2 41 AUT .CL .1 71 40 37 373 199 174 ClASSE 1 89 40 2 1 46 417 199 1 2 215 EXTRA CEE 89 40 2 1 46 417 199 1 2 215 CEE ASSOC 3411 2849 14 36 233 279 20082 16553 54 220 1421 1834 TRS GATT 89 40 2 l 46 417 199 1 2 215 C E E 3411 2849 14 36 233 279 20082 165!>3 54 220 1421 1834 MONDE .3500 2889 16 36 234 325 20499 16752 55 220 1423 2049 
731361 Bt:LG.LUX. 7 7 50 50 PAYS EAS 1 1 AllEM.FED 12 12 91 1 90 ETAT SUN IS 9 9 12 12 JAPON 18 18 150 150 
AUT .CL.1 21 9 18 162 12 150 CLA SSE 1 27 9 18 162 12 150 EXTRA CEE 21 9 18 162 12 150 CEE ASSOC 19 19 142 2 140 TRS GATT 27 9 18 162 12 150 C E E 19 19 142 2 140 MONOE 46 9 37 304 14 290 
731363 BELG .LUX. 6 6 24 23 PAYS BAS 1 1 AllEM.FED 1 1 ROY.UNI 15 15 19 19 ETAT SUN IS 10 9 13 12 
AELE 15 15 19 19 AUT.CL.1 10 1 9 13 1 12 ClASSE 1 25 1 9 15 32 1 12 19 EXTRA CEE 25 1 9 15 32 1 12 19 CEE ASSOC 6 6 26 23 2 TRS GATT 25 1 9 15 32 1 12 19 C E E 6 6 26 23 2 MONDE 31 1 9 15 58 24 a 19 
731364 FRANCE 16002 548 10980 4474 75792 3 2350 50085 23354 B~lG .LUX. 26389 9987 4231 9327 2838 124502 46404 19798 40968 17332 PAYS BAS 9290 2702 300 1228 5060 46828 12148 1301 5209 28170 ALLEM.FED 8836 4621 111 2227 1877 42801 20173 529 10420 11079 ITALIE 1505 1505 6561 6561 RUY.UNI 11815 2005 664 625 1783 6738 64741 10118 3145 3197 8897 39384 NORVEGE 1 1 10 10 SUEDE 4 4 50 50 AUTRICHE 20 20 99 99 ETATSUNIS 3188 1 91 233 34 2829 20507 4 449 1345 175 18514 CANADA 279 233 46 1311 1049 262 JAPON 8 3 5 38 15 23 AUSTRALIE 393 393 2558 2558 
AELE 11840 2005 664 625 1788 6758 64900 10118 3145 3197 8957 39483 AUT. CL.1 3868 1 91 469 34 3273 24414 4 449 2409 175 2-1377 CLASSE 1 15708 2006 755 1094 1822 10031 89314 10122 3594 5606 9132 60860 txTRA CEE 15708 2006 755 1094 18l2 10031 89314 10122 3594 5606 9132 60860 CE:t ASSOC 62022 18815 411 7012 21!>35 14249 296484 85886 1833 32568 96262 79935 TRS GATT 15708 2006 755 -1094 1822 10031 89314 10122 3594 5606 9132 60860 C E E 62022 18815 411 7012 21535 14249 296484 85886 1833 32568 96262 79935 MONDE 71130 20821 1166 8106 2H!>7 2'o280 385798 96008 5427 38174 105394 140795 
731365 FilANCE 1387 22 1365 6795 45 6750 BE:LG.LUX. .201 20 181 1536 127 1409 PAYS tlAS 163 10 153 942 45 897 All EM. FEO 97 44 4 4 45 508 225 12 18 253 ITA lit 5 5 22 l.2 ROY.UNI 119 61 2 55 837 458 1 5 373 ET AT SUN IS 32 32 243 243 AEU: 119 61 2 55 837 458 5 373 AUT .CL.1 32 32 243 243 CLASS E 1 151 61 1 2 87 1080 458 1 5 616 EXTRA CEE 151 61 1 2 87 10AO 458 1 5 <>16 CEE ASSOC 1853 79 4 4 22 1744 9803 419 12 18 45 9309 TRS GATT 151 61 1 2 87 1080 458 1 5 616 C E E 1853 19 ,. 4 22 174/o 9803 419 12 18 45 9309 M UN DE 201)4 79 65 5 l4 1831 10883 419 470 19 5G 9925 
731366 FRANCE 10880 489 367 4142 :>882 !>8609 2376 2078 21178 32977 BtlG.LUX. 18901 6055 2797 !>'t94 'o555 103293 32224 14994 29890 26185 PAYS f\AS 137 93 5 39 677 444 24 209 AllEM.FEO 6813 925 252 801 4835 37543 4966 1345 4292 26940 ITALIE 79 19 409 409 RGY.UNI 91>5 29 45 272 297 322 5671 177 193 1704 1727 1870 SUEDE 31 31 85 85 DANE MARK 1 11) 5 5 SIJISSE 41 5 36 221 23 198 AIJTRICHE £82 L76 6 1515 1474 41 YUUGCJSLAV 287 l17 70 1930 1440 490 ALL.M.EST 2 2 14 14 PULOGNE 21>8 11 251 1d24 74 1750 E T4 T SUN IS 1072 5 10 62 428 567 4404 22 34 258 1807 2283 CANADA 699 4 60 635 3810 l1 328 3461 OOMINIC.R 21 21 129 129 JAPON 710 1 709 4376 2 4374 AUSTRAl! E 177 177 1021 1027 AELE 1320 29 50 303 !>74 364 7502 177 221 1789 3206 2109 AUT .CL .1 2945 9 10 62 706 2158 15547 'o3 34 258 3577 11635 CLASSE 1 421>5 38 60 365 1280 2522 23049 220 255 2047 6783 13744 TIERS Cl2 21 21 129 129 CLASSE 2 21 21 129 129 EUR.EST 270 11 259 1838 74 1764 CLASSE 3 270 11 259 1838 74 1764 EXTkA CEE 4556 38 81 365 1l9l l781 25016 220 384 2047 6857 15!>08 CH ASSOC 36810 6980 834 396!> 9120 1!>311 200531 37190 4165 21364 51501 86311 Ti-.5 GATT 4554 38 81 365 1£91 .!.779 25002 220 384 2047 6857 15494 AUT.TIERS 2 2 14 14 C t E 36810 6980 834 3965 9720 15311 200531 37190 4165 21364 51501 86311 540 
Jahr • 1963 · Annee 



















C E E 
MDNllE 
731369 FRANCE 
BEL G. LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 










































































































































































































































I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ Lux. land land (BR) ltalia 









































































































































































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.· -~ Necler- I Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) ltalia 






















































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel Ursprung 




I Neder- I Deutsch~ I ltalia 
EWG COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) CEE TDC 
eELG.LUX. 11517 738 45o2 4b88 1329 o406o 3106 26841 29016 5103 PAYS BAS 818 62 106 ~n 75 3023 89 426 1949 5!>9 AlltM.FEO 7096 4020 727 1.399 950 39167 2~353 3202 7476 3136 ITALIE 15 2 7 4 l 48 6 26 A 8 ROY. UN I 732 35 313 173 12b 85 3036 73 1771 764 333 96 NURVEGE 1 1 5 1 1 3 SUi:: DE 873 9 21 21 41 781 1869 38 43 48 104 1636 DANE: MARK 2. l 1 5 4 1 SUI S SE 387 47 36 45 lto 233 1363 4u D5 146 24 1018 AUTR ICHE 1593 
" 
597 994 11885 1 6 4463 7415 ESPAGNt 4 2 2 11> 10 6 YOUGOSLAV 687 3 684 7367 1 12 7354 GKECE 1 1 All. M. EST 38 38 512 512 TUN ISlE 2 2 ETAT SUN! S 106 12 47 9 21.1 18 134 9 54 16 51 4 BRESIL 1 1 JAPON 2 2 
AELE 3588 91 373 240 191 2093 18163 152 1959 960 4927 10165 AUT.CL.1 799 14 49 lCJ 2'< 702 7520 19 61 18 64 7358 CLASSE 1 4387 105 422 250 d15 .2795 25683 171 2020 978 4991 17523 TIERS Cl2 3 1 2 CLASSE 2 3 1 2 tUR. EST 38 38 512 512 CLASSE 3 38 38 512 512 EXTRA CEE 4425 105 422 288 815 2795 26198 171 2021 1490 4991 17525 CEE ASSOC 20695 4822 907 5983 6459 252't 112032 28554 4102 34394 35551 9431 TRS GATT 4387 105 422 250 815 2795 25685 171 2021 977 4991 17525 AUT. Tl ERS 38 38 512 512 C E E 20695 4822 907 5983 6459 2524 112031 28554 4102 34393 35551 9431 MONDE 25120 4927 1329 6271 7274 5319 138229 28725 6123 35883 40542 26956 
731511 FRANCE 7 7 7 7 BELG.LUX. 6 2 1 3 37 13 24 ALLEM.FED 19 1 2 16 88 6 8 73 AUTR ICHE 5 5 19 19 ETATSUNIS 2 1 5 4 AtlE 5 5 19 19 AUT.Cl.1 2 1 . 1 5 1 4 CLASSE 1 7 
.1 1 5 24 1 4 19 EXTRA CEE 7 1 1 5 24 1 4 19 CEE ASSDC 32 3 2 8 19 132 19 8 1 97 TRS GATT 7 1 1 5 24 1 4 I 19 C E E 32 3 2 8 19 132 19 8 7 
, 1rz 
MONOE 39 3 3 9 24 156 19 9 11 
731513 FRANCE 3 3 
2J 3 BELG.LUX. 2 2 23 
CEE ASSOC 5 2 3 26 23 3 C E E 5 2 3 26 23 3 MDNDE 5 2 3 26 23 3 
731514 FRANCE 61 3 52 6 300 16 252 32 BELG.LUX. 258 23 235 2179 177 2002 PAYS BAS 44 3 41 4H 25 428 ALLEH.FED 431 16 1 414 3691 117 3 3571 ITALIE 9 9 55 55 ROY.UNI 46 1 12 27 394 34 94 266 NORVEGE 16 16 156 155 SUEDE 5 4 1 26 2 22 2 AUTR IC HE 2 2 9 2 7 ETATSUNIS 2 2 6 6 AELE 69 23 16 30 585 191 118 275 AUT .CL.1 2 2 6 6 CLASSE 1 71 23 16 32 591 191 1 118 281 EXTRA CEE 71 23 16 32 591 191 1 118 281 CEE ASSOC 803 51 4 328 420 6678 374 19 2682 3603 TRS GATT 71 23 16 32 591 191 1 118 281 C E E 803 51 4 328 420 6678 374 19 2682 3603 MONDE 874 74 4 344 452 7269 565 20 2800 3884 
731516 FRANCE 8 1 7 5 3 2 BELG.LUX. 2 2 3 3 PAYS BAS 1 1 AllEM.FEO 25 15 3 7 116 47 8 1>0 RDY.UNI 20 15 4 60 59 SUEDE 1 1 1 1 AUTRICHE 2 2 13 13 ETATSUNIS 76 76 208 208 JAPDN 20 20 208 208 AELE 23 16 6 74 60 13 AUT.Cl.1 96 76 20 416 208 208 CLASSE 1 119 92 26 490 268 1 221 EXTRA CEE 119 92 26 490 268 1 221 CEE ASSOC 35 17 4 14 125 50 12 1 62 TRS GATT 119 92 26 490 268 1 221 C E E 35 17 4 !'. 125 50 12 1 62 MUNDE 154 109 4 40 615 318 12 2 283 
731517 FRANCE 
1 1 BELG.LUX. 3 3 8 8 ROY.UNI 1 1 1 
ULE 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEt ASSOC 3 3 9 9 TRS GATT 1 1 1 1 C E E 3 3 9 9 HONDE 4 1 3 10 1 9 
731518 FRANCE 36 36 1'<4 144 ALLEM.FED 67 64 2 333 328 2 3 ROY.UNI 1 1 2 2 AUTR ICHE 5 5 8 8 542 
Jahr-1963-~nnee Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
tTATSUNIS 1 1 
AELE 6 0 AUT,CL.1 7 7 CLASSE 1 13 0 7 EXTRA CEE 13 b 7 CH AS SOC 103 64 36 l 2 TRS GATT l3 6 1 C E E 103 b4 36 l 2 MONDE 116 64 36 l 6 9 
731519 FRANCE 24 3 1 20 BELG.LUX. 12 1 11 PAYS BAS 6 1 5 ALLEM.FED 98 39 27 11 21 RUY.UNI 18 4 6 1 7 SUEDE 5 1 1 2 1 FINLANDE 
SUI S SE 7 1 AUTR ICHE 35 1 4 6 10 14 ETATSUNI S 5 1 4 CANADA 4 4 
AELE 65 6 11 8 11 29 AUT .CL.1 9 1 8 CLASSE 1 74 6 12 8 11 37 EXTRA CEE 74 6 12 8 11 37 CEE ASSOC 140 40 31 11 12 46 TRS GATT 74 6 12 8 11 37 C E E 140 40 31 11 12 46 MONDE 214 46 43 19 23 83 
731521 FRANCE 765 21 1 22'> 513 BHG.LUX. 1616 182 15 1417 2 PAYS BAS 2409 37 1820 552 ALL EM. FED 5490 2349 2211 361 509 ITALIE ll 2 9 ROY.UNI 67 37 8 5 9 8 NORVEGE 80 17 45 18 SUEDE 6590 1363 1133 21 2592 1481 DANE MARK 26 26 SUISSE 3 1 2 AUTRICHE 699 31 3 1 128 530 ESPAGNE 1 4 1 2 TCHECOSL 3 3 ETATSUNI S 507 ,. 286 189 13 15 CANADA 295 236 59 JAPON 131 126 5 
AELE H65 1'>48 1144 34 2802 2037 AUT.CL.l 940 244 412 190 20 74 CLASSE 1 8405 1692 1556 224 2822 2111 EUR.EST 3 3 CLASSE 3 3 3 EXTRA CEE 8408 1692 1556 224 2d25 2111 CEE ASSOC 10291 2570 4127 377 2193 1024 TRS GATT 8408 1692 1556 224 2825 2111 C E E 10291 2570 4127 377 2193 1024 MONOE 18699 4262 51>83 601 5018 3135 
731522 FRANCE 51 2 49 BELG.LUX. 2 2 PAYS f>AS 6 4 2 ALLEM.FED 63 22 25 1b ROY.UNI 80 72 5 2 1 SUEDE 21 2 1 18 SUISSE 2 2 AUTR I CH£ 3 1 2 R.AFR.SUD 2 2 
ETAT SUN IS 6 4 1 1 
AELE 106 11 5 3 21 AUT. CL .1 8 2 ,. 1 1 CLASSE 1 114 79 9 4 21 1 EXTRA CEE 114 79 9 4 21 1 CEE ASSOC 122 28 27 16 2 49 TRS GATT 114 79 9 ,. 21 1 C E E 122 28 27 16 2 49 MONDE 236 107 36 20 l.3 50 
731523 BELG .LUX. 3 3 ALLEM.FEO 4 4 SUEDE 5 5 AUTR ICHE 32 32 
AELE 37 31 CLASSE 1 37 37 EXTRA CEE 31 37 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 37 31 C E E 7 1 MONOE '>4 4'> 
731524 FRANCE 12 2 10 ALLEM.FED 18 1 3 5 9 ROY .UN I 1 1 SUEDE '>2 42 SUISSE 1 1 AUTRICHE 3 3 ETATSUNIS 1 1 
AELE 47 1 42 ,. AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 48 1 42 5 EXTRA CEE 48 1 42 5 CEE ASSOC 30 1 3 7 19 TRS GATT 48 1 42 5 C E E 10 1 3 7 19 



































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 







328 144 2 
328 144 2 10 
1 1 1 5 25 
2 
b1 78 42 
2 12 1 
2 6 
3 15 36 33 
1 21 42 34 
1 21 42 34 
7 27 42 34 156 87 43 26 
7 27 42 34 156 87 43 26 
163 114 85 60 
102 2 1792 
1130 80 10317 274 14085 4373 16093 11330 1517 
10 72 
164 26 13 104 
H6 381 6913 5740 67 12817 
1 2'>3 
1 2 3 97 8 23 784 






7321 511'> lOo 1'>332 1495 3191 725 142 
8816 8965 831 1'-474 
26 
26 
8816 8965 831 14500 
17507 31589 1599 16482 
8816 8965 831 14500 




69 82 46 
125 10 4 3 
4 1 1 28 
4 1 
1 1 10 
3 1 
134 12 5 32 
10 3 1 
144 15 6 32 14'> 15 6 32 































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites Schlussel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· ~· Neder- _1 Deutschj I italia COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
731525 fRAIIiCt 284 2 2B1 854 2 852 ALLEM.FED 91 6 50 35 239 7 136 95 RUY. UNI 5 2 3 10 4 6 SUEDE 59 56 3 190 188 2 AUTR ICHE n 3 3 l1 52 6 6 40 EUROPE NO 2 2 3 3 ETATSUNIS 59 55 91 90 
A Ell.: 91 2 62 6 21 252 4 200 8 40 AUT .CL.1 61 3 1 57 91t 1 93 CLASSE 1 152 5 62 7 78 3'-6 5 200 8 133 EXTRA CEE 152 5 62 7 78 346 5 200 8 133 CEE ASSOC 375 8 50 1 316 1093 7 136 2 947 TRS GATT 150 5 62 7 76 343 5 200 11 130 AUT. Tl ER S 2 2 3 3 C E: E 375 B 50 1 316 1093 7 136 2 947 MCNDE 5.?.7 l3 112 8 394 1439 12 336 10 1080 
731527 FKANCE 4 l 2 19 9 10 BELG.LUX. 4 4 22 22 PAYS BAS 2 2 16 16 AlL EM. fED 549 543 5 2B5B 2830 3 25 ITA LIE 10 10 34 34 ROY .UN I 347 12 8 J27 2376 lt8 49 2279 IRLANDE 4 4 3 3 SUEDE 456 106 350 2012 319 1633 SUI S SE 2 1 1 2 1 1 AUTR ICHE 82 38 it it 3BO 8B 292 TCtiECOSl BB 74 14 999 B4B 151 ETAT SUN! S 10 10 14 14 
AELE 1187 157 8 122 4770 516 it9 it205 AUT .CL.1 14 14 l1 17 CLASSE 1 901 157 B 736 47B7 516 49 it222 EUR.EST 88 1it lit 999 B48 151 CLASSE 3 88 74 14 999 848 151 E:XTRA CEE 9B9 157 82 750 5786 516 B97 4313 CE:E ASSOC 569 547 3 5 14 2949 2852 12 25 60 TRS GATT 9B5 157 Bl 746 5783 516 B97 it370 AUT. TIERS 4 it 3 3 C E E 569 547 3 5 14 29it9 2852 12 25 60 MONDE 155B 704 85 5 764 8735 3368 909 25 4433 
73152B FRANCE 217 10 9 116 82 409 22 15 283 89 BELG.LUX. 2 1 3 2 1 PAYS El'AS 9 6 3 38 37 1 All EM. FED 942 3J2 112 159 339 1985 967 267 262 489 !TAl lE 1 1 9 9 ROY .UN I 146 B5 5 5 1 50 362 278 15 21 1 41 IRLANDE 5 5 5 5 SUEDE 1990 603 2B 23 729 607 21B9 6it2 31 15 803 69B DANE MARK 3 2 1 1 6 1 SUISSE 17 4 8 3 2 35 4 21 4 6 AUTRICHE 45 1B 25 1 96 1 4B 44 3 ETATSUNIS 24 20 3 1 42 39 2 1 CANADA 4 2 2 2 2 
AELE 2201 692 34 56 758 661 2689 924 47 111 858 749 AUT .CL.1 33 22 10 1 49 41 7 1 CLASSE 1 2234 714 34 56 76B 662 2738 965 it1 111 865 750 EXTRA CEE 2234 1lit 3/o 56 76ll 662 2738 965 it7 111 865 750 CEE ASSOC 1177 333 135 169 116 it24 24/oit 91>9 335 278 283 579 TRS GATT 2229 7llt lit 56 763 662 2133 965 47 111 860 750 AUT.TIERS 5 5 5 5 C E E 1177 333 135 169 116 lo2it 2/o/oit 969 335 278 283 579 P1UNOE 3411 1047 169 225 88it 1086 5182 1934 382 389 1148 1329 
731529 FRANCE 1 1 BELG.LUX. 2 2 20 20 
CEE ASSOC 3 2 1 21 20 C E E 3 2 1 21 20 MONOE 3 2 1 21 20 
731531 FRANCE: 17 1 16 l3 1 12 ALL EM. FED 13 4 2 1 25 7 1 11 RGY. UN1 1 1 1 1 
AELE 1 1 1 1 ClASSE 1 1 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 1 1 CEE ASSOC 30 lo 2 8 16 38 7 7 12 12 TRS GATT 1 1 1 1 C E E 30 4 2 B 16 38 7 7 12 12 P10NOE 31 5 2 B 16 39 8 1 12 12 
731533 FRANCE 15 15 23 23 BELG.LUX. 3 3 3 3 PAYS SAS 2 2 3 3 AllEM.fED 127 127 190 190 ITALIE 3 3 1 7 ROY.UNI 2 1 1 SUEDE 32it 21 18 285 289 22 19 2/o8 DANE MARK 2 2 2 2 SUISSE 2 2 1 1 POLOGNE 1 1 ETATSUNIS 5 5 it it 
AELE 330 21 18 290 293 22 19 251 AUT.CL.1 5 5 it lo CLASSE 1 335 21 18 29, 297 1 22 19 255 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 336 21 18 l96 297 22 19 255 CEE ASSOC 150 142 ~ 226 213 13 TRS GATT 336 21 18 l.96 297 22 19 25~ C E E 150 142 8 226 213 13 MONDE 486 21 160 3vit 523 22 232 268 
731535 FRANCE 4 4 2 2 544 
Jahr- 1963. Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutschil 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE aE 
AlLE:M.FED 32 21 l 8 L3 13 9 
ITALIE 1 1 
ROY.UNI 3 2 1 8 8 
SUEDE 120 6') 7 53 7'> '>7 6 21 SUISSE 12 ll 2 2 AUTRICHE 17 16 1 6 b 
ETATSUNIS 7 2 5 1 
AELE 152 74 7 70 1 90 57 6 27 
AUT.CL.1 7 2 5 1 1 CLASSE 1 159 7'> 7 72 6 91 57 6 27 1 
EXTRA CEE }!;9 7'> 7 72 6 91 57 6 27 1 CEE ASSOC 37 21 2 8 1 5 25 13 9 3 
TRS GATT 159 H 7 72 6 91 57 6 27 1 
C E E 37 21 2 8 1 5 25 13 9 3 MONDE 196 95 2 15 13 11 116 70 15 21 4 
731539 FRANCE 57 .;10 Zb 395 5 266 124 
BELG.LUXo 14 4 6 4 135 9 83 43 
PAYS BAS 1 1 ALL EM. FED 299 3 23 4 2119 494 11 95 19 369 
ROY.UNJ 22 1'> 8 b3 61 1 1 
AUTR ICHE 88 4'> 1 8 34 277 141 4 5 31 96 
TCHECOSL 2 2 20 20 
ETATSUNIS 32 ,.. 4 2 15 7 139 50 1 ,.. 66 18 
CANADA 2 2 3 3 
AELE 110 58 1 1 8 '>2 340 202 ,.. 6 31 97 
AUT.Cl.1 34 4 4 2 15 9 142 50 1 4 66 21 
CLASSE 1 144 62 5 3 23 51 482 252 5 10 97 118 
EUR. EST 2 2 20 20 
CLASSE 3 2 2 20 20 
EXTRA CEE 146 62 7 3 L3 51 !>02 <'52 25 10 97 118 
CEE ASSOC 370 7 24 10 30 299 1025 20 101 102 266 536 
TRS GATT 1'>6 62 7 1 23 51 502 252 25 10 97 118 
C E E 370 7 24 10 30 299 1025 20 101 102 266 536 
HONDE 516 69 31 13 53 350 1527 272 126 112 363 65'> 
731541 FRANCE 7 2 5 30 10 20 
BELG.LUX. 1 1 
ALLEH.FED 45 17 11 16 130 66 28 35 
ITALIE 5 5 5 5 
ROY.UNI 1 1 
SUEDE 1 1 2 2 
AUTRJCHE 6 2 4 24 4 20 
ETATSUNIS 42 10 32 64 31 33 
AELE 7 3 ,.. 27 6 1 20 
AUT.Cl.l 42 10 32 64 31 33 
CLASSE 1 '>9 3 10 36 91 6 31 1 53 
EXTRA CEE 49 3 10 36 91 6 31 1 53 
CH ASSOC 57 17 11 7 21 166 67 28 15 55 
TRS GATT 49 3 10 36 91 6 31 1 53 
C E E 57 17 11 1 7 21 166 67 28 15 55 
HONDE 106 20 21 1 7 57 257 73 59 16 108 
7315'>2 BELG.LUX. 6 6 9 9 
AlLEM.FED 8 8 14 13 
SUEDE 21 21 12 12 
AUTRICHE 1 1 
JAPON 1 
AELE 21 21 l3 13 
AUT.CL.1 1 1 1 1 
CLASSE 1 22 1 21 14 1 13 
EXTRA CEE 22 1 21 14 1 13 
CEE ASSOC 1'> 6 8 23 9 13 
TRS GATT 22 1 21 14 1 l3 
C E E 14 6 8 23 9 13 
MONDE 36 7 29 37 10 26 
731543 FRANCE 29 5 24 32 9 23 
PAYS SAS 8 6 2 7 6 1 
ALLEM.FED 73 48 10 2 13 405 285 16 3 101 
ROY.UNI 11 11 12 12 
SUEDE 120 37 15 44 24 65 21 9 22 13 
SUISSE 1 4 4 
AUTRICHE 1 1 5 5 
ETATSUNI S 25 4 2 19 98 17 8\ 
JAPON 11 11 l3 1 12 
AELE 133 48 15 44 1 25 86 33 9 22 4 18 
AUT.CL.l 36 4 13 19 111 18 12 81 
CLASSE 1 169 48 15 48 14 44 197 33 9. 40 16 99 
EXTRA CEE 169 48 15 48 1'> 44 197 33 9 40 16 99 
CEE ASSOC llO 48 16 l 5 39 444 285 22 3 10 124 
TRS GATT 169 48 15 48 14 '>4 197 33 9 40 16 99 
C E E 110 48 16 2 5 39 444 285 22 3 10 124 
HONOE 279 96 31 50 19 83 641 318 31 43 26 223 
731541t FRANCE 59 ll 47 84 14 70 
ALLEM.FED 18 1 4 13 211 1 16 11 
RCY.UNI 21 2 10 4 5 26 5 b q 6 
SUISSE 1 1 
ETATSUNIS 7 7 1 1 
AELE 21 2 10 4 5 27 6 6 9 6 
AUT.CL.1 7 1 l 1 
CLASSE 1 28 9 10 4 5 28 7 6 9 6 
EXTRA CH 28 9 10 4 5 28 7 6 q 6 
CEE ASSOC 77 1 4 12 60 112 1 16 14 81 
TRS GATT 28 9 10 4 5 211 7 6 9 6 
C E E 77 1 4 1' 60 lll 1 16 14 61 HONDE 105 10 14 16 65 140 8 22 23 87 
731546 FRANCE 93 bl 31 65 37 28 
PAYS BAS 10 10 Hl 10 
ALLEM.FEO 313 1 312 335 3 33<' 
ROY.UNI 51 12 39 59 18 41 
SUEDE 3 2 1 2 1 1 
545 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 -An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschi I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
DANE MARK 5 5 3 3 AUTR !CHE 85 12 £8 45 101 27 16 57 ElATSUNI S 106 81 25 79 60 19 
AELE 144 26 33 8~ 16'> 46 19 99 AUT.Cl.1 106 81 25 79 60 19 CLASSE 1 250 107 H 110 244 106 1 19 118 EXTRA CEE 250 107 33 llO 244 lJ6 1 19 118 CEE ASSOC 416 1 72 343 410 3 47 360 TRS GATT 250 107 33 110 244 106 19 118 C E E 416 1 72 343 410 J 47 360 MONDE 666 108 105 453 654 109 1 66 478 
731547 FRANCE 25 2 23 67 11 56 BELG.LUX. 72 72 274 274 PAYS BAS 1 1 9 9 AllEM.FED 56 2 24 2 28 139 69 5 64 ITALIE 1 1 1 ROY. UN! 1 1 1 1 SUEDE 59 2 8 49 128 2 I llo AUTR ICHE 5 5 30 30 ETATSUNIS 4 4 l 1 
AELE 65 2 8 55 159 2 157 AUT.Cl.l 4 4 1 1 CLASSE 1 69 2 8 59 160 2 158 EXTRA CEE 69 2 8 59 160 2 158 CEE ASSOC 155 3 27 2 123 490 2 89 5 394 TRS GATT 69 2 8 59 loO 2 158 C E E 155 3 27 2 123 490 2 89 5 394 HONDE 224 5 35 2 182 650 2 91 5 552 
731549 FRANCE 163 6 13 144 259 7 28 224 BELG.LUX. 2111 297 1062 748 4 7848 1038 4370 2398 42 PAYS BAS 23 23 117 114 3 All EM. FED 1769 298 197 1191 83 6046 537 595 4836 78 ITALIE 1 1 1 1 RDY.UNI 246 51 30 145 18 2 818 65 96 586 48 23 SUEDE 1616 688 26 11 844 47 2857 1028 43 20 1532 234 F !NLANDE 5 5 15 15 DANE MARK 1 1 2 2 SUISSE 13 11 2 13 12 1 AUTR ICHE 259 3 256 630 6 1>24 MALTE GIB 3 3 8 8 TCHECOSl 1 1 3 3 ET AT SUN! S 69 4 60 5 58 46 11 
AELE 2135 750 56 156 ll68 305 432('1 1105 139 606 1589 881 AUT .CL.1 77 4 60 13 81 1 46 34 CLASSE 1 2212 754 56 156 928 318 4401 1106 139 606 1635 915 EUR.EST 1 1 3 3 CLASSE 3 1 1 3 3 EXTRA CEE 2213 754 56 15o 9.!8 319 4404 1106 139 606 1635 918 CEE ASSOC 4067 596 226 2253 761 231 14271 1576 716 9206 2429 344 TRS GATT 2213 754 56 156 9.!8 319 4404 11')6 139 606 1635 918 C E E 4067 596 226 2253 761 231 14271 1576 716 9201> 2429 344 HUN DE 6280 1350 282 2409 1689 550 18675 2682 855 9812 4064 1262 
731561 FRANCE 27 4 l3 29 3 26 tlELG.LUX. 62 51 11 299 279 20 PAYS BAS 1 1 1 1 AllEM.FED 141 90 1o 18 17 443 276 62 67 38 ROY.UNI 9 4 5 17 7 10 NDRVEGE 2 2 6 6 SUEDE 13 2 1 10 109 8 2 99 AUTRICHE 103 47 2 48 6 186 12 4 90 20 ESPAGNE 1 1 5 5 ETATSUNIS 33 31 2 11 9 2 
AELE 187 ~3 3 5 1.20 6 318 87 6 10 195 20 AUT.Cl.l 34 31 2 1 16 9 2 5 CLASSE 1 221 84 3 7 121 6 334 96 6 12 200 20 EXTRA CEE 221 84 3 7 121 6 334 96 6 12 200 20 CEE ASSOC 231 141 20 18 35 17 772 555 65 67 47 38 TRS GATT 221 84 3 7 121 6 334 96 6 12 200 20 C E E 231 141 20 18 35 17 772 555 65 67 47 38 MONDE 452 225 23 25 15o 23 1106 651 71 79 247 58 
731562 FRANCE 14 13 83 4 84 ALLEM.FED 488 488 2973 2973 SUEDE 4 4 3 3 SUISSE ll ll 37 37 AUTR ICHE 37 37 31 31 
AELE 52 11 41 71 31 34 CLA SSE 1 52 11 41 71 37 34 EXTRA CEE 52 11 41 71 31 34 CEE ASSOC 502 1 501 3061 4 3057 TRS GATT 52 ll 41 71 37 34 C E E 502 1 501 3061 4 3057 MU"4DE 554 12 542 3132 41 3091 
731563 fKANCt 125!> 114 1140 2569 1054 3 1512 BELG.LUX. 319 319 1879 1879 PAYS hAS 104 102 1 1 843 822 19 2 ALLEM.FED 970 557 349 55 9 7202 4244 2632 307 19 kUY. UN I 642 184 4411 10 1064 344 699 21 SUEOE 137 83 54 353 333 20 SUISSE 10 10 54 54 AUTR ICHE 29 17 12 76 61 15 ETATSUNIS 36 13 23 34 18 16 CANADA 2 2 2 2 
AELE 818 184 ~5d 76 1547 344 1147 56 AUT.CL.1 38 ll 25 36 lA 18 CLASSE 1 856 184 ~71 101 158} 344 1165 74 EXTRA CEE 856 184 511 101 1583 344 1165 74 CEE 1\SSOC 2<>48 978 464 ~5 1 1150 12493 6945 3705 307 3 1533 TRS GATT 8>6 184 H1 101 1~83 344 1165 74 C E E 2<>48 978 464 55 1 1150 12493 6945 3705 307 3 1533 M01WE 3504 1162 464 5:; 572 1251 14076 1.289 3705 307 1168 1607 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
131564 FRANCE 1325 127 409 789 6343 197 1363 4783 BELG.LUX. 524 516 8 2919 2~78 41 PAYS BAS 4 3 1 22 21 1 AlUM .FED 2389 1761 56 156 41o 1'<622 10579 305 1104 2634 ITAliE 35 28 7 170 158 12 ROY.UNI 236 6 47 1~2 1844 50 389 1404 NDRVEGE 157 117 1 3'1 1382 1253 8 1ll SUEDE 137 1 7o 60 8o2 3 320 539 AUTR ICHE 565 13 514 38 3050 14 2878 158 f:SPAGNE 42 4L 82 3 79 ETATSUNI S 197 41 15:> 3 13.1 65 61 6 CANADA 11 11 19 19 JAPUN 74 50 24 10~ 47 :>3 AUSTRALI E 7 7 74 74 
AI:: LE 1095 131 67b 28() 7138 1270 58 3708 2101 AUT.CL.1 331 102 L 19 10 407 134 193 80 CLASSE 1 1426 233 7 1 895 290 754? 1404 58 1 3911 2181 EXTRA CEE 1426 233 7 1 d95 290 7545 1404 58 1 3901 2181 CEE ASSOC 4277 2308 184 156 42'1- 12•)5 24n6 13636 503 ll04 1416 7417 TRS GATT 1426 233 7 1 89~ 290 7545 14~4 58 1 391)1 2181 C E E 4277 2306 184 15b 424 1205 24076 13636 503 1104 1416 7417 MONDE 5703 2541 191 157 1319 1495 31621 15040 561 1105 5317 9598 
731566 FRANCE 87 34 17 36 186 48 ill 26 BELG.lUX. 6 5 1 4 4 PAYS eAS 4 3 5 5 All EM. FED 577 43't 96 34 l3 11)70 784 176 65 45 ITA liE 4 4 5 5 ROY.UNI 21 13 6 2 15 8 6 SUEDE 306 301 3 2 953 947 4 2 SUISSE: 2 1 1 2 1 1 AUTR ICHE: 17 4 9 1 3 18 3 8 2 5 ETAT SUN! S 551 150 395 6 1143 26 1114 3 CANADA 9 9 4 4 
At lE 346 318 13 9 4 2 988 958 13 10 6 AUT.Cl.1 560 150 404 6 1147 26 1118 3 CLASSE 1 906 468 417 15 4 2 2135 984 1131 13 6 l EXTRA CEE 906 468 417 15 4 2 2135 984 1131 13 6 l CEE ASSOC 678 443 133 52 1 49 1270 793 229 177 71 TRS GATT 906 468 417 15 4 2 2135 984 113l 13 6 1 C E E 678 443 133 52 1 49 1270 793 229 177 71 MUNOE 1584 911 550 67 5 51 3405 1777 1360 190 6 72 
731567 FRANCE 3290 10 3272 8 6329 76 6233 20 AllEM.FED 2404 2312 87 5 14695 14612 77 6 ROY.UNI 14 14 130 130 AUTRICHE 18 18 19 19 tTATSUNI S 8666 1214 2179 5£73 15242 2649 4004 8589 JAPUN 16 3 13 39 20 19 
At lE 32 18 14 149 19 130 AUT.Cl.1 8682 1217 2179 5286 15281 2669 4004 8608 CLASSE 1 8714 1217 2179 5304 14 15430 2669 4004 !1627 130 EXTRA CEE 8714 1217 2179 5304 14 15430 2669 4004 8627 130 CFE ASSOC 5694 2312 97 327L 13 21024 14612 153 6233 26 TRS GATT 8714 1217 2179 5304 14 15430 2669 4004 8627 130 C E E 5b94 2312 97 327£ 13 21024 14612 153 6233 26 HONDE 14408 3529 2276 6576 27 36454 17281 4157 14860 156 
731568 FHANCE 96 2 4 tiO 10 331 5 17 281 28 BtLG.lUX. 12 12 103 1 102 AllEH.FED 127 91 5 2 29 515 31D 30 4 171 RUY.UN! 8 1 6 10 3 7 SUEDE 1 1 3 1 2 AUTRICHE 22 22 75 75 ESPAGNE 2 2 6 6 ETATSUNIS 8 7 9 9 
AELE 31 2. 6 n 88 4 7 75 2 AUT.Cl.1 10 2 1 1 15 6 9 CLASSE 1 41 2 d 30 1 103 4 13 84 2 I::XTRA CEE 41 2. 8 30 1 103 4 13 84 2. CH ASSOC 2.35 91 7 6 80 51 949 310 35 21 282 301 TRS GATT 41 2 8 jQ 1 103 4 13 84 2 C t E n5 91 1 6 80 51 949 310 35 21 282 301 HONDE 276 91 9 14 LlO 52 1052 310 39 34 366 303 
731569 FRANCE 392 76 2 9 305 973 128 4 7 834 BtlG.lUX. 122 24 6 so 12 283 95 30 118 40 PAYS BAS ll 7 4 28 18 10 AllEM.FED 3544 1325 508 ?38 1173 5479 2035 902 1034 1508 ITAliE 1 1 8 7 1 HOY. UNI 13o 1 46 80 4 5 209 1 63 133 1 11 NURVEGE .18 16 12 59 1 35 23 SUtDE 426 16 14 29 86 281 467 27 11 46 100 283 flNLANUE 8 3 15 15 DANE MARK 4 1 3 4 1 3 SU 1 S SE 19 15 1 2 1 23 18 1 3 1 AUTI<lCHE 2345 413 152 173 <>23 984 4003 577 234 346 960 1886 ESPAGNE 4 2 l 23 11 12 MALTE GIB 3 3 R 8 ETA T SUN! S 152 l3 55 8 1~ 61 95 4 42 15 7 27 CANADA 1 1 
AElE 2958 445 212. 300 HO 1271 47&5 623 309 562 1090 2181 AUT.Cl.1 167 l3 55 10 17 72 142 4 43 2o 19 50 CLASSE 1 312.5 458 267 310 747 1343 4907 62.7 352 588 1109 l231 EXTRA CEE 3125 458 267 310 747 1343 4907 627 352 588 1109 2231 CE:E ASSOC 4070 1349 592 54b 93 1490 6771 2.137 1049 1068 135 2.382 Tf<S GATT 3125 458 267 310 747 1343 4907 627 352 588 1109 2231 C E E 4070 1349 592 546 93 1490 6771 2137 1049 1068 135 2382 HONDE 719.5 1807 859 856 840 2833 11678 2764 1401 1656 1244 4613 
711571 FRANCE 6055 1693 105 1432 2825 23025 6976 409 5706 9934 BELG .LUX. 3923 3553 146 147 77 19517 17796 746 514 461 PAYS BAS 155 17 50 88 659 80 110 469 AllEM.FEO 20845 12699 2367 1718 4061 95577 61603 9048 4661 20265 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1~63-Annee 
GZT- Ursprung 
w ••• , ~:i ~·hi ""'"I =1 Quantites Schliissel EWG I EWG I Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
ITAL lE 264 11 13 LJ4 1365 39 15 1311 
ROY.UNI 1159 162 106 385 'tl9 87 3948 4&6 1&3 !>75 2&73 7l IRLANDE 1 1 1 1 NDRVEGE 102 5 14 71 12 16& 11 28 118 9 SUEDE 5632 1448 765 298 2225 896 13215 4094 968 452 5996 1705 FINLANDE 10 10 25 25 DANE MARK 17 5 6 b !>2 22 24 b SUISSE 115 19 1 5 55 35 379 55 1 3 201 119 AUTR IGHE 4825 604 181 20& bbO <.274 10211 890 349 346 3617 5009 ESPAGNE 106 30 5 71 581 162 17 402 MALTE GIB 3 3 4 4 PDLDGNE 9 9 11 11 TCHECDSL 62 1 61 212 6 206 ETATSUNI S 882 132 93 44 49 564 1220 88 67 150 174 741 CANADA 209 1 49 159 31.7 1 129 197 JAPON 75 19 11 39 310 21 29 260 
AELE 11850 2238 1058 908 4336 3310 27971 5527 1492 1404 . 12629 6919 AUT.CL.l 1286 182 142 66 16i) 736 2468 nz 196 196 837 967 CLASSE 1 13136 2420 1200 974 H9& 4046 30439 5799 1688 160') 13466 7886 EUR. ESI 71 1 70 223 6 217 CLASSE 3 71 1 70 223 6 217 EXTRA CEE 13207 2420 1200 974 4497 4116 30662 5799 1688 1600 13472 8103 CEE ASSOC 31242 16286 4110 1982 1901 6963 140143 79518 16134 5831 8000 30660 TRS GATT 13206 2420 1200 974 4496 4116 30661 5799 1688 1600 13471 8103 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 31242 16286 4110 1982 1901 6963 140143 79518 16134 5831 8000 30660 MONDE 41t449 18706 5310 2956 6398 11079 170805 115317 17822 7431 21472 38763 
731572 FRANCE 853 34 4 113 732 1388 48 15 150 1175 BELG.LUX. 52 20 24 8 149 65 71 7 PAYS BAS 9 1 1 7 20 4 2 14 ALLEM.FED 4063 2639 6lt 516 841t 16296 13235 90 1947 1024 ITALIE 1 1 2 2 ROY.UNI 1215 14 36 596 141 lt28 lt513 19 143 2613 399 1339 NORVEGE 6 6 8 8 SUEDE 845 110 9 b 268 392 1120 376 10 18 853 463 FINLANOE 15 15 22 22 SUISSE 72 22 20 20 10 161 43 1 59 48 10 AUTR ICHE 1508 149 8 12 58 1281 2125 140 10 7 67 l9Dl ETATSUNI S 795 56 21 35 11 672 642 39 9 33 14 547 CANADA 158 2 1 155 199 1 198 JAPON 2 2 3 3 N ZELANDE 2 2 8 8 
AELE 361t6 355 53 640 487 2111 8527 578 164 2705 1367 3713 AUT.CL.1 972 56 25 37 12 842 874 39 13 41 lit 767 CLASSE 1 lt618 411 78 677 499 2953 9401 617 177 27'.6 1381 H80 EXTRA CEE 4618 <U1 78 677 499 2953 9401 617 177 2746 1381 4480 CEE ASSOC lt978 2660 99 544 99 1576 17855 13304 140 2039 173 2199 TRS GATT 4618 'oil 78 677 499 2953 9401 617 177 2746 1381 4480 C E E 4978 2660 99 544 99 1576 17855 133()4 140 2039 113 2199 MONOE 9596 3071 177 1221 598 4529 27256 13921 317 4785 1554 6679 
731573 FRANCE 285 6 279 311 3 308 8ELG.LUX. 1 1 1 1 ALLEM.FED 504 7 2 1 494 77't 41 2 730 ROY.UN I 16 1 15 53 52 SUEDE 10 10 20 20 AUJR ICHE 2 2 6 6 ETATSUNIS 106 64 42 99 69 30 
AELE 28 1 27 79 78 AUT.CL.l 106 64 42 99 69 30 CLASSE 1 134 64 1 69 178 69 1 108 EXTRA CEE 131t 64 1 69 178 69 1 108 CEE ASSOC 790 7 2 1 7 773 1086 41 2 1 4 1038 TRS GATT 134 64 1 69 178 69 1 108 C E E 790 7 2 1 7 773 1086 41 2 1 4 1038 MONDE 924 11 2 2 7 8't2 126't 110 2 2 4 1146 
731574 FRANCE 12 2 10 25 24 ALLEM.FED 47 4 6 36 245 7 7 231 ITALIE 5 5 5 5 ROY .UN I b 2 3 11 4 5 2 SUEDE 9 8 lit 14 SUISSE 1 2 2 AUTR ICHE 4 4 lit 14 
.ALGERIE 4 4 13 13 ETATSUNIS 2 1 1 1 
AELE 20 2 't 1 12 'tl 4 7 2 28 AUT .CL .1 2 1 1 1 1 CLASSE 1 22 3 4 1 2 12 42 4 7 3 28 AUT.AOI! 4 4 n 13 CLASSE 2 4 4 13 13 EXTRA CEE 26 1 4 1 2 12 55 17 7 3 28 CEE ASSOC 68 5 9 6 2 46 288 13 12 7 255 TIIS GATT 22 3 4 1 2 12 42 4 7 3 28 C E E 64 1 q 6 2 46 275 12 1 255 I!ONUE 90 8 13 1 4 58 330 17 19 10 283 
731575 FRANCE l't5 10 43 91 147 9 3~ 104 BELG.LUX. 6 6 8 1 PAYS BAS 12 2 10 8 3 1 4 ALL El!. FED 920 43 183 52 642 1338 59 492 81 706 ITALIE 3 1 2 ROY.UNI 185 6 25 102 H 19 281 1 135 97 17 31 NORVEGE 10 4 6 18 8 10 SUEDE 1406 16 83 926 381 3362 15 3DO 2648 399 FINLANDE 6 b 1 7 DANEI!ARK 1 1 SUI SSE 57 1 5l 3 161 2 178 1 AUTR ICHE 1513 102 32() 1091 1662 138 306 1218 ETATSUNIS 237 11 1 9 210 260 10 2 5 243 CANADA 2 2 1 JAPON 1 1 
AELE 3171 6 42 29<. 1H7 1494 5505 1 152 ~43 3160 1o49 AUT .CL.1 246 11 2 7 9 217 268 10 1 2 ~ 250 CLASSE 1 3417 17 44 l.99 lJ46 1111 5773 11 153 545 3165 1899 tXTRA CEE 3417 17 44 299 1346 1711 5773 11 153 545 3165 1899 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CtE ASSOC 1083 45 193 53 59 733 1504 63 502 82 4b 811 
TRS GATT 3417 17 44 299 1346 1711 5773 11 153 545 3165 1B99 C E E 10B3 45 193 53 59 733 1504 63 502 B2 46 Bll MONDE 4500 62 237 352 1405 2444 7277 74 655 627 3211 2710 
731577 FRANCE 18B 16 B3 70 19 616 20 269 195 132 BELG.LUX. 303 273 30 1633 1~52 1 BO 
PAYS BAS lOO 65 35 209 90 119 ALL EM. FED 780 497 133 77 73 2120 1483 407 165 65 ITA LIE 5 5 lB 18 ROY.UNJ 78 4 2 23 17 32 420 6 1 99 99 215 SUEDE 95 33 6 Sit 2 287 125 3 15B 1 DANE MARK 1 1 3 3 AUTRICHE lBl 79 4 71 27 373 37 6 26it 66 
ETATSUNIS 644 593 34 9 8 1265 1160 75 13 17 CANADA 8 B 6 6 
AELE 355 116 8 27 143 61 1083 168 4 105 524 2B2 AUT.Cl.l 652 593 34 9 16 1271 llbO 75 13 23 CLASSE 1 1007 709 42 3b 159 61 2354 132B 79 lB 547 282 EXTRA CEE 1007 709 42 "1~3 159 61 2354 l32B 79 11B 5it7 282 CEE ASSOC 1376 770 214 140 92 4596 3035 517 435 412 197 TRS GATT 1007 709 42 36 159 bl 2354 l32B 79 llB 547 2B2 
C E E 1376 770 21it 160 140 92 4596 3035 517 435 itl2 197 MONOE 23B3 1479 256 196 299 153 6950 4363 596 553 959 479 
731578 FRANCE l20B 358 31 751 6B 1527 322 20 1127 58 BELG.LUX. BD 4 72 4 161 17 l2B 16 PAYS BAS 77 14 35 5 23 124 39 4B 2 35 ALLEM.FED 1115 117 lOO 773 125 1175 130 137 677 231 
ITALIE 181 107 74 195 112 B3 
ROY.UNI 167 25 36 62 36 B 216 15 7 146 24 24 
NORVEGE 55 2 45 8 43 3 33 7 SUEDE 9it2 502 37 115 257 31 902 501 33 91 25B 19 
SUI SSE 11 5 4 2 7 4 2 1 AUTR ICHE 24 3 1 2 16 2 35 1 2 2 19 11 
ETATSUNIS 1478 206 55 140 907 170 1545 162 44 94 1071 174 
CANADA 256 2 35 18 itl 160 250 2 31 19 33 165 
JAPON 267 75 33 159 26B 96 35 137 
NON SPEC 2 2 1 
AELE 1199 535 76 224 321 43 1203 521 45 272 310 55 
AUT.Cl.l 2001 208 165 191 1107 330 2063 164 171 148 1241 339 
CLASSE 1 3200 743 241 415 1428 373 3266 6B5 216 420 1551 394 
EXTRA CEE 3200 743 241 415 1428 373 3266 6B5 216 420 1551 394 
CEE ASSOC 2661 135 600 B76 834 216 31B2 1B6 619 825 122B 324 
TRS GATT 3200 7lt3 241 415 1428 373 3266 1>85 216 420 1551 394 
Dl VERS 2 2 1 1 
C E E 2661 135 600 876 B34 216 3182 186 619 825 1228 324 
MONDE 5863 B7B 841 1291 2262 591 6449 871 835 1245 2779 719 
731579 BELG.LUX. 35 35 5 5 
PAYS BAS 1 1 
ALLEM.FED 247 143 2 101 97 15 1 81 
ITALIE 2 2 2 2 
ROY.UNI 26 26 108 lOB 
SUEDE 66 66 18 1B AUTRICHE 2 2 3 3 
ET AT SUN IS 140 35 104 238 6 232 
AELE 94 26 68 129 108 21 
AUT .CL.1 140 35 104 238 6 232 CLASSE 1 234 26 35 172 367 108 b 253 
EXTRA CEE 234 26 35 172 367 lOB 6 253 
CH ASSOC 285 179 4 101 104 20 3 Bl 
TRS GATT 234 26 35 172 367 108 6 253 
C E E 285 179 4 1 101 104 20 3 81 
MONDE 519 205 39 1 273 471 128 9 334 
731581 FRANCE 6 3 3 
BELG.LUX. 4 4 1 
PAYS BAS 7 7 7 7 
ALLEM.FED 19 2 15 23 6 2 14 
ROY.UNI 1 1 6 6 
SUEDE 27 16 10 5 it 1 
SUISSE 17 17 2 2 
ETATSUNI S 130 12B 1 16 16 
AELE 45 33 10 1 13 6 6 
AUT.CL.l 130 12B l 1 16 lb 
CLASSE 1 175 161 11 2 1 29 22 1 6 
EXTRA CEE 175 161 11 2 1 29 22 1 6 
CEE AS SOC 36 5 2 4 10 15 31 2 b 2 7 14 
TRS GATT 175 161 11 2 1 29 22 1 b 
C E E 36 5 2 4 10 15 31 2 6 2 7 14 
MONOE 211 161> 2 15 12 1b 60 24 6 3 7 20 
731583 FRANCE 16 7 6 2 3.! 9 21 2 
BELG.LUX. 23 23 it it 44 
PAYS BAS 3 3 :, 5 
AllEM.FED b3 3 56 4 154 3 141> 5 
ROY.UNI 2b 15 5 6 18 7 7 4 
SUEDE 704 237 5 426 36 626 258 11 312 45 
SUISSE 2 2 2 2 AUTR ICHE 35 4 30 bO 4 55 
ETATSUNI S 152 lOO 47 5 102 71 29 2 
AELE 767 19 237 11 464 36 706 11 258 19 373 45 
AUT.Cl.l 152 lOO it7 5 102 71 29 2 CLASSE 1 919 119 237 11 511 41 808 82 258 19 402 47 
EXTRA CEE 919 119 231 11 511 41 808 82 258 19 402 47 
CEE ASSOC 105 13 85 l 5 235 17 211 2 5 
TRS GATT 919 119 237 11 511 41 BOB 82 258 19 402 47 
C E E 105 13 B5 2 5 235 17 211 2 5 
MCNDE 1024 119 250 96 ~13 46 l0it3 82 275 230 4'l4 52 
731585 FRANCE 59 5 53 78 3 74 
BELG.LUX. 17 17 38 38 
All EM. FED 28 4 8 13 27 2 6 9 10 
RUY.UNI 6 5 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder- J1Deutsch-l EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
NOti.VEGE 1 1 2 2 
SUEDE 1l7 1 33 3 88 2 34 8 23 2 OANEMARK 1 1 
SUI SSE 9 2 7 3 2 
AUTR ICHE 13 13 7 7 
ETATSUNIS 11 il. 15 7 6 
AELE 157 5 33 3 109 7 48 4 8 32 3 
AUT.CL.l 11 2 15 7 1 6 
ClASSE 1 114 5 35 3 109 22 55 4 9 1 32 9 
EXTRA. tEE 174 5 35 3 109 22 55 4 9 1 32 9 
CEE ASSDC 104 4 8 8 1 83 143 2 9 9 1 122 
TRS GATT 11't 5 35 3 109 22 55 4 9 1 32 9 
C E E' lOft it 8 8 1 83 143 2 9 9 1 122 
MONOE 278 9 lt3 11 110 105 198 6 18 10 33 131 
731587 FRANCE lt609 2 35 4039 533 9369 4 68 7430 1867 
BELG.LUX. 235ft 706 106 9 1533 lt595 1310 20!:i 16 3004 
PAYS BAS 3 3 7 7 
AllEM.FEO 161 53 31 77 316 94 57 165 
ITA LIE 1 1 2 1 1 
ROY. UNI 879 113 l01 lt99 2801 873 417 1511 
SUEDE 61 14 47 123 30 93 
ETATSUNIS 11t31t lit 302 1019 99 2624 6 558 1877 183 JAPON 76 5 5 52 lit 164 13 10 111 30 
HONG KONG 16 16 35 35 
AELE 91t0 173 221 546 2924 813 447 1604 
AUT.Cl.1 1510 19 307 1071 113 2788 19 568 1988 213 
ClASSE 1 2450 192 307 1292 659 5712 892 568 2435 1817 
TIERS Cl2 16 16 35 35 
ClASSE 2 16 16 35 35 
EXTRA CEE 2466 208 307 1292 659 5747 927 568 2435 1817 
CEE ASSOC 1128 760 2 172 't048 1.146 14289 1465 4 330 .7447 5043 
TRS GATT 2466 208 307 1292 659 5747 927 568 2435 1817 
C E E 1128 760 2 172 4048 2146 14289 l't65 4 330 7447 5043 
MONOE 959ft 968 2 479 5340 2805 20036 2392 4 898 9882 6860 
731588 FRANCE fUt 1 3u 896 1748 1020't 3 50 1769 8382 8ElG.lUX. 53ft 4 274 3789 2259 780 11 133 
PAYS SAS 157 153 1 3 642 625 2 15 
AllEM.FEO 1913 1025 109 285 494 6H1 3144 211 1033 1943 
ITALIE lt6 5 6 35 152 21 22 109 
ROY.UNI 109 7 4 98 706 48 10 648 
SUEDE 11 2 9 16 5 11 
SUISSE 18 11 1 49 42 7 
AUTRICHE 16 1 15 32 4 28 
ESPAGNE llt9 2 147 339 10 329 
EUROPE NO 2 2 3 3 
ETATSUNIS Bit 2 6 10 66 179 4 13 23 139 
CANADA 867 867 1176 1176 
AELE 15ft 7 6 18 123 803 48 15 46 694 
AUT.Cl.1 1102 2 6 12 1082 1697 4 11 33 1647 
E~\:is~E~ 1256 9 12 30 1205 2500 52 28 79 2341 1256 9 12 30 1205 2500 52 28 79 2341 
CEE ASSOC 5931 1564 269 61t3 936 2519 21118 51t24 861 1863 1897 11013 TRS GATT 1254 9 12 30 1203 2497 52 28 79 2338 AUT. TIERS 2 2 3 3 C E E 5931 1564 269 643 93o 2519 21118 5424 861 1863 1897 11073 
MONOE 1187 157) 269. 655 966 372ft 23618 5476 861 1891 1976 134l't 
731589 FRA~E 43ft 101 81 51 201 983 288 124 104 467 BEl .LUX. 719 550 43 12o 3030 2376 226 428 
PAYS BAS 24 7 1o 1 68 39 28 1 AllEM.FEO 2361 500 214 838 809 3052 524 357 1164 1007 ITALIE Sit 27 3 lit 55 26 6 23 ROY .UN I 215 23 4 124 50 14 858 34 7 623 183 11 SUEDE 133 23 14 11 51 34 160 20 16 24 57 43 
SUISSE 11 12 1 4 18 10 1 7 AUTRICHE 1336 264 103 86 381 502 1839 269 123 150 506 791 
ETATSUNIS 461 28 36 153 18 226 911 66 46 414 54 391 JAPON 258 14ft 112 2 1536 1389 145 2 
AELE 1701 322 122 221 486 550 2875 333 147 797 753 845 AUT .CL.l 719 172 36 265 20 226 2507 1455 46 559 56 391 CLASSE 1 2420 494 158 486 506 776 5382 1788 193 1156 809 1236 EXTRA CEE 2420 49ft 158 486 506 776 5382 1788 193 1356 809 1236 CEE ASSOC 3592 1050 349 965 217 lOll 7188 2900 110 1520 583 l't75 TRS GAr:J 2420 494 158 486 506 776 5382 1788 193 1356 609 1236 C E E 3592 1050 349 965 211 1011 7188 2900 110 1520 583 1475 MONOE 6012 1544 507 1451 723 1187 12570 4688 903 2876 1392 2711 
731591 FRANCE 978 79 64 476 359 1079 79 75 591 33't BELG.LUX. 351 222 10 119 392 204 10 178 PAYS BAS 23 13 9 1 67 50 16 1 ALL EM. FED 3053 1209 387 881 576 4268 1310 554 981 14·23 ITALJE 1943 491 207 31 121ft 1847 't35 191 35 1186 ROY.UNI 1002 377 16 178 275 156 1040 373 14 188 293 1.72 NDRVEGE 5 5 4 4 SUEDE 7469 1362 778 893 3016 1420 7783 1115 822 1034 3125 1487 DANE MARK 51 51 51 51 SUISSE 38 H 15 140 1 124 15 AUTRICHE 3613 879 2't2 113 2253 66 3836 838 322 219 2330 127 ETATSUNIS 590 175 51 15 4 345 587 181 37 7 4 358 CANADA 99 2 2 66 6 23 108 2 2 75 6 23 JAPON 39 25 1 lJ 30 15 1 14 
AELE 12178 2623 1036 1244 51>18 1657 12854 2531 1158 14'tl 5923 1801 AUT .Cl.1 728 202 54 81 23 368 725 198 40 82 2't 381 CLASSE 1 f2906 2825 1090 1325 5o41 2025 13579 2729 1198 1523 5947 2182 EXTRA CEE 2906 2825 1090 1325 51>41 2025 13579 2729 1198 1523 5947 2182 CEE ASSOC 6348 1922 b86 98o 1818 936 7653 1949 874 llOl 1911 1758 TRS GATT 12906 2825 1090 1325 5641 2025 13579 2729 ll98 1523 5947 2182 C E E 6348 1922 686 986 1818 936 7653 1949 874 1101 1971 1758 MONDE 19254 47't7 1776 2311 7459 2961 21232 4678 2072 2624 7918 394(1 
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I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung 
w .... I~: i ;:.::F""'il Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel I EWG I I Belg.- I Neder- I Deutschi ,. EWG ltalia COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 218 127 20 15 .l1 35 203 127 33 9 30 4 TRS GATT 151 l3 37 4 28 69 65 6 13 1 19 26 C E E 218 127 20 15 21 35 203 127 33 9 30 4 MONDE 369 140 57 19 49 104 268 133 46 10 49 30 
731599 FRANCE 476 52 161 H4 29 579 37 99 355 88 BELG.LUX. 585 168 198 216 3 570 276 140 152 2 PAYS BAS 98 4 8 86 73 10 23 40 AllEM.fED 2972 1818 122 812 220 8746 7119 180 1180 267 JTALIE. 7 4 3 4 2 2 ROY.UNI 650 38 51 370 183 8 1767 12 104 1209 402 40 SUEDE 3697 953 125 587 1763 269 5783 2164 89 801 2601 128 OANEMARK 1 1 SUISSE 215 79 79 7 39 11 717 235 398 23 53 8 AUTRICHE 358 38 10 19 273 18 331 30 9 16 239 43 ETATSUNIS 239 55 19 59 85 21 107 29 5 24 38 11 CANADA 108 1 66 36 5 48 1 21 24 2 JAPON 160 1 2 43 114 163 2 71 90 AUSTRAliE 1 1 
AElE 4921 1108 266 983 2258 306 8604 2441 600 2049 3295 219 AUT.CL.1 508 56 23 168 235 26 318 29 8 116 152 13 ClASSE 1 5429 116ft 289 1151 2493 332 8922 2470 608 2165 3447 232 EXTRA CEE 5429 116ft 289 1151 2493 332 8922 2470 608 2165 3447 232 CEE ASSOC ltll8 1994 185 1171 536 252 9972 7407 242 1419 547 357 TRS GATT 5429 1164 289 1151 2493 332 8922 2470 608 2165 3447 232 C E E 4138 1994 185 1171 5l6 252 9972 7407 242 1419 547 357 MONDE 9567 3158 474 2322 3029 584 18894 9877 850 3584 3994 589 
731611 FRANCE 5 4 12 6 6 ALLEM.FED 46 9 20 17 75 17 32 26 
CEE ASSOC 51 9 24 1 17 87 17 38 6 26 C E E 51 9 24 1 17 87 17 38 6 26 MONDE 51 9 24 1 17 87 17 38 6 26 
731.615 FRANCE 1672 70 64ft 48 910 13331 564 5605 322 681t0 8ELG.LUX. 721 lltO 335 59 187 5783 1013 2675 796 1299 PAYS BAS 11 7 4 3zAU 83 30 AllEM.fEO 4335 410 55 3223 61t7 2850 353 25520 3908 JTAliE 4 1 3 29 4 25 ROY .UN I 6 6 27 1 26 NORVEGE 10 10 126 126 SUEDE 14ft 14ft 2121 2121 DANEMAilK 19 2 17 110 15 2 93 SUISSE 2 1 1 5 1 4 AUTR ICHE 5 3 2 29 17 12 R.AFR.SUD 2 2 16 13 3 ETATSUNIS 313 16 ll 286 2167 517 53 1597 JAPON 2 2 
AELE 186 2 1 181 2 2418 15 it 2387 12 AUT.Cl.1 315 18 11 286 2185 532 56 1.597 CLASSE 1 501 18 2 1 192 288 4603 532 15 it 241t3 1609 EXTRA CEE 501 18 2 1 192 288 4603 532 15 4 2443 1609 CEE ASSDC 67't3 551 132 4202 11ft 1744 51887 3867 1000 33800 1173 f201t7 TRS GATT 501 18 2 1 192 288 4603 532 15 't 21t't3 1609 C E E 67't3 551 132 lt202 lllt 17't4 51887 3867 1000 33800 1173 120it7 MONDE 721tlt 569 13ft lt203 306 2032 561t90 lt399 1015 33801t 3616 13656 
731617 FRANCE 789 1 10 779 l't708 20 132 11t556 8ELG.LUX. 899 lt8 319 't5 lt2 5't51t 712 6879 729 7134 PAYS BAS 89 17 3ft 38 1759 284 801 67ft AlL EM. FED 1794 5 3 1 1785 30875 130 26 12 30707 ROY.UNJ 1885 454 881 2 548 40159 9843 19250 66 11000 JRLANDE 87 87 1929 1929 NORVEGE 62 52 10 1399 1217 182 SUEDE 57 7 50 1071 133 938 DANE MARK 2 2 32 32 SUJSSE 1 1 20 2D MAROC 48 48 1284 1284 
.ALGERIE 29 29 750 750 
.SURINAM 4 4 116 116 NON SPEC 1 1 12 12 
AELE 2007 454 888 2 51t 6D9 lt2681 981t3 19383 66 1249 12llt0 AUT.CL.1 87 87 1929 1929 CLASSE 1 2094 454 975 2 5't 609 ltlt610 981t3 21312 66 1249 12140 AUT .AOM 33 it 29 866 116 750 TIERS CL2 ItS 48 128ft 128ft CLASSE 2 81 it 77 2150 116 2034 EXTRA CEE 2175 45ft 975 6 5't 686 lt6760 98't3 21312 182 121t9 14174 CEE ASSOC 360ft 53 21 38ft 89 3057 63662 842 330 7007 1662 53821 TRS GATT 2007 45ft 888 2 51t 609 lt268l 9843 19383 66 1249 12140 AUT. TIERS 135 87 lt8 3213 1929 1281t DIVERS 1 1 12 12 C E E 3571 53 21 380 89 3028 62796 842 330 6891 1662 53071 MONDE 57't7 507 996 386 llt3 3715 109568 10685 21642 7073 2911 67257 
131620 FRANCE lt9 11 17 21 700 78 130 ft92 AllEM.FEO 190 1 183 593 46 5it7 ROY.UNI 68 21 't7 lO'tl lt6 995 SUEDE 1 1 SUI SSE 2 2 16 16 CANADA 7 1 10 10 
AElE 71 24 47 1057 62 995 AUT.CL.1 1 1 10 10 CLASSE 1 78 2ft 54 1067 62 1005 EXTRA CEE 78 lit 54 1067 62 1005 CEE ASSOC 239 18 17 204 1293 12ft 130 1039 TRS GATT 18 2ft 54 1067 62 1005 C E E 239 18 17 204 1293 12ft 130 1039 MONDE 317 18 'tl 258 2360 12ft 192 201tft 
731630 ALLEM.FED 1 ROY.UNI 16 16 15 15 
AELE 16 16 15 15 CLASSE 1 16 16 15 15 
552 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I :.~y.:~·i:-il Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch;l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTRA CEE 16 16 15 15 CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 16 16 15 15 C E E 1 1 HONDE 17 1 16 15 1!> 
731640 FRANCE 129 4 3£ 8() L3 964 42 298 565 59 BELG.LUX. 90 86 4 1500 1 it75 25 PAYS BAS 14 3 11 106 26 80 AllEM.FED 120 45 41 34 961 5 436 307 213 HAROC 6 6 160 160 
TIERS Cl2 b 6 160 160 ClASSE 2 6 6 160 160 EXTRA CEE 6 6 160 160 CEE ASSOC 353 52 13 177 51 3531 5 504 605 2120 297 AUT. Tl ERS 6 6 160 160 C E E 353 52 73 177 51 3531 5 504 605 2120 297 HONUE 359 52 13 177 57 3691 5 504 605 2120 457 
731651 FRANCE 17 6 7 1 3 93 33 44 5 11 BELG.LUX. 72 3 60 9 552 27 459 4 62 PAYS BAS 80 80 627 2 625 AllEM.FED 1317 2 917 398 8260 11 5918 £331 ROY.UNI 7 7 16 16 SUEDE 8 8 SUISSE 3 3 8 8 
AElt 10 7 J 32 8 16 8 ClASSE 1 10 7 3 32 8 16 8 EXTRA CEE 10 1 3 32 8 16 8 CEE ASSOC 1486 5 6 984 Ill 410 9532 38 35 6421 634 2404 TRS GATT 10 7 3 32 8 16 8 C E E 1486 5 6 984 81 itlO 9532 38 35 M21 634 240it MUNDE 1496 5 6 991 il4 itlO 9564 38 43 blt31 6it2 2404 
731659 FRANCE 2 2 25 2 23 BELG.lUX. 57 57 1006 1006 AllEM.FED 155 3 12 15 125 327 5 21 lt3 258 ROY.UNI 14 lit 303 303 SUI SSE 55 55 186 186 ETATSUNIS 1 1 2 2 
AElE 69 55 lit it89 186 303 AUT.CL.l 1 1 2 2 ClASSE 1 70 55 15 491 186 305 EXTRA CEE 70 55 15 491 186 305 CEE ASSOC 214 3 12 15 l8it 1358 5 21 43 2 1287 TRS GATT 70 55 15 491 186 305 C E E 214 3 12 15 184 1358 5 21 43 2 1287 MONDE 284 3 12 ·~ 55 199 1849 5 21 43 188 1592 
731690 FRANCE 371 184 76 111 648 244 129 275 BELG.lUX. 381 200 178 2 1 1166 317 838 2 9 PAYS BAS 11 1 10 21 5 22 AlUM.FED 155 12 18 57 68 356 33 28 llt3 152 ROY.UNI 79 23 20 Jb 161 55 26 80 SUEDE 3 2 1 7 6 1 DANE HARK 1 1 SUJSSE 17 l7 59 59 ETATSUNIS 20 20 72 12 
AELE 100 2 23 20 55 227 6 55 26 140 AUT.CL.l 20 20 12 72 CLASSE 1 120 2 23 20 55 20 299 6 55 26 140 72 EXTRA CEE 120 2 23 20 5~ 20 299 6 55 26 lltO 72 CEE ASSOC 918 212 203 311 123 69 2197 350 277 1110 299 161 TRS GATT 120 2 23 20 55 20 299 6 55 26 litO 72 C E: E 918 212 203 311 123 69 2197 350 277 1110 299 161 MONDE 1038 2lit 226 331 178 89 2496 356 332 1136 439 233 
731700 FRANCE 1079 118 225 8 728 8177 645 1917 33 5582 BElG.lUX. 192 18 39 60 75 647 16 140 210 281 PAYS BAS 30 28 2 15it 1 149 it Allt:M.FED 3925 151> 227 1378 2164 25381 975 1240 1!072 l509it ITALIE 1 1 kOY.UNI lOO 8 1 11 20 81t3 23 3 657 it 156 NORVEGE 5 5 25 25 SUEDE 3 j 10 10 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 6 1 2 3 35 1 3 11 20 YUUGOSLAV 300 5<> 241t 2617 522 2095 ETATSUNIS 5 4 1 5 4 1 
AElE 115 8 1 7£ 11 .23 914 24 3 660 51 176 AUT.Cl.l 305 4 56 245 2622 4 522 2'196 ClASSE 1 420 8 5 7l. <>7 268 3536 lit 7 66(1 573 2272 EXTRA CEE 420 8 '> 12. 1>7 268 3536 lit 7 66(' 573 2272 CEE ASSOC 5L26 174 .H3 164£ 70 2.967 34360 993 2034 1Jl29 24 7 209~7 TRS GATT 420 8 5 72 67 268 3536 24 7 660 573 zn2 C E E 5226 174 373 164.2 70 2.967 34360 993 2034 10129 21t7 20957 HONDE 5646 182 378 17lit 137 3235 37896 1017 2041 10789 820 23229 
731811 FRANCE 113 74 b 
. t 21 149 56 4 12 77 BELG.lUX. 24 5 18 88 4 4 8J PAYS BAS 13 5 2 11 55 448 22 7 44 375 AlltH. FED 1227 614 q 9 595 4471 1H5 26 49 3021 ITAliE 3 3 13 13 ROY.UNI 101 80 2 1 12 203 1ll 2 69 11 NORVEGE 1 1 1 1 SUEDE 1696 14 132. d38 <>'+it 68 6018 26 89 itiJ65 1715 12 j DANE HARK 3 1 2 14 7 7 SUISSE 25 9 15 1 46 5 ltl AUTR ICHE 38 38 30 30 YLUGOSLAV 15 15 97 97 
.AL&ERIE 30 30 153 153 ETATSUNIS 18it 112 31 2 12 27 91 '+7 10 2 3 29 
AEU 11164 103 135 84j 701) 81 631.2 152 98 itl34 1794 134 AUT .Cl. L 199 112 31 l. 12 42 188 it7 10 2 3 126 
SSl 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 -An nee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :.~1 Quantites Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG . I Neder- I Deuug~ COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land ,(BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 1 2063 215 166 847 712 123 6500 199 108 4131> 1797 260 AUT.AOM 30 30 153 153 CLASSE 2 30 30 153 153 EXTRA CEE 2093 245 166 841 112 123 6653 352 108 4136 1797 260 CEE ASSOC 1470 654 85 15 21 695 5322 1554 89 53 13 3553 TRS GATT 2063 215 166 847 712 123 6500 199 108 4136 1797 260 C E E 1440 624 85 15 21 695 5169 1401 89 53 H 3553 MONO E. 3533 869 251 862 133 818 11822 1753 197 4189 1870 3813 
131815 FRANCE 1 BELG.LUX. 1 
3 PAYS BAS 9 9 3 ALLEM.FED 99 54 45 210 134 76 ITALIE 2 2 4 4 ROY. UNJ 451 430 lb 5 1144 ll08 36 SUEDE 2179 121t0 939 6it50 3534 291& UANEMARK 9 9 10 10 ESPAGNE 2 2 8 8 ETATSUNIS 6 6 2 2 
AELE 2639 1670 96ft 5 760it itblt2 2962 AUT.CL.1 8 8 10 10 CLASSE 1 26it7 1678 96't 5 76lit it652 2962 EXTRA CEE 2647 1678 96ft 5 7U't ft652 2962 CEE ASSOC 112 55 12 45 ll8 134 8 76 TRS GATT 26it7 1678 96it 5 76lit ft652 2962 C E E 112 55 12 ft5 218 134 8 76 MONDE 2759 1133 976 50 7832 it786 2970 76 
731819 FRANCE it202 592 1528 1353 729 21697 1863 9ft57 5182 5195 8ELG.LUX. 9D64 lit09 3697 3755 203 60617 9070 24711 252it9 1527 PAYS BAS 5766 383 lOll it073 299 32100 2025 5097 23337 1641 ALL EM. FED 31136 10028 2770 13it09 lt929 147400 it7944 10838 65608 23010 ITALIE 1001 69 20 it4 868 it521 86 83 151 it201 ROY.UNI 68ft0 540 2it7 3532 147. 237't 3042't 238 262 23089 213 6622 NORVEGE 132 2 1 1 128 658 3 4 2 6it9 SUEDE 12108 1951 836 2335 it727 2259 21917 H29 1678 5112 78'tit 295't F INLANOE 4 3 1 15 15 DANE MARK 113 2 22 1 76 6 59 it 1 253 28 310 2 SUISSE H67 529 139 335 '258 206 't907 1965 557 1063 565 757 AUTRICHE 855 21 10 209 't13 142 2527 6 13 892 1077 539 PORTUGAL lit lit 80 80 ESPAGNE 214 180 7 21 6 948 786 3 135 24 YOUGOSLAV 132 23 306 ft03 5ft86 191 2072 3223 ALL.M.EST 52 l7 23 12 257 125 126 6 POLOGNE 222 191 31 1762 1508 254. TCHECOSL 876 262 1ft3 ft71 1328 2127 889' 't312 HONGRIE 1257 75 572 383 227 8211 lt79 3923 2322 lit87 8ULGARIE 1 1 
.ALGER lE 92 92 it 3ft ftllt R.AFR.SUD 5 5 25 25 ETATSUNIS 2364 929 89 269 286 791 2879 1886 38 189 163 603 CANADA 79 3 76 5ft 33 21 EQUATEUR 2 2 JAPON 143 2 32 86 22 159 2 15 98 43 
AELE 21529 3045 125't 6ft19 5696 5115 61107 65't2 2763 30188 10091 11523 AUT.CL.1 35ft1 1110 98 351 689 1293 9566 267't 42 578 2382 3890 CLASSE 1 25070 ft155 1352 6170 6385 6408 70673 9216 2805 30766 12it73 15't13 AUT.AOM 92 92 't31t H't TIERS Cl2 2 2 CLASSE 2 92 92 
't36 lt34 2 EUR.EST 2't07 92 10't8 557 710 17559 60ft 768't 31t66 5805 ClASSE 3 2't07 92 1048 557 710 17559 60ft 768't 31t66 5805 EXTRA CEE 27569 lt2't7 11t'tlt 7818 691t2 7118 88668 9650 3it09 38452 15939 21218 CEE ASSOC 51261 11981 't393 18678 1001t9 6160 266769 59559 17881 99987 57969 31313 TRS GATT 26168 ltl55 1352 7223 6559 6879 79763 9216 2805 31tit01 13616 1972!> AUT.TIERS 1309 92 595 383 239 81t71 604 lt051 2323 llt93 C E E 51169 11889 't393 18678 1001t9 6160 266335 59125 17881 99987 57969 31313 MONOE 78138 16136 5837 26't96 16991 13278 355003 68775 21290 1381t39 13908 52591 
131890 FRANCE 31t60 576 231 241t4 209 13273 12't0 1169 10278 586 BELG.LUX. 3259 1't8 131t6 1759 6 19151 803 7475 10850 23 PAYS SAS 291t0 Sit 650 2198 38 llt569 129 2988 11238 21ft All EM. FED 12725 3658 1553 61t't1 1073 53600 15575 6098 30092 1835 ITALIE lt21 29 1 367 2ft 1638 't3 1566 29 ROY.UNI 2233 271 403 1313 36 210 6777 210 't75 581t5 43 20ft NORVEGE 316 1 315 2021 1 2020 SUEDE 221t5 4it 27 lOO 1952 122 3973 38 67 lt83 3301 Bit DANE MARK 104 12 7 3ft 50 1 226 3 71 53 98 1 SUISSE 282 36 75 31 Bit 56 588 16 177 82 138 175 AUTRICHE 278 8 27 189 54 1028 11 ltO 90't 13 PORTUGAl 1 1 1 1 ESPAGNE 7 2 , 10 
"' 
6 YOUGOSLAV 272 25it 18 1884 1152 132 POLOGNE 65 38 27 371 277 94 TCHECOSL 71 31 40 't58 21tl 215 HONG RI E 71 lt6 25 396 269 127 
.AlGER lE 130 130 638 638 ETATSUNlS 970 25ft ltlt 236 82 35ft 522 123 13 239 34 113 CANADA 57 3 15 39 lit 4 10 VtNEZUELA 'tl 't1 228 228 EQUATEUR it it 81 81 ISRAEl 1 1 3 3 SINGAPOUR 2 2 8 8 JAPON it 2 2 1 
AELE 5't59 363 520 1506 2627 't't3 llt611t 267 801 650't 6505 537 AUT. CL.1 1310 259 60 238 342 lt11 21t32 127 18 21t0 l19l 255 CLASSE 1 6769 622 580 174ft 2969 85ft 17046 39't 819 671t't 8297 792 AUT .AOM 130 130 638 638 TIERS Cl2 48 47 l 320 317 3 CLASSE 2 178 uo 47 1 958 o38 317 3 EUR.EST 207 115 92 1225 789 436 CLASSE 3 207 115 92 1225 789 't36 EXTRA CEE 715't 752 580 190o 3062 85ft 19229 1\)32 819 7850 8736 792 CEE ASSOC 22935 4019 2780 8385 6425 1326 1028b9 17188 10326 lt030l 32395 2b58 TII.S GATT 6908 622 580 1815 3037 85it 17886 394 819 1272 8609 792 AUT. TIERS 116 91 25 705 578 1L7 C E E 22805 38!19 278-J 8385 <>425 1326 102231 16550 10326 4()302 32395 2658 MONIJE 29959 461t1 3360 10291 9487 LlBO 12l't60 1 7!>8 2 11145 lt8l52 41131 3't51J 
554 
Jahr- 1963-An nee 



























































































































































































































































































I Belg.-, Neder-1 Deutsch-1 







































































































































































































































































































































































































































I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 





































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 




Deutsch·1 EWG I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ROY .UN I 315 't1 19 61 36 158 52't 86 73 't7 21 297 NORVEGE 2 1 1 2 1 1 SUEDE 373 't7 73 8 243 2 335 30 80 7 216 2 FINLANOE 2 1 1 1 1 OANEMARK 160 24 1 131 't 25't 70 12 171 1 SUISSE 235 26 9 189 11 432 24 10 395 3 AUTR ICHE 109 51 58 211 132 79 PORTUC7AL 't 't 11 11 ESPAGN.E 5 5 33 33 YOUGOSLAV 14 14 18 18 8ULGAR I E 't 4 1 1 MAROC 2 2 16 16 
.ALGERIE 1 1 3 3 TUNISIE 1 1 1 1 LIB YE 2 2 11 11 
.MAOAGASC 1 1 1 1 ETATSUNIS 911 337 12 29 't66 67 1678 602 16 41 866 153 SYRJE 1 1 IRAN 3 3 3 3 
AELE 1198 l't3 102 10 650 233 1769 222 175 54 936 382 AUT.CL.1 932 343 12 29 'o67 81 1730 635 16 41 867 171 CLASSE 1 2130 486 114 99 1117 314 3499 857 191 95 1803 553 EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM 1 1 3 3 Tl ERS CL2 8 3 5 32 17 15 CLASSE 2 10 5 5 36 21 15 EUR.EST 4 4 1 1 CLASSE 3 4 4 7 1 EXTRA CEE 21't4 491 114 99 1126 314 3542 878 191 95 1825 553 CEE ASSOC 6952 1958 1815 681 801 1697 12282 4443 2450 1150 1276 2963 JRS GATT 2131 487 114 99 1117 314 3500 858 191 95 1803 553 AUT. Tl ERS 11 2 9 38 16 22 C E E 6950 1956 1815 681 801 1697 12278 4439 2450 1150 1276 2963 MDNDE 9094 2447 1929 780 1927 2011 15820 5311 2641 1245 3101 3516 
732310 FRANCE 223 166 2 l'o 41 1995 1810 8 72 105 BELG.LUX. 1270 322 533 380 35 7146 1806 3038 2239 63 PAYS BAS 716 43 521 197 15 4799 197 3573 1004 25 ALLEM.FEO 555 227 120 171 31 3164 1197 969 808 190 ITALIE 124 11 53 370 269 101 ROY.UNI 339 61 92 120 65 1 2041 2't3 455 833 493 11 ISLANDE 1 1 14 l't NORVEGE 6 1 5 57 6 2 4/o 5 SUEDE 49 5 3 't1 390 33 20 337 FINLANOE 2 2 10 10 DANE MARK 101 1 3 3 94 1025 11 8 36 970 SUISSE 389 109 101 38 112 29 2814 306 1007 327 917 257 AUTRICHE 3 1 2 27 6 20 1 PORTUGAL 4 2 2 14 11 3 ESPAGNE 15 u 4 138 78 4 56 MALTE GIB 2 2 60 60 YOUGOSLAV 14 14 209 209 GRECE 2 2 TURQUIE ll 2 9 All.M.EST 1 7 6 POLDGNE 24 24 168 3 165 TCHECOSL 20 20 91 91 ROUMANIE 10 10 13 2 11 8ULGARIE 1 1 MAROC 12 9 1 2 165 100 18 47 
.ALGER lE 23 23 218 218 TUNISIE 7 5 2 136 93 43 LIB YE 4 4 GHANA 8 8 ANGOLA 1 1 12 12 KENYAOUG 2 2 37 37 MOZAMBIQU 9 9 ETATSUNIS 250 147 ll 11 1 8 1719 1153 65 358 67 76 CANADA 30 30 146 144 2 PANAMA RE 3 3 OOMINIC.R 7 6 95 85 10 !NOES OCC 3 3 PEROU 8 8 BRESIL 1 b b ARGENTINE 5 2 3 SYRI E 1 15 6 9 ISRAEL 11 11 VIETN NRO 1 13 13 CHIN CONT 1 1 JAPON 
NON SPEC 8 8 
AELE 891 119 197 166 319 30 6368 610 1476 1221 27!11 280 AUT.CL.1 315 188 11 78 9 29 2309 1317 65 376 17 414 CLASSE 1 1206 367 208 24't 328 59 8617 1987 1541 1597 2858. 694 AUT.AUM 23 23 218 218 TIERS Cl2 32 22 !> 1 4 511 314 84 13 106 CLASSE 2 55 45 5 1 4 735 532 84 13 106 EUR.EST 55 1 10 44 340 2 9 1l 256 1 AUT.Cl.3 1 1 1't 1 13 CLASSE 3 56 1 11 44 354 3 9 85 256 1 EXTRA CEE 1311 412 209 260 373 63 9766 2522 1550 1766 3127 801 CEE ASSOC 2971 686 807 11.2 644 122 11705 3689 6352 3854 3416 394 TRS GATT 1268 379 208 247 373 61 9239 2193 1544 1649 3127 726 AUT.TIERS 26 10 1 13 2 296 1()9 6 117 64 DIVERS 8 8 C E E 2948 663 807 112 644 122 1H74 3469 6352 3854 3416 383 MONOE 4265 1075 1016 972 1011 185 27248 5991 7902 5620 6543 1192 
732320 FRANCE 916 76 18 821 1 +460 83 24 1351 2 BELG.LUX. 3303 743 357 2181 22 589 2076 911 4573 29 PAYS eAS 1214 57 502 
739 
576 79 2815 110 919 1550 236 ALLEM.FEO 1699 639 229 92 2878 1228 367 956 327 ITALIE 227 23 2 16 186 392 84 3 24 281 ROY.UNI 1878 H9 210 586 520 143 3740 1036 378 930 982 414 NORVEGE 34 3 31 29 2 27 SUEDE 135 55 5 14 61 305 95 3 41 166 FINLANDE 12 2 10 10 1 9 DANEMARK 27 11 9 1 21 9 1 10 1 SUISSE 60 8 3 9 H 3 113 12 2 12 50 37 AUTRICHE 159 1 156 2 277 1 27't 2 PORTUGAL 6 6 13 13 ESPAGNE 1 28 28 
556 
Jahr-1963-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.- -, Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
YOUGOSLAV 10 10 75 75 EUROPE NO 2 2 5 5 All.M.EST 2 2 5 5 POLOGNE 5 5 12 12 TCHE:COSL 36 6 27 3 73 3 o3 7 HONGRI E 1 1 2 1 1 MAROC 4 4 4 4 
.ALGERIE 47 47 63 63 GHANA 1 1 1 1 KENYAOUG 2 2 3 3 ETAT SUN IS 218 69 70 50 17 12 1107 R59 88 47 6 107 BRESIL 1 1 3 3 BOLIVIE 3 3 5 5 CHYPRE 1 13 13 JAPON 2 l. 1 NON SPEC 3 3 
AELE 2299 500 221 609 !J20 149 4498 11~3 386 983 1522 454 AUT.CL.1 245 72 72 50 29 2l 1226 8'12 89 47 16 1d2 CLASSE 1 2544 572 293 659 !J49 171 5724 £:)45 475 103() 1538 636 AUT.AOM 47 47 63 63 TIERS CL2 12 9 2 29 13 3 13 CLASSE 2 59 56 2 92 7o 3 l3 EUR. EST 44 6 29 9 92 4 6d 20 CLASSE 3 44 6 29 9 92 4 68 20 EXTRA CEE 2647 628 299 690 ass 112 5908 2121 479 1101 15~8 649 CEE ASSOC 7406 1509 809 113J 371>4 194 15197 35b1 1372 1915 7755 594 TRS GATT 2588 572 299 688 357 172 5824 2044 478 1('96 1557 649 AUT. Tl ERS 12 9 2 1 21 14 1 5 1 DIVERS 3 3 C E E 7359 1462 809 1130 H64 194 15134 34'18 13 72 1915 7755 594 MONOE 10006 2090 1108 1820 4o22 366 21045 5619 1851 3016 9313 1246 
732400 FRANCE 886 46 220 390 230 829 66 177 392 194 BELG.LUX. 462 36 35j 73 921 63 735 123 PAYS bAS 120 29 73 17 1 179 42 117 19 1 ALLEM.FEO 4044 2311 338 1353 42 7283 4410 648 2171 54 ITALIE 457 6 79 294 78 861 7 169 527 158 ROY. Ullll 395 53 196 43 32 11 323 28 142 18 6 129 NORVEGE 42 19 9 14 94 38 24 32 SUEOE 197 1 19 140 10 27 188 10 158 6 14 F INLANOE 3 3 1 1 UANEMARK 123 41 4 78 234 50 9 175 SUISSE 103 91 1 1 10 118 "5 1 22 AUTRICHE 473 2 5 18 4't6 2 775 2 21 751 PORTUGAL 87 87 104 1'J4 ESPAGNE 1 1 11 11 GRECE 1 1 8 8 EUROPE NO 4 4 13 13 TCHECOSL 118 118 366 366 HONGRIE 14 14 14 14 MAROC 1 2 1 
.ALGERIE 3 3 7 7 EGYPTE 2 2 6 6 
.CAMEROUN 2 2 
.CONGOLEO 36 36 190 190 ETATSUNIS 528 358 29 20 67 54 295 230 20 5 24 16 ARGENTINE 3 3 10 10 LIBAN 2 2 4 4 KO wE IT 2 2 5 5 MALA ISlE 1 5 5 SINGAPOUR 2 2 JAPON 1 1 
.N.CALEOO 2 2 5 5 NON SPEC 1 
AFLE 1420 294 234 202 590 100 1836 317 186 197 992 144 AUT.CL.1 537 364 29 20 70 5't 329 263 20 5 25 16 CLASSE 1 1957 658 263 222 660 154 2165 580 206 202 1017 160 EAMA 36 36 192 192 AUT.AOM 5 5 12 12 TIERS CLZ ll 4 1 4 2 34 11 1 17 5 CLASSE 2 52 9 37 4 2 238 23 193 17 5 EUR.EST 132 118 14 380 366 14 CLASSE 3 132 118 14 380 366 14 EXTRA CtE 2141 667 300 344 676 154 2783 603 399 585 1036 160 CH ASSOC 6011 2388 572 2220 558 273 10285 4542 1192 3610 692 249 TRS GATT 2078 655 263 344 662 154 2538 565 206 585 1022 160 AUT.TIERS 21 6 1 14 33 18 1 14 DIVERS 1 1 C E E 5969 2382 536 2220 ?58 273 10073 4522 1000 3610 692 249 MONDE 8110 3049 836 2564 1234 427 12857 5125 1399 4195 1728 410 
732500 FKANCE 542 96 14 2H 161 1130 136 16 628 350 BELG.LUX. 5091 1192 2850 697 352 9091 1444 5912 659 1076 PAYS BAS 430 191 118 29 92 89() 444 184 29 233 AlLEM.FEO 2523 1155 206 425 737 5734 2587 284 1G07 1856 ITALIE 3165 191 686 1043 1245 4032 231 850 1355 1596 RDY .UN I 1582 600 284 267 37 39't 3508 1081 629 637 26 1135 NORVEGE 27 9 1 10 7 54 19 22 13 SUEDE 216 8 8 8 53 139 538 2 4 2 33 497 DANE MARK 4 1 3 8 1 1 6 SUISSE 96 20 3 6 47 20 68 9 2 5 15 37 AUTRICHE 21 1 20 56 56 ESPAGNE 62 62 86 86 MALTE GIB 8 8 30 30 GRECE 2 2 8 8 All. M. EST 1 13 13 TCHECOSL 1 1 
.ALGERIE 1 1 23 6 17 ETATSUNIS 272 116 15 60 26 55 140 51 7 30 8 44 CANADA 7 1 1 5 12 12 
.ANT.NEER 1 1 JAPON 8 3 j 2 20 10 5 5 NON SPEC 39 39 87 87 
AELE 1946 637 295 283 151 580 4232 1111 636 645 1()2 1738 AUT.CL.1 359 179 20 64 2b 70 296 137 25 35 a 91 CLASSE 1 2305 816 315 >47 117 650 4528 1248 661 680 110 1829 AUT .AOM 2 1 1 23 6 17 CLASSE 2 2 1 1 23 6 17 E:UR.EST 2 l 1 14 1 13 CLASSE 3 2 1 1 14 1 lJ EXTRA CE:E 2309 816 316 349 177 651 4565 1254 678 681 110 181t? 
557 
558 




















































































































































































































































































1109 4333 2iiti l3it2 
313 3it8 177 650 
1 
39 
1106 4332 2242 1342 





































































































































































































































































































































Mengen 1 000 Kg Quantites I Belg.· -~ Neder- I Deutschi I 
















































































































































































































































































































































































All EM. FED 
ITALIE 
















TIEl< S CL2 
























































































































Werte - 1000$ - Valeurs 



























































































































































































































































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 



































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites 
Schliissel Ursprung 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I France I 
Belg.- I Neder- I Deutsch~ I ltalia EWG COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
AELE 111 34 73 4 1b b 8 2 
AUT.CL.1 120 4b 54 20 19 b 5 8 CLASSE 1 231 80 127 24 35 12 13 10 EXTRA CEE 231 80 127 24 35 12 13 10 CEE ASSOC 302 245 52 5 123 115 5 3 TRS GATT 231 80 127 24 35 12 13 10 C E E 302 245 52 5 123 115 5 3 MONDE 533 325 179 29 158 127 18 13 
733219 FRANCE 634 113 90 133 238 430 172 25 76 157 BELG.LUX. 252 13 203 27 9 344 11 324 7 2 PAYS BAS 435 21 241 171 2 748 3 399 3't6 ALLEM.FEO 2129 289 337 930 513 1910 373 348 880 309 ITAllE 139 25 7 11 90 68 23 5 5 35 ROY.UNI 1174 149 93 270 301 361 557 17 53 108 127 252 IRLANOE 1 1 NORVEGE 10 1 9 10 10 SUEDE 167 28 1 62 49 21 53 4 24 15 9 FINLANDE 2 1 1 DANE MARK 73 2 4 6 60 1 61 2 5 4 50 SUISSE 572 60 22 183 l43 64 150 12 5 36 77 20 AUTRICHE 58 21 5 16 16 51 5 9 33 4 PORTUGAL 2 2 
E:SPAGNE 3 3 YOUGOSlAV 2 2 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 4 3 1 1 1 ETAT SUN! S 1736 509 204 363 454 206 291 45 59 53 120 14 CANADA 69 16 32 1 19 l 6 1 4 1 ARAB.SEOU 2 2 1 1 JAPON 12 7 3 2 8 2 3 3 
·AELE 2056 260 131 539 1>70 it 56 882 itO 13 205 273 291 AUT .CL.l 1825 528 243 367 477 210 306 it7 65 56 12it 14 CLASSE 1 3881 788 Hit 906 ll't7 6(>6 1188 87 138 261 391 305 TIERS CL2 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EUR.EST 5 it 1 1 1 CLASSE 3 5 4 1 1 1 EXTRA CEE 3888 788 Hit 912 1148 666 1190 87 138 263 397 305 CEE ASSOC 3589 3it8 758 1240 it21 822 3500 410 92it 1234 it64 468 TRS GATT 388it 788 37it 909 ll't7 666 1189 87 138 262 397 305 AUT. TIERS 4 3 ! 1 1 C E E 3589 3it8 758 12it0 it.ll 822 3500 ltlO 92it 123it it6it 468 HONDE 7477 1136 1132 2152 1569 1488 4690 it91 1062 1497 861 773 
733221 FRANCE 63 b1 2 35 35 8ELG.LUX. 132 12it 8 168 167 1 PAYS BAS 292 265 26 1 331 319 12 AllEM.FEO 5087 5070 17 10137 10131 6 ITALIE H2 457 15 521 519 2 ROY. UNI 890 801 73 16 339 3CO 32 1 IRLANOE 17 17 3 3 SUEDE 84 79 5 21 26 1 DANE MARK 16 13 3 8 7 1 SUISSE 846 278 5!>3 15 94 50 itO it AUTRICHE 11 2 9 17 17 YOUGOSLAV 21 21 22 22 TCHECOSL 4 1 3 6 6 
.ALGER lE b 6 it 4 ETATSUNIS 2075 1891 163 21 ititO it08 30 2 CANADA 19 18 1 9 9 JAPON 5 5 H 19 
AHE 1847 1173 bltl 31 485 383 91 11 AUT.CL.l 2137 1930 18b 21 493 lt39 52 2 CLASSE 1 398it 3103 829 52 978 822 143 13 AUT.AOM 6 6 4 4 CLASSE 2 6 6 4 it EUR. EST 4 1 3 b 6 CLASSE 3 4 1 3 6 b EXTRA CEE 3994 3110 832 52 988 826 llt9 13 CEE ASSOC 60~2 5922 110 20 11196 11140 50 6 TRS GATT 3971 3101t 815 52 981 822 146 13 AUT. Tl ERS 17 17 3 3 C E E 604(> 5916 11u 20 11192 11136 50 6 MONDE 10040 902& 9it2 72 12180 11962 199 19 
733229 FRANCE l$~~ 408 1~t~ '>52 338 2070 3&0 236 1112 360 BELG.LUX. 50 79 44 4713 73 lt510 43 67 PAYS BAS 2367 6 1802 5it5 14 455it & 3767 771 10 AlL EM. FED 6256 139 1576 2946 993 7959 2583 1698 29llt 761t ITA LIE it42 17 68 33 261t 495 120 82 15 278 ROY.UNI 1862 59 309 572 563 359 123& 35 222 291t Hit 311 IRLANDE 13 12 1 8 5 3 NORVEGE 6 3 3 & 5 1 SUEDE 756 12 2lt7 275 130 92 695 5 352 183 lOO 55 F INLANDE 2 1 l 1 1 DANE MARK Sit 18 15 itl 10 118 &it 11 35 8 SUISSE 14&7 79 130 lt73 1>93 92 it13 22 51 lllt 267 19 AUTR ICHE 212 & 87 &3 56 286 & 163 76 39 PORTUGAL 7 7 10 10 ESPAGNE 29 29 68 68 YDUGDSLAV 1 
u.R.s.s. 1 
ALL. M. EST 1 1 1 1 POLOGNE 70 35 19 16 303 139 10& 58 TCHECOSL 13 6 it 3 21 lit 5 2 ETATSUNJS 5275 5 2107 1027 12lit 922 977 175 164 393 241t CANADA 12 1 it 2 5 it 4 JAPON 183 10 25 60 86 2 260 6 .25 &9 158 2 HONG KONG 138 4 13it 285 8 277 AUSTRALIE 
" 
2 2 1 l 
AELE it394 150 710 1lt32 lit93 609 2824 &2 &95 780 855 lt32 AUT.CL.1 5519 15 2133 1094 1318 959 1319 7 zoo 239 556 317 CLASSE l 9913 1&5 2843 2526 2811 1568 4143 69 895 1019 1411 7it9 Tl ERS CL2 136 4 U4 285 8 277 CLASSE 2 138 4 134 285 8 277 EUR. EST 85 1 itO 22 16 325 14 145 108 58 CLASSE 3 85 1 40 a 16 325 lit 14~ 108 58 EXTRA CEE 10131> 1&5 285it 2700 Lcl33 1584 4753 b9 'Jl7 l4ltl 1519 807 CEE ASSOC 12692 872 385it 5137 14it0 1389 19791 2782 5907 7677 220it 1221 
560 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TRS GATT 10121 1b5 28~3 269'1 28L1 1583 4744 o9 '117 144J 151<t 80't 
AUT. Tl ERS 15 1 1 12 1 'J 1 5 3 C E E 12692 872 3854 H37 1<t .. U 1389 19791 27SL 59)7 7677 2204 1221 HUN DE 22828 1037 6708 7837 4273 <!973 24544 2851 6824 '1118 3723 2028 
733310 FRANCE 1 1 AllEH.FED 368 104 33 73 158 72 18 7 14 33 ITALIE 1 1 
RDY .UN I 238 142 28 2 65 31 19 3 8 SU!SSE 1 1 
AUTR !CHE 1 1 
ESPAGNE 1 1 
TCHECOSL 19 16 3 14 12 2 JAPON 36 7 b 23 19 3 4 12 HONG KONG 41 4 5 31 24 2 3 19 
AELE 240 143 29 L 65 31 19 3 1 8 AUT.Cl.l 37 1 7 6 23 19 3 4 12 CLASSE 1 277 144 3o 8 1 88 50 19 6 5 20 TIERS Cl2 41 4 5 1 31 24 2 3 19 CLASSE 2 41 4 5 1 31 24 2 3 19 EUR.EST 19 16 3 14 12 2 CLASSE 3 19 16 3 14 12 2 EXTRA CEE 337 160 40 13 2 122 88 31 8 8 41 CEE ASSOC 370 105 34 73 158 72 18 7 14 33 TRS GATT 337 160 40 13 2 122 88 31 8 8 41 C E E 370 105 34 73 158 72 18 7 14 33 MONOE 707 265 74 86 2 280 160 49 15 22 74 
133390 FRANCE 27 14 3 8 2 6 4 2 AllEM.FEO 106 11 25 41 29 28 . 1 8 14 5 ROY .UNI 18 5 1 8 4 3 1 1 1 SUISSE 1 1 
TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA 2 2 
JAPON 1 1 
AELE 19 5 9 4 3 1 AUT.Cl.1 5 2 3 1 1 CLASSE 1 24 1 9 7 4 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 25 8 1 9 7 4 1 1 2 
CEE ASSOC 133 11 39 44 8 31 34 1 12 1'> 2 5 
TRS GATT 25 8 1 9 7 4 1 1 2 
C E E 133 11 39 44 8 31 34 1 12 14 2 5 MONOE 158 19 40 44 17 38 38 2 12 14 3 1 
133400 FRANCE 54 28 6 17 3 25 16 5 3 BELG.LUX. 20 3 15 2 11 3 7 1 PAYS BAS 51 31 20 11 7 4 
ALLEM.FEO 711 172 155 227 157 421 98 71 122 130 
ITALIE 33 4 1 28 9 4 5 
ROY.UNI 360 94 89 77 16 84 211 67 49 43 6 46 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 2 1 1 SUISSE 1 1 1 
AUTR ICHE 10 8 
ESPAGNE 1 1 1 
All.M.EST 1 1 1 
TCHECOSL 23 14 7 2 33 23 11) 
ETATSUNIS 113 15 4 3 88 3 23 4 1 18 
JAPON 47 1 3 43 21 2 19 
AELE 374 95 92 78 25 84 213 67 49 44 1 46 
AUT.Cl.1 161 16 4 6 U2 3 45 4 1 2 38 
CLASSE 1 535 111 96 84 157 87 258 11 50 46 45 46 
EUR.EST 24 14 1 3 34 23 10 1 
CLASSE 3 24 14 7 3 34 23 10 1 EXTRA CEE 559 125 103 87 157 87 292 94 60 47 /o5 46 
CEE ASSOC 869 179 214 249 67 160 477 105 94 134 13 131 
T.RS GATT 558 125 103 So 1~H 87 291 94 60 46 45 46 
AUT. Tl ERS 1 1 1 1 
C E E 869 179 214 249 67 160 477 105 94 134 13 131 
MONDE 14211 304 317 H6 2.2.4 247 769 199 154 181 !>8 177 
733500 FRANCE R41 160 191 137 353 852 217 381> 146 103 
BHG.LUX. H3 111 607 64 11 1937 258 1508 146 2!> 
PAYS BAS 438 57 321 511 2 3!>0 17 278 51 4 
AllEM.FED 3584 1679 541 1040 324 6580 4568 55B 1267 187 
ITA liE 564 53 27 22 <t62 1199 27 36 23 1113 
ROY.UNI 1280 232 143 22Q !>28 157 1776 Zo8 173 181 955 199 
NDRVEGE 4 1 3 6 1 5 
SUEOE 387 50 17 24o 66 8 234 17 8 18() 28 1 
DANE HARK 60 3 2 2. 42 ll 68 2 25 1 33 1 
SUISSE 1320 177 32 257 600 254 279 37 4 34 150 54 
AUTR ICHE 868 3 11 471 36b 17 3139 3 20 1714 1384 18 
ESPAGNE 16 16 47 47 
GRECE 1 
TCHECOSL ll 1u 3 3 
HONGIUE 1 1 2 2 
.ALGERIE 4 4 23 23 
.CONGO LEO 2 2 
ETAT SUN IS 1567 498 £22 ll7 486 H4 5110 129 115 39 194 103 
CANADA 15 1 4 3 5 2 6 3 3 
ARGENTINE 69 69 184 184 
JAPON 4 2 1 3 2 1 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 4 4 2 2 
SECRET 39 39 112 112 
AELE 3919 465 205 1197 1<>0, 447 5502 327 230 2111 2555 279 
AUT.Cl.1 1607 500 2.29 240 492 146 63~ 129 12~ 91 195 103 
CLASSE 1 5526 965 434 1437 2vn 593 614·) 456 350 2202 275<' 382 
EAMA 2 2 
AUT .AOM 4 4 23 23 
TIERS Cl2 70 69 185 184 
CLASSE 2 74 4 6'1 210 2~ 2 184 
tUR.EST 12 1 11 ~ 5 
CLASSE 3 12 l ll 5 5 
EXTKA CEE 5612 969 434 14311 Ll77 594 6355 479 3!>2 2202 2939 393 
561 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 





Belg.- I Heel er- I Deutsch·l COde EWG I Bel g.-~ Neder·l Deutsch-1 ltalia France ltalia Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) TDC 
CEE ASSOC 6225 1904 1050 1861) 721 690 10943 4893 1091 3184 1456 319 TRS GATT 5606 965 433 1438 2i7o 594 6328 456 350 2202 2937 383 AUT. Tl ERS 1 1 2 2 DIVtRS 39 39 112 112 C E E 6220 1900 1049 1860 721 690 10918 4870 1089 3184 1456 319 HUNDE 11871 2869 1483 3337 Z89ll 1284 17385 5349 1441 5498 4395 702 
733600 FRANCE 7901 3721 310 1906 1964 11098 5785 193 255o 2564 BELG.LUX. 13103 6947 5236 601 319 2421L 9705 13265 916 326 PAYS BAS 5650 673 3575 1037 365 7822 56.2 5588 1390 282 ALLEH. FED 18861 10106 3836 1446 3473 20876 9891 4743 1845 4397 !TAll E 3570 .2328 1185 3!> 22 4141 2655 1433 33 20 ROY .UN I 1470 397 190 467 225 191 965 278 170 316 60 141 IRLANOE 776 196 445 135 775 209 438 128 NORVEGE l3 2 2 6 3 22 3 2. 12 5 SUEDE 4D3 7 7 110 J.96 83 256 4 2 71 127 52 FINLANOE 1 1 1 1 DANE MARK 73 3 z 51 16 1 75 3 1 59 10 2 SUISSE 450 133 .239 15 46 17 329 76 205 6 30 12 AUTR ICHE 191 60 23 7 73 28 237 29 15 4 134 55 PORTUGAL 6 6 4 4 ESPAGNE 2 1 1 1 YOUGOSLAV 1 1 All. M. EST 21 2 19 14 2 12 TCHECOSL 12 1 11 22 22 R.AFR.SUD 6 6 6 6 I:TATSUNIS 855 357 169 220 70 39 512 130 111 194 47 30 CANADA 69 2 16 32 13 6 81 2 12 50 14 3 JAPON 30 8 6 14 2 17 2 9 6 HONG KONG 1 1 
AELE 2606 608 463 656 559 320 1888 397 395 468 366 262 AUT.Cl.1 1740 570 185 258 544 183 1394 349 123 253 507 162 CLA SSE 1 4346 1178 648 914 1103 503 3282 746 518 721 873 424 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 33 3 30 36 2 34 CLASSE 3 33 3 30 36 2 34 I:XTRA CEE 4380 1178 651 944 1103 504 3318 746 520 755 873 424 CEE ASSOC 49085 .20054 12317 7027 35o6 6121 68149 22813 17549 15336 4882 7569 TRS GATT 3583 982 649 925 o58 369 2529 537 518 743 4.35 296 AUT. TIERS 797 196 2 19 445 135 789 209 2 12 438 128 C E E 49085 20054 12317 7027 3566 6121 68149 22813 17549 15336 4882 7569 MONDE 53465 21232 12968 7971 4669 6625 71467 23559 18069 16091 5755 7993 
733700 FRANCE 8035 423 71 3667 3874 31746 1447 264 12473 17562 BELG.LUX. 4648 528 1355 2236 529 14709 894 4293 6998 2.524 PAYS SAS 4024 448 2046 1502 28 9618 703 6354 2524 37 AllEH.fED 5139 473 596 2840 1830 18276 975 1755 7949 7597 ITA LIE 190 49 83 3 55 324 72 141 6 105 ROY.UNI 1692 55 144 60 170 1263 8253 28 181 54 25'o 7736 IRLANDE J. 1 NORVEGE 91 1 1 89 215 1 214 SUEDE 5066 195 43 109 4703 16 8057 215 29 212 7576 25 FINLANDE 10 1 6 3 17 1 8 8 DANE MARK 2735 3 246 1824 662 8326 7 519 4807 2993 SUISSE 500 54 1 12 365 68 749 76 1 12 540 120 AUTRICHE 521 10 6 24 386 95 1064 13 4 10 708 329 ESPAGNE 7 7 25 25 YOUGOSLAV 342 43 299 1952 157 1795 u.R.s.s. 22 22 145 145 All.M.EST 1 POLOGNE 532 5 527 3848 43 3805 TCHECOSL 258 258 2685 2685 ROUMANIE 154 154 922 922 LIB YE 1 1 1 1 ETATSUNIS 720 101 76 97 381 65 533 43 48 71 331 40 CANADA 55 1 9 24 21 38 1 7 19 11 
AEU 10605 315 197 452 7537 2104 26664 333 222 807 14099 11203 AUT .CL.1 1135 103 82 107 451 392 2565 45 56 78 515 1871 CLASSE 1 11740 418 279 559 7988 2496 29229 378 278 885 146l't 13074 Tl ERS CL2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EUR. EST 966 5 961 7601 43 1 7557 CLASSE 3 966 5 91>1 7601 43 1 7557 EXTRA CEE 12707 423 279 560 7988 3457 36831 421 278 887 14614 20631 CEE ASSOC 22636 1498 3148 4269 7460 6261 74673 2644 9697 12512 22100 27720 TRS GATT 12529 423 279 558 7988 3281 3571:>2 421 278 885 14614 19564 AUT. T l ERS 178 2 176 1069 2 1067 C E E 22636 1498 3148 4269 741>0 1>261 74673 2644 9697 12512 22100 27720 MONDE 35343 1921 3427 4829 15448 9718 111504 3065 9975 13399 36714 48351 
733810 FRANCE 28 27 16 15 BELG.LUX. 129 112 17 49 43 6 PAYS BAS 59 31 28 23 14 9 ALL EM. FEO 846 191> 469 72 109 324 80 186 26 32 ITALIE 17 15 2 7 7 ROY .UN I 32 8 2 10 12 13 3 6 4 NORVEGE 16 10 3 3 6 4 1 1 SUEDE 1371 344 205 160 47 615 521 136 81 69 16 219 DANE MARK 5 5 2 2 SUISSE 1631 210 678 251 79 413 519 68 211 90 35 115 .ALGERIE 1 1 ETATSUNIS 12 10 1 2 2 CANADA 2 2 1 
AELE 3055 562 885 431 Ll4 1043 1061 207 292 169 54 339 AUT.CL.1 14 10 2 1 1 3 2 1 CLASSE 1 3069 562 895 433 135 1044 1064 207 294 170 54 339 AUT.AOM 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 3069 562 895 433 U!> 1044 1065 208 294 11C 54 339 CEE ASSOC 1079 354 526 89 1 109 420 145 210 32 1 jl TRS GATT 3069 562 895 433 135 1044 1064 207 294 170 54 339 C E E 1079 354 526 89 1 109 419 144 210 32 1 32 HONOE 4148 916 1421 5ZZ U6 1153 1484 352 504 20£ 55 371 
733890 FRANCE 1823 836 111 370 506 2875 1184 107 421 1163 BELG.LUX. 1243 592 609 17 25 2132 1395 693 17 27 PAYS BAS 2154 207 1519 399 29 3334 233 2252 821 .28 ALLI:M.FED 4881 1325 1825 1175 556 7225 29<)7 2239 1512 567 562 
Jahr-1963 ·Annee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IT AL I E 163!! 813 301 ZJ6 .!8!! 1702 977 179 75 471 
ROY.UNI 381 85 80 122 10 24 259 41 66 71 68 13 
ISlANOE 1 1 
IRLANDE 3 3 2 2 
NORVEGE 163 3 23 41 96 36 1 4 10 21 
SUEDE 3006 50 295 324 2302 35 1290 30 198 121 931 10 
FINLANDE 39 5 12 10 d 4 13 2 3 4 2 2 
DANE MARK 442 11 86 94 1<>0 25 215 51 29 67 53 15 SUISSE 1925 14 183 120 1552 56 996 4 61 44 869 18 
AUTR ICHE 277 1 1 9 209 45 353 4 3 1 279 60 
PORTUGAL l3 ll 64 64 
ESPAGNE 13 9 1 2 35 33 1 
YOUGDSLAV 87 !15 2 283 270 l3 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 3 1 2 4 1 2 
ALL.M.EST 85 17 52 16 154 21 108 25 
POLOGNE 66 11 55 272 30 1 241 
TCHE:COSL 12 1 2 32 36 401 1 9 159 231 
HONGRIE 48 35 13 99 74 25 
ROUMANIE 1 1 7 7 
.ALGERIE 3 3 
E TAT SUNI S 293 123 27 46 42 55 99. 28 13 19 14 25 
CANADA 3 2 1 1 1 
BRESIL 1 1 
INDE 1 1 1 1 JAPON 395 75 41 103 1!>7 19 209 37 26 56 80 10 
HONG KONG 99 64 4 16 14 1 80 52 3 13 11 1 
AELE 6207 236 674 710 4402 185 3213 131 361 320 2285 116 
AUT .CL.1 834 216 81 161 294 82 643 102 44 80 366 51 
CLASSE 1 7041 452 755 871 4696 267 3856 233 405 400 2651 167 
AUT .AOM 3 3 
TIERS CL2 101 64 4 16 15 2 81 52 3 13 12 1 
CLASSE 2 104 67 4 16 15 2 81 52 3 13 12 1 
EUR.EST 275 19 99 32 87 38 937 23 213 67 402 232 
CLASSE 3 275 19 99 32 87 38 937 23 213 67 402 232 
EXTRA CEE 7420 538 858 919 4798 307 4874 308 621 480 3065 400 
CEE ASSOC 11743 2941 4481 2131 1074 1116 17268 5512 5854 2387 1730 1785 
TRS GATT 7276 513 771 889 4798 305 4607 284 438 423 3063 399 
AUT. TIERS 140 21 87 30 2 267 24 183 57 2 1 
C E E 11739 29H 4481 2131 1074 1116 11268 5512 5854 2387 1730 1785 
MONDE 19159 3475 5339 3050 5872 1423 22142 5820 6475 2867 4795 2185 
733900 FRANCE 39 23 16 74 28 46 
8ELG.LUX. 38 17 20 1 64 37 26 1 
PAYS BAS 28 20 6 2 40 26 13 1 
ALLEH.FEO 55 6 8 6 35 94 10 8 9 67 
ITALIE 39 13 26 289 76 213 
ROY.UNI 119 11 107 154 15 117 2 
NORVEGE 32 1 7 23 45 1 12 3l 1 
SUEDE 9 5 4 10 4 1 4 
DANE HARK 1 1 2 2 
SUISSE 18 1 10 15 4 10 
AUTRICHE 22 22 76 76 
ETATSUNIS 13 1 4 6 2 1 
AELE 201 6 19 135 30 11 302 5 29 174 81 13 
AUT.CL.1 13 1 1 4 6 1 2 1 1 
CLASSE 1 214 7 20 139 36 12 304 5 29 175 82 13 
EXTRA CEE 214 7 20 139 36 12 304 5 29 175 82 13 
CEE ASSOC 199 36 51 26 49 37 561 123 62 35 273 68 
TRS GATT 214 1 20 139 36 12 304 5 29 115 82 13 
C E E 199 36 51 26 49 37 561 123 62 35 273 68 
MONO(: 413 43 71 165 85 49 865 128 91 210 355 81 
734010 FRANCE 346 183 4 98 61 882 435 3 237 207 
BELG.LUX. 772 138 572 59 3 2410 281 1995 132 2 
PAYS BAS 215 9 147 52 7 638 11 451 113 3 
ALLEM.FEO 1086 179 192 416 299 2488 583 574 791 540 
ITALIE 26 11 6 6 3 29 11 8 7 3 
ROY.UNI 482 14 29 325 67 47 366(> 25 29 3128 431 53 
IRLANOE 10 10 38 38 
NORVEGE 25 24 1 131 129 2 
SUEDE 18 4 4 3 4 3 17 3 6 4 4 
DANE HARK 73 2 9 6 56 245 1 38 5 201 
SUISSE 116 19 2 1 77 11 234 11 1 1 205 16 
AUTR ICHE 85 5 1 2 55 22 253 4 1 3 214 31 
ESPAGNE 6 3 3 25 1 13 11 
YUUGOSLAV 147 136 11 1015 973 42 
AlL.M.EST 1 1 
POLOGNE 3 3 6 6 
HONGRIE 1 3 3 
.ALGERIE 35 35 93 93 
ETATSUNIS 79 13 10 11 18 21 50 11 6 15 12 6 
JAPON 7 4 3 6 3 3 
AELE 799 44 45 337 263 90 4546 44 75 3141 1184 1'l2 
AUT .CL .1 249 13 10 20 171 35 1134 12 6 28 1037 51 
CLASSE 1 1048 57 55 357 454 125 5680 56 81 3169 2221 153 
AUT.AOM 35 35 93 93 
CLASSE 2 35 35 93 93 
EUR.EST 5 2 3 9 3 6 
CLASSE 3 !> 2 3 9 3 6 
EXTRA CEE 1088 92 5!> 359 454 128 H82 149 81 3172 2221 159 
CtE ASSOC 2480 372 528 998 212 370 6540 979 1468 2796 545 752 
TRS GATT 1041 57 55 3H 444 128 5<>48 56 81 3169 2183 159 
AUT. TIERS 12 2 10 41 3 38 
C E E 2445 337 528 99!1 l1Z 370 6447 886 1468 2796 545 752 
MOI;UE 3!>33 429 583 1357 o66 498 12229 1•J35 1549 5968 2766 911 
734090 FRANCE 4086 1359 351 1283 1093 6765 2076 441 2680 1568 
BE:LG.u;x. 5612 1124 224o 1!>21 721 11125 1934 4985 295b 1250 
PAYS BAS 4251 828 1454 1b49 320 4517 693 1815 1558 451 
ALLEM.FEO 180BO 3497 2284 6810 5489 24208 5348 2765 9241 6854 
ITALIE 1835 1185 253 74 323 2361 1342 342 42 635 
RUY.UNI 3308 910 389 1048 .Hll 643 3166 891 342 955 289 689 
NURVEGE 232 73 18 59 79 3 244 109 21 6(1 5l 2 
SUEDE 1347 147 116 270 597 217 1240 89 66 427 446 212 
F INLANOE 13 1 1 l 10 32 1 31 
UANEMARK 535 63 6') 130 l't3 39 748 40 67 184 422 35 
SUISSE 2317 345 132 209 1119 512 1372 238 45 105 759 225 
AUTR ICHt 1775 17 110 58 Lilo 274 6878 10 464 91 5884 429 
PORTUGAL 3 1 2 1 1 
563 
EINFUHR-IMPORTATIONS 'Tab. I Jahr- 1963 -Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
M .... , 1 = ..... I..:Mr=""'il SchiUssel EWG 
I 
I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
ESPAGNE 86 67 2 8 5 4 93 76 12 2 2 YOUGOSlA \1 19 l. 16 1 22 6 14 2 All.M.EST 52 u 39 111> 30 86 POLOGNE b 6 29 2 23 4 TCHECOSL 26 7 8 8 1 2 52 35 7 7 1 2 HONGRIE 68 22 42 4 22~ 76 131> 13 ROUMANIE 7 3 4 30 15 14 1 MAROC 6 3 2 1 35 6 26 3 
.ALGER lE 28 28 479 479 LIB YE 1 1 2 1 1 EGYPTE 4 4 10 10 
.CONGOLEO 2 2 ETATSUNIS 5522 1293 491 525 ll29 2084 3759 789 300 320 854 1496 CANADA 41 9 6 7 16 3 24 4 2 5 13 
.ANT.NEER 1 1 \IENEZUEl A 1 1 
.SURINAM 1 liBAN 2 1 3 2 IRAK 1 1 2 2 ISRAEl 9 2 7 18 11 7 INDE 17 17 1 BORNEO BR 1 1 1 CHIN CONT 1 1 JAPON 235 11 20 41 135 28 120 5 9 21 64 21 HONG KONG 67 1 4 53 3 15 1 1 11 2 AUSTRALIE 5 2 3 4 1 3 NON SPEC 1 1 4 4 
AI: lE: 9517 1555 826 1776 3672 1688 13649 1377 1006 1822 7852 1592 AUT.Cl.l 5921 1380 520 584 1304 2133 4054 874 312 365 948 1555 CLASSE 1 15438 2935 1346 2360 4976 3821 17703 2251 1318 2187 8800 3147 EAMA 2 2 AUT.AOM 28 28 481 479 2 TIERS Cl2 109 5 7 15 7l 11 88 17 1 36 13 21 CLASSE 2 137 33 7 15 7l 11 571 496 3 38 13 21 EUR.EST 159 7 46 99 5 2 452 35 130 266 14 7 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 160 7 46 lOO ~ 2 452 35 130 266 14 1 t:XTKA CEE 15735 2975 1399 2475 5052 3834 18726 2782 H51 2491 8827 3175 CEE ASSOC 33892 6662 5350 9481 '+776 7623 49459 9796 7000 14711 7829 10123 TRS GATT 15568 2944 1361 2386 5047 3830 17829 2297 1328 2226 8813 3165 AUT.TIERS 139 3 38 89 5 4 414 6 121 263 14 10 DIVERS 1 1 4 4 C E E 33864 6634 5350 9481 4776 7623 48976 9317 6998 14709 7829 10123 M UN DE 49600 9609 6749 11956 9828 11458 67706 12099 8449 17200 16656 13302 
740100 FRANCE 22988 8634 157 !1061 5936 48034 20488 235 11t319 12992 BELG.LUX. 116870 56244 12869 34:>32 13425 181807 8631>8 20136 53473 21230 PAYS BAS 12689 310 3822 8321 236 27097 476 9200 17015 406 ALlEM.fEO 18399 3 869 9792 2201 2535 35597 6394 18146 4976 6081 !TAl lE 216 19 128 69 884 37 1>99 148 ROY.UNI 41260 614 19330 1685 11577 8054 75732 1030 34179 2663 20073 17787 ISLANDE 44 20 24 111 59 52 IRLANDE 325 30 1 23 183 88 •699 75 6 41 378 199 NORVEGE 9807 1908 195 15 7168 521 17061 2882 319 40 12816 1004 SUtOE 4023 1538 47 2152 86 6752 2364 100 4074 214 FINLANDE 2421 408 20U 3846 598 3248 OANEMARK 2683 364 8 Zl96 15 5369 713 19 4602 35 SUISSE 4656 81 53 1 3249 1272 8811 143 94 1 5658 2915 AUTK ICHE 1524 1012 512 2827 1701 1126 PORTUGAl 171 24 1 140 312 73 18 221 ESPAGNE 70 64 6 110 101 9 MALTE GIB 44 11 33 95 23 72 YUUGOSLAV 644 155 489 1366 301 1065 GRECE 2 2 TURQUIE 1509 1509 2500 2500 u.R.s.s. 64 64 102 102 POLOGNE 22 22 35 35 HUNGRIE 73 9 64 154 23 131 ROUMANIE 1742 1742 3200 3200 BULGARIE 323 323 436 436 MAROC 453 51 27 2 202 171 813 98 80 4 350 341 
.ALGERIE 2135 1593 249 6 287 5344 3998 574 10 762 TUN ISlE 239 11 61 167 533 23 114 396 LIB YE 132 132 308 308 
.MALI 29 29 55 55 
.NIGER 1 1 3 3 
.SENEGAl 249 100 23 5 41 80 543 223 46 8 75 191 GAMiliE 1 1 3 3 SIERRALEO 38 26 12 84 58 26 LIBERIA 23 16 1 56 2 35 19 
.C. I \lOlRE 131 24 37 4 27 39 298 61 89 10 46 92 GHANA 164 60 82 22 358 118 182 58 NIGERIA 282 77 164 41 579 156 326 97 
.CAMEROUN 54 18 15 21 121 51 28 42 
.GABON 7 3 4 13 6 1. 
.CONGO BRA 275 2 12 261 438 6 26 406 
.CONGOLEO 142809 19413 104997 512 438 17449 235478 30343 176369 795 698 27273 ANGOLA 87 87 135 135 ETHIOPIE 61 8 53 137 15 122 
.SOMALIA 5 5 11 11 KENYAOUG 6562 1178 5384 10769 1981 8788 OUGANDA 1020 1020 1687 1687 TANGANYKA 9 6 3 15 10 5 ZANZIBAR 22 6 16 49 11 38 MOZAMBI,JU 71>6 261 214 291 1196 406 361 429 
.MADAGASC 158 8 143 7 339 26 294 19 
.REUNION 11 11 41 41 RHOD NYAS 109551 25119 1829 117 5U14 30572 173706 38758 3048 1117 82859 47924 R.AFR.SUD 21517 8808 6 41>70 8033 35669 14753 9 7874 13033 ETATSUNIS 100270 21905 3830 3012 37941> 33577 155001> 33360 5641 4688 58861 52456 CANADA 10671 4430 1497 3897 847 16716 6769 2295 6070 1582 MEXIQUE 1489 287 1202 2447 't49 1998 HONOUR.8R 3 3 6 6 NICARAGUA 56 55 112 109 3 PANAMA RE 43 43 76 76 HAITI 32 10 22 71 21 50 
.ANT.FR. 13 8 65 161 18 143 
.MAKTINIQ 1 1 IN DES OCC 105 1 95 9 215 2 192 21 
.ANT.NEER 114 5 54 53 2 261> 9 158 94 5 GUYANE BR 2 2 5 5 
.SURINAM 22 22 50 50 
.GUYANE F 1 2 2 PEROU 25926 11069 14857 41856 17300 24556 
564 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· I Neder· I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CHill 99o49 7407 5618 160 69834 16630 155891 11446 8544 254 109368 26279 
URUGUAY 11 l1 2~ 25 ARGENTINE 3680 10 BOB 362 7050 24 6217 809 CHYPRE 25 8 17 59 20 39 LIBAN 3 3 10 10 
IRAN 1 1 
ISRAEl 715 184 103 199 229 1554 381 203 416 554 ARAB.SEOU 3 3 8 8 ADEN 8 .; 5 17 5 12 INDE zo 12 8 26 13 13 BIRMANIE 98 98 341 341 
MALA ISlE 11 11 21 21 S!NGAPOUR 44 4 40 85 8 77 
INOUNESIE 4 4 18 18 AUSTRALI E 5::!88 1935 190 98 1270 1895 8924 3004 ~41 152 2268 2959 N lELANOE 159 17 120 22 341 52 238 51 
I'<ON SPEC 1 1 2 2 
AELE 64124 4141 19966 1763 £7654 10600 116864 6419 35378 2841 48924 23302 
AUT.CL.1 143062 28708 14343 3159 51862 44990 225385 43806 23290 4949 81914 71426 
CLASSE 1 207186 32849 34309 4922 79516 55590 342249 50225 58668 7790 130838 94728 
EAMA 143718 19569 105057 521 709 17862 237299 30719 176504 813 1.!29 28034 AUT.AOM 2356 1613 319 54 81 289 5865 4060 72b 158 154 7b7 
TI tRS CL2 251337 32772 20253 887 146345 51080 400382 50707 31897 1401 2J5001 81376 
CLASSE 2 397411 53954 125629 1462 147135 69231 643546 85486 209127 2372 2 36 384 llO 177 
EUR.EST 2224 396 1806 22 3927 561 3331 35 ClASSE 3 2224 396 1806 22 3927 561 3331 35 
EXTRA CEE 606821 86803 1603 34 6384 221!457 12't843 989722 135711 268356 10162 370553 204940 
CH: ASSOC 318745 81624 12795.2 15804 53082 40283 539085 12 8054 225765 26918 88838 69510 
TRS GATT 454460 65540 5453't 5764 223589 105033 735438 1')0758 90475 9087 361984 173134 
AUT. TIERS 4778 81 424 ItS 2!>b9 1659 8618 174 649 104 4686 3005 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 171162 60442 22576 15229 50783 2ll32 293419 93£75 48533 25947 84955 40709 
MUNDE 777984 147245 182910 21613 279£40 146976 1283143 228986 316889 36109 455508 245651 
740200 FRANCE 33 16 17 28 1 21 13ELG.LUX. 379 86 87 75 131 459 U4 134 87 104 
PAYS llAS 6 6 11 11 
AllEM.FED 20 9 3 8 18 1l 2 5 
ROY. UN I 267 16 12 130 109 42't 20 18 162 224 
SUISSE 199 196 3 151 149 2 
AUTRICHE 8 8 15 15 
.CONGO BRA 2 2 
KENYAOUG 3 3 5 5 
ETATSUNI S 120 6 98 15 46 5 38 3 
AUSTRAL!E 1 1 2 2 
AELE 474 16 12 334 112 590 20 16 326 226 
AUT.Cl.1 121 6 1 99 15 48 5 40 3 
CLASSE 1 595 22 13 433 127 638 25 18 366 229 
EAMA 2 2 
TIERS Cl2 3 3 5 5 
CLASSE 2 3 3 7 2 5 
EXTRA CEE 598 22 13 436 127 645 27 18 371 229 
CEE ASSOC 438 95 90 97 156 518 147 136 105 130 
TR~ GATT 598 22 13 436 127 643 25 18 371 2L9 
C E E 438 95 90 97 156 516 145 136 105 -130 
M UN DE 1036 ll7 103 533 283 1161 172 154 476 359 
740300 FRANCE 1268 148 204 503 413 1255 103 185 570 397 
BELG.LUX. 14684 1131 83'tl 5119 93 21384 1884 12611 6758 131 
PAYS BAS 2601 553 936 1082 30 4629 1012 1576 2026 15 
All EM. FED 5940 1040 1237 3062 601 7750 1091 1581 4658 420 
!TAll E 44 31 3 1 9 48 44 1 3 
ROY. UNI 2361 163 57 1264 463 't14 2421 101 35 1760 290 235 
NORVEGE 76 39 37 156 82 74 
SUEOE 604 5 565 11 23 805 4 768 9 24 
DANE MARK 13 3 1 9 8 1 1 6 
SUI SSE 1640 245 107 85 180 1023 1922 274 126 89 112 1321 
AUTR ICHE 314 132 6 31 95 44 329 152 3 48 8'1 37 
tSPAGNE 1 1 1 1 
MALTE GIB 1 1 l 1 
YOUGOSLAV 1205 11 5 1188 2530 14 ll 2504 
GRECE 8 8 15 15 
.ALGERIE 29 29 31 37 
ETATSUNIS 382 128 50 15 107 82 137 46 17 8 29 37 
CANADA 115 113 2 l13 111 2 
M EX I QUE 1 
ARGENTINE 15 15 33 3.3 
NON SPEC 4 4 8 8 
SECRET 57 57 124 124 
AHE 5008 579 175 1991 750 1513 5041 609 168 2740 501 1623 
AUT.Cl.1 1112 139 163 19 i.12 1279 2797 60 128 12 40 2557 
CLASSE 1 6720 718 338 2010 8bl 2792 8438 1>69 296 2752 541 4180 
AUT.AOM 29 29 37 37 
TIERS Cl2 16 15 1 33 33 
CLA SSE 2 45 29 15 1 70 31 33 
EXTKA CEE 6765 747 331! 202~ 863 2792 8508 706 296 278!> 541 4180 
CEE AS SOC 24574 271!4 2324 11608 6713 ll45 35118 4068 3261 17454 'H57 978 
TRS GATT 6727 718 338 2025 d62 2784 6456 669 296 2785 541 4165 
AUT.TIERS l 1 
DIVERS 61 57 4 132 ll4 8 
C E E 24!>37 2755 2324 116)8 0 713 ll31 35066 4031 3261 17454 9357 963 
MONDE 31363 .;so2 2662 13690 1Hb .;1933 43 706 4737 3557 20363 9898 5151 
740400 FI<ANCE 1219 98 288 o7l ~~~ 1315 69 328 793 125 BELG.LUX. 11316 176 5846 ~245 13863 217 7769 5829 48 
PAYS f·AS 914 20 367 S10 17 1237 17 476 138 6 
ALLEM.FED 3392 238 28<t 2156 714 3531 157 211 2433 670 
ITALIE 760 679 1 19 61 596 480 26 9n 
ROY.UNI 774 91 20 379 U8 146 816 69 12 497 12 1 117 
NORVEGE 4 1 1 2 5 1 4 
SUEUE 754 5 164 1 ~d2 2 934 3 128 1 801 
FINLANDE 17 1 16 19 1 18 
DANE MARK 14 2 6 2 4 19 A 4 4 3 
SUI S SE 602 200 13 148 170 11 428 .~a 11 123 140 66 
AUTR ICHE 224 1 5 £18 284 1 283 
YOUGOSLAV B3 69 45 719 1234 39 59 1086 
ETATSUNIS 210 42 20 18 143 47 63 9 5 39 7 
CA;~ADA 3 j 4 4 





EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
M .... , I : ... l.:~hl Schliissel EWG 
I 
I ~g.- I Neder·I~Deutsc~l kaj. EWG 
I 
COde France France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) •a CEE TDC 
JAI'ON 1 1 1 1 AUSTRALIE 32 32 50 50 NON SPEC 8 8 10 10 
AELE 2372 297 205 535 1112 223 24811 lb(l 1110 b2b 1353 187 AUT.CL.l ll5b 111 21 18 207 799 1371 98 b 3 120 1144 CLASSE 1 3528 408 22b 553 1319 1022 3857 258 1bb 1129 1473 1331 TIERS Cl2 3 ~ 5 5 CLASSE 2 3 3 5 5 EXTRA CEE 3531 408 2211 553 1322 1022 38112 258 166 629 1478 1331 CEE ASSOC 17601 1115 750 8309 11487 940 20542 871 8lb 105511 7450 8't9 TRS GATT 3530 't08 226 553 l321 1022 3861 258 166 629 1477 1331 AUT. TIERS 1 1 1 1 DIVERS 8 8 10 10 C E E 17601 1115 750 8309 blt81 940 20542 811 816 105511 7450 849 HONOE 21140 1523 976 8862 7809 1970 24414 1129 982 11185 8928 2190 
740510 FRANCE 357 13 1 HO 27 149 5 2 110 32 BElG.LUX. b 1 5 1 1 PAYS 8AS bOO 242 11 21b 71 242 109 1 106 26 AllEH.fED 183 43 41 55 44 53 12 12 19 10 ITALJE 29 16 l3 13 4 4 ROY.UNI 140 10 33 1 51 45 45 4 9 15 17 SUEDE 22 1 21 20 20 DANE HARK 8 5 3 9 5 4 SUJSSE 30 30 4 4 ETATSUNIS 2287 1420 151 113 254 349 388 209 24 15 49 91 
AELE 200 10 34 1 8b 69 78 4 9 24 41 AUT.CL.1 2287 1420 151 113 254 349 388 209 24 15 49 91 CLASSE 1 2487 1430 185 114 3<!t0 <!tl8 <!t66 213 33 15 73 132 EXTRA CEE 2487 1'•30 185 11<!t 3<!t0 418 4b6 213 H 15 73 132 CEE ASSOC 1175 302 65 67 599 142 453 125 18 22 220 68 TRS GATT 2487 1430 185 11<!t HO 418 466 213 33 15 73 132 C E E 1175 302 65 67 599 142 <!t53 125 18 22 220 68 HUN DE 3662 1732 250 181 939 560 919 338 51 37 293 200 
740590 FRANCE 30~ 9 7 100 186 35<!t 
"' 
6 98 246 BELG.LUX. 24 65 93 o2 23 205 31 128 24 22 PAYS I:IAS 31 1 7 17 6 21 
"' 
14 3 AllEH.FED 225 41 39 81 64 98 8 8 61 21 ITALJE b1 22 27 18 22 2 1 19 ROY .UN I <!t23 2 2 268 24 127 381 1 1 301 22 56 SUEDE 3025 82 162 2284 lt'H 3509 90 180 2699 540 DANE MARK 2 2 2 2 SUISSE 99 11 7 76 5 78 3 2 70 3 AUTRICHE 1 1 ETATSUNIS 947 22o 4 18<!t 406 127 301 48 1 62 1o1 29 
AELE 3550 13 91 430 2387 629 3970 4 93 481 2793 599 AUT.Cl.1 947 226 4 18<!t 406 127 301 48 1 62 161 29 CLASSE 1 <!t497 239 95 61<!t 2793 756 4271 52 94 543 2954 628 EXTRA CEE 4497 239 95 61<!t 2793 756 4271 52 94 543 295<!t 628 CEE ASSOC 8b8 129 82 181 197 279 700 <!tl 17 195 155 292 TRS GATT 4497 239 95 614 2793 756 <!t271 52 94 543 2954 628 C E E 868 129 82 181 197 279 700 <!t1 17 195 155 292 HONDE 5365 3o8 177 795 2990 1035 <!t971 93 111 738 3109 920 
740610 FRANCE 3 3 1 1 BELG.lUX. 4 4 2 2 AllEM.fED 77 75 2 72 70 2 ROY.UNI 619 590 29 598 568 30 SUISSE 2 2 ETATSUNI S 150 149 1 132 l32 
AELE 621 592 29 598 568 30 AUT.Cl.1 150 149 1 l32 132 CLASSE 1 771 741 1 29 130 700 30 EXTRA CEE 771 7U 1 29 730 700 30 CEE ASSOC 8<!t 79 5 75 72 3 TRS GATT 771 741 1 29 730 700 30 C E E 84 79 5 75 72 3 HONDE 855 820 1 3<!t 805 772 33 
740020 FRANCE 25 4 4 17 15 5 1 9 8ELG.LUX. 39 15 19 5 32 11 16 5 PAYS 8AS 4 4 5 5 AllEH.FED 942 332 59 155 396 700 226 55 lOO 319 ITALIE 3 2 1 2 1 1 ROY.UNI 375 113 41) 11 14 137 282 62 31 <!t9 7 l33 SUISSE 42 1 40 1 76 75 1 AUTR ICHE 20 18 2 17 15 2 ETATSUNIS u 12 1 28 31 4 1 26 
AELE 437 ll<!t 40 89 54 140 375 62 31 64 82 13o AUT.CL.1 41 12 1 28 31 4 1 26 CLA SSE 1 478 12o 40 90 82 140 406 66 31 65 108 136 EXTRA CEE 478 126 40 90 82 140 <!t06 66 31 65 108 136 CEE ASSOC 1013 3 .. 9 67 175 4 'tl8 754 238 65 117 1 333 TRS GATT 478 126 40 90 82 140 406 66 31 65 108 136 C E E 1013 349 67 175 4 418 754 238 65 117 1 333 HONDE 1491 475 107 265 ao 558 1160 30<!t 96 182 109 469 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963 -Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 





Bel g.· I Neder- I Deutsch-
1
1 EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia COde Origine France ltalia France land land (BR) CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
741300 fkANCt: 3 3 
BELG .LUX. 3 1 1 
ALLEM.FEO 125 39 18 62 6 38 6 7 24 
!TAll E 72 25 11 5 H 25 9 4 2 1f1 
ROY.UNI 12 1 2 4 4 4 1 1 2 
SUJSSE 25 19 4 l. 8 6 1 1 
AUTRlCHE 53 19 3 5 2~ 1~ 6 1 1 7 
TCHFCOSl 6 6 
ETATSUNI S 12 12. 3 
JAPON 2 2 
HONG KONG 8 2 5 1 
AELE 90 39 9 11 29 2 27 12 3 3 9 
AUT .CL.1 14 14 3 3 
CLASSE 1 104 39 9 ll 43 2 30 12 3 3 12 
TIERS Cl2 8 1 2 5 1 1 
CLASSE 2 8 1 2 5 1 1 
EUR.EST 6 6 
CLASSE 3 6 6 
EXTRA CEE 118 46 11 ll 48 2 31 12 3 3 13 
CEE A5 SOC 203 65 32 68 32 6 63 15 11 26 10 
TRS GATT 118 46 11 11 4tl 2 H 12 3 3 13 
C E E 203 65 32 68 32 6 63 15 11 26 10 
HONDE 321 111 43 79 tiO 8 94 l.7 14 29 23 
741400 FRANCE 53 25 9 3 16 19 1!) 4 4 
BELG.LUX. 6 2 4 5 2 3 
PAYS BAS 38 9 23 6 15 1 11 3 
ALL EM. FED 54 5 21 25 3 27 3 11 12 
ROY.UNI 8 4 1 3 4 2 2 
SUEDE 2 2 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 22 2 19 4 
ETATSUNIS 2 1 
AELE 33 5 3 b 19 11 3 4 3 
AUT.Cl.1 2 1 1 
CLASSE 1 35 5 3 b 20 1 11 3 1 4 3 
EXTRA CEE 35 5 3 6 20 1 11 3 1 4 3 
CEE ASSOC 151 16 69 38 9 19 66 6 32 19 4 5 
JRS GATT 35 5 3 6 20 1 11 3 1 4 3 
C E E 151 16 69 38 9 19 66 6 32 19 4 5 
MONDE 186 21 72 44 29 20 77 9 33 23 7 5 
741510 FRANCE 3 3 1 
BELG .LUX. 205 204 1 148 148 
PAYS BAS 16 3 13 4 1 3 
ALLEM.FEO 154 19 130 4 105 11 93 
JTALIE 5 4 1 3 3 
ROY.UNI 10 1 8 4 4 
SUEDE 29 28 1 21 21 
DANI:MARK 1 1 
SUISSE 280 4 265 11 29 28 
AUTR ICHE 1 l 
YOUGOSLAV 3 3 4 4 
ETATSUNIS 18 2 8 8 
AELE 321 5 29 276 11 54 21 32 1 
AUT.CL.1 21 2 8 11 4 4 
CLA SSE 1 342 7 29 284 22 58 21 32 5 
EXTRA CEE 342 7 29 284 22 58 21 32 5 
CEE ASSOC 383 1 22 338 18 4 261 12 244 4 1 
TRS GATT 342 7 29 284 22 58 21 32 5 
C E E 383 1 22 338 18 4 261 12 244 4 1 
MONDE 725 8 22 367 302 26 319 12 265 36 6 
741590 FRANCE 247 32 25 183 7 95 6 6 82 
BELG.LUX. 218 31 185 2 ll1 14 97 
PAYS BAS 251 12 197 41 1 68 1 46 21 
ALLEM.FEO 680 123 162 527 68 390 60 63 240 27 
ITA LIE 41 17 5 7 12 19 8 2 3 6 
ROY.UNI 78 10 12 34 17 5 20 3 2 11 4 
NORVEGE 9 8 1 7 7 
SUEDE 15 11 3 6 5 1 
DANE MARK 17 1 16 7 1 6 
SUISSE 548 47 24 212 219 46 89 4 4 33 41 7 
AUTR ICHE 7 1 1 5 1 1 
PORTUGAL 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 7 6 1 8 7 
ETATSUNIS 94 30 12 36 ll 5 ll 2 8 1 
AELE 675 58 37 268 261 51 132 7 6 59 53 7 
AUT.Cl.1 101 30 12 36 17 6 19 2 8 8 1 
CLASSE 1 776 88 49 304 278 57 151 9 6 67 61 8 
EXTRA CEE 776 88 49 304 .178 57 151 9 6 67 6f 8 
CEE ASSOC 1637 183 396 744 238 76 683 83 117 346 109 28 
TRS GATT 776 88 49 304 278 57 151 9 6 67 61 8 
C E E 1637 183 396 744 l38 76 683 83 117 346 109 211 
MONDE 2413 271 445 1048 516 133 834 92 123 413 l7n 36 
741600 FRANCE 1 1 
BE:LG.LUX. 62 60 2 11 11 
PAYS BAS 86 11 47 27 1 10 1 7 2 
AUEM.FED 69 26 10 24 9 7 2 4 
ITA LIE 7 7 
ROY .UN I 13 1 ll 1 1 1 
SUISSE 58 15 20 18 4 4 2 2 
ETUSUNIS 24 14 1 8 
ARGENTINE 1 
AELE 71 16 1 20 29 5 5 2 3 
AUT .CL.1 24 14 1 1 8 
CLASSE 1 95 30 2 21 37 5 5 2 3 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 96 30 3 21 :H 5 5 2 3 
CEE ASSOC 225 37 57 85 36 10 28 3 7 15 2 
TRS GATT 96 30 3 21 37 5 5 2 3 
C E E 225 37 57 85 36 10 28 3 7 1~ 2. 
MONOE 321 67 60 106 73 15 33 3 7 17 5 
568 
Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
741710 FRM<Cf l 
BELG.LUX. l l PAYS eAS 2 2 ALL£M.FED 29 11 18 lL 4 8 I TAll~ 8 8 8 8 ROY .UN I lo l ~~ 2 2 SUEDE 7 0 l 2 2 SUI SSE 14 3 8 2 3 1 2 POI<TUGAL 40 40 2i!. 22 TCHtCOSL 2 2 2 2 
AELt: 77 44 29 3 29 23 6 CLASSE l 77 44 29 3 29 .23 6 EUR.EST 2 2 2 2 CLASSE 3 2 l. 2 2 EXTRA CEE 79 44 3l 3 3l 23 8 CEE ASSOC 41 22 19 20 12 8 TRS GATT 79 44 3l 3 31 23 8 C E E 41 .a 19 20 12 8 MUNDE 120 66 50 3 51 3~ 16 
741790 FRANCE 169 158 2 9 )8 54 3 BELG .LUX. l l PAYS BAS 10 10 2 2 ALL EM. FED 84 25 30 28 25 5 7 13 !TAL lE 10 7 1 l 1 l l RDY.UNI 54 2 2 24 1.6 9 l 1 4 3 SUEDE 20 8 ll 1 6 3 3 DANE MARK 2 l l SUISSE 303 58 23 ll. 199 11 86 20 7 4 52 3 AUTRICHE 3 l 1 1 All.M.EST 1 1 l l TCHECOSL 5 4 4 3 ETATSUNIS 5 5 2 JAPDN 2 2 
AELE 382 60 35 48 228 11 101 21 11 11 55 3 AUT.CL.l 7 2 5 2 2 CLASSE l 389 62 35 48 L33 11 103 21 11 11 57 3 EUR.EST 6 1 5 5 l 4 CLASSE 3 6 l 5 5 1 4 EXTRA CEE 395 62 36 53 l.33 11 106 21 12 15 57 3 CEE ASSDC 274 32 199 3l 10 1 86 6 63 14 3 TRS GATT 394 62 36 52 LH 11 107 21 12 14 57 AUT. TIERS l 1 1 1 C E E 274 32 199 3l 10 1 86 6 63 14 3 MUNOE 669 94 235 85 243 12 194 27 75 29 60 3 
741800 fi(ANCE 103 62 3 30 8 Z2 11 1 9 Blol(,.LUX. 86 17 68 1 1.4 4 20 PAYS EAS 178 7 118 43 10 48 2 30 12 4 ALL EM. FED 2650 1311 506 651 182 747 29l. 121 190 144 ITA LIE 566 344 144 30 48 142 88 33 10 11 ROY.UNI 269 176 l3 4 2l. 54 59 43 3 1 5 7 SUEDE 94 28 20 2L 24 26 8 6 5 7 F INLANDE l 1 UANEMARK 10 1 1 8 2 2 SUISSE 420 48 74 26 260 12 105 1L 19 7 64 3 AUTR ICHE 32 4 1 4 20 3 6 1 4 1 ESPAGNE 3 1 2 GRECE 2 2 1 ALL.M.EST 2 2 1 MAROC 2 1 2 
.ALGERIE 1 1 1 TUNIS lE 2 2 1 EGYPTE 1 ETATSUNIS 104 87 2 3 6 20 17 MEXIQUE 1 1 ISRAEL 2 
PAKISTAN 1 1 INDE 12 4 2 5 3 CHIN CONT 1 1 JAPON 14 7 
HUNG KONG 2 
4 2 
1 
6 3 2 
AELE 825 256 109 57 H4 69 198 64 28 13 82 11 AUT .CL.1 124 95 7 6 10 6 27 20 1 2 3 1 CLASSE 1 949 351 116 63 344 75 225 84 29 15 8'> 12 AUT.AOM 1 1 1 1 TIERS CL2 22 8 4 7 3 1 3 2 CLA SSE 2 23 9 4 1 3 8 4 2 EUR. EST 2 2 1 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 3 3 1 l EXTKA CEE 975 360 llb 70 .>51 18 234 88 29 17 87 13 CEE ASSOC 3586 1680 830 152 lL4 200 985 387 195 221 33 149 TRS GATT 966 358 116 67 348 71 229 86 29 16 86 12 AUT.TIERS 6 1 3 1 1 3 1 1 1 C E E 3583 1679 830 7'>2 122 200 983 386 195 221 32 149 HONUE 4~58 2039 946 822 473 27<! 1217 474 224 238 119 162 
741900 FKANCt 591 161 ':>7 1~8 185 107 34 18 13 42 B~LG .LUX • b32 118 122 j86 6 39l. 43 64 283 2 Pt.Y':> l'AS 442 53 193 171 25 219 27 84 104 4 ALLEM.I-EU 3190 1066 437 10'>6 631 1335 521 146 367 301 IT AL I E 321 193 33 39 56 129 90 6 16 17 ROY.UNI 906 266 7"> 211 126 228 209 bl 2l 57 29 41 NORVE(,E 18 11 1 3 3 8 6 1 1 SUEDE 95 46 6 Lb 16 55 31 8 8 FINLANDE 3 1 2 l 1 UANEMARK 34 4 L b 21 1 20 1 3 1o SUI SSt 383 110 2q 14 59 172 7l l7 4 2 14 34 AUTK ICHF 121 5 1 1 107 1 91 1 88 2 ESPAGNE 1 2 l l 2 2 1 YUUGOSLAV 9 9 10 111 ALL.M.EST 1 
TCHECOSL 3 3 1 MAitUC 12 11 8 7 TUN! SI E 1 1 
tTATSUNI S 4't9 138 6c 58 111 62 72 14 4 23 18 13 CilllACA 2 l 1 IKAN 4 3 1 1 
I~R~El 4 2 2 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~ .. , I =~,-=-Mj:=~, SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
INOE 14 5 4 5 3 2 
NEPAL BHU 1 1 
2 CHIN CONT 4 1 3 l JAPON 56 6 4 1 27 12 15 2 3 2 6 2 HONG KONG 114 5 105 4 21 1 19 1 AUSTRALI E 1 1 
AELE 1557 442 113 261 332 409 454 123 26 71 156 78 
AUT.Cl.1 527 .147 65 68 151 96 100 16 8 26 34 16 CLASSE 1 2084 589 118 329 483 505 554 139 34 97 190 94 
TIERS CL 2 150 9 1 112 22 36 4 2 21 9 
CLASSE 2 150 9 7 112 22 36 4 2 21 9 EUR.EST 4 3 1 1 AUT.CL.3 4 1 3 2 2 CLASSE 3 8 1 3 1 3 3 1 2 EXTKA CEE 2242 599 181 337 595 530 593 143 35 99 211 105 CEE ASSOC 5176 1430 824 12 7tt 601 847 2182 681 270 465 417 349 TRS GATT 2220 594 181 336 594 515 582 141 35 99 211 96 AUT. TIERS 22 5 1 1 15 11 2 9 C E E 5176 1430 824 1274 801 847 2182 681 270 465 417 349 HONDE 7418 2029 1005 1611 1396 1377 2775 824 305 564 628 454 
750100 FRANCE 2483 88 91 1727 577 2282 98 115 1625 444 StLG.LUX. 256 45 111 4 30 452 lOO 304 1 41 PAYS BAS 591 44 87 lo'oO 20 934 53 107 739 35 AlL EH. FED 469 187 92 143 47 651 384 50 191 26 IT AL I E 5 5 
ROY .UN I 26657 7456 1714 399 11682 5406 15791 4397 985 270 7061 3078 IRLANOE 2 2 1 1 NORVEGE 10872 67 204 355 8740 1506 6181 41 116 204 4980 840 SUEDE 193 21 4 79 30 53 299 66 2 127 75 29 FINLANDE 2698 324 2 236 1320 816 1476 165 l 132 763 415 OANEHARK 17 7 3 7 40 18 5 11 SUISSE 211 65 34 71 47 411 117 46 125 123 AUTR ICHE 136 136 209 209 PORTUGAL 5 2 3 16 5 11 ESPA(;NE 9 1 2 21 20 1 MAl TE GIB 5 5 4 4 YOUGOSLAV 11 10 19 19 HONG RI E 45 45 123 123 BULGARIE 66 66 41 41 
• ALGER lE 2 2 12 3 9 GHANA 1 1 1 l NIGERIA 1 1 4 4 R.AFR. SUO 28 28 47 47 ETATSUNIS 3547 653 111 64 2342 377 4950 890 150 70 3467 373 CANADA 14430 1533 31 9117 3749 8839 1014 16 5353 2436 
.ANT .NEER 4 1 3 1 6 ARGENTINE 70 9 61 163 21 142 BAHREIN 17 11 21 21 MALA ISlE 2 2 1 JAPON 14 14 20 20 HONG KONG 5 5 10 10 AUSTRALIE 11 2 15 11 4 1 
.N.CALEDO 13l't2 13142 12090 12090 
AELE 38097 7622 1927 867 20669 7012 22947 lt639 1113 647 12478 4070 AUT.CL.l 20761 2533 149 300 12834 49't5 15388 2133 111 202 9657 3225 CLA SSE 1 58858 10155 2076 1167 33503 11957 38335 6772 1284 849 22135 7295 AUT.AOM 13148 13142 2 1 3 12109 12093 9 1 6 TIERS Cl2 96 9 5 80 2 200 21 10 168 1 CLASSE 2 132't't 13151 2 6 83 2 12309 1211't 9 11 l1't 1 EUR.EST 111 't5 66 16't 123 41 ClASSE 3 111 't5 66 164 123 41 EXTRA CEE 72213 23306 2078 1173 33631 12025 50808 18886 1293 860 22't32 7337 CEE ASSOC 16952 13423 269 412 2174 671t 16428 12630 264 611 2377 51t6 TRS GATT 58952 1016't 2076 1112 33583 11957 38534 6793 128't 859 22303 7295 AUT. TIERS 113 45 68 165 123 42 C E E 3804 281 267 'tll 2111 671t 't319 537 255 610 2311 546 MONOE 76017 23587 2145 1584 35802 12699 55121 19't23 1548 1470 2't803 7883 
750200 FRANCE 438 121 n 137 1't7 130 47 9 lt6 28 BELG .LUX. 30 7 23 16 3 13 PAYS BAS ll't 51 18 31 l't 19 8 
" 
5 2 AlL EM. FED 1188 191 99 600 298 't57 S't 46 259 98 ITALIE 6 l 3 2 ROY. UN I 2608 1015 268 567 314 44/t 836 HO lOO 182 72 142 SUEDE 482 \33 37 152 160 114 27 9 30 't8 SUISSE 336 60 30 5 129 112 151 25 12 2 63 49 AUTRICHE lit 1 13 1 l ETATSUNIS 1810 't39 176 20 355 220 373 83 151 2 106 31 CANADA 10 10 3 3 
Al:lf 3't40 1208 298 610 608 716 1102 392 112 193 166 239 AUT.CL.l 1820 439 776 30 ~55 220 376 83 151 5 106 31 CLASSE 1 5260 l6't7 1074 6't0 963 936 1478 it75 263 198 272 270 EXTRA CEE 5260 1647 107't 640 963 936 1478 H5 263 198 272 270 CEE AS SOC 1776 250 2't1 65o 170 't59 622 65 97 281 51 128 TRS GATT 5260 1647 l07't o'tO 963 936 1478 't75 263 198 272 270 C E E 1776 250 2't1 656 170 459 622 65 97 281 51 128 MONOE 7036 1897 1315 1296 1133 1395 2100 540 360 ~79 323 398 
7503ol0 FRANCE 203 58 52 lob 't7 81 34 30 10 7 BE:LG.LUX. 322 o2 2't9 6 5 181 71 103 5 2 PAYS BAS 62 13 25 16 8 13 1 4 7 l AlLEM.FEO 1167 99 63 6H 372 532 21 33 355 123 ITALIE 
" 
1 3 l 1 RllY.UNI 1655 687 133 155 20'o 't76 528 192 39 49 43 205 NORVEGE 1 1 l l SUEDE ~5 7 22 7 19 20 2 10 3 5 SUISSE 201) l7 15 62 12 94 132 8 8 't2 6 68 AUTR ICHE 2 1 1 2 2 ETATSUNIS 1016 2£5 151 253 119 268 177 37 20 64 15 41 CANADA 85 3b 3't 15 80 33 34 13 
AELE 1913 712 l't9 239 224 589 683 20't 48 101 52 278 AUT.CL.1 1101 225 151 289 1!>3 283 257 37 20 97 't9 5't CLASSE 1 3014 937 300 5211 377 87l 940 241 68 198 101 332 EXTRA CEE 3014 937 300 528 377 872 940 241 b8 198 101 332 CfE ASSOC 1758 175 l't6 934 71 432 808 93 71 't88 23 133 TKS GATT 3014 937 300 528 .H7 872 940 241 68 198 101 332 C E E 1758 175 l't6 934 71 't32 808 93 71 488 23 133 MCi\iUE 4772 1112 446 1462 448 l30't 174ll 334 139 686 124 465 
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Jahr- 1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.· I Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
750320 HANCE 't4 1(1 9 15 1:J <a ~ ~ u 6 BELC .LUX. 14 5 9 h 6 PAYS LAS 1 1 AlLEM,FEU 592 522 4 1o ~0 <43 Zlc 2 8 l7 ITALIE 2 2 ROY .UN I 315 150 ll 18 115 21 8~ 
"" 
< 27 9 SUISSE 27 1 Zo 16 1 1~ ETATSUNT S 29 2 3 10 14 2 1 CANADA 8 6 2 1 1 
AE:lE 342 150 ll 19 141 21 101 46 3 42 9 AUT.CL.1 37 8 3 12 14 3 2 1 CLASSE 1 379 158 14 19 153 35 1'J4 46 1 3 44 11) EXTRA CE:E 379 158 14 19 153 35 104 46 1 3 44 10 CEE AS SOC 653 530 14 25 2'+ 60 27~ 216 7 13 16 ;u TRS GATT 379 158 14 19 153 35 104 46 1 3 44 10 C E E 653 530 14 25 24 60 275 216 7 13 1<> 23 HGNO~ 10 32 688 28 44 177 95 37'l 2o2 8 16 6(; 33 
750410 FRANCE 40 8 20 3 9 18 4 12 BELt;.LUX. 3 3 1 1 PAYS E AS 23 12 11 1 1 ALLEH.FED 269 31 9 161 68 9ti 10 2 66 20 RUY.UN I 667 224 123 216 26 78 170 52 38 49 26 SUEDE 40 6 16 2 16 9 1 5 3 SUISSE 115 9 8 81 u ~ ~9 5 49 2 2 AUTRICHE 14 14 YOUGDSLAV 4 4 2 2 ETATSUNIS 254 196 14 u 29 28 20 2 5 CANADA 4 4 1 1 LIBAN 1 1 1 
AEU: 836 239 131 313 54 99 238 58 39 103 7 31 AUT,CL.1 262 200 3 14 12 33 31 21 2 1 7 CLASSE 1 1098 439 134 327 66 132 269 79 39 105 8 38 TIERS CLZ 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 1099 439 134 328 o6 132 270 79 39 106 8 38 CEE ASSOC 335 31 17 184 15 88 ll8 10 7 79 1 21 TRS GATT 1098 439 134 327 o6 132 269 79 39 105 8 38 AUT. TIERS 1 1 1 I C E: E 335 31 17 184 15 88 118 10 7 79 1 21 HONDE 1434 470 151 512 81 220 388 89 46 185 9 59 
750420 ITA LIE 4 4 ROY,UNl 7 6 1 ETATSUNIS 5 5 
AELE 7 6 1 AUT.CL.l 5 5 CLASSE 1 12 6 6 EXTRA CEE 12 6 6 CtE ASSOC 4 4 TRS GATT 12 6 6 C E E 4 4 1 HONDE 16 10 6_ l 
750510 FRANCE 284 284 124 124 BELG.LUX, 3 3 1 1 PAYS BAS 127 8 10 109 57 4 4 49 ALU:H.FEO 36 ll 1 9 15 l7 5 1 4 7 ITALlE 10 10 4 4 ROY.UNI 101 26 16 57 45 12 8 25 NORVEGE 448 114 32 96 88 118 2£6 65 15 49 42 55 SUEDE 19 19 ll ll FINLANDE 96 41 55 46 21 25 SUISSE 110 110 51 51 ETATSUNIS 12 5 7 3 3 CANADA 64 9 55 31 5 26 
AtLE 678 ll4 32 122 Ll6 194 333 65 15 b1 101 91 AUT.CL.1 172 41 14 55 62 80 21 8 25 26 CLASSE 1 850 155 32 136 271 256 413 86 15 69 126 ll7 EXTRA CEE 850 155 32 13<> 271 256 413 86 15 69 126 117 CEE ASSOC 460 19 ll 9 4()6 15 203 9 5 4 178 7 TRS GATT 850 155 32 136 271 256 413 86 15 69 126 117 C E E 460 19 ll 9 406 15 203 9 5 4 178 7 HONOE 1310 17'+ 43 145 677 271 616 95 20 73 304 124 
750520 FRANCE l3 l3 5 5 BI:LG.LUX. 6 4 2 3 2 PAYS BAS 5 4 1 2 2 ALLEM.FED 72 2 13 17 40 30 1 5 7 17 TTAL lE 5 5 2 2 RGY.UNI 931 507 6 9 409 438 245 4 186 SUI SSE 429 347 19 52 ll 191 154 B 24 5 ETATSUNIS 3 3 1 1 
AE:LE U60 854 6 28 52 420 629 3C,9 3 12 24 191 AUT.CL.1 3 3 1 1 CLASSE 1 1363 854 6 28 SL 423 630 399 3 12 24 192 I::XTRA CEE 1363 854 6 2S 52 423 630 3<;9 3 12 24 192 CEE ASSUC 101 15 13 17 14 42 42 7 5 7 5 18 TI<S GATT 1363 854 6 28 52 423 630 399 3 12 24 192 C E E 101 15 l3 l7 14 42 42 7 5 7 5 18 HUN DE 1464 869 1G 45 61> 465 672 <tOb 8 19 29 210 
750590 FRANCE 55 54 25 25 BELG .LUX. 31 1 30 12 12 PAYS BAS l3 13 6 6 ALLEM.FEO 91 2 1'+ 70 5 38 6 30 1 IWY.UNI 514 66 65 '+1 342 234 30 30 37 131 NURVEGE 19 16 1 2 9 7 1 l SUI SS!: 17 54 10 5 1 1 33 24 4 2 3 ETATSUNIS 13 7 6 3 3 
AELE <>10 70 76 70 49 345 276 3l 34 32 41 13A AUT.CL.1 13 7 6 3 3 CLASSE 1 623 70 76 77 49 351 279 31 34 35 41 !3d 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 
1 000 Kg Quantites 
SchiUssel 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.·t Neder- I Deutsch) ~ ltalia cOde EWG ltalia France Origine CEE France lux. land land (BR) CEE lux. land land (BR) TDC 
tXT~A CEt t>l3 70 76 71 <>9 351 279 31 34 35 41 136 
Cl£ ASSUC 190 2. 14 1.25 43 6 81 1 6 55 18 1 
IRS r.ATT 6.23 10 76 11 49 351 21"1 31 34 35 41 138 
c E E 190 2 14 12~ 43 6 81 1 6 55 18 1 
ML,~DE A13 12 90 202 92 357 360 32 40 90 59 139 
750611 FhANCE u u 6 1 l 
ALLEM.FEO 0 6 1 
1 kliY.UNI 6 5 1 1 
SUIS SE 73 2 70 1 5 5 
AUTRICHE 1 l 
AI: LE 80 2 76 2 6 b 
CLA SSf 1 tlO 2 76 2 6 6 
EX Ti<A CEE 80 2 76 2 6 6 
CEE ASSUC 18 6 12 2 1 
Tk S GATT 80 2 76 2 6 6 
C E E 18 b 12 2 1 1 
MUNDI: 98 2 82 14 8 7 1 
750619 fKAIKE 10 10 1 1 
PAYS b AS 6 6 1 1 
RGY.UNI 15 11 3 4 3 
SUEDE 1 
SU!SSE 4 3 
ETAT SUN! S 4 3 1 
AELE 19 1 14 4 5 3 
AUT.CL.1 4 3 1 
CLASS~ 1 23 4 15 4 5 3 1 
EXTRA CEE 23 4 1~ 4 5 3 1 
CFE ASSOC 16 16 2 2 
TKS GATT 23 4 15 4 5 3 1 
C E E 16 16 2 2 
M(lNDE 39 4 31 4 7 5 
750690 fKANCE 48 24 2. 7 15 3 2 
BELG.LUX. 64 63 1 16 16 
PAY';, EAS 71 2 3 65 1 3 3 
ALUM.FED 345 43 34 103 165 64 7 5 25 27 
IT AUto 16 1 2 12 1 1 1 
KOY. UN I 118 14 29 40 11 24 17 2 4 7 3 
SUEDE 10 2 1 5 2 1 
DANE MARK 5 4 1 
SUISSE 93 20 8 20 4 41 16 7 5 1 2 
AUTRICHE 19 1 8 10 2 1 1 
ETATSUNIS 80 36 23 9 6 6 9 2 3 3 
INDE 4 4 1 1 
JAPON 1 1 
AI: LE 245 35 39 65 29 77 36 9 5 12 4 6 
AUT.CL.l 81 36 23 9 7 6 9 2 3 1 3 
CLASSE 1 326 11 62 74 36 83 45 11 8 13 4 9 
TIERS CL2 4 4 1 1 
CLASSE 2 4 4 1 1 
EXTRA CEE 330 71 62 74 40 83 46 11 8 13 5 9 
CEE ASSOC 544 109 63 118 73 181 87 23 7 26 3 28 
TRS GATT 330 11 62 74 40 83 46 11 8 13 5 9 
C E E 544 109 63 118 73 181 87 23 1 26 3 28 
MONOE R74 1tl0 125 192 1l3 26't 133 34 15 39 8 37 
760110 FRANCE 4::1209 33091 3436 2359 1321 84270 69228 7301 4682 3059 
BfLG .LUX. 306 108 13 185 644 248 35 361 
PAYS BAS 861 712 14't 5 1790 1487 285 18 
ALL EM. FED 2045 142 591 1064 228 4389 295 1217 2370 507 
IT All E 71 71 80 80 
RUY. UN! 1035 26 147 581 279 2 2328 57 319 1393 555 4 
NOKVEGE 2%57 686 428 14792 4751 43616 1495 890 30428 10803 
SUtUE 9 9 30 30 
f INLANDE 9 9 20 20 
SUI SSF 7998 11 284 331 6<!99 473 14016 13 742 782 11318 1161 
AUTIUCHt: 3176 148 238 2790 7107 310 482 6315 
PuRTUGAL 3 3 6 6 
ES~AGNE 749 292 23 433 1704 645 56 1002 
YOUGOSLAV 678 678 1679 1679 
u.R.s.s. 3479 1192 107l 1215 7924 2747 2227 2950 
POLOGNE 122 122 253 253 
TCHtCOSl 59 59 290 290 
HUNGRI E 68 23 45 154 50 104 
MAROC 10 5 5 27 11 16 
.ALGE>\ lE 19 3 16 67 13 54 TUN ISlE 35 16 19 94 't9 45 
.CAMEROUN 20816 20769 47 45635 45535 100 
ETATSUNIS 21944 29::J6 2369 133 9713 6203 44092 6036 5412 1570 20034 11040 CANADA 21946 1460 1358 936 12~'>1 5251 45063 3217 2766 1943 26357 10780 
HUNOUK.RE 12 12 20 20 ISRAEL 5 5 12 12 INllE 1327 1297 30 3060 2989 11 JAPIJN 902 902 2127 2127 FURMOSE 467 89 130 L'+6 1060 200 300 560 
AUSTRAL! E 134 134 253 253 
SECHET 11872 111!72 25115 25715 
A Ell: 32878 31 1265 1578 21979 11019 67103 10 2866 3547 42331 18289 AUT.CL.l 4636.2 4658 3747 1692 U789 13476 94938 9898 8178 3569 46645 26648 CLASSE 1 79240 4695 5012 3270 44768 2149~ 162041 9968 11044 7116 88976 44937 EAMA 20A 16 20769 47 45635 45535 lOO AUT.AOM 19 3 1b b7 13 54 Tl E!< :i Cl2 1856 21 1405 130 <'48 ~2 4l73 60 3234 300 560 119 CLASSE 2 226'11 20793 1452 130 "48 b8 49975 4~608 3334 300 560 173 EUR.ESl 3728 1192 11% 82 1260 8621 2147 2480 340 3054 CLASSE 3 .H28 1192 ll9't 82 1Zt>O 8621 2747 2480 340 3054 EX TI<A CEE 1056~9 25488 7656 4594 4~\,98 Uti£3 .120637 ~5516 17125 9896 89876 48164 Ct:t ASSOC 643L7 2.0914 34441 463J <'>87 17~~ 13667:> 45843 72032 9919 5082 3999 TRS GATT 80788 4711 6328 339.! 44Bl7 2.1530 165750 10")17 14078 7369 89266 4502() AUT. TIERS 4036 5 1281 1202. 271 1277 9185 ll 2947 2527 o1o 3090 DIVEKS 11812 lld 72 2511~ 2~715 C E t 4Y.t92. 142 34394 4631.) 2?81 1739 91173 2·J5 71932 9919 5082 3945 Ml>NUt l61('2j 2~630 <>2J50 9224 5~>57 24562 311525 55871 891157 19815 1236 73 52109 
760131 FKANCl 1438 jJ \14~ 460 41j76 220 3184 14 72 
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Jahr • 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung 
Wo«o ~ ~: i ;:.:F,-1 ""'" I :.-··,-.:.~'i:_,_, Schltissel I I COde EWG EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BELG .LUX, 798 29£ 157 2'19 50 2463 745 5'.>3 1CJ1 1<>4 PAYS fAS 663 11 o4'.> 7 2053 34 1998 n Allt:M.FEO 175 32 23 120 467 83 106 278 ITALIE 1 1 ROY. UN I 72 72 272 1 271 I SLANDE 5 5 IRLANDE 46 25 5 16 139 85 14 40 NORVEGE 168 30 13 125 463 122 sa 291 SUEDE 19 16 3 as 12 68 8 FINLANDE 46 34 12 143 108 35 SUI SSE 414 2 194 218 1286 6 614 676 AUTRICHE 743 zs.:; 488 2066 927 1139 PORTUGAL 17 17 49 49 ESPAGNE 1 1 3 3 YOUGOSLAV 486 43 443 2020 124 1896 TCHECUSL 201 
.<01 87() 870 HONGRI E 70 3 67 242 12 230 MAROC 31 24 5 2 8'1 53 19 8 .ALGER1E 139 1U 11 548 495 53 
.CONGULEO 2 2 4 4 ETHIOPIE 1 1 KENYAUUG 1 3 TANGANYKA 1 3 RHOD NYAS 1 1 3 3 R.AFR, SUO 11 4 7 47 9 14 24 ETATSUNIS 8381 17 30 5154 318') 23555 139 84 14864 Blt68 CANADA 5371 '.>0 5321 13498 3 142 13353 .ANT .NEER 10 10 ISRAEL 68 2 66 233 q 225 MALA ISlE 7 7 15 15 SINGAPOUR 9 9 21 21 INDUNESI E 2 2 10 10 N ZELANDE 3 3 8 8 
AELE 1433 32 :>SO 851 lt224 141 1920 2163 AUT .CL.1 11t345 17 55 5291 ~982 39418 142 183 15269 23824 CLASSE 1 15778 17 87 5841 9833 43642 142 32ft 17189 25987 EAMA 2 2 4 4 AUT,AOM 139 122 17 558 495 63 TIERS CL2 120 2ft 9 it 83 369 53 37 14 265 CLASSE 2 261 146 2<> 4 85 931 548 100 14 269 EUR.EST 271 
.<04 67 1112 882 230 CLASSE 3 211 204 67 1112 882 230 EXTRA CEE 16310 163 113 6049 9985 45685 690 424 18085 26486 CEE ASSOC 3215 457 221 1892 639 10422 U57 942 618ft 1939 TRS GATT 16022 17 66 <>039 "900 44656 142 252 18051 26211 AUT.TIERS 147 24 30 10 83 467 53 109 34 271 C E E 3074 335 210 1892 637 9860 862 879 6184 1'135 MONDE 19.384 498 323 7>41 10622 55~1t5 1552 1303 24269 28421 
760135 FRANCE .191t4 60 22 285 1577 7079 212 148 1844 4875 BELG.LUX. 803 111 105 377 210 2784 360 369 1352 703 PAYS BAS 1555 283 1233 39 5280 995 lt151 134 ALLE:M,fEO 389 17 80 16 276 1260 57 286 70 847 ITALIE 1 1 3 3 RUY,UNI 385 l1 281 87 1286 lt2 1 989 253 15LANDE 3 2 1 l3 4 9 IRLANDI: 130 1 17 94 18 41& 5 58 296 57 NORVEGE 157 22 9l lt3 552 81 338 133 SUI: DE 40 2 35 3 413 5 9 390 9 FINLANOE 90 6 54 30 324 48 189 87 DANE MARK 32 ij 24 411 84 327 SUISSt: 598 2 323 213 2157 4 1205 948 AUTR ICHE 847 17 493 337 2678 40 1666 972 PORTUGAL 5 2 3 16 5 11 ESPAGNE 2 2 3 3 MALTE GIB 29 2 27 94 5 89 YUUGOSLAV 95 14 81 40~ 57 31t8 TCHECUSL 116 116 1101 1101 HONGRI E 300 55 245 1061 180 881 MA~OC 133 4 10 119 435 13 31 391 ,ALGERIE 423 48 7 13 355 1475 199 44 36 1196 TUNISIE 2 2 10 10 LIB YE 54 54 211 211 EGYPTE 3 3 10 10 .MAURITAN 2 2 6 6 
.NIGER 5 5 14 14 GAMBlE 1 1 LIB ER lA 2 
" 
15 15 GHANA 12 12 40 40 NIGERIA 75 34 41 244 113 131 
.CAMERCUN 5 5 15 15 
.CONGO LEO 3 2 13 6 7 ETHIOPIE 1 1 5 5 KI:'NYAOUG .35 34 120 2 118 TANGANYKA 13 10 3 42 32 10 ZANZIEAR 6 3 3 19 q 10 MUZAM8 hlU 12 4 8 70 34 36 RHUD NYAS 2<> b 20 84 20 64 R.AFR. SUO 37 1 3~ 1 124 7 112 5 HATSUNIS 522<> 21 37 22 1511 3635 15665 114 294 57 lt683 1C517 CANADA 465 2 12 7l 37'1 1520 14 25 37'1 1102 PANAMA RE 3 3 9 9 UUMINIC.~ l 2 2 ,ANT.FR, 1 3 3 
.ANT.NEER 2 2 9 8 URUGUAY 4 4 22 22 CHYPRE 24 24 101 101 LigAN 2 2 8 8 I St<AEL 126 6 2 3 115 407 21 0 3C 3~0 KO wE IT 11 11 33 H AOEN 26 18 8 89 64 25 CEYLAN 29 13 16 72 32 4.) MALA ISlE 5 1 4 13 3 1~ INDONES lE 15 2 L:i 4d 7 41 AUS TJ<All E 1 1 6 6 N lELANOE 4 4 12 u 
At: LE 2064 4ft 2b l24d 746 7513 l 176 9'.> 4915 2326 AUT.CI.,l 6082 23 56 42 1790 4171 18582 128 372 12o 5751 12205 CLASSE 1 8146 23 100 68 3038 4917 26095 129 ~48 221 10666 14531 EAMA 15 1 14 48 6 42 AUT.AOM 't26 48 8 l:i 35.:; 1487 199 47 44 1 1l'lo TIERS Cl2 620 15 8 J.56 441 2110 79 26 546 14:>9 CLASSE 2 D61 48 24 23 l:lo 810 364~ 199 132 7 ~) '.>4 7 2697 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
SchiUssel EWG 




I Neder-1 DeutK\I COde France ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
EUR.EST 416 55 116 245 Zl62 180 1101 881 
CLASSE 3 416 55 lib 245 2162 180 111)1 881 
EXTRA CEE 9023 71 179 91 331tl 5972 31902 328 860 291 12314 18109 
CEE AS SOC 5133 176 432 158 L!S96 2471 17'141 616 1546 631 7351 1797 
TRS GATT 8554 23 114 53 3£03 ~161 2!!194 129 622 172 11962 15309 
AUT. TIERS 628 56 23 107 442 2173 185 75 3~1 1562 
C E E 4692 128 423 143 1<196 2102 16406 417 1493 587 7350 6559 
HONDE 14315 199 602 234 5206 <1074 48308 745 2353 878 19664 24668 
760200 FRANCE 396 97 3 249 47 584 123 2 412 47 
8ELG.LUX. 3636 757 993 1H8 548 5568 1353 1199 2744 772 
PAYS SAS 676 99 231 346 609 72 201 336 
ALLEM.FED 2759 519 579 1345 316 2150 290 429 1156 275 
ITALIE 300 94 1 19 186 308 80 1 21 206 
ROY.UNI 1115 302 357 185 252 19 692 142 249 119 169 13 
NORVEGE 331 34 297 653 49 604 
SUEDE 10 8 1 1 6 4 1 1 
DANE MARK 10 1 3 I> 8 1 2 5 
SUISSE 1695 256 177 602 444 216 1640 225 173 547 380 315 
AUTRICHE 54 8 5 13 28 lOO 15 1 5 18 61 
ESPAGNE 9 9 11 lL 
YOUGDSLAV 15 2 8 5 24 3 Ll 10 
GRECE 25 25 38 38 
u.R. s. s. 160 146 14 322 297 25 
.ALGERIE 7 7 12 12 
ETATSUNIS 1044 344 179 154 159 208 942 435 84 91 191 141 
CANADA 591 162 12 5 12 400 1027 300 I> 4 21 696 
AUSTRALIE 2 2 1 1 
AELE 3215 601 542 796 711> 560 3099 432 427 674 573 993 
AUT.CL.l 1686 508 191 170 l79 638 2043 738 90 107 223 885 
CLASSE 1 4901 1109 733 966 895 1198 5142 1170 517 781 796 1878 
AUT.AOH 7 7 12 12 
CLASSE 2 7 7 12 12 
EUR.EST 160 146 14 322 297 25 
CLASSE 3 160 146 14 322 297 25 
EXTRA CEE 5068 1262 747 966 !!95 1198 5476 1479 542 781 796 1878 
CEE ASSOC 7799 1476 908 2360 2119 936 9269 1807 754 2378 3198 1132 
TRS GATT 4876 1109 733 966 895 1173 5101t 1170 517 7lH 796 1840 
AUT. TIERS 160 146 14 322 297 25 
C E E 7767 1469 908 2}60 2119 911 9219 1795 754 2378 3198 1094 
HONOE 12835 2731 1655 3326 JOlit 2109 14695 3274 1296 3159 3994 2972 
760300 FRANCE 6268 2328 1444 969 1527 8941 3705 2259 981 1996 
BELG.LUX. 9668 348 3916 32::14 2170 14951 463 6102 5102 3284 
PAYS BAS 4377 618 833 2366 560 3639 556 657 1926 500 
AllEH.fED 6464 741 2892 1836 995 9058 821 5114 2107 1016 
IT ALl E 285 58 23 70 134 347 84 17 74 172 
ROY. UNI 2017 37'o 719 407 387 130 2652 180 1259 5~2 540 141 
IRLANDE 3 3 10 10 
NORVEGE 203 48 1 19 97 38 285 64 1 24 128 68 
SUEDE 256 41 5 57 153 206 48 7 57 94 
DANE MARK 233 2 14 l16 1 162 2 10 150 
SUI SSE 1067 48 H6 341> 103 214 1125 45 364 359 83 274 
AUTRICHE 344 21 27 201 95 495 3L 33 299 132 
ESPAGNE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 184 66 7b 42 306 106 131 69 
GRECE 65 1 64 104 1 103 
HONGRIE 97 67 30 160 109 51 
HAROC 12 12 20 20 
KENYAOUG 3 3 4 4 
ETATSUNI S 3065 437 351 1156 647 474 3554 323 255 1762 805 409 
CANADA 355 216 3 136 421 227 3 191 
ARGENTINE 38 38 69 69 
ISRAEL 107 29 76 82 1 21 59 
JAPON 50 50 51 51 
HONG KONG 1 
AELE 4120 513 1102 870 1157 478 4925 339 1662 1015 1294 615 
AUT .CL .1 3724 721 351 1156 730 766 4448 658 255 1762 950 823 
CLASSE 1 7844 1234 1453 2026 1887 1244 9373 997 1917 2777 2241t 1438 
Tl ERS Cl2 160 13 32 38 1 76 176 21 25 69 2 59 
CLASSE 2 160 13 32 38 1 76 176 21 25 69 2 59 
EUR.EST 97 67 30 160 109 51 
CLASSE 3 97 67 30 160 109 51 
EXTRA CEE 8101 1314 1485 2094 18!!8 1320 9709 1127 194..! 2897 2246 1497 
CEE ASSOC 27127 1765 6076 7266 <>704 5316 37040 1924 9493 10542 8182 1>899 
TRS GATT 7924 1235 1485 2064 1884 1256 9415 998 1942 2846 2235 1394 
AUT. TIERS 112 79 30 3 190 129 51 10 C E E 27062 1765 6076 7266 1>703 5252 36936 1924 9493 10542 8181 1>796 
HONOE 35163 3079 7561 9360 8591 6572 4664~ 3051 11435 13439 10427 8293 
760410 FRANCE 525 29 1 335 160 517 15 282 220 8tLG.LUX. 415 66 60 na 11 427 58 67 288 14 PAYS BAS 1817 237 1410 149 21 1783 153 1496 1..!5 9 
AlL EM. FED 1501 450 242 533 276 1337 465 166 466 240 
ITAL IE 90 49 17 24 52 33 10 9 
ROY .UN I 105 35 10 25 15 20 85 40 8 19 7 11 SUEOE 44 44 47 47 
F I NLANDE 11 11 22 22 OANEMARK 10 1 9 23 1 22 SUI SSE 955 344 74 198 14 325 640 210 ,., 134 13 236 AUTR ICHE 14 4 3 1 6 11 4 2 5 ETATSUNI S 240 16 8 50 U4 32 15~ 4 it 43 91 13 CANADA 4 4 2 2 
AELE 1128 383 87 225 88 345 1!06 .!54 57 154 94 247 AUT.Cl.1 255 20 8 50 145 32 179 6 4 43 113 13 CLASSE 1 1383 403 95 275 233 377 985 260 61 197 207 260 EXTRA CEE 1383 403 95 275 233 377 985 ..!60 61 197 207 260 CEE ASSOC 4348 802 1681 611 786 468 4116 709 1677 543 704 483 TRS GATT 1383 403 95 275 233 377 985 260 61 197 207 260 C E E 4348 802 1681 611 786 468 4116 709 1677 543 701t 483 MONOE 5731 1205 1776 886 1019 845 5101 969 1738 740 911 743 
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I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 


































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 




Belg.- I Neder- I Deutsch- r COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia France ltalia Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) TDC 
AlltM.HU 959 338 247 339 35 478 151 120 175 32 ITALIE 367 193 7 7 Loo 131 6o 2 5 58 ROY.UNI 63o 112 18 178 169 159 428 73 10 114 111 120 NORVEGE 15! 12 1 20 117 1 84 0 11 o6 1 SUEUE 42 2 1 9 30 18 1 3 14 DANE MARK 37o 7 10 33o 23 197 2 7 179 9 SUISSE 01>9 111 2 4 544 8 314 40 3 loo 4 AUTR ICHE 53 52 1 45 45 MAROC. 1 1 1 1 ETATSUNIS oo7 139 23 87 400 18 488 o9 12 34 3o7 0 CANADA 5 1 4 2 2 PANAMA RE 1 1 ISRAEL 10 10 2 2 SINGAPOUR 1 AUSTRAll E 1 
AELE 1927 244 22 221 1248 192 108o 121 12 138 o81 134 AUT.CL.l o73 140 24 87 404 18 490 o9 12 34 3o9 0 CLASSE 1 2o00 384 46 308 1652 210 1576 190 24 172 1050 140 Tl ERS Cl2 12 11 1 5 3 2 CLASSE 2 12 11 1 5 3 2 EXTRA CEE 2612 395 46 309 Lo52 210 1581 193 24 174 1050 140 CH ASSOC 3774 833 655 509 1458 319 2321 397 317 286 1016 305 TRS GATT 2610 394 46 308 165.! 210 1579 192 24 173 1050 140 AUT. TIERS 2 1 1 2 1 1 C E E 3774 833 655 509 1458 319 2321 397 317 286 1016 305 HONDE 6386 1228 701 818 3110 529 3902 590 341 460 2066 445 
760900 FRANCE 157 58 99 119 30 89 BELG.LUX. 70 9 11 50 122 15 30 77 PAY~ BAS 68 6 62 42 4 38 AllEM.FED 545 21 68 232 224 365 12 26 181 146 ITA LIE 3 3 2 2 ROY. UN I 208 47 12 2 l't7 55 12 4 38 SUEDE 4 4 2 2 DANE HARK 1 1 1 1 SUISSE 66 58 7 1 68 63 3 2 AUTR ICHE 9 9 4 4 ETATSUNIS 6 6 3 3 
AELE 288 105 12 2 .168 1 130 75 4 1 48 2 AUT.CL.l 6 6 3 3 CLASSE 1 294 111 12 2 168 1 133 78 4 1 48 2 EXTRA CEE 294 111 12 2 168 1 133 78 4 1 48 2 CEE ASSOC 843 30 132 243 214 224 650 27 60 211 206 146 TRS GATT 29'+' 111 12 2 168 1 133 78 4 1 48 2 C E E 843 30 132 243 214 224 650 27 60 211 206 146 HONDE 1137 141 144 245 382 225 783 105 64 212 254 148 
761000 FRANCE 590 376 83 ll9 12 240 148 27 60 5 BELG.LUX. 1425 406 327 692 719 2l2 149 338 PAYS BAS 461 5 405 51 227 3 202 22 AllEH.FED 1148 274 293 551 30 527 119 152 244 12 ITAL lE 451 150 25 lit 252 268 122 19 6 121 ROY.UNI 158 18 7 14 105 lit 62 4 11 0 23 18 IRLANDE 6 6 8 8 NORVEGE 12 9 2 9 7 SUEDE 27 16 10 1 17 10 6 FINLANDE 1 1 DANEMARK 73 2 36 35 22 1 12 9 SUISSE 773 412 23 62 172 84 541 383 8 30 87 33 AUTR lCHE 233 18 1 48 163 3 71. 5 17 51 1 PORTUGAL 1 1 1 HONGRlE 1 1 2 2 ETATSUNl S 75 9 l7 38 1 30 10 13 7 CANADA 1 1 6 6 
AELE 1277 466 51 181 478 101 72o it\)3 33 66 172 52 AUT .CL.1 83 16 27 39 1 44 24 13 7 CLASSE 1 1360 482 51 208 517 102 710 427 33 79 179 52 EUR. EST 1 1 2 2 ClASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 1361 482 51 209 517 102 772 427 33 81 179 52 CEE ASSOC 4075 835 1099 985 1ll4 42 1981 47o 521 42o 541 17 TRS GATT 1354 476 51 208 ;17 102 7o2 419 33 79 179 52 AUT. Tl ERS 7 6 1 10 8 2 C E E 4075 835 1099 985 1114 42 1981 476 521 42o 541 17 MONOE 5436 1317 1150 1194 lo31 144 27!>3 903 554 507 720 o9 
761100 FRANCE 18 13 5 9 7 2 AllEM.HD 8 7 1 2 2 ITAL IE 40 0 33 21 3 18 ROY.UNI 22 3 2 17 2 1 1 SUISSE 8 2 1 5 1 1 ETATSUNIS 3 3 HONG KONG 1 
AELE 30 5 2 18 5 3 2 AUT .CL.l 3 3 CLASSE 1 33 8 2 18 5 3 2 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 34 8 2 18 b 3 2 1 CEE ASSOC 66 0 14 7 33 6 32 3 7 2 18 2 TRS GATT 3ft 8 2 18 6 3 2 1 C E E Ob 6 14 7 33 b 32 3 7 2 18 2 HONDE lOO 14 14 9 51 12 35 5 7 2 1'1 2 
761200 FRANCE 150 52 68 10 232 o3 142 27 BELG.LUX. 292 252 40 545 471 74 ALU:H.FED 74 2 72 131 2 129 ROY.UNl 1 1 1 NUt<VEGE oo oo 109 10'1 SUEDE 1 1 2 2 AUTRICHE 3 3 13 13 YOUGOSLAV 45 45 99 99 U.R. S. S. 11 11 14 14 HONGRIE 3'15 395 82o 826 .ALGER lE 66 1>6 76 76 ETATSUNIS 124 124 222 L22 CANADA 11 11 18 18 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- ! Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Sch~ssell Ursprung EWG 
I I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 ltalia Code Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC 
AtlE 65 64 12~ 124 
AUT.CL.1 180 180 339 339 
CLASSE 1 245 1 244 464 463 AUT.AOM 66 <>6 76 76 
CLASSE 2 66 66 76 76 
EUR.EST 406 406 840 84D CLASS!: 3 406 406 840 840 
EXTRA CEE 717 67 650 1380 76 1 1303 CEE ASSOC 582 66 54 252 88 122 984 76 65 471 142 230 
TR S GATT 245 1 244 464 1 463 
AUT. TIERS 406 406 841) 840 
C E E 516 54 252 88 122 90~ 65 471 142 230 
MONDE 1233 67 54 252 88 172 2288 76 66 471 142 1533 
761300 FRANCE 1 AllEM.FED 32 5 22 4 6 l 4 
ROY.UNI 1 1 
SUEDE 1 1 SUISSE 3 2 1 
tTATSUNIS 54 26 27 29 11 18 
AELE 5 2 l 1 
AUT.Cl.1 54 1 26 27 29 11 18 
CLASSE 1 59 1 2 28 28 29 11 18 
EXTRA CEE 59 1 2 28 28 29 ll 18 
CEE AS SOC 33 5 22 2 4 6 1 4 1 
TRS GATT 59 1 2 2d 28 29 11 18 
C E E 33 5 22 2 4 6 1 4 1 110NOE 92 6 24 2 28 32 35 1 4 11 19 
761400 ALUM.FED 61 3 29 22 7 15 2 6 ~ 2 ITALIE 3 3 1 1 
ROY.UNI 16 14 2 6 5 
HATSUNIS 2 2 
AELE 16 14 2 6 5 
AUT .CL.1 2 2 
CLASSE 1 18 14 2 2 6 5 1 
EXTRA CEE 18 14 2 2 6 5 1 
CEE ASSOC 64 6 29 22 7 16 3 6 5 2 
TRS GATT 18 14 2 2 6 5 1 
C E E 64 6 29 22 7 16 3 6 5 2 
MONDE 82 6 43 24 9 22 3 11 6 2 
761500 FRANCE 472 198 102 130 42 201 71 41 61 28 
BELG.LUX. 310 33 248 28 1 152 15 117 1'1 1 
PAYS BAS 404 370 33 1 1'17 182 15 
All EM. FED 12'16 214 427 618 37 455 70 150 219 16 
ITALIE 1486 1011 lOO 164 145 695 493 46 80 76 
ROY. UNI 626 38 231 140 39 178 222 14 70 48 12 18 
NDRVEGE 45 3 3 39 19 2 17 
SUEDE 260 1 11 224 24 109 4 94 10 
FINLANDE 22 3 17 2 4 4 
DANE MARK 11 1 2 14 11 1 10 
SUISSE 309 40 78 101 84 6 127 14 27 34 50 2 
AUTR ICHE 89 23 q 25 16 16 42 15 3 10 7 7 
E:SPAGNE 11 6 5 4 1 3 
All.M.EST 28 7 20 1 22 5 16 1 
HONGRIE 166 96 70 150 87 63 
.ALGERIE 5 5 3 3 
ETATSUNIS 49 25 l3 7 3 18 8 6 2 2 
CANADA 13 1 12 1 7 
ME X I QUE 3 3 2 2 
JAPON 13 5 3 5 7 2 2 3 
HONG KONG 37 29 3 1 3 16 l3 1 1 1 
AELE 1346 102 333 495 216 200 530 44 104 189 106 87 
AUT.CL.1 108 35 6 45 19 3 40 9 2 19 8 2 
CLASSE 1 1454 137 339 540 235 203 570 53 106 208 114 89 
AUT. A014 5 5 3 3 
TIERS Cl2 40 29 3 1 3 4 18 13 1 1 1 2 
CLASSE 2 45 34 3 1 3 4 21 16 1 1 1 2 
EUR.EST 194 103 90 1 112 92 79 1 
CLASSE 3 194 103 90 1 172 '12 79 1 
EXTRA CEE 1691 171 445 631 238 208 763 69 199 288 115 92 
CEE ASSOC 3973 1329 1095 1132 336 81 1709 581 455 457 171 lo5 
TRS GATT 1491 166 342 541 218 20't 586 66 107 209 115 89 
AUT. Tl ERS 197 103 90 4 174 92 79 3 
C E E 3968 1324 1095 113.2 336 81 1706 578 455 457 171 45 
HONOE 5661 1495 1540 1763 574 289 2469 647 654 745 286 131 
761610 FRANCE 84 8 10 66 37 4 32 
BELG .LUX. 324 4 319 1 162 6 156 
PAYS BAS 76 75 1 24 24 
Allf:M.FED 453 94 13 139 207 192 52 4 38 98 
IT All E 227 186 9 9 23 235 222 3 4 6 
ROY.UNI 61 13 26 1 8 13 25 5 10 1 5 4 
SUISSE 620 61 28 403 49 79 374 38 19 256 29 32 
EGYPTE 6 2 4 2 1 1 
ETATSUNIS 18 17 1 21 21 
SYRIE 1 1 
Af:LE 681 74 54 'o04 57 92 399 43 29 257 34 36 
AUT.CL.1 18 17 1 21 21 
ClASSE 1 69'1 91 54 404 57 93 420 64 29 257 34 36 
TIERS Cl2 7 2 5 3 1 2 
CLASSE 2 7 .2 5 3 1 2 
EXTRA CEE 706 91 •54 406 62 93 423 64 29 258 36 36 
CEE ASSOC 1164 35'1 30 467 35 273 650 304 8 198 10 130 
TRS GATT 705 91 54 406 61 93 422 64 29 258 35 36 
AUT. TIERS 1 l 1 1 
C E E 1164 359 30 467 3~ 273 (>~0 304 8 198 10 130 
HONDE 1870 450 84 873 97 366 1073 368 31 456 46 166 
761621 FRANCE 3 3 1 
BELG .LUX. 1 1 1 1 
PAYS BAS 8 7 l 1 
ALLEH.FED 6 5 3 2 
ROY .UN I 13 9 4 2 1 
SUISSE 15 6 9 4 3 
TCHECOSl 2 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg 
Quantites 
SchiUssel EWG 




I Neder- 1 1Deutsch-~ COde France ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
ETATSUN!S 37 36 
AELi: 28 15 u 6 4 2 
AUT .CL.1 37 36 1 1 1 
CLASSE 1 65 51 14 1 5 2 
EUR. EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 67 53 14 8 6 2 
CEE ASSOC 18 13 4 6 4 1 
TRS GATT 67 53 14 8 6 2 
C E E 18 13 4 6 4 1 
HONOE 85 66 1!1 14 10 3 
761629 FRANCE 50 11 5 7 27 13 4 8 
BELG.LUX. 71 70 1 29 29 
PAYS BAS 87 29 20 37 1 9 4 3 1 
ALL EM. FED 168 10 25 118 15 48 2 11 32 3 
!TALl E 19 15 3 1 4 2 2 
ROY .UN I 135 4 7 22 34 68 31 1 1 5 13 11 
SUEDE 9 9 3 3 
SUISSE 53 2 41 7 2 6 5 1 
AUTRICHE 1 1 
ETAT SUNI S 811 101 35 62 11 602 33 5 7 3 17 
JAPON 1 1 
AtlE 198 5 9 63 51 70 40 1 1 10 17 11 
AUT .Cl.1 812 101 35 62 11 603 33 5 1 7 3 17 
CLASSE 1 1010 106 44 125 62 673 73 6 2 17 20 28 
EXTRA CEE 1010 106 44 125 62 673 73 6 2 17 20 28 
CEE ASSOC 395 54 59 194 44 44 103 8 17 61 5 12 
TRS GATT 1010 106 44 125 62 673 73 6 2 17 20 28 
C E E 395 54 59 194 44 44 103 8 17 61 5 12 
MONOE 1405 160 103 319 106 7L7 176 14 19 78 25 40 
761690 FRANCE 906 279 74 195 358 377 114 34 104 125 
BELG.LUX. 438 76 2"l 47 73 140 20 90 21 9 
PAYS BAS 735 111 330 L47 47 310 28 191 80 11 
AllEM.FEO 3466 572 ll07 1293 494 1470 162 492 672 144 
ITA LIE 328 217 21 30 60 ll5 79 7 11 18 
ROY.UNI 2462 315 129 379 13.65 274 819 107 39 159 435 79 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 224 15 22 8 157 22 136 8 18 3 95 12 
SUEDE 135 31 30 28 34 12 50 8 14 12 12 .. 
Fl NLANOE 7 6 1 3 3 
DANEMARK 126 3 4 22 80 17 78 2 1 1 52 16 
SUISSE 1154 61 92 541 360 100 782 18 52 509 174 29 
AUTKICHE 167 8 10 14 65 70 83 2 13 2 26 40 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 43 41 2 47 47 
GRECE 28 28 46 46 
ALL.M.EST 4 4 8 8 
TCHECOSL 6 5 1 3 3 
HONGRI E 10 2 8 6 2 4 
LIB YE 2 2 1 1 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 2454 508 458 134 57 1297 259 58 21 32 14 134 
CANADA 38 4 2 9 5 18 2 1 1 
ARGENTINE 2 2 1 
ISRAEL 2 2 1 
PAKISTAN 1 
CHIN CONT 4 4 1 1 
JAPuN 34 23 2 5 3 10 6 2 
HUNG KONG 7 2 l. 3 5 3 
AELE 4268 433 281 992 20ol 495 1948 145 137 692 794 180 
AUT .Cl .1 2607 514 489 145 110 1349 368 58 31 33 63 183 
CLASSE 1 6875 947 776 1137 2111 1844 2316 203 168 725 857 363 
TIERS Cl2 14 2 4 3 5 8 1 2 1 4 
CLASSE 2 14 2 4 3 5 8 1 2 1 4 
EUR.EST 20 5 1 8 17 3 10 4 
AUT.CL.3 4 4 1 1 
CLASSE 3 24 9 7 8 18 4 10 4 
EXTRA CEE 6913 947 787 1148 2174 1857 2342 203 173 131 858 371 
CEE ASSOC 5901 976 1137 1o39 549 1000 2458 289 804 807 22::i 335 
TRS GATT 6A63 947 783 1140 217l. 1821 2280 203 172 726 858 321 
AUT.TIERS 22 4 8 2 8 16 1 11 4 
C E E 5873 976 1137 1639 549 972 2412 289 804 807 223 289 
MONOE 12786 1923 2524 2787 2123 .l829 4754 492 977 1544 1081 660 
770110 PAYS BAS 1 2 2 ALLEM.FED 17 17 25 25 
ITAllE 1992 182 22 1788 3335 299 35 3001 
ROY.UNI 1244 553 14 16 656 5 1251 234 8 14 993 2 NUt<VEGE 9283 205 78 64 893o 15729 340 131 110 15148 
ETAT SUN IS 6762 399 20 164 6157 22 11501 651 32 269 10522 . 27 CANADA 1166 242 165 759 1854 299 278 1277 
AELE 10527 758 92 80 959.l 5 16980 574 139 124 16141 2 AUT.CL.1 7928 641 185 164 6916 22 13355 950 310 269 11799 27 CLASSE 1 18455 1399 271 244 16508 27 30335 1524 449 393 27940 29 EXTRA CEE 18455 1399 277 244 16508 27 30335 1524 449 393 27940 29 CEE ASSOC 2010 199 23 1788 3362 324 37 3001 
TRS GATT 18455 1399 277 244 11>508 27 30335 1524 449 393 27940 29 C E E 2010 199 23 1788 3362 324 37 3001 M ON DE 20465 1598 300 244 18296 27 33697 1848 486 393 30941 29 
770131 8tlG.LUX. 1 1 PAYS BAS 3 3 9 9 AllEM.FED 10 10 25 25 ROY.UNI 8 8 8 8 JRLANDE 2 2 SUEDE 6 4 2 22 10 12 SUISSE 4 4 4 4 AUTR ICHE 5 1 4 8 2 6 MAROC 1 1 5 5 ETATSUNIS 2 2 7 7 
AELE 23 4 13 6 42 10 14 18 AUT .CL.1 2 2 9 7 2 CLASSE 1 25 6 13 6 51 11 16 18 TIERS CL2 1 1 5 5 
CLASSE 2 1 1 5 5 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "·"~ I :.:·~-.::.,]:-J Schliissel l I COde EWG I Belg.-~ Neder-JDeutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EXTRA CEE 26 6 1ft 6 56 17 21 18 CEE ASSOC 13 10 3 35 25 10 TRS GATT 25 6 13 6 't9 17 lit 18 AUT.TIERS 1 1 7 7 C E E 13 10 3 35 25 10 MONOE 39 6 2ft 9 91 17 't6 28 
770135 FRANCE 't 3 1 8 8 BELG.LUX. 5 5 11 11 PAYS BAS 17 6 't 7 ItS 17 16 15 ALL EM. FED 107 29 12 66 313 107 26 180 ITALIE 3 3 5 5 ROY.UNI 10 10 8 8 IRLANOE 2 2 3 3 NORVEGE 18 17 1 35 30 1 it SUEDE 7 7 20 20 SUISSE 6 6 it 't AUTR ICHE 13 2 1 10 32 2 4 26 ! YOUGOSLAV 5 5 12 12 MAROC 3 1 2 11 6 5 TUN I SIE 3 3 12 12 R.AFR.SUO 1 1 2 2 ETATSUNIS 1 1 1 1 CUBA 1 1 5 5 
AELE 5it l7 18 9 10 99 30 15 28 26 AUT.CL.1 9 3 1 5 18 4 2 12 CLASSE 1 63 17 21 10 15 117 30 19 30 38 TIERS Cl2 7 3 1 2 1 28 12 6 5 5 CLASSE 2 1 3 1 2 1 28 12 6 5 5 EXTRA CEE 70 3 17 22 12 16 145 12 30 25 35 43 CEE ASSOC 136 't1 13 't 78 385 137 26 16 206 TRS GATT 65 3 l7 19 10 16 131 12 30 16 30 43 AUT. Tl ERS 5 3 2 14 9 5 C E E 136 'tl 13 it 78 385 137 26 16 206 MONOE 206 3 58 35 16 9ft 530 12 167 51 51 2't9 
770210 FRANCE 3 2 1 1 1 BELG.lUX. 1ft 1 13 21 17 it PAYS BAS 1 1 AllEM.FEO 27 2 6 19 16 it 12 ITALIE 1 1 1 1 ROY. UNI 71 13 8 5 38 7 27 3 1 3 11 3 NORVEGE 2 2 't 't SUISSE 1 3 't 5 2 3 AUTRICHE 12it 21 11 92 98 14 9 75 ETATSUNIS 200 46 't7 2 89 16 99 27 21 1 it6 it CANADA 9 9 15 15 
AELE 20it 13 32 22 130 1 13ft 3 23 19 86 3 AUT.CL.1 209 't6 56 2 89 16 llit 27 36 1 it6 4 ClASSE 1 it13 59 88 24 219 23 2't8 30 59 20 132 1 EXTRA CEE 'tl3 59 88 2ft 219 23 2it8 30 59 20 132 7 CEE ASSOC 46 5 8 19 1 13 39 18 5 12 't TRS GATT itl3 59 88 2ft 219 23 2it8 30 59 20 132 7 C E E it6 5 8 19 1 13 39 18 5 12 't MONOE 't59 6it 96 't3 220 36 287 48 6it 32 132 11 
770220 ALLEM.FEO 5 l it 3 3 ROY.UNI 5 1 3 1 1 NDRVEGE 1 1 1 1 SUISSE 2 1 1 3 1 2 AUTRICHE 2 2 2 2 ETATSUNIS 1 1 
AELE 10 1 5 4 1 5 2 AUT.CL.l 1 1 CLASSE 1 11 1 6 it 1 5 2 EXTRA CEE 11 1 6 4 7 5 2 CEE ASSOC 5 1 4 3 3 TRS GATT 11 1 6 it 1 5 2 C E E 5 1 4 3 3 MDNOE 16 2 10 it 10 8 2 
770230 FRANCE 2 2 1 1 PAYS BAS 1 1 AllEM.FEO 't3 20 21 2 29 15 12 2 ROY .UN I 21 7 lit 16 4 12 NORYEGE it it 5 5 SUISSE 8 6 1 1 5 4 1 AUTR ICHE 6ft H 12 19 19 47 11 q 14 13 ETATSUNIS 5 4 1 2 2 CANADA 36 36 30 30 
AELE 97 lit 29 34 20 73 11 22 27 13 AUT.CL.l 41 36 't 1 32 30 2 (.LASSE 1 138 50 33 3ft 21 105 41 24 27 13 EXTRA CEE 138 50 33 34 21 105 41 24 27 13 CEE ASSOC 't6 20 23 1 2 30 15 13 2 TRS GATT 138 50 33 3ft 21 105 41 24 27 l3 C E E 46 20 23 1 2 30 15 13 2 MONOE 184 70 56 35 23 135 56 37 27 15 
770300 FII.ANCE 18 2 16 3 1 2 BELG.LUX. 1 1 ALLEM.FEO 13 2 2 9 8 3 5 ITALIE 't5 18 27 60 20 40 RDY.UNI 176 29 1 55 19 72 156 28 2 48 23 55 NORVEGE 19 1 18 37 1 1 35 DANE MARK 5 5 5 5 ETATSUNIS 165 15 8 142 8 1 7 
AELE 200 34 1 56 37 12 198 34 2 49 ~8 55 AUT.CL.1 165 15 8 142 8 1 7 CLASSE 1 365 49 9 56 37 214 206 35 2 49 58 62 EXTRA CEE 365 49 9 56 37 214 206 35 2 49 58 62 CEE ASSDC 77 20 2 10 29 16 71 23 5 41 2 TRS GATT 365 49 9 56 37 214 206 35 2 49 58 6£ C E E 77 20 2 10 29 16 11 23 5 41 2 MONDE 442 69 11 6b 6b 230 277 58 2 54 99 64 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- -I Neder- I Deutsch-1 r COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
770410 FKANCE 
CEE ASSOC 
C E E 
HONDE 
770421 FRANCE 7 3 4 
Alli:H.FED 1 
RUY.UNI 1 1 
~TATSUNIS 90 70 2 6 11 
AELE 1 1 
AUT.CL.l 90 70 2 6 11 1 
CLASSE 1 91 70 3 0 ll 1 
EXTRA CEE 91 70 3 6 11 1 
CEE ASSOC 8 1 3 4 
TRS GATT 91 70 3 6 11 1 
C E E 8 1 3 4 
HONDE 99 71 6 10 11 1 
770429 FRANCE 5 5 
AlL EH. FED 3 3 
ETATSUNIS 32 29 3 
AUT .CL .1 32 29 3 
CLASSE 1 32 29 3 
EXTRA CEE 32 29 3 
CEE ASSOC 8 3 5 
TRS GATT 32 29 3 
C E E 8 3 5 
HUN DE 40 32 8 
780110 FRANCE 3603 21 3547 34 14009 2 39 13902 66 
8ELG.LUX. 7639 3838 2119 1593 89 44041 22620 12421 8791 209 
PAYS BAS 2328 141 1048 1136 3 12725 682 6295 5738 10 
ALLEH.FED 1979 893 542 524 20 10995 5187 3149 2594 65 
ITALIE 14 1 u 45 3 42 
ROY.UNI 5701 7 180 42 5462 10 30013 5 1129 279 28561 39 
NORVEGE 18 4 12 2 86 28 55 3 
SUEDE 440 2 't38 1269 7 1262 
DANEHARK 173 31 18 77 16 31 378 50 54 149 42 83 
SUISSE 8 1 3 4 30 2 1 4 23 
AUTRICHE 318 1 311 1701 24 1617 
PORTUGAL 17 17 17 17 
ESPAGNE 323 158 165 2102 1015 1087 
YOUGOSLAV 1262 50 674 538 7299 286 4160 2853 
u.R. s. s. 1426 1036 390 8348 6076 2272 
All.H.EST 35 35 51 51 
TCHECOSL 79 16 63 558 101 457 
HONGRIE 10 6 4 50 30 20 
ROUHANIE 471 92 227 123 29 2742 525 1374 662 181 
BULGARIE 243 40 20 183 1153 195 117 841 
HAROC 3046 3046 16788 16788 
.ALGERIE 22 22 150 150 
TUNISIE 2505 2411 1 93 13572 13:165 5 502 
.c .I VO IRE 1 1 8 1 7 
GHANA 1 6 6 
.CAMEROUN 1 8 8 
HOZAMBIQU 9 9 52 51 
RHOD NYAS 331 233 94 4 1849 1321 508 20 
R.AFR.SUO 36 36 203 203 
ETATSUNIS 543 2 429· 80 32 3366 2 2712 438 214 
CANADA 573 34 308 223 8 3211 201 1749 1220 41 
HEX I QUE 4447 9 182 1708 879 1669 26647 51 1085 9956 5358 10197 
.ANT.NEER 2 2 12 12 
PEROU 3801 201 330 235 11180 1155 22636 1329 1985 1422 11120 6780 
CHIL 1 37 37 203 203 
ARGENTINE 18 18 102 102 
ADEN 10 10 62 62 
I:IIRMANIE 2 2 10 10 
HALAISIE 23 23 152 152 
SINGAPOUR 5 5 36 36 
AUSTRALI E 6938 920 278 453 3269 2018 40180 5485 1650 2690 18327 12028 
DIVERS NO 8 8 32 32 
NON SPEC 2 2 12 12 
AEU: 6675 43 200 151 5929 352 33494 85 1191 504 29915 1799 
AUT.Cl.l 9675 1080 741 891 411>1> 2797 56361 6502 4563 5163 23707 16426 
CLASSE 1 16350 1123 941 1042 10095 3149 89855 6587 5754 5667 53622 18225 
EAHA 2 1 1 16 9 7 
AUT.AOM 24 22 2 162 150 12 
TIERS Cl2 14235 5900 513 2071 l759 2992 82115 32554 3077 12091 16478 17915 
CLASSE 2 14261 5923 513 2073 2759 2993 82293 32713 3077 1ll03 16478 11922 
EUR.EST 2264 132 1334 375 423 12902 720 7719 1990 2473 
ClASSE 3 2264 132 1334 375 423 12902 7 20 7719 1990 2473 
EXTRA CEE 32875 7046 1586 4449 13229 6565 185050 39300 9551 25489 72090" 38620 
CEE ASSOC 15589 4896 1591 2666 6289 147 81993 28651 q446 15066 28473 357 
TRS GATT 23171 3968 1272 1421 12038 4472 129093 22302 7746 7903 65199 25943 
AUT. TIERS 9678 3055 314 3026 1191 2092 55779 16839 1805 17574 6891 12670 
DIVERS 10 8 2 44 32 12 
C E E 15563 4873 1591 2664 6289 146 81815 28492 9446 15054 28473 350 
HONDE 48448 11919 3177 7121 19!>18 6713 266909 67192 18997 40575 100563 38982 
780130 FRANCE 1303 42 12 1249 8001 361 130 7510 
BELG.LUX. 258 121 60 57 20 2522 1274 512 616 120 
PAYS BAS 391 12 275 61 43 3232 112 2638 241 241 
ALLEM.FEO 1264 26 55 446 737 8535 176 360 2803 5196 
ROY .UN l 92 89 1 2 285 255 12 17 1 
lSLANOE 10 8 .2 11.2 87 25 
NORVEGE 34 16 1 17 254 138 10 106 
SUEDE 1 1 
DANE HARK 48 48 340 340 
SUISSE HO 2 3 365 2849 4 12 2833 
ESPAGNE 2 2 10 10 
HAlTE GIB 30 2 28 227 10 217 
YOUGOSLAV 187 3 184 1116 7 1109 
GRECE 2 2 13 13 
.ALGERIE 368 200 3 165 3427 2019 30 1378 
TUNISIE l3 13 157 157 
LIB YE 29 29 309 309 
EGYPTE 3 3 17 17 
.SENEGAl 25 3 22 186 18 168 
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Jahr- 1963 • An nee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
GAMBlE 1 9 9 LIBERIA 9 7 87 13 71 3 .C.IVOIRE 6 5 65 22 43 GHANA 41 4 37 356 26 331) NIGERIA 31 31 295 2 3 290 .CAMEROUN 2 2 16 15 .CONGO LEO 4 4 .SOMALIA 8 
.MADAGASC 2 l ETATSUNIS 26 23 297 2.73 5 l.l 1 CANADA 5 5 HONDUR.BR 5 5 46 46 PANAMA RE 49 6 43 469 49 420 DOMINIC.R 9 9 85 !15 .ANT.FR. 3 3 36 36 lNDES OCC 15 10 5 110 67 43 .ANT .NEER 17 3 9 4 105 3 29 49 24 .SURINAM 1 1 8 3 5 CHYPRE 39 39 371 371 LIBAN 2 2 14 14 ARAB.SEOU 2 2 13 13 KOWEIT 4 4 23 23 BAHREIN 19 19 121 121 ADEN l3 12 127 7 120 lNDONESIE 2 2 23 18 5 AUSTRAL[ E 3 3 31 31 N ZELANDE 13 13 128 128 
AELE 544 2 137 17 6 382 3729 4 595 151 39 29411 AUT.Cl.1 273 26 11 6 230 1939 309 1 102 43 1484 CLASSE 1 817 28 137 28 1l 612 5668 313 596 253 82 4424 EAMA 34 4 30 281 43 4 234 AUT .AOM 389 200 1 3 10 169 3576 2019 69 32 54 1402 TIERS CL2 286 1 4 1!> 13 247 2632 64 28 109 120 2311 CLASSE 2 709 211 11 18 23 446 6489 2126 97 141 178 3947 EXTRA CEE 15..:!6 239 148 46 j5 1058 12157 2439 693 394 260 d37l CEE ASSDC 3641 363 379 509 140 2250 26160 3624 3428 3347 1045 14716 TRS GATT 1000 35 141 31 10 783 7283 317 624 248 57 5977 AUT. Tl ERS 101 12 15 74 1004 114 145 745 C E E 3216 159 312 506 130 2049 22290 1562 3359 3315 987 13067 MllNDE 't742 398 520 552 165 3107 34447 4001 4052 3709 1247 21438 
780200 FRANCE 2 2 1 BELG.LUX. 17 9 4 4 61 26 20 15 PAYS BAS 21 21 20 20 ALLEM.FED 112 35 13 6 58 84 22 17 6 39 ITALIE 2 2 5 5 RDY.UNI 10 1 3 6 12 11 SUEDE 1 SUISSE 1 ETATSUNIS 
AELE 10 1 3 6 14 11 2 AUT.Cl.l 1 1 CLASSE 1 11 2 3 6 14 1 11 2 EXTRA CEE 11 2 3 6 14 1 11 2 CEE ASSOC 154 44 36 6 6 62 171 48 38 6 25 54 TRS GATT 11 2 3 6 14 1 11 2 C E E 154 44 36 6 6 62 171 48 38 6 25 54 MONDE 165 46 39 12 6 62 185 48 39 11 27 5'+ 
780300 FRANCE 2 2 4 4 8ELG.LUX. 580 12 415 153 2997 51 2128 818 PAYS BAS 46 32 10 4 230 156 54 20 AllE:M.HD 151 44 78 14 15 254 63 160 10 21 ROY.UN I 4 2 2 6 2 4 OANEMARK 4 
... 20 20 SUISSE 3 3 5 5 ESPAGNE 33 33 187 ltl7 YOUGOSLAV 562 50 512 2865 280 2585 ETATSUNIS 1 1 MALA ISlE 5 5 26 26 
AHE 11 2 !:i 4 31 2 9 20 AUT.CL.l 596 51 5'+5 3052 280 2172 CLASSE 1 607 2 56 549 3083 2 289 2792 TIERS Cl2 5 5 26 26 CLASSE 2 5 5 26 26 EXTRA CEE 612 2 5 56 549 3109 2 26 289 2192 CEE ASSOC 719 56 112 429 163 19 3485 114 320 2138 872 41 TRS GATT 612 2 5 
'" 
549 3109 2 26 289 2192 C E E 779 56 112 429 1b3 19 3485 114 321) 2138 872 41 MONDE 1391 56 114 431> 219 568 6594 114 322 216'+ 1161 2833 
780411 ALLEM.FEO 1 1 1 1 ROY.UNI 1 7 2 2 SUI SSE 4 4 3 
AELE 11 1 4 5 2 3 CLASSE 1 11 7 ... 5 2 3 EXTRA CEE 11 7 4 5 2 3 CEE ASSOC 1 1 1 1 TRS GATT 11 1 4 5 2 C E E 1 1 1 1 MONOE 12 8 4 .. 3 3 
780419 FRANCE '+3 6 37 42 7 35 BELG.L UX. 1 1 2 2 PAYS BAS 3 j 4 ... ALLEM. FED 24 10 3 6 5 17 7 2 b 2 ROY .UN I 3 3 7 7 SUlSSE 11 11 8 g ETAT SUNl S 4 4 
AELE: 14 3 11 15 7 R AUT.Cl.1 4 4 ClASSE 1 18 4 3 11 15 7 8 EXTKA CEE 18 4 3 11 15 7 
" 
CEE ASSllC 71 11 12 6 42 65 9 13 6 37 TRS GATT 18 4 3 11 15 7 8 C E E 71 11 12 6 '+2 65 9 13 6 37 MONDE 89 15 12 9 11 '+2 80 9 13 13 8 H 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung 
w ... 1=i ~r::... .. l Mong<"~ :,Kg~-~=-"F-,_1 Schliissel I EWG I EWG ltalia Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
780420 FRANCE 117 3 9 105 459 3 36 420 
BELG.LUX. 5 5 20 20 
PAYS BAS 1 1 1 1 
AllEH.FEO 64 b 10 48 224 10 40 174 
ROY .UN I 10 1 4 4 1 32 3 14 13 2 
SUISSE 28 1 20 1 63 15 46 2 
ETAT SUN IS b 5 1 11 10 1 
AELE · 38 8 20 4 4 2 95 18 46 14 13 4 
AUT.Cl.1 6 5 1 11 10 1 
CLASSE 1 44 8 25 5 4 2 106 18 56 15 13 4 
EXTRA CEE 44 8 25 5 4 2 106 18 56 15 13 4 
CEE ASSOC 187 6 14 62 105 704 10 44 230 420 
TRS GATT 44 8 25 5 4 2 lOb 18 56 15 13 4 
C E E 187 6 14 62 105 704 10 44 230 420 
HONOE 231 1<\ 39 67 109 2 810 28 lOO 245 433 4 
780510 FRANCE !~ 10 b " 2 BELG.lUX. 49 10 318 257 60 PAYS BAS 70 60 b 4 355 311 27 17 
AllEH.FEO 13 1 5 1 27 9 1 16 1 
ROY.UNI 4 4 I 1 
SUISSE 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 4 4 
YOUGOSlAV 181 11 16<\ 952 90 862 
AELE 5 4 1 2 1 
AUT .CL .1 182 17 165 956 90 866 
ClASSE 1 187 4 18 165 958 1 91 866 
EXTRA CEE 187 4 18 165 958 1 91 866 
CEE ASSOC 152 1 70 54 16 5 706 10 316 213 87 20 
TRS GATT 187 4 18 165 958 1 91 866 
C E E 152 1 70 54 16 5 706 10 316 273 87 20 
HONDE 339 11 70 54 34 170 1664 11 316 213 178 886 
780520 BELG.LUX. t! 2 2 PAYS BAS b 9 51 11 34 
ALLEII.FEO 8 3 1 4 23 9 3 11 
ROY.UNI 11 6 5 30 16 14 
SUISSE 1 1 
AELE 12 6 5 1 30 16 14 
CLASSE 1 12 6 5 1 30 16 14 
EXTRA CEE 12 6 5 1 30 lb 14 
CEE ASSOC 24 3 1 5 9 76 9 20 13 34 
TRS GATT 12 6 5 1 30 16 14 
C E E 24 3 1 5 9 76 9 20 13 34 
HONOE 36 9 12 5 10 106 25 34 13 34 
780610 FRANCE 24 b ,, 13 12 
BELG.LUX. 3 1 1 5 2 3 
PAYS BAS 3 1 2 
AllEH.FEO 5 4 1 3 3 
ITALIE 2 2 1 1 
ROY.UNI 13 2 5 4 2 b 2 3 
.HADAGASC 1 1 
ETATSUNI S 12 9 3 4 1 2 
CANADA 14 4 10 10 3 1 
AELE l3 2 5 4 2 6 2 1 3 
AUT.CL.l 26 l3 3 10 14 4 2 1 1 
CLASSE 1 39 15 5 1 12 20 6 3 4 7 
EAHA 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 40 16 5 7 12 20 6 3 4 1 
CEE ASSOC 38 5 8 5 19 1 22 1 1 5 15 
TRS GATT 39 15 5 7 12 20 b 3 4 1 
C E E 37 4 8 5 19 1 22 1 1 5 15 
HONDE 11 20 13 12 19 13 42 1 4 9 15 1 
780690 FRANCE 60 9 44 1 93 6 83 4 
BELG.LUX. 46 11 11 24 127 32 1 88 
PAYS BAS 60 3 4 52 1 48 2 2 43 1 
ALLEH.FED 87 27 12 12 36 95 32 9 13 41 
ITALIE 11 3 8 16 2 14 
ROY.UNI 29 6 1 18 1 3 27 2 18 1 
OANEHARK 4 1 3 13 5 8 
SUI SSE 4 4 2 2 
AUTR ICHE 8 1 4 3 8 2 4 2 
YOUGOSLAV 22 22 120 120 
ETATSUNIS 15 2 3 8 1 5 3 1 1 
JAPON 31 1 30 26 1 25 
HONG KONG 1 1 
AELE 45 1 1 23 11 3 50 4 27 12 1 
AUT.CL.1 68 2 1 4 38 23 151 4 26 121 
CLASSE 1 113 9 2 27 49 26 201 4 31 38 128 
TIERS Cl2 1 1 
ClASSE: 2 1 1 
EXTRA CEE 114 9 2 27 50 26 201 4 31 38 128 
CEE ASSOC 264 44 25 31 120 44 379 68 11 34 2l't 46 
TRS GATT 114 9 2 27 50 26 201 4 31 38 128 
C E E 264 44 25 31 120 44 379 68 11 34 214 46 
HONOE 378 53 27 58 170 70 580 72 11 65 252 174 
790110 FRANCE 2134 40 141 1469 484 9885 154 612 7053 2066 8ELG.LUX. 13822 2365 888 9717 852 62170 10807 3833 44144 3386 
PAYS BAS 3946 277 161 2982 526 18388 1272 826 1<\322 1968 
AllEH.FEO 1360 193 589 448 130 5963 846 261ft 1935 568 
ROY.UNI 288 8 30 2 121 127 1350 51 153 5 562 579 
NORVEGE 2806 530 21 54 2201 12516 2390 137 221 9768 
SUEDE 2 2 9 b 3 
F INLANDE 1 1 4 4 
DAI\ItHARK 13 5 68 378 10 367 
SUISSE 4 4 23 23 
AUTR ICHE 544 48 496 2281 200 2081 
ESPAGNE 2188 335 2 1611 240 9977 1600 9 7255 1113 
YOUGUSlAV 875 J21 554 4412 1566 2846 
u.R.s.s. 2343 225 625 1493 11241 1043 2999 7198 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPO~TATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I ~g.- -~ Neder- I Deutsch) r COde 
EWG I Belg.-~ Neder-j
1
DeutKh·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
POLOGNE 1449 72 564 t!U 6666 320 .!697 3849 I TCHE:COSL 2 2 9 9 ROUI'IANIE 226 39 96 91 1121 2ro 479 442 BULGAR lE 2014 620 395 578 421 10098 321t5 1837 291t2 2074 
.ALGERIE it 4 TUNIS lE 2 2 10 10 
.CONGO BRA 10 10 55 55 
.CONGO LEO 3757 108 1306 1717 626 17l<;d 500 5881 7902 2915 RHOD NYAS 863 598 61 204 4216 2946 306 9b4 ETAT SUN IS 1 1 CANADA 3064 37 71 26112 Tit 1414~ 2()4 305 13217 419 ME X I QUE 376 1 ltb 329 1859 5 230 1624 DOMINIC.R 2 2 13 13 PEROU lb07 12 1009 586 7150 51 lt401 2638 VIE:TN NRO 2 2 10 10 CDREE NRD 475 246 229 2267 121t2 1045 COREE SUO 7 7 38 38 AUSTRAl! E 5423 2115 2 1994 1312 21t859 9466 10 9274 6109 N ZELANDE 1 1 5 5 
AELE 3717 538 51 63 2438 627 16557 2441 2'H 242 10900 2683 AUT .CL.1 11552 372 2186 4 <>809 2181 531t03 1804 9771 20 31316 10492 CLA SSE 1 15269 910 2237 67 921t7 2808 69960 4245 10062 262 lt2216 13175 EAMA 3767 108 1306 1717 636 17253 500 5<!81 7902 2970 AUT.AOM 4 4 TIERS CL2 2857 599 14 1116 1128 13286 2951 64 4997 5274 CLASSE 2 6624 107 1320 2833 1764 30543 3455 5945 12899 8244 EUR.EST 6034 956 1680 .!975 423 29335 4808 8012 14431 2081t AUT .CL.3 477 248 l.29 2297 1252 1045 CLASSE 3 6511 956 192d 3201t 423 31632 4808 9261t 15476 2084 EXTRA CEE 28404 1617 4513 1995 15284 4995 132135 770iJ 20815 9526 70591 23503 CEE ASSOC 25029 291t3 2096 11t77 15885 2628 113663 13429 9475 b380 73421 10958 TRS GATT 19194 1508 2323 631 llUO 31>02 88724 7191 10446 2959 50832 1C.796 AUT.TIERS 5443 1 884 ll64 21t37 757 26654 5 4488 6567 11857 3737 C E E 21262 2835 790 llt77 14168 1992 96406 12925 3594 6380 65519 7988 MONUE 49666 lt452 5303 3472 291t52 6987 228541 20625 21t409 15906 136110 31491 
790130 FRANCE 224 1 1 222 1447 13 3 1431 BELG.LUX. 661 520 13 32 116 486~ 3545 113 231 976 PAYS BAS 1327 1210 13 40 64 8962 8137 110 315 400 ALL EM. FED 459 117 27 7 308 3203 726 213 43 2221 ROY.UNI 116 103 4 6 1 2 636 527 36 56 6 11 ISLANDE 1 1 8 4 4 NORVEGE 7 7 37 37 SUEDE 78 8 70 464 73 391 F INLANUE 15 15 87 81 DANE: MARK 54 5 49 353 39 314 SUISSE 151 2 1 llt8 915 21 7 887 AUTR ICHE 5 3 2 ItS 30 18 ESPAGNF 4 4 17 71 MAL TE GIB 3 3 22 22 HONGR!E 2 2 15 15 
.ALGERIE 85 lt5 40 687 367 320 
.SENEGAL 1 1 12 2 10 
.C.IVOIRE 3 2 1 21 2 14 5 GHANA 2 2 20 20 NIGERIA 2 2 
.CAMEROUN 1 1 5 5 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 2 2 KfNYAOUG 2 2 17 17 TANGANYKA 1 1 4 4 ZANZ IBIIR 1 1 
.MADAGASC 1 1 15 15 HAT SUN! S 28 28 198 198 
.ANT.FR. 4 4 !NOES OCC 1 1 3 3 
.ANT .NEER 2 2 GUYANE BR 1 1 5 5 CHYPRE 4 4 ADEN 1 1 10 10 AUSTRALIE 6 it 2 36 25 11 
AELE 411 105 4 6 18 278 2453 548 36 56 155 1658 AUT.CL.l 57 it 28 7 18 428 25 202 92 109 CLASSE 1 468 109 4 lit 25 296 2881 573 36 258 247 1767 EAMA 6 1 2 3 56 20 16 20 AUT.AUM 85 45 ltO 693 367 4 2 320 TIERS CL2 8 2 3 3 66 22 12 32 CLASSE 2 99 lt6 4 3 46 815 387 lt2 14 372 EUR.EST 2 2 15 15 CLASSE 3 2 2 H 15 ~XTRA CEE 569 155 8 37 25 344 3711 960 78 272 247 2154 CEE ASSOC 2782 1893 lt3 21 72 753 19226 12H5 356 161 546 5368 TRS GATT 475 109 6 37 24 299 2939 573 58 266 243 1799 AUT.TIERS 3 1 2 23 4 4 1~ C E E 2691 1847 41 21 72 710 18477 12408 336 159 54 C. 5028 MUNDE 3260 2002 49 58 97 1054 22188 13368 414 431 793 7182 
790200 FRANCE 61t bit 147 147 8ELG.LUX. 72 72 186 186 PAYS BAS 13 12 1 25 24 I ALLEM.FED 147 17 9 111 10 341 9 14 281> 32 RUY.UNI b 1 ~ 15 3 12 NOI<VEGE 2 1 1 DANE: MARK 1 1 1 1 SUISSE 60 43 1 11 5 15 10 4 1 AUTR ICHE 1 1 ETATSUNIS 1 1 
AELE 68 44 2 17 5 33 11 3 1 17 1 AUT .CL.l 1 1 CLASSE 1 69 45 2 17 5 33 11 3 1 17 1 EXTRA CEE 69 45 2 11 5 33 11 3 1 17 1 CE:E ASSOC 296 17 21 183 65 10 69\1 9 38 472 148 32 TRS GATT 69 45 2 17 5 33 11 3 I 17 1 C E E 296 17 21 183 65 10 699 9 3tl 472 148 32 MUNDE 365 62 23 18J 82 15 732 20 41 473 165 33 
790310 FRANCE 685 4 681 1896 10 1886 BELG .LUX. 3230 501 1241 1481 1 9850 1537 3669 4421 23 PAYS llAS 111 1 109 1 315 1 311 3 ALLEM.FED ~35 256 16 200 63 1147 4iJ2 39 615 91 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I 
Bel g.- I Neder- I Deutsch-1 COde France ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
!TAL 11: 1 1 L 2 
IUIY, UN I 3d 6 ll 2 19 108 14 2~ 5 64 
NUKVtGE 2 2 3 3 
DANI:I1ARK 3 2 R 3 5 
SUISSf 2 1 
YUUGUSLAV 1446 109 1328 9 4588 377 4181 30 
ZANZIBAR ll ll 40 40 
tTATSUNIS 10 10 25 25 
AtLE 43 6 11 3 2j 121 14 26 8 72 1 
AUT.CL.1 1456 109 l.H8 9 4613 377 '<206 30 
CLASSE l 1499 115 11 3 llbl 9 4734 391 26 8 4278 31 
TIERS Cl2 ll 11 40 40 
CLASSE 2 11 11 40 40 
EXT~A CEE 1510 126 11 3 1361 9 4774 431 26 8 4278 31 CEE ASSOC 4562 758 21 1441 2271 7l l32LO 19'<1 50 4484 6618 117 
TI<S GATT 1510 126 ll 3 Ub1 9 4774 '<31 26 8 4278 31 
c E E 4502 758 21 l't4l 2271 71 13210 1941 50 4484 6618 117 MONDE 6072 884 32 14't't 3632 80 17984 2372 76 4492 1\l896 148 
790320 FRANCE 1 1 l 1 BUG .LUX. 2214 960 127 ;79 548 9208 4102 470 2381 2255 PAYS !:'AS 5 1 1 3 19 19 
ALLEM. fEO 123 4 45 13 61 576 12 258 43 263 
ITALIE l 1 5 5 
~LJY. UN I 512 27 12 288 120 65 1477 72 34 843 368 160 NUHVEGE 93 17 .. 11 1 283 49 12 219 3 SUISSI: 4 1 3 18 2 l 15 AUTRICHE 4 4 20 2'1 YOUGOSLAV 161 118 43 765 555 210 TURQUJE 2 2 10 10 
POLOGNE 151 ,9 92 630 250 380 
ETAT SUN IS lB 4 11 3 2'> 7 14 4 
ISJ<AEL 20 20 99 99 
SECRET 64 ,64 205 205 
AtlE 613 44 l1 359 124 69 1798 121 48 1062 3R9 178 
AUT.CL.l 181 4 131 46 800 1 579 214 
CLASSE l 794 48 l7 359 255 115 2598 128 48 106.2 968 392 
TIERS CL2 20 20 99 99 
CLASSE 2 20 20 99 99 
EU><. EST 151 59 92 630 250 380 
CLASSE 3 151 59 92 630 250 380 
tXTKA CEE 965 48 11 359 314 227 3327 128 48 1062 1218 871 
CEE ASSOC 2346 965 't6 142 58't 609 9819 4114 258 519 2410 2518 
TRS GATT 963 48 17 359 312 227 3317 128 48 1062 1208 871 i.liV~RS 64 64 205 205 
C E E 2344 965 46 142 ~82 609 9809 4114 258 519 2400 2518 MUNOE 3313 1013 63 501 960 836 l33H 4242 306 1581 3823 3389 
790_41(· FKAI'<CE 58 58 146 146 PAYS BAS 12 l 11 56 l 55 AlLEM.FED l l AUTRICHE l 1 
AlLE l l CLASSE l 1 l EXTRA CEE 1 l 
CH ASSOC 71 59 12 202 147 ~5 TRS GATT l l 
C E E 71 59 12 202 147 55 MuNOE 72 60 12 202 147 55 
790420 fi<ANC£ 4 4 l BELG.LUX, 15 15 8 8 PAY~ BAS l l 3 2 ALL EM. FED 18 l7 1 12 11 ROY. UN 1 2 1 
DANE MARK 10 10 4 4 
AELt 12 11 1 4 4 CLA SSE l 12 11 1 4 4 tXT~A CH 12 11 1 4 4 Ct:E ASSOC 38 22 16 24 14 9 TRS GATT 12 11 4 4 
·c E E 36 22 16 24 14 9 MONDE 50 22 27 28 14 l3 
790500 BELG.LUX. l 2 2 PAYS BAS 29 l 28 74 2 12 Alli:M,FEO 9 5 2 13 8 2 2 DANE MARK 9 3 6 14 3 11 
AlLE 9 3 6 14 3 ~l-CLASSE l 9 3 6 14 3 11 EXTKA CEE 9 3 6 14 3 11 CtE ASSUC 39 6 3 28 89 10 it 2 72 TKS GATT 9 3 b f4 3 11 C E E 39 6 3 2tl l 89 10 4 2 12 Mf'NUE 48 9 3 j't l 103 13 4 2 83 
790600 I'RANCE 
7!} 2 9 6 5 Bt:LG.LUX. 503 91 9 138 2268 1776 53 10 429 PAYS BAS 166 15 38 89 24 330 38 39 205 48 ALLEM.FED 272 6 23 187 56 497 9 29 347 112 I TALl E 2 1 l l l KUY.UNI 60 3 31 20 4 2 62 5 29 23 2 3 NUKVEGE 32 l 29 l l 60 3 53 2 2 SUI: DE 4 4 3 3 IJANEMARK 53 20 10 l2 l 85 51 22 12 SUJSSt 12 10 l 8 7 AUTRICHE 6 3 3 6 2 4 ETAT SUN! S 20 5 u l 22 3 17 1 
AHE 167 23 33 59 44 8 22'< 56 33 98 2~ 9 AUT.CL.l 20 l 5 u 1 22 1 3 17 l ClASSt l 187 24 38 59 51 'I 24o 57 36 98 4> 1n 
eXTRA CH 187 24 38 ,'I 57 9 246 57 3o 9R 45 10 CEE ASSOC 1192 525 6~ 218 108 218 3102 1323 69 40 1 221 5A9 TRS GATT 167 24 38 59 ,7 q 2<to ~7 36 9~ 4:> 10 c E E 1192 525 63 27d lU8 ll8 311L l9L3 69 4r:) 221 58'i 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.· ~I Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. · land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) italia TDC CEE CEE 
Mnr-wE 1379 549 101 jJ7 1o~ 227 334a 1880 10~ 49~ 2oo 59"1 
800100 FRAIIoCE 31 3 22 2 4 21 4 11 4 2 BHG.LUX. 11b62 8355 63;( 2't09 266 4649 3207 318 lOlL 112 PAYS BAS 1308t. 2175 2632 7828 451 554't 821 1077 3318 328 All EM. FED 544 57 248 219 20 240 22 114 l!Jil 10 ITALIE 9 9 3 3 ROY. UNI 7733 3372 59? 2402 lllo 148 33L~ 1BJ 258 983 690 61 NORVEGE 19 1't 5 1'l 1 15 3 SUEOE 69 ~1 12 47 42 ? FINLANOE 34 j4 18 18 DANE MARK 26~ 82 33 42 11}8 113 31 15 19 48 SUISSE 186 35 41 110 14b 61 21 64 AUTRICHc 34 3L 2 4~ 44 1 ESPAGNE 26 u l3 u A 5 MALTE GIE\ 2 2 2 2 YOUGOSlAV 36 3't 2 35 33 2 
.AlGERIE z 2 3 3 TUNISIE 1 1 2 2 NIGERIA 1327 1152 5 40 uo 501J 429 5 1~ 51 
.CONGUL[U 3118 219 2899 1243 81 1162 ETHIOP lE 3 3 2 2 ETATSUNIS 42 25 16 1 25 12 12 I 
.ANT .NEER 3 j 1 1 ISRAEl 3 5 5 INuE 157 157 61 61 CEYLAN 3 3 1~ 15 VIETN NRD 25 25 10 10 VIETN suo 13 13 5 ~ MALAISIE 33467 9175 53 11373 1£266 13428 3752 21 4635 5020 S J,>IGAPOUR 1973 1910 63 7BI> 761 2> INIJONESIE 23o5 1381 d44 140 942 544 340 SA CHIN CCNT 9451 2674 357o 2't~3 743 383o 1()36 2 1493 1006 2G9 HONG KO"'G 678 41 623 l<t 296 23 .263 10 
AEU: 8306 3407 677 2476 1471 275 3695 1394 289 1020 874 118 AUT.CL.l 140 25 97 18 93 12 71 10 CLASSE 1 8446 3407 677 2511 1~6o £'13 3798 U94 289 1032 945 12~ EAMA 3118 219 289Y 1243 81 1162 AUT. ACM 5 2 3 4 3 1 TIERS CL2 39990 12350 R 7lY 144L8 12485 16042 4750 10 314 5858 5ll!J CLASSE 2 43113 1257l 2907 72Z 14'tL8 1£485 17289 4834 1112 315 5858 ~110 
AUT.Cl.3 9476 2674 5 3601 2453 743 3846 1036 2 1503 1006 299 ClASSE 3 9476 2674 5 3601 2453 743 384o 1036 2 15C3 1006 299 EXTRA CE E 61035 18652 3589 61l24 1844Y 13521 24923 72o4 1463 2850 7A09 5537 
CEE ASSOC 28455 10808 5782 876 10Z4d 741 11710 4134 2357 430 't331 452 TRS GATT 48420 15757 685 3220 15996 12762 198L3 6144 299 1346 6803 5231 AUT. Tl ERS 9492 2674 5 3601 24~j 759 3853 1036 2 1503 1006 306 C E E 25332 10587 2883 873 1DL41l 741 104(>3 4050 1195 429 4H7 45£ MUNOE 8631>7 29239 6472 7697 28697 14262 35386 11314 2658 3279 12146 5989 
800200 FRANCE 7 5 1 5 3 1 BELG.l UX. 16 16 7 7 PAYS BAS 168 163 5 97 95 2 All EM. FED 150 1 8 11 130 75 4 6 65 IT All~ 2 2 I ROY. UN! 86 1 15 39 ~ 26 49 5 15 14 15 SUEDE 1 1 1 1 SUISSE 11 4 2 4 2 AUTRICHE 1 1 ETATSUNIS 17 8 8 5 2 3 AUSTRALIE 1 
AEU: 99 5 11 40 6 31 52 5 16 14 16 AUT .CL.l 18 8 2 8 5 2 3 CLASSE 1 117 5 25 42 
" 
39 57 1 7 16 l't 19 EXTRA CEE 117 5 25 42 6 39 57 1 7 16 14 19 CI:E ASSOC 343 3 176 28 1 135 185 1 102 14 1 67 TRS GATT 117 5 25 42 6 39 51 1 7 16 14 19 C E E 343 3 176 28 1 135 185 1 102 14 1 67 HONUE 460 8 201 70 7 174 242 2 109 30 15 86 
800300 PAYS ~AS 12 8 4 5 3 2 Alli:M. FEU 13 3 8 2 7 5 1 ROY.UNI 30 30 9 9 
AELE 30 30 9 9 
CLA SSE 1 30 30 9 9 EHRA CEE 30 30 9 9 CtE ASSOC 25 3 8 8 6 12 5 3 TRS GATT 30 30 9 9 C E E £5 3 8 8 6 12 5 3 3 MUNOE 55 3 38 8 6 21 14 3 3 
800411 FRANCE 1 1 PAYS E.AS 16 15 5 5 RO¥ .UN I 64 64 17 17 
SUISSE 1 1 
AEU: 65 64 1 18 17 CLASSE 1 65 64 1 18 17 EXTKA CEE 65 64 1 18 17 
CEE ASSOC 17 16 1 5 5 TRS GATT o5 64 1 18 17 C E E 17 16 1 5 5 MUNIJE ~2 64 16 l. 23 17 ~ 
800419 FRANCE 1 BUG .LUX. 2 2 1 PAYS fAS 6 3 3 2 1 ALLEM.FED 5~ IS 30 19 3 7 9 SUI SSE 4 1 2 2 
A Ell: 4 1 3 2 2 CLASSE 1 4 1 3 2 2 I:XTKA CfE 4 1 3 2 2 CEE ASSUC 65 8 3 LO 1 33 23 3 2 8 10 Tk S GATT 4 1 3 2 2 C E E o5 8 3 20 1 33 23 3 2 8 1CJ HONDE 69 8 3 21 't 33 25 3 2 8 2 1•) 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
Mong'" I :.~·~-=·Mi~-·1 Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
8001t20 ALL EM. FED .28 1 l. 24 9 8 ROY.UNI 8 0 1 1 SUEDE 1 ETAT SUN! S 2 
AELE 9 0 1 1 1 AUT.CL.1 2 1 1 CLASSE 1 11 1 0 2 2 1 EXTRA CEE 11 1 0 l. 2 1 CEE ASSOC 28 1 1 l l4 9 8 TRS GATT 11 1 0 l. 2 1 C E E lB 1 1 l 24 9 1 8 MONDE 39 l 1 l l 26 10 1 8 
800510 BELG.LUX. 54 11 43 20 16 ALLEM.FED 1 1 ETATSUNIS 1 
AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 55 11 44 20 4 16 TRS GATT 1 1 C E E 55 11 44 20 lt 16 MONOE 55 11 44 l1 4 16 
800600 FRANCE 61 lB 1 1 31 1 3 4 BELG.LUX. 107 48 10 37 1l 14 5 l 6 1 PAYS BAS l69 36 17 98 58 34 4 11 1l 1 ALLEM.FEO 31 1 2 l2 5 l 3 ITALIE 15 9 l 4 l. 1 1 ROY.UNI 107 40 1 35 10 21 17 5 3 1 8 IRLANOE 1 1 SUEDE 2 1 1 OANEMARK 8 4 1 2 1 SUISSE 1 3 1 1 2 1 AUTR ICHE 3 1 2 2 1 ETATSUNIS 13 1 8 2 2 2 1 lNOONESIE 8 8 2 2 JAPON 2 2 1 HONG KONG 2 2 
AELE 1l7 it8 3 38 15 23 20 6 4 2 8 AUT.Cl.1 16 3 8 l 3 3 1 1 1 CLASSE 1 llt3 51 3 lt6 11 26 l3 7 5 2 9 TIERS Cl2 10 8 2 2 2 CLASSE 2 10 8 2 2 z EXTRA CEE 153 51 3 lt6 l5 l8 25 7 5 it 9 CEE ASSOC it83 tgy 107 13 140 123 62 12 lit l 19 15 TRS GATT 152 3 4o l5 l7 25 7 5 lt 9 AUT. Tl ERS 1 1 C E E lt83 100 107 13 140 1l3 o2 12 14 2 19 15 MONOE 636 151 110 59 165 151 87 19 14 7 l3 lit 
810111 FRANCE 149 136 13 27 lit 3 PAYS BAS 35 35 lt lt AllEM.FED 33 1 3l 7 7 ITALIE 1 1 1 ROY .UN I 18 5 5 8 10 8 1 ETATSUNIS 1 1 MALA ISlE 12 12 5 5 
AELE 18 5 AUT.CL.1 1 1 5 8 10 8 1 CLASSE 1 19 6 5 8 10 8 1 TIERS Cll 12 1l 5 5 CLASSE l 1l 12 5 5 EXTRA CEE 31 6 5 lO 15 8 1 6 CEE ASSOC 218 36 137 lt5 39 it l5 10 TRS GATT 31 6 5 lO 15 8 1 6 C E E 218 36 137 lt5 39 4 l5 10 MONDE 249 itl llt2 65 54 1l l6 16 
810119 FRANCE 7 1 6 8 8 BELG.LUX. 5 5 PAYS BAS 7 7 3 3 AllEM.fEO 6 2 4 1 SUISSE lO lO ll 22 ETATSUNIS 36 26 9 13 l l 9 
AELE 20 lO l2 22 AUT .CL.1 36 1 26 9 13 2 2 9 CLASSE 1 56 1 26 29 35 2 l 31 EXTRA CEE 56 1 2o 29 35 2 l 31 CEE ASSOC 25 l 10 13 1l 1 11 TRS GATT 56 l6 29 35 l 2 31 C E E 25 2 10 13 1l 1 11 MONDE 81 l 36 lt2 lt1 2 3 lt2 
810120 FRANCE 31 4 23 3 BELG.LUX. 732 732 7 7 PAYS BAS 1812 197 1097 lt27 91 30 8 17 lt AllEM.FED 180 60 37 31 52 it l ITALIE 14 14 ROY.UNI 161t 64 lt6 22 32 9 8 SUEDE 270 60 121t 86 l SUISSE 10 3 3 4 AUTR ICHE 184 72 10 1 1~ 86 11 2 9 ESPAGNE 28 28 TCHECOSL lt 4 ETATSUNIS llt5 39 2 8 0 90 5 l 3 CANADA 1 7 ARGENTINE 1 1 AUSTRALIE 1 1 
AELE 6l8 199 10 50 1o5 204 22 10 lL AUT.CL.1 181 39 2 41t 0 90 5 2 3 CLASSE 1 809 238 12 94 171 294 27 12 14 TIERS Cl2 1 l CLASSE 2 1 1 EUR.EST lt lt 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
I I COde 
EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 3 4 4 CXTkA CEE 814 238 12 9~ 171 298 CEE ASSOC 2769 257 1138 800 42!1 146 TRS GATT 914 238 12 95 !71 298 C E E 2769 257 1138 80J 428 146 MONOE 3583 495 1150 895 ::>99 4'>4 
810190 fi\ANCE 33 B 25 BtLG.lUX. 5 1 4 PAYS ~AS 8 2 1 1 4 ALLEM.FED 136 45 8 93 !TAL lE 1 1 
ROY.UNl 2l 1 1 6 j 10 SUI:DE 56 7 1.:: 37 FINLANDE 1 1 DANEMARK 1 1 SUISSE 27 3 22 2 AUTR ICHE 506 262 1 3 182 58 U.R.S. S. 1 l TCHECOSL 13 13 ETATSUNI S 57 5 8 ,. 1 39 
AELE 611 274 24 9 197 107 AUT ,CL.1 58 6 8 4 1 39 ClASSE 1 669 280 32 13 198 146 EUR.EST 14 l 13 CLASSE 3 14 1 13 EXTRA CEE 683 280 32 l3 199 159 CEE ASSOC 183 49 9 ,. 9 112 TRS GATT 682 280 32 13 198 159 AUT. TIERS 1 1 C E E 183 49 9 4 9 112 MONOE 866 329 41 l7 LOB 271 
810211 FRANCE 11 11 ALL EM. FED l3 12 1 ROY.UNI 33 33 ETATSUNIS 42 '>2 
AELE 33 33 AUT .Cl.1 42 '>2 ClASSE 1 75 '>2 33 EXTRA CEE 75 42 33 CEE ASSOC 24 l.l 12 TRS GATT 75 42 33 C E E 24 12 12 MONDE 99 12 42 45 
810219 FRANCE 3 2 1 BELG.LUX. 6 6 PAYS &AS 78 1 2 75 AlLEM.FEO 52 51 1 
ROY. UN I 10 5 5 AUTR ICHE 2 2 ETATSUNIS 61 lt2 19 
AtLE 12 5 2 5 AUT.CL.1 61 42 19 CLASSE 1 73 42 5 21 5 EXTRA CEE 73 42 5 21 5 CEE ASSOC 119 52 3 2 82 TRS GATT 73 42 5 21 5 C E E 139 52 3 2 82 MONlJE 212 94 8 2 103 5 
81022C FRANCE 28 4 22 1 1 BElG.LUX. 13 1 12 
PAYS BAS 681 156 132 2'>5 148 ALLEM.FEO 39 12 3 2 22 IT All E 3 3 ROY. UN I 128 12 15 .l3 59 19 SUEDE 76 2 21 53 OANEMARK 1 1 
SUISSE ll 1 6 3 1 AUTR ICHE 969 214 19 159 438 139 
ESPAGNE 6 6 
ETATSUNIS 64 38 5 13 8 CANADA 5 5 
Atlt: 1185 229 34 189 521 212 AUT.CL.1 75 38 16 13 8 
CLASSE 1 1260 267 34 205 :.34 220 EXTRA CEE 1260 267 34 205 ~H 220 CH ASSOC 764 169 139 39 2'>6 171 Tl< S GATT 1260 267 34 205 534 220 C E E 764 169 139 39 2'>b 171 MONOE 2024 436 173 244 780 391 
810290 FRANCE 2 l 1 PAYS BAS 28 1 1 26 
o\llEM.FED 7 5 2 ROY .UN I 4 1 1 1 1 SUISSt 3 3 
AUTR ICHE 139 38 1 3 87 10 ETATSUNIS 26 18 1 4 l. 1 
Atlt 146 42 2 3 88 ll AUT. Cl.1 26 18 1 4 2 1 ClASSE 1 172 60 3 7 90 12 EXTRA CEE 172 60 3 7 90 12 CEE ASSOC 37 6 2 L 27 HS GATT 172 60 3 7 90 12 
C E E 37 6 2 2 27 MUNlJE 209 66 3 9 9L 39 
810311 lltLG.LUX. 23 10 u PAYS BAS 5 5 
AlltM.FED 65 65 
RUY. UN I 10 10 







































































Mengen - 1 000 Kg - Quanti 
I I 
Bel g.- Neder-1 France land Lux. 
lL 
10 17 8 
12 
10 17 A 






























12 1 8 
2 
12 2 8 
2 
14 2 8 
14 2 8 
5 6 2 
14 2 8 
5 6 2 
















































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites 
Schliissel Ursprung 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I 
Bel g.· 
I 
Neder- I Deutsch) I COde EWG ltalia France ltalia Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) TDC 
A tU 10 10 
AUT.CL.1 131 43 <Id 1 CLASSE 1 141 ~3 d8 1 EXTKA CEE 141 53 8d 1 CEt ASSOC 93 7~ 18 1 TI<S GATT 141 53 88 1 C E E 93 75 HI 1 MONOE 234 1£8 106 2 
810319 FI<ANCE 3 2 PAYS BAS 1 
ALLEM.FEO 5 2 3 
RUY.UNI 9 8 1 ETATSUNI S 57 10 36 1 10 5 5 HUNG KONG 2 2 1 1 
AELE: 9 8 1 
AUT.Cl.1 57 10 36 1 10 5 5 ClASSE 1 66 10 36 9 11 5 5 TIERS Cl2 2 2 1 1 ClASSE 2 2 2 1 1 EXTRA CEE 68 10 36 9 13 6 6 CEE ASSOC 9 2 5 2 TRS GATT 66 10 36 9 13 6 6 C E E 9 2 5 2 HONDE 17 12 41 11 13 6 6 
810320 FRANCE 7 7 
BELG.lUX. 5 1 4 PAYS BAS 27 6 19 2 AlLEM.FED 29 24 3 2 ROY.UNI 18 5 1 12 SUEDE 1 1 SUISSE 7 5 2 AUTR ICHE 106 76 2 25 3 1 
tTATSUNI S 249 76 6 116 47 4 2 
AELE 132 81 2 1 3l 11 1 1 AUT .Cl.1 249 76 6 116 47 4 2 1 CLA SSE 1 381 157 8 117 78 21 3 2 EXTRA CEE 381 157 8 117 78 21 3 2 CEE ASSOC 68 24 6 4 26 8 
TRS GATT 381 157 8 117 78 21 3 2 1 C E E 68 24 6 4 26 8 MUNOE 449 181 14 121 104 29 2 
810390 FRANCE 11 17 2 2 PAYS BAS 4 3 1 ALL EM. FED 8 8 
ROY.UNI 5 3 2 SUISSE 11 2 8 1 AUTRICHE 34 2 27 5 ETATSUNIS 232 133 3 95 2 1 
AELE 50 7 37 6 AUT.Cl.1 232 133 3 95 2 CLASSE 1 282 140 40 101 2 EXTRA CEE 282 140 40 101 2 CEE ASSOC 29 11 18 2 2 TRS GATT 282 140 40 101 2 C E E 29 11 18 2 2 MONOE 311 151 511 101 4 2 
810411 FRANCE 19 17 1 5 5 l:lELG.lUX. 546 302 4 240 1!7 63 53 PAYS BAS 840 412 13 378 37 174 84 3 80 7 AlL EM. FED 85 1 73 11 26 24 2 I<UY. UN I 247~ 1982 133 48 180 132 524 4::14 28 21 42 29 IRLANDE 5 5 1 1 SUISSE 2 l. 1 1 YOUGOSLAV 128 12 12 104 27 2 3 22 BULGAR lE 1 1 
tTAT SUN! S 93 16 66 9 29 2 25 2 CANADA 228 146 28 54 47 30 6 11 PE:ROU 1 1 CHIN CCNT 276 35 92 149 59 6 21 32 CUREE SUO 345 35 310 85 8 17 JAPON 416 325 15 22 44 10 89 68 5 5 9 2 
A Ell: 2477 1982 133 48 182 132 525 404 28 21 43 29 AUT.CL.1 870 483 31 130 211 15 193 1!JO 7 39 44 3 CLASSE 1 3347 2465 164 178 H3 147 718 504 35 60 87 32 TIERS CL2 346 35 310 1 85 8 17 CLASSE 2 346 35 310 1 85 8 71 E:UK. EST 1 1 AUT.CL.3 2.76 35 'Jl. 149 59 6 n J2 CLASSE 3 277 35 92 150 59 6 21 32 EXTRA CEE 3970 2535 474 270 544 147 862 518 112 81 119 32 CEE ASSOC 1490 714 31 78 o18 49 322 147 8 25 133 9 TR.> GATT 3343 2465 164 178 J94 142 717 ,04 35 60 87 3l AUT. TIERS 627 70 310 92 150 5 145 14 11 21 32 1 C E E 1490 714 31 7d 618 49 322 147 8 25 133 9 MONDE 5460 3249 505 J48 1162 196 1184 665 120 106 252 41 
810413 FRANCE 6 6 ALUM.FED 5 4 ROY.UNI 10 9 2 2 SUISSE 2 2 
AELE 12 l 11 2 2 CLASSE 1 12 1 11 2 2 EXTRA CEE 12 1 11 2 2 CEE ASSOC 11 6 4 1 TRS GATT 12 11 2 2 C E E 11 6 4 1 MONO!: 23 6 15 3 l. 
810416 FKANCE 96 11 58 21 21 6 10 5 8ELG.lUX. 3864 1751 310 1761 42 708 HO 54 315 9 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.., Neder-1 Deutsch:)l EWG I I 
Bel g.· 
I Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
PAYS BAS 911 172 198 H3 28 173 3./ 37 101" 4 AllEM.FEO 70 29 5 3o 14 4 1 9 ITALIE 13 1 1.2 j 3 ROY. UN I 39 1 25 12 7 5 2 SUISSE 3 2 1 AUTRICHE 13 13 2 2 YOUGOSlAV 130 40 90 26 8 18 u.K.s.s. 1<!74 309 5 264 l<:o7 29 347 52 53 235 0 POLOGNE 357 121 57 179 60 20 9 31 BULGARIE 316 91 24 189 12 o4 1o 6 4() 2 .CONGO BRA 2 2 1 l .CONGO LEO 2271 680 1566 25 558 120 433 5 ETATSUNI S 1832 741 30 117 878 66 30o 120 6 21 148 11 CANADA 14 14 2 2 MEXIQUE 24o 214 32 42 38 4 PERDU 133 126 7 20 18 2 ARGENTINE 23 23 3 3 COREE NRO 75 75 16 16 JAPON o51 229 14 o5 297 4o 151 55 3 14 67 12 
AELE 55 3 25 2o 1 9 5 4 AUT.Cl.1 2o27 970 58 222 1265 112 485 175 11 43 233 23 CLASSE 1 2682 973 58 247 1291 113 494 175 ll 48 237 23. EAMA 2273 680 15o6 27 559 120 433 6 TIERS Cl2 402 363 39 65 59 6 CLASSE 2 2675 101t3 1566 39 27 621t 179 433 6 6 EUR.EST 251t7 521 5 31t5 1635 ltl lt11 88 1 oB 306 8 AUT.CL.3 75 75 16 16 CLASSE 3 2622 521 5 H5 1710 41 487 88 1 68 322 8 EXTRA CEE 7979 2537 1o29 59.2 301t0 181 1605 442 41t5 116 565 31 CEE ASSOC 1221 2632 1780 lt05 22Bo 121t 1478 lt86 477 13 418 24 TRS GATT 3195 121t3 58 JOlt 11t77 113 577 al6 11 57 270 23 AUT. TIERS 2511 611t 5 288 1::>1>3 41 469 106 1 59 295 8 C E E lt954 1952 2llt 405 2286 97 919 36o 44 H 418 Ul MONOE 12933 ltlt89 1843 997 5326 278 2!>21t BOB 489 1B9 9B3 55 
810418 FRANCE 6 6 1 1 BELG.LUX. 92 3 80 9 19 16 2 PAYS BAS lt5 3 lt2 8 1 7 AllEM. FED lit lit 2 2 POLOGNE B 8 1 
.CONGO BRA 2 2 
.CONGOlEO 7 7 1 1 ETATSUNIS 14 11 3 3 2 1 PEROU 21 21 4 4 JAPON 14 14 3 3 AUSTRAl! E 4 4 1 1 
AUT. Cl.1 32 ll 21 7 2 5 CLASSE 1 32 11 21 7 2 5 EAMA 9 9 1 1 TIERS Cl2 21 21 4 it CLASSE 2 30 30 5 5 EUR.EST 8 8 1 1 CLASSE 3 8 8 1 1 EXTRA CEE 70 19 51 13 3 10 CEE ASSOC 166 3 83 so 31 17 13 TRS GATT 61 19 lt2 12 3 9 C E E 157 3 83 71 30 17 12 MONOE 227 3 102 122 43 20 22 
810421 FRANCE 178 34 133 11 Sit 44 38 2 BELG.LUX. 2588 508 105 9tH 988 712 154 30 280 308 PAYS BAS ll 2 9 21 1 20 AllE~.FED 165 58 39 68 39 3 32 it ROY .UN I llt4 86 37 9 12 40 8 4 27 l N01WEGE 62 :.H 25 19 ll 8 SUEDE 17 7 7 3 SUISSE 1 1 AUTR ICHE 3 1 
.CONGOLEO 189 173 16 6') 55 5 RHOO NYAS 1 1 ETATSUNIS 322 177 18 52 75 91 29 3 ltl 18 CANADA Sit 55 l<: l7 39 15 19 5 
AELE 227 94 37 5o itO 60 8 4 39 9 AUT.Cl.l 406 232 18 64 92 130 44 3 60 23 ClASSE 1 633 326 ~~ LW 132 190 n 7 99 32 EAMA 189 173 16 6•) 55 5 TIERS Cl2 l 1 CLASSE 2 190 173 17 60 55 5 EXTRA CEE 823 499 55 120 149 250 107 7 99 31 CEE ASSOC 3131 71t1 178 1129 1083 976 213 106 338 319 TRS GATT 634 326 55 120 133 190 52 7 99 32 C E E 2942 568 178 1129 1067 916 158 too 338 :114 MONOE 3765 1067 23J 1249 1216 1166 265 1U 437 351 
8l01t23 FRANCE 17 4 9 it 4 3 BElG.l UX. 10 0 1 3 3 2 PAYS 8AS 62 62 7 7 Alll:ll. FED 17 9 2 6 3 2 l ROY.UNI 156 25 2 24 105 16 l 3 11 NDtWEGI: 1 1 ETATSUNIS 271 51 3 lo7 56 28 4 20 3 CANADA 1 l 
AEU 157 25 3 21t 105 16 l l 3 ll AUT. CL.1 278 51 4 167 56 2il 4 1 20 3 CLASSE 1 lt35 7o 7 191 161 44 5 2 23 14 EXTRA CEE 435 76 7 1'H 161 44 5 2 23 14 CEE ASSDC 106 9 12 72 13 17 7 8 2 TRS GATT lt35 76 7 191 161 lt4 5 2 23 14 C E E lOo 9 12 7L 13 17 7 3 2 MONOE 541 85 19 £63 174 61 5 9 31 16 
81042o FKANCE 167 53 7 Bit 2J 1()1 32 4 52 13 AllEM.FED 37 1 10 6 20 46 30 5 ll RUY.UNI 72 l 14 lit JS a 39 9 7 18 4 AUTH ICHE 5 ~ 2 2 ETATSUNIS 26 15 5 9 5 2 JAPON 9 8 1 6 5 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
MMgM I :T~:"'!'=--,1 SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
A EL!: 77 1 14 14 40 8 41 1 9 7 20 4 
AUT.Cl.l 35 2J 3 
" 
3 15 10 1 3 1 ClASSE 1 112 24 17 14 46 11 56 11 10 7 23 5 
EXTKA CEE 112 24 17 14 46 11 56 11 10 7 23 5 
CEE ASSOC 204 1 1>3 lJ 84 43 147 62 9 52 24 
TRS GATT 112 24 17 14 46 11 56 11 10 7 23 5 
C E E 204 1 63 l3 84 43 147 62 9 52 24 
HONDE 316 25 80 27 130 54 203 11 72 16 75 29 
810428 AlU:H.FED 5 5 
ETATSUNIS 3 2 
AUT.Cl.1 3 2 
ClASSE 1 3 2 
EXTRA CEE 3 2 
CEE ASSOC 5 5 
TitS GATT 3 2 1 
C E E 5 5 
HONDE 8 5 2 
810431 FRANCE 51 lt3 8 
BElG.lUX. 873 292 3ft 51t7 3 2 PAYS BAS 299 1 280 18 17 17 AllEH.FEO lit 14 
ITALIE 1 
ROY.UNI 2 
ETATSUNIS 10 1 9 
AELE 2 1 
AUT .Cl.1 10 1 9 
CLASSE 1 12 1 1 1 9 
EXTRA CEE 12 1 1 1 9 
CEE ASSOC 1238 29ft 337 3ft 565 8 20 17 2 TRS GATT 12 1 1 1 9 
C E E 1238 294 337 34 565 8 20 17 2 HONOE 1250 295 338 35 574 8 20 17 2 
8101t33 8ELG.LUX. 6 2 3 
PAYS BAS 2 2 
AllEH.FEO 2 2 
ROY.UNI 8 4 it 
ETATSUNJS 40 10 11 19 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 8 it 4 
AUT.CL.1 42 10 2 11 19 
ClASSE 1 50 14 6 11 19 
EXTRA CEE so 14 6 11 19 
CEE ASSOC 10 2 3 5 
TRS GATT 50 14 6 11 19 C E E 10 2 3 5 
MONDE 60 16 9 16 19 
810436 FRANCE 20 20 
CEE ASSOC 20 20 C E E 20 20 
MONDE 20 20 
810438 ROY .UNI 1 1 
ETATSUNIS 23 23 
AELE 1 1 
AUT.Cl.1 23 23 
CLASSE 1 2ft 24 
EXTRA CEE 24 24 
TRS GATT 2ft 24 
HONDE 24 24 
810441 FRANCE 39 1 38 84 1 83 AllEH.FED 3 1 1 1 4 2 2 ROY .UNJ 14 9 3 2 21 18 2 SUEDE 5 5 11 11 
u.R.s.s. 10 10 25 25 TCHECOSL 26 26 50 50 R.AFR.SUD 600 384 185 31 1423 910 41t1 71 ETATSUNJS 64 1 2 60 1 115 2 111 2 CANADA 7 7 lNDE 1 1 JAPON 373 9 338 26 853 20 764 69 
AELE 19 14 3 2 32 29 1 2 AUT.CL.l 1044 394 9 583 58 2391 932 1 1316 llt2 CLASSE 1 1063 408 12 583 60 21t23 961 2 1316 llt4 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR. EST 36 36 75 75 CLASSE 3 36 36 75 75 EXTRA CEE 1099 408 12 619 60 2499 962 2 1391 14ft CEE ASSOC 42 1 2 38 1 88 2 1 83 2 TitS GATT 1089 408 12 609 60 2474 962 2 U66 144 AUT. TIERS 10 10 25 25 C E E 42 1 2 38 1 88 2 1 83 2 MONDE 1141 409 14 657 61 2587 96ft 3 1474 1U 
81041t3 FRANCE 9 8 1 8 7 PAYS SAS 6 6 5 5 AllEH.FEO 24 6 18 16 4 12 ROY.UNl 26 26 2 2 NORVEGE 1 1 SUEDE 10 10 23 23 
u.R.s.s. 1 1 2 2 
.CONGOLEO 9794 9794 3464 3464 R.AFR.SUO 4 4 10 10 ETATSUNIS 86 86 7 7 CANADA 17 17 1 1 JAPON 10 10 25 25 
AElE 36 36 26 26 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I COde EWG Belg.·l Neder-~1Deutschil EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch) I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AUT.Cl.1 117 117 43 43 ClASSE 1 153 153 69 69 EAMA 9794 9794 3464 3464 CLASSE 2 9794 9794 3464 3464 EUR.EST 1 1 2 2 ClASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 9948 99/oS 3535 3535 CEE ASSOC 9833 6 9826 1 3493 4 H88 1 TRS GATT 153 153 69 69 AUT. TIERS 1 1 2 2 C E E 39 6 32 1 29 4 2/o 1 HONOE 9987 6 9980 1 3564 4 3559 1 
8104/ob FRANCE 10 10 AllEH.FEO 29 29 ROY. UNI 21 6 15 SUISSE 8 8 ETATSUNIS 2 2 
AElE 29 6 23 AUT .Cl.l 2 2 CLASSE 1 31 6 25 EXTRA CEE 31 6 25 CEE ASSOC 39 29 10 TRS GATT 31 6 25 C E E 39 29 10 HONOE 70 35 35 
810/o'o8 FRANCE 9 3 6 8ElG.lUX. 1 1 ALLEH.FEO 10 3 7 1 1 RUY.UNI 18 10 1 3 to AUTR ICHE 2 2 ETATSUNIS 70 58 2 7 3 
AELE 20 12 1 3 4 AUT .CL.1 70 58 2 7 3 CLASSE 1 90 70 3 7 6 to EXTRA CEE 90 70 3 7 6 to CEE ASSOC 20 to 10 6 1 1 TRS GATT 90 70 3 7 b 4 C E E 20 to 10 6 1 1 HONOE 110 74 3 17 12 to 1 1 
810/o51 FRANCE 13 13 30 30 BELG.LUX. 281 102 18 161 437 142 31 264 PAYS BAS 26 7 8 11 51 15 l4 22 ALLEH.FEO 353 129 3/o 38 152 725 255 73 96 301 ROY.UNI 32 1 7 11 13 lolo 3 22 19 AUTRICHE 1 1 2 2 YOUGOSLAV 55 11 37 7 80 15 55 10 u.R.s.s. 86/o 322 28 lo1 463 10 177/o 671 60 88 932 23 POLOGNE 9 1 8 22 2 20 TCHECOSL /o43 4 lo39 930 9 921 HONGRIE 62 62 162 162 ETATSUNIS 1 1 CHIN CONT 1864 657 27 57 1123 4536 1688 63 136 2649 JAPON 3 3 2 2 
AELE 33 1 7 11 14 46 3 22 21 AUT.CL.1 59 11 l 38 7 82 15 2 55 10 CLASSE 1 92 12 7 14 52 7 128 15 3 24 76 10 EUR.EST 1378 322 28 lob 972 10 2888 671 60 99 2035 23 AUT .CL.3 1864 657 27 57 1121 4536 1688 63 136 2649 CLASSE 3 3242 979 55 103 2095 10 7424 2359 123 235 /o684 23 EXTRA CH 3334 991 62 117 21/o7 11 7552 2374 126 259 4760 H CEE ASSOC 673 238 55 56 11 313 1243 412 117 127 22 565 TRS GATT 5/o/o 12 1 19 499 7 1080 15 3 35 1017 10 AUT. TIERS 2790 979 55 98 1648 10 6472 2359 123 224 3743 23 C E E 673 238 55 56 11 313 1243 412 117 127 22 .565 HONOE /o007 1229 117 173 2158 330 8795 2786 243 386 4782 598 
810/o53 8ELG .LUX. 10 10 15 15 AllEM.FED 1 7 15 15 ETATSUNIS 1 1 JAPON 6 2 1 3 4 1 1 2 
AUT.Cl.1 1 3 1 3 4 1 1 2 CLASSE 1 7 3 1 3 4 1 1 2 E:XTRA CEE 7 3 1 3 4 1 1 2 CEE ASSOC 17 11 30 30 TRS GATT 1 3 1 3 4 1 1 2 C E E 11 17 30 30 MONDE 24 3 1 20 34 1 1 32 
810456 FRANCE 2 2 2 2 PAYS BAS 1 1 6 6 AllEM.FED 67 67 14 14 ROY.UNI 31 20 1 7 3 20 10 1f) SUEDE 1 1 1 1 ETAT SUN IS 1128 761 1 3b4 2 469 150 316 3 CANADA 3 3 JAPDN 222 167 5~ 87 64 23 
AElt 32 20 1 8 3 21 10 11 AUT.CL.1 1353 928 4 'tl9 2 556 214 339 3 CLASSE 1 1385 948 5 't27 5 577 224 350 3 EXTRA CEE 1385 948 5 427 5 577 224 350 3 CEE ASSOC 70 67 3 u. 14 8 TRS GATT 1385 948 5 't21 5 577 224 350 3 C E E 70 67 3 22 14 8 MUNOE 1455 1015 5 't30 5 599 238 358 3 
810458 FRANCE H 5 6 26 11 4 5 2 BELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS BAS 4 3 l 3 3 ALLEM.FED 103 40 11 6 46 14 2 7 2 3 ITA LIE 1 1 ROY.UNI 3b8 98 15 14 151 90 22 1 1 2 8 4 SUEDE 22 6 15 1 14 13 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-~ I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
U.R.S.S. 1 1 1 l 
.CONGO LEO 5835 5835 2063 2063 
R.AFR.SUD 3 2 1 8 6 2 
ETAT SUN IS 503 183 51 10 123 136 45 20 4 1 13 7 
CANADA 116 5 10 36 32 33 5 1 1 2 1 
JAPUN 137 1 6 24 106 24 14 3 7 
AELE 390 98 21 14 166 91 36 7 14 2 9 4 
AUT.Ct.1 759 189 69 47 179 275 82 20 25 4 18 15 
ClASSE 1 1149 287 90 61 345 366 118 27 39 6 27 19 
EAMA 5835 5835 2063 2063 
ClASSE 2 5835 5835 2063 2063 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 6985 287 5926 61 345 366 2182 27 2103 6 27 19 
CEE ASSOC 5981 40 5854 13 ..!8 46 2092 2 2077 8 2 3 
TRS GATT 1149 287 90 61 345 366 118 27 39 6 27 19 
AUT. Tl ER S 1 1 1 1 
C E E 146 40 19 13 28 46 29 2 14 8 2 3 
MONOE 7131 327 5945 74 373 412 2211 29 2117 14 29 22 
810461 ALLEM.FEO 2 2 
ROY.UNI 1 1 
ETAT SUN IS 3 1 2 
CANADA 3 3 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 6 4 2 
CLASSE 1 7 5 2 
EXTRA CEE 7 5 2 
CEE ASSOC 2 2 
TI\S GATT 7 5 2 
C E E 2 2 
MONOE 9 2 5 2 
810463 ALLEM.FED 4 4 
ROY. UN I 1 1 
ETATSUNIS 1 1 
CANADA 1 1 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 3 2 1 
EXTRA CEE 3 2 1 
CEE ASSOC 4 4 
TRS GATT 3 2 1 
C E E 4 4 
MONOE 7 2 5 
810471 FRANCE 1 1 
AllEM.FEO 3 3 
CEE ASSOC 4 1 3 
C E E 4 1 3 
MONOE 4 1 3 
810473 FRANCE 9 9 
8ELG.LUX. 21 21 
ROY .UN I 7 7 
ETATSUNIS 1 1 
AELE 7 7 
AUT.Cl.1 1 1 
ClASSE 1 8 7 1 
EXTRA CEE 8 7 1 
CEE ASSOC 30 30 1 
TRS GATT 8 7 1 
C E E 30 30 1 
MONDE 38 7 3l 1 
810477 ROY.UNI 4 3 l 
ETATSUNIS 4 4 
AELE 4 3 l 
AUT .Cl.l 4 4 
CLASSE 1 8 3 l 4 
EXTRA CEE 8 3 l 4 
TRS GATT 8 3 1 4 
MONOE 8 3 1 4 
810481 FRANCE 9 9 
PAYS BAS 2 2 
AlL EM. FED 1 1 
ROY.UNI 47 47 2 2 
ETATSUNIS 20 13 0 4 4 
CANADA l 1 
JAPON 5 5 
AElE 47 47 2 2 
AUT.Ct.1 26 14 ll 5 4 1 
CLASSE 1 73 61 11 7 6 1 
EXTRA CEE 73 61 11 7 6 1 
CEE ASSOC 12 3 9 
TRS GATT 73 61 1 11 7 6 
C E E 12 3 9 
MONDE 85 64 20 7 6 
810483 FRANCE 24 2 22 
PAYS llAS 63 63 
AllEM.fED 3 1 l 
ROY. UNI 451 34 27l. 144 8 5 2 SUEDE 17 17 
ETATSUNIS 320 2 29 .284 10 9 
JAPON 6 6 
AElt 468 34 272 161 8 5 2 
AUT.Ct.1 326 5 2 29 290 10 1 9 
CLASSE 1 794 39 2 301 451 18 0 11 
EXTRA CH 794 39 2 301 451 18 6 11 
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Jahr • 1963 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONDE 
810491 ROY.UNI SUISSE CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 







CLASSE 1 EXTRA CEE 
CH ASSOC TRS GATT 
C E E 
HONOE 
810496 FRANCE 










AUT.CL.1 CLASSE 1 





C E E 
HONDE 
810498 FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
All EM. FED 









Cl A SSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 




AUT.TIERS C E E 
MUNOE 
820100 FRANCE BELG.LUX, 
PAYS bAS 
ALLEM.FED 
IT All E 
ROY.UNI NUI{VECE 
SUED~ 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 · Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I 
I Belg.- ., Neder- I Deutschi I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
CLASSE 3 105 8 48 48 1 2~5 28 123 102 2 EXTt<A CEE 1449 226 208 298 444 273 1552 l15 231 355 516 175 CH ASSOC l.L74 33{) 621 965 193 165 2840 339 741 1276 196 288 TRS GATT 1350 21'9 164 251 444 272 1314 251 118 255 516 174 AUT. fl ERS 99 7 44 47 1 238 24 113 lOO l C E E 2274 330 621 965 193 165 2840 339 741 1276 196 288 MONO~ H23 556 82'1 1263 631 438 4392 614 972 1631 712 463 
820210 FRANCE 57 19 32 5 20 14 5 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 14 5 9 10 3 7 All~M. FED 494 95 139 189 1l 334 67 98 122 47 !TALl E 13 1 3 9 19 2 3 14 ROY.UNl 179 11 25 103 35 5 89 3 12 44 28 2 NORVEGE 91 13 8 24 45 1 86 10 8 24 44 SUEDE 439 115 62 76 174 12 257 79 26 27 120 5 DANE MARK 239 13 13 15 196 2 226 8 9 12 196 1 SUI S SE 1 l AUTR ICHE l7 15 1 l 6 5 PORTUGAL 4 1 3 3 2 ESPAGN E 1 1 1 1 YDUGOSLA V 3 3 4 4 ALL.M.EST 3 2 8 5 3 PDLDGNE 1 4 4 TCHECOSL 6 4 1 13 2 10 1 HOI\IGRIE 2 1 1 3 1 2 I:TATSUNIS 16 3 5 5 3 3 1 2 JAPON 39 12 4 15 8 51 16 4 22 9 
AELE 970 167 110 222 451 20 667 105 57 109 388 8 AUT.CL.l 59 15 9 21 11 3 5'1 16 5 25 13 CLASSE 1 1029 182 119 243 ~62 23 726 121 62 134 401 8 EUR.EST 12 1 1 3 1 28 2 16 6 4 CLASSE 3 12 1 7 3 1 28 2 16 6 4 EXTRA CEE 1041 183 126 246 462 24 754 123 78 140 401 12 CEE ASSOC 579 101 170 191 41 76 384 72 122 124 19 47 TRS GATT 1036 183 123 244 462 2ft 7ft3 123 72 135 ft01 12 AUT. Tl ERS 5 3 2 11 6 5 C E E 579 101 170 191 41 76 384 72 122 124 19 47 MONDE 1620 28ft 296 ft37 503 100 1138 195 200 264 420 59 
820221 FRANCE 19 4 11 
"' 
7 2 3 2 BELG.LUX. 121 20 
"'"' 
2ft 33 39 7 18 9 5 PAYS BAS 20 5 1 8 
"' 
2 2 ALLEM.FEO ft20 65 51 11ft 190 132 15 16 ft2 59 ITALIE 2 l 1 KOY. UN I 198 85 58 32 5 18 58 22 18 9 2 1 SUEDE 231 24 3 33 1 16ft 59 6 14 2 37 DANEMARK 7 1 1 1 4 3 1 2 SUISSE 94 15 19 
"' 
14 42 38 5 6 2 5 20 AUTR ICHE 6 1 1 1 1 2 POLOGNE 1 1 ETATSUNIS 982 38ft 108 11ft 85 291 162 53 18 11 12 62 CANADA 60 1 59 5 5 JAPON 6 6 2 2 HONG KONG 9 9 1 NON SPEC 1 1 
AElt: 536 126 82 70 2!1 230 158 3ft 24 25 9 66 AUT .CL.l 1048 391 108 11't 85 350 169 55 18 11 12 67 CLA SSE 1 1584 517 190 184 113 580 327 89 42 ft2 21 133 Tl ERS CL2 9 9 1 1 CLASSE 2 9 9 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA C~E 1593 517 190 18ft 113 589 329 89 42 ft2 21 135 CEE ASSDC 582 85 61 158 it) 235 182 22 20 60 lit 66 TRS GATT 1593 517 190 18ft 113 589 329 89 42 ft2 21 135 OIV~RS 1 1 C E E 582 85 61 158 ft3 235 182 22 20 60 14 66 HUN DE 2176 602 251 342 156 825 511 111 62 102 35 201 
820229 FRANCE 248 92 20 50 86 82 40 6 16 20 BELG.LUX. 423 206 134 51 32 105 35 ft2 17 11 PAYS BAS 113 2 ltl 55 15 28 1 5 21 1 ALLEM.FED 4009 876 BitS 6it9 1639 1015 132 248 155 480 IT All E 49 23 9 1 16 82 16 10 56 ROY. UN I 777 204 193 189 36 155 211 56 46 62 11 36 NURVEGE 86 21 21 8 23 13 22 
"' 
6 4 5 3 SUEU~ 1559 ftbft 9ft 156 395 450 269 80 17 37 6ft 71 OANEMARK 122 9 16 14 60 23 ItS 
"' 
4 6 28 6 SUISSE ft06 121 24 30 173 58 39 6 2 3 19 9 AUTR IC HE 245 37 32 7 36 133 120 9 1/o 
"' 
20 73 ESPAGNE 3 2 1 2 1 1 All.M. EST 13 13 34 33 1 PDLUGNE 19 1 1 6 11 2it 2 1 1 1ft TCHECOSL 5 3 1 1 6 3 2 1 HONt;RIE 17 4 7 3 2 12 2 5 1 4 ROUMAN I E 1 1 2 2 R.AFR.SUD 1 1 ETA T SUNI S 31t88 731 170 1827 378 382 348 60 20 15ft 35 79 CANADA 1905 385 5 2ft 1467 2it 168 29 2 135 2 HUNDUR.BR 1 1 SYRIE 1 1 ISRAEL 2 1 1 JAPON 21 13 4 3 13 4 
"' 
it 
AELE 3195 856 380 40it 723 832 709 159 89 116 lft7 198 AUT.Cl.l 5418 1131 177 1856 18ft8 ft06 531 94 21 161 174 81 CLASSE 1 8613 1987 557 2260 2571 1238 12it0 253 110 277 321 279 TIERS CL2 
"' 
1 3 1 1 CLASSE 2 4 1 3 1 1 EUR.EST 55 1 21 9 9 15 78 2 43 5 11 17 CLASSE 3 55 1 21 9 9 15 78 2 43 5 11 17 EXTRA CEE 8672 1988 579 2269 2583 1253 1319 255 154 282 332 296 CEE ASSOC 4842 1107 987 80ft l12 1772 1312 18it 303 203 110 512 TRS GATT 8640 1987 562 2262 2579 1250 1271 253 116 280 328 29ft AUT.TIERS 32 1 17 7 4 3 it !I 2 38 2 it 2 C E E 48it2 1107 987 804 172 1772 1312 184 303 203 110 512 MONDE 13514 3095 1566 3073 2755 3025 2631 439 457 it85 it42 808 
820310 FRANCE 84 25 3 
594 
18 38 49 15 5 l8 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG 
I I 
Belg.· 1 Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. · land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BfLG.LU)I.. I I 
PAYS EAS 1047 257 227 52 5ll 427 92 105 20 210 ALLEr1.FED boB 86 95 18.2 305 .242 18 44 90 90 
IT All E .24 3 5 14 2 9 2 7 ROY.UNI 177 28 34 54 l2 49 84 10 18 26 4 26 SUEDE 704 196 61 141 179 127 205 59 11> 41 47 42 F INLANDE 19 4 3 12 10 2 1 7 
OANEMAKK 1 1 
SUISSE 599 237 74 65 99 124 141 45 22 16 13 45 
AUTR ICHE 231 10 53 50 58 66 207 8 56 45 3'l 59 PORTUGAL 260 40 27 1 114 72 225 34 24 6 88 73 
ESPAGNE 23 9 14 23 11 12 YllUGOSLAV 8 3 4 6 2 3 ALL.M.EST 1 1 
PDluGNE 5 2 1 6 3 2 TCH~COSL 1 6 1 8 7 1 
ETATSUNIS 561 33 33 391 ..!5 79 265 l3 17 187 8 40 CANADA 46 44 1 1 32 32 Ollll 1 1 1 1 
JAPON 54 25 2 5 20 2 19 5 4 7 2 
AELE 1978 512 249 317 '<62 438 862 156 136 134 191 245 
AUT.CL.1 7ll 61 35 453 67 95 355 20 18 236 H 50 CLASSE 1 2689 513 284 770 529 533 1217 176 154 370 222 295 
TIERS CL2 1 1 1 1 
CLASSE 2 l 1 1 1 
EUR.EST l3 1 9 2 1 14 10 3 1 CLASSE 3 13 1 9 2 1 H 10 3 1 EXTRA CEE 2703 574 293 773 529 534 1232 176 164 374 222 296 CEE ASSOC 1824 346 352 zoo 72 854 728 llO 166 99 25 328 
TR S GATT 2702 574 292 773 529 534 1232 176 164 374 222 296 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 1824 346 352 200 72 854 728 110 166 99 25 328 
MONDE 4527 920 645 913 601 1388 1960 .286 330 413 247 624 
820390 FRANCE 846 395 90 2..!4 137 349 181 33 71 64 BRG.LUX. 104 32 30 33 9 24 4 8 11 1 PAYS BAS 374 21 11't ao 19 75 4 49 18 4 
ALL EM. FED 7202 920 1533 2668 .2081 3286 3't9 687 1197 1053 
ITALIE 299 55 113 102 29 108 19 42 38 9 
ROY.UNI 685 133 94 206 ll5 137 155 18 29 52 25 31 
Nl'RVEGE 19 19 9 9 
SUEDE 529 12 b4 290 70 33 136 18 18 81 11 8 
DANE MARK 15 5 2 8 14 ll 1 2 
SUISSE 214 36 30 28 93 27 38 4 4 9 17 4 
AUTRICHE 94 6't 1 3 21 5 38 25 1 10 2 
ESPAGNE 291 1 18 11 244 11 243 2 14 6 205 16 
ALL.M.EST 53 1 12 40 51 1 12 38 
POLOGNE 95 23 28 15 10 19 116 21 35 16 15 23 
TCHEClJSL 39 5 12 9 13 46 6 15 10 15 
HONGRIE 76 3 29 40 3 1 88 3 33 46 4 2 
ROUMANIE 2 2 2 2 
ALBANIE 1 1 
.ALGER lE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 1779 494 228 293 iolb 288 333 88 56 58 76 55 
CANACA 8 5 3 2 1 1 
ISRAEL 4 3 1 1 
I NDfiNE S IE 1 1 1 1 
JAPON 466 91 78 llO 175 12 509 94 62 111 240 2 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 1556 305 194 548 307 .202 390 65 b3 152 65 45 
AUT.CL.1 2544 592 32't 419 698 311 1087 184 132 176 522 13 
CLA SSE 1 4100 897 518 967 1205 513 1477 249 195 328 587 118 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIEi<S CLZ 6 3 2 1 3 1 1 1 
CLASSE 2 1 4 2 1 4 2 1 1 
EUR.EST 266 32 81 10'< u 36 303 31 95 110 19 42 
CLA SSE 3 266 32 81 104 13 36 303 31 95 110 19 42 
EXTRA CEE 4373 933 599 1013 1218 550 1784 288 290 439 606 161 
CEE ASSOC 8826 1029 2155 2890 SOb 22'tb 3843 377 959 1276 109 1122 
TRS GATT 4240 928 558 993 U15 546 1642 283 245 355 602 157 
AUT.TIERS 132 4 41 80 3 4 141 4 45 8'< 't 4 
C E E 8825 1028 2155 2890 506 .2246 3842 316 959 1276 109 1122 
MONDE 13198 1961 275't 3963 1724 2796 5626 664 1249 1715 715 1283 
820400 FkANCE 1550 553 184 5't3 270 763 307 51 310 95 
BELG.LUX. 320 't6 184 55 35 203 6 141 42 14 
PAYS ~AS 471 118 154 18't 15 189 43 98 44 't 
ALLEM.FEIJ 8665 1618 1618 2926 2503 5209 709 971 2091 1438 
IT All E 857 517 112 89 139 362 224 50 43 't5 
ROY.UNI .2797 595 339 543 1157 163 1058 150 224 358 248 78 
NUi<VEGE 15 1 8 6 6 2 't 
SUEDE 961 112 181 284 LH 141 332 35 61 109 83 44 
FINLANOE 15 2 5 8 6 1 2 3 
DANEMARK 280 21 8 61 187 3 69 3 4 18 43 1 
SUISSE 1404 403 111 98 702 90 311 87 2'~ 46 134 15 
AUTRICHt:: 312 11 67 11 152 65 212 3 21 8 140 40 
PORTUGAl 1 1 1 1 
ESPAGNt: 17 5 2 l 6 2 10 2 1 3 3 
YlJUGOSLAV 35 5 29 1 40 10 27 3 
All.M.EST 224 7 67 128 22 431 9 132 £73 l1 
PDLDGt'E 194 53 59 37 l1 28 51~ ll.l 194 121 35 56 
TCHlCOSL 55 1 16 H 4 1 101 36 60 4 1 
HDNGillt: 129 5 40 1b 8 335 1 122 197 9 
MAR(JC 1 1 
.ALGERIE 2 2 1 1 
UATSUNIS 2726 1115 2 81 463 111 150 55o 196 88 13'1 98 35 
CANAilA .24 1 11 4 1 1 1 1 
I NOt 1 1 
THh ILANDE 1 1 
JAPLN 466 87 63 180 114 22 338 6~ 44 144 13 8 
HU,'IG KONG .l4 6 3 14 11 lJ 3 2 9 6 
AUSTRALI E 5 1 j 1 1 1 
AELE 5770 1142 101 lOll 2448 462 1989 27~ 339 541 653 178 
AUT.CL.l 3£8S 1215 359 659 tilt! 177 952 267 135 296 205 49 
CLASSf. 1 'l058 2357 1066 1670 3326 639 2941 545 4 74 b37 858 227 
AUf.A()M 2 2 1 1 
T I cl-. S Cl2 36 6 
" 
15 11 21 3 3 9 6 
LLASSE 2 38 . 8 4 15 11 22 4 3 9 6 
EU•.£ST &02 o6 182 21'< £9 51 138<> tL9 484 651 48 H (LASSt: 3 602 66 18.2 274 2'1 51 1386 129 484 651 48 7't 
t.XTRA CH 9o98 2'<31 1248 194d 3HO 701 4349 1>78 958 1491 915 3'17 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"'" I =~~-=,i:.....tl Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 11665 2301 2437 3383 921 2823 6727 983 1426 2326 441 1551 TRS GATT 9342 2417 1141 1743 H62 679 3561 661 704 1020 906 290 AUT. Tl E:RS 354 12 107 205 8 22 767 16 254 471 9 17 C E E 11863 2299 2437 3363 921 2823 6726 982 1426 2326 441 1551 MUNDE 21561 4130 3685 5331 4291 3524 11075 1660 2384 3817 1356 1858 
820510 FRANCE 3671 742 227 1515 1187 972 115 25 597 235 BELG.LUX. 566 121 212 107 68 166 15 74 66 11 PAYS BAS 1411 241 841 231 98 173 21 86 56 10 All EM. FED 14468 5754 1521 2495 4698 4035 1696 220 481 1638 ITALIE 1987 1316 157 141 373 510 448 21 16 25 ROY .UN I 7714 1553 829 1338 1466 2528 2079 186 93 211 310 1279 IRLANDE 19 6 3 10 NURVEGE 33 18 2 4 9 4 3 1 SUEDE 2982 333 147 380 943 1179 629 45 52 68 337 127 FINLANDE 3 2 1 DANE MARK 201 27 19 111 26 18 37 4 3 19 10 1 SUISSE 2882 739 239 205 1378 321 266 32 14 16 111 33 AUTRICHE 1156 180 11 89 729 141 212 53 1 12 166 40 PORTUGAL 26 19 7 5 4 1 ESPAGNE 46 4 18 1 22 1 9 4 5 YOUGOSLAV 81 6 1 60 14 10 7 2 TURiolUIE 1 1 
u.R. s. s. 17 36 41 20 11 9 ALL.M.EST 102 10 11 49 30 21 2 9 9 POLDGNE 162 46 2 1 lOO 13 30 7 1 16 6 TCHECOSL 118 31 18 2 47 20 23 5 4 1 9 4 HONG RI E 22 15 6 1 4 3 1 ROUMANIE 4 4 1 1 
.ALGERIE 23 23 3 3 NIGERIA 1 
.CONGOLEO 1 
R.AFR.SUD 4 1 3 ETATSUNIS 4496 1148 286 889 1197 976 812 153 34 369 155 101 CANADA 46 28 4 8 4 4 8 8 ME:XIQUE 4 1 3 2 1 1 VENEZUELA 4 4 13 13 ISRAEL 4 2 1 BORNEO BR 9 9 2 2 JAPON 114 62 8 10 26 8 39 20 4 5 10 HONG KONG 1 1 ALSTRALI E 2 1 1 
AELE 14994 2850 1253 2142 4546 4203 3292 323 163 330 994 1482 AUT.CL.1 4814 1255 317 913 1322 1007 878 182 42 374 177 103 CLASSE 1 19808 4105 1570 3055 5868 5210 4170 505 205 704 1171 1585 EAMA 1 1 AUT.AOM 23 23 3 3 TJERS CL2 23 1 1 16 5 17 16 1 CLASSE 2 47 24 1 16 6 20 3 16 1 EUR.EST 485 87 33 67 193 105 99 14 5 14 38 28 CLASSE 3 485 87 33 67 193 105 99 14 5 14 38 28 EXTRA CEE ~~ug 4216 1604 3138 6067 5315 4289 522 210 734 1210 1613 CEE ASSOC 7455 3261 3135 2228 6051 5859 2183 442 596 744 1894 TRS GATT 20083 4177 1591 3066 6006 5243 4225 517 209 708 1196 1595 AUT. TIERS 232 16 13 72 59 72 61 2 1 26 14 18 C E E 22105 7432 3261 3135 2226 6051 5856 2180 442 596 744 1894 MONOE 42445 11648 4865 6273 8293 11366 10145 2702 652 1330 1954 3507 
820520 FRANCE 788 137 1 603 47 154 12 136 6 BELG.LUX. 442 319 59 56 8 68 51 8 8 1 PAYS BAS 914 95 31 688 100 134 10 5 106 13 AllEM.FED 1186 699 82 160 245 82 51 5 6 20 ITA LIE 103 67 20 1 15 u 7 3 1 ROY.UNI 2280 302 73 18 1139 748 447 34 21 3 189 200 NORVEGE 4 1 3 2 2 SUEDE 3461 1108 151 148 987 1067 1213 478 65 69 244 417 DANE MARK 84 14 1 19 46 4 12 2 3 7 SUISSE 860 319 21 4 485 31 28 8 17 3 AUTR ICHE 372 65 1 4 249 53 71 12 1 24 34 PORTUGAL 28 11 5 l.l 8 1 3 4 ESPAGNE 41 1 40 13 13 YOUGOSLAV 1 GRECE 1 
.u.R. s. s. 1 1 ALL.M.EST 4 3 1 1 
.ALGERIE 20 20 2 2 
.CONGO LEO 1 1 ANGOLA 1 1 1 1 R.AFR.SUO 4 3 1 4 3 1 ETATSUNIS 2114 752 22 38 1140 162 233 38 1 1 171 16 CANADA 2 2 1 1 COLOM8JE 23 23 1 7 IRAN 6 6 1 1 JAPON 1 
AUSTRAl lE 1 
AE:LE 7089 1819 253 205 2909 1903 1841 535 89 80 483 654 AUT .CL.1 2165 752 25 39 1185 164 251 38 4 1 185 17 CLASSE 1 9254 2571 278 244 4094 2067 2092 573 93 87 668 671 EAMA 1 1 AUT .AUM 20 20 2 2 TIERS CL2 30 1 29 9 1 8 CLASSE 2 51 20 2 29 11 2 1 8 EUR.EST 5 3 2 1 1 CLASSE 3 5 3 2 1 1 EXTRA CEE 9310 2591 283 244 4094 2098 2104 575 95 87 668 679 CEE ASSOC 3455 1200 271 221 1363 400 451 121 25 14 251 40 ·TRS GATT 9254 2571 279 244 4093 2067 2093 573 94 87 668 671 AUT. TIERS 34 3 31 9 1 8 C E E 3433 1180 270 221 1362 400 449 119 25 14 251 40 MONDE 12743 3171 553 465 5456 2498 2553 694 120 101 919 719 
820530 FRANCE 185 11 111 63 1 1 8ELG.LUX. 1795 35 37 56 1667 69 67 PAYS BAS 357 59 19 246 33 1 ALLEM.FEO 459 70 22 95 272 8 2 2 3 ITALIE 128 100 6 22 RUY.UNI 87 12 6 2 7 60 1 IRLANUE 2 2 NORVEGE 5 5 SUEOE 42 11 5 4 22 OANEMARK 8 1 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- I Neder·J Deutsc~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
SUISSE 141 32 5 68 35 2 
AUTR ICHE 145 145 2 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 5 1 4 TCHtCOSL 1 1 2 2 HONGRI E 1 1 
.ALGERIE 9 9 
LIB YE 93 93 
EGYP TE 6 6 
ETAT SUN IS 191 32 6 3 42 108 4 2 CANADA 3 2 1 LIBAN 5 5 
IRAN 6 6 
ISRAEL 2 1 JNDE 2 2 HONG KONG 2 2 AUSTRALIE 2 2 
AELE 429 55 24 3 230 117 5 1 2 2 AUT.CL.1 204 32 1 9 45 111 4 1 1 2 CLASSE 1 633 87 31 12 275 228 9 2 2 3 2 AUT.AOH 9 9 
TIERS CLZ 116 6 110 1 CLASSE 2 125 9 6 110 1 EUR.EST 8 8 2 2 CLASSE 3 8 8 2 2 EXTRA CEE 766 96 45 12 385 228 12 2 4 4 2 CEE ASSOC 2933 213 58 132 435 2035 79 3 2 2 1 11 TRS GATT 650 87 39 12 286 226 ll 2 4 3 2 AUT. TIERS 107 6 99 2 1 1 C E E 2924 264 58 132 435 2035 79 3 2 2 1 11 HONDE 3690 360 103 14'o 820 2263 91 5 6 2 5 13 
820590 FRANCE 38 4 21. 12 126 ll5 10 BELG.LUX. 145 145 684 684 PAYS BAS 2 1 1 
AlLEH.FEO 67 1 6 54 6 5 ITALIE 1 1 
ROY.UNI 27 1 14 11 3 2 SUEDE 2 2 1 DANE HARK 1 1 
SUISSE 8 .r,. 3 1 1 AUTR ICHE 5 2 3 13 13 YOUGOSLAV 2 2 
ETATSUNIS 53 6 16 30 1 1 6 
AELE: lo3 2 3 22 16 18 16 2 AUT .CL.l 55 6 1 16 32 1 1 6 CLASSE 1 98 8 4 38 48 25 11 8 EXTRA CEE 98 8 .r,. 38 48 25 11 8 CEE ASSOC 253 8 11 168 66 816 2 799 15 JRS GATT 98 8 4 38 48 25 17 8 C E E 253 8 11 168 66 816 2 799 15 HONDE 351 16 15 206 114 841 2 816 23 
820600 FRANCE 308 136 36 91 45 90 40 13 24 l3 BELG.LUX. 1&7 39 11 32 25 26 9 10 3 4 PAYS BAS 375 85 150 106 34 86 14 40 25 7 AllEH.FEO 4282 1167 917 821 1311 1547 413 384 262 488 ITALIE 125 79 8 11 21 69 64 1 1 3 ROY.UNI 1165 115 167 169 5'o3 llt 210 65 H 83 19 10 NORVEGE 16 4 1 ll 1 1 SUEDE 523 136 49 65 121 152 146 42 9 19 29 47 FINLANOE 4 1 3 2 1 1 DANJ::HARK 40 1 4 3 25 1 16 6 2 8 SUI SSE 306 95 30 27 108 46 55 9 1 2 13 30 AUTR ICHE 315 29 29 79 178 60 168 6 9 65 46 42 YOUGOSLAV 1 1 
All.H.EST 2 1 1 
TCHECOSL 1 1 
HONGRIE 1 1 
ETAT SUN IS 993 332 113 84 lb2 202 128 40 (> 3& 15 31 PHILIPPIN 3 3 
JAPON 1 1 
AUSTRALIE 1 
AELE 2425 44& 280 343 ~86 370 59& 128 52 171 116 1£9 AUT.CL.1 1000 332 113 86 264 205 131 40 & 31> 17 32 CLASSE 1 3425 778 393 429 1250 575 727 168 58 L07 133 161 TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EUR.EST .r,. 3 1 1 1 CLASSE 3 4 3 l 1 1 EXTRA CEE 3432 781 393 430 1253 575 728 169 58 207 133 161 CEE ASSOC 5257 1310 1271 939 256 1421 1818 500 41>5 286 55 512 TRS GATT 3426 779 393 429 1250 575 728 11>9 58 207 133 161 AUT. TIERS 6 2 1 3 
C E E 5257 1370 1211 939 256 1421 1818 500 4b5 286 55 512 HONDE 8689 2151 1664 1369 1509 1996 2546 669 523 493 1R8 673 
820700 FRANCE 390 60 
6§ 71 257 11 2 2 7 BELG.LUX. l't5 2Z 58 3 2 1 PAYS BAS 446 36 35 354 21 19 1 1 16 1 AllEH.FED 860 238 67 82 473 20 5 2 2 11 ITALIE 283 74 192 17 8 2 5 1 ROY.UNI 313 27 66 20 166 34 10 1 £ l 5 1 SUEDE 2636 755 83 11 1253 474 41 11 1 2 23 10 FINLANOE 11 68 9 4 4 DANE HARK 110 57 53 3 2 1 SUISSE 581 11 25 15 lJ7 233 12 (> ~ AUTR ICHE 350 29 (> 10 68 237 12 0 l 5 PORTUGAL 65 33 4 22. 6 2 1 ESPAGNE 7 1 6 
ALL.H.EST 1 1 
PULOGNE 16 16 1 1 TCHECOSL 11 11 1 1 ETATSUNIS 420 37 58 15 118 192 11 2 6 CANADA 130 27 28 75 2 L ISRAEL l 1 
JAPON 7 !> 2 
AELE 4055 915 184 173 1799 984 86 14 3 11 37 21 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-11Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE aE 
AUT.CL.1 b41 38 91 '<3 191 218 11 1 1 1 6 8 ClASSE 1 4696 953 275 216 1990 1262 103 1!> 4 1l 43 29 TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 34 34 2 2 CLASSE 3 J4 H 2 2 EXTRA CEE 4731 953 275 211 1990 1296 105 15 4 12 43 31 CEE ASSOC 2124 370 354 149 500 751 61 8 10 4 20 19 TRS GATT 4730 953 275 211 1990 1295 105 15 4 12 43 31 AUT. TIERS 1 1 C E E 2124 370 354 149 !>00 751 61 8 10 4 20 19 HONOE 6855 13ll 629 366 21o90 201o1 166 l3 14 16 63 ·so 
820800 FRANCE 882 118 52 174 538 889 93 52 1H 610 BELG .LUX. lo4 it 30 1 9 'o1 2 27 12 PAYS BAS 125 2 32 91 ll8 1 27 90 ALLEH.FED 867 155 226 21ft 272 537 13 132 1H 189 ITALIE 227 106 78 7 36 70 34 23 3 10 ROY.UNI 215 39 11 it 47 ll'o 187 25 5 3 16 138 SUEDE 111 22 lit 4 69 2 63 23 12 3 24 1 DANE HARK H 2 2 1 41 1 11 11 SU1 SSE 181 51 11 2l 91o 3 66 15 5 9 36 1 AUTR ICHE 51 lo 2 1 1 lo3 56 3 2 1 50 ESPAGNE 1 1 1 1 YDUGDSLAV B 1 2 5 15 1 4 10 ALL .H.EST 39 11 7 lit lo8 21 10 17 POLOGNE 11 8 3 25 1 17 7 TCHECOSL 62 13 1 5 17 l6 103 21 1 7 32 42 HONGRIE 1 6 1 11 9 2 R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 70 3 1 51 10 5 lit 19 2 2 JAPON 66 l it 27 3l 1 35 18 lit 1 HUNG KONG 1 1 
AELE 605 118 'tO 3l 252 163 383 66 l4 16 87 190 AUT.CL.1 llo6 5 5 79 lt6 11 75 2 1 38 21 13 CLASSE 1 751 1l3 lo5 111 298 11ft lo5B 68 l5 51t lOB 203 TIERS CL2 1 1 CLASSE l 1 1 EUR.EST 119 lit 18 lB l5 ltlo 187 l1 23 l6 'o9 6B CLASSE 3 119 llo 18 18 l5 loft 187 21 23 26 49 68 EXTRA CEE 870 137 63 ll9 3l3 l1B 61o6 89 loB 80 157 272 CEE ASSOC l145 267 lt51o 303 302 819 1655 110 275 2l5 2H 811 TRS GATT 82ft 136 lo6 116 323 l03 587 89 l1 61 157 l53 AUT. TIERS 46 1 17 13 15 59 21 19 19 C E E 2llo5 l61 451o 303 302 819 1o55 llO 275 225 231t 811 HONDE 3015 ioOio 517 lt32 o25 1037 l301 199 323 305 391 1D83 
B20900 FRANCE 5gl 21t6 70 115 78 127 49 23 30 25 BELG.LUX. 2 83 2 13 12 1 PAYS BAS 280 38 191 51 lt7 8 31 8 ALLEM.FED 201t1 302 650 906 183 335 55 1D2 136 lo2 ITALIE 598 110 96 81 311 llt2 13 33 25 71 ROY.UNI 375 135 55 16 91 78 103 lo3 13 lo 19 2/o NORVEGE 2 2 SUEDE 64 11 6 31 11o 2 10 1 1 6 2 FINLANDE 27 3 1 1 20 2 3 3 DANE MARK 26 5 5 1 llo 1 2 2 SUISSE 268 55 18 33 88 7lt lo5 8 l 6 9 20 AUTR ICHE lOB 1 27 17 31 32 26 8 lo 1 1 ESPAGNE 21 1 1 8 9 2 3 2 1 ALL.M.EST 10 5 5 2 1 1 
.ALGER lE 1 1 ETAT SUNI S 51 10 9 10 6 16 9 1 2 4 LIBAN 1 1 INDE 1D 4 6 2 1 THAILANDE l 1 CHIN CONT 1 1 JAPON 138ft 6 70 lo28 865 15 620 2 l3 112 lo2D 3 HONG KONG 5 1 3 1 3 1 l 
AELE 843 207 111 98 lloO 187 186 52 2/o 20 39 51 AUT .CL.l llt83 20 81 lolt1 900 35 635 3 lit 176 lo25 1 CLASSE 1 2326 2l1 192 51o5 llloO 22l Bl1 55 loB 196 lo61o 58 AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 17 1 1 8 1 5 1 3 CLASSE l lB l 1 8 1 5 1 3 EUR.EST 10 5 5 2 1 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 11 6 5 l 1 1 EXTRA CEE 2355 l29 199 550 llloB 229 BlB 56 lt9 197 lt67 59 CEE ASSOC 3516 'o53 1183 llltO lo79 261 661t 76 215 196 110 67 TRS GATT 23U 228 19l 51o5 111o7 l29 8l6 56 'oB 196 %1 59 AUT. Tl ERS 13 7 5 1 l 1 l C E E 3515 it 52 1183 lHO lt79 261 6olo 76 215 196 110 o7 MONDE 5870 681 1382 1690 1627 490 H92 132 264 393 577 126 
821000 FRANCE Blo 10 3~ 29 42 17 1 4 12 BELG.LUK. 58 21 1 lo 2 2 PAYS BAS 131 4 127 18 18 ALLEH.FED 157 8 5 95 lo9 lo2 28 13 ITAL lE 22 4 18 3 3 ROY.UNI 26 lo 5 15 1 4 2 2 SUEDE 2 2 SUJSSE 5 1 it AUTR ICHE 3 2 1 ETATSUNIS 4 1 1 1 JAPON 15 7 1 1 3 1 2 
AELE 36 4 2 9 20 1 5 2 3 AUT.CL.1 19 1 1 7 8 2 3 1 2 CLASSE 1 55 5 3 16 28 3 8 3 5 EXTRA CEE 55 5 3 16 28 3 8 3 5 CEE ASSOC 452 29 19 138 175 91 Bit 3 30 25 25 TRS GATT 55 5 3 16 28 3 8 3 5 C E E lo52 29 19 138 175 91 Bit 3 1 30 25 25 MONDE 507 34 22 154 203 94 92 3 1 33 30 25 
821111 FRANCE 1 15A ALL EH. FED 196 'o3 3 12 2 10 SUEDE 5 5 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
M .... , I :-... ··,-.::·F .... -1 SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-, Neder-,
1
Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC aE CEE 
A ELl: 5 5 
CLASSE 1 5 5 
EXTRA CEE 5 5 
CEE ASSOC 197 43 3 151 12 2 10 
TRS GATT 5 5 
C E E 197 43 3 151 12 2 10 
MONOE 202 48 3 151 12 2 10 
821115 FRANCE 1 ~ ALLEM.FEO 29 11 3 10 8 1 1 1 5 
ROY.UNI 999 225 78 96 n 527 257 57 24 13 11 1!>2 
SUEDE 1 1 
SUISSE b 4 2 1 1 
ETATSUNIS 1073 535 5 449 83 218 135 1 65 17 
CANADA 107 91 b 10 20 18 1 1 
AELE 1006 230 80 96 n 527 258 58 24 13 11 152 
AUT.Cl.1 ll80 626 11 1 449 93 238 153 2 65 18 
CLASSE 1 2186 856 91 97 522 620 496 211 26 13 76 170 
EXTRA CEE 2186 856 91 97 522 620 496 211 26 13 76 170 
CEE ASSOC 30 11 b 3 10 8 1 1 1 5 
TRS GATT 2186 856 91 97 522 620 496 211 26 13 76 170 
C E E 30 11 6 3 10 8 1 1 1 5 
MONOE 2216 867 97 lOO 522 630 504 212 27 14 76 175 
821119 FRANCE 1 1 
AllEM.FEO 123 6 13 104 7 7 
ROY.UNI 20 20 4 4 
SUISSE 3 3 
ETAT SUN IS 28 28 5 5 
CANADA 8 8 1 1 
JAPON 22 20 2 1 
AELE 23 3 20 4 4 
AUT.Cl.1 58 20 38 7 1 6 
CLASSE 1 81 23 58 11 1 10 
EXTRA CEE 81 23 58 11 1 10 
CEE ASSOC 124 6 14 104 7 7 
TRS GATT 81 23 58 11 10 
C E E 124 6 14 104 7 7 
MONOE 205 29 14 58 104 18 10 7 
821L21 PAYS BAS 2 2 
AllEM.FEO 156 155 59 59 
ROY.UNI 356 5 351 32 1 31 
I RLANDE 87 87 10 10 
SUEDE 50 46 4 8 7 
DANE MARK 1 1 
AtLE '<07 5 398 4 40 1 38 
AUT.Cl.1 87 87 10 10 
CLASSE 1 494 5 485 4 50 1 48 
EXTkA CEE 494 5 485 4 50 1 48 
CEE ASSOC 158 155 l 1 59 59 
TRS GATT 407 5 398 4 40 1 38 
AUT. Tl ERS 87 87 10 10 
C E E 158 155 2 1 59 59 
MDNOE 652 160 487 5 109 60 48 
821125 FRANCE 495 8 472 14 55 1 53 
PAYS BAS 40 1 14 25 4 2 2 
All EM. FED 3266 31 115 134 2986 341 6 25 38 272 
RCY.UNI 4373 20 1287 781 25 2260 420 4 102 97 3 214 
IRLANOE 3 3 1 1 
SUEOE 371 191 21 61 42 56 56 l7 5 9 b 9 
DANEMARK 17 15 2 5 5 
SUI S SE 58 56 2 18 18 
AUTR ICHE 1 
NIGERIA 3 3 
I:TATSUNIS 222 2 4 21 169 26 2!> 1 2 14 8 
CANADA 271 136 24 15 64 32 21 12 2 2 to 1 
JAPON 1 1 
AELE 4820 282 1308 844 68 .!318 499 54 107 106 9 223 
AUT.CL.1 497 138 28 36 237 58 47 12 3 4 19 9 
CLASSE 1 5317 420 1336 880 305 2376 546 66 110 110 28 232 
TIERS Cl2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EXTRA CEE 5320 420 1336 883 305 d76 546 66 110 110 28 232 
CEE ASSOC 3801 32 137 135 to97 3000 400 6 28 38 55 273 
TRS GATT 5317 420 1336 883 302 2376 545 66 110 110 27 232 
AUT. Tl ERS 3 3 1 1 
C E E 3801 32 137 135 497 3000 400 6 28 38 55 273 
MONDE 9121 452 1473 1018 81)2 5376 946 72 138 148 83 505 
821129 FRANCE 4 1 2 
PAYS LAS 718 575 142 12 10 2 
All EM. FED 27 14 4 8 1 4 2 1 
ROY .UN I 19 15 1 3 1 1 
SUEDE 4 4 1 
SUISSE 8 2 5 
AUTR ICHE 1 1 
ETATSUNIS 141 3 57 81 5 4 
CANADA 77 77 5 5 
AUSTRALIE 74 74 2 2 
AELE 32 17 11 3 l 1 
AUT.Cl.1 £92 3 134 155 12 9 3 
CLASSE 1 324 20 1 145 158 14 1 1'l 3 
EXTRA CEE 324 20 1 145 158 14 1 1<' 3 
CEE ASSOC 749 !>89 147 10 2 1 16 12 3 
TRS GATT 324 20 1 145 158 14 1 10 3 
C E E 749 589 147 10 l 1 16 12 3 
MONOE 1073 609 148 10 147 159 30 13 3 1') 3 
821190 FRANCE 9 2 1 6 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS ~AS 7<!4 ll8 56 11 10 
AllEM.fEO 114 57 49 8 10 2 
ITA LIE 5 ~ 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Bel g.- -~ Neder· I Deutsch) I 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ ltalia Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
RCY.UNI 186 131 16 12 3 24 6 OANEMAKK 4 4 SUISSE 36 10 25 AUTR ICHE 9 5 3 ESPAGNE 1373 1373 8 8 ETAT SUNI S 73 2 70 2 2 ARGENTINE 7 7 AUSTRAl lE 96 96 3 3 
AELE 235 146 16 19 28 26 8 6 AUT .CL.1 1542 2 1373 1 166 13 8 5 CLA SSE 1 1777 148 16 1392 29 192 21 8 11 TIERS CL2 7 7 CLASSE 2 7 1 EXTRA CEE 1784 148 16 1399 l.9 192 21 1 8 1 11 CH ASSOC 914 57 5 51 731 70 22 8 2 10 2 TKS GATT 1784 148 16 1399 29 192 21 1 8 1 11 C E E 914 57 5 51 731 70 22 8 2 10 2 MONOE 2698 205 21 1450 760 262 43 9 10 11 13 
8212DO FRANCE 58 45 3 9 4 3 BEL G .LUX. 1 1 PAYS BAS 97 22 75 1D 1 9 ALLEM.FEO 1023 135 277 457 154 157 18 48 61 30 ITALIE 480 28 1D6 113 233 91 9 26 25 31 ROY.UNI 23 1D 3 5 4 1 5 2 1 1 1 SUEDE 3 2 1 DANE MARK 2 2 SUISSE 7 5 1 1 AUTR ICHE 4 1 2 t:SPAGNE 4 2 2 YOUGOSLAV 1 1 ETATSUNIS 5 3 1 1 PAKISTAN 33 33 5 5 INDUNESIE 1 1 JAPUN 33 3 4 16 7 3 23 2 3 12 4 2 
AEU: 39 11 4 8 8 2 5 2 1 1 1 AUT.CL.1 43 4 6 19 11 3 24 2 3 12 5 2 CLASSE 1 82 21 10 27 19 5 29 4 4 13 6 2 TIERS Cl2 34 :n 1 5 5 CLASSE 2 34 33 1 5 5 EXTRA CEE 116 21 10 27 52 6 34 4 4 13 11 2 CEE ASSOC 1659 163 450 574 309 163 262 27 78 86 40 31 TRS GATT 116 21 10 27 52 6 34 4 4 l3 11 2 C E E 1659 163 45D 574 309 163 262 27 78 86 40 31 MONOE 1775 184 46D 601 361 169 296 31 82 99 51 33 
8213DO FRANCE 197 98 12 5 82 41 19 4 1 17 BElG.lUX. 22 1 6 15 10 2 8 PAYS BAS 75 lit 56 5 13 2 9 2 All EM. FED 2266 409 297 842 718 375 63 56 141 115 lTALIE 423 67 39 15 302 167 26 18 7 116 ROY .UN I 2D2 26 28 68 62 18 41 4 8 17 1D 2 NORVEGE l 1 SUEDE 10 5 1 3 1 1 DANE MARK 28 15 13 15 8 7 SUISSE 146 19 10 14 81 22 20 1 2 11 5 AUTR ICHE 43 1 2 24 4 12 6 5 1 ESPAGNE 51 8 6 1 19 17 6 1 3 1 All.M.EST 4 1 2 1 1 1 HUNGRIE 6 1 1 4 2 2 
.ALGER lE 1 1 ETATSUNIS 297 61 31 48 69 88 64 9 8 12 11 24 CANADA 1 1 INDES OCC 1 1 ARGENTINE 6 6 PAKISTAN 1 1 IN DE 3 1 2 1 1 CHIN CONT 1 1 1 1 JAPCN 203 13 12 25 133 20 6D 5 4 8 38 5 HONG KONG 44 14 3 7 12 8 21 6 1 3 6 5 
AELE 430 47 45 123 163 52 83 5 10 32 28 8 AUT.CL.1 552 83 49 74 221 125 130 15 13 20 52 30 CLA SSE 1 982 13D 94 197 384 177 213 20 23 52 8D 38 AUT.AOM 1 1 Tl ERS Cl2 55 14 3 13 14 11 22 6 1 3 6 6 CLASSE 2 56 15 3 11 l4 11 22 6 1 3 6 6 EUR. EST 1D 1 l 6 1 3 1 2 AUT.CL.3 1 1 1 1 CLASSE 3 11 2 2 6 1 4 1 1 2 EXTRA CEE 1049 147 99 216 398 189 239 27 25 57 86 44 CEE ASSOC 2984 492 49D 875 327 800 606 91 102 154 127 132 TRS GATT 1037 144 97 210 J98 188 235 26 24 55 86 44 AUT. TIERS 11 2 2 b 1 4 1 1 2 C E E 2983 491 490 875 n1 800 606 91 102 154 127 132 MONDE lt032 638 589 1091 725 989 845 118 127 211 213 176 
821410 FRANCE 88 63 20 ~ 20 15 4 1 BELG.LUX. 11 5 6 2 1 1 PAYS BAS 330 12 283 35 65 3 52 10 All EM. FED 783 138 343 302 135 33 63 39 ITALIE 183 84 68 31 61 28 22 11 ROY.UNI 194 2 llO 81 1 131 75 56 NURVEGE 32 1 2 22 7 6 5 SUEDE 19 2 2 l4 1 2 2 FINLANDE 10 3 1 2 4 DANE MARK 67 17 15 29 6 5 1 1 3 SUISSE 48 2 23 22 1 8 1 5 2 AUTRICHE 234 5 50 143 36 75 1 16 ft5 13 ESPAGNE 2 2 1 1 ALL.H.EST 5 5 3 3 POLOGNE 1 1 
.ALGER lE 1 
ETATSUNI S 16 3 13 5 4 IN DE 1 1 JAPON 1651 17 124 H02 8 909 8 50 848 3 HONG KONG 11 11 7 7 
AELE 594 29 202 311 52 227 3 97 ll3 14 AUT.CL.1 1679 20 125 1509 25 915 8 50 850 7 CLASSE 1 2273 49 327 1820 17 1142 11 147 963 71 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , I :-..... ,-=·i:"""'l Schliissel I I COde EWG l Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AUT.AOM 1 
TIERS Cl2 12 12 1 1 CLASSE 2 l3 12 1 1 EUR.EST 5 5 4 3 1 CLASSE 3 5 5 4 3 1 EXTRA CEE 2291 50 33.2 183..! 11 1153 11 150 971 21 CEE ASSOC 1396 240 757 81> 313 283 65 152 25 41 TRS GATT 2285 49 327 1832 17 1150 11 147 971 21 AUT, TIERS 5 5 3 3 C E E 1395 239 757 tl6 313 283 b!> 152 2!> 41 MUNDE 3686 289 1089 1918 390 1431> 76 302 996 62 
821490 FRANCE 381 238 16 bl 66 40 19 3 10 8 BI:LG.LUX. 72 2 69 1 23 23 PAYS EAS 235 28 144 62 1 3'> 7 19 8 ALU:M.FEO 583 70 2'>5 188 80 112 H '>1 41 10 ITALIE 167 111 19 21 16 71 54 8 5 ,. RUY.UNI 52'> 169 10 ,. £93 loB 371 10!> 5 1 221 39 NORVEGE 8 1 7 1 1 SUED!: 11 ,. 6 23 38 8 4 ,. FINLANDE H 2 4 6 3 DANE MARK 17 1 1 1 13 1 1 1 SUISSE 60 6 2 10 loO 2 8 2 1 5 AUTRICHE 99 4 56 10 29 25 2 17 2 4 ESPAGNE 4 2 1 1 POUJGNE ,. 2 2 2 1 TCHECOSL 1 
HONGRIE 1 
.ALGERIE 3 3 
ETATSUNIS 10 3 1 3 2 2 
.ANT .NEER 1 1 
INOE 1 
THAILANDE 2 1 1 
JAPON 1237 92 ,. 749 391 571 30 2 HO 198 1 HONG KONG 3 1 2 2 1 1 
AElt 779 180 23 95 '>01 80 414 107 7 23 234 H AUT .CL.1 ll66 99 6 754 401 6 573 31 2 3'>0 199 1 CLASSI: 1 2045 279 29 849 t102 86 987 138 9 363 433 '>4 AUT.AOM 4 3 1 
TIERS Cl2 6 1 1 1 3 2 1 CLASSE 2 10 4 1 2 3 2 1 EUR.EST 6 2 1 1 2 3 1 1 1 CLASSE 3 6 2 1 1 2 3 1 1 1 I:XTRA CEE 2061 285 31 852 807 86 992 139 10 3o4 '>35 4'> CEE ASSOC 1'>'>2 214 646 295 140 147 280 75 87 78 22 18 TRS GATT 2054 281 29 851 807 86 991 139 9 36'> '>35 44 AUT. TIERS 3 1 2 1 1 C E E 1438 211 646 294 1'>0 1'>7 280 75 87 78 22 18 HONDE 3499 496 677 1146 9ft7 2n, 1272 214 97 it42 457 62 
821500 FRANCE 8 3 3 2 1 1 PAYS BAS 4 4 3 3 Allf:M .FED 38 14 5 18 8 4 4 ITALIE 3 3 ROY.UNI 4 4 2 2 AUTK ICHE 1 1 ETATSUNIS 1 
JAPUN 12 12 3 3 
AHE 5 4 1 2 2 AUT.CL.l 13 1 12 3 3 CLASSE 1 18 1 4 13 5 2 3 EXTRA CEE 18 1 4 13 5 2 3 CEE ASSOC 53 14 8 18 10 3 12 4 4 4 TKS GATT 18 1 it 13 5 2 3 C E E 53 lit 8 18 10 3 12 4 4 4 MONOE 71 14 9 22 23 3 17 4 6 7 
830100 FRANCE 974 178 93 440 263 329 47 23 120 139 BELG.LUX. 215 1 111 101 2 255 96 158 1 PAYS f.AS 275 6 180 82 7 167 6 91 70 ALLEM.FEO 4095 843 1076 1551 625 2139 456 568 794 321 ITALIE 1350 479 184 296 391 602 250 77 138 137 ROY.UNI 507 195 50 65 41 156 188 75 18 29 12 54 IRLANDE 1 1 
NORVEGE 5 5 2 2 SUEDE 172 2 9 53 92 16 103 20 7'> 8 OANI:MARK 42 2 12 28 15 7 8 SUISSE 347 124 32 ll 136 42 76 27 8 3 27 11 AUTRICHE 26 2 7 2 2 13 20 2 1 17 PORTUGAL 20 20 39 39 ESPAGNE 17 7 10 18 4 14 YUUGOSLAV 8 8 4 4 
ALL.M.EST 5 2 3 4 2 2 TCHECOSL 5 1 3 5 5 HONGRIE 14 7 5 2 17 7 5 5 NIGERIA 1 1 1 1 ETATSUNIS 573 78 102 11 326 56 188 8 ll 2 154 13 CANADA 29 12 3 6 8 5 2 1 2 CHIN CONT 37 24 13 29 13 16 JAPUN 12 1 7 1 3 8 1 5 2 HONG KONG 23 6 3 6 7 1 16 5 2 4 4 1 
AELE 1119 325 118 145 304 227 443 102 68 60 123 90 AUT.CL.1 640 105 106 25 3it5 59 221 18 12 8 170 15 CLASSE 1 1759 430 224 170 649 28b 66(> 120 80 68 293 1•), TIERS CL2 24 b 3 7 7 1 l7 5 2 5 4 1 CLA SSE 2 24 b 3 7 7 1 l7 5 2 5 4 1 EUR. EST 24 1 9 8 1 5 26 9 7 10 AUT.Clo3 37 24 13 29 13 16 CLASSE 3 61 1 9 32 1 18 55 9 20 26 EXTkA CEE 1844 437 236 209 b57 305 738 125 91 93 297 U2 C!:E ASSOC 6909 1329 1618 £051 1014 897 3492 712 783 1051 48~ 'ou1 TllS GATT 1787 437 227 176 657 290 688 125 8.2 73 297 111 AUT.TIEN.S 57 9 33 15 50 9 2('1 21 C E E 6909 1329 1618 2051 1014 897 3492 712 783 1051 485 it61 HONOE 8753 1766 1854 2260 1671 1202 4230 S37 874 lllt'> 7112 593 
830200 FRANCE 1766 528 252 70b 280 963 250 115 '>3() 168 BELG.LUX. 1488 203 1163 ll!> 7 1356 130 1087 133 b PAYS bAS 989 204 449 257 79 732 209 273 179 71 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.., Neder-1 Deutsch-1 EWG I I Belg.· -~ Neder- I Deutschi I COde ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine France Lux. land land (BR) CEE TDC CEE 
Alll:M.FED 15493 3412 43 74 4808 2899 9811 2137 2490 3451 1733 IT Al I E 2559 852 213 197 1<:97 1190 458 78 82 ~12 RGY.UNI 1362 180 370 543 .!18 51 786 70 236 332 llJ 38 NGRVE<'E lo 2 5 8 1 8 1 3 4 SUeDE 890 99 25 530 175 61 1121 84 20 798 80 139 FINLANDE 1 1 DANEMARK 1414 32 24 49 1~96 13 849 12 8 38 784 7 SUI SS( 746 214 135 80 236 81 290 63 48 50 93 36 AUTR ICHE 493 ./9 7 25 362 70 365 14 3 16 238 94 PORTUGAL 28 26 2 19 18 1 ESPAGNE 22 2 15 4 16 14 1 YOUGOSLAV 9 2 7 8 7 u.R.s.s. 5 5 7 7 ALL.M.EST 26 12 6 7 37 8 6 23 TCHE:COSL 12 1 4 3 4 ll 1 3 6 HONGRIE 10 1 3 10 7 3 MAROC 1 1 1 1 
.ALGERIE 3 3 1 1 HAT SUN IS 1028 245 19.2 147 341 103 318 30 62 74 115 31 CANADA 14 l 4 8 5 1 4 JAPUN 36 2 8 19 7 32 15 13 4 HONG KCNG 4 4 1 1 AUSTRALI E 19 1 9 8 14 10 4 
Al:LE 4949 554 589 123Z U.91 277 3438 243 334 1237 1310 314 AUT .CL.1 1129 254 215 171 377 112 393 32 91 88 141 41 CLASSE 1 6078 808 804 1403 2674 389 3831 275 425 1325 1451 355 AUT .A(;M 3 3 1 1 TIERS Cl2 5 1 4 2 1 1 CLASSE 2 8 4 4 3 2 1 EUR.EST 53 1 25 u 3 11 65 23 12 1 29 CLASSE 3 53 1 25 u 3 11 65 23 1./ 1 29 EXTRA CEE 6139 813 829 1416 2681 400 3899 277 448 1337 1453 384 CEE: ASSOC 22298 4674 5564 6420 2375 3265 14053 2935 3091 4735 1314 1978 TRS GATT 6094 808 805 1407 ZoBl 393 3843 275 426 1328 1453 361 AUT. TIERS 42 2 24 9 7 55 1 22 9 23 C E E 22295 4671 5564 64.20 2375 3265 14052 2934 3091 4735 1314 1978 HONDE 28434 5484 6393 7836 50!>6 3665 17951 3211 3539 6072 2767 2362 
830300 FRANCE 79 59 20 1.26 112 13 BELG.LUX. 21 20 1 35 1 34 PAYS BAS 114 2 35 66 11 177 2 43 117 15 AllEH.FEO 432 156 89 96 91 322 13 73 70 106 ITALIE 11 15 2 17 15 2 RUY .UN I 28 2 14 10 1 28 2 19 5 1 1 NURVEGE 35 2 2 .u 86 4 4 78 SUEDE 1 ~ 1 DANE HARK 2 2 SU!SSE 326 326 444 444 AUTR ICHE 5 5 10 10 ALL.H.EST 10 2 6 2 15 5 8 2 
.CONGOLEO 1 1 ETATSUNIS 19 16 1 2 19 17 1 VENEZUELA 1 1 JAPON 2 3 2 
AELE 397 4 14 12 360 1 569 6 19 9 523 12 AUT.CL.1 21 16 1 1 3 22 17 1 2 2 CLASSE 1 418 20 15 12 361 10 591 23 20 9 525 14 EAHA 1 1 Tl ERS CL2 1 CLA SSE 2 1 1 1 EUR.EST 10 2 6 2 15 5 8 2 CLASSE 3 10 2 6 2 15 5 8 2 EXTRA Cl:E 429 20 18 18 361 12 607 23 25 17 526 16 CEE ASSOC 664 173 186 116 86 103 677 91 230 104 130 122 TRS GATT 418 20 15 12 361 10 591 23 20 9 525 14 AUT. Tl ERS 10 2 6 2 16 5 8 1 2 C E E 663 173 185 116 86 103 677 91 230 104 130 122 HONOE 1092 193 203 134 447 115 1284 114 255 121 656 138 
830400 FRANCE 211 31 15 145 lit 257 25 7 216 9 Bl::LG.LUX. 13 3 9 8 3 4 PAYS BAS 39 31 8 38 32 6 All EH. fED 383 264 33 70 16 232 165 20 39 8 ITALIE 22 14 1 1 5 3 2 ROY. UN I 98 42 20 15 13 8 55 22 12 10 8 NDRVEGE 11 9 2 2 2 SUEDE 25 5 14 5 14 3 9 2 DANl:HARK 1 1 1 1 SUISSE 7 1 4 2 2 AUTR ICHE 4 3 1 1 
.ALGERIE 1 1 ETATSUNIS 32 10 6 1 6 9 10 4 4 JAPON 4 1 3 2 2 HUNG KONG 1 1 
AELE 146 57 21 32 26 10 75 21 12 20 13 3 AUT.CL.1 36 10 7 1 9 9 12 4 4 1 2 1 CLASSE 1 182 67 28 33 35 19 87 31 16 21 15 4 AUT.AOH 1 1 T !ERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 183 67 28 33 35 20 88 32 16 21 15 4 CfE ASSOC 668 279 102 811 169 30 541 170 77 49 22S 17 TRS GATT 183 b1 28 33 :J5 20 87 31 16 21 15 4 C E E 668 219 10l 88 169 30 540 169 71 49 228 17 MONUE 851 346 130 1.21 .204 50 628 201 93 70 243 21 
830500 FRANCE 258 20 B 46 179 503 21 15 58 409 8ELG.LUX. 184 31 6 42 105 326 52 11 64 199 PAYS BAS 417 44 160 81 132 481 34 174 64 209 ALL EH. FED 1227 294 142 292 499 1084 221 57 187 613 ITA LIE 103 73 10 10 10 57 38 5 5 9 ROY.UNI 265 47 40 84 72 22 157 23 20 66 34 14 SUEDE 99 14 9 9 65 2 97 7 6 9 74 1 DANE MARK 8 1 2 1 4 9 2 2 1 4 SU!SSE o5 33 6 10 16 22 11 3 3 5 AUTRICHE 413 161 21 90 63 78 299 106 14 60 39 ~0 ESPAGNE 1 1 2 l All.H.EST 1 I ETAT SUN IS ~00 220 157 47 38 38 244 94 80 27 16 21 CANADA 1 1 1 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 




I I Belg.·l Neder-~ 1Deutsch·l EWG I I 
Bel g.· 
I Neder· I Deutsch·~l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
VIHN suo 1 1 
JAI'ON 77 23 ll .!. 31> 9o 39 4 18 
34 
A EL£ 850 256 70 191 211 122 584 149 40 
140 151 10'+ 
AUT.CL.1 579 243 162 59 40 75 343 133 84 4& 
17 63 
CLASSE 1 1429 499 232 250 Z51 197 927 282 124 186 
168 167 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1430 499 232 251 £51 l'H 928 zq2 124 187 
168 167 
CE:E ASSOC 2189 442 332 3£l. 179 915 2451 351 257 218 
195 H30 
TRS GATT 1429 499 232 250 l51 197 927 282 124 186 
168 167 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 2189 442 332 321 179 915 2451 351 257 
218 195 1430 
MONDE 3619 941 564 572 <t30 1112 3379 633 381 405 
363 1597 
830600 FRANCE 110 49 14 l1 26 z:. 11 
7 4 3 
BELG .LUX. 189 41 26 97 25 54 lCJ 17 
22 5 
PAYS SAS 1074 45 282 665 82 274 13 93 
154 14 
ALL EH. FED 833 197 201 277 158 220 48 55 87 
30 
IT ALl E 483 214 40 9 .!.20 111 38 7 5 
61 
ROY. UNI 255 84 63 25 36 47 94 Zb 31 8 
12 17 
NORVEGE 6 1 4 1 1 
1 
SUEDE 28 3 2 18 4 7 
5 1 
F INLANDE 1 1 
DANE MARK 67 2 5 14 39 7 21 1 
15 3 
SUISSE 185 45 2 1 1.<8 9 83 14 
67 2 
AUTRICHE 123 6 5 4 98 10 29 
25 2 
PORTUGAL 4 1 3 1 
1 
ESPAGNE 153 77 14 l .!.9 31 46 21 4 
10 10 
YOUGOSLAV 1 1 
GRECE 6 1 1 .!. 2 2 
2 
TURQUIE 9 3 6 3 2 
u.R.s.s. 4 2 2 2 
1 
ALL.H.EST 31 5 l.b 12 2 
10 
TCHECOSL 1 1 
HDNGRIE 1 1 
MARDC 27 9 2 12 3 13 5 
5 2 
.ALGERIE 1 1 1 1 
TUN I SI E 22 21 1 20 20 
LIB YE 1 1 
EGYPTE 208 2 5.2 141 13 84 1 
30 47 b 
ETAT SUN IS 87 11 5 2 52 17 21 2 3 
13 3 
CANADA 1 1 
INDES OCC 7 7 2 
2 
BR ES IL 1 1 
LIBAN 1 1 1 
1 
IRAN 14 1 13 3 
3 
ISRAEL 7 3 1 1 2 2 
1 
PAKISTAN 5 1 4 1 
1 
IN DE 472 36 51 55 201 129 180 13 
17 24 81 45 
CEYLAN 1 1 
THAILANDE 1 1 
INDONESIE 1 l 
TIMOR MAC 2 2 
CHIN CONT 56 21 3 '> 9 19 12 3 
2 l 5 
CORH SUO 1 1 
JAPON 596 74 180 7S lOO 167 382 37 
103 50 63 129 
HONG KONG 45 4 12 2 9 18 29 3 
9 2 4 11 
A!:LE 668 141 78 45 32b 78 236 42 33 
10 126 25 
AUT.CL.1 854 163 203 80 191 217 454 oO 111 
51 90 142 
CLASSE l 1522 304 281 125 517 295 690 102 144 
61 216 167 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS CL2 816 76 69 112 386 173 335 42 27 
57 143 66 
CLASSE 2 817 77 69 112 386 173 336 43 27 
57 143 66 
EUR.E:ST 37 3 5 1 28 14 l 2 
11 
AUT.CL.3 56 21 3 4 9 19 12 3 
2 2 5 
CLASSE 3 93 24 8 5 9 47 26 4 
2 2 2 16 
EXTRA CEE 2432 405 358 242 ~12 515 1052 149 173 
120 361 249 
CEE ASSOC 2705 499 576 326 lOll 293 690 110 
167 116 245 52 
TRS GATT 2279 370 344 236 867 462 1003 139 
170 117 346 231 
AUT. Tl ERS 137 33 10 6 37 51 43 9 2 
3 11 18 
C E E 2689 497 572 326 1003 291 684 109 
166 116 241 52 
HONOE 5121 902 930 568 1915 806 173<> 258 
339 236 602 301 
830710 FRANCE 12 2 9 1 PAYS oAS 1 1 1 
I 
ALL EM. FED 29 l 18 9 l3 10 
ITALIE 5 5 
ROY .UN I 3 l 1 
AELE 3 1 l 1 
CLASSE 1 3 1 1 l 
EXTRA CEE 3 1 1 l 
CEE ASSOC 47 6 21 9 10 15 
11 3 
TRS GATT 3 l 1 l 
C E E 47 b 21 9 10 15 
11 3 
MONOE 50 7 22 9 11 15 
11 3 
830790 fkANCE 734 253 78 131 272 213 
93 19 30 7l 
BELG.LUX. 2057 856 1047 lll 42 1J39 461 
525 41 12 
PAYS fAS 1816 175 ll54 .lo7 20 950 5o 
776 11C 6 
ALLEH.FED 7427 2901 lb'lb 193£ 89tl 3-J44 1098 
793 788 365 
ITAL IE 1322 725 182 160 l~, 406 216 
71 43 76 
RUY .UN I 731 106 79 182 L09 b5 288 25 
39 92 95 37 
ISLANOE 1 
I 
NORVEGE 99 9 b 7 .!.1 56 34 3 
3 2 7 19 
SUEDE 407 31 13 llv 225 .!.8 125 7 
2 38 69 9 
FINLANDE 33 8 3 14 6 2 6 1 
1 3 l 
OANEHARK 480 80 27 96 L41 36 U7 19 
7 24 69 8 
SUI SSE 279 21 34 17 £02 !> 83 
4 ij 10 59 2 
AUTK ICHE 508 12 28 19 420 29 263 4 
14 7 229 9 
PORTUGAL 48 3 1 3 2 39 17 1 
1 15 
ESPAGNE 551 246 73 73 61 98 199 
90 20 24 21 44 
GRECE 2 2 1 
I 
ALL.M.EST 51 7 31 13 69 
11 38 20 
TCH~COSL 3 l 2 3 
3 
HONG RI E 7 3 4 7 
2 5 
ROUMANIE 1 1 1 
1 
BULGARIE 1 1 1 
1 
MAROC 1 l 603 
604 
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Mengen - 1000 Kg - Quantites I Belg.- -~ Neder- I Deutschi I 





































































































































































































































































































Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I COde 
EWG 
I I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 
EWG I Belg.- ., Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
EXTRA CEE 1454 806 410 757 1267 214 1195 256 136 342 407 ~4 
CEE ASSOC 5363 955 1349 1841 !>41 675 1677 259 445 658 138 177 TRS GATT 3416 805 406 725 1267 213 1174 256 135 322 407 54 AUT. Tl ERS 36 4 31 1 21 1 20 C E E 5361 954 1349 1842 541 675 1677 259 445 658 138 177 MONOE 8815 1760 1759 2599 1808 889 2872 515 581 1000 545 231 
831000 FRANCE 8 7 AlLEM.FED 1 
ETATSUNIS 1 1 
AUT .Cl.1 1 1 
ClASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 9 7 2 1 TRS GATT 1 1 
C E E 9 7 2 1 1 HONDE 10 1 7 2 1 1 
831100 FRANCE 12 8 1 3 6 5 BELG.LUX. 13 10 3 8 7 1 PAYS BAS 73 1 60 9 3 51 1 43 4 3 ALLEH.FED 330 127 53 139 11 225 89 32 100 4 ITALIE 27 5 10 10 2 20 2 8 9 1 ROY.UNI 22 3 3 12 4 9 1 1 6 1 SUEDE 3 3 1 1 DANEHARK 3 1 2 2 2 SUISSE 3 3 3 3 AUTR lCHE 11 4 7 6 2 4 ESPAGNE 3 1 2 
All.H.EST 46 2 8 35 1 61 2 13 46 TCHECDSL 6 3 3 11 5 6 HONGRIE 13 5 8 19 7 12 
ETAT SUNI S 50 3 1 46 9 8 
IN DE 22 3 2 17 11 1 9 JAPON 19 9 9 1 18 7 10 1 HONG KONG 3 1 1 1 
AELE 42 3 3 13 16 7 21 1 1 6 9 4 
AUT.CL.1 72 4 10 55 .3 27 1 7 18 1 CLASSE 1 .114 7 13 68 19 7 48 2 8 24 10 4 
TIERS Cl2 25 3 1 2 18 1 12 1 1 9 1 CLASSE 2 25 3 1 2 18 1 12 1 1 9 1 EUR.EST 65 2 16 46 1 91 2 25 64 
CLASSE 3 65 2 16 46 1 91 2 25 64 
EXTRA CEE 204 12 30 11& 37 9 151 5 33 89 19 5 
CEE ASSOC 455 133 131 1&0 14 17 310 92 88 116 6 8 TRS GATT 145 10 17 73 37 8 71 3 13 31 19 5 AUT. Tl ERS 59 2 13 43 1 80 2 20 58 
C E E 455 133 131 160 14 17 310 92 88 116 6 8 
MONOE 659 145 161 276 51 26 461 97 121 205 25 13 
831200 FRANCE 4 2 1 1 1 BELG.LUX. 9 3 5 1 4 1 3 PAYS 8AS 62 24 31 1 6 27 10 16 1 
AlLEM.fED 143 38 72 27 6 97 22 55 17 3 
ITALIE 62 27 17 4 14 13 6 4 1 2 
ROY.UNI 4 2 1 1 2 1 1 SUEDE 3 2 1 1 1 DANEHARK 118 47 10 13 31 17 54 21 5 5 14 9 
SUISSE 12 1 1 10 2 2 
AUTR lCHE 1 1 
ESPAGNE 5 3 1 1 2 1 
MAL TE GIB 1 1 
ETATSUNIS 12 3 3 3 3 4 
AELE 138 48 14 1& 41 19 59 21 6 7 16 9 
AUT.CL.1 18 6 3 4 4 1 6 2 1 1 2 
CLASSE 1 156 54 17 20 45 20 65 23 7 8 18 9 
EXTRA CEE 156 54 17 20 45 20 65 23 7 8 18 9 
CEE ASSOC 280 92 122 36 17 13 142 39 76 21 2 4 
TRS GATT 156 54 17 20 45 20 65 23 7 8 18 9 
C E E 280 92 122 36 17 13 142 39 76 21 2 4 
HONDE 436 146 139 56 62 33 207 62 83 29 20 13 
831300 FRANCE 790 306 32 392 60 903 369 11 475 48 
BELG.LUX. 1017 35 181 798 3 1822 46 202 15&8 6 
PAYS BAS 1932 335 397 788 412 1727 295 259 815 358 
ALLEH.FED 560 114 195 201 50 364 106 139 95 24 
lTALIE 912 142 382 198 190 16'tl 223 732 398 288 
ROY.UNI 1867 227 227 84 967 362 1659 213 199 62 999 186 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 7 7 6 6 
DANE HARK 150 2 4 5 138 1 164 1 4 159 
SUISSE 471 33 11 53 95 279 112 14 3 14 42 39 
AUTR ICHE 16 13 3 13 11 2 
PORTUGAL 6 1 1 3 5 1 1 3 
ESPAGNE 7 1 6 8 2 6 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL.H.EST 1 
HONliRIE 1 1 3 3 
.ALGER lE 1 1 
R.AFR.SUO 8 8 6 6 
ETAT SUN IS 1451 &0 245 31 1093 22 1168 14 189 27 923 15 
PAKISTAN 1 1 
JAPON 2 1 1 1 
AELE 2518 263 244 143 1223 645 1960 228 204 81 1220 227 
AUT .Cl .1 1470 70 246 38 1094 22 1183 22 189 34 923 15 
CLASSE 1 3988 333 490 181 2317 667 3143 250 393 115 2143 242 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
E:UR.EST 2 1 1 3 3 
CLASSE 3 2 1 1 3 3 
EXTRA CEE 3991 334 491 182 f317 667 3147 250 396 116 2143 242 CEE ASSOC 5212 627 1280 612 1o8 525 6457 670 1499 706 3146 ft36 
TRS GATT 3987 333 490 181 2316 1>67 3144 250 393 116 2143 242 
AUT. TIERS 3 L 1 1 3 3 
C E E 5211 626 1280 612 2168 52~ 6457 670 1499 706 3146 436 
HONDE 9202 960 177L 794 4485 1192 9604 920 1895 822 5289 678 
60S 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsc:h-1 EWG I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
83 l'tOO FkAiJCE 3'<1. 52 4~ 04 lJ K4 lH 7 51 8 BtlG.lLX. 2.1)() 25 l·J 1 u. 2 4~ 1:) 21 11 1 PAVS ~AS 19~ 15 112 t.4 4 42 3 29 9 1 AlltM. tEll 74l: 103 ~~~ 433 46 161 46 24 52 37 ITAliF 12C ~7 9 4 ~(i 63 _,, 4 1 23 RUV.UNJ 144 15 j.} ltl 73 8 j6 b 7 14 3 NOKVC,jE: 14 13 1 1 1 SUEUE 18 4 13 2 1 F l:'lANDE 1 
OA:.EMAKK 7 1 6 1 1 SUISSE 138 29 b 3L "0 15 Z7 4 3 7 12 AUTR ICH 12 1 1 1 'I 10 10 t~PAGNt 7 3 4 3 3 YIJUGUSLAV s 5 4 4 U4TSUNI S 96 2H 15 15 34 4 12 4 2 2 3 1 CANADA 6 1 3 1 1 2 1 1 JAPUN 4 2 1 1 1 
At lE 333 46 .>7 56 170 24 77 10 7 11 34 15 AUT .Cl.l 119 30 17 19 44 9 22 4 3 3 7 5 CLASSE 1 452 76 54 75 Ll4 33 99 14 10 14 41 20 EXTRA CEE 4~2 76 54 75 L14 33 99 14 10 14 41 20 CEE ASSOC 1596 200 '>H 583 4LU 62 39ti lJl 75 81 94 47 Ti<S GATT 452 76 54 1~ Ll4 33 99 14 10 14 41 20 c t t 1596 200 331 583 .. Lu 62 398 1)1 75 81 94 47 MUNUE 2'148 276 385 658 bi4 95 497 115 85 95 135 67 
831500 FRANCE 352 75 b L09 62 N7 99 4 623 71 BELG.LUX. 1910 54ti 1122 Lll 29 5544 187~ 3087 527 55 PAYS F AS 921 &7 414 3L4 106 1521 51 76'1 635 66 AlL EM. FED 2£33 592 412 58b 1>43 3200 761 1>42 1580 217 !TAL lE: 21 1 4 16 41> 2 44 ROY. UN I 828 11>2 171 292 68 135 ~91 74 273 161 28 55 NURVEGE 12 1 2 2 7 6 3 1 2 SUEDE 457 28 b5 36 98 230 380 22 b3 31 141 123 FINLANDE 1 1 2 2 DANE: MARK 5 5 12 12 SUI SSE 1'107 350 167 59 BOO 531 529 113 40 22 235 119 AUTR IC Ht 191 20 14 2 41 114 2lb 34 24 2 35 121 ESPAGNE 21 21 64 64 YOUGOSLAV 2 2 5 5 ALL.M.EST 1 1 ETATSUNIS 1085 336 43 55 .)9(> 255 40b 79 14 21 175 117 CANADA 1 1 1 1 J~PON 45 40 5 146 1 127 18 
Aflt 3400 51>0 418 391 1014 1017 1734 243 400 219 452 420 AUT.Cl.l 1155 337 83 61 417 257 62'< 81 141 41 239 122 CLASSE 1 4555 897 SOl 452 1431 1274 2358 324 541 260 691 5'<2 EUR.EST 1 1 CLASS E 3 1 1 EXTRA CEE 4555 897 501 452 1431 127/o 2359 32/o 542 2b0 691 542 CEE ASSOC 5437 1228 905 1714 750 840 11108 2687 1512 4671 1829 409 TkS GATT 4555 897 501 loSL 1431 1274 2358 324 541 260 691 542 AUT.TIERS 1 1 C t: E 5437 12£8 905 1714 750 840 11108 2687 1512 4671 1829 409 MUNOE 9992 2L15 1406 2166 2ld1 2114 1341>7 3011 2054 4931 2520 951 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchliisseJ EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
840100 FRANCF 423 195 I Ll9 8 o76 394 279 3 
BELG.LUX. 1264 706 265 234 59 1247 ~63 300 68 16 PAYS bAS 668 29 401 £05 33 1065 30 170 221 44 Allb~.FED 8408 1507 561 3146 3194 10531 2043 747 4681 3060 
IT All E 201 58 102 38 9 186 18 116 35 17 ROV.UNI 1137 154 118 707 48 110 1041 132 124 683 28 74 NORVEGE 8 5 3 9 2 7 SUEUE 652 5 68 334 245 571 3 76 290 202 
f INLANOE 2 2 I I 
DANE MARK 309 59 9 99 U3 9 373 57 18 139 156 3 SUI SSE 877 602 31 13 231 293 125 1 11 150 AUTR ICHE 776 38 116 622 1398 7 159 1231 ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 6 6 ETAT SUN! S 2105 600 515 182 175 1>33 867 153 234 107 61 312 CANADA 168 168 75 75 ISRAEL 2 2 1 1 MALA IS lE 12 12 5 5 SINGAPOUR 1 1 1 
AELE 3759 815 201> 87't 647 1217 31>85 314 11>1 899 651 1660 
AUT.Cl.1 2279 600 515 182 181 801 949 153 234 107 68 387 CLASSE 1 6038 1415 721 1056 828 2018 41>34 467 395 1001> 719 2047 
TIERS Cl2 15 2 1 12 1 1 1 5 CLASSE 2 15 2 1 12 1 1 1 5 EXTRA CEE 6053 1415 723 1057 828 2030 4641 467 396 1007 719 2052 CEE ASSOC 10970 2300 1259 3450 667 3294 13705 2954 2027 5016 585 3123 
TRS GATT 605:'1 1415 723 1057 628 2030 4641 41>7 396 1007 719 2052 C E E 10970 2300 1259 3450 1>67 3294 13705 2954 2027 5016 585 3123 
HONDE 17023 3115 1982 4507 1495 5324 18346 3421 2423 6023 1304 5175 
840200 FRANCE 248 154 5 84 5 214 113 l3 78 10 BHG.LUX. 141 l3 69 29 30 194 20 59 71 38 PAYS BAS 174 4 54 60 56 148 1 21 54 66 
ALLEM,FED 2972 517 352 464 1639 2178 333 284 255 1306 
ITALIE 33 1 16 14 15 1 3 11 
ROV.UNI 1277 150 33 674 170 250 902 56 63 572 110 101 
IRLANDE 3 3 5 5 
NORVEGE 1 l 1 1 
SUEDE 169 142 2 3 5 11 235 220 1 l 4 9 
DANE HARK 12 2 l 4 5 11 5 4 2 
SUISSE 153 16 25 13 2 97 76 1 1 4 4 54 
AUTR ICHE 75 1 68 68 3 1>5 
ETATSUNIS 775 16 21 24 248 460 364 3 13 3l 169 148 
AELE 1687 310 68 695 182 432 1293 2113 79 582 120 229 
AUT.Cl.1 178 16 27 24 251 41>0 369 3 l3 31 174 148 
CLASSE 1 2465 326 95 719 433 892 1662 286 92 613 294 377 
EXTRA CEE 241>5 326 95 719 433 892 1662 286 92 613 294 377 
CEE ASSOC 3568 537 576 552 173 1730 2749 355 427 338 209 1420 
TRS GATT 2462 326 95 719 430 892 1657 286 92 613 289 377 
AUT, Tl ERS 3 3 5 5 
C E E 3568 537 576 552 173 1730 2749 355 427 338 209 1420 
HONOE 6033 863 671 1211 606 2622 4411 641 519 951 503 1797 
8-40300 FRANCE 293 13 15 265 193 8 109 76 
BELG.LUX. 15 14 1 15 15 
PAYS SAS 95 95 49 49 
ALLEH.FEO 366 32 31 243 60 115 6 13 74 22 
ITALIE 26 26 1 6 
ROY.UNI 5 5 12 12 
SUEDE 1 1 
SUISSE 11 2 2 6 9 l 1 
AUTR ICHE 55 .. 51 32 1 31 
ETATSUNIS 312 180 31 45 4 52 12 49 2 5 16 
INDONESIE 1 1 l 1 
HCNG KONG 1 1 1 
AELE 12 6 l 5 54 6 53 1 1 12 32 1 
AUT.CL.1 312 180 31 45 4 52 12 49 2 5 16 
CLASSE 1 384 186 32 50 58 58 125 50 3 11 32 23 
TIERS CL2 2 1 1 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 386 186 32 51 58 59 127 50 3 18 12 24 
CEE ASSOC 795 32 44 298 96 325 379 6 21 204 50 98 
TRS GATT 386 186 32 51 58 59 127 50 3 18 32 24 
C E E 795 32 44 298 96 325 379 6 21 204 50 98 
HONOE 1181 218 76 3ft9 154 384 501> 56 24 222 82 122 
840400 FRANCE 2 2 12 12 
PAYS SAS 1 1 
All EH, fED 1 
CEE ASSOC 4 2 2 13 12 
C E E 4 2 2 13 12 
HONDE 4 2 2 13 12 
840500 FRANCE 4582 191 1729 ~97 2065 2128 161 693 346 928 
BELG .LUX. 453 220 76 146 11 223 11>1 18 40 4 
PAYS BAS 645 199 4 441 1 223 33 2 187 1 
ALLEM.FED 8567 1232 1026 2377 3932 2745 687 181 782 1095 
ITALIE 278 74 49 155 115 48 27 40 
RlJV,UNI 1026 64 1 475 382 98 184 19 11 46 42 
NORVEGE 6 2 .. 3 1 2 
SUEDE 1487 268 242 667 88 222 191 55 53 44 4 35 
FINLANDE 14 6 8 1 6 1 
OANI:MARK 23 2 L 19 34 34 
SUISSE 6402 489 1469 2610 1494 340 2085 164 487 604 770 60 
AUTR ICHE 616 18 11 551 30 596 55 1 522 12 
ESPAGNE 1 1 
YOUGOSLAV 51 !)1 2 2 
GRECE 1 1 
PULOGNE 15 15 19 19 
,(QNGOLEO 2 2 
ZANZIBAR 1 1 
I:TATSUNIS 3664 75 21 190 2£14 116ft 798 I> 3 24 533 232 
CANADA 184 1114 4 4 
HEXI~UE 5 2 3 8 8 
PANAMA RE 2 2 
ARGENTINE 9 9 l l 
SYRI E 2 2 
BAHREIN I> 6 
607 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schl!issel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch·l 
EWG I I Belg.· -~ Neder- I Deutsch~ I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
!NOt: 6 6 
CORH suo 18!J 180 12 12 
JAP(IN 1 1 
AElE 9560 8ll 1738 3773 2538 690 3093 238 595 733 1378 149 
AUT .Cl.1 3915 75 21 190 2457 1172 812 7 3 24 545 233 
CLASS t 1 13475 696 1759 3963 4995 1662 3905 245 598 757 1923 382 
EA.~A 2 2 
Tl ERS CL2 209 2 6 192 9 2l 20 3 
CLASSt 2 211 4 6 192 9 2l 20 3 
EUR.EST 15 15 19 19 
CLASSE 3 15 15 19 19 
I::XTRA CEE 13701 896 1763 3969 5202 1871 3947 245 598 757 1962 385 
CtE ASSOC 14528 1725 1223 4231 1-340 6009 5434 929 344 1520 613 2028 
TR S GATT 13511 896 1759 3969 5016 1871 3925 245 598 757 1942 383 
AUT. TIERS 187 2 185 22 20 2 
C E E 14525 1725 1221 4231 1H9 6009 5434 929 344 1520 613 2028 
MONOE Z82Z6 Z621 Z984 8ZOo 6541 7880 9381 1174 94Z 2277 2575 2413 
840611 FRANCE 487 107 37 159 184 192 43 9 73 67 
8ELG.LUX. 390 383 1 6 135 l3Z 1 2 
PAYS BAS 36 10 12 14 14 4 2 8 
AllEM.FED 5010 429 432 3604 545 1304 105 109 900 190 
ITALIE 1114 607 314 33 11>0 425 201 138 9 77 
ROY.UNI 23 3 11 l l 6 10 1 7 1 
NORVEGE 10 10 2 2 
SUEDE 9 4 5 3 2 
f!NLANDE 2 2 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUJSSE 68 27 40 30 10 20 
AUTRICHE 65 64 21 21 
ESPAGNE ll 9 2 3 2 
All.M.EST 1 l 
ETAT SUN! S 426 308 82 36 173 125 34 1'o 
JAPON 636 635 3'o9 H9 
AElE 176 3io 13 65 58 6 66 12 7 21 25 l 
AUT.Cl.1 1075 317 717 5 36 526 127 383 2 14 
CLASSE l 1251 351 730 65 63 io2 592 139 390 21 21 15 
EUR. EST l l 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1252 351 730 65 63 io3 592 139 390 21 27 15 
CI:E ASSOC 7037 1io19 863 31>75 331 749 2070 'o36 294 919 152 267 
TRS GATT 1251 351 730 65 63 42 592 139 390 21 27 15 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 7037 1419 863 3675 331 749 2070 438 294 919 152 267 
MUNDE 8289 1770 1593 3740 394 792 2662 577 684 940 179 282 
840615 FRANCE 16~g~ 8853 579 1577 5795 9319 4919 119 622 3659 BElG .LUX. 2 480 !50 l 830 1 517 312 
PAYS EAS 1202 78 569 522 33 1433 30 435 955 13 
ALU:M.FED 28733 7662 13126 2256 5689 18603 /o643 8653 1763 35io4 
ITALIE 18330 HOO 117 9Z 10721 10465 5179 66 42 5178 
ROY.UNI 18372 3018 3963 1755 2Z89 7347 12944 1811 2432 1035 1878 5788 
ISLANDE 1 1 
IRLANDE l7 17 39 39 
NDRVE(,E 56 3 3 50 117 1 2 114 
SUEllE 870 221 46 226 253 12'o 802 80 36 129 526 31 
f INLANDE 58 1 57 130 1 129 
llANtMARK 143 2 7 134 325 30 7 288 
SUI S SE 242 18 2 7 198 17 391 7 2 4 371 7 
AUHICHE 276 18. 6 248 to 524 9 3 510 2 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 6 4 1 5 3 1 
GRECE 2 2 
u.R.s.s. 3 2 2 1 1 ALL.M.EST 2 1 
POLOGNE 2 1 1 2 1 1 
TCHECOSL 11 4 2 5 7 2 4 
HUNGRIE 1 
AFR.N. ESP 1 
.ALGERIE 6 6 14 14 
liB YE 1 1 1 1 Slt:KRALEO 1 1 3 3 GHANA 11 2 9 22 1 21 
NIGERIA 8 8 18 18 
.CONGOLEO 6 6 11 11 
R.4FR.SUO 49 49 109 109 
ETATSUNIS 5517 738 1179 494 lltl9 1677 3638 525 412 237 1787 677 CANADA 23 1 12 10 33 l 28 4 
.ANT .NEER 2 2 2 2 BkESIL 1 
KOWEIT 6 6 14 14 MASC OMAN 1 1 CORf:E SUO 4 4 6 6 
JAPON to 1 2 3 1 2 AUSTRALI E 40 loO 92 9i! 
AELE 1991>0 3260 4031 2005 3172 7492 15103 1899 2509 1180 3687 5828 
AUT.CL.1 5716 743 1180 497 1607 1689 4050 528 413 240 2188 681 CLASSE 1 25676 4003 5211 2502 4779 9181 19153 2427 2922 1420 5875 6509 EAMA 6 6 11 ll AUT.AC'M 8 6 2 16 14 2 Tltl< S CL2 33 3 4 2b 65 1 6 1 57 CLASSE 2 47 9 10 2 2o 92 15 17 3 57 EUR. EST 19 5 4 2 2 6 11 3 1 1 1 5 ClASSE 3 19 5 4 2 2 6 11 3 1 1 1 5 EXTRA CEE 25742 4017 5225 2506 4&07 9167 19256 2445 2940 1424 5933 6514 
ctE ASSOC 65718 15148 22671 3409 12970 11520 40677 9867 14084 2443 7067 7216 TRS GATT 25698 /oOll 5Zll 2502 4789 9185 19180 2431 2922 1421 5892 6514 AUT.TIERS 28 8 2 16 49 1 1 41 C E E 65702 15142 22665 3407 12970 11518 40650 9853 14073 2441 7067 7216 MONDE 914/o4 19159 27890 5913 17777 20705 59906 12298 17()13 3865 13000 13730 
840631 FRANCE 46 21 21 4 6 4 2 BELG .lUX. 1 1 PAYS B AS 1 1 ALLI::M.FED ll 4 4 3 2 1 1 ROY.UNI 278 214 2 34 16 12 23 17 3 2 1 NORVEGE 2 2 OANEMARK 13 l3 1 1 SUISSE 14 7 4 3 1 1 AUTR ICHE 2 2 
608 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
LIB YE 1 1 SOUDAN 5 5 ETATSUNIS 1409 974 11 192 226 82 55 13 13 CANADA 4 4 IRAN 1 1 ISRAEL 1 
AELE 309 214 9 34 35 11 25 17 3 4 1 AUT.CL.1 l413 974 17 192 230 82 55 1 13 13 CLASSE 1 1722 1188 9 51 227 247 107 72 4 11 14 HERS Cl2 8 1 1 1 1 CLASSE 2 8 1 1 1 1 EXTRA CEE 1730 1188 10 51 227 254 108 12 4 17 15 CEE ASSOC 58 25 25 8 9 6 2 1 TRS GATT 1723 1188 10 51 227 247 107 72 4 17 14 AUT. T1 ERS 1 1 1 1 C E E 58 25 25 8 9 6 2 1 MONDE 1788 1188 35 76 l.27 262 117 72 6 6 11 16 
840635 FRANCE 3663 54 18 3591 89 11 71 BELG.LUX. 3 3 1 PAYS SAS 20 20 5 5 ALLEM.FED 230 176 14 40 15 4 1 4 ITALIE 1 1 2 2 ROY. UNI 633 208 375 187 32 31 98 23 48 19 4 4 SUEDE 82 74 8 18 15 3 DANE MARK 41 41 5 5 AUTR ICHE 1 1 YOUGOSLAV 167 167 25 25 GRECE 24 24 8 8 
.CAMEROUN 4 4 4 4 
.CONGO BRA 36 36 3 3 
.CONGOLEO 25 25 11 11 ETATSUNIS 992 853 113 10 16 95 53 39 2 CANADA 1 1 1 1 li8AN l4 14 7 7 SVRIE 2 2 1 1 ARAB.SEOU 2 2 2 2 ADEN 1 1 2 2 
AELE 957 2D8 49D 187 33 39 122 23 6tl 19 5 1 AUT .CL.1 1184 85it 24 280 10 16 129 54 8 64 2 1 CLASSE 1 2141 1062 5l4 it67 43 55 251 11 76 83 7 8 EAMA 65 61 4 18 14 4 TIERS Cl2 19 16 3 12 8 4 CLASSE 2 84 11 7 30 22 8 EXTRA CEE 2225 1062 591 itb1 43 62 281 11 98 83 7 16 CEE ASSOC 4006 179 154 58 3611 it 138 5 42 5 82 4 TRS GATT 2118 1062 490 467 43 56 245 11 68 83 1 10 AUT. Tl ERS 18 16 2 10 8 2 C E E 3917 179 69 58 3611 112 5 20 5 82 HONDE 6142 1241 660 525 3654 62 393 82 118 88 89 16 
8it0651 FRANCE 26 25 4 4 BHG.LUX. 4263 2038 511 687 1027 790 374 103 127 186 PAYS BAS 45 24 6 14 1 11 8 2 1 ALLEM.FED 25 13 7 4 1 4 2 1 1 JTALIE 250 117 2 45 86 63 25 1 12 25 ROY.UNI 677 228 19 109 98 223 164 55 4 27 18 60 NORVEGE 2 1 1 SUEOE 364 105 12 102 76 69 59 8 2 19 16 lit DANE MARK 8 8 1 1 SUISSE 3 1 2 AUTR ICHE 2 2 1 1 VOUGOSLAV 13 8 it 5 2 3 TCHECOSL 1 1 NIGERIA 1 1 ETAJSUNIS 2701 1129 112 259 445 696 499 206 33 46 84 130 CANADA 87 25 38 16 8 16 5 6 4 1 JAPON 58 2 51 4 1 14 1 12 1 
AELE 105b 333 31 212 187 293 225 63 6 46 36 74 AUT .CL.1 2859 1156 210 318 469 706 534 212 39 60 92 131 CLASSE 1 3915 1489 2itl 530 656 999 759 275 45 106 128 205 Tl ERS Cl2 1 1 ClASSE 2 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 3917 llt89 241 531 656 1000 759 275 45 106 128 205 CEE ASSOC 4609 2192 16 560 787 1054 872 409 4 116 153 190 TRS GATT 3917 1489 241 531 656 1000 759 275 45 106 128 205 C E E 4609 2192 16 560 787 1054 872 409 4 116 153 190 HONDE 8526 3b81 257 1091 1443 2054 1631 684 49 222 281 395 
8it0655 FRANCE 725 79 393 20 21a 243 45 116 8 74 BELG.LUX. 306 14 257 25 150 3 139 6 2 PAYS BAS 292 13 164 88 27 143 5 86 44 8 AllEM.FED 6413 426 585 4188 1214 3027 109 270 2356 292 ITALIE 144 95 26 15 8 44 29 8 5 2 ROY.UNI 1744 117 236 963 218 210 BOO 63 129 473 52 83 NORVEGE 59 3 44 6 6 22 1 18 2 1 SUEDE 1171 3b6 33 1065 150 157 1037 115 10 825 39 48 FINLANDE 21 10 11 8 4 4 DANE MARK 323 4 46 58 215 152 3 27 33 89 SUISSE 657 415 240 2 464 279 183 2 ESPAGNE 35 29 6 17 14 3 YOUGOSLAV 8 8 4 4 All.M.EST 10 10 8 8 TCHECOSL 2 1 li8YE 4 4 11 11 NIGERIA 3 3 7 7 
.CONGOlEO 24 2it 17 11 TANGANYKA 1 1 1 1 ETAT SUN IS 339it 510 197 686 160 1841 871 118 'o9 194 34 416 CANADA 37 31 11 1 10 PANAMA RE 24 24 8 8 ARGENTINE 8 8 4 4 ARAB.SEOU 1 1 MASC OMAN 2 2 1 JAPON 2 2 2 2 NON SPEC 1 
AELE it554 it87 687 2358 43'o 588 2475 181 419 1526 128 221 
609 
610 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 














































































































































































































































































I Belg--1 Neder-1 Deutsch-1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I I Bel g.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 8715 1890 2544 2065 854 1362 4205 874 1327 949 333 122 
TRS GATT 13657 1502 2247 2012 5938 1958 7481 781 816 1121 3946 817 
AUT. TIERS 55 1 6 5 43 78 43 7 28 
C E E 8705 1890 2541 201>5 852 1357 4200 874 1325 949 331 721 
HONDE 22427 3392 4792 4083 6797 3363 11764 1655 2143 2113 4286 1567 
840691 FRANCE 2984 28 513 2439 4 67 3 14 50 8ELG.LUX. 63 1 60 2 2 2 
PAYS BAS 37 4 30 2 1 1 
AllEH.FED 578 518 9 7 44 20 12 1 6 
ITALIE 43 6 17 20 1 1 
ROY.UNI 2052 902 50 206 507 387 85 43 3 7 16 16 
NORVEGE 7 7 
SUEDE 2 1 1 
DANE HARK 38 1 19 15 l 3 1 1 
SUI SSE 202 1 151 28 21 1 4 3 1 
AUTR ICHE 1 1 
GRECE 2 1 
.CAMEROUN 1 1 
.CONGO BRA 21 21 5 5 
.CONGOLEO 6 6 3 3 
ETAT SUN IS 11557 4837 481 1766 922 3551 282 128 12 30 19 93 
CANADA 290 265 25 8 7 1 
INDE 5 5 
JAPON 22 21 1 1 
AELE 2302 905 227 249 528 393 92 43 7 9 16 17 
AUT.Cl.1 11871 5102 503 1791 923 3552 291 135 13 31 19 93 
CLASSE 1 14173 6007 730 2040 1451 3945 383 178 20 40 35 110 
EAHA 28 27 1 8 8 
Tl ERS Cl2 5 5 
CLASSE 2 33 27 5 1 8 8 
EXTRA CEE l't206 60D7 757 20~ lit 56 3946 391 178 28 40 35 110 
CEE ASSOC 3735 529 95 597 2461 53 99 12 13 18 50 6 
TRS GATT 14176 6007 729 2040 lit 56 3944 383 118 20 40 35 110 
C E E 3705 529 67 597 2461 51 91 12 5 18 50 6 
HONDE 17911 6536 824 2637 3917 3997 482 190 33 58 85 116 
840b93 FRANCE 2164 749 285 307 823 2257 259 162 485 1351 
BELG.LUX. 223 33 185 5 169 65 96 8 
PAYS BAS 21tl 2 217 -20 2 85 1 75 9 
All EH. FED 5959 1030 2544 1320 1065 3930 1695 844 699 692 
ITALIE 711 207 264 96 144 269 99 63 23 84 
ROY.UNI 3669 1097 1240 562 208 562 3511 1881 389 304 174 763 
NORVEGE 32 1 31 14 14 
·suEDE U,7 27 44 66 27 13 93 11 11 27 37 7 
DANE HARK 6 1 1 1 3 1 1 
SUISSE 80 1 38 32 8 1 18 1 7 5 3 2 
AUTR ICHE 222 4 32 4 166 16 20lo 2 15 1 175 11 
ESPAGNE 141 116 9 16 137 106 2 29 
YOUGOSLAV 30 30 49 49 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 23 22 1 18 18 
All.M.EST 8 1 3 4 lo 1 2 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 36 13 12 5 6 2lo 11 6 4 3 
ETATSUNIS 1982 351 860 128 538 105 836 144 231 32 39lo 35 
CANADA l 3 3 1 2 
ISRAEL 1 1 
JAPON 69 57 10 36 25 4 2 5 
AELE 4186 1131 1386 664 lo10 595 3841 1895 436 337 389 78lo 
AUT.CL.1 2226 467 929 138 586 106 1061 250 259 36 476 40 
CLASSE 1 6412 1598 2315 802 996 101 4902 2145 695 313 865 824 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 68 37 16 9 6 46 30 7 6 3 
CLASSE 3 68 37 16 9 6 lob 30 7 6 3 
EXTRA CEE 6481 1636 2331 811 1002 701 lo948 2175 102 379 868 82lo 
CEE ASSOC 9299 1272 317lo 1886 477 1890 6710 1860 1241 98D 586 20lo3 
TRS GATT 64lo9 1613 2327 807 1001 701 lo926 2156 701 377 868 82lo 
AUT. TIERS 31 23 4 4 22 19 1 2 
C E E 9298 1272 l7H 1886 47ft 1890 6710 1860 1241 980 586 2043 
HONDE 15779 2908 6105 2697 1478 2591 11658 4035 1943 1359 1454 2867 
840694 C~t~~fux.· 516 252 146 109 9 520 114 141 260 5 471 27 367 17 630 17 497 116 
PAYS BAS 767 134 569 !>] 11 571 66 lo26 11 8 
All EH. FED 3599 595 1959 920 125 3219 1318 1174 608 119 
ITALIE 94 32 23 30 9 72 25 6 28 13 
ROY.UNI 1070 196 429 354 lo4 lo1 708 87 269 216 60 76 
IRLANOE 3 3 1 1 
NORVEGE 221 15 28 144 30 10 293 30 23 210 22 8 
SUEDE io41 69 93 209 loO 30 312 60 lo9 154 37 12 
FINLANDE 2 2 
DANE HARK lo52 176 19 97 29 71 lo80 229 42 145 11 53 
SUISSE 484 lf>lo 202 55 45 18 237 118 66 14 28 11 
AUTR ICHE 43 2 5 10 2lo 2 49 2 6 4D 1 
PORTUGAL 23 3 20 66 66 
ESPAGNE 3 3 6 6 
YUUGOSLAV 2 2 8 2 6 
GRECE 3 3 
ALL.H.EST 1 
TCHECOSL 2 2 7 6 
HAROC 1 1 1 
.ALGER lE 2 2 1 
EGYPTE 1 1 5 5 
LIBERIA 1 
NIGER lA 1 
.CONGOLEO 2 2 
ETATSUNIS lo091 208 3199 107 536 41 1656 63 H82 24 64 23 
CANADA 156 1 155 70 69 1 
PANAMA RE 1 1 
1NDES OCC 1 1 
BRESIL 6 6 3 3 
BAHREIN 1 1 
INDONESIE 1 l 
JAPON 9 6 1 lo 3 
AUSTRAL! E 4 4 'I 9 
NON SPEC 7 4 3 13 12 
AELE 2740 622 83'1 869 l3l 178 2145 52lo 451 145 26lo 161 
AUT .CL.1 4268 215 3355 115 539 4lo 1759 66 1551 lo2 70 30 
611 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch}l 
EWG 
I I Belg.· I Neder- I Deutsch·l COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 1 7UG8 837 41~4 '184 711 U.2 3904 590 2.'02 787 334 191 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 2 2 1 
Tl EKS CL2 11 9 2 13 7 6 
CLASSE 2 15 2 2 9 2 14 7 6 
EUR. EST 3 1 2 7 6 1 
CLA SSE 3 3 1 2 1 6 1 
EXTRA CEE 7026 839 4197 993 775 222 3925 ~91 2002 800 341 191 
CtE ASSOC 5451 790 2805 1463 248 145 5016 1427 1720 1277 460 132 
TRS GATT 7016 837 4194 98<1 775 222 3918 590 2002 794 341 191 
AUT.TIERS 6 1 5 3 3 
DIVERS 7 4 3 l3 1 12 
C E E 5447 788 2803 1463 248 145 5012 1426 1720 1274 460 13~ MONOE 12480 1627 7004 2451> 10£3 370 8950 2:)17 3723 2074 801 33 
840695 FRANCE 688 322 LU 153 440 184 201 55 
BELG.LUX. 206 204 1 105 104 1 
PAYS SAS 11 10 1 2 2 
AllEM. FED 2912 6~4 1452 806 1206 214 788 204 
ITALIE 321 99 lOO lU 98 29 24 45 
ROY .UN I 1263 320 641 110 192 590 111 347 50 82 
SUEDE 107 7 75 25 49 2 30 17 
F INLANDE 1 1 
SUISSE 326 7 36 ll 272 238 3 6 2 227 
AUTRICHE 50 2 4 41 3 30 1 28 1 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
ALL. M. EST 4 4 2 2 
TCHECDSL 9 1 0 2 6 5 
.ALGER lE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 429 169 146 107 7 140 79 37 22 2 
JAPON 13 12 1 7 5 2 
A Ell: 1746 336 756 187 467 907 116 384 97 310 
AUT.Cl.1 444 169 158 110 7 151 79 42 28 2 
CLASSE 1 2190 505 91't 297 4r. 1058 195 426 125 312 
AUT .AiJM 1 1 2 2 
CLASSE 2 1 1 2 2 
EUR.EST 13 1 10 2 8 7 1 
CLASSE 3 13 1 10 2 8 7 1 
EXTRA CEE 2204 507 924 299 474 1068 197 433 126 312 
CEE ASSOC 4139 755 2078 346 960 1853 245 1100 249 259 
TRS GATT 2199 506 920 299 't74 1064 195 't31 126 312 
AUT. Tl ERS 4 4 2 2 
C E E 't138 754 2078 346 960 1851 243 1100 249 259 
MONDE 63't2 1261 3002 645 1't34 2919 't'tO 1533 375 571 
8it0696 FRANCE p1 l't1 83 7 !67 128 38 + 8HG.LUX. 64 13 331 19 1 63 3 't37 16 PAYS SAS 53 30 21 2 18 7 11 
AllEM.FED 2045 556 833 656 876 155 5't3 178 
ITALIE it8 15 26 7 32 5 24 3 
RUY. UN I 464 77 322 26 39 235 16 193 12 l't 
IRLANDE 3 3 1 1 
NORVEGE 136 1 127 8 215 185 30 
SUEDE 280 52 184 lt3 182 23 136 23 
FINLANDE 1 1 
OANEMARK 139 32 85 15 7 152 15 127 8 2 
SUISSE 212 9 49 136 18 120 4 12 92 12 
AUTR ICHE 33 1 9 7 16 14 6 3 5 
YOUGOSLAV 24 24 61 2 59 
GRECE 1 3 2 
TCHECOSL 5 5 
MAROC 2 2 
LIBERIA 1 1 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNI S 239 67 98 42 32 't9 11 21 12 5 
CANADA 1 1 1 1 
PANAMA RE 1 
INDES OCC 1 1 
BRESIL 5 5 2 2 
LIBAN 1 
BAHREIN 1 
JAPON 4 1 3 1 
AUSTRALIE 4 4 8 8 
AELE 1264 172 776 235 81 918 58 659 168 33 
AUT.CL.1 276 68 106 't3 59 125 11 36 13 65 
CLASSE 1 1540 21t0 882 278 140 1043 69 695 181 98 
TIERS Cl2 8 8 8 7 1 CLASSE 2 8 8 8 7 1 
EUR.EST 5 5 
CLASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 1548 21t0 890 278 140 1056 69 707 181 99 
CEE ASSOC 271t2 614 1331 131 666 1559 170 1134 69 186 
TRS GATT 1542 21t0 885 277 lltO 1048 69 701 180 98 
AUT.TIERS 5 5 5 ,. 1 C E E 2741 614 1331 130 666 1556 170 1132 68 186 
HONDE 4289 854 2221 408 806 2612 239 1839 249 285 
840699 FRANCE 1954 JOlt 903 747 1042 206 t?~ 227 BELG.LUX. 739 58 367 197 117 539 19 381 22 PAYS BAS 382 83 212 87 177 20 145 12 AllEM.FED 10165 3505 1515 5145 2737 73't 880 1123 ITALIE 2897 2242 89 566 87't 624 36 214 ROY.UNI 4497 1801 631 746 1319 2249 1081 355 't4't 369 
IRLANDE 3 3 1 1 NORVtGE 161 ,. 93 56 8 169 1 132 32 ,. SUEDE 770 115 180 385 90 413 32 117 248 16 F INLANDE 8 2 6 ,. 2 2 DANE MARK 380 88 64 116 112 211 lt2 92 55 22 SUI SSE 3045 621 63 1~23 838 1137 89 lit 915 119 AUTR ICHE 350 33 1't H~ 191 12't 3 6 57 58 PORTUGAL 10 10 28 1 27 ESPAGNE 36 1 33 1 22 22 YOUGOSLAV 75 1 67 7 lOB 2 87 1q GRECE 4 l 1 1 3 2 1 TURQUl E 1 1 
u.R.s.s. ,. 3 2 1 Atl.M.EST 5 5 2 2 POLOGNE 3 2 1 2 1 1 TCHECOSL 26 12 8 4 2 19 8 8 2 1 ROUMANIE 1 1 
I'IAROC 3 2 1 1 
612 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I COde 
EWG Belg.-~ Necler-1 Deutsch-1 EWG .I ~g.- I Neder- I Deutsch-~ Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
.ALGERIE 22 22 11 ll 
EGYPTE 1 1 1 1 SOUDAN 1 1 1 1 
.SENEGAL 1 1 
LIBEIHA 1 1 2 2 NIGERIA 3 3 1 1 
.CF SOHAL 1 1 
KENYAOUG 1 1 
TANGANYKA 1 1 R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 5225 1694 164 2087 1280 946 .390 39 268 249 CANADA 15 11 3 1 5 2 3 HEX I QUE 4 4 11 11 PANAMA RE 3 l 1 2 1 1 !NOES OCC 1 1 1 1 
.ANT .NEER 2 2 
.SURJNAH 1 1 
BRESIL 4 4 2 2 ARGENTINE 1 1 
KOWEIT 1 1 BAHREIN 1 1 1 1 ADEN 1 1 
BIRHANIE 9 9 1 1 SINGAPOUR 1 1 JAPON 93 4 12 3 74 54 1 5 4 44 HONG KONG 1 1 1 1 AUSTRALIE 4 4 6 6 NON SPEC 4 4 12 12 
AELE 9213 2662 1045 2948 2558 4331 1248 717 1778 566 AUT.Cl.1 5465 1110 193 2196 1364 1149 393 60 384 312 ClASSE 1 14678 4312 1238 !>146 3922 5480 1641 717 2162 900 EAHA 1 1 
AUT.AOH 26 22 4 11 11 
TIERS CL2 36 9 19 1 1 27 1 13 13 CLASSE 2 63 32 23 1 1 38 12 13 13 EUR.EST 38 15 16 5 2 26 10 11 3 2 CLASSE 3 38 15 16 5 2 26 10 11 3 2 EXTRA CEE 14779 4't19 1277 51!12 3931 5544 1663 801 2165 915 CEE ASSOC 16169 5911 2281 1<l79 6098 5383 1406 1505 1086 1384 
TRS GATT 14723 4395 1255 5151 39.22 5507 1650 791 2164 902 AUT. Tl ERS 24 1 16 1 23 2 8 13 
DIVERS 4 4 12 12 C E E 16137 5888 2275 1878 6096 5369 1397 1503 1085 138ft HONOE 30920 10307 3552 7030 10031 10925 3060 2304 3250 2311 
840700 FRANCE 520 1 30 ft05 84 99 83 16 BElG.lUX. 149 4 15 130 75 6 6 63 PAYS BAS 164 4 32 121 7 61 6 5ft 1 AllEH.FEO 759 150 240 107 262 398 78 Zl3 21 86 
ITALIE 328 87 5 236 186 20 1 165 ROY. UNI 480 27 1 105 253 88 116 6 2 24 72 12 NORVEGE 127 98 29 134 87 47 
SUEDE 276 2 168 1 71 28 86 36 H 1 DANE HARK 12 1 11 ft 4 SUISSE 1575 733 34 2 616 190 700 269 9 1 339 82 AUTR ICHE 112 64 48 79 61 18 
ESPAGNE 30 29 1 72 11 1 
EUROPE NO 1 1 2 2 
BULGAR lE 6 6 18 18 
ETATSUNIS 615 86 l3 10 426 80 107 4 3 89 11 CANADA 3 3 1 1 CAHBODGE 1 1 2 2 
AElE 2582 762 209 207 1050 354 1119 275 47 112 566 119 AUT.Cl.1 649 116 13 10 430 80 182 17 3 91 11 ClASSE 1 3231 878 222 217 1480 43ft 1301 352 ft7 115 657 130 
TIERS Cl2 1 1 2 2 
ClASSE 2 1 1 2 2 EUR.EST 6 6 18 18 CLASSE 3 6 6 18 18 EXTRA CEE 3238 878 222 211 1'.87 434 1321 352 47 115 677 130 CEE ASSOC 1920 245 278 152 892 353 819 104 220 27 365 103 
TRS GATT 3231 877 222 217 1481 434 1301 350 47 115 659 130 AUT. T1 ERS 1 1 6 20 2 18 C E E 1920 245 278 152 <l92 353 819 104 220 27 365 103 
HONOE 5158 1123 500 369 2379 787 2140 456 267 142 1042 233 
840811 FRANCE 2835 10 49 2776 66 1 65 BELG.lUX. 2680 2680 21 21 PAYS BAS 19 19 2 2 AllEH.FED 5675 5531 144 52 41 11 
ITALIE 239 239 7 7 
ROY.UNI 9307 861 125 8321 87 3 2 82 
NORYEGE 115 115 14 14 OANEHARK 29 19 10 2 1 1 
PORTUGAl 48 48 6 6 GRECE 38 38 5 5 
ETHIOPIE 254 254 2 2 
ETATSUNIS 273 89 183 1 1 1 
PAKISTAN 372 372 9 9 
AELE 9499 861 144 8494 109 3 3 103 
AUT.Cl.1 311 89 163 39 6 1 5 CLASSE 1 9810 950 144 lll3 8533 115 3 3 1 108 
TIERS Cl2 626 621> 11 ll ClASSE 2 626 621> ll 11 
EXTRA CEE 10436 950 l't4 809 <l533 126 3 3 12 108 CEE ASSOC 11486 8460 49 2977 153 69 1 83 
TRS GATT 10144 950 144 !>55 8495 119 3 3 10 103 AUT. TIERS 254 254 2 2 C E E 11448 8460 49 2939 148 69 1 78 HONOE 21884 950 8604 858 11472 274 3 72 13 186 
840813 FRANCE 1218 593 40 585 29 14 15 
BELG.LUX. 14576 10721 ::1288 51>7 111 84 22 5 
PAYS BAS 15841 15841 193 193 
AllEH.FEO 22126 22126 166 166 
ITALIE 2308 1347 955 6 49 20 28 1 
ROY .UN I 19177 7868 104 501 10695 9 201 78 3 8 110 2 
DANE HARK 71 71 2 2 
SUISSE 91 91 3 3 
AUTRICHE 253 253 3 3 
613 
614 




































TRS GATT C E E 
MONDE 
8~0831 AllEM.FED 









































































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-JDeutsch)l 

























































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPOR,TATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'""I :-.. T=·i:-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE aE 
R.AFR.SUO 
'- 2 ETATSUNIS l87 65 13 19 99 91. 26 4 2 2 10 8 AUSTRALIE 1 1 
AELE 675 77 89 72 344 93 166 15 22 1l. 107 10 AUT .CL.1 292 69 13 19 99 92 26 4 2 2 10 8 CLASSE 1 967 146 102 91 443 185 192 19 24 14 117 18 EXTRA CEE 967 146 102 91 443 185 192 19 24 14 ll7 18 CEE ASSOC 1154 365 171 114 451 53 4l.9 181 45 25 170 8 TRS GATT 967 146 102 91 443 185 192 19 24 14 117 18 C E E 1154 365 171 114 4~>1 53 429 181 45 25 170 8 MONOE 2121 511 273 205 894 238 621 200 69 39 287 26 
840871 FRANCE 5928 560 1698 2587 1083 174 36 30 52 56 8ELG.LUX. 10406 367 1368 8671 99 2 18 79 PAYS BAS 982 1 581 1 399 27 12 15 All EM. FED 20850 733 11963 363 7791 336 17 214 8 97 IT All E 5641 213 5182 246 90 6 57 27 ROY.UNI 24425 5366 223 336 13402 5098 497 86 5 5 345 56 NORVEGE 88 5 83 7 7 SUEDE 1 1 DANE MARK 98 20 78 3 1 2 SUISSE 27 11 16 AUTR ICHE 6 6 PORTUGAL 37 24 13 1 1 ESPAGNE 1 1 GRECE 14 14 2 2 TURQUIE 2 2 EGYPTE 18 18 ETHIOPIE 286 257 29 6 2 4 ETATSUNIS 34105 12688 11491 1575 2726 5625 956 184 566 22 87 97 CANADA 1973 157 23 1792 1 31 2 29 BRESIL 1 1 ISRAEL 6 6 PAKISTAN 126 87 39 7 3 4 
AELE 24682 5377 223 386 13424 5272 508 86 5 6 345 66 AUT. Cl.1 36095 12688 1161t8 1598 4518 5643 989 184 568 22 116 99 CLASSE 1 60777 18065 11871 1984 1791t2 10915 1497 270 573 28 461 165 TIERS Cl2 437 1 368 68 13 5 8 CLASSE 2 437 1 368 68 13 5 8 EXTRA CEE 61214 18065 11871 1985 18310 10983 1510 270 573 28 466 173 CEE ASSOC 43823 1314 18286 3675 2588 17960 728 25 319 83 52 249 TRS GATT 60912 18065 11871 1985 18053 10938 1502 270 573 28 464 167 AUT. Tl ERS 286 257 29 6 2 4 C E E 43807 1314 18286 3675 2588 17944 726 25 319 83 52 247 MONOE 105021 19379 30157 5660 20898 28927 2236 295 892 111 518 420 
840879 FRANCE 339 10 5 79 245 124 10 1 34 79 BELG.LUX. 122 3 119 56 32 24 PAYS BAS 13 4 28 29 12 16 1 9 6 ALLEM.FED 711 250 351 87 23 310 48 211 47 4 ITALIE 62 39 7 1 15 7 2 1 4 ROY.UNI 823 149 19 54 268 333 45 6 6 12 16 5 ISLANDE 1 1 NORVEGE 1 1 SUEDE 41 2 37 2 7 1 5 1 FINLANDE 3 l 1 1 DANE MARK 34 2 3 29 2 1 1 SUISSE 811 81 114 4 50& 106 83 17 3 60 3 AUTRICHE 46 1 45 16 16 MAlTE GIB 1 1 1 1 GRECE 3 3 
.ALGERIE 41 41 9 9 li8YE 1 1 ETHIOPIE 2 2 ETATSUNIS 1963 498 6 25 8ft 1350 104 27 1 12 64 CANAOA 4 4 SYRI E 39 39 
AELE 1756 230 138 58 860 470 153 23 10 12 98 10 AUT.CL.1 1975 498 6 28 92 1351 106 27 1 13 65 CLASSE 1 3731 728 144 86 952 1821 259 50 10 13 111 75 AUT.AOM 41 41 9 9 TIERS Cl2 42 40 2 CLASSE 2 83 41 40 2 9 9 EXTRA CEE 38H 769 144 126 954 1821 268 59 10 13 111 75 CEE ASSOC 1351 337 396 96 242 280 522 92 231 48 68 83 TRS GATT 3727 728 144 83 951 1821 259 50 10 l3 111 75 AUT. TIERS 43 40 3 C E E 1307 296 396 93 2'+2 280 513 83 231 48 68 83 MONDE 5121 1065 540 219 119& 2101 781 142 241 61 179 158 
840900 FRANCE 252 121 66 43 22 230 65 92 ltO 13 BELG.LUX. 23 9 1 13 19 9 2 8 PAYS SAS 18 12 6 40 20 20 AllEM.FED 2737 565 403 431 1338 2692 435 366 383 15.08 ITALIE 1 1 ROY.UNI 865 50 105 111 HO 29 694 43 89 93 436 H SUEDE 8 8 4 4 OANEMARK 28 1 9 18 3& 8 7 21 SUISSE 26 16 10 21 9 12 AUTRICHE 1 1 8 8 POLOGNE 16 11 5 31 19 12 TCHECOSL 108 108 210 210 
.CDNGOLEO 2 2 10 10 ETAT SUNJ S 174 85 33 1 40 15 121 72 21 20 8 
.SURINAM 1 1 5 5 
AELE 934 66 116 121 578 47 7&3 5l. 109 108 440 54 AUT.CL.1 174 85 33 1 ltO 15 121 72 21 20 8 CLASSE 1 1108 151 149 128 &18 62 884 ll4 130 108 460 62 EAMA 2 2 10 10 AUT.AOM 1 1 5 5 CLASSE 2 3 2 1 15 10 5 EUR.EST 124 11 113 241 19 222 CLASSE 3 124 11 113 2'+1 19 222 EXTRA CEE 1235 162 151 129 618 175 1140 143 140 113 460 284 CH ASSOC 3034 565 538 507 51 1313 2996 435 481 489 62 1529 TRS GATT 1232 1&2 149 128 &18 175 1125 143 130 108 lt&O 284 C E E 3031 565 5:16 506 51 1373 2981 '+35 471 484 62 1529 MONOE 4266 727 687 635 <><>9 1548 4121 578 611 597 522 1811 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 ~g - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
841011 FkANCE 328 326 1 133 133 
BELG.LUX. 20 1 18 1 10 10 
PAYS BAS 312 1 197 113 1 165 92 73 
ALL EM. FED 1289 51 272 149 817 38, 8 128 55 194 
ITAL lE 9 1 1 7 8 8 
RDY .UN I 738 12 168 148 3 407 255 3 73 55 1 123 
SUEDE 79 5 13 1 28 3 25 
DANE: MARK 1 1 
SUISSE 32 3 21 1 1 4 3 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
ETATSUNIS 786 2 300 375 93 16 343 2 113 160 57 11 
ARGENTINE 1 1 1 1 
AE:LE 851 12 111 242 6 414 288 3 76 83 2 124 
AUT.Cl.1 786 ·2 300 375 93 16 343 2 113 160 57 11 
CLASSE 1 1637 14 477 617 99 430 631 5 189 243 59 135 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1638 14 477 618 99 430 632 5 189 244 59 135 
CEE ASSOC 1958 54 795 169 121 819 701 8 353 65 81 194 
TRS GATT 1638 14 477 618 99 430 632 5 189 244 59 us 
C E E 1958 54 795 169 1ll 819 701 8 353 65 81 194 
MONDE 3596 68 1272 787 uo 1249 1333 13 542 309 140 329 
841019 FRANCE 14 5 8 1 3 2 
BE:LG.LUX. 8 3 1 3 5 4 
PAYS BAS 25 1 5 u 5 1 1 3 
AllEM.FEO 129 44 42 1 36 23 5 10 2 6 
I TAll E 36 12 24 9 2 1 
ROY.UNI 103 25 10 58 9 20 4 14 
NORVEGE 5 5 3 3 
SUEDE 24 3 21 6 5 
DANEMARK 9 4 5 1 1 
SUISSE 22 4 6 10 2 3 1 2 
AUTR ICHE 3 3 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 1 
POLUGNE 6• 6 11 11 
ETATSUNIS 259 96 5 65 b2 31 20 3 2 9 6 
AELE 166 36 16 1 102 11 34 5 2 26 1 
AUT.CL.1 262 96 5 65 62 lit 21 3 2 9 7 
CLASSE 1 428 132 21 6b 16't 45 55 8 2 2 35 8 
EUR. EST 6 6 11 11 
CLASSE 3 6 6 11 11 
EXTRA CEE 434 132 21 66 170 't5 66 8 2 2 't6 8 
CEE ASSOC 212 66 52 8 'tb 'tO 45 12 12 2 12 7 
TRS GATT 434 132 21 6b 170 45 6b 8 2 2 lo6 8 
C E E 212 66 52 8 lob 'tO lo5 12 12 2 12 7 
MONDE 646 198 73 74 216 85 111 20 14 lo 58 15 
8lt1030 FRANCE 7498 1079 
1tM 2~8~ 2976 ~391o 279 !67 1()25 923 BEL&.LUX. 3218 813 91 056 3o6 1 'tO 329 21 
PAYS BAS 2674 63b 809 1035 19't 1084 236 390 loOO 58 
Alli:'M.FEO 26726 7381 3678 6821 88'tb 8310 2301 1225 2183 2601 
ITALIE 2679 1110 119 157 1293 763 365 38 40 320 
ROY .UN I 1062't 2377 897 2683 2360 2307 2862 6'tlo 262 178 613 565 
ISLANDE 1 1 1 1 
IRLANOE 20 1 11 3 5 4 3 1 
NORVEGE 533 150 14 130 206 33 251o 66 7 72 98 11 
SUEDE 5060 538 519 733 2876 391o 1545 117 139 202 979 108 
FINLANOE 35 27 1 1 12 10 1 1 
DANE MARK 2930 680 170 287 11>61 132 1057 155 69 103 682 loB 
SUISSE 61o28 508 loOO 621 3821 1078 1631o 10't 90 165 1040 235 
AUTR ICHE 1312 203 123 215 460 311 121o 141 31 193 222 137 
PORTUGAL 3 1 2 2 1 1 
E:SPAGNE 156 79 4 2 71 78 H 43 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 15 3 7 3 2 17 3 6 8 GRECE 20 3 2 15 5 1 3 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 5 2 3 
All.M.EST 27 3 2 22 29 1 2 26 
POLDGNE 3 1 2 3 3 
TCHECOSL 143 5 21o 77 25 12 162 20 120 12 9 
HONG RI E 3 1 1 1 2 1 1 
MARDC 1 1 2 2 
.ALGER lE 37 30 7 20 18 2 
TUNIS lE 1 1 
SOUOAN 48 3 45 1o 16 
.NIGER 1 
LIBERIA 3 3 3 3 
.C .I VO IRE 1 1 1 1 
.CONGOLEO 5 4 1 1 
ETHIOPIE 15 15 
OUGANDA 1 1 
R.AFR.SUO 4 2 2 
ETATSUNIS 16500 4071 1780 1617 5570 3'tb2 2805 o99 315 332 BoO 599 
CANADA 97 21 12 3 23 38 28 lo 1 1 6 16 MEXIQUE 1 1 
PANAMA RE 1 1 
INDES OCC 1 1 
.ANT.NEER 3 3 
COLOMBIE 5 5 3 3 
VENEZUELA 1 1 
.SURINAM 1 1 l 
LIBAN 1 1 
SYRIE 4 4 8 8 IRAN 80 80 lo4 44 
ISRAEL 1 1 
ARAB. SEOU lo 4 
ADEN 1 1 
PAKISTAN 29 29 17 17 IN DE 1 1 
THAILANOE 1 1 
MALAISIE 2 2 1 
INOONESIE 4 2 2 1 TIMOR HAC 13 13 6 b 
JAPON 46 6 5 14 19 2 31 1 3 9 17 1 HONG KONG 1 1 1 1 AUSTRAllE 20 17 2 7 5 1 N ZELANDE 3 3 
NON SPEC 1 2 2 
AELE 26890 lo456 2124 4669 11381o 4257 8078 1227 598 1513 3635 1105 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.Cl.1 16919 lt208 1805 1660 5717 3529 298A 750 323 351 91t3 621 
CLASSE 1 lt3809 866ft 3929 6329 11101 7786 11066 1977 921 1864 4578 1726 EAHA 7 1 4 1 1 2 1 1 AUT.AOH 41 30 4 7 21 18 1 2 TIERS Cl2 220 13 10 66 131 103 6 1 32 6ft CLASSE 2 268 lt4 4 14 14 132 126 24 1 2 3ft 65 
EUR.EST 181 12 26 104 26 13 196 2 22 11t9 13 10 CLASSE 3 181 12 26 104 26 13 196 2 22 149 13 10 EXTRA CEE lt4258 8720 3959 61t47 l7l01 7931 11388 2003 91t4 2015 lt625 1801 CEE ASSOC 42864 9974 5689 9250 5828 12123 14635 3287 1933 3731 2077 3607 TRS GATT lt3968 8680 3952 61t00 11156 7780 1121t7 1983 91t1 1985 4606 1732 AUT. TIERS 221 6 3 43 34 135 113 1 2 29 16 65 DIVERS 1 1 2 2 C E E 42795 9940 5685 921t6 5617 12107 11t607 3268 1932 3730 2074 3603 
HONDE 87054 18660 964ft 15693 23018 20039 25997 5211 2876 5745 6699 51t06 
81tl050 FRANCE 20 1 1 17 2 1 l BELG.LUX. 8 1 4 3 5 it PAYS BAS 572 26 1 54ft 1 569 18 1 550 
AllEH.FED 105 11 1 13 68 36 it 2 9 21 ITALIE 1 1 ROY.UNI 75 2ft 20 31 26 15 3 8 SUEDE 5 2 1 2 DANE HARK 1 
SUISSE 6 1 it 1 AUTRICHE 6 6 5 5 ETATSUNIS 37 3 33 it 1 3 
AELE 93 26 1 2 21 lt3 32 15 1 3 13 
AUT.Cl.l 37 1 3 33 4 1 3 CLASSE 1 130 27 4 2 21 76 36 15 1 1 3 16 EXTRA CEE 130 27 4 2 21 76 36 15 1 1 3 16 CEE ASSOC 706 ltlt 9 18 546 89 612 22 3 14 550 23 TRS GATT 130 27 it 2 21 76 36 15 1 1 3 16 C E E 706 lt4 9 18 51t6 89 612 22 3 l't 550 23 HONDE 836 11 13 20 567 165 648 37 it 15 553 39 
81tl.lll FRANCE 89 69 5 8 1 39 26 2 it 7 BELG.LUX. 33 1 5 19 2 26 4 3 16 3 PAYS BAS 33 20 10 3 31 23 6 2 ALLEH.FED 276 13 91 106 66 210 9 63 117 21 
ITALIE 50 5 19 11 15 23 l 9 7 6 
ROY.UNI 72 it 11 45 8 4 43 2 8 26 5 2 SUEDE it it 3 3 DANE HARK lt6 2 5 5 32 2 30 l 3 3 22 1 SUISSE 6 2 2 2 1 1 AUTRICHE 8 1 1 3 3 
All. H. EST 5 3 2 5 3 2 
TCHECDSL 3 1 2 4 1 3 
HONGRIE 10 it 6 8 it it 
ETATSUNIS 15 1 4 2 1 1 3 2 1 JAPDN 20 1 1 18 3 1 2 
AELE 136 10 18 50 49 9 80 6 11 29 31 3 
AUT.Cl.1 35 2 5 2 19 7 6 3 2 1 CLASSE 1 111 12 23 52 68 16 86 6 14 29 33 it 
EUR.EST 18 8 10 11 8 9 CLASSE 3 18 8 10 17 8 9 
EXTRA CEE 189 12 31 62 68 16 103 6 22 38 33 it CEE ASSOC lt81 25 199 127 52 78 329 lit 121 129 32 33 
TRS GATT 11ft 12 24 54 68 16 90 6 15 32 33 it 
AUT. TIERS 15 7 8 13 1 6 C E E lt81 25 199 127 52 78 329 14 121 129 32 33 
HONDE 670 31 230 189 120 94 lt32 20 143 167 65 37 
81t1119 FRANCE 41t38 1359 334 866 1879 ~8~~ 521 132 351 12U BELG.LUX. lt818 1342 1141 1290 101t5 634 306 63't 
PAYS 8AS 1150 210 293 1235 12 66ft 55 232 373 it 
ALLEH.FEO 19552 3928 3303 3975 8346 8840 1467 161ft 1638 4121 
ITALIE 6ft 58 1083 161 255 lt959 31tlt0 lt36 78 112 281ft 
ROY.UNI 8156 2168 783 2119 1061 2025 3831 794 386 660 578 1lt13 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 53 12 1 10 30 2ft 6 it l't 
SUEDE 3781 436 80ft 766 547 1228 1511 156 300 314 204 537 
FINLANOE 102 1 94 1 6 1 2 3 
DANE HARK 3263 158 222 159 219/t 530 2084 58 126 89 1521 290 
SUISSE 10660 4398 1877 2llt0 1260 985 2783 101t8 642 509 lt29 155 
AUTRICHE 3010 21t0 272 275 914 1309 1152 13ft 128 48 586 856 
PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 26 6 3 9 8 11 2 1 6 2 
YOUGOSLAV 20 1 1 18 11 1 2 8 GRECE 18 1 17 13 1 12 
TURQUIE 9 9 3 3 
u.R. s. s. 238 1 231 lOft 103 All.H.EST 32 lit 18 51t 1ft ltO 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 32 5 16 1 5 5 26 3 16 it 2 
HONGRIE 2 2 16 16 RDUHANIE 11 11 3 3 
.ALGERIE 19 19 12 12 
TUNIS lE 3 3 1 1 
LI8YE 2lt 2ft 12 12 
EGYPTE 6 2 it 2 1 1 
•fENEGAl. 1 1 1 l BERIA 10 10 3 3 
.C.IVOIRE 5 5 1 
GHANA 2 2 
NIGERIA 2 2 1 
.CONG08RA 1 1 
.CONGDLED 1 1 2 2 ETHIOPIE 11 11 TANGANYKA 4 3 1 2 2 
RHOD NYAS it it 1 1 
R.AFR.SUD 8 2 4 2 3 1 1 1 
ETATSUNIS 13020 3603 157ft 737 171t5 5361 lt684 1305 520 205 831 1823 
CANADA 34 21 2 8 1 2 8 2 1 3 2 
HEX I QUE 4 2 2 1 1 
PANAMA RE 1 1 1 
.ANT .NEER it it 5 5 COLOHBIE ,. it it it 
VENEZUELA 3 1 2 3 3 
BRESIL 2 2 
ARGENTINE 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte- 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites _ Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -1 Neder- 1 Deutsch~ I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
LldAN l lkAN 1 1 PAKISTAN 181 1t11 3 3 IN DE 5 !> THAILANUE 2 2 1 MALA ISlE 4 4 1 Sl:>~GAPOUR l 1 INDONFSIE l PHILIPPIN 1 1 JAPON 38 4 9 2 16 7 20 11 6 HONG KONG 1 1 AUSTRALIE 1 l NON SPEC 1 2 2 
AELE 28924 7412 3959 5469 b007 6077 1204<> 2196 1582 1684 3333 3251 AUT.CL.1 13277 3634 1589 75Z 1871 ~431 4760 1310 535 211 849 1855 CLASSE 1 42201 11046 5!>48 6221 7!178 11508 16806 3506 2117 1895 4182 5106 EA'4A 8 1 2 5 4 1 2 1 AUT.AOM 23 19 4 17 12 5 TIERS CL2 276 19 8 205 44 41 8 5 6 22 CLASSE 2 307 20 21 1Z l05 49 6l 13 10 10 6 23 EUR.EST 316 5 41 19 9 242 203 3 33 41 21 105 CLASSE 3 316 5 41 19 9 242 203 3 33 41 21 105 EXTRA CEE 42824 11071 5610 6252 8092 11799 17071 3522 2160 1946 4209 5234 CEE ASSOC 37074 6583 5119 5709 8350 11313 17033 2605 2448 2193 4172 5615 TRS GATT 42421 11051 5569 6225 8078 11498 16830 3509 2135 1900 4191 5095 AUT.TIERS 345 38 lj 14 270 204 22 41 18 123 DIVERS 1 1 2 2 C E E 37016 6563 5116 5705 8350 11282 16996 2592 2445 2188 4172 5599 MUNDE 79841 17634 10726 11957 1b't't2 Z3082 34069 6114 4605 4134 8381 10835 
841130 FRANCE 35 2 9 1 23 4 2 BELG.LUX. 12 11 1 4 4 PAYS BAS l1 19 2 6 5 ALL EM. FED 22 4 17 10 1 9 ITAL I E 33 33 8 8 IWY.UNI 88 9 1 78 46 1 44 SUI S SE 19 19 12 12 ETAT SUN IS 73 16 7 't8 23 1 2 20 
AELE 107 9 1 97 58 1 1 56 AUT .CL.1 73 16 1 7 48 1 23 1 2 20 CLASSE 1 180 25 1 8 145 1 81 2 3 76 EXTRA CEE 180 25 1 6 145 1 81 2 3 76 CEE ASSOC 123 34 3 42 4 40 32 10 9 1 11 TRS GATT 180 25 1 8 l't5 1 81 2 3 76 C E E 123 34 3 42 4 40 32 10 1 9 1 11 HONUE 303 59 4 50 l't9 41 113 12 1 12 77 11 
841150 FRANCE 1~tl 380 57 185 539 ~§~ 142 u 89 1$8 8ELG.LUX. 293 179 336 189 165 244 PAYS f AS l't63 79 364 699 321 712 39 164 303 206 ALLEH.FEO 4'tl6 760 715 1563 1378 2170 380 3/o7 740 703 ITALIE 't75 120 138 10 207 233 60 86 ... 83 ROY .UN I 2386 505 211 547 597 526 967 264 105 173 257 168 IRLANOE 1 1 NORVEGE 15 3 1 2 9 ... 1 3 SUEDE 776 99 70 96 'tl>l 49 362 65 •H 43 192 21 F INLANDE 10 10 2 2 DANEMARK 1151 15/o 203 156 528 110 488 49 98 62 230 lo9 SUISSE 4165 116 57 22/o 3161 607 829 51 19 57 581 121 AUTR ICI<E 89 1 1 1/o 13 52 1 46 5 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 2 2 2 2 YOUGOSLAV 38 23 5 10 25 14 7 4 GRECE 10 10 2 2 ALL.M.EST 1 1 POLOGNE ... it 1 
.ALGERIE 1 
SOUDAN 1 1 1 ANGOLA 2 2 1 RHOO NYAS 1 1 5 5 ETATSUNIS 2551t 553 298 240 852 611 968 110 148 64 324 322 CANADA 10 4 5 1 't 2 1 1 VENEZUELA 1 1 
AELE 8583 878 5/ol 1025 4832 1305 2702 430 264 335 1309 364 AUT.CL.1 2625 553 298 267 885 622 1003 110 148 80 338 327 CLASSE 1 11208 1431 841 1292 5717 1927 3705 540 412 415 1647 691 AUT.AOM 1 1 TIERS CL2 4 2 2 8 2 6 CLASSE 2 5 1 2 2 8 2 6 EUR. EST 5 5 1 1 CLASSE 3 5 5 1 1 EXTRA CEE 11218 1432 846 1292 5719 1929 3714 540 loll 415 1649 697 CEE ASSOC 8523 1253 1597 1809 l't37 21t27 4141 644 739 852 721 1185 TRS .GATT 11204 1431 845 1292 5708 1928 3710 540 413 415 1646 696 AUT.TIERS 3 1 1 1 2 1 1 C E E 8512 1252 1597 1809 1/o27 2427 4139 644 739 852 719 1185 MUNDE 19730 2684 2443 3101 7146 4356 7853 1184 1152 1267 2368 1882 
841200 FRANCE: 376 59 56 156 105 181 28 27 56 70 BELG.LUX. 285 55 180 'o8 2 58 21 8 28 1 PAYS BAS 467 34 134 263 36 217 15 51 142 9 ALLEM. FED 1024 1!>6 't69 249 150 'o91 73 265 114 39 ITALIE 577 419 42 32 84 227 176 15 13 23 ROY.UNI 904 318 209 33 105 239 196 62 51 8 23 52 NORVEGE 39 6 1 32 10 4 6 SUEDE 343 39 68 43 162 31 154 16 30 16 73 19 F INLANDE 6 6 DANE MARK 345 11 48 5 281 156 7 26 2 121 SUISSt: 392 25 175 78 79 35 129 7 52 2/o 32 14 AUTRICHE 5 5 2 2 ESPAGNE 2 l 1 1 GRECE 1 l ALL.M. EST 6 6 5 5 HONGRIE 1 1 
.ALGERIE 9 9 3 3 GHANA 1 1 ETAT SUN! S 68l3 2307 466 43<> 1578 2036 2445 810 218 138 476 803 CANADA 18 18 20 20 CUBA 1 1 l 1 ISRAEL 1 1 
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jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I I Belg.-~ Neder-,1Deutschl I EWG I l Belg.· I Neder- I Deutsch·l Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
JAPON 1 1 
HONG KONG 2 2 2 L 
AELE ( 2028 393 506 160 664 305 647 92 163 50 257 85 AUT.CL.1 6851 2307 466 436 1606 2036 2466 810 218 138 497 803 CLASSE 1 8879 2700 972 596 2270 2341 3113 902 381 188 754 888 AUT.AOM 9 9 3 3 TIERS CL2 5 3 2 3 1 2 CLASSE 2 14 12 2 6 4 2 EUR.EST 7 6 1 6 5 1 CLASSE 3 7 6 1 6 5 1 EXTRA CEE 8900 2712 978 596 2270 2344 31..!5 9:)6 386 189 754 890 CEE ASSOC 2739 673 704 517 552 293 1177 288 359 162 249 119 TRS GATT 8883 2703 972 596 2269 2343 3116 903 381 188 754 890 AUT. TIERS 7 6 1 6 5 1 C E E 2729 664 704 517 5)1 293 1174 285 359 162 249 119 MONDE 11629 3376 1682 1113 ..!821 2637 4299 1191 745 351 1003 1009 
841300 FRANCE 1149 456 21 464 208 444 122 10 259 53 8ELG.LUX. 1276 721 270 259 26 413 234 78 90 11 PAYS BAS 1071 124 222 627 98 425 50 80 243 52 ~LLEM.FED 4309 813 616 1104 1776 1735 437 156 314 828 TALIE 960 393 151 321 95 170 56 29 75 10 ROY.UNI 1594 184 134 293 640 343 493 46 44 96 22~ 82 NORVEGE 70 2 11 48 9 17 2 11 4 SUEDE 1114 11 16 36 1050 1 311 1 7 8 295 DANE MARK 467 20 26 108 .H.! 1 166 12 9 28 117 SUISSE 2289 108 287 324 1393 177 500 20 75 64 315 26 AUTRICHE 63 3 1 1 57 1 21 21 YOUGOSLAV 25 1 24 15 2 13 HONGRIE 4 4 
ETATSUNIS 2902 552 493 551 775 531 732 118 162 180 145 127 CANADA 38 12 1 20 3 2 20 6 11 3 PANAMA RE 2 2 CHYPRE 1 1 
ISRAEL 2 2 
JAPON 6 5 1 1 1 
AELE 5597 328 475 810 3461 523 1508 79 137 207 977 108 AUT.Cl.1 2971 569 494 571 780 557 768 125 162 191 150 140 CLASSE 1 8568 897 969 1381 4241 1080 2276 20't 299 398 1127 248 
TIERS CL2 5 2 2 1 




" " EXTRA CEE 8577 897 971 1383 4Z'tl 1085 2276 204 299 398 1127 248 CEE ASSOC 8765 2051 1445 1716 1445 2108 3187 777 387 477 602 944 TRS GATT 8511 897 969 l38l 42't1 1081 2276 204 299 398 1127 248 AUT. TIERS 6 2 4 C E E 8765 2051 11t't5 1716 14/o5 2108 3187 777 387 't77 602 94't 
MONDE 17342 29't8 2/ol6 3099 5686 3193 5463 981 686 875 1729 1192 
8'tl410 PAY~ BA~ 2 2 ALL M.F D 1 1 
CEE ASSOC 3 1 2 C E E 3 1 2 MONDE 3 1 2 
841490 FRANCE 867 287 62 ~07 211 108't 't49 5 530 lOO BELG.LUX. 1905 755 581 87 lo82 1320 563 261 90 406 PAYS BAS 766 71 222 304 169 1415 57 3't8 771 239 ALLEH.FEO 11165 1945 1't64 3125 lo631 11689 1654 1712 3834 4489 
ITALIE 1236 97fo 30 103 129 2173 2010 9 79 75 ROY.UNI 968 106 184 309 114 255 861 120 133 272 116 220 IRLANDE 1 1 2 2 SUEDE 30 17 12 1 16 9 7 OANEMARK 319 5 14 1 4 295 2'tl 3 10 3 3 222 SUISSE 153 30 3/o 8 't3 38 76 29 5 3 22 17 AUTRICHE 538 26 't8 't6't 1537 9 45 l't83 
ESPAGNE 20 20 103 103 
YUUGOSLAV 7 7 24 2't 
POLOGNE 165 165 572 572 
TCHECOSL 1 1 2 2 HONGRIE 10 10 19 19 
ETATSUNIS 3590 66 162 lit 1b2 3166 1810 14 92 7 77 1620 CANADA 11 11 9 9 
HEX I QUE 6 6 5 5 
AELE 2008 167 232 335 221 1053 2731 161 148 287 193 19/o2 
AUT .CL.1 3629 86 162 4b 169 3166 19't8 117 92 18 101 1620 CLASSE 1 5637 253 394 381 390 't219 lo679 278 240 305 29't 3562 
TIERS Cl2 6 6 5 5 
CLASSE 2 6 6 5 5 
EUR.EST 176 1 165 10 593 2 572 19 
CLASSE 3 176 1 165 10 593 2 572 19 
EXTRA CEE 5819 253 395 552 400 't219 5277 278 242 882 313 3562 
CEE ASSOC 15939 3745 2003 3871 827 5493 17681 't284 2518 'tl79 l't66 523't 
JRS GATT 5802 253 395 5't5 390 4219 5251 n8 2't2 875 294 3562 
AUT. Tl ERS 17 1 10 26 1 19 
C E E 159l9 3745 2003 3871 827 5493 17681 4234 2518 4179 1466 5234 
HONDE 21758 3998 2398 't423 1..!27 9712 22958 't562 2760 5061 177'1 8796 
841500 FRANCE· 8't05 3319 344ft llo5 477 6823 2o67 30/o1 134 381 
BELG.LUX. 2012 516 1183 298 15 1228 304 728 187 9 
PAYS 8AS 1124 65 498 508 53 41>5 30 250 170 15 
ALLEM.FED 2700't 7365 5819 10966 2854 20639 5442 4257 8798 2142 
ITALIE 31865 17371 4122 5855 4517 24554 13173 32l't 4869 3298 
ROY.UNI 4979 1930 699 711 1348 291 3056 1237 456 360 871 132 
IRLANDE 19 19 9 9 
NO~VEGE 717 240 112 35 316 14 444 129 91 26 192 6 
SUEOE 1>998 903 917 1225 3!>91 362 4321 583 617 792 2139 190 
FINLANDE 120 't8 70 2 64 24 1 38 1 
DANEMARK 1384 152 171 199 704 158 679 79 10't 100 352 44 
SUJSSE 893 168 83 l't7 434 bl 364 52 52 't6 198 16 
AUTR ICHE 972 22 3 37 87!> 35 635 12 1 23 575 24 
PORTUGAL 9 9 8 8 
ESPAGNE 12 10 l 8 7 1 
YOUGOSLAV 11 8 3 8 6 2 
GRECE 5 1 
" 
4 4 
JURQUIE 4 4 3 3 
u.R.s.s. 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg Quantites Schliissel EWG 




I Neder- 11Deutsch-11 COde France ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
AlL. M. EST ll 11 6 6 
TCHE:COSL 2. 2 6 6 
BULGARIE 2 2 
.ALGERIE 6 6 5 5 
NIGERIA 1 
.CUNGOLEO 4 4 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 7 7 
ETATSUNIS 10136 2501 1415 1609 3369 1242 4504 1164 886 768 1272 Hit 
CANADA 192 3't 8 98 't7 5 163 25 6 95 34 3 
PANAMA RE 3 3 
COLUMBIE 1 
GUYANE BR 2 2 
CHYPRE 2 1 1 2 1 
ISRAEL 3 2 1 2 1 
HALAISIE 2 2 
JAPON 2 1 1 
N ZElANOE 1 7 1 
NON SPEC 1 1 
SECRET 307 307 295 295 
AELE 15952 3't15 1985 235't 7277 921 9507 2092 1321 13't7 4335 412 
AUT.CL.1 10509 2594 l't2't 1707 :1512 1272 4771 1220 900 863 1359 429 
CLASSE 1 26't61 6009 3't09 't061 10789 2193 l't278 3312 2221 2210 569't. 841 
EAMA 4 4 3 3 
AUT.AOH 6 6 5 5 
TIERS CL2 12 2 6 4 6 1 2 2 1 
CLASSE 2 22 8 4 6 4 14 6 5 2 1 
EUR.EST 16 1 11 2 2 13 1 6 6 
CLASSE 3 16 1 11 2 2 13 1 6 6 
EXTRA CEE 26499 6018 3424 4061 10797 2199 14305 3319 2232 2210 5696 848 
CEE AS SOC 70429 25324 13762 2l't48 6't96 3399 5372't 18954 10391 17436 4396 2547 
TRS GATT 26443 6010 3409 4061 10784 2179 14274 3313 2223 2<!10 5689 839 
AUT. TiERS 37 1 11 5 20 16 1 6 9 
DIVERS 308 307 1 295 295 
C E E 70410 25317 13758 21448 6488 3399 53709 18949 10388 17436 4389 2547 
MONDE 97211 31335 17182 25816 17285 5599 68309 22268 12620 19941 10085 3395 
8•H600 FRANCE 638 122 Bit 239 193 6!2 51 51 389 121 BELG.LUX. 845 100 64 649 32 10 9 443 32 550 34 
PAYS BAS 423 3 58 362 806 1 31 774 
AlLEM.FEO 7104 1921 905 1801 2477 5176 1299 529 1404 1944 
ITALIE 290 85 23 182 353 122 13 218 
ROY.UNI 954 42 92 83 138 599 889 18 74 64 181 552 
IRLANOE 5 4 1 6 4 2 
NORVEGE 34 1 31 2 83 82 1 
SUEDE 191 70 11> 103 1 393 70 38 283 1 
FINLANDE 46 41> 218 218 
DANE MARK 47 2 11 31 3 1>0 4 54 2 SUISSE 597 15 66 81 410 25 1>68 9 22 27 604 6 
AUTRICHE 140 18 2 2 118 193 3 4 5 181 
PORTUGAL 2 2 1 1 
ESPAGNE 27 21 47 47 
YOUGOSLAV 3 2 1 9 1 2 GRECE 5 2 3 11 10 
TURQUI E 4 4 11 11 
u.R. s. s. 1 1 
TCHECOSL 7 1 12 12 
HONGRIE 5 1 4 10 1 3 ROUHANIE 4 4 2 2 HAROC 1 
EGYPTE 3 3 RHOO NYAS 1 1 R.AFR. SUO 11 11 13 13 ETATSUNIS 561 167 117 10 112 95 282 132 13 26 24 27 CANADA 4 3 1 3 1 2 HEX I QUE 1 1 5 5 COLOHBIE 1 1 3 3 VENEZUELA 1 1 2 2 ARGENTINE 1 1 LIBAN 1 1 SYRI E 2 2 2 2 IRAK 1 1 1 1 IRAN 1 1 3 3 ISRAEL 2 2 6 6 INDE 3 3 2 1 VIETN NRD 2 2 AUSTRALIE 9 4 5 15 14 
AELE 1965 147 161 194 S33 630 2293 100 101 138 1392 562 AUT.CL.1 675 180 117 70 l12 96 615 139 73 21> 348 29 CLASSE 1 2640 327 278 26't 1045 726 2908 239 174 164 1740 591 TIERS Cl2 13 3 10 30 2 28 CLASSE 2 13 3 10 30 2 28 EUR.EST 16 1 5 4 25 12 10 3 AUT.CL.3 2 2 CLASSE 3 16 7 5 4 27 12 12 3 EXTRA CEE 2669 330 285 264 1060 730 2965 241 186 164 1780 594 CEE ASSOC 9309 2111 1085 1972 1439 2702 8028 1866 611 1500 1952 2099 TRS GATT 2638 324 285 264 1039 726 2905 235 186 164 1729 591 AUT. Tl ERS 22 4 14 4 38 5 30 3 C E E 9300 210'1 1085 197.2 l't32 2702 8006 1865 611 1500 1931 2099 M ON DE 11969 2't39 1370 2236 2492 3432 10971 2106 797 1664 3711 2693 
841710 BELG.LUX. 7 
CEE ASSOC 7 7 1 C E E 7 7 1 MONOE 7 7 1 
841120 PAYS BAS 
SUISSE 
AElE 1 1 CLASSE 1 1 1 EXTRA CEE l 1 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 1 l C E E 1 1 MONOE 2 2 
841731 FRANCE 187 32 10 2 l't3 H 26 3 2 42 BElG .lUX. 2.48 120 128 144 95 49 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR·IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-j
1
Deutsch·l EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
PAYS BAS 132 9 87 n l3 75 1 48 18 8 
ALLEM.FED 1158 101 315 341 401 755 55 159 149 392 
!TAL lE 403 243 89 57 14 182 97 50 29 6 
ROY.UNI 432 211 62 75 3 81 205 71 71 34 3 20 SUEDE 98 9 12 7 10 6~ 5 55 3 2 
DANE MARK 89 32 28 15 b 8 72 27 32 8 3 2 
SUISSE 36 23 1 l lL 10 5 5 
AUTRICHE 3 2 1 1 1 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 3 3 1 
ALL.M.EST 1 1 
POLOGNE 1 1 
ETATSUNIS 973 146 84 121 17 605 335 66 43 41 7 178 
AELE 660 266 100 163 L9 102 355 109 lOB 97 15 26 
AUT.Cl.1 976 149 84 121 l7 605 336 67 43 41 7 178 
CLASSE 1 1636 415 184 284 46 707 691 176 151 138 22 204 
EUR.EST 2 1 1 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 1638 it15 185 285 46 101 692 176 152 138 22 204 
CEE ASSOC 2128 it73 523 536 39 557 1229 248 283 230 26 442 
TRS GATT 1637 415 184 285 46 101 691 176 151 138 22 204 
AUT. Tl ERS 1 1 1 1 C E E 2128 473 523 536 39 557 1229 248 283 230 26 442 
MONDE 3766 888 708 821 85 1264 1921 424 435 368 48 646 
841739 FRANCE 2000 358 843 67 732 1097 389 406 26 276 
8ELG.LUX. 1394 60 1248 54 32 921 59 802 37 23 
PAYS BAS 682 26 217 228 211 520 5 144 146 225 
ALLEH.FEO 12173 HO 1871 6692 2880 1365 236 1398 4415 1316 
ITALIE 822 148 27 532 115 484 67 9 384 24 
ROY. UNJ 3013 411 165 1286 127 424 1260 135 55 724 145 201 
NORVEGE 12 5 3 4 5 1 1 3 
SUEDE 2515 824 138 314 855 384 914 255 47 107 340 165 
FINLANDE 1 1 
DANE HARK 587 115 156 200 90 26 245 36 83 76 36 14 
SUJSSE 1004 94 86 225 1d7 412 303 38 29 57 58 121 
AUTRICHE 39 5 16 17 1 13 l 5 7 
PORTUGAL 4 4 4 4 
ESPAGNE 5 5 3 3 
GRECE 5 5 3 3 
u.R.s.s. 38 38 12 12 
All.M.EST 4 4 5 5 
HONGRJE 7 7 5 5 
.ALGER lE 1 1 1 
LIB YE 2 2 3 3 
ETATSUNIS 3001 369 170 1044 445 973 924 93 61 311 119 340 
CANADA 8 1 4 3 2 2 
.ANT.NEER 1 1 
ARGENTINE 1 1 
LIBAN 1 1 
INDE 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
AELE 7174 1449 550 2048 1880 1247 2744 'o65 215 974 ~89 501 
AUT.CL.1 3021 370 170 1049 4!>9 973 933 93 61 313 126 340 
CLASSE 1 10195 1819 720 3097 2339 2220 3677 558 276 1287 715 841 
AUT.AOM 2 1 1 1 1 
TIERS CL2 5 4 ,. 4 
CLASSE 2 1 5 5 1 4 
EUR.EST 49 11 38 22 10 12 
CLASSE 3 49 ll 38 22 10 12 
EXTRA CEE 10251 1820 720 3113 23'o0 2258 3704 559 276 1301 715 853 
CEE ASSOC 17078 965 2'-73 9316 469 3855 10391 368 19'o0 6007 236 18'o0 
TRS GATT 10192 1819 720 3098 23J5 2220 3674 558 276 1287 112 841 
AUT. TIERS 52 1'o 38 26 14 12 
C E E 17071 964 2413 9315 46'o 3855 10387 367 1940 6007 233 1840 
HONDE 27322 2784 3193 12428 2804 6113 14091 926 2216 7308 948 2693 
841741 FRANCE o2 8 53 12 2 10 
BELG.LUX. 4 4 1 
PAYS BAS 1 4 3 4 3 1 
ALLEH.FED 240 30 3o 143 31 43 3 7 25 8 
ITALIE 429 190 143 ll 85 90 38 31 2 19 
ROY.UNI 31 9 4 2 2 14 4 1 1 1 
NORVEGE 6 6 1 1 
SUEDE 26 1 18 6 3 2 1 
DANE MARK 26 11 2 l 12 2 
SUISSE 24 1 13 6 4 4 2 
AUTRICHE 3 1 2 
ESPAGNE 8 8 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
HONGRIE 8 4 4 3 2 
RHOD NYAS 1 1 
ETATSUNIS 49 1 3 l't 15 8 3 4 
ISRAEL 1 1 
AELE 116 22 5 35 22 32 14 3 1 4 3 3 
AUT.Cl.1 58 1 8 3 24 16 10 1 2 3 4 
CLASSE 1 174 29 13 38 46 48 24 't 3 4 6 1 
TIERS CL2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 1 EUR.EST 8 4 4 3 2 
CLASSE 3 8 4 4 3 2 1 
EXTRA CEE 184 33 ll 4.! 47 49 27 6 3 5 6 7 
CEE ASSOC 742 220 191 158 141 32 150 41 43 28 30 8 
TRS GATT 17o 29 u 38 47 49 24 4 3 4 6 7 
AUT. TIERS 8 ,. 4 3 2 1 
C E E 742 220 191 158 141 32 150 41 43 28 30 8 
HONDE 926 253 20't 200 188 81 177 47 46 33 36 15 
8U749 FRANCE 15 llo l 4 4 BELG.LUX. 3 2 
ALLEH.FEO 86 1 36 't 39 37 1 19 2 15 
ITAL lE 1587 1456 110 10 11 332 30o 22 2 2 
ROY.UNI 19 1 3 1 1't 2 1 
SUEDE 1 1 
SUISSE 17 10 6 2 2 
HONGRIE 11 11 3 3 
ETATSUNIS 3 3 
AtLE 37 1 14 7 14 4 3 
AUT.Cl.1 3 3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I =T.::'i~l SchiUssel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC Origine CEE Lux. land land (BR) CEE 
llASSE 1 40 4 14 1 14 4 3 
EUR.EST ll 11 3 ~ 
CLA SSE 3 11 11 3 3 
EXTRA CH 51 15 1 14 1 14 7 3 3 1 
CH ASSOC 1691 1463 160 1b 11 41 ~13 307 45 4 2 15 
Tf<S GATT 40 4 1 14 1 14 4 3 1 
AUT.TIERS ll 11 3 3 
C E E 1691 14b3 160 16 11 41 373 307 45 4 2 15 
MCNlJE 1742 1478 161 30 18 55 380 310 45 7 2 16 
841751 FRANCE 25 25 9 9 
BELG.LUX. 102 20 48 23 11 17 3 9 3 2 
PAYS BAS 43 1 35 1 9 2 7 
ALLEM.FEO 285 63 102 75 45 65 16 21 14 14 
ITALIE 9 2 2 2 3 3 1 1 1 
RDY.UNI 11 3 2 6 1 1 
NORVEGE 4 1 3 
SUEDE 41 4 28 2 1 12 1 3 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 62 11 46 4 11 9 1 
AUTRICHE 6 4 2 1 1 
ETAT SUN IS 41 33 5 2 5 5 
AELE 125 6 21 76 15 1 25 1 1 16 4 3 
AUT.Cl.1 41 1 33 5 2 5 5 
CLASSE 1 166 7 54 81 11 7 30 1 6 16 4 3 
EXTRA CEE 166 7 54 81 17 7 30 1 6 16 4 3 
CEE ASSOC 464 92 164 125 27 56 103 22 37 24 4 16 
TRS GATT 166 7 54 81 17 7 30 1 6 16 4 3 
C E E 464 92 164 125 27 56 103 22 37 24 4 16 
MUNDE 630 99 218 206 44 63 133 23 43 40 8 19 
841759 FRANCE 5 2 3 
BELG.LUX. 71 11 32 19 9 13 2 1 3 1 
PAYS BAS 7 7 2 2 
ALLEM.FEO 98 29 52 17 18 3 10 5 
I TAll E 44 25 3 16 11 6 1 4 
ROY.UNI 12 1 11 6 6 
SUEDE 44 19 25 11 5 6 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 35 2 32 1 6 6 
AUTR ICHE 1 1 
All.H.EST 1 1 
ETATSUNIS 5 4 4 3 1 
AELE 93 2 52 39 23 11 12 
AUT .Cl.1 s 1 4 4 3 1 
CLASSE 1 98 3 56 39 27 3 12 12 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 99 3 57 39 27 3 12 12 
CEE ASSOC 225 65 89 45 26 4ft 11 18 9 6 
TRS GATT 98 3 56 39 27 3 12 12 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 225 65 89 45 26 4ft 11 18 9 6 
HONOE 324 68 1ft6 8ft 26 71 14 30 21 6 
841791 FRANCE 522 281 124 117 249 145 51 53 
BELG.LUX. 552 17 73 18 444 328 8 52 6 262 
PAYS BAS 148 4 114 30 87 6 62 19 
All EM. FED 6670 611 1168 2012 2879 2779 314 513 750 1202 
ITA LIE 9 4 4 1 3 1 1 1 
ROY.UNI 322 6 87 35 192 2 164 1 39 46 78 
NORVEGE 40 40 45 45 
SUEDE 653 26 89 538 BOO 15 111 674 
F INLANDE 1 1 
DANE MARK 12 1D 2 13 11 2 
SUISSE 24 11 3 9 1 16 5 4 7 
AUTR ICHE 11 3 8 11 7 4 
ESPAGNE 11 11 18 18 
TCHECOSL 1 1 1 1 
ETATSUt.IS 486 13 196 66 134 77 274 25 b9 61 83 36 
CANADA 21 1 20 9 9 
SECRET 68 68 2b 26 
A !:LE 1062 3.2 108 127 784 11 1049 16 55 161 813 it 
AUT.CL.1 519 24 196 67 155 77 301 43 69 b1 92 3b 
llASSE 1 1581 56 304 194 939 88 1350 59 124 222 905 40 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASS!: 3 1 1 1 1 
t:XTRA CEE 1582 56 305 194 939 88 1351 59 125 222 905 40 
CfE ASSOC 7901 636 1567 2086 17.2 3440 3446 329 721 803 76 1517 
TRS GATT 1582 56 305 194 939 88 1351 59 125 222 905 40 
DIVERS 68 6tl 26 26 
C E E 7901 636 1567 2086 112 3440 3446 329 721 803 7b 1517 
MONL1E 9551 692 1872 234!1 llll 3528 4823 388 846 1051 981 1557 
841799 FRANCE 4631 1784 17J d88 1786 3207 1054 73 519 1~U BELG.LUX. 1303 502 147 330 324 813 2'H 169 162 
PAYS BAS 4550 1£32 129 l.><l6 283 2784 742 539 1331 172 
All EM. FED 2 2310 6203 .Hb1 3600 9140 13485 3244 2318 2346 5577 
IT All c 37£5 1740 116 294 1~ 75 2287 931 44 105 1207 
RUY.UI';[ ~605 1879 417 3~9 1048 1902 2640 892 216 156 579 797 
ISLANDE 1 1 1 1 
NURVEGE 114 44 7 12 :>1 43 14 1 5 23 
SUEDE ll34 160 59 81 465 469 640 71 30 54 315 170 
FINLANDE 16 2 13 1 8 1 7 UANEMARK 2299 441 135 444 -1-bd 811 102ft 152 80 207 151 434 
SUISSE: 3013 822 126 231 u.n 667 1025 244 43 113 ftl2 213 AUTRICHE 834 47 10 19~ ~35 47 172 10 3 133 596 30 PORTUGAL 2 1 1 
ESPAGNE 6 1 4 4 3 YUUGUSLAV 20 1 1 18 16 16 
u.R.s.s. 10 10 2 l 
ALL.M.EST 10 10 2 2 
POLDGNE 1 2 2 
TCHECOSL 41 2 39 6 1 ~ HONGRIE 1!1 14 4 10 7 3 MARU( 1 1 
.ALGERIE L5 25 26 26 
NIGeRIA 1 3 
.CAMEROUN 1 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
R.AFR. SUO 15 7 8 11 7 4 
ETATSUNIS 9708 3103 347 245 2734 2679 3551 679 175 58 1185 1454 CANADA 146 32 7 3 88 16 43 3 2 29 9 
PANAMA RE 1 1 
IN DE 3 3 2 2 
JAPON 27 11 2 14 4 3 
AUSTRAliE 2 2 
NON SPEC 1 1 
AELE 13161 3394 754 1322 3195 3896 6144 1383 373 668 2076 1644 
AUT .CL.l 9941 3758 355 261 2839 2728 3638 691 179 65 1221 1482 CLASSE 1 23102 7152 1109 1583 1>634 6624 9782 2074 552 733 3297 3126 
EAMA 1 1 2 2 
AUT.AOM 25 25 26 26 
TIERS CL2 5 4 1 6 1 2 3 CLASSE 2 31 25 4 1 34 27 2 2 3 EUR.EST 80 26 1 10 43 22 10 2 2 8 
CLASSE 3 80 26 1 10 43 22 10 2 2 8 
EXTRA CEE 23213 7203 1110 1584 l>o48 6668 9838 2111 554 735 3301 3131 
CEE A!>SOC 36545 9702 5997 4214 5099 11533 22604 5236 3957 2693 3219 7499 
TRS GATT 23147 7154 1109 1584 6636 666ft 9794 2075 551 735 3299 313't 
AUT. Tl ERS 40 2ft 12 4 16 10 1 2 3 
DIVERS 1 1 1 1 C E E 36519 9677 5996 lt214 5099 11533 22576 5210 3955 2693 3219 7't99 
MONOE 59733 16880 7106 5798 ll7't7 18202 32415 7321 lt509 3428 6520 10637 
8<H830 ALLEM.FEO 8 8 
CEE ASSOC 8 8 1 
C E E 8 8 1 
MONOE 8 8 1 
841850 AlL EM. fED 9 9 it 3 
ETATSUNIS 1 1 
AUT.CL.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 9 9 it 3 
TRS GATT 1 1 
C E E 9 9 4 3 
M{JNOE 10 9 l it 3 
8<H891 FRANCE 3 2 
8ELG.LUX. 22 21 7 6 1 
PAYS BAS 5 l 3 1 2 1 
ALLEM.FED 972 525 85 13ft 228 245 110 11 24 9ft 
ITALIE 40 31 9 14 13 
ROY.UNI 20 6 9 5 5 2 2 l 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 1240 695 84 112 190 159 266 159 21 21 35 10 
DANE MARK 26 7 4 1 14 7 3 1 3 
SUISSE 23 19 1 3 5 4 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 2 1 
AELE 1311 727 98 117 196 173 283 168 24 22 36 33 
AUT.CL.1 2 1 1 
CLASSE 1 1313 728 98 117 197 173 283 168 24 22 36 33 
EXTRA CEE 1313 728 98 117 197 173 283 168 24 22 36 33 
CEE ASSOC 1042 5·78 90 135 11 228 268 130 11 25 2 94 
TRS GATT 1313 728 98 117 197 173 283 168 24 22 36 33 
C E E 1042 578 90 135 ll 228 268 na 17 25 2 94 MONDE 2355 1306 188 252 208 401 551 29 41 47 38 127 
81t1893 FRANCE 46 11 35 13 7 6 
8ELG.LUX. 1073 274 785 10 it 717 209 499 7 2 
PAYS BAS 125 117 8 134 128 6 
AllEM.fED 6547 558 597 5282 110 4540 360 416 3709 55 
ROY .UN I 607 1 58 184 359 5 366 1 44 133 186 2 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 12 6 6 3 2 
AUTRICHE 2 2 1 1 
ETATSUNIS 27 6 2 1 11 7 8 2 1 5 
AELE 623 1 60 191 359 12 370 1 45 135 186 3 
AUT .CL.1 27 6 2 1 11 7 8 2 1 5 
CLASSE 1 650 1 62 192 370 19 ,378 3 46 135 191 3 
EXTRA CEE 650 7 62 192 370 19 378 3 46 135 191 3 
CEE ASSOC 7791 832 725 6067 18 149 5404 569 551 4208 13 63 
TRS GATT 650 1 62 192 370 19 378 3 46 135 191 3 
C E E 7791 832 725 6067 18 149 5404 569 551 4208 13 63 
MONDE 8441 839 787 6259 388 ·168 5782 572 597 4343 20'> 66 
841895 FRANCE 533 175 29 68 261 121 47 9 14 51 
BELG.LUX. 130 74 5 44 7 75 36 2 33 4 
PAYS BAS 308 55 60 180 13 122 20 22 77 3 
ALUM.FED 5128 1529 521 1186 1892 1635 360 158 339 778 
ITALIE 250 176 4 70 56 35 3 18 
ROY.UNI 735 120 78 232 208 97 192 16 17 53 82 2ft 
NDRVEGE 61 23 .5 1 26 6 14 6 1 6 1 
SUEUE 3503 575 466 587 1078 797 759 ll8 163 96 263 119 
FINLANDE 2 2 1 1 
DANE HARK zoo 1ll 8 26 42 13 50 24 2 5 16 3 
SUISSE 1206 '>46 52 28 306 374 286 99 9 6 70 102 
AUTR ICHE 37 6 31 15 3 12 
ESPAGNE 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 4 1 3 
GRECE 2 2 1 
ALL.H.EST 12 6 4 1 2 1 
POLDGNE 16 16 3 3 
TCHECDSL 10 9 1 11 11 
HDNGRIE 1 1 
.ALGER lE 8 8 1 
.SENEGAL 2 2 
ETATSUNIS 2223 422 125 2'>1 55ft 881 271 54 9 21 87 100 
CANADA 6 4 2 3 2 1 
.ANT.FR. 1 1 
AELE 5742 1275 609 87ft 1666 1318 1316 263 192 160 '>40 261 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I 
Bel g.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Code France ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
AUT. Cl, 1 2241 426 125 241 >63 886 278 5o 9 21 91 101 
CLASSE 1 7983 1701 734 ill~ U2'J 2204 1594 319 201 181 531 36.2 
EA 'lA 2 2 
AUT,AOM 9 8 1 1 1 
CLASSE 2 11 8 3 1 1 
EUR.EST 39 6 11 4 1 17 16 1 11 1 3 
CLASSE 3 39 6 11 4 1 17 16 1 11 l 3 
EXTRA CEE 8033 1715 745 1119 ll.H 2221 loll 321 212 182 531 365 
CEE ASSOC 6362 1842 760 1220 36~ 2175 2011 452 230 350 142 837 
TI\S GATT 8007 1701 743 1115 2230 2218 1607 319 212 181 531 364 
AUT. Tl ERS 13 6 2 4 1 2 1 l 
C E E 6349 1834 760 1220 3<>2 2173 2009 451 230 350 142 836 
MONIJE 14382 3549 1505 2339 2595 4394 3620 772 442 532 673 1.201 
841897 FRANCE 2637 775 271 >19 1072 1399 548 lOB 390 353 
BELG.LUX, 1040 266 535 103 136 551 152 340 25 34 
PAYS BAS 19.24 23.!. 343 617 732 652 49 160 288 155 
All EM. FED 11337 2553 1540 3211 4033 7276 1709 954 1911 2702 
ITALIE 1623 536 2£3 186 678 653 174 70 41 368 
RUY.UNI 4400 1068 581l 1024 d3l 889 1716 418 231 445 291 333 
IRLANOE 2 l l 
NIJRVEGE 51 7 6 14 24 16 3 4 11 
SUEDE 633 lll 68 88 lib 439 269 52 21 30 27 139 
FINLANDE 2 2 
DANtMARK 458 72 13 il3 .244 46 185 28 5 33 103 16 
SUISSE 2615 343 228 231 1.l37 576 605 91 41 62 285 126 
AUTR ICt'E 245 15 11 14 123 82 125 2 l 3 90 29 
cSPAGNE 6 6 2 2 
YDUGDSLAV 5 5 8 B 
U.R.S.S. 50 50 116 116 
ALL.M.EST 8 6 l 1 
TCHI:CDSL 3 2 1 
HONGRIE 4 4 1 
MAROC l 
.AL1GER lE 6 6 2 2 
LIB YE l 16 16 
LIBERIA 1 1 1 
ETHIDPIE 1 
R,AfR,SUD 93 1 92 39 1 38 
ETATSUNI S 6562 1566 614 571 1519 .1232 2036 476 147 100 346 965 
CANADA 130 52 40 15 19 4 62 21 18 8 13 2 
HGNDUR,BR 2 1 1 
ARGENTINE 3 3 2 2 
JAPON 15 2 10 3 11 11 
AELE 8602 1627 914 1/o54 2!:>75 2032 2920 594 299 577 607 643 
AUT, CL.l 6615 1628 724 660 1539 l244 2156 500 176 146 361 975 
ClASSE 1 15417 3255 1638 2134 4114 4276 5078 1094 475 723 1168 1618 
AUT.AOM 6 6 2 2 
TIERS CL2 9 2 2 5 19 19 
CLASSE 2 15 6 2 2 5 21 2 19 
EUI\. EST 65 6 1 3 51 4 119 1 l 116 1 
CLASSE 3 65 6 1 3 !>1 4 119 1 1 116 l 
EXTRA CEE 15497 3267 1639 2139 4167 4285 !>218 lOH 475 724 1284 1638 
CE:E ASSDC 18!>67 3593 2881 4203 l'Jl7 !>973 10533 2086 1732 2400 1071 3244 
TRS GATT 15423 3.254 1636 2137 4115 4279 5081 11)94 475 724 1168 1620 
AUT.TIERS 68 7 1 2 52 6 135 1 116 18 
C E E 16561 3587 2881 4203 1917 5973 10531 2084 1732 2400 1071 3244 
MONOE 34058 6.854 4520 6342 1>084 10258 15749 3181 2207 3124 2355 4882 
841910 FRANCE l05 104 25 14 62 52 25 7 3 17 
BELG.LUX. 121 25 71 25 40 10 20 10 
PAYS BAS 111 2 15 85 9 49 l 6 38 4 
ALLEM. FED 1794 298 366 591 539 571 87 119 175 190 
IT All t 36 29 4 l l q 7 1 1 
RCY.UNJ 182 64 27 67 17 7 62 25 8 19 B 2 
NCKVEGE 8 2 1 5 l 1 
SUEDE 144 70 8 36 6 24 33 17 2 7 1 6 
FINLANDE 19 6 11 2 6 2 4 
SUISSE 134 12 2 4~ 66 6 25 2 9 13 
AUTRICHE 4 4 2 2 
ETAT SUN! S 2299 628 110 206 1068 285 717 15 7 30 58 398 74 
NON SPEC 2 2 
AELE 472 148 37 152 \18 37 123 44 10 35 25 9 
AUT .CL .l 2318 634 121 208 lU68 287 723 159 34 58 398 74 
CLASSE 1 2790 782 158 360 1166 324 846 2•)3 44 93 423 83 EXTRA CEE 2790 762 !58 360 1166 324 846 203 44 93 423 63 
CEE ASSOC 2.267 354 489 688 J.26 610 721 105 151 202 52 211 
TRS GATT 2790 782 158 360 11<>6 324 846 203 44 93 423 83 
DIV~RS 2 2 C E E 2267 354 489 668 J.lb 610 721 105 151 202 52 lll MONDE 5057 1136 647 1048 l29l 934 1569 308 195 295 475 296 
841990 FRANCE 3250 848 2<>9 1.:>66 767 641 206 54 194 187 BfLG.LUX. 5363 941 1616 15.23 1283 1661 3o7 484 369 441 
PAY~ BAS 3631 778 905 1591 357 1001 .!.11 245 448 97 ALLEM.FED 200:)0 7084 2277 4058 1>581 4010 1293 450 828 1439 IT All E 3117 879 199 21!5 1754 491 123 57 43 268 ROY.UNI 65!>9 1163 423 1711> 2'<16 841 11!>3 lOO 67 357 369 160 NLI<VEGE L3 10 1 1.2 5 2 3 SUEDE: 3399 1066 6U 20d 1282 781 746 .239 11 31J 239 227 FINLAND£ 79 l 14 49 14 51 1 4 42 4 DANE MARK 371 36 4) 8> 1d~ 25 64 3 6 19 34 l SUI SSt 5204 .!.071 330 8H 1351 613 706 264 40 108 18!> 109 AUTR ICHE 185 37 6 12 110 20 47 3 3 2 34 5 PORTUGAL 15 l :; 11 11 1 10 ESPAGNE loO 66 27 67 52 20 15 17 YOUGDSLAV 8 8 1 1 ALL.M.EST 10 10 2 2 TCHECOSL 11 11 2 2 HUNGRIE 4 4 1 l BULGARIE 6 6 
,ALGERIE 1 7 3 3 
• SENEGAL 15 7 8 6 5 1 R,AFR.SUD 11 11 3 3 HATSUNIS 7138 1864 4H 1013 .!.356 1427 1216 4.!.2 67 146 332 249 CANADA a3 2 1 69 11 11 10 1 SALVADOR 5 5 1 1 PANAMA RE 1 
VENElU£LA 7 6 2 2 JAPUN l3 1 12 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I l Belg.- l Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AELt 15756 4392 860 2857 53~6 2291 2732 711 127 517 864 513 AUT. CL .1 1492 1934 493 1070 2467 1528 1336 443 71 189 361 272 CLASSE 1 23248 6326 1353 3927 7823 3819 4068 1154 198 706 1225 785 EAMA 15 7 8 6 5 1 AUT.AOM 1 7 3 3 TIERS Cl2 l3 2 6 5 3 2 1 CLASSE 2 35 14 2 6 13 12 8 2 2 EUR.EST 31 10 21 5 2 3 CLASSE 3 31 10 21 5 2 3 EXTRA CEE 23314 6340 1353 3939 7829 3853 4085 1162 198 708 12l7 790 CEE ASSOC 35383 9696 4229 6228 6234 8996 7813 zon 958 1409 1279 216:> TRS GATT 23259 6326 1351 3927 7823 3830 lt070 1154 198 706 1225 787 AUT. TIERS 33 12 6 15 6 2 2 2 C E E .35361 9682 4229 6228 6l34 8988 7804 1994 958 1409 1279 2164 MONDE 58675 16022 5582 10167 14063 12841 11889 3156 1156 2117 2506 2954 
842000 FRANCE 489 265 30 lt9 1lt5 163 72 7 17 67 BELG.LUX. 1141 198 721 9ft 128 422 47 291 29 55 PAYS BAS 1427 239 681 273 234 639 102 397 89 51 ALLEM.FED 7292 2044 1566 1451 2231 3036 662 711 540 1123 ITALIE 289 165 6 26 92 17 50 1 4 22 ROY.UNI 529 38 45 159 235 52 112 9 15 42 38 8 IRLANDE 19 9 10 17 7 10 NORVEGE 10 3 3 it 5 l 3 1 SUEDE 82 28 13 10 20 11 21 6 5 3 4 3 F INLANDE 5 4 1 3 1 2 DANE MARK 87 22 2 15 47 1 31 6 1 3 21 SUISSE 1096 300 61 302 268 165 189 54 23 40 30 42 AUTR ICHE 176 15 22 1 90 48 63 6 5 34 18 ESPAGNE 4 3 1 1 1 YOUGOSLAV 24 13 2 9 38 19 3 16 ALL.M.EST 7 5 2 6 5 1 TCHECOSL 1 1 
TUNIS I E 2 1 1 2 2 R.AFR.SUO 2 2 
ETATSUNIS 1525 528 203 135 207 452 531 108 89 56 97 181 HEX I QUE 1 1 1 1 CHYPRE 1 1 
SINGAPOUR 2 2 
JAPON 2 2 
AELE 1980 403 146 490 664 277 421 81 50 91 128 71 
AUT.Cl.1 1581 531 203 161 224 462 590 109 89 83 112 197 CLASSE 1 3561 934 349 651 888 739 lOll 190 139 174 2lt0 268 
TIERS CL2 6 1 1 2 1 1 3 2 1 CLASSE 2 6 1 1 2 1 1 3 2 1 
EUR.EST 8 1 5 2 6 5 1 
CLASSE 3 8 1 5 2 6 5 1 
EXTRA CEE 3575 936 355 655 889 740 1020 192 144 175 2ltl 268 CEE ASSOC 10638 2646 2518 2228 508 2738 4337 861 1181 842 157 1296 
TRS GATT 3548 936 350 64ft 878 740 996 192 139 167 230 268 
AUT. Tl ERS 27 5 11 11 2ft 5 8 ll C E E 10638 2646 2518 2228 508 2738 4337 861 1181 842 157 HZ~ MONDE 14213 3582 2873 2883 1397 31o78 5357 1053 1325 1017 398 
842110 FRANCE 567 324 70 8¥ 85 271 197 12 37 25 BELG.LUX. 154 40 106 1 42 9 31 2 PAYS BAS 525 109 216 173 27 203 18 95 86 4 
AllEM.FED 3305 1465 639 766 435 823 346 181 193 103 
ITALIE 174 92 45 19 18 lt9 21 15 6 7 
ROY.UNI 666 210 122 221 82 29 161 51 27 48 26 9 
NORVEGE 8 1 7 3 3 SUEDE 169 59 11 46 22 11 lt6 19 4 10 10 3 DANE MARK 385 10 11 42 277 25 274 13 5 20 224 12 SUISSE 306 41 88 124 46 7 66 8 24 26 8 
AUTR ICHE 126 58 12 56 62 11 8 43 PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 20 20 5 5 
U.R. S. S. 3 3 1 
ALL.M.EST 7 1 6 1 
.ALGERIE 10 10 8 8 
R.AFR.SUD 6 6 3 3 
ETATSUNI S H24 619 217 197 214 157 268 119 lit 35 45 35 
CANADA 44 7 36 1 21 1 17 1 
ISRAEL 79 74 1 1 3 16 15 1 
JAPON 131 45 6 25 25 30 58 22 2 10 11 13 
HONG KONG 101 4 75 24 42 2 31 9 
AUSTRALlE 12 1 11 5 5 
AELE 1661 398 252 449 lt90 72 613 102 60 113 314 24 
AUT.CL.1 1617 691 221 229 295 199 360 149 36 48 73 51t 
CLASSE 1 3298 1089 475 678 785 211 973 251 96 161 387 78 
AUT .AOM 10 10 8 8 
TIERS CL2 182 7lt 4 76 25 3 58 15 2 31 9 1 
CLASSE 2 192 84 4 76 25 3 66 23 2 31 9 1 
EUR. EST 10 1 6 1 2 1 1 CLASSE 3 10 1 6 3 2 1 1 
EXTRA CEE 3500 1173 480 760 810 277 1041 271t 98 193 396 80 
CEE AS SOC lt735 1716 122ft 961 L86 548 1396 lt02 488 242 B2 132 
TRS GATT 3480 1161 lt79 754 tllO 274 1011 266 98 192 396 79 
AUT. TIERS 10 1 6 3 2 1 1 C E E lt725 1706 1224 961 £86 548 1388 39ft 488 242 132 132 MONDE 8225 2879 1704 1721 1096 825 2429 668 586 435 528 212 
842190 FRANCE 1090 158 43 L77 612 489 119 16 35 319 
BELG.LUX. 202 23 126 it!> 8 81 21 47 15 
PAYS SAS 252 6 67 17tl 1 ll5 2 26 87 
AllEM.FED 2140 485 357 636 662 1094 230 191 346 327 
ITALIE 86 lit 3 8 41 ~2 16 1 3 12 
ROY.UNI 2027 139 209 343 783 353 559 126 66 14ft 147 76 
NORVEGE 326 18 13 295 266 17 25 224 
SUEDE 352 13 7 60 167 105 68 2 3 12 30 21 
FINLANOE 2 2 
OANEMARK 61 2 15 41 3 24 1 7 16 
SUISSE 2289 343 50 37 1290 569 1122 118 21 17 596 310 
AUTR ICHE 177 15 2 6 151 3 97 4 1 1 90 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 
YOUGOSLAV 11 11 13 13 
All. M. EST 9 9 1 1 
ETATSUNIS 1638 740 351 250 1351 91t6 837 162 154 73 209 239 
CANADA 12 1 7 4 2 1 1 
OOMINIC.R 3 3 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. J Jahr-1963-Ann~ 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I 
I Belg.- -t Neder- I Deutsch-
1
1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE 
.ANT.NEF.R 4 4 L4 14 
I ~RAEL 2 1 
JAPON 2 2 
HCNG KONG 5 ~ 3 3 
AUSTKALI E 1 1 
AELt 5233 730 268 47/o 272.8 1033 2136 32.8 91 zoo 1103 408 
AUf.CL.l 3ot.7 741 359 251 1357 959 853 162 155 74 210 252 
CLASSE 1 8900 1471 1>27 725 4ull5 1992 2989 490 246 280 1313 ooo 
AUT.AOM 4 4 14 14 
TIERS CL2 10 5 4 4 3 
CLASS!:' 2 14 4 5 4 18 14 3 
EUR.EST 9 9 1 1 
ClASSE 3 9 9 1 1 
EXTRA CEE 8923 1471 628 B!l 4U90 1996 3008 4'l0 Z4o 295 1316 661 
CEE ASSOC 3774 548 585 817 ~41 1283 1827 2.69 337 426 149 646 
TR S GATT 8910 1471 628 725 4090 1996 2993 490 246 280 1316 661 
AUT. TIERS 9 9 1 1 
C E E 3770 548 585 813 ~41 1281 1813 269 337 412 14'l 646 
MONDE 12693 2019 1213 1551 4o3l 327'l 4821 7'>9 583 707 1465 1307 
842210 FRANCE 16 7 5 4 9 7 
AlLEM.FED 1 
ITALIE 4 4 
ROY. UN I 260 210 23 21 
" 
2 to 13 2 
SUEDE 1 1 1 
ETATSUNIS 153 128 23 2 7 5' 
AEU 261 210 23 21 5 2 17 13 2 1 
AUT.CL.l 153 128 d 2 7 5 1 1 
CLASSE 1 414 338 23 21 28 4 24 18 2 1 2 1 
EXTRA CEE 414 338 23 21 211 4 24 18 2 1 2 1 
CtE ASSOC 21 11 1 5 4 9 7 1 1 
TRS GATT 414 33.8 23 21 28 4 24 18 2 2 1 
C E E 21 11 1 5 4 9 7 1 1 
MONOE 435 338 34 22 33 8 33 18 9 3 2 
842230 FRANCE 697 78 4 193 422 800 68 5 126 601 
BELG.LUX. 1181 1053 91 31 4 762 608 121 30 3 
PAYS BAS 693 26 221 268 178 695 19 328 187 161 
ALLEM.FED 5241 2931 609 261 1440 3833 2151 420 258 1004 
ITALIE 476 421 51 3 1 336 294 39 2 1 
ROY. UNI 7059 4515 306 75 860 1303 4997 2790 366 73 658 1110 
NORVEGE 5 5 20 20 
SUEDE 1479 641 14 35 730 59 1302 525 12 31 688 46 
DANE MARK 21 4 1 16 43 33 1 9 
SUISSE 13 1 11 9 2 6 1 
AUTR lCHE 4 3 5 4 1 
PORTUGAL 5 5 12 12 
YOUGOSLAV 1 1 1 
u.R.s.s. 6 6 13 13 
TCHECOSL 26 26 30 30 
ElATSUNIS 18035 9907 3083 266 2098 2681 11663 5741 1446 189 1491 2796 
CANADA 336 256 30 48 2 196 134 10 51 1 
VENEZUELA 53 4 _49 264 6 258 
.SURINAM 3 3 8 8 
JAPON 20 20 46 46 
AELE 8586 5157 334 111 1620 1364 6388 3315 445 105 1365 1158 
AUT.CL.l 18392 10163 3133 314 2098 21>84 11906 5875 1502 240 1491 2798 
CLASSE 1 26978 15320 341>7 425 1718 4048 18294 9190 1947 34~ 2856 3956 
AUT.AOM 3 1 8 8 
TIERS CL2 53 4 49 264 6 258 
CLASSE 2 56 3 4 49 272 8 6 258 
EUR.EST 32 32 43 43 
CLASSE 3 32 32 43 43 
EXTRA CEE 27066 15320 3499 428 3722 4097 18609 9190 1990 353 2862 4214 
CEE ASSOC 8291 4431 959 364 493 2044 6434 3072 855 394 344 1769 
TRS GATT 27004 15320 3493 425 3718 4048 18324 9190 197'1 345 2856 3956 
AUT. Tl ERS 59 6 4 49 277 13 6 258, C E E 8288 4431 959 361 493 2044 6426 3072 855 386 344 1769 
HONDE 35354 19751 4458 789 4215 6141 25035 1221>2 2845 739 3206 5983 
842290 F~ANCE 16184 4078 1803 6115 4!U 18378 4483 2392 7431 4072 8ELG .LUX. 5081 1101 2569 895 5296 867 3196 820 413 
PAYS BAS 5378 875 1607 l348 548 4549 441 1540 2172 396 ALLEM.FEO 64273 18182 13364 14806 17921 53131 14242 12735 12561 13593 
ITALIE 3440 1851 403 617 569 2443 1154 301 538 450 ROY.UNI 13098 3169 1597 3512 2306 2514 10842 2149 1418 3178 1976 2121 IRLANOE 85 22 1 52 10 64 18 2 36 8 NURVEGE 241>3 295 195 316 1175 482 2630 330 139 313 1452 396 SUEDE 5893 1363 339 934 2312 945 3872 703 255 593 1792 529 
FINLANDE 22 16 b 16 11 5 DANE MARK 3061 624 211 442 U50 434 2607 556 180 366 1239 266 SUISSE 521>5 1704 830 747 1131 853 2964 764 420 418 806 556 AUTRICHE 281>1 146 356 138 1895 326 391>9 84 235 108 2851 1>91 ESPAGNE 333 13 5 .H5 514 17 20 477 YOUGOSLAV 13 1 12 14 13 GRECE 4 3 12 11 1 . EUROPE NO 1 2 2 
u.R.s.s. 3 3 5 5 ALL.M.EST 12 6 4 2 12 3 6 PDLOGNE 3 1 2 2 1 TCHECDSL 61 3 40 b 12 1lt 3 57 8 5-HONGRIE 2 1 1 8 5 3 ROUMANIE 9 9 12 12 MAROC 1 1 2 2 
.ALGERIE 3 3 5 4 Ll8YE } 1 
• SENEGAL 3 ~ 2 .C .I VOIRE 3 1 2 GUIN .ESP. 1 1 
.CUNGOLEO 1 1 1 1 R.AFR.SUD 167 163 3 1 47 46 1 ETATSUNI S 19622 3598 1536 1404 2.143 10941 12406 1277 852 621 1150 8504 CANADA 384 33 2 288 7 54 249 23 1 196 6 23 ME X I QUE 11 11 14' 14 HONOUR.8R 71 71 26 26 
.ANT .NEER 12 12 43 43 
,SURINAM 1 1 PERUU 1 
ARGENTINE 2 1 5 5 IRAN 4 3 4 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-, Necler-1 Deutsch)l EWG I Belg.- ·~ Necler- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ISRAEL 1l 12 5 
PAKISTAN 2 2 1 
IN DE l 
CEYLAN 1 1 
81RMANIE 1 1 
JAPON 203 10 6:> J.l6 12 143 10 51 69 13 
AUSTRAl! E 2 1 l 2 1 1 
N ZI:LANDE 1 1 1 l 
NON SP tC 9 9 23 23 
AELE 32641 7301 3528 6089 10169 5554 26884 4586 2647 4976 10116 4559 
AUT.Cl.1 20837 3830 1552 1781 2640 11034 13470 1383 865 915 1743 8564 
CLASSE 1 53478 11131 5080 7870 12809 16588 40354 5969 3512 5891 11859 13123 
EAMA 7 3 1 3 5 2 1 2 
AUT.AGM 15 3 lL 49 4 45 
TIERS CL2 108 16 16 72 4 60 10 17 26 7 
CLASSE 2 130 22 1 28 72 7 114 16 1 62 26 'l 
EUR.EST 90 10 57 9 2 12 113 7 85 14 2 5 
CLASSE 3 90 10 57 9 2 12 113 7 85 14 2 5 
EXTRA CEE 53698 11163 5138 7907 121!83 16607 40581 5992 3598 5967 11887 13137 
CEE ASSOC 94382 22015 19453 19808 9927 23179 83863 16710 19060 18743 10813 18477 
TRS GATT 53543 11126 5120 7878 12831 16588 40391 5959 3569 5888 11851 13124 
AUT. Tl ERS 129 31 17 16 52 13 124 21 28 23 36 10 
DIVERS 9 9 23 23 
C E E 94356 22009 19452 19795 9927 .!:H13 83797 16704 19059 18687 10813 18474 
MONDE 148063 33172 24590 27702 22810 39789 124401 22696 22657 24654 22760 31634 
842311 FRANCE 14754 2378 560 9367 24/o9 12508 2008 680 753/o 2286 
8ELG.LUX. 3170 297 1378 1288 207 2268 208 1152 805 103 
PAYS 8AS 2053 74 784 1167 28 1964 41 771 1131 21 
ALLEM.FED 12756 3557 3063 4518 1618 11411 2'H9 2463 4553 1476 
ITAL lE 2863 776 51 557 1479 2784 703 4/o /o99 1538 
ROY.UNI 30402 3126 4799 491'0 1Z56'0 '0999 27934 2558 /o629 5669 9715 5363 
NORVEGE 69 10 17 40 2 128 11 75 40 2 
SUEDE 1857 288 144 299 965 161 1920 245 166 605 816 88 
FINLANDE 9 7 2 b 5 1 
OANEMARK 178 40 41 93 4 365 133 79 137 16 
SUISSE 427 27 69 4'0 211 76 353 18 48 61 155 11 
AUTR ICHE 98 20 2Z 56 178 12 63 103 
YOUGOSLA\1 88 60 28 181 92 89 
u.R.s.s. 137 b5 64 5 3 226 95 104 5 22 
POLOGNE 26 26 40 40 
TCHECOSL 460 98 65 234 63 698 132 107 323 136 
ROUHANIE 1 1 
.ALGERIE 17 11 11 11 
LIBERIA 30 30 60 60 
NIGERIA 8 8 20 20 
.CONG08RA 10 10 21 21 
.CONGOLEO 15 15 30 30 
ETATSUNIS 6.3710 10515 79/oO 563ft 28675 10946 /oft868 7971 5313 407ft 18631 8879 
CANADA 307 6ft 82 lOO 61 205 50 48 63 4ft 
.ANT .NEER 5 5 13 13 
VENEZUELA 1 1 5 5 
.SURINAM 1 1 12 12 
li8AN 3 3 1 1 
IRAK 18 18 2 2 
ISRAEl 1 1 1 1 
COREE SUO 11 11 62 62 
JAPON 1075 7 1068 1306 3 21 1282 
AELE 33031 3/oft1 5082 5337 13929 5242 30878 2821 /o999 6552 10966 55/oO 
AUT.CL.1 65189 10515 800ft 5730 28837 12103 ft6566 7971 5366 4l't8 18787 10294 
CLASSE 1 98220 13956 13086 11067 ftl7o6 113ft5 77444 10792 10365 10700 29753 1583/o 
EAMA 25 25 51 51 
AUT.AOM 23 17 b 36 11 25 
TIERS CL2 72 30 33 8 1 151 60 66 20 5 
CLASSE 2 120 11 55 39 8 1 238 11 111 91 20 5 
EUR.EST 623 189 129 5 23ft 66 965 268 211 5 323 158 
CLASSE 3 623 189 129 5 ZH 66 965 268 211 5 323 158 
EXTRA CEE 98963 l't162 13270 11111 43008 17412 78647 11071 10687 10796 30096 15997 
CEE ASSOC 3564ft 't721 6301 7019 13301 't302 31022 3882 5331 6909 11008 3886 
TRS GATT 98715 14080 13151 11068 43008 17408 78203 10964 10472 10701 30096 15970 
AUT. T1 ER S 200 65 94 37 ,. 357 96 164 70 27 
C E E 35596 ft704 6276 7013 1H01 4302 30935 3H1 5286 6884 11008 3886 
HONUE 13ft5~9 18866 195/o6 18124 563()9 21714 109582 14942 15'l73 17680 /o1104 19883 
842315 FRANCE 1529 609 61 190 669 725 306 88 82 249 
8i::LG.LUX, 192 10 56 94 32 117 17 65 27 8 
PAYS 8AS 259 ft5 lft5 42 27 227 11 191 20 5 
ALLEH.FED 3178 263 2402 370 143 2319 114 1125 421 59 
IT ALl E 199 82 32 84 1 108 39 22 47 
ROY.UNI 1022 100 627 113 lll 11 659 44 461 83 37 34 
NOR \lEGE 6 2 2 2 16 10 b 
SUEDE 665 337 30 32 162 104 184 94 9 23 29 29 
FINLANOE 8 8 55 55 
SUISSE 155 27 90 l.9 l 8 51 9 26 6 6 4 
AUTR ICHE 604 14 106 47 384 53 593 4 48 20 498 23 
PORTUGAL 3 3 
POLOGNE 3 3 1 
MAROC 11 5 6 42 12 30 
LI8YE 56 5o 26 26 
SOUUAN 16 16 13 13 
SIERRALEO 1 
NIGERIA 2 2 1 
.CONGOLEO 1 1 3 3 
ETATSUNIS 3757 1885 138 321 658 1~5 2262 1457 70 154 153 ft28 
CANADA 23 13 7 1 2 10 3 5 2 
INDES OCC 4 4 1 
COLOMBIE 1 1 
VENI:ZUELA 1 
SYRIE 82 82 754 754 
IRAN 9 9 4U 40 
A Ell:' 2455 /o78 858 223 658 238 1503 151 554 138 570 90 
AUT.CL.1 3788 1898 153 321 b59 757 2327 1460 130 15ft 155 421! 
CLA SSE 1 6243 2376 lOll 544 1H7 995 3830 1611 684 292 725 518 
EAMA 1 1 3 3 
TIERS CL2 182 5 6 82 89 879 12 3 754 110 
CLASSE 2 183 5 l b 82 89 882 u 3 3 754 110 
EUR. EST 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 1 
EXTRA CEE b't29 2381 1015 550 U99 1084 4713 1623 688 295 1479 628 
CEE ASSOC 5358 400 3189 571 327 871 3499 181 Z247 621 129 321 
TRS GATT 625l. 2376 1Jl4 5~0 1317 995 3834 loll 685 295 725 518 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.- I Necler-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- .I Neder- I Deutsch-~ r COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.TJERS 176 5 ~L 89 876 l2 754 110 
C E E 5357 400 3188 571 J27 871 3496 181 2244 621 129 321 
HONDE 11786 27dl 4203 llll 1726 1955 8209 18J4 2932 916 1608 949 
842317 FRANCE 2079 33 1!>4!> 498 1089 48 447 594 
8ELG .LUX. 386 80 30 !~6 uo 400 58 36 271 35 
PAYS BAS 176 30 146 289 24 265 
, AlUM.FEO 3192 2151 199 842 2230 1382 227 621 IT ALIE 468 413 46 9 290 244 26 20 
ROY.UNI 4882 1761 64 35) 2702 3776 1J94 45 233 2104 
IRLANDE 1 1 
NORVEGE 73 66 4 3 79 72 4 3 
SUEDE 577 37 19 275 246 372 32 13 14 7 180 
FINLANDE 1 1 1 1 
OAN~MARK 41 1 33 1 4) 1 35 9 
SUISSE 864 .H2 18 477 37 349 119 3 191 36 
AUTR ICHE 3189 Jl4 2b 2615 34 1242 166 12 1039 25 
ESPAGNE 7 1 lb 16 
GRECE 1 1 1 1 
POLUGNE 6 5 1 1 
TCHECOSL 12 4 1 w 1 9 
MAROC 2 2 3 3 
.ALGERIE 16 16 17 17 
LIBYE 1 1 
SIERRALEO 2 2 1 1 
NIGERIA 3 3 1 1 
ETATSUNIS 't168 3121 174 445 428 3396 2640 84 231 441 
CANADA 10 4 6 21 1 20 
!NOES OCC 3 3 1 
COLUMB lE 126 126 150 150 
VENEZUELA 2J 22 143 142 
IRAN 3 3 1 
KOWE IT 1 
AELt 9626 2510 l3l H55 3029· 5863 1783 78 1645 2357 
AUT.CL.1 't188 3132 174 '<52 430 3435 2657 84 251 443 
CLASSE 1 13814 56to2 306 4407 3to59 9298 4440 162 1896 2800 
AUT.ALlM 16 16 l7 17 
TIERS Cl2 164 2 ll 3 148 300 3 4 1 292 
CLASSE 2 180 18 ll 3 148 317 lO 4 1 292 
EUR.EST 18 to 1 1 12 11 1 10 
ClASSE 3 18 to 1 1 !2 11 1 10 
EXTRA CEE HO 12 5664 318 4't11 3619 9626 4461 166 1897 3102 
CEE ASSOC 6318 2690 308 !859 1461 4316 1725 337 1003 1251 
TRS GATT 13839 5646 316 4407 3470 9311 4441 165 1896 2809 
AUT. TIERS 156 2 2 4 148 297 3 1 1 292 
C E E 6301 2674 308 1859 1460 4298 1708 337 1003 1250 
M ON DE: 20313 8338 626 6.270 5079 13924 6169 503 2900 4352 
8't2330 FRANCE 51 1 1 49 48 2 45 
BELG.LUX. 363 167 175 10 11 280 136 127 15 2 
PAYS BAS 96 79 17 107 1 80 26 
ALLEM.FEO 1574 571 293 497 213 893 334 164 290 105 
ITALIE 38 19 1 18 35 15 1 19 
ROY.UNI 293 1 167 13 51 310 197 31 82 
NORVEGE 29 29 17 17 
SUEDE 411 3to 198 20 159 2iol 22 128 18 13 
DANE MARK 1 1 8 7 1 
SUISSE 29to 107 3 38 40 106 138 75 1 6 23 33 
AUTR ICHE 26 2 15 9 17 2 13 2 
MALTE GIB 1 8 8 
POLOGNE 8 to to 10 5 5 
ETATSUNIS 277 19 2 138 111 7 23io 31 126 70 6 
CANADA 29 1 7 l1 8 2 6 
AElE 105't l't4 203 225 316 166 731 99 136 221 158 117 
AUT.CL.1 307 20 2 139 118 28 250 31 1 13to 72 12 
CLASSE 1 1361 164 205 364 '<34 19't 981 130 131 355 230 129 
EUR.EST 8 to to 10 5 5 
CLASSE 3 8 4 to 10 5 5 
EXTRA CEE 1369 168 205 364 43'< 198 991 135 137 355 230 13to 
CEE ASSOC 2122 757 373 674 94 22to 1363 486 2to5 to20 105 107 
TRS GATT 1369 168 205 364 H4 198 991 135 137 355 230 134 
C E E 2122 757 373 674 94 224 1363 486 245 to20 105 107 
MONDE 3491 925 578 1038 5£8 422 2354 621 382 775 335 241 
8't2't00 FRANCE 2656 462 161 1440 593 't033 703 213 2301 816 
BELG.LUX. 1185 601 379 142 63 2403 1467 615 230 91 
PAYS BAS 1971 779 4l't b7't 104 2329 807 510 913 99 
ALLEM.FEO 8019 332't 1135 1827 1133 8595 2564 1567 2503 1961 
ITALIE .!96 202 12 15 67 161 86 6 8 61 
ROY.UN1 1669 263 71 H7 &45 313 1713 323 59 378 720 l93 
IRLANDE 1 1 1 1 
NORVEGE 442 2 4 17 419 565 2 4 25 534 
SUEDE 3D2 60 3 7 1~3 79 428 96 5 10 198 119 
FINLANOE 19 19 32 32 
DANE MARK 3439 866 13 5'tl l!lo8 90 6512 l!>GO 139 1050 3669 154 
SUISSE 179 76 33 14 18 38 128 53 17 8 22 28 
AUTRICHE 202 3 2 1 151 45 206 1 1 2 158 4't 
ESPAGNE to 1 3 11 11 YOUGDSlAV 10 6 4 29 24 5 ALL.M.EST 62 13 31 18 256 32 146 78 
POLOGNE 1 1 3 3 
MAROC 2 2 l l 
.ALGERIE 23 23 55 55 
R.AFR.SUD 13 13 22 22 
ETATSUNIS 459 157 24 15 lj2 131 334 126 17 13 66 lll CANADA 51 49 1 1 47 47 
JAPON 2 1 1 1 AUSTRALIE 7 7 5 5 
AELE 6.133 1270 186 9!>8 3254 565 9612 1975 l25 1473 5301 638 
AUT.CL.1 566 219 25 17 l6l 143 4<12 1~5 17 14 134 122 CLASSE 1 6799 1489 211 975 3416 708 10094 2170 242 1487 5435 760 AUT .AOM 23 23 55 55 
TIERS Cl2 2 2 2 2 
CLASSE 2 25 25 57 57 
EUR.EST 63 13 31 19 259 32 146 dl CLASSE 3 63 13 31 19 259 32 146 81 
EXTRA CEE 6887 1514 l24 1006 J'tl6 727 10410 2227 274 1633 5435 <141 
CEE ASSOC 14150 4929 2023 2382 23£3 2493 17576 4979 2786 3339 3505 2967 
TRS GATT 6799 l't89 211 974 3416 709 10096 2170 242 1486 543!> 763 
AUT. Tl ERS 65 2 13 32 18 259 2 32 147 78 
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Jahr- 1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :.~·~ '-~:;i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch;l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C E E 14127 4906 2023 2382 2323 L493 17521 4924 2786 3339 3505 2967 
M ON DE 21014 6420 2247 3388 H39 3220 27931 7151 3060 4972 8940 3808 
842500 FRANCE 10229 1278 605 3778 4568 11920 1520 733 4601 5066 
8ELG.LUX. 14549 7986 1582 2146 2835 14710 7596 1588 2456 3070 
PAYS BAS 2635 668 673 104.2 252 2364 633 659 871 201 
All EM. FED 40425 23056 4053 4222 9094 39924 22772 4125 4411 8616 
ITALIE 1576 958 156 267 195 1242 793 132 195 122 
ROY.UNl 15737 7691 1480 1638 2U66 2862 15803 7791 1364 1677 2219 2752 
lRLANDE 4 4 2 2 
NORVEGE 343 36 1 50 253 3 299 19 1 66 210 3 
SUEDE 254~ 129it 102 469 151 529 2416 1234 97 465 135 485 FlNLANDE 5 4 4 
DANE MARK 2192 349 83 178 1401 181 2782 449 112 192 1846 183 
SUISSE 621 186 36 29 152 218 470 147 26 26 124 147 
AUTR lCHE 1180 135 24 54 442 525 1084 113 18 64 337 552 
ESPAGNE Sit 2 l 9 42 46 3 15 28 
YOUGOSlAV 39 4 35 42 6 36 
ALL.M.EST 182 97 6 51 28 342 104 15 137 86 
POLOGNE 9 2 7 17 3 14 
TCHECOSL 14 13 1 25 23 2 
HONGRIE 1 1 
.ALGERIE 1 1 
TUNISIE 3 3 2 2 
GHANA 1 1 1 1 
R.AFR.SUD 17 15 2 19 17 2 
ETATSUNIS 9631 5867 343 569 1953 899 6072 't043 169 290 1096 41't 
CANADA 315 263 41 6 5 268 246 17 2 3 
ISRAEL 1 1 2 2 
JAPON 2 2 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
N ZELANDE 1 1 1 1 
AELE 22618 9691 1726 2'tl8 4't65 4318 22854 9753 161& 2490 4871 lt122 
AUT .Cl.1 10069 6136 343 612 1991 987 6455 4298 169 308 1135 545 
CLASSE 1 32687 15827 2069 3030 6ft.Sb 5305 29309 14051 1787 2798 6006 4667 
AUT.AOM 1 1 
Tl ERS CL2 5 1 1 3 5 1 2 2 
ClASSE 2 5 1 1 3 6 2 2 '2 
EUR.EST 205 112 6 51 1 35 385 130 15 138 2 100 
CLASSE 3 205 112 6 51 1 35 385 130 15 138 2 lOO 
EXTRA CEE 32897 15940 2075 3081 6it58 !">343 29700 14183 1804 2936 6008 47&9 
CEE ASSOC 69414 32668 6160 6676 7161 16749 70161 31795 6436 6927 8050 16953 
TRS GATT 32711 15843 2069 3030 &458 5311 29354 14078 1789 2798 6008 4681 
AUT. TIERS 186 97 6 51 32 345 104 15 138 88 
C E E 69414 32668 6160 6676 7161 1&749 70160 31794 6436 6927 8050 16953 
MONDE 102311 48608 8235 9757 H619 22092 99860 45977 8240 9863 14058 21722 
842&00 FRANCE 1&0 86 23 29 22 3b 22 4 6 1~ 8ELG .LUX. 1026 540 261 19L 33 225 96 38 78 
PAYS BAS 592 122 403 61 b 319 51 237 29 2 
ALLEM.FED 1579 597 412 281 289 434 134 162 75 63 
ITALIE 14 l 3 2 8 10 2 1 7 
ROY .UN I 330 162 22 105 2 39 81 32 6 30 13 
SUEDE 1071 165 141 122 544 99 193 37 22 26 92 16 
DANE MARK 1147 95 51 193 H2 66 394 27 14 b2 274 17 
SUISSE 105 14 1 .20 14 56 19 4 5 4 6 
AUTRICHE 106 6 1 58 41 20 1 11 8 
ESPAGNE 5 5 1 1 
ETATSUNIS 300 56 51 70 78 45 108 15 13 23 46 11 
AELE 2759 442 215 441 1360 301 707 101 42 123 381 60 
AUT.CL.l 305 5& 5..1 75 78 45 109 15 13 24 46 11 
CLASSE l 30&4 498 266 516 1438 346 816 116 55 147 427 71 
EXTRA CEE 3061t it98 2&6 516 llt38 346 816 11& 55 147 427 71 
CH ASSDC 3371 1260 904 567 290 350 102it 281 423 118 120 82 
TRS GATT 3064 498 266 51& 1438 346 816 116 55 147 427 71 
C E E 3311 1260 904 567 290 350 102it 281 423 118 120 82 
MONDE 6435 l 758 1170 1083 1728 696 1840 397 478 265 5~7 153 
842700 FRANCE 496 6 293 197 490 b 291 193 
BELG.LUX. 5 5 1 7 
PAYS BAS 9 1 2 3 2 1 
ALLEM.FED 243 118 30 26 &9 174 102 27 22 23 
ITALIE 29 2 27 17 2 15 
SUEDE l 1 
DANE HARK 2 2 
SUI SSE 97 14 15 &6 2 81 7 lit 59 l 
AUTR ICHE 12 3 9 9 3 6 
.ALGERIE 96 90 6 85 83 l 
ETATSUNIS 8 8 l l 
AELE 112 17 15 76 2 90 10 H 65 l 
AUT.Cl.1 8 8 l 1 
CLASSE l 120 17 15 78 10 91 10 14 65 2 
AUT.AOM 96 90 6 85 83 2 
ClASSE 2 96 90 6 85 H 2 
EXTRA CEE 216 107 15 78 16 17& 93 14 65 4 
CEE ASSOC 878 210 43 26 327 272 776 187 35 22 3llt 218 
TRS GATT 120 17 15 78 10 91 10 lit 65 2 
C E E 782 120 43 Zb 327 2&6 691 104 35 22 3lit 21& 
MONDE 998 227 58 26 <ti)5 282 867 197 it9 22 379 220 
842800 FRANCE 721 135 51 L39 296 &64 132 45 245 2~~ BELG.LUX. 562 163 107 140 152 439 145 102 105 
PAYS BAS 4412 382 338 1446 2246 3&79 4itit 340 1249 16itb 
ALL EH. FED 856 249 lit9 112 346 888 227 150 99 ltl2 
ITALIE 22 3 16 3 20 5 12 3 
ROY. UNI 2269 217 257 105 1609 81 2745 248 390 39 2016 52 
IRLANDE 1 l 
NORVEGE 4 it 2 2 
SUEDE 42 7 7 5 1b 7 17 3 7 l 5 1 
FINLANDE 2 2 1 1 
DANE HARK 1066 39 70 22 916 19 1513 51 bit 13 13&7 18 
SUISSE 37 11 l 1 11 7 11 2 l 1 4 3 
AUTRICHE 146 4 4 132 6 114 2 2 99 11 
ESPAGNE 28 17 11 26 21 5 
YDUGOSLAV 7 7 4 4 
ALL.M.EST 2 2 2 2 
ETATSUNIS 890 259 28 219 138 246 772 19& 22 223 14 257 
CANADA 5 1 4 l l 
ISRAEL 1 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mm""~ :.~~-="F-11 Schliissel I EWG I Code EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch·l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC aE aE 
AEU 3564 278 339 133 .2690 124 4402 306 464 54 3491 87 
AUT .CL .1 933 259 28 246 139 261 804 196 a 249 74 263 
CLASSE 1 4497 537 367 379 .2829 385 5206 502 486 303 3565 350 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 2 2 2 2 
ClASSE 3 2 2 2 2 
EXTRA CEE 4500 538 367 381 2629 385 5208 502 486 305 ];65 350 
CEE ASSOC 6513 797 622 286 1828 3040 5690 821 1>22 258 1602 2387 
TkS GATT 4497 538 367 378 2829 385 5206 502 486 303 3565 350 
AUT. TIERS 3 3 2 2 
C E E 6573 797 622 286 1826 3040 5690 821 b22 258 1602 2387 
MONDE 11073 1335 989 6b7 4o57 3425 10898 1323 1108 563 5167 2737 
8it2900 FRANCE 128 70 8 it7 3 90 1>5 3 19 3 
BELG.LUX. 59 18 34 5 2 91> 5b 36 3 1 
PAYS BAS 423 9 335 77 2 358 11 288 57 2 ALLEM.FED 851 157 102 455 137 ltl3 bl 56 230 66 
ITAliE 188 73 39 1 75 128 66 29 1 32 
ROY.UNI 136 39 31 37 22 1 51 9 12 20 6 4 
SUEDE 9 1 8 ltl 41 
DANE MARK 97 1 25 71 66 11> 49 1 
SUISSE 1061 208 117 83 214 it39 716 135 92 48 131 310 
AUTR ICHE 116 lit 12 57 33 94 8 24 32 30 
ESPAGNE 3 3 
TCHECOSL 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 159 23 2 36 1>4 34 36 4 3 4 14 11 
CANADA 20 4 1 6 9 5 1 2 2 
SYRIE 2 2 2 2 
AELE 1419 261 150 157 H2 it79 968 152 104 108 259 31t5 
AUT.CL.l 180 27 2 37 70 44 44 8 3 4 16 13 
CLASSE 1 1599 288 152 19it 442 523 lOll 160 107 112 275 358 
TIERS CL2 2 2 2 2 
CLASSE 2 2 2 2 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1601 288 152 194 444 523 1015 161 107 112 277 358 
CEE ASSOC 1649 257 546 498 2.D4 lit4 1085 194 438 270 111 12 
TRS GATT 1599 288 152 194 442 523 1013 161 107 112 275 358 
AUT. TIERS 2 2 2 2 
C E E 1649 257 546 498 204 144 1085 194 438 270 111 72 
MONOE 3250 545 698 692 6it8 667 2100 355 545 382 388 430 
843000 FRA~CE 1688 633 247 ~~~ 174 ~n 172 ~H 227 71 BEL .LUX. 653 478 631 242 142 lOO 124 
PAYS 8AS 3004 384 1278 1088 254 1119 99 509 444 67 
ALL EM. FEO 11840 3334 2135 4119 2252 4979 1067 877 2152 883 
lTALIE 2450 1084 138 562 666 830 350 34 220 226 
ROY.UNI 1506 it02 203 547 233 121 467 113 83 172 65 34 
IRLANOE 1 1 1 1 
NORVEGE 120 88 4 12 16 88 65 2 12 9 
SUEDE 392 84 11 146 125 20 127 15 4 53 50 5 
FJNLANDE 31 11 14 15 4 11 
DANE MARK 1123 253 66 145 568 91 383 80 23 52 193 35 
SUISSE 1665 352 179 331 597 200 665 141 64 156 233 71 AUTR ICHE 146 1 11 1 105 16 99 2 1 5 78 7 
ESPAGNE 57 36 2 19 28 13 1 14 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL.M.EST 28 1 27 28 28 
TCHECOSL 12 8 4 10 7 3 
.ALGERIE 5 5 2 2 
TUNIS lE 4 it 1 1 
RHOD NYAS 1 1 1 1 
R,AFR.SUD 11 11 2 2 
ETATSUNIS 2625 337 211 402 61>4 lOll 448 46 45 130 11> 151 
CANADA 46 3 43 15 15 
MEXIQUE 1 
VENEZUELA 2 2 
EQUATEUR 2 2 1 1 
ISRAEL 5 5 5 5 
INDE 1 1 1 1 
THAILANDE 67 67 69 69 
SJNGAPOUR 1 1 
JAPON 2 2 AUSTRALIE 1 1 1 1 
AELE 4952 UBI> 476 1186 1640 464 1829 416 181 440 6ll 161 
AUT.CL.l 2780 373 213 440 723 1031 513 59 46 137 lOft 167 CLASSE 1 7732 1559 689 1626 2363 1495 2342 475 227 577 135 328 AUT.AOM 5 5 2 2 
T1 ERS CL2 83 it 71 8 79 1 1 70 1 
CLASSE 2 88 5 it 71 8 81 3 l 10 1 
EUR.EST itO 1 8 31 38 1 31 
CLASSE 3 40 1 8 31 38 1 31 
EXTRA CEE 7860 1565 701 1728 2371 1495 2461 478 235 678 71t2 328 CEE ASSOC 20640 5285 4184 5559 2690 .2922 8194 1660 1592 2800 997 1145 
TRS GATT 7755 1559 701 1&32 2368 1495 2359 475 235 581 71t0 328 AUT. TIERS 100 1 96 .3 100 1 97 2 C E E 20635 5280 4184 5559 2690 2922 8192 1658 1592 2800 997 1145 
MONOE 28495 6845 4885 7287 5061 4411 10653 21.31> 1827 3478 1739 1473 
84.3110 FRANCE 504 225 17 ltO 162 228 122 39 14 53 8ELG.LUX. 494 18 440 9 27 463 23 391 16 33 PAYS BAS 224 217 6 1 116 107 9 AllEM.FEO 4753 107.3 665 1924 1091 2628 531 371 1235 491 ITALIE 453 25 81 329 18 287 10 23 241 13 ROY .UN I 2797 85 221 253 ltl9 1813 887 20 106 99 166 496 NORVEGE 72 49 4 5 1 1 16 12 1 1 1 1 SUEDE 1837 952 33 48 378 it26 688 401t 13 9 155 107 FINLANOE 1197 227 6 964 528 90 2 u 423 DANE MARK 7 1 6 6 SUISSE 577 133 20 190 68 166 257 86 14 71 24 62 AUTRICHE 84 27 16 2 23 16 55 8 2 10 31 
"' 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 ETATSUHIS 1170 162 556 227 .30.2 523 462 45 185 34 72 126 CANADA 120 52 3 5 60 38 20 l 1 16 ME X I QUE 1 
BIIES Il 14 14 3 3 PHILIPPIN 1 2 2 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""""I :_ .. 1-.:~,i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1oeutsc~~ EWG Origine France LuL land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
AELE 5374 1246 100 498 902 2428 1909 530 136 190 381 670 
AUT.CL.1 3088 441 559 227 Jlit 1547 1029 1!>5 188 34 87 )65 CLA SSE 1 8462 1687 859 725 1216 3975 2938 685 124 224 470 1235 TIERS CL2 15 14 1 0 3 1 2 CLASSE 2 15 14 1 0 3 1 2 EXTRA CEE 8477 1687 873 725 1217 3975 29it4 1>85 327 225 472 1235 CEE ASSOC 6428 1116 1188 2770 H 1281 3722 51>4 623 1906 52 577 TRS GATT 8476 1687 873 725 1211> 3975 2941 685 327 224 470 1235 AUT. Tl ERS 1 1 3 1 2 C E E 6428 1116 1188 2770 73 1281 3722 564 623 1906 52 577 HONDE 14905 2803 2061 3495 1290 5256 0000 1.249 950 2131 52 it 181.! 
843130 FRANCE 984 169 44 9£ 679 68it 92 22 52 518 BELG.LUX. 560 145 251 9o 68 565 107 223 118 117 PAYS BAS 1223 3 162 ~05 753 727 2 80 300 345 ALLEH.FED 5617 734 498 1099 3286 4000 880 278 706 2136 ITALIE 1223 904 61 188 70 530 307 17 138 68 ROY.UNI 4553 194 170 145 3049 995 2594 117 79 57 1851> 465 ISLANDE 3 3 4 4 NORVEGE: 14 3 3 0 2 8 1 5 2 SUEDE 506 21 24 28 209 224 308 21 9 5 126 147 FINLANDE 159 36 20 103 103 11 1 it'o H SUISSE 903 15 108 442 338 895 10 40 513 332 AUTR ICHE 394 3'> 12 1 HO 237 359 16 1 0 227 109 ESPAGNE 9 9 11 11 YOUGOSLAV 29 11 18 41 17 24 GRECE 4 4 6 6 TURQUI E 5 5 5 5 ROUMANIE 8 8 22 22 I R.AFR.SUD 9 9 7 7 
i ETA T SUN IS 5071 2806 417 130 143 1375 1!>95 698 138 19 47 693 
I 
CANADA 24 16 2 6 5 4 1 HEX I QUE 1 1 8RES IL 10 10 2 2 CHILl 3 3 7 7 NUN SPEC 1 1 
AI::LE 6370 249 224 285 3816 1796 4164 174 99 109 2727 1055 AUT.CL.1 5313 2867 419 130 392 1505 1777 724 139 19 126 769 CLASSE 1 11683 3116 643 415 4208 3301 59'ol 898 238 128 2853 1824 TIERS CL2 14 10 4 9 2 1 CLASSE 2 14 10 4 9 2 1 EUR.EST 8 8 22 22 CLASSE 3 8 8 22 22 EXTRA CEE 11705 3116 653 •H5 42.20 3301 5972 898 240 128 2882 1824 CEE ASSOC 9616 1786 890 1582 572 4786 6517 1296 467 1089 549 3116 TRS GATT 11684 3116 653 415 4202 3298 5935 898 240 128 2849 1820 AUT. TIERS 12 9 3 26 22 4 DIVERS 1 1 
3116 C E E 9607 1786 890 1582 563 4786 6506 1296 467 1089 538 HONOE 21313 4902 1543 1997 4783 8088 12478 2194 707 1217 3420 4940 
843150 FRANCE 509 169 102 60 118 233 92 51 26 6ft BELG.LUX. 577 3 569 5 512 1 503 8 PAYS EAS 610 32 162 'ol'o 2 298 10 80 
1590 ~ 207 1 AlLEH.FED 5569 1426 't98 2't78 1167 3028 525 278 035 IT All E 527 28 o1 424 14 358 15 17 310 16 RUY .UN I 1293 256 110 327 383 157 467 75 79 128 119 66 NORVEGE 16 3 9 1 3 2 2 SUEDE 123 24 6.2 37 79 9 13 57 FINLANDE 5 5 8 1 1 DANE: HARK 5 5 3 3 SUISSE 829 92 15 245 't09 68 312 25 10 92 123 62 AUTR ICHE 23 12 4 6 1 23 1 13 8 1 ESPAGNE 15 15 32 32 GRECE 1 1 1 1 ROUHANIE 4 it 6 6 
.ALGER lE 1 1 1 1 ETATSUNIS 1279 265 't17 296 201 100 3't2 95 138 45 32 32 CANAOA 2 2 
HEX I QUE 2 1 1 1 1 8RESIL 10 10 2 2 JAPON 2 2 
AUSTRAl lE 1 1 1 1 
ULE 2289 3it8 224 647 831> 234 886 100 99 248 307 132 AUT .Cl.1 1305 280 419 296 209 101 384 127 139 45 40 33 CLASSE 1 3594 628 641 941 10'>5 335 1270 227 238 293 3'>7 165 AUT.AOH 1 1 1 1 TIERS Cl2 12 10 1 1 3 2 1 CLASSE 2 13 1 10 1 1 .,. 1 2 1 EUR.EST 4 4 6 6 CLASSE 3 4 it 6 6 EXTKA CEE 3611 629 653 944 1050 335 1280 228 2'>0 29'> 353 165 CEE ASSOC 7794 1490 890 3573 494 13'>7 41t31 552 467 2'>54 258 7f.JO TRS GATT 3603 628 653 943 1044 335 1271 221 2'>(1 293 3'to 165 AUT. Tl ERS 6 1 5 7 1 0 C E E 7792 1489 890 3573 493 1347 4429 551 '>67 2454 257 700 HONOE 11403 2118 1543 4"17 1!>4l 1682 5709 779 707 2748 610 865 
8"43200 FRANCE 183 15 1 76 91 49 4 17 28 BELG.LUX. 42 4 1 H 4 7 1 PAYS BAS 209 40 16 79 74 37 5 2 14 16 ALLtM.FED 2920 1237 203 684 796 628 .252 't7 174 155 ITALit: 150 115 8 4 ZJ 35 27 2 1 5 ROY.UNI 331 it6 50 28 lbo 41 61 9 8 0 28 10 NIJKVEGE 2 2 SUEDE 13 11 1 14 47 16 3 it 9 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 3230 961 89 177 l'o.21 582 756 204 20 't6 337 l't9 AUTR ICHE 50 48 2 11 12 1 ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 680 88 128 21t2 222 211 26 42 78 65 ETATSUNIS 2219 724 47 75 1012 3'tl 337 105 8 11 170 'o3 CANADA 1 1 
JAPON 7 6 1 1 1 
AELE 1687 1066 140 219 1639 623 847 228 28 56 376 159 AUT.Cl.1 2228 724 '>7 75 1039 343 338 105 8 11 171 't3 CLASSE 1 5915 1790 187 294 26711 966 1185 333 36 67 5'>7 202 
EUR.EST 680 88 128 242 222 211 26 42 78 <>5 
CLASSE 3 680 88 128 2'>2 222 211 26 it2 78 65 
EXTRA CEE 6595 1878 315 53b 2678 1188 1396 359 78 145 547 267 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
CEE AS SOC 3504 1396 242 690 211 965 756 284 55 175 43 199 TRS GATT 5915 1790 187 294 2678 966 1185 333 36 67 547 202 AUT.TIERS 680 88 128 242 222 211 26 42 78 6~ C E E 3504 1396 242 690 211 965 756 284 55 175 43 199 MUNDE 10099 3274 557 1226 2889 2153 2152 643 133 320 590 466 
843300 FRANCE 1212 290 45 428 449 347 82 22 ll5 118 BELG.LUX. 309 103 81 34 91 159 98 17 12 32 PAYS BAS 772 191 64 271 246 312 60 30 125 97 ALLEM.FED 17276 6074 1133 3499 5970 5940 1963 598 1345 2034 IT All E 810 372 57 124 257 304 125 25 53 101 ROY.UNI 2456 572 218 586 454 626 799 150 81 202 136 230 NURVEGE 2 1 1 SUEDE 1159 227 90 76 649 117 317 63 35 30 161 28 F INLANDE 85 1 1 83 36 2 34 DANE MARK 318 14 33 1.21 150 195 3 6 166 20 SUI SSE 4287 470 203 538 2483 593 1102 116 73 139 602 172 AUTR ICHE 308 1 6 25 262 8 279 5 3 10 258 3 ESPAGNE 30 28 2 12 11 1 YOUGOSLAV 7 7 1 1 ALL. M. EST 245 27 87 104 27 159 11 69 68 11 TCHECOSL 79 21 2 13 43 35 18 2 14 1 MAROC 6 6 
TUNIS lE 1 1 1 1 ETATSUNIS 4529 1054 325 576 1784 790 918 216 67 147 331 157 CANADA 93 19 74 17 5 12 ISRAEl 1 1 1 1 JAPON 14 8 6 5 2 3 
AELE 8530 1290 518 1258 3970 1494 2692 337 192 387 1323 453 AUT.CL.1 4158 1082 327 585 1817 947 989 227 68 149 342 203 CLA SSE 1 13288 2372 845 1843 5787 2441 3681 564 260 536 1665 656 TIERS Cl2 8 1 1 2 1 1 CLASSE 2 8 1 1 2 1 1 EUR.EST 324 48 89 117 10 194 29 11 82 12 CLASSE 3 3.!4 48 89 117 70 194 29 11 82 12 EXTRA CEE 13620 2427 934 1960 5788 2511 3871 594 331 618 1666 668 CEE ASSOC 20379 6740 2144 3749 990 6756 7062 2246 735 1431 363 2281 TRS GATT 13369 2394 847 1856 5788 2484 3718 583 262 550 1666 657 AUT. TIERS 251 33 87 104 21 159 11 69 68 11 C E E 20319 6740 2144 3749 990 o756 7062 2246 735 1437 363 2281 MONDE 33999 9167 3078 5709 6778 9267 10939 2840 1066 2055 2029 2949 
8lt3411 FRANCE 1 1 BELG.LUX. 24 10 9 5 8 2 1 5 PAYS BAS 141 6 123 12 5 5 AllEM.FED 350 120 126 10lt 42 6 29 1 ITALIE 497 437 18 42 63 56 1 6 RUY.UNJ 2398 871 310 285 932 JOlt 93 38 3lt 139 NORVEGE 2 2 3 3 SUEDE 2 2 2 2 DANE HARK 1 2 5 2 2 SUISSE 140 27 12 90 11 18 2 13 2 AUTRJCHE 5 5 4 it U.R.S. S. 339 33 306 107 8 99 TCHECOSL 5 5 MAROC 3 3 R.AFR.SUD 2 2 1 1 ETATSUNIS 4050 1387 680 604 1379 lt59 137 63 60 199 JAPON 11 11 4 it 
AELE 255lt 898 324 384 948 333 95 39 56 143 AUT .Cl.1 "t069 1387 b91 604 1381 464 137 67 60 200 CLASSE 1 6623 2285 1021 988 .£329 797 .!32 106 llb H3 TIERS Cl2 3 3 ClASSE 2 3 3 EUR.EST 3lt4 33 5 306 107 8 99 CLASSE 3 3lt4 33 5 31)6 107 8 99 EXTRA CEE 6970 2318 1029 9<!11 .2635 90lt 2lt0 106 116 442 CEE ASSOC 101J 5b3 154 175 121 118 62 32 12 12 TRS GATT 6628 2285 1026 '188 L329 797 232 106 116 343 AUT. Tl ERS 3lt2 33 3 306 107 8 99 C E E 1013 563 154 175 121 118 62 32 12 12 MONDE 7983 2881 1183 lib3 2756 1022 302 138 128 451t 
8H415 FRANCE 2 2 4 4 BELG.LUX. 5 5 1 1 ALLEH.FEO 64 1 b3 15 15 ITALIE 142 47 9 86 12 5 1 ROY.UNI 278 37 155 47 39 37 5 19 7 6 DANE MARK 2 1 1 SUISSE 18 5 0 2 5 4 1 YOUGOSLAV 1 1 All.H.EST 12 12 9 9 TCHECOSL 2 2 MAROC 2 2 HATSUNIS 135 240 340 llL 43 74 18 32 16 8 JAPON 8 8 2 2 
AELE 298 42 162 49 45 41 6 20 11 1 AUT.Cl.1 744 240 348 1U 43 76 16 34 16 8 CLASSE 1 1042 282 510 16.2 88 117 24 Sit 24 15 TIERS Cl2 2 L CLASSE 2 2 2 EUR.EST 14 12 2 9 9 CLASSE 3 lit 12 2 9 9 EXTRA CEE 1()58 29lt Slit 162 88 ll6 33 ~4 24 15 CEE ASSOC 213 ltB 71 68 32 5 16 11 TRS GATT 104lt 282 512 16:< 88 117 24 54 2lt 15 AUT.TIERS lit 12 2 9 9 C E E 213 48 71 88 32 5 16 11 NONOE 1211 342 591 250 88 158 38 10 H 15 
8lt3"tl9 FkANCE .!9 b 2 21 2 1 BtlG.LUX. 20 8 4 8 5 2 2 PAYS BAS 36 3b 4 4 ALLEM.FED 1lt5 23 99 21 2 26 1 19 IT All E 81 3 60 4 14 6 5 1 ROY.UNI 665 64 459 52 2b 64 73 3 48 7 2 13 NORVEGE 2 1 1 DANE: HARK 17 14 1 2 2 2 SUISSE 37 19 4 13 15 3 11 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""··,I :_ .. 1-.::,i::-·;1 Schliissel I I COde EWG l Belg.·J Neder-1 Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUTRICHE 2 l. 
PORTUGAL 1 1 u.R.s.s. 41 41 7 7 TCHECOSL 3 1 l. 1 1 HAROC 1 1 E:TATSUNIS 1781 580 755 114 187 145 124 13 87 11 7 6 INDES ·occ 2 2 1 1 ISRAEL 1 1 JAPON 10 4 1 3 2 1 1 
AELE 724 65 495 57 40 67 90 3 53 8 13 13 AUT.CL.1 1791 584 756 117 187 147 125 13 67 12 7 6 CLASSE 1 2515 649 1251 174 227 214 215 16 140 20 20 19 Tl ERS ·CLZ 4 1 3 1 1 CLASSE 2 4 1 3 1 1 EUR.EST 44 42 2 8 6 CLASSE 3 44 42 2 8 6 EXTRA CEE 2563 649 1294 179 227 214 224 16 148 21 20 19 CEE ASSOC 311 34 201 31 43 2 43 3 29 6 4 1 TRS GATT 2521 649 1253 178 l27 214 217 16 141 21 20 19 AUT. Tl ERS 42 41 1 7 7 C E E 311 34 201 31 43 2 43 3 29 6 4 1 HONDE 2874 683 1495 210 270 216 267 19 177 27 24 20 
843431 FRANCE 39 22 1 11 5 6 3 2 1 BEL!>.LUX. 275 9 142 89 35 103 4 27 20 52 PAY·s BAS 63 8 27 24 4 24 1 20 2 1 ALLEH.FEO 341 59 110 52 120 132 14 40 14 64 ITALIE 9 5 4 3 2 1 ROY~UNI 119 z 26 32 10 49 65 3 12 2 48 NORVEGE 2 2 SUEDE 9 3 6 10 2 2 6 DANE HARK 24 1 1 22 3 1 2 SUISSE 58 1 1 4 49 3 5 1 4 AUTRICHE 101 1 100 47 47 ETATSUNIS 66 34 2 2 15 13 5 3 1 1 IS~AEL 2 2 
AE:lE 313 5 30 37 189 52 130 3 5 13 61 48 AUT.CL.1 66 34 2 2 15 13 5 3 1 1 CLASSE 1 379 39 32 39 204 65 135 6 5 13 62 49 TI.ERS CL2 2 2 CtASSE 2 2 2 EXTRA CEE 381 39 32 39 206 65 135 6 5 13 62 't9 CEE ASSOC 727 81 159 195 128 164 268 21 63 't1 25 118 TRS GATT 381 39 32 39 206 65 135 6 5 13 62 49 C E E 727 81 159 195 128 164 268 21 63 ltl 25 118 HONOE 1108 120 191 234 334 229 403 27 68 5't 87 167 
843ft35 FRANCE 119 15 8 81 15 87 11 ... 57 15 8ELG .LUX. 233 53 61 !19 108 36 "tO 32 PAYS BAS 81 2 4ft 29 6 37 2ft 12 1 ALLEH.FED 863 185 180 ft31 67 6ft2 132 85 360 65 ITALIE 17 3 1 3 10 11 2 2 7 ROY.UNI 't87 200 71 14ft 69 3 341 203 20 90~ 25 3 IRLANDE 6 6 6 6 SUEDE ItS 1 35 12 16 12 it DANEHARK 3 1 2 2 1 1 SUISSE 243 2 1 1 238 1 285 2 283 AUTRICHE 27 1 4 22 17 1 16 YOUGOSLAV 1 1 1 1 ETATSUNI S 519 175 111 90 63 80 485 188 61 119 30 87 ISRAEL 2 2 
AELE 808 204 77 182 341 4 661 206 20 103 329 3 AUT.CL.1 526 175 111 90 70 80 492 188 61 119 37 87 CLASSE 1 1334 3 79 188 27l. 411 84 1153 394 81 222 366 90 TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA CEE 1336 379 188 272 413 8ft 1153 394 81 222 366 90 CEE AS SOC 1313 243 2ft0 503 239 88 685 170 120 406 108 81 TRS GATT 1330 379 188 272 407 8ft 1141 394 81 222 360 90 AUT.TIERS 6 6 6 6 C .E E 1313 243 240 50.3 l39 88 885 170 120 't06 108 81 HONOE 2649 622 428 775 652 172 2038 564 201 628 47ft 171 
8't31t50 FRANCE H 14 1 1 A PAYS BAS 34 1 8 AlLEH.FED 79 2 67 10 24 2 20 2 ITALIE 45 44 1 4 4 ROY .UN I 39 28 10 1 4 2 2 NORVEGE 11 10 1 2 2 DANE HARK 1 1 SUISSE 4 3 1 1 1 AUTRICHE 16 16 6 6 All.H. EST 1 1 
ETATSUNIS 64 't2 22 5 4 1 
AELE 71 41 12 18 13 4 3 6 AUT.Cl.1 6ft 42 22 5 4 1 CLASSE 1 135 83 34 18 16 8 4 6 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 136 84 34 18 18 8 4 6 CEE ASSDC 17't 2 159 12 1 37 2 33 2 TRS GATT 135 83 34 18 18 8 4 6 AUT. Tl ERS 1 1 C E E l7io 2 159 12 1 37 2 33 2 HOND.E 310 2 243 46 19 55 2 41 6 6 
8't3'o90 FRANCE 58 20 14 18 6 16 4 2 it 6 BELG.LUX. 98 49 36 11 2 15 4 11 PAYS BAS 555 125 303 71 56 126 33 51 27 15 AllEH.FED 1524 546 206 325 't47 299 63 34 77 125 ITA LIE 312 139 34 26 113 54 34 7 5 6 ROY.UNI 743 58 81 19d £40 166 67 10 4 . 29 14 10 IRLANDE 1 1 
NORVEGE 16 1 1 5 7 2 4 1 2 1 SUEDE 14 2 2 9 1 1 1 f INLANOE 2 2 1 1 DANE HARK 74 43 15 5 11 11 5 3 2 1 SUISSE 526 195 19 29 2.48 35 118 21 4 14 73 6 
633 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Belg.·J Neder-,Deuach-1 
EWG 
I I Bel g.- I Neder- II Deutsch-~1 COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC Origine CEE Lux. land land (BR) CEE 
AUTK !Ct<E 23 7 15 7 3 4 
ESPAGNE 17 l 11> 4 4 U.!<. S. s. l l All.M.EST 4 2 2 l 1 HAT SUNI S 149~ 225 l14 428 <(95 431 82 14 3 20 13 32 CAI'iADA 1 1 
LIBAN 1 1 
ISRAEL 2 2 JAPlil'i 2 
AuSTRALIE 1 
AELE 1396 304 103 249 52/o 216 208 39 8 H 96 18 AUT.Cl.1 1517 228 115 429 3llo 431 87 14 3 20 18 32 CLASSE l 2913 ~32 218 1>78 !!38 647 295 53 11 67 114 50 TIERS Cl2 3 3 1 1 CLASSE 2 3 3 1 1 EUR.EST 5 1 2 2 1 1 CLASSE 3 5 1 2 2 1 1 EXTRA CEE 2921 533 220 1>78 8/o1 649 297 53 lL 67 115 51 CEE ASSOC 2547 859 !>63 foOl 2U 511 510 134 96 95 39 146 TRS GATT 2914 532 217 678 8/oO 647 295 53 11 67 ll4 50 AUT. TIERS 7 1 3 1 2 2 1 1 C E E 2547 859 563 401 213 511 510 134 96 95 39 H6 HONDE 541>8 1392 783 1079 1054 l160 807 187 107 162 .54 l'H 
8lo3511 FRANCE 384 88 10 17 269 118 31 3 9 75 8tlG.LUX. l 1 PAYS BAS 7 ... 3 3 1 2 ALLEM.FED 2602 1007 5'o5 213 837 11>61> o41> 325 131 564 lTALIE 127 68 37 20 2 67 H 12 8 ROY.UNI 184 66 74 13 15 16 60 24 17 4 4 11 SUEDE 110 1 1 H 75 2 20 6 14 DANEMARK 60 14 4!> 1 9 2 7 SUISSE 826 741 39 2 43 1 200 181 7 12 AUTR ICHE 7 4 j 3 3 All.M.EST 2 2 1 1 TC.HECOSL 129 21 31 8 69 110 17 25 7 61 ETATSUNIS 76 11 6 6 53 14 1 12 JAPUN 10 4 6 5 2 3 
AELE 1187 822 l14 50 181 20 292 207 24 10 40 11 AUT.Cl.1 86 ll 4 12 6 53 19 2 4 1 12 CLA SSE 1 1273 833 118 62 187 73 311 207 26 1't 41 23 tUR.EST 131 21 31 10 69 111 17 25 8 61 CLASSE 3 131 21 31 10 69 111 17 25 8 61 EXTRA CEE 1404 854 149 72 187 142 422 22/o 51 22 41 8/o CEE ASSOC 3120 1075 674 243 22 1106 1855 693 369 143 11 639 TRS GATT H02 85/o 149 70 187 142 421 224 51 21 lol 84 AUT. TIERS 2 2 1 1 C E E 3120 1075 674 243 l2 1106 1855 693 369 lH 11 639 HDNDE 4524 1929 823 315 209 1248 2277 917 420 165 52 723 
843513 FRANCE 65 22 43 25 7 18 BELG.LUX. 11 10 1 14 14 PAYS SAS 16 11 5 13 11 2 AllEM.fED 5914 2513 1228 2173 3698 1511 706 1481 ITALIE 690 616 66 8 31't 272 37 5 ROY. UNI 94 30 27 1 36 30 7 8 15 SUEDE 88 4 56 l 21 33 l 26 1 5 DANEHARK 18 15 2 1 10 9 1 SUISSE 135 65 u 30 21 41 17 4 10 10 All.M.EST 31 31 38 38 TCHECOSL 43 39 4 25 23 2 ETATSUNIS 118 7/o 41 3 27 11 10 HONG KONG 5 5 2 2 
AELE 335 11't 98 32 91 114 34 39 11 30 AUT.CL.1 118 74 ltl 3 21 17 10 CLASSE 1 453 188 139 35 91 141 51 49 11 30 TIERS Cl2 5 5 2 2 CLASSE 2 5 5 2 2 EUR.EST 74 39 31 4 63 23 38 2 CLASSE 3 74 39 31 4 63 23 38 2 EXTRA CEE 532 227 170 39 96 206 74 87 l3 32 CEE ASSOC 6696 3129 1326 20 2221 4064 1783 764 16 1501 TRS GATT 501 221 139 39 96 168 74 49 13 32 AUT. Tl ERS 31 31 38 38 C E E 6696 3129 1326 20 2221 4064 1783 764 16 1501 MONOE 7228 3356 H9o 59 2317 4270 1857 851 29 1533 
843515 FRANCE 33 6 17 9 10 2 5 3 BELG.LUX. 9 9 10 10 PAYS 8AS 48 48 21 21 AllEM.fEO 1700 347 482 821 50 896 140 262 471 23 ITALIE 454 170 238 46 198 77 96 25 ROY.UNI 106 3 59 19 1 24 31 13 6 12 SUEDE 254 119 1 39 95 115 60 18 37 DANE MARK 3 3 1 1 SUI S SE 35 6 13 ll 2 3 19 11 3 4 l ALL.M.EST 23 23 26 26 ETATSUNIS 149 61 7 28 52 28 15 7 5 
AElt 398 1l8 13 . 72 98 27 166 71 16 29 38 12 AUT.Cl.l H9 61 7 28 52 1 28 15 1 7 5 CLASSE 1 547 189 80 lOO 150 28 19/o 86 17 36 43 12 EUR.EST 23 23 26 26 ClASSE 3 23 23 26 26 EXTRA CEE 570 189 80 123 150 28 220 86 17 62 43 12 CEE ASSOC 2244 517 7H 893 9 51 1135 217 381 511 3 23 TRS GATT 547 189 80 100 1!>0 28 194 86 17 36 43 12 AUT. Tl ERS 23 23 26 26 C E E 2244 517 71/o 893 9 51 1135 217 381 "511 3 23 MUNOE 2814 706 854 1016 159 79 1355 31)3 398 513 46 35 
843517 FKANCE 391 118 38 69 166 316 H 8 19 lio8 8ELG.LUX. • 118 37 50 2 29 57 10 34 1 12 PAYS BAS 197 B 36 lll 37 34 1 13 11 9 AllEH.FEO 19584 3943 1120 4b2~ 9898 7330 HZO 457 1675 3878 ITALIE 3708 2463 215 835 195 H66 980 80 308 98 R(IY.UNI 3346 1H6 39 839 409 583 803 395 8 162 97 141 NORVEGE 1 l 1 l SUEDE 376 62 142 1 170 127 16 'o5 1 65 
634 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-,Deutsch-1 EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-J COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
DANEMARK 39 2 35 2 46 1 42 .l SUI SSE 22'14 1014 17 750 'tlO 43 571 l30 l7 244 73 7 AUTR ICHE 7 7 1 1 ESPAGNt 17 9 8 9 4 5 All.M.EST 325 37 288 185 17 168 TCHECOSL 198 51 ll 46 89 45 12 3 10 20 ETATSUNIS 2449 1179 Zl4 204 ~jj 519 334 149 36 41 41 67 JAPON 44 35 6 3 9 7 1 1 
A~LE 6063 2493 178 1731 863 798 1549 626 41 451 215 216 AUT.Cl.1 2510 1214 214 210 34, 527 352 15o 36 42 4o 72 CLASSE 1 8573 3707 392 1941 1208 1325 1901 782 77 493 261 288 E:UR.EST 523 88 12 4b 377 HO 29 3 10 188 CLASSE 3 523 88 12 46 377 230 29 3 10 188 EXTRA CEE 9096 3795 404 1987 120!! 1702 2131 d11 81 503 261 476 CEE ASSOC 23998 6456 1489 5546 H7 10130 9203 2H1 591 2025 129 4147 TRS GATT 8771 3758 404 1987 1208 1414 1946 7'14 80 503 261 31)8 AUT. Tl ERS 325 37 288 18, 17 168 C E E 23998 6456 1489 5546 377 10130 9203 2311 591 2(125 129 4147 MONUE 33094 10251 1893 7533 1~85 11832 11334 3U2 671 2528 390 4623 
843519 FkANCE 511 148 20 294 49 299 39 2 243 15 BELG.LUX. 79 22 7 50 o3 4 1 58 PAYS BAS 327 37 148 141 1 148 11 41 96 AllEl4.FED 4190 1024 1662 52<> 978 1459 274 698 155 332 ITALIE: 526 137 73 45 .<71 276 3b 28 12 200 ROY.UNI 2908 751 1108 128 d68 53 565 144 153 33 228 7 NORVEGE 10 10 17 17 SUEOE 867 328 62 108 31>4 5 263 83 36 19 1£4 FINLANOE 4 4 14 14 DANE MARK 74 25 1 48 31 5 26 SUISSE 1318 82 256 55 922 3 HO ll 55 6 238 AUTRICHE 230 8 2 5 £15 131 1 2 128 ESPAGNE 23 15 8 13 9 4 GRECE 1 1 1 1 TURQUIE 1 1 All.M.EST 612 432 180 301 207 94 TCHECOSL 21 13 8 5 3 2 EGYPTE 1 1 2 2 GHANA 1 1 2 2 
.CONGOLEO 5 5 2 2 ETATSUNIS 1813 255 102 95 1290 71 232 31 10 15 173 3 PANAMA RE 1 1 VE:NEZUELA l 1 4 4 BRESIL 2 2 CHYPRE l 1 LIB AN 1 1 IN DE 2 2 THAILANDE 50 50 26 26 MALA IS lE l 1 1 1 PHILIPPIN 5 5 6 6 JAPON ll T 1 3 5 4 l 
AELE 5407 1169 1453 297 2427 61 1317 239 249 60 761 8 AUT .CL.l 1852 270 109 96 U06 71 266 40 14 15 194 3 CLASSE 1 7259 1439 1562 393 3133 132 1583 279 263 75 ~ 955 ll EAMA 5 5 2 2 TIERS CL2 62 62 45 45 ClASSE 2 67 67 47 47 EUR.EST 633 432 180 13 8 306 207 94 3 2 ClASSE 3 633 432 180 13 8 306 207 94 3 2 EXTRA CEE 7959 1871 1142 406 3808 132 1936 486 357 78 1004 11 CEE ASSOC 5639 1220 2031 598 762 1028 2249 325 806 170 601 347 TRS GATT 7284 1439 1562 406 3745 132 1594 279 263 78 963 ll AUT.TIERS 669 432 180 57 338 207 94 37 C E E 5633 1220 2031 59tl no 1028 2245 325 806 170 597 347 M ON DE 13592 3091 3773 1004 451>4 1160 41111 811 1163 248 1601 358 
843530 FRANCE 167 44 16 88 19 45 6 3 30 6 BELG.LUX. 47 10 6 31 22 1 l 20 PAYS BAS 72 8 20 44 30 1 5 24 Allt:M.FED 1201 373 385 211 232 326 87 129 53 57 ITALIE 302 170 14 3 11S 132 46 3 1 82 ROY.UNI 689 341 29 91 170 58 119 63 6 20 21 9 NORVEGE 3 3 2 2 SUEDE 106 29 12 11> 42 1 35 7 2 3 20 3 FINLANDE l 1 OANEMARK 19 2 17 3 3 SUI5St: 572 84 38 78 367 5 157 20 7 19 111 AUTR ICHE 32 32 58 58 ESPAGNE 2 2 1 1 All.M.EST lOO 2 97 37 1 36 R.AFR.SUD l 1 l 1 ETATSUNIS 188 60 15 24 85 4 l7 4 3 2 8 
AELE 1421 454 79 187 631 70 374 90 15 42 215 12 AUT.CL.l 191 62 15 24 81> 4 20 5 3 2 10 ClASSE 1 1612 516 94 211 117 74 394 95 18 44 225 12 EUR.EST lOO 2 97 1 31 l 36 CLASSE 3 lOO 2 97 1 37 1 36 txTRA CEE 1712 518 191 212 717 74 431 96 54 44 22~ 12 C£E A5SOC 1789 561 41>3 23o 278 251 555 135 143 58 156 63 TRS GATT 1612 516 94 211 717 74 394 95 18 44 225 12 AUT. TIERS lOO 2 97 1 37 1 36 C E E 1789 561 463 236 278 251 555 us 143 58 156 63 MONOE 3501 1079 654 448 995 325 981> 231 197 102 381 75 
843610 FRANCE 59 52 7 17 12 5 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 10 5 5 25 25 AllEM.fED 804 6 30 200 568 161 16 22 H 84 ITALIE 3 3 1 1 ROY.UNI 249 233 16 81 72 9 SUISSE 69 6 45 18 28 2 22 4 ETATSUNIS 56 56 9 9 JAPUN 48 48 10 10 
A Ell:' 318 239 45 34 109 74 22 13 AUT.Cl.l 104 104 19 19 CLASSE 1 422 343 4~ 34 128 93 22 13 EXTRA CEE 422 343 45 34 128 93 22 13 CEI: ASSOC 817 6 9f) 208 513 204 16 60 44 84 TRS GATT 422 343 4~ 34 128 93 22 l3 
635 
636 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde Origine 
TDC 
C E E: 
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I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUT. Tl ERS 





ALL EM. FED 





















































































































































































Werte - 1000$ - Valeurs 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BEL(;.LUX. 225J 793 732 474 254 1234 528 364 205 137 PAYS tlAS 389 9 61 J02 17 170 2 22 145 1 ALLEM. fED 7186 L269 1039 1591 £287 1948 455 377 408 7(il! ITALIE 976 328 337 15 296 227 85 87 4 51 RllY.UNI 3118 897 541 369 718 593 807 234 163 103 162 145 IRLANDE 9 9 3 3 SUEUE 79 14 5 4 11 45 26 5 2 2 16 DANE MARK 1 1 5 5 SUISSE 65H 1996 795 514 1840 1392 1534 181 189 78 605 481 AUTR ICHE 86 3 1 2 78 2 30 2 3 24 1 f:SPAGNE 116 4 4 108 12 1 1 10 YOUGOSLAV 1 1 1 1 POLOGNE 1 HONGRIE 19 19 7 7 BULGAR lE 1 1 ETHIOPIE 2 2 1 R.AFR.SUD 3 3 1 1 ETATSUNIS 1535 351 152 504 152 376 239 46 23 116 11 37 JAPON 22 1 1 9 1 10 3 1 2 AELE 9827 2910 1342 889 265it 2032 2it02 422 356 183 798 6it3 AUT.Cl.l 1686 356 153 513 170 49it 259 it7 23 117 23 it9 CLASSE 1 11513 3266 1495 1it02 2824 2526 2661 it69 379 300 821 692 TIERS Cl2 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EUR.EST 21 1 20 1 7 CLASSE 3 21 1 20 1 7 EXTKA CEE 11536 H66 1495 1403 282it 25it8 2669 469 379 300 821 700 CEE ASSOC 13092 3399 2546 2it39 1538 3170 it291 1070 865 792 508 1056 TRS GATT 11505 3266 1495 1403 21!15 2526 2658 46'9 379 300 818 692 AUT. TIERS 31 9 22 11 3 8 C E E 13092 3399 2546 2439 1538 3170 it291 1070 865 792 508 1056 MONDE 24628 6665 4041 3842 it362 5718 6960 1539 1244 1092 1329 1756 
843851 FRANCE 1106 75 2 995 34 52 5 it5 2 BELG.LUX. 135 itO it1 50 it 15 6 5 4 PAYS BAS 106 36 it4 25 1 16 3 8 5 ALLEM.FED 4384 1707 666 249 1162 230 86 5it 36 54 ITALIE 147 76 31 1 33 7 3 2 2 ROY.UNI 554 239 46 46 136 87 19 5 1 6 5 2 NORVEGE 3 . 2 1 SUEDE 3 3 2 2 FINLANDE 1 1 DANE MARK 2 1 1 SUISSE 1296 368 103 25 it67 333 57 8 3 3 30 13 AUTRICHE 18 1 7 10 2 1 1 ESPAGNE 13 1 9 3 ALL. M. EST 12 6 6 ETATSUNI S 280 62 55 l't 113 36 7 1 3 CANADA 526 248 16 1 221 40 4 2 2 INDE 11 11 JAPON 22 it 16 1 2 HONG KONG 3 1 2 
AELE 1876 607 149 72 616 it32 80 13 6 9 36 16 AUT.Cl.1 8it2 315 80 16 35it 77 13 it 1 1 6 1 CLASSE 1 2718 922 229 88 970 509 93 17 7 10 42 17 TIERS CL2 lit 12 2 CLASSE 2 14 12 2 EUR.EST 12 6 6 CLASSE 3 12 6 6 EXTRA CEE 274it 928 235 88 982 511 93 11 7 10 42 17 CEE ASSOC 5878 1859 822 293 1103 1801 320 98 69 it1 56 56 TRS GATT 2732 922 229 88 982 511 93 11 7 10 42 17 AUT. Tl ERS 12 6 6 C E E 5878 1859 822 293 1103 1801 320 98 69 it1 56 56 MONDE 8622 2787 1057 381 .!Otl5 .!312 itl3 115 76 51 98 73 
843859 FRANCE 1907 539 43 209 216 419 284 11 69 55 BELG.LUX. 54 205 286 169 94 423 158 125 80 60 PAYS BAS 320 20 98 189 13 304 9 57 236 2 AllEM.FED 4127 960 795 1846 526 1886 282 267 10it0 297 ITALIE 855 298 112 19 426 158 98 19 5 36 ROY. UNI 1683 411 361 217 413 275 360 69 84 93 74 40 IRLANOE 10 4 6 NORVEGE 2 1 1 1 1 SUEDE 214 30 10 18 147 9 44 17 5 8 13 FINLANDE 8 3 5 2 2 DANE MARK 42 11 5 5 8 13 9 1 1 2 5 SUISSE 7167 1405 605 364 2973 1820 2604 'tl4 157 113 1432 488 AUTR ICHE 79 5 3 1 1>2 8 34 1 1 1 21 4 PORTUGAL 2 1 1 ESPAGNE 34 4 28 1 3 3 YOUGOSLAV 6 2 it 3 2 GRECE 1 1 ALL.M.EST 19 9 2 7 1 12 2 3 7 POLOGNE 1 1 TCHECOSL 19 11 5 3 11 10 MA RUC 1 1 
.CDNGOLEO 4 4 7 1 R.AFR.SUD 4 1 3 ETAT SUN IS 1842 300 564 257 307 414 355 40 72 55 21 167 CANADA 17 14 3 CHill 1 1 ARGENTINE 2 2 ISRAEL 1 INDE 1 JAPON 8 4 4 3 2 AUSTRALIE 1 N ZELANDE 
AELE 9189 1869 981> 60!> 31>04 212!> 3052 502 249 215 1548 538 AUT.CL.1 1931 308 592 272 327 432 31>7 41 76 55 27 168 CLASSE 1 11120 2177 1578 877 3931 2557 3419 543 325 270 1575 706 EAMA 4 4 7 1 TIERS Cl2 6 1 1 2 1 1 CLASSE 2 10 1 5 l 1 1 7 7 EUR.EST 39 20 7 8 3 1 23 12 4 7 CLASSE 3 39 20 7 8 3 1 23 12 4 7 EXTRA CEE 11169 2198 1590 887 193!> l559 3449 555 331> 277 1575 701> CH AS SOC 7068 1483 151t8 2194 994 849 3197 547 634 1181 421 414 TRS GATT 11134 2188 1584 880 3930 2552 3430 553 326 270 1575 706 AUT. Tl ERS 30 10 2 1 4 7 12 2 3 7 C E E 7063 1483 1544 2194 993 849 3190 547 627 1181 421 414 638 
Jahr-1963-~nnee 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CLASSE 2 u 12 3 3 
f:UR.EST 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 
tXTRA CEE 6B6 98 3 245 263 77 435 52 2 246 104 31 CEE ASSUC 364 86 12 121 84 61 228 60 6 93 42 27 TRS GATT 685 97 3 245 Ll>3 77 433 50 2 246 104 31 AUT. TIERS 1 1 2 2 C tE 364 86 12 121 84 61 228 60 6 93 42 27 MUNDE 1050 184 15 36o 347 138 663 112 8 339 146 58 
64409(\ FRANCE 2177 601 50 1145 381 1322 441 26 693 162 BtLG .LUX. 1951 9Z7 441 549 34 866 430 208 211 17 PAYS BAS 2373 436 549 13o7 21 1334 242 257 828 7 ALLEM.FEO 23988 9319 4()23 lt226 6420 10096 3566 1739 1809 2982 !TAll E 3481 1391 lb4 130 lb9b 1201 41t9 83 53 616 ROY. UNI 3268 90'1 355 530 912 562 1471 301 161 280 463 266 IRLANDE 1 1 4 4 NURVEGE 64 b 9 lit 21 14 31 2 13 1 7 2 SUEDE 1405 189 27 134 559 lt96 646 69 8 55 305 209 F li'<LANDE 1 1 DANE MARK 1245 193 6() 151 780 61 360 52 18 lt3 225 22 SUISSE 2671 769 12o l41t 1005 627 806 21tlt 30 lt2 265 225 AUTR ICHE 585 33 179 16 334 23 190 6 36 10 135 3 PORTUGAL 34 34 29 1 28 ESPAGNE 69 17 7 3 42 23 1 1 2 13 YOUGOSLAV 1 l 1 1 GRECE lt1 44 3 40 37 3 TURQUI E l 
ALL. M. EST 2 2 l TCHECOSL 2 2 2 2 HUNG RI E 3 3 3 3 MAROC 
" " 
1 EGYPTE 2 2 3 3 
.CONGOLEO 1 R.AFR.SUD 1 l 6 5 1 ETATSUNI S 7716 1163 880 755 2950 1968 2589 313 306 286 927 757 CANADA 337 5 25 21 191 95 140 
" 
10 11 48 67 CUBA 1 1 
.ANT .NEER 3 2 1 VENEZUELA 6 6 
" 
2 2 LIBAN 1 1 SYRIE 9 6 1 2 8 5 1 2 IRAN 1 1 l 1 ISRAEL 1 1 1 1 JAPON 20 19 8 8 HONG KONG 1 1 
AELE 9272 2099 756 989 361t5 1783 3533 674 267 lt37 1it28 727 AUT.CL.1 8191t 1185 913 778 3210 2108 2811 321t 317 306 1021t 8it0 CLASSE 1 17it66 3281t 1669 1767 6855 3891 634it 998 58 it 71t3 2it52 1567 EAMA 1 1 AUT .AOM 3 2 1 1 1 TIERS CL2 26 7 13 6 18 5 8 5 CLASSE 2 29 9 13 6 20 6 1 8 5 EUR.EST 7 2 3 2 6 2 3 1 CLASSE 3 1 2 3 2 6 2 3 1 EXTRA CEE 17502 3293 1671 1768 1>611 3899 6370 1004 587 71t3 21t63 1573 CI::E ASSOC 34021 12075 51t38 it8it8 it801 b859 lit861 lt668 2521 2096 2385 3171 TRS GATT l142't 3285 1670 1766 6815 3888 6306 998 586 139 21t19 156it AUT.TIERS 21 b 1 12 8 22 5 it 7 6 C E E 33970 12013 5it31 it847 it757 6656 11t819 it687 2520 2096 23it8 311>8 MUNllE 51472 15366 7108 6615 116.26 10755 21189 5691 3107 2839 it811 it 71t1 
8it4110 FKANCE 652 66 80 356 150 567 15 33 lt8'1 30 BtlG.LUX. 1295 159 709 31>.2 65 . 338 it8 201 86 3 PAYS BAS 1915 35 1>82 1152 it6 971 26 3itl 599 5 AllEM.FEO 1951t3 71t99 2378 3991 5675 3641 1135 522 838 11it6 ITALIE 5111 1'111> 336 523 2Hb 1100 it20 53 104 523 ROY .UN I 6432 2651 521 767 1!>83 910 1378 526 110 167 31t9 226 IRLANDE 3228 16 1 31112 29 1123 7 1106 10 NORVEGE 2 2 SUEllE 10it8 lit 93 508 351 82 206 2 18 98 1>8 20 FINLANDE 2 l. 2 2 DANE MARK 98 13 21 ... 22 38 lit 3 3 ... it SUISSE 5599 1861t lllit 617 150l. 502 9it3 297 197 108 261t 71 AUTR ICHE 713 10 1 6't 1>96 2 255 3 20 232 PORTUGAL 54 33 9 9 3 25 16 it it 1 ESPAGNE 265 118 9 20 115 3 152 66 3 10 72 YOUGOSlAV 2 1 1 1 1 GRECE 1 1 u.R.s.s. 12 12 1 7 ALL.M.EST 265 84 57 87 37 95 19 l7 
" 
15 POLOGNE 39 3 26 10 35 3 22 10 TCHECOSL 577 113 132 lOO 229 3 268 52 88 36 91 1 HUNGRIE 26 11 5 10 12 6 2 it 
.CONGOLEO 1 
R.AFR.SUD 1 1 ETATSUNIS 11020 3540 809 1139 3916 1616 1027 26't 63 123 't28 149 CANADA 
" 
1 3 VtNElUELA 1 1 8RESIL 9 9 b 6 ARGENT !NE 1 1 LIBAN 1 1 IRAN 1 1 ISRAEL 1 1 INllE 214 19 20 18 150< 5 205 11 15 17 153 3 CHIN CONT 25 2!> 28 28 JAPON 'tl77 525 1150 160it 1113 25 2088 195 563 865 it 55 10 HONG KONG 5 1 3 1 1 1 AUSTRALIE 1 1 
AELE llt006 it585 1759 1969 4159 1531t 2821 8it7 332 397 916 327 AUT.CL.l 18701 ltl99 1970 2761t 8092 1676 4393 532 630 998 2063 170 ClASSE 1 32707 8784 3729 it733 1l.251 3210 721't 1379 962 1395 2981 it97 EAMA l 1 
TIERS Cll 232 19 21 21 1!>6 15 213 11 16 17 153 10 CLASSE 2 233 19 22 21 15o 15 213 17 16 17 153 10 EUR. EST 919 220 189 195 Z65 50 417 8't 105 85 117 26 AUT.CL.3 25 25 28 28 CLASSE 3 9it4 220 189 220 265 50 4it5 84 105 ll3 117 26 EXTRA CEE 3388it 9023 39it0 4971t 12o72 3275 7872 1480 1083 1525 3251 533 CEE ASSOC 28518 9609 31t63 5303 it207 5936 6617 1629 931 1176 1697 118it TRS GATT 3032it 8900 3881 lt857 9477 3209 1>606 1441 10o6 lit 51 2141 507 AUT. Tl ERS 3558 123 58 117 3194 66 121>6 39 17 1it 1110 26 
640 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~Deutsch·l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 28516 9609 3462 5303 4L06 5936 6617 16L9 931 1176 1697 11~4 MONDE 62400 18632 7402 10277 1b878 9211 14489 3109 20 l't 2701 4948 1 717 
844130 BELG.LUX. 83 46 20 16 4 2 1 PAYS BAS 23 2 6 5 10 2 1 1 ALLEM.FED 2122 921 195 282 724 61 22 9 7 l.l ITALIE 11 7 2 2 
ROY.UNI 24 7 3 6 2 6 SUEDE 2 2 DANtMARK 1 1 !>UISSE lL 6 l 3 1 TCHECDSL 1 1 ETATSUNIS 142 50 19 u Ll 40 2 MALA ISlE l 2 JAPON 2 2 
HONG KONG 1 
At:LE 39 13 5 b , 10 
AUT.CL.l 144 50 ll 12 £l 40 2 CLASSE 1 183 63 26 18 Lb 50 2 TIERS CL2 3 3 CLASSE 2 3 3 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 187 63 26 21 l6 51 2 1 1 CH ASSOC 2239 976 201 285 21 750 67 24 10 7 25 TRS GATT 187 63 26 21 26 51 2 1 1 C E E 2239 976 201 285 27 751) 67 24 10 7 25 MONDE 2426 1039 227 30o ~3 801 69 25 10 7 26 
844210 FRANCE 238 95 37 89 17 39 12 6 15 6 BELG.LUX. 58 6 17 27 8 18 2 7 7 2 PAYS BAS 162 157 5 58 55 3 AlLEM.HD 2839 1207 483 738 411 906 338 157 281 130 ITALIE 341 199 72 24 4o 125 6ij 35 9 13 ROY. UN! 1300 416 134 274 l68 188 222 68 14 52 60 28 NORVEGE l 1 SUEDE 48 20 3 8 16 1 28 3 12 4 9 DANEMARK 73 s 18 44 4 2 47 2 11 32 1 SUISSE 28 5 2 1 19 1 19 1 17 AUTR ICHE 7 5 2 4 4 ESPAGNE 1 1 YOUGDSLAV 24 24 6 b All.M.EST 52 26 3 17 6 38 8 25 4 TCHtCDSL 219 57 95 67 131 15 75 41 HONGRIE 3 3 6 6 ETATSUNIS 1108 460 57 38 531 22 141 52 5 7 69 8 MEX!QUE 3 3 
AELE 1't57 446 157 327 332 195 320 14 37 88 91 30 AUT.CL.1 1133 460 57 38 H1 47 147 52 5 7 69 14 CLASSE l 2590 906 214 365 863 242 467 126 42 95 160 44 TIERS CL2 3 3 CLASSE 2 3 3 EUR.EST 274 83 3 112 76 175 23 1 lOO 51 CLASSE 3 274 83 3 112 76 175 23 1 lOO 51 EXTRA CEE 2867 989 217 477 866 318 642 l't9 43 195 160 95 CEE ASSDC 3638 1412 807 816 167 436 1146 408 259 303 38 138 TRS GATT 2809 963 214 460 863 309 598 141 4l. 170 160 8.5 AOT.TIERS 58 26 3 11 3 9 44 8 1 25 10 C E E 3638 1412 807 816 11>7 436 1146 408 l59 303 38 138 liON DE 6505 2401 1024 1293 1033 754 1788 557 302 498 198 233 
~290 FRANCE 398 130 19 bS 184 176 70 9 31 66 BElG.LUX. 30 9 9 ll 1 31 4 13 14 PAYS BAS 68 50 15 3 70 53 16 1 ALLEM.FED 2767 1501 382 349 535 1372 674 231 205 2bl. ITA LIE 737 339 119 147 132 457 193 lOO 104 60 ROY .UN I 520 363 29 21 72 35 166 98 8 20 31 9 IRLANOE 2 2 l 2 NORVEGE 3 2 1 2 1 SUEDE 8 2 2 4 5 4 FINLANDE 1 1 1 1 DANE MARK 16 5 7 4 18 2 13 3 SUISSE 48 5 3 28 10 2 19 1 11 6 1 AUTR ICHE 6 1 2 3 14 4 3 7 PORTUGAL 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 3l 10 20 1 45 9 36 ETAT SUN IS 76 18 3 1 4 50 21 6 14 
AHE 602 . 375 32 61 93 41 224 101 8 50 48 17 AUT .CL.1 79 18 3 1 7 50 24 6 1 3 14 CLASSE 1 681 393 35 62 lOO 91 Z48 107 9 50 51 31 EUR.EST 32 11 20 1 45 9 31> ClASSE 3 32 11 20 1 45 9 3o 
tXTRA CEE 713 404 35 82 lOO 92 293 116 9 86 51 31 CEE ASSOC 4000 1849 681 524 223 723 2l.J6 871 454 331 121 329 TRS. GATT 71C 403 35 Bl 98 9Z 291 lib 9 86 49 31 AUT.TIERS 3 1 2 2 7 C E E 40(10 1849 681 524 L23 723 21C6 871 454 331 121 329 MUNOI: 4713 2253 716 606 3L3 815 2399 '187 463 417 172 3b0 
844300 FRANCE 641 273 £1'1 149 1540 498 457 585 RHG.LUX. 1091 921 61 107 2 8542 7140 163 637 2 PAYS EAS 88 23 35 Z9 1 167 6 26 134 1 ALL EM. FED 4559 1335 1420 272 1532 189l3 4M9 5608 426 8200 
IT A LIE 2205 770 60 1~5 tau 130~ 2b9 20 69 950 RUY.UNI 1181 212 57 l.4'1 58 b05 9048 1089 464 2504 17 4974 SUEDE 8 8 208 208 OANt:MARK ll 10 2 2 2 SUI S SE 772 284 52 2 l75 159 378 140 22 1 127 88 AUTR ICHE 1138 39 292 24 33 750 1415 15 377 7 13 10()3 
ESPAGNE b4 5 !>9 31 1 30 TCHI:COSL 5 5 l 2 
I: TAT SUN IS 628 50 63 8 ~5 452 501 66 20 24 391 CANADA 43 16 1 26 7 l 6 JAPDN 2 2 1 
AELE 3111 545 401 275 Hb 1514 110!>1 1246 863 2512 365 6.)b5 
AUT.CL.l 737 66 63 u 117 478 540 67 20 1 55 .397 
ClASSE 1 38">8 bll 464 288 493 1992 11591 1313 ~83 2513 420 64&2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1·963 • Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Moog<n~ =-Kg~-..:M~:....~~ SchiUssel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l 
EWG 
I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
EUR.EST 5 j 2 2 CLASSE 3 ~ , 2 2 EXTRA CEE 3853 611 464 2811 498 1992 11593 1313 883 2513 422 6462 CEE ASSOC 8584 3049 1788 488 1H5 1684 30480 12704 6152 658 2178 8788 TRS GATT 3853 611 464 288 498 1992 11593 1313 883 2513 422 6462 C E E 8584 3049 1788 488 157, 1684 30480 12704 6152 658 2178 8788 MONDE 12437 3660 2252 776 2073 3676 42073 14017 7035 3171 2600 15250 
844410 FRANCE 25 2!> 18 18 ALLEM.FED 10 10 10 !'l RUY.UNI 1 1 SUEDE 3 3 
ULE 4 3 1 CLASSE 1 4 3 1 EXTRA CEE 4 3 1 CEE ASSOC 35 25 10 28 18 10 TRS GATT 4 3 1 C E E 35 25 10 28 18 10 HONDE 39 28 11 28 18 10 
844490 FKANCE 5352 1658 2 noo 932 11208 2778 7 6396 2027 BELG.LUX. 4447 741 741 22(>6 697 10231 3570 1406 3739 1516 PAYS ilAS 1081 135 94o 1823 136 1687 ALLEM.FED 18131 5292 6606 2400 3833 20818 7211 6485 3041 4075 ITALIE 1100 298 706 96 1199 402 591 206 ROY. UN I 8217 1451 2617 1446 437 2266 9412 1796 2261 1721 538 3096 IRLANDE 7 7 16 16 SUEDE 1709 235 979 41 2o7 187 1619 165 780 57 337 280 DANE HARK 26 24 2 43 40 3 SUI SSE 155 3 30 49 73 148 56 61 31 AUTR ICHE 2003 1589 18 41 226 129 2435 1225 31 109 483 587 ESPAGNE 3 2 1 23 23 YOUGOSLAV 5 5 11 11 TURQUIE 5 5 5 5 All.H.EST 2 2 15 15 HONGRIE 3 3 3 3 ETATSUNI S 24192 861 620 2895 4029 15787 22279 536 287 2606 3171 15679 CANADA 13 13 5 5 HEX I QUE 16 16 44 44 JAPON 13 13 14 14 
AELE 12110 3278 3668 1528 981 2655 13657 3186 3168 1887 1422 3994 AUT.CL.1 24238 861 1>33 2895 't041 1!>808 22353 536 301 2606 3210 15700 CLASSE 1 36348 4139 4:i01 41t23 5022 18463 36010 3722 3469 ltlt93 lt632 19694 Tl ERS Cl2 16 16 'tit lt4 CLASSE 2 16 16 lt4 4ft EUR.EST 5 2 3 18 15 3 CLASSE 3 5 2 3 18 15 3 EXTRA CEE 36369 ltl39 4303 4423 5041 18463 36072 3722 31t84 4493 lto79 19694 CEE ASSOC 30116 6331 9105 3143 6075 5462 45281t 11189 9990 lt454 12033 7618 TRS GATT 36336 4139 4301 41t23 5017 18456 35989 3722 3469 4493 lt627 19678 AUT. TIERS 28 2 19 1 78 15 47 lo C E E 30111 6331 9105 3143 6070 5462 45279 11189 9990 4454 12028 7618 HDNOE 66480 10470 13408 7561> 11111 23925 81351 14911 13474 891t7 16707 21312 
844510 AllEH.FED 3 3 
CEE ASSOC 3 3 1 C E E 3 3 1 M ON DE 3 3 1 
844520 FRANCE 155 17 la 27 95 20 2 2 3 13 BELG.LUX. 9 9 1 1 PAYS BAS 52 10 42 6 1 5 ALLEH.FED 67 5 3 12 47 14 1 12 ITALIE 9 9 1 1 ROY .UN I 83 37 7 21 9 9 8 5 2 1 SUISSE 750 228 31 25 346 120 107 35 4 3 48 17 AUTR ICHE 5 5 
u.R.s.s. 17 17 5 5 TCHECOSL 2 l. ETATSUNI S 211 174 17 19 17 15 ISRAEL 1 JAPON 3 3 
AELE 838 2o5 38 41> 360 129 115 •o 4 5 48 18 AUT.CL.1 214 177 l 17 19 17 15 1 1 CLASSE 1 1052 442 38 47 H7 148 132 55 4 5 49 19 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 19 17 2 5 5 CLASSE 3 19 17 2 5 5 
49 EXTRA CEE 1072 459 38 48 379 148 137 60 4 5 19 CEE ASSOC 292 33 62 28 n 142 42 4 7 3 3 25 TRS GATT 1055 442 38 48 379 148 132 55 4 5 49 19 AUT. TIERS 17 17 5 5 C E E 292 33 62 28 2.1 142 42 4 1 3 3 25 HONOE 1364 492 lOO 76 40C. 290 179 64 11 8 52 44 
844531 FRANCE 4505 788 896 931 1890 1748 432 329 31>3 624 BELG.LUX. 2524 1204 503 573 244 1330 1>24 244 313 149 PAYS BAS 515 50 113 335 17 413 21 138 245 9 AllEH.FED 19934 8705 1704 2379 7146 8438 3625 770 1026 3017 ITAL IE 3923 2405 437 493 58d 1882 1083 209 262 328 ROY.UNI 6871 2528 633 614 933 Ll63 3428 891 497 242 505 1293 NORVEGE 15 15 8 B SUEDE 420 88 9 92 LOo 25 330 35 5 55 150 85 DANE HARK 27 6 C> 15 17 8 6 3 SUISSE 12087 3432 286 430 4J77 3562 2518 641 58 89 994 731> AUTR ICHE 974 104 72 72 1>5!> 71 448 42 27 36 312 31 PORTUGAL 35 31 1 3 20 18 1 1 I:SPAGNE 515 212 106 57 13!> 5 456 170 90 59 134 3 YOUGOSLAV 142 24 7 82 11 18 146 10 5 108 7 16 u.R.s.s. 419 1 13 59 286 60 251 4 9 41 112 25 All.M.EST 653 319 133 110 91 573 27<1 120 111 63 POLOGNE 532 54 7 103 107 21>1 381 21> b 92 78 179 TCHECOSL 991 77 100 134 ~21 353 643 41 71 103 262 166 HONGRIE 500 61 84 17 143 195 307 35 57 13 87 115 ROUHAN lE 56 8 10 26 2 8 59 7 14 29 2 7 BULGARIE 231 14 13 7 4 193 172 9 10 7 3 143 
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Jahr- 1963 . Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch}r EWG I Belg.· l Neder· I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE aE 
NIGERIA 1 1 1 1 ETATSUNIS 9371 163d 2.67 220 1449 5797 2348 ~~5 132 65 413 1183 CANADA 19 19 24 24 AI<GENTINE 26 10 15 19 1 4 14 
IN DE 13 13 lL 12 PHILIPPIN 8 ~ 6 6 CHIN CONT 80 80 ~6 86 JAPUN 438 208 7 147 5'1 17 314 93 7 156 39 19 N ZHANDE 1 1 1 1 
AELE 20429 6152 1031 121? 6192 ~839 6769 1609 605 431 1975 2149 AUT .CL.1 10486 2101 386 506 1<>54 5837 3289 852 235 388 593 12.21 CLASSE 1 30915 8253 1419 1721 H46 11676 10058 2461 840 819 2568 3370 
TIERS CL2 48 1 32 15 38 1 23 14 CLASSE 2 48 1 32 15 38 1 23 14 EUR.EST 3382 534 360 458 669 1161 2386 401 287 396 604 698 AUT.CL.3 80 80 86 86 CLASSE 3 3462 534 360 538 d69 1161 2472 401 287 482 604 698 EXTRA CEE 34425 8787 1780 l259 d747 12852 1256d 2862 1128 1301 3195 4082 CEE ASSOC 31401 12364 3042 4271 2427 9297 13811 5353 1549 1861 1249 3799 TRS GATT 32478 8384 1527 1958 8304 l.l305 11114 2528 918 1014 2925 3729 AUT. TIERS 1947 403 253 301 443 547 1454 334 210 287 270 3~3 C E E 31401 12364 3042 4271 2427 9297 13811 5353 1549 1861 1249 3799 MONDE 65826 21151 4822 6530 11174 l.l.l49 26379 8215 2677 3162 4444 7881 
844535 FRANCE 772 101 2 L35 434 318 77 8 96 137 BELG.LUX. 1599 698 75 28~ 541 634 246 32 110 246 PAYS BAS 47 7 40 82 7 75 ALLEM.FED 6507 3036 165 479 2627 2830 966 88 218 1558 ITALIE 499 119 119 36 225 249 55 67 20 107 ROY.UNI 1153 257 11 107 220 558 818 77 38 53 316 334 SUEDE 90 41 49 67 23 44 
DANEMARK 25 4 7 9 5 14 2 5 4 3 SUISSE 325 121 23 49 132 87 31 5 9 42 
AUTRICHE 98 26 72 19 5 14 ESPAGNE 394 97 14 20 164 99 309 76 12 17 132 72 
YOUGOSLAV 95 95 47 47 
u.R.s.s. 178 45 133 98 24 74 
ALL.M.EST 691 306 11 374 545 218 8 319 
POLUGNE 329 45 62 222 272 39 37 196 
TCHECOSL 2076 125 179 573 1199 1411 92 111 477 731 
HONGRIE 1 1 2 2 
ETATSUNIS 2899 190 7 107 10l5 1570 801 3(1 2 ll 283 474 
BRESIL 47 47 28 28 
AELE 1691 423 18 156 399 695 1005 133 43 63 387 379 
AUT.CL.l 3388 287 21 127 1189 1764 1157 106 14 29 415 593 
CLASSE 1 5079 110 39 283 1588 2459 2162 239 57 92 802 972 
TIERS Cl2 47 47 28 28 
CLASSE 2 47 47 28 28 
EUR.EST 3275 521 179 11 o35 1929 2328 373 111 8 514 1322 CLASSE 3 3275 521 179 11 635 1929 2328 373 111 8 514 1322 
EXTRA CEE 8401 1231 218 294 2270 4388 4518 612 168 lOO 1344 2294 
CEE ASSOC 9424 3853 392 592 785 3802 4113 1267 239 278 388 1941 
TRS GATT 7531 880 218 283 2270 3880 3873 HO 168 92 1344 1899 AUT. TIERS 870 351 11 508 645 242 8 .. 395 C E E 9424 3853 392 592 7115 3802 4113 1267 239 278 388 1941 
MONDE 17825 5084 610 886 3055 8190 8631 1879 407 378 1732 4235 
844541 FRANCE 183 49 3 15 116 134 45 1 32 56 B~LG.LUX. 64 39 25 36 28 8 
PAYS BAS 86 72 14 215 185 30 AllEM.FEO 1598 280 691 116 511 1192 214 467 83 4.18 !TAL lE 322 35 60 47 180 206 20 36 30 120 
ROY.UNI 99 34 1 8 56 263 14 3 2 2 242 SUEDE 40 4 36 31 4 27 
SUISSE 72 7 6 41> 13 35 2 2 2~ 11 AUTRICHE 38 33 5 34 24 10 
ESPAGNE 116 81 6 28 165 126 9 30 
YOUGOSLAV 2 1 1 2 1 1 
u.R.s.s. 121 33 1 53 J4 118 35 2 52 29 
ALL.M.EST 132 81 51 162 100 62 
POLUGNE 58 2 44 11 80 4 62 13 
TCHECOSL 289 109 180 366 137 229 
HONGRIE 40 3 H 31 2 29 
ETATSUNI S 241 19 9 213 591 27 1 563 
AELE 249 41 11 123 74 363 16 3 8 73 2.63 
AUT.CL.l 359 81 20 7 38 213 758 126 27 10 32 563 
CLASSE 1 608 122 20 18 161 287 1121 142 30 18 105 826 
EUR.EST 640 114 2 5 243 276 757 135 4 5 280 333 
CLASSE 3 640 114 2 5 2.43 276 757 135 4 5 280 333 
EXTRA CEE 1248 236 22 23 404 563 1878 277 34 23 385 1159 
CEE ASSDC 2253 315 872 205 .109 652 1783 234 733 142 182 4'12 
TRS GATT 955 122 22 19 314 478 1567 142 34 19 304 1068 
AUT,TIERS 293 114 4 90 85 311 135 4 81 91 
C E E 2253 315 872 205 .109 652 1783 2.H 7H 142 182 492 
MUNOE 3501 551 894 228 613 1215 3661 511 767 165 567 1651 
844545 FRANCE 562 132 140 165 125 244 88 29 77 50 
BELG.LUX. 208 71 80 16 41 118 27 65 10 16 
PAYS BAS 77 19 41 15 2 55 3 33 17 2 
~LLEM.FED 5£53 2117 132. 612 l792 2600 949 H5 350 766 
ITALIE 51>5 248 123 98 9b 410 168 103 78 61 
RC!Y .UN I 801 505 71 39 91 95 409 200 67 21 23 98 
NOo<VEGE 15 b 9 4 1 3 
SUEDE 205 81 9 82 .H 2 116 36 7 63 6 4 
DANtMARK 4 4 3 3 
SUISSE 279 88 2 36 105 50 87 28 1 11 31 16 
AUTR ICHc 61 4 3 7 28 19 24 2 2 3 9 8 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 51 7 14 21 2 7 52 7 14 24 2 5 
YUUGOSLAV 1 1 1 1 
u.R.s.s. 25 13 12 24 10 14 
ALL.M.EST 49 6 22 18 3 40 5 20 13 £ 
PULUGNE 47 6 1 24 16 32 4 1 16 ll 
TCHECDSL 59 5 3 7 17 27 49 5 3 8 16 17 
HONGRIE 75 13 3 u 5 41 57 9 2 11 5 3Q 
ROUMANIE 15 10 5 18 12 6 
ETATSUNIS 1606 398 47 3b 316 811 356 9'1 13 7 66 171 
AKGENTINE 1 1 3 3 
JAPON 4 3 2 1 1 
643 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-




I Belg.- ·~ Neder·l Deutsch-
1
1 COde EWG Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AEU 136o 678 8~ 165 l.o3 175 1>44 266 77 99 73 129 AUT.Cl.1 11>64 4'l5 6l. 58 Jltl 821 411 106 28 32 68 177 CLASSE 1 3G30 1083 147 223 ~81 996 1055 372 105 131 141 306 TU:RS Cl2 1 1 3 3 CLASSE 2 1 1 3 3 EUR.EST 270 40 28 39 ~9 104 220 35 25 33 47 8') CLASSE 3 no 40 21J 39 59 104 220 35 25 33 47 80 EXTRA CEE 3301 1123 175 262 640 1101 1278 407 no 164 188 389 CEE ASSOC 666~ 24~5 1028 930 29.!. 191>0 3427 1147 759 522 165 834 TRS GATT 3137 1094 150 2H o22 1040 1139 381 108 140 173 337 AUT. TIERS 164 29 25 31 18 61 139 .!.6 22 24 15 52 C E E 6665 2455 1028 930 292 1960 3427 1147 759 522 16~ IB4 MONOE 9966 3578 1203 1192 932 3061 4705 15!>4 889 686 353 1223 
81t4551 FRANCE 3827 512 263 14.!.7 1625 1365 250 115 442 558 BELG.LUX. 939 46 79 807 7 382 25 42 307 8 PAYS SAS 1045 351 242 172 280 274 80 83 49 62 AllEM.FED 16846 5956 2042 204l 6806 5733 1586 872 767 2508 ITALIE 3871 1559 382 966 964 1915 691 194 472 558 ROY. UN I 3820 1098 320 335 949 1118 2368 405 259 174 443 1087 NOtWEGE 52 8 8 22 14 16 2 2 9 3 SUEDE 637 109 48 281 155 44 346 45 27 135 104 35 DANE MARK 212 17 4 107 64 20 70 4 2 43 17 4 SUISSE 6130 1462 223 589 2427 1429 1577 340 52 114 600 471 AUTRICHE 282 8 1 79 194 109 5 1 21 82 PORTUGAL 42 30 3 5 4 30 23 2 3 2 ESPAGNE 268 162 28 8 50 20 190 116 19 6 36 13 YOUGOSLAV 201 8 9 126 58 81 4 4 50 23 u.R.s.s. 183 34 19 20 55 55 140 32 18 1l. 40 38 ALL.M.EST 224 19 84 42 79 156 11 68 30 47 POLOGNE 204 17 10 4 6tl 105 148 13 7 3 55 70 TCHECOSL 1005 7l 95 181 '+24 233 695 40 68 127 305 155 HONGRIE 992 60 43 51 190 648 635 41 28 45 112 409 H.OUMANIE 39 1 11 27 28 1 8 19 BULGAR lE 1 1 2 2 .ALGER lE 1 1 2 2 ETAT SUN! S 8012 1039 123 306 1611 4933 2375 247 55 126 787 1160 CANADA 34 5 2 27 32 1 31 INOE 11 11 4 4 CHIN CONT 5 5 6 6 JAPON 471 279 34 61 57 40 217 94 20 56 22 25 AUSTRALIE 1 1 
AElt 11175 2702 626 1402 3816 2629 4516 801 364 491 1258 1602 AUT.Cl.l 8987 1493 194 376 1846 5078 2895 462 98 188 895 1252 CLA SSE 1 20162 4195 820 1778 ~662 7707 7411 121>3 462 679 21!>3 2854 AUT.AOM 1 1 2 2 TIERS Cl2 11 11 4 4 CLASSE 2 12 1 11 6 2 4 EUR. EST 2648 202 252 309 737 1148 1804 137 190 225 512 740 AUT.CL.3 5 5 6 6 CLASSE 3 2653 202 252 314 737 1148 1810 137 190 231 512 740 txTH.A CEE l2827 '+398 1072 2092 1>410 8855 9227 1402 652 910 2669 3594 CEE AS SUC 26529 7913 3178 3350 .H71J 8718 9671 2384 1399 1396 1356 3136 TRS GATT 2138£ 4284 925 1963 6165 8045 8258 1316 537 809 2!>17 3079 AUT.TIE~S 1444 113 147 129 l45 810 967 .34 115 101 152 515 C t E 26528 7912 3178 3351) J.HO 8718 9669 2382 1399 1396 1356 3136 MONDE 4935!> 12310 4250 5442 9780 17573 18896 3784 2051 B06 402!> 6730 
844555 FRAt.CE 226 39 20 167 68 22 3 43 8ELG.LUX. 559 181 54 290 34 206 60 19 110 17 PAYS BAS 1032 711 122 199 332 226 43 63 ALL EM. FEO 10555 5389 1336 3830 3153 1688 472 993 IHLIE 1279 1092 72 115 515 422 44 49 RUY .UN I 2540 1156 190 441 753 800 419 61 89 231 SUEDE 1811 686 228 o40 257 439 168 74 132 65 OANtMARK 155 45 35 45 30 72 23 15 20 14 SUISSE 6004 2424 278 2155 1147 1180 475 55 436 214 AUTRICHE 191 16 14 154 7 82 6 8 67 1 ESPAGNE 130 123 7 73 69 4 YOUGOSLA V 2 2 2 2 TURQUT E 8 8 U.H..S.S. 11 11 9 1 8 ALL.M.EST 227 92 ll 123 110 32 6 72 POLOGNE 2 2 3 3 TCHECOSL 258 30 33 13.< 63 172 22 25 91 34 HONGRIE 36 4 l 3 27 14 1 3 1 9 RUUMANIE 3 3 1 1 .GABON 3 3 ETATSUNI S 10277 4138 116 1419 4004 1948 981 62 229 676 VENEZUELA 1 1 1 1 THAILANOE 2 2 2 2 JAPON 20 19 1 7 6 1 
A Ell:: 10701 4327 745 3435 2194 2573 1091 213 744 525 AUT.CL.l 10429 4880 116 1427 4006 2038 1056 62 23•4 686 CLASSE 1 21130 9207 861 4862 6200 4611 2147 275 978 1211 EAMA 3 3 TIERS Cl2 3 2 1 3 2 1 CLASSE 2 3 2 1 6 3 2 1 EUR.EST 537 121> 49 146 216 309 55 38 lOO 116 CLASSE 3 537 126 49 14<> 216 309 55 38 lOO 116 EXTRA CEE 2167(1 9333 910 5010 6417 4926 2202 316 1080 1328 CEE ASSOC 13651 7373 1501 ~47 4230 4285 2396 560 205 1124 TH.S GATT 21390 9237 896 4994 6263 4778 2169 303 1069 1237 AUT. TIERS 280 96 1'+ 16 154 137 33 10 11 83 C E E 13651 7373 1501 547 4230 4274 2396 557 205 1116 MONDE 35321 16706 2411 5557 10647 9200 4598 873 1285 2444 
844557 Ff<ANCE 670 206 17 157 290 321 112 10 67 132 BELG.LUX. 352 60 24 200 68 155 28 9 78 40 PAYS BAS 772 74 340 223 135 276 25 126 76 49 AlltM.FEO 6954 1533 1674 573 3111t 2533 472 633 203 1225 IT All E 803 lOO 267 33 403 394 39 154 19 182 ROY.UNI 1372 262 276 81 488 265 806 109 150 26 202 319 li<LANDE 5 2 3 2 1 1 NORVEGE 9 9 2 2 SUEDE 1474 171 120 9tl 399 681> 557 1>3 41 32 153 268 F 1Nl ANOE 45 45 9 9 IJANEMARK 156 19 14 17 96 8 64 3 7 7 42 5 SUI;.SE 1711 168 262 120 850 311 364 30 53 24 170 67 AUTR!CHE 107 7 lOO 134 4 130 I:SPAGNE 54 7 11 36 26 3 6 17 644 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchlUssel EWG 
I I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- J Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
YUUGOSLAV .B ~ 28 lB 2 lb 
u.R.s.s. 5 3 2 3 3 ALL.M.EST 41 3o 6 15 12 3 
PULOGNE 7 2. 2 3 3 l 1 1 TCHECOSl 200 2~ 16 72 84 109 2 16 11 41 39 
HONGR 1 E 28 8 1 3 16 17 6 1 1 'I 
ROt.JMANIE 9 9 5 5 
• ALGER lE 5 5 2 2 
EGYPTE 10 10 9 9 
.GABON 2 2 2 2 
ETAT SUN! S 4150 372 420 '>2 1103 2203 1129 78 197 26 l78 5'>0 CANADA 3 j 1 l ARGENTINE 3 3 l 2 JAPON 34 4 28 2 14 10 3 AUSTRALI E l7 16 10 10 
AI:LE 4829 620 672 32.3 1944 1270 1927 205 251 93 699 679 
AUT .CL .1 4341 383 431 55 1194 2278 1209 82 203 27 319 578 
CLASSE l 9170 1003 1103 378 3138 3548 3136 287 454 120 1018 1257 
EAMA 2 2 2 2 AUT.AOM 5 5 2 2 
TIERS Cl2 13 13 ll ll ClASSE 2 20 5 2 13 15 2 2 ll EUR.EST 290 3 71 27 77 112 152 2 37 16 43 54 CLASSE 3 290 3 7l 27 71 112 152 2 37 16 43 54 
EXTRA CEE 9480 lOll 1174 407 321!> .3673 3303 291 491 136 1061 1322 CEE ASSOC '1558 1772 2487 649 ~83 3667 3683 566 1025 243 403 1446 
TRS GATT '1385 1006 1128 394 3209 3648 3257 289 470 131 1059 1308 
AUT. TIERS 88 46 11 6 25 42 21 5 2 H C E E 9o51 1767 2487 647 983 3667 3679 564 1025 241 403 1446 
M UN DE 19031 2778 3661 1054 41'18 7340 6962 855 1516 379 1464 2768 
844561 FRANCE 82 u 69 23 3 20 
BI:LG.LUX. 18 13 5 3 2 
PAYS BAS 47 47 28 28 
ALU:M. FED 670 436 3 230 11'1 84 1 34 
ITALIE 97 86 1 10 25 20 1 4 
ROY.UNJ 546 256 3 99 188 151 44 1 54 52 
SUEUE 5 5 1 l SUISSE 3096 1475 lv09 612 654 310 226 118 
AUTR ICHE 9 9 3 3 
All. M. EST 16 16 4 4 
TCHECDSL 215 215 50 50 
ETATSUNIS 963 377 2 ~5'> 29 188 70 113 5 
JAPUN 32 32 6 6 
AElt 3656 1740 3 llU 800 609 357 2!11 170 
AUT.CL.l 995 409 2 :)55 29 194 76 113 5 
CLASSE 1 4651 2149 5 l6bB 829 1003 433 394 175 
EUR.EST 231 zn 54 54 
CLASSE 3 231 231 54 54 
I:XTRA CEE 4882 2380 5 1668 829 1057 487 1 394 175 
CEE ASSOC 914 535 64 79 
r5 
198 1J6 33 24 35 
TRS GATT 4866 2364 5 1668 29 1053 483 1 394 175 
AUT. Tl ERS 16 16 4 4 
• C t: E 914 535 64 79 235 198 106 33 24 35 HONOE 57'16 2915 69 1747 1064 1255 593 34 418 210 
844565 FRANCE 263 2.2.1 36 138 l 125 12 
BELG .LUX. 2 2 
ALL EM. FED 3852 2534 160 1158 1146 641 111 394 
ITAllE 61 58 3 19 17 2 
ROY.UNJ 440 346 94 128 87 2 39 
SUEDE 5 3 1 1 7 2 2 3 
SUISSE 1788 399 41 1174 174 284 47 8 193 36 
AUTR ICHE 6 6 9 q 
u.R.s.s. 16 16 8 8 
ALL.M.EST 36 14 l.l. 12 4 8 
TCHECO Sl 303 37 12 100 154 205 24 10 8'1 91 
HONG RI E 12 12 8 8 
ETAT SUN! S 1143 205 8 454 476 349 58 8 84 199 
AE:LE 2239 745 44 lJ. 75 275 428 l34 12 195 87 
AUT.CL.1 1143 205 8 454 476 349 58 8 84 199 
CLA SSE 1 3382 950 52 lol9 751 117 192 20 279 286 
EUR.EST 367 67 12 1\JO 188 233 36 10 80 107 
CLASSE 3 367 67 12. lOCi 188 233 36 10 80 107 
EXTRA CH 3749 1017 64 1729 939 1010 228 31) 359 393 
CtE ASSOC 4176 2592 163 2l1 1194 1305 658 116 12 5 406 
TKS GATT 3685 987 64 1729 905 982 llo 30 359 377 
AUT. Tl ERS 64 30 34 28 12 16 
C E E 4176 2592 163 221 1194 1.305 658 116 12 5 406 
HCNuE 7925 3609 227 1'156 2133 2315 886 146 484 799 
844567 fkANCE 90 30 2. 34 24 50 20 25 4 
BELG.LUX. 9 1 4 4 18 j 12 
PAYS BAS 38 2 21 15 21 2 10 15 
ALL!: M .FE 0 1127 6 213 162 746 51) 114 112 283 
!TALl E 49 1 3 45 26 6 2 18 
ROY.UNI 282 1't 40 1 176 51 176 4 40 2 61 6'1 
SUEDE l3 4 9 7 2 5 
DANfMA~K 3 3 2 2 
SUISSE 904 26 54 43 obl 120 113 3 8 8 113 41 
AUTI< ICHE 3 ~ 4 4 
YOUGOSLAV 102 10£ 45 4~ 
All.M.EST 34 11 20 3 1o 4 8 4 
PCLOGNE 1 1 
TCHECOSL 63 l't ll 38 42 10 1 25 
HUNG RI E 19 1'1 20 20 
ET liT SUN! S 4805 12Z7 57 ti 1.>24 Ll89 1194 296 36 8 26R 586 
AELE 1205 40 94 4d d52 171 362 7 48 u 185 110 
AUT.Cl.1 4907 1227 57 8 1426 2189 1239 296 36 8 313 586 
CLASSE 1 6112 1267 151 56 2278 2360 16'Jl ~03 84 20 498 696 
EUil.EST 117 11 20 14 c>l 41 78 4 8 1n 27 29 
CLASSE 3 117 11 20 14 31 41 78 4 8 1•) 27 29 
EXTRA CH 6229 1278 171 70 2.D'i ~401 1679 307 '12 30 j25 725 
CEE ASSOC 1313 b 246 166 10<t 789 631 1 142 118 5o .H4 
TI<S GATT 6176 1267 151 70 22.9u 2398 1643 3()3 84 3n 505 7il 
AUT.TIERS 53 11 20 19 3 36 4 8 20 4 
C E t 13U 6 246 l6ti 104 789 631 1 142 118 56 314 
MLII'<UE 7542 1£84 417 23d 2413 H90 2310 308 234 148 581 lOYI 
645 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M~ .. , I :.~~-~:1:_~1 Schliissel EWG I I Belg.-1 Neder-1 Deutsch-1 EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
81t4571 f-RANCE 1579 199 lOo o48 626 1263 111 84 51t0 528 BElG.lUX. 3309 1894 387 10!> 923 2330 1373 379 itlt 534 PAYS I<AS 80G 73 169 478 80 837 20 270 505 ltl AllEM.FEO 15700 4086 2173 13!>8 8083 9904 1985 1680 1092 5147 ITALIE 550 337 43 26 lltlt 353 204 43 34 72 ROY.UNJ 1910 371 157 72 354 956 1430 161 166 65 167 871 NORVEGE 27 2l 3 1 10 lt 4 2 SUEDE 334 54 3 56 172 lt9 201 15 4 32 130 20 DANE HARK lltC 3 1 31 30 75 108 6 1 27 36 38 SUISSE 1751 179 67 111 1088 306 590 53 21 33 383 100 AUTRICHE 39 16 2 21 26 12 2 12 PORTUGAL 3 1 2 1 1 ESPAGNE 48 29 1 12 1 5 57 38 1 1!> 1 2 u.R.s.s. 23 15 2 2 lt 39 28 5 4 2 All.H.EST 95 39 lt3 13 159 58 80 21 TCHECOSL 11t3 17 33 13 80 154 16 56 6 76 HONGRI E 8 8 10 10 MAROC 2 2 3 3 EGYPTE 8 8 7 1 ETATSUNIS 10701 752 120 11 'o763 lt995 7378 271t 31 30 3781 3256 CANADA 8 lt ... 6 3 3 MALA ISlE 1 1 1 JAPON 38 37 15 15 AUSTRALIE 11 11 6 6 NON SPEC 1 1 it 4 
AELE lt201t 61t6 228 275 1667 1388 2366 251 192 163 730 1030 AUT.CL.1 10806 781 126 83 4805 5011 7it62 312 ltl it5 3800 3264 CLASSE 1 15010 1it27 35it 358 6'o72 6399 9828 563 233 208 it530 lt291t TIERS CL2 11 2 1 8 11 3 1 1 CLASSE 2 11 2 1 8 11 3 1 1 EUR.EST 269 15 58 78 17 101 362 28 19 1it0 8 107 CLASSE 3 269 15 58 78 17 101 362 28 19 140 8 107 EXTRA CEE 15290 lltltlt ltl2 lt37 6'o97 6500 10201 59 it 312 3it9 'o5it5 41t01 CEE ASSOC 21938 6390 2581t 1877 1375 9712 14687 3582 210it 1589 1161 6251 TRS GATT 15162 1427 371 392 61t93 6it79 9990 563 2it'f 265 it51t3 lt370 AUT. TIERS 128 17 it1 it5 ... 21 211 31 63 Bit 2 31 DIVERS 1 1 ... 4 C E E 2l'f38 6390 2581t 1877 1375 9712 ·11t687 3582 210it 1589 1161 62!H HONDE 37229 7831t 2996 23lit 7872 16213 2it892 lt176 2416 1938 5706 10656 
Bltlt575 FRANCE 1978 802 175 385 616 1!~g 51t6 121 159 32it BELG.LUX. 569 200 235 llO 24 233 180 87 28 PAYS BAS 711 151 152 307 101 ltltlt 65 10'f 202 68 AllEM.FEO 8770 2709 1466 2040 2555 it855 1451 91t3 1151 1310 ITALIE 668 386 51 40 191 327 152 22 3it 119 ROY.UNJ 2501 810 273 50'o 197 117 1201 361 198 218 86 338 NORVEGE 31t 3 20 5 6 6 1 3 1 1 SUEDE 750 260 97 160 191 it2 536 162 12 139 139 24 FINLANDE 4 lt DANE MARK 203 2 35 lit 129 23 161 it2 9 101 9 SUISSE 760 118 33 159 411 )q 418 53 6 51 275 33 AUTR ICHE 151t 20 16 25 86 1 101 10 19 1'f it7 6 PORTUGAL it 4 4 lt ESPAGNE 61 lt6 1 5 9 lt3 29 1 3 10 YOUGOSLAV 25 25 it2 lt2 GRECE 1 1 1 1 u.R.s.s. it5 it5 24 21t AlL.H.EST 92 28 11 8 39 109 34 23 9 it3 POLOGNE 7 7 6 6 TCHECOSL 15 1!> 15 15 HONGRIE 17 17 20 20 NIGERIA 1 1 3 3 ETATSUNIS 7it93 1326 272 lt38 1020 ltlt37 251t3 336 63 122 307 1715 CANADA 15 7 8 7 6 1 COSTA RIC it lt 1 1 INOt:S OCC 1 1 1 1 ISRAEL 1 1 1 1 MASC OMAN 1 1 5 5 INOE 8 8 2 2 THAILANDE 1 1 SINGAPOUR 1 JAPON 30 10 11 9 lit 3 6 5 AUSTRALIE 49 49 78 78 
AELE itlt06 1217 474 867 1020 828 2427 591 340 437 649 410 AUT.CL.1 7678 1382 333 it51t 10H 41t72 2728 368 148 131 313 1768 CLASSE 1 12084 2599 807 1321 2057 5300 5155 959 488 568 962 2178 TIERS CL2 18 5 13 13 10 3 CLASSE 2 18 5 13 13 10 3 EUR.EST 176 28 11 8 o7 56 114 3it 23 9 45 63 CLASSE 3 176 28 17 8 67 56 174 34 23 
" 
45 63 EXTRA CEE 12278 2627 824 1334 2137 5356 5342 993 511 587 1010 2241 CEE ASSOC 12697 341t6 2it71 2490 993 3297 7305 1901 1620 1486 567 1131 TRS GATT 12118 2599 807 1326 .l087 5299 5187 959 488 578 985 2177 AUT. TIERS 159 28 17 8 50 56 15it 31t 23 9 25 63 C E E 12696 31tlt6 2471 2490 993 1296 1304 1901 1620 1486 567 1730 MONDE 21t971t 6073 3295 3824 3130 8652 1261t6 289it 2131 2073 1577 3971 
81tlt581 FRANCE ~g 39 11 b ~ ~~ 25 lt H 7 BcLG.LUX. 1 67 1 56 PAYS BAS 27 26 1 6 6 ALLEM.fEO 1378 11.36 28 70 14it 1242 776 18 73 375 ITALJE 163 39 84 40 57 13 27 17 ROY.UNI 71 it3 2 12 3 11 119 37 1 5 1 75 SUI:>SE 62 1 3 57 1 21t 2 17 5 AUTR ICHE 481 169 312 155 56 'f9 u.R.s.s. lt2 it2 81 81 ALL.M.EST 8 8 19 19 POLOGNE 12 12 16 16 HDNGRIE 21 21 32 32 ETATSUNI S 1180 851 22 288 19 709 529 5 113 62 
AELE 611t 212 3 15 372 12 298 93 1 1 117 80 AUT .CL .1 1180 851 l2 288 19 709 529 5 113 1>2 CLASSE 1 l191t 1063 3 37 060 31 1007 622 1 12 230 142 EUR. EST 83 83 148 148 CLASSE 3 83 83 148 1it8 EXTRA CEE 1877 1063 3 37 o60 11it 1155 622 1 12 230 290 CEE ASSOC 1702 1201 68 166 113 154 141t4 795 43 105 63 438 TRS GATT 1806 1063 3 37 o60 it3 1023 622 1 12 230 158 AUT. TIERS 71 71 132 132 C E E 1702 1201 68 166 113 154 11t44 795 43 105 63 438 MONDE 3579 2261t 71 203 773 268 2599 1417 
" 
117 293 728 
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Jahr- 1963 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "" ... I :_··~--=-"j'::-.. 1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch}l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE 
8it4591 FRANCE 1288 145 148 130 865 516 50 54 3l 381 
BEL&.LUX. 1744 331 86 1257 68 648 117 22 486 23 
PAYS SAS 837 270 154 265 148 174 40 35 79 20 
AlltM. FED 11451 4538 923 571 5419 3985 1462 308 146 21)69 
ITALIE 1264 819 42 128 27':> 344 211 18 44 7l 
ROY .UN I 4030 1783 122 93 763 1269 1682 1030 7l 38 177 366 
NOol.VEGE 96 6 19 71 15 1 3 ll 
SUEDE 349 102 2 7 78 160 Ill 32 1 30 48 
F INLANDE 23 23 5 5 
OANEMARK 42 1 14 5 15 7 9 1 2 6 
SUISSE 2409 658 21 92 1007 631 444 99 5 23 167 150 
AUTRICHE 636 16 94 88 438 179 7 22 22 128 
PORTUGAL 17 17 9 9 
ESPAGNE 40 11 1 8 20 18 7 2 9 
YOUGOSLAV 6 6 6 6 
u.R.s.s. 6 6 
ALL. M. EST 48 31 17 41 20 18 3 
POLUGNE 24 24 21 21 
TCHECOSL 25 25 7 1 6 
HUNGRIE 9 9 1 1 
ETATSUNI S 3123 546 130 38 1143 1266 674 118 28 14 195 319 
CANADA 8 8 1 1 
PANAMA RE 20 20 5 5 
VENEZUELA 8 7 1 4 1 3 
CHYPRE 1 1 
ISRAEL 4 4 
JAPON 11 9 2 6 5 1 
AUSTRALIE 45 45 8 8 
AELE 7579 2577 259 216 2022 2505 2449 1177 lOO 65 409 698 
AUT .CL.l 3256 602 131 47 1176 1300 718 133 28 19 203 33!> 
CLASSE 1 10835 3179 390 263 3198 3805 3167 lHO 128 84 612 1033 
Tl ERS Cl2 33 12 21 9 1 8 
CLASSE 2 33 12 21 9 1 8 
EUR.EST 112 31 6 17 58 70 21 18 31 
CLASSE 3 112 3l 6 17 58 70 21 18 31 
EXTRA CEE 10980 3210 396 280 3210 3884 3246 1331 128 102 613 1072 
CEE ASSOC 16584 5958 1264 935 1927 6500 5667 1830 411 266 667 2493 
TRS GATT 10889 3179 390 263 3203 3854 3195 1311 128 84 612 106J 
AUT. TIERS 91 31 6 17 7 30 51 20 18 1 12 
C E E 16584 5958 1264 935 1927 6500 5667 1830 411 266 667 2493 
HONDE 27564 9168 1660 1215 5137 10384 8913 3161 539 368 1280 3565 
844610 FRANCE 2 1 l 12~ ~ BELG.LUX. 206 187 5 11 116 3 1 
PAYS BAS 2 2 
ALLEH.FED 29 6 11 12 11 1 4 12 
ITA LIE 6 1 5 2 1 1 
ROY.UNI 13 3 10 4 1 3 
SUEDE 1 1 
SUI SSE 2 1 1 
ETATSUNIS 17 1 1 14 1 4 1 3 
AELE 16 5 11 4 1• 3 
AUT .CL .1 17 1 1 14 1 4 l 3 
CLASSE 1 33 1 6 25 1 8 l 1 6 
EXTRA CEE 33 1 6 25 1 8 1 1 6 
CEE ASSOC 245 193 18 18 16 142 117 8 4 13 
TRS GATT 33 1 6 25 1 8 1 1 6 
C E E 245 l~!· 18 18 16 142 117 8 4 13 HONOE 278 24 43 17 150 118 9 10 13 
844690 FRANCE 337 96 30 97 114 165 53 14 32 66 
BELG.LUX. 1453 146 91 265 951 561 115 46 87 313 
PAYS BAS 232 74 43 111 4 108 18 21 68 1 
All EH. FED 1504 446 179 205 674 916 159 73 68 616 
ITAL It 1383 589 276 25 493 864 418 138 11 297 
ROY .UN I 244 89 12 61 66 16 67 32 3 17 14 1 
NORVEGE 65 11 54 41 5 36 
SUEDE 33 8 3 16 6 6 1 3 2 
FINLANOE 4 4 1 1 
DANEHARK 14 2 10 l 1 4 1 3 
SUI SSE 282 87 29 22 112 32 50 11 5 5 22 7 
AUTRICHE 38 1 33 4 36 35 1 
.CONGO LEO 1 1 1 1 
ETATSUNIS 653 286 44 18 188 111 124 52 8 4 41 19 
CANADA 4 4 
ARGENTINE l 1 1 l 
A ELl: 676 197 54 11H nz 52 204 50 11 25 109 9 
AUT.CL.1 661 290 44 18 192 117 125 52 8 4 42 19 
CLASSE 1 1337 487 98 119 464 169 329 102 19 29 151 28 
EAHA 1 l 1 1 
TIERS Cll 1 1 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 2 1 1 
EXTRA CEE 1339 487 99 119 465 169 331 102 20 29 152 28 
CEE ASSOC 4910 1255 595 351 966 1743 2615 HO 286 139 484 '19b 
TRS GATT 1338 487 98 119 465 169 330 102 19 29 152 28 
C E E 4909 1255 594 351 966 1743 2614 110 285 L39 484 996 
HONDE 6248 1742 693 470 1431 1912 2945 812 305 168 636 1024 
844700 FkANCE 1165 207 123 349 48b 889 151 55 225 458 
BELG.LUX. 1627 262 541 449 375 1300 200 469 344 287 
PAYS BAS 351 68 85 U9 59 2H 29 41 131 lb 
AlLEM.FED 15997 5098 1649 U10 7040 8852 29!i3 880 1664 3355 
ITALIE 3033 1383 541) 175 '129 2127 862 421 123 715 
ROY.UNI 1148 570 58 1b9 78 213 5b4 271 36 103 45 109 
IRLANOE 7 1 0 5 1 4 
NURVEGE 118 1 7 73 36 1 69 4 50 14 1 
SUEUE 742 187 10 95 U4 336 441 97 6 62 53 223 
F INLANDE 206 1 5 200 85 1 2 82 
DANE HARK 341 29 21 9 22& 54 272 11 10 6 192 53 
SUISSE 905 131 63 31 421 259 354 53 l7 21 146 117 
AUTR ICHE 860 97 3 22 708 30 926 52 14 830 30 
PORTUGAL 7 1 1 5 10 2 1 7 
ESPAGNE 48 38 2 2 6 36 29 1 1 5 
YUUGOSLAV 54 54 27 Z7 
GRECE 2 2 2 2 
u.R.s.s. 7 1 b 10 2 8 
ALL.M.EST 135 25 13 12 85 138 25 11 15 87 
TCHECUSL 7 2 4 1 3 1 2 
647 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg Quantites Schliissel EWG 




I Neder- I Deutsch-1 COde ltalia France ltalia Origine France Lux. land land (BR) CEE Lux. land land (BR) TDC CEE 
HPNGRIE 11 8 3 13 8 5 
MA RUC 1 1 
.ALGER lE l. 2 4 4 
R.AFR. SUO 9 9 2 2 
ETATSUNIS 634 139 68 62 333 32 200 5£ 19 23 96 10 
CANADA 61 61 83 83 
MEXIQUE 17 17 2 2 
lRAK 1 
ISRAEL 1 1 
INDE 1 1 
MALAISIE 1 1 1 1 
NON SPEC 3 3 3 3 
AHE 4121 1015 162 400 1586 958 2636 484 73 258 1281 540 
AUT .CL .1 1021 177 71 69 340 364 440 61 21 24 103 211 
CLASSE 1 5142 1192 233 469 1926 1322 3076 565 94 282 1384 751 
AUT. AOM 2 2 4 4 
TIERS Cl2 20 18 1 1 7 1 3 2 1 
CLASSE 2 22 2 18 1 1 11 5 3 2 1 
EUR.EST 160 27 21 20 1 85 164 26 19 24 8 87 
CLASSE 3 160 21 21 20 1 85 164 26 19 24 8 87 
EXTRA CEE 5324 1221 254 507 1934 l't08 3251 596 113 309 1394 839 
CEE ASSOC 22177 6813 2487 3049 1866 7962 13407 4048 1499 2311 1421 4128 
TRS GATT 5143 1194 232 468 1928 1321 3075 566 93 285 1381 750 
AUT. TIERS 177 25 22 39 6 85 170 26 20 24 13 87 
DIVERS 3 3 3 3 
C E E 22173 6811 2487 3049 1866 7960 13401 4044 1499 2311 1421 ftl26 
MONDE 27500 8032 2141 3556 3800 9371 16655 4640 1612 2620 2815 4968 
844800 FRANCE 2874 649 199 1330 696 1634 583 51 668 332 8ELG.LUX. 2284 782 369 941 192 1607 251 404 910 42 
PAYS BAS 1599 116 174 1226 83 1125 14 83 1016 12 
ALLEM.fED 15059 6100 2223 2446 4290 6116 2196 939 1677 1304 
!TAL lE 1499 879 132 142 346 385 173 38 60 114 
RDY.UNI 4432 1178 42.1 799 1203 830 1768 287 144 374 283 680 
l~LANDE 9 9 1 1 
NORVEGE 69 2 1 4 61 1 22 1 21 SUEDE 1378 402 92 203 529 152 308 70 20 58 142 18 
FINLANOE 3 1 2 
DANE MARK 103 7 11 15 61> 4 55 1 2 3 45 4 
SUISSE 6512 2369 210 325 2951 657 1194 210 33 33 851 67 
AUTR ICHE 848 30 39 34 636 109 706 5 6 10 617 68 
PORTUGAL 2 1 1 1 1 
ESPAGNE 320 27 8 .181 3 336 16 4 314 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 66 9 2 14 41 17 1 3 3 10 
GRECE 6 6 1 1 
TURQUI E 2 2 1 1 
U.R. S. S. 10 5 5 5 1 4 
ALL. H.EST 175 48 23 19 85 127 44 12 18 53 
POLOGNE 134 15 2 6 37 74 107 7 1 3 39 57 
TCHtCOSL 351 42 16 34 114 145 204 21 7 l3 68 95 
HONGRIE 117 2 2 3 11 99 83 1 6 76 
ROUMANIE 1 1 1 1 
.ALGER lE 2 2 3 3 
ETATSUNIS 9906 1787 413 2073 4047 1586 2218 197 67 601 1168 185 
CANADA 221 10 52 2 155 2 30 1 2 27 
.ANT.NEER 1 1 
.SUR IN AM 3 3 2 2 BRESIL 1 
ISRAEL 1 
THAILANDE 1 1 
PHIL IPPIN 1 1 2 2 CHIN CONT 2 2 1 1 JAPON 134 109 3 12 1 3 28 13 10 4 
HONG KONG 1 1 AUSTRAL! E 3 2 
NON SPEC 9 9 
AELE 13344 3988 176 1380 5447 1753 4054 573 205 479 1960 837 
AUT.CL.1 10671 1942 478 2089 4524 1638 2632 228 77 612 1519 191> CLASSE 1 24015 5930 1254 3469 9971 3391 6686 801 282 1091 3479 1033 
AUT.AllM 6 2 4 5 3 2 
Tl ERS CL2 5 1 3 1 2 2 CLASSE 2 11 3 4 ::1 1 7 3 2 2 
EUR. EST 788 107 43 62 11>7 409 527 72 20 35 114 286 AUT.CL.3 2 2 1 1 CLASSE 3 790 107 43 b4 167 409 528 12 20 36 114 286 EXTRA CEE 24816 b040 1297 3537 10141 3801 7221 876 302 1129 3595 1319 CEE ASSOC 23329 7879 3178 3160 3851 5261 10874 2637 1643 2194 2710 1690 
TRS GATT 24486 5988 1272 3509 10106 3611 6994 829 290 1107 3583 1185 AUT. TIERS 31b 50 25 24 27 190 220 44 12 20 10 134 DIVERS 9 9 1 l C E E 23315 1871 3178 3156 3843 5261 10867 2634 1643 2192 2708 1690 liON DE 48140 13917 4475 6b93 1398'> 9071 18089 3510 1945 3321 6303 3010 
844900 FRANCE 1067 87 33 422 525 309 13 4 208 84 BELG.LUX. 2b52 1904 198 120 430 249 175 22 14 38 PAYS BAS 303 68 105 80 50 72 7 28 34 3 AllEM.FEO 5771 3499 743 471 1058 735 432 94 81 128 ITALIE 101 54 15 19 13 11 6 1 1 3 ROY. UN I 2123 540 229 341> 529 '>79 270 40 42 43 75 10 NORVEGE 148 81 8 1 51 1 15 8 1 6 SUEDE 3693 1080 301 310 558 1444 '>14 109 48 34 79 144 FINLANOE 54 4 13 5 32 6 2 4 DANE MARK 14 2 5 3 3 1 15 13 1 1 SUISSE 330 19 27 54 8b 84 35 8 2 4 9 12 AUTR ICHE 1029 53 27 18 539 392 243 13 10 3 134 83 ESPAGNE 3 1 2 2 2 HALTE GIB 1 1 
u.R.s.s. 6 5 1 ALL.M.EST 1 1 POLOGNE 43 1 16 25 6 3 3 
.ALGERIE 17 11 6 b 
.SENEGAL 10 10 4 4 
.CONGOLEO 1 1 1 1 ETAT SUN IS 8715 3017 272'> 599 1390 985 899 305 363 56 92 83 CANADA 742 442 13 47 240 86 52 2 1 25 PANAMA KE 1 1 ARGENTINE 1 l JAPON 52 2 2 48 4 3 AUSTRAL lE 25 25 4 4 
AELE 7337 1835 597 732 1172 2401 992 178 116 85 304 309 
648 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 





COde 0 . EWG France I Belg.-, Neder-1 Deutsch-~ltalia EWG Belg.- Neder- Deutsch- ltalia TDC rigme CEE Lux. land land (BR) CEE France Lux. land land (BR) 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung W~- 1000 $ - Valeurs 
....... I :.T..:Mj'::-;1 Schli.issel EWG I Belg.- Neder- Deutsch- EWG l COde Origine France I Lux. I land lland (BR}jltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPDN 
AELE 2 1 1 AUT .Cl.l 101 80 
"' 
2 15 6 5 
CLASSE 1 103 81 
"' 
2 15 1 6 5 EXTRA CEE 103 81 
"' 
2 15 1 6 5 CEE ASSOC 7 6 1 7 1 TRS GATT 103 81 
"' 
2 15 6 5 
C E E 1 6 1 1 7 MONOE 11C 87 5 2 15 13 12 
845211 FRANCE 418 86 3 286 43 5 




116 CANADA 530 lt36 42 52 25 21 2 2 
AELE 2404 96 125 370 1578 235 59 2 6 12 37 2 AUT.Cl.1 llt961 5835 10.3 21tl5 6594 lit 2.30 65 3 
"'"' 
118 CLASSE 1 17365 5931 228 2785 811.2 249 289 67 9 56 155 2 EUR.EST 23 23 1 1 CLASSE 3 23 23 1 1 EXTRA CEE 17388 5954 228 2785 817.2 249 290 68 9 56 155 2 CEE ASSOC ltl65 2438 llt3 867 611 106 90 64 4 11 9 2 TRS GATT 17365 5931 228 2785 8172 249 289 67 9 56 155 2 AUT. Tl ERS 23 23 1 1 C E E 4165 2438 llt3 867 oll 106 90 64 
"' 
11 9 2 M ON DE 21553 8392 311 3652 8783 355 380 132 l3 67 164 
"' 
84~219 FRANCE l02 81 61 49 11 17 1 5 
"' BELG.LUX. lit 1 12 1 1 1 PAYS BAS 1361 690 173 306 192 49 24 1 11 7 All EM. FED 3434 2107 492 492 343 265 154 42 41 28 ITALIE 18553 9087 1873 960 6b.33 1264 559 125 66 514 ROY .UN I 630 159 6./. Hit ltl 224 36 13 
"' 
11 2 6 NORVEGE 288 83 5 20 158 22 37 11 2 22 2 SUEDE 5869 1925 383 595 2526 440 574 161 35 53 275 50 FINlANDE 1 1 DANE MARK 304 llt3 13 33 96 19 21 9 1 3 1 1 SUISSE 1301 443 131 59 61/o 54 81 20 10 .,, 43 4 AUTR ICHE 2 2 ESPAGNE 291 3 1 287 29 29 YOUGOSLAV 
'- 2 2 All.M.EST 205 155 25 18 7 23 18 2 3 TCHECOSl 11 3 1/o 1 
.ALGERIE 4 4 
.SENEGAL 1 1 NIGERIA 1 
.CONGOLEO 2 2 
ETATSUNIS 3170 1015 126 495 1251 283 201 50 6 36 91 18 CANADA 22 11 11 1 1 COSTA RIC 1 1 
.ANT .NEER 1 1 EQUATEUR 1 1 IRAK 1 
INDUNESIE 1 1 JAPON 2 2 
AELE 2753 594 851 3437 759 749 214 50 73 349 63 AUT .cl.1 1018 137 499 ll53 583 231 50 6 36 91 48 CLASSE 1 3711 7.31 1350 4<>90 13'>2 980 264 56 109 'oltO 111 EAMA 1 2 AUT.AOM 4 1 TIERS Cl2 2 1 2 CLASSE 2 5 2 2 1 3 EUR.EST 158 25 18 14 7 24 18 2 3 1 CLASSE 3 158 25 18 14 1 24 18 2 3 1 EXTRA CEE 3934 758 1370 4705 1352 1004 282 58 11.2 ltlt1 111 CEE ASSOC 11890 2621 1525 6989 547 1596 137 181 113 529 36 TRS GATT 3174 131 1352 4704 1342 981 264 56 109 ltlt1 111 AUT. Tl ERS 155 25 18 1 9 23 18 2 3 C E E 11885 2619 1525 6989 546 1596 737 181 H~ 529 .36 MONOE 15819 3317 2895 ll69't 1898 2600 1019 239 970 l't7 
845230 FRANCE 282 44 51 102 85 11 3 't 6 't BELG.LUX. .30 1 19 2 2 1 1 PAYS 8AS 1o19 644 103 855 17 80 28 7 4't 1 ALLEM.FEO 4829 1913 768 ll.3't 954 302 118 46 67 11 ITALIE 6940 3659 435 349 2't97 316 182 25 22 l't7 ROY .UNI 5£55 2887 530 727 799 312 296 151 30 4/o 55 16 IRLANOE 2 2 NURVEGE 3 3 SUEDE 1891 124 2 163 1579 23 109 6 10 91 2 F INLANOE 1 1 DANt:MARK .22 3 18 1 1 1 SUI SSE 218 23 9 59 101 26 16 2 .3 6 5 AUTR ICHE 21 10 1't 3 2 1 1 YOUGOSLAV 47 47 1 1 All .M. EST 2012 1381 54 218 359 153 95 '4 20 34 
.ALGERIE 8 8 
.CONGO LEO 2 2 1 1 ETATSUNIS 5838 2237 344 18.2 2oOJ 472 370 149 20 9 151 41 CANADA 737 269 'tl9 't2 7 .32 12 18 2 VENEZUELA 1 1 ISRAEL 2 2 INOONESIE 2 2 
AELE 7't16 3034 541 962 2~l't 365 42't 159 30 58 154 23 AUT.CL.1 6625 2506 763 22't 2b06 526 't03 161 38 11 151 't2 CLASSE 1 14041 5540 1304 ll8b !>l./.0 891 827 320 68 69 305 65 EAMA 2 2 1 1 AUT.AOM 8 8 
TIERS Cl2 5 2 2 1 CLASSE 2 15 8 2 2 2 l 1 1 EUR.EST 2012 1381 54 218 359 153 95 4 20 3't 
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Werte - 1000$ - Valeurs 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1963 -An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg Quantites Schliissel EWG 





Neder- I Deutsch-1 COde France ltalia France land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE Lux. TDC 
BtU,.LUX. "~ 29 LL 10 4 17 7 6 3 1 p,ws ,lAS 240 37 71 75 57 69 6 l3 30 [') Allt11.FED 2598 948 478 523 649 51& 161 112 135 10~ ITALIE 449 302 32 3l tiJ 96 60 8 9 19 RUY. UN I 5545 ILl! 326 483 617 2908 87') 26o 75 lOO 87 34£ Nlli{VEGE 7 2 l 2 L 2 l l SUEUt 973 146 38 74 o93 22 87 24 8 12 39 4 FINLANiJE l 1 UANE M/,RK 611 276 47 56 132 lOO 121 50 8 12 L8 n Sui~SE 615 143 35 48 337 52 92 42 6 5 28 11 AUIK ICHt ll9 44 8 20 
"" 
3 44 20 4 8 8 4 t:SPAGNE ll 3 6 2 5 1 3 1 ALL .M. EST 4 1 2 1 4 2 2 TCHcCO SL 18 4 5 5 ,. 19 5 3 5 5 HGNGRIE 9 9 12 12 MARCC l 1 R.AFR.SUO 3 2 1 t:TATSUNJS 3407 ll4o 299 570 81l. 520 317 94 35 52 91 4;, lA~ADA 1848 810 1038 106 44 62 MEXl-JUE 1 l Ll8AN 1 KuWUT 1 CHIT\ CLNT 9 8 1 8 7 1 JAPC;N 93 30 16 9 23 15 44 ll 9 4 9 11 HONG KONG 16 7 4 2 3 9 3 3 l 2 
At:Lf: 7880 1822 455 683 1835 3085 1216 403 101 138 190 384 AUT.CL.1 5363 1989 321 583 1935 535 472 150 47 57 162 56 CLASS E 1 13243 3811 776 1266 3770 3620 1688 553 148 195 352 440 TIERS CLZ 20 7 4 4 5 9 3 3 1 2 CLASSE 2 20 7 4 4 5 9 3 3 1 2 EUR. EST 3l l 15 6 5 4 35 1 19 5 5 5 AUT. CL .3 9 8 1 6 7 1 CLASSE 3 40 1 23 7 5 4 43 1 26 6 5 5 EXTkA CEE 13303 3819 803 1277 3760 3624 1740 557 171 202 359 445 CH A~SOC 3463 1316 603 608 239 111 716 234 149 152 61 120 TRS GATT 13278 3818 784 1273 3779 3624 1716 557 156 199 359 445 AUT. TIERS 2~ l 19 4 1 24 21 3 C E E 3483 1316 603 608 239 111 716 234 149 152 61 120 MONDE 167<!6 5135 1406 1885 4019 4341 2456 791 326 354 420 565 
845510 FRANCe 16 8 8 16 7 9 PAYS EAS 76 3 30 34 11 95 4 32 44 15 ALLEM.FED 66 35 10 16 5 59 15 9 28 7 ROY.UNI 102 12 46 40 2 91 13 29 49 NORVEGE 3 3 4 4 SUEUE 58 20 2 31 5 29 6 1 18 2 SUI S SE ll 1 10 16 16 ETATSUNIS 8 1 7 4 4 
A tU: 174 33 50 64 5 2 142 21 30 89 2 AUT .CL.1 6 1 7 4 4 CLASSE l 182 34 57 64 5 2 146 21 34 89 2 EXTRA CEE 182 34 57 64 5 2 146 21 34 89 2 CH ASSOC 160 38 48 16 42 16 170 19 48 26 53 22 TkS GATT 182 34 57 6'> 5 2 146 21 34 69 2 C E E 160 36 48 16 42 16 170 19 46 28 53 22 MONDE 342 72 105 lOO 47 18 316 40 62 117 55 22 
845530 FI<ANCE 19621 128 194 17965 1334 917 5 7 843 62 BfLG.LUX. 64 11 43 7 3 12 11 1 PAYS bAS ';99 154 31 113 301 45 16 1 11 17 ALU:M.FED 2692 1293 llO 156 ll33 216 137 9 14 58 ITALIE 1250 590 38 336 286 93 56 2 11 24 ROY.UNI 1057 446 99 51 266 173 77 29 6 3 32 1 NllRVEGE 4 1 2 l SUEDE 181 17 7 3 112 42 11 7 3 F INLANDE 2 2 WISSE 203 13 5 2 sa 95 6 3 2 AUTR ICHE 6 6 PORTUGAL 2 2 1 l ETATSUNIS 9423 2689 95 295 4!>94 1550 320• '<0 5 3 239 33 CANADA 364 l 2 4 ll5 242 7 6 1 AKGENTINE 6 4 l l ISRAEL 3 2 1 JAPON l 1 
AELE 1453 476 112 58 496 311 95 33 6 4 41 ·u AUT.CL.l 9790 2890 97 299 '<7l2 1792 327 40 5 3 245 34 CLASSE 1 ll243 3366 209 357 5l08 2103 422 13 ll 7 266 45 TIERS Cl2 9 4 3 2 CLASSE 2 9 4 3 2 EXTRA CEE 11252 3366 213 357 52ll 2105 422 73 11 7 266 45 CEE ASSOC 24226 2046 307 729 18371 2771 1265 209 17 43 879 137 TRS GATT 11252 3366 213 357 5.211 2105 422 73 11 1 286 45 C E E 24226 20'<6 307 729 11lHl 2771 1265 209 17 43 679 137 MONDE 35'<78 5414 520 1086 23582 4676 1707 262 28 50 1165 182 
645590 FRANCE 3147 18 577 2'<87 65 508 160 339 9 BELG.LUX. 1246 59 767 343 77 230 l 199 29 1 PAYS ~AS 2'<99 187 869 LHO 53 190 5 118 49 16 ALLEM.FED 4513 2101 333 1860 219 Sol 154 56 264 87 IT All E 723 214 35 154 320 76 16 2 44 16 ROY. UNI 3559 789 162 1232 1012 364 645 126 25 362. 44 68 NORVEGE 28 3 l l2 2 4 1 2 1 SUEDE 642 219 27 36 Jl8 42 91 30 2 4 49 6 FINLANDE 20 2.0 OANEMARK 184 100 4 29 47 4 32 4 25 3 SUISSE 3533 944 46 1413 962 166 '<13 71 3 234 88 17 AUTR ICHE 101 1 lOO 53 53 PORTUGAL 29 29 12 12 ESPAGNE 19 l 18 4 4 YUUGUSLAV 1 1 GRECE l ALL.M.EST 103 76 5 16 4 6 4 2 TCHtCOSL 1 1 R.AFR.SUD 5 !> ETATSUNIS 18447 9784 .224 393o 4047 456 888 236 10 371 251 18 CANADA 460 79 l 380 26 2 24 MEXJQUE l 1 VENEZUELA 1 1 ARGENTINE 1 l ISRAEL 8 8 
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Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.- -, Neder· I Deutsch-1 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
JAPLN 4 1 
AUS T RALI E 3 2 
AHE 80 76 2055 242 2711 L1t90 578 1250 232 30 625 251 112 
AUT,CL.1 18960 9866 22> 3936 44!>8 475 918 240 10 371 2.75 22 
llASSE 1 2703b 11921 467 6647 6946 1053 2168 472 40 996 526 134 
TIERS CL2 11 ll 1 I 
CLA SSE 2 ll 11 1 1 
I:UR.EST 104 78 5 16 1 4 b 4 2 
CLASSE 3 104 78 ~ 1o l 4 6 4 2 
EXTRA CEE 27151 11999 472 6663 69oC 1057 217, 47o 40 998 527 134 
CI::E AS SOC 12129 2561 1255 3358 4541 414 1567 176 176 667 433 115 
TkS GATT 27045 11921 467 6647 6'157 1053 2169 472 40 996 52 7 134 
AUT.TIERS 105 78 5 lb "- 4 6 4 2 c t E 12128 2561 1255 3358 4':>40 414 1567 176 I 76 667 433 1b 
MONOE 39279 14560 1727 lOOLI ll'ou 1471 3742 oSZ 216 1665 960 249 
845600 fkAf'<CE 47>8 1434 286 lL77 1761 3909 1172 234 1141 l32L 
BELG.LUX. 2473 786 953 0~9 95 334tl 747 l34A 1127 126 
PAYS fAS 2445 82 419 1d 54 90 2186 &6 3B4 1646 9') 
AllEM.FEU 26106 6434 4229 5174 1UZ69 2.!.22L 5 311 3384 4551 3<176 
ITALIE 297{' 1407 508 200 b5, 2001 999 268 107 627 
IU,Y.UNl 3701 369 610 281 817 1564 287'! 177 449 208 55~ 1490 
NORVEGE 31 2 1 £d 30 1 29 
SUEDE 930 72 46 123 Jdl 308 875 3£ 51 89 519 184 
FINLANOE l I 
LANEMAKK 1273 47 194 1flo ob 111 ~50 £o 171 5, 601 97 
SUI S SE 1914 238 308 449 571 348 112:> 127 ld5 £5" 445 116 
AUTR ICHE 691 3 21 2, S9:;. 47 936 2 30 40 842 22 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 13 8 5 10 6 4 
YOUGOSLA V 13 13 8 
GRECE I 
TUR\iUlE 1 l 
U,R, S. S. 10 10 14 14 
ALL.M.fST 33 3.l 89 A 'I 
PULUGNI:: 7 2 , 7 1 6 
TCHtCDSl 204 26 48 8.l 47 39~ 54 98 139 1c2 
HC"JGRIE 8 1 
MA RUC 6 6 8 q 
.ALGERIE u 12 18 18 
f'<!GicRIA 5 5 3 
RHUD NYA S 3 3 B 13 
I{,AfR. SUO 8 2 5 l 1 I 
ETATSUNIS 4>27 1159 444 364 d(l~ 17>8 2500 733 189 183 zz,J 1175 
CA"lADA 101 87 14 52 44 8 
CULUMBIE 1 
.SURJNAM 3 3 12 ll 
Ai'.GENTINI:: 1 1 2 2 
KOWE IT 4 4 1 l 
JAPLN 30 6 24 13 12 
AUS T RALI E 14 14 10 10 
AtlE 8541 731 1179 985 3~o7 2379 6793 365 886 642 2991 1'109 
AUT .CL.1 4708 1268 446 Ho d4o 1772 2596 793 189 185 246 1183 
CLASSE 1 13249 1999 1625 1361 411.> <t151 9389 1158 1075 an 32H 3092 
AUT.AUM 15 12 3 3'J 18 12' 
TIERS Cl2 20 6 5 :> 4 27 A 3 3 13 
CLASS E 2 35 18 8 ':> 4 57 26 15 3 13 
EUR.EST 262 26 83 t! ti8 51 504 54 188 1 145 116 
CLASSE 3 262 26 83 8 8t! 57 504 54 188 1 145 116 
EXTRA CEE 13546 2043 1708 1377 42u6 4212 9950 1238 1263 843 338~ 3221 
CEI: ASSOC 38769 8721 6590 6617 4o£o 1L215 33657 7141 5208 6252 4542 1"514 
TRS GATT 13471 2025 1675 136!> 4n5 4201 9807 1212 1174 830 33~4 3207 
AUT.TlERS 58 6 33 8 11 ll.l 8 ~9 1 14 
c E E 38752 8709 6590 6613 46£5 12215 33626 7123 52,19 6.<40 4541 10514 
MUNDE 52298 10752 8298 7990 8831 lo427 43576 8361 6471 7083 7926 13 735 
84~710 FkANCE 809 18!> 13 d) 528 25<> 62 27 167 
8ELG.LUX. 2633 750 157 749 977 608 74 28 81 425 
PAY~ BAS 266 94 22 13, 15 30 9 3 17 1 
Alli:M.FEO 551 144 95 65 247 101 23 ll 7 50 
IT All E 133 16 5 112 21 3 1 17 
RDY ,UN I 271 80 43 33 7o 39 107 Zl 60 11 13 5 
SUtoE 2895 265 323 54 1494 759 516 48 63 7 268 130 
SUI!>SE 7 2 5 1 1 
AUTRlCHI: 7 6 l 
PULOGNE 1 1 l l 
tTAI SUN IS 1867 338 73 242 lo7 1047 308 51 8 36 19 194 
CANADA l3 13 1 1 
AELC 31d0 34!> 366 93 1~73 803 6.<4 o9 123 15 281 136 
AUT .CL.1 11180 338 ]; 242 lo7 1060 309 51 H 36 19 195 
CUI SSE 1 5uoO 683 439 33> 1740 18b3 '133 120 131 51 300 331 
EL-<.EST 1 l 1 1 
CLASSE 3 1 1 I l 
tXTI'.A CEE 5061 6<l3 43'1 33:> 1741 1863 934 120 131 51 301 331 
Cfi:' ASSOC 43'oiL 1004 307 235 1u7<i 17<>7 10lo 109 87 35 142 643 
TRS GATT 5C61 683 439 335 l141 1863 934 llO 131 51 301 331 
C E E 4392 1004 307 235 1J79 176 7 1016 109 87 35 14L 643 
MUNlJt 9453 1687 746 570 lo£0 3630 195J 229 218 86 443 974 
845730 f-kAt-.CE 10'1' 102 L 7 7 
BflG.LUX. 658 646 lL loB 167 1 
PAYS llAS 1289 638 75 L41 335 IZo o2 15 26 23 
Alli:M.FED 512 79 3C 10<l 295 H 4 1 12 £0 
IT All E 29 28 3 3 
RUY,UNI 834 61 2 674 97 82 70 'l 
SUEDE zs id 7 5 4 1 
OANfMARK 2 2 1 1 
SUISSE 442 18 397 u 14 23 18 3 
AUTt< ICHE 15 l' 7 7 
ESPAGNE 9 9 4 4 
GkECE 21 21 3 3 
ROJMAN I E l 1 
ETATSUNJS 146 67 ~ oO ll 29 22 1 6 
Ai<Gtf'<T lNE 14 14 7 7 
AlJSlRAL!E 4 4 l 1 
Aiel[ 1318 79 2 ll06 13 118 118 4 100 3 11 
AUT.CL.1 180 67 4£ 0{) 11 37 2L 'l 6 
CLASSE 1 1498 146 L 114<! H 129 155 26 109 9 ll 
TJERS Cl2 14 14 7 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs M~ .. , I = .. Kgl-=,i:.....l Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
CLAS~E 2 14 1't 7 EUR.EST 1 1 CLASS£ 3 1 1 EXTkA CEE 1513 146 2 116J 73 129 162 26 ll6 9 11 CI:E AS sac 21>13 717 105 91)5 .!44 642 344 66 16 192 26 44 TRS GATT 1491 146 2 1141 73 129 159 26 113 9 11 AUT.TIERS 1 1 C E E 2592 717 105 88't .l't't 642 341 66 16 189 26 44 MllNDE 4105 863 107 20't7 jl7 771 503 92 16 305 35 55 
845800 FRANCE H 18 1 4 8 10 b 2~ 2 BELG.LUX. 410 73 204 114 19 123 25 64 5 PAYS BAS 263 1 105 157 54 29 25 AlLEM.FED 2111 3H 453 1089 232 632 108 147 308 69 ITAL lE 242 50 l 5 185 113 18 1 2 92 RUY.UtH 219 28 33 7't 27 57 55 4 12 21 8 10 IRLANDE 5 5 1 1 SUEDE 35 1 29 1 4 6 5 1 DANE MARK 316 lOO 20 56 89 51 100 32 6 18 27 17 SUISSE 82 19 1 8 44 10 27 7 1 14 5 AUTR ICHE 21 
.ll 8 8 tTATSUNIS 3650 511 323 162 litE> 239 1522 261 145 79 917 120 CANADA 
.lb 8 14 4 9 1 7 1 
AELE 673 148 54 167 182 122 196 43 18 45 57 33 AUT.CL.l 3681 511 323 170 2434 243 1532 261 145 80 925 121 CLASSE 1 4354 659 377 337 2o1o 365 1728 JOlt 163 125 982 154 EXTRA CEE 4351t 659 377 337 2616 365 1728 304 163 125 982 154 CEt ASSDC 3057 461 578 1299 '>60 259 932 151 183 374 148 76 TRS GATT 4349 659 377 337 2611 365 1727 304 163 125 981 151t AUT.TIERS 5 5 1 1 C E E 3057 461 578 1299 460 259 932 b1 183 374 148 76 MONOE 7't11 1120 955 1636 307o 624 2660 455 346 499 1130 230 
845910 PAYS BAS 4 4 ALLI:M.FED 1 1 ITALIE 1 1 
CEE ASSOC 6 2 ,. 2 1 C E E 6 2 ,. 2 1 MONDE 6 2 4 2 1 
845931 FRANCE 23 23 1 1 ALLEM.FED 2 2 1 1 ROY .UN I 86 10 76 2 2 ETAT SUNJ S 186 15 171 8 8 JAPCN 2 2 
AELE 86 10 76 2 2 AUT.Cl.1 188 17 171 8 8 CLASSE 1 274 27 76 171 10 2 B EXTRA CEE 274 27 76 171 10 2 8 CI:E ASSOC 25 25 2 2 TRS GATT 274 27 76 171 10 2 B C E E 25 25 2 2 M ON DE 299 52 76 171 12 2 2 B 
Blt5933 All EM. FED 3 3 RUY.UNI 11026 11026 290 290 SUEDE 12B 128 1 ETATSUNIS Bit 84 1 
AELE l1151t 128 11026 291 290 AUT.CL.l 84 B4 1 CLASSE 1 ll23B B4 128 11026 292 290 EXTRA CEE 11238 Bit 12B 11026 292 290 CEE ASSOC 3 3 TRS GATT 1123B Bit 128 11026 292 1 290 C E E 3 3 MONOE ll21t1 87 128 11026 292 1 290 
81t5935 AllEM.fEO 6 6 SUEDE 170 170 2 2 ETAT SUN IS 131t97 169 13327 B5 2 B3 
AELE 170 170 2 2 AUT.Cl.l l31t97 1 169 13327 B5 2 83 CLASSE 1 13667 1 169 170 13327 87 2 2 B3 EXTRA CEE 13667 1 169 170 13327 87 2 2 B3 CEE AS SOC 6 6 TRS GATT 13667 169 170 1.:1327 87 2 2 83 C E E 6 6 MONDE 13673 175 170 13327 B7 2 2· 83 
81t5939 FRANCE it it BELG.LUX. it 2 1 All EM. FED 96 it 92 60 60 ITALJE it 4 3 3 ROY .UN I B4 57 26 13 9 it SUED!: 105 105 1 1 SUISSE 51t 54 6 6 ESPAGNE 51 51 37 37 ETATSUNIS 6640 85 1 6551t 11? 178 
AELE 243 1 216 26 20 16 4 AUT. Cl.1 6691 85 1 6605 816 1 B15 CLASSE 1 6931t 86 211 6631 B36 1 16 B19 EXTKA CEE 6931t 86 ll7 6631 836 1 16 819 CEE ASSOC 10B 1 4 6 97 64 3 61 TRS GATT 6934 86 £17 6631 836 16 B19 C E E 108 1 it 6 97 64 3 61 140NDE 701t2 1 90 223 672B 900 19 880 
8~5950 FRA~~E lt3 lt3 3 3 ETA UNIS 50 50 3 3 
AUT.CL.l 50 50 3 3 CLASSE 1 50 50 3 3 EXTRA CEE 50 50 3 3 
654 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs M'"'" I :,Kg,-..:"'i:-~ I Schliissel I I Code EWG j Belg.· J Neder· ~Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 43 43 3 3 
TRS GATT 50 50 3 3 
C E E 43 43 3 3 
MONDE 93 93 6 6 
8it597l FRANCE 204 16 165 21 54 3 44 7 
BELG.LUX. 101 19 57 25 68 5 14 49 
PAYS BAS 2 2 ALL EM. FED 1091 560 72 459 345 169 u 154 
ITALIE 382 315 1 66 162 H8 24 
ROY.UNI 116 78 8 19 11 62 51 3 5 
SUEDE 424 424 22 22 
DANE MARK 18 1 3 3 5 9 4 2 1 l 
SUISSE 218 111 57 50 52 25 15 12 
AUTRICHE 138 135 3 48 46 1 
All.M.EST 28 28 18 18 
HONGRIE 8 8 1 1 
ETATSUNIS 26 8 6 12 3 1 2 
A Ell: 914 196 11 b38 69 193 80 6 89 18 
AUT.CL.1 26 8 6 12 3 1 2 
CLASSE 1 940 196 19 <>44 81 196 80 7 89 2() 
EUR.EST 36 28 8 25 18 7 
CLASSE 3 36 28 8 25 18 7 
EXTRA CEE 976 224 27 644 81 2l1 98 14 89 20 
CEE ASSOC 1780 894 148 £5o 482 629 312 39 117 161 
TRS GATT 940 196 19 64'< 81 196 80 7 89 20 
AUT. Tl ERS 36 28 8 25 18 7 
C E E 1780 894 148 256 482 629 312 39 117 161 
M ON DE 2756 1118 175 9vO 563 850 410 53 206 181 
845979 FRANCE 922 410 20 £53 239 228 90 3 49 86 
BELG.LUX. 70 59 10 19 14 5 
PAYS BAS 19 6 u 27 23 4 
AlLEM.FEO 633 219 318 74 22 172 59 88 22 3 
ITALIE 203 181 12 4 6 60 54 5 l 
ROY.UNI 328 it5 111 11 21 litO 87 9 31 4 5 32 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 90 69 1 20 13 9 4 
DANE MARK 7 5 2 5 2 3 
SUISSE 470 69 198 201 2 150 11 89 50 
AUTRICHE 93 89 2 2 3ft 33 1 
HONGRIE 9 9 7 7 
ETATSUNIS 146 64 itO 10 26 6 23 16 4 1 2 
AELE 989 183 398 19 2.47 142 289 29 159 7 62 32 
AUT.Cl.1 1lt6 64 40 10 26 6 23 16 4 1 2 
CLASSE 1 1135 247 438 29 273 148 312 45 163 8 64 32 
EUR.EST 9 9 7 7 
CLASSE 3 9 9 7 7 
EXTRA CEE 1144 247 438 38 273 148 319 45 163 15 64 32 
CEE ASSOC 1847 401 746 157 282 261 506 113 206 39 59 89 
TRS GATT 1135 247 438 29 273 148 312 45 163 8 64 32 
AUT. TIERS 9 9 7 7 
C E E 1847 401 746 157 282 261 506 113 206 39• 59 89 
liON DE 2991 648 1184 195 55!> 409 825 158 369 54 123 121 
845990 FRANCE 8927 2006 1351 2777 2793 3932 833 605 1319 1175 
8ELG.LUX. 4715 1410 1393 1001 911 2310 714 597 620 379 
PAYS BAS 6324 1097 1536 3018 673 2686 :n2 671 1418 265 
AllEM.FEO 5953/o 17233 8026 12073 22202 26348 6703 4209 5437 9999 
ITALIE 7362 3530 71t5 794 2293 2676 1372 221 355 728 
ROY .UN! 23318 4/o86 2377 3979 4535 8001 9522 1805 1255 1694 1939 2829 
IRLANOE 37 36 1 9 8 1 
NORVEGE 504 56 1 97 171 179 148 15 38 60 35 
SUEDE 6779 539 626 1986 2591 1037 1803 130 136 642 520 375 
FINLANOE 91 89 1 1 51 51 
DANE MARK 1812 215 167 44b 738 226 881 17 74 153 483 94 
SUISSE 11678 2100 791 1327 4589 2811 3135 497 215 lt04 1177 842 
AUTRICHE 2317 352 302 112 1100 451 792 68 109 57 378 180 
PORTUGAl 26 .,. 1 1 20 12 1 1 10 
ESPAGNE 94 43 19 3 28 55 36 10 8 
YOUGOSLAV 111t 1 113 98 98 
GRECE 2 1 1 1 1 
TURQUI E 1 1 
u.R.s.s. 5 4 1 8 8 
ALL.M.EST 107 20 87 41 26 15 
PULOGNE 13 8 5 12 4 8 
JCHECOSl 41 1 3 6 14 17 14 7 1 4 2 
HONGRJE 14 12 1 1 3 2 1 
BULGARIE 28 28 3 3 
AFR.N.ESP 1 1 
.ALGERIE 2 2 
TUN ISlE 2 2 1 
LIB YE 1 1 1 1 
R.AFR.SUO 11 11 2 2 
ETAT SUN! S 29415 6829 5271> 1897 6141 9272 7211 1592 1710 410 l'o21 2078 
CANADA 266 13 20 7 137 29 ll4 26 4 3 70 11 
HEXII.IUE 63 62 1 15 15 
PANAMA RE 139 24 115 15 2 13 
COLUMBIE 1 
ARGENTINE 26 15 4 1 6 5 
LIBAN 3 3 
PAKISTAN 1 7 8 8 
MALAISIE 12 11 4 4 
SINGAPOUR 1 1 
JAPON 216 7 4 3 201 83 4 11 
HONG KONG it 4 4 4 
AUSTRALIE 1 3 2 1 1 
AEL( 46494 1712 426'< 7948 13725 12785 16293 2593 1789 2989 'o557 4365 
AUT .CL.1 30254 7043 5304 1975 6485 9447 7625 1709 1716 43/o 1570 2196 
ClASSE 1 76748 14815 9568 9923 20£10 L2232 23'118 4302 3505 3423 6127 6561 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 260 15 24 183 21 11 54 5 2 30 16 1 
CLASSE 2 262 15 24 183 29 11 54 5 2 30 16 1 
EUR.EST 208 37 4 101 20 46 81 36 8 20 12 5 
CLASSE 3 208 31 4 101 20 46 81 36 8 20 12 5 
EXTRA CEE 77218 14867 9596 10207 20259 22289 24053 4343 3515 3413 6155 b5o7 
CEE ASSOC 86867 23271 12313 15611 9091 26581 37953 9121 5934 6994 4085 11819 
TRS GATT 76815 14830 9571 9906 2.0l51 22257 23957 4307 3512 3421 6154 6~o3 
AUT. TIERS 398 36 25 301 6 30 95 36 3 52 1 3 
C E E 86862 23270 123,13 15611 9089 26579 31952 9121 5934 6994 'o085 1181d 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
IBelg.-~ Neder·l Deutsch·l EWG 
I 
I Belg.· -~ Neder- I Deutsch-1 COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE Lux. land land (BR) CEE TDC 
WL'il>E 164080 3ti137 219~9 .:'5~18 .:'9H8 48863 62005 13464 9449 10467 10240 le31l5 
846010 1-kANCE 1 1 BtLG.LUX. 8 8 2 2 PAYS BAS 211 211 34 34 AlltM. FED 10 10 3 3 lTAL It 1 1 RUY.UNI 2 2 SUI~SE 1 1 ETATSUNIS 4 4 
AfLc 3 3 AUT.Cl.l 4 4 CLASSE 1 7 4 J 1 1 EXTkA CEE 7 4 3 1 1 CH ASSOC 231 20 211 39 5 34 TRS GATT 7 4 3 1 1 c E E 231 20 211 39 5 34 MLJNDE 238 4 23 211 40 6 34 
846090 FF<ANCE 1150 247 236 374 293 570 131 86 204 149 bELG.LUX. 1195 233 812 60 30 370 62 166 16 126 PAYS BAS 591 68 198 317 8 293 68 104 118 3 ALL EM. FED 2865 1071 391 1068 335 1599 624 408 388 179 IT All E 1457 963 83 70 341 452 242 93 17 lOO ROY .UN I 1212 516 136 211 179 170 1065 536 153 61 24 291 IRLANIJE 3 3 1 1 NURVEGE 8 1 1 5 1 1 1 SUtiJE 234 42 21 14 83 74 333 83 40 9 141 60 FINLANDE 4 2 2 1 1 DANE MARK 584 44 17 47 471 5 406 20 4 25 354 3 SUISSE 751 117 67 86 4~4 27 129 14 10 7 84 14 AUTRICHE 247 2 j 237 5 73 2 3 65 3 PORTUGAL 38 6 2 4 18 8 9 1 1 1 4 2 ESPAGNE 73 21 1 10 3!> 6 20 5 6 6 3 YGUGOSLAV 4 4 3 3 GRECE 1 1 TCHECOSL 25 2!> 4 4 
.ALGERIE 11 11 19 19 
.C.IVOIRE 2 2 1 I<.AFR.SUD 3 1 1 1 1 1 ETATSUNI S 2167 566 249 55 704 593 419 154 74 12 66 113 CANADA 238 27 4 23 184 32 5 5 22 MEXI.JUE 6 4 2 5 2 3 VENEZUELA 3 3 BRESIL 4 4 ISRAH 4 1 3 5 5 INOE 9 4 5 4 4 JAPON 9 8 1 HONG KONG 2 1 N ZELANDE 6 6 2 2 
AUE 3074 725 246 366 1447 290 2016 654 210 106 ·673 313 AUT .CL .1 2508 614 269 11 765 789 480 164 11 19 79 141 CLASSE 1 5582 1339 515 437 2212 1079 2496 818 287 125 752 514 EAMA 2 2 1 1 AUT. AOM 11 11 19 19 TIERS Cl2 28 8 3 ll 5 14 2 3 5 4 CLASSE 2 41 19 3 11 7 34 21 3 5 5 EUR.EST 25 25 4 4 CLASSE 3 25 25 4 4 EXTRA CEE 5648 1358 516 440 2248 1086 2534 839 287 128 761 5i9 \.tE ASSOC 7272 2346 919 2246 1092 669 3304 1015 736 657 438 458 T!{S GATT 5622 1340 516 435 2248 1083 2508 818 287 124 761 518 AUT. TIERS 12 1 5 6 2 4 c E E 7258 2335 919 2246 1092 666 3284 996 136 657 438 457 MONDE 12906 3693 1435 2686 3340 1752 5818 1835 1023 785 1199 976 
846110 fkANCE 349 241 11 69 28 88 64 1 1'1 4 BHG.LUX. 286 234 42 8 2 78 54 16 8 PAYS BAS 900 862 23 14 1 256 241 9 6 AlltM. FED 3810 3135 118 299 258 1188 971 31 73 113 IT All E 430 257 46 21 106 124 46 21 1 50 kUY. UNI 1560 1202 50 153 116 39 237 172 16 24 21 4 NORVEGE 13 8 1 4 3 2 1 SUE Ut: 134 95 2 19 ll 1 24 18 3 1 tlANt:MARK 771 664 3 1 103 160 138 22 SUISSE 604 495 27 45 l.9 8 148 121 6 9 11 1 AUTRICHE so 22 6 2 lO 10 12 6 1 3 2 ESPAGNE 6 6 1 1 
.ALGERIE 28 28 10 10 SUUOAN 1 ETHIOPIE 1 1 ETATSUNIS 4020 3493 60 234 159 74 259 215 1 10 19 8 CANADA 76 75 1 15 15 ISRAEl 3 3 1 JAPDN 1 N LELANDE 2 2 
AELE 3132 2486 88 221 273 64 584 457 24 36 59 8 AUT.CL.1 4105 3575 60 236 160 74 215 231 1 10 19 8 CLASSE 1 7237 6061 148 457 «33 138 859 688 31 46 78 16 AUT.AUM 28 28 10 10 TIEkS Cl2 5 1 1 3 1 1 CLASSE 2 33 29 1 3 11 10 1 U fkA CEt 7270 6090 148 458 433 141 870 698 31 46 78 17 CU: ASSOC 5803 4516 428 373 197 289 1744 1322 125 97 83 117 TRS GATT 7240 6061 148 457 433 141 860 688 31 46 78 17 A~ T. Tl ERS 2 1 1 C E E 5775 4488 428 373 197 289 1734 1312 125 97 83 117 MuNDE 13045 10578 576 831 b30 430 2604 2010 156 143 161 134 
846190 FkANCE 6644 1916 881 2440 1407 2242 523 240 969 511) BELG .LUX. 3595 533 1849 1107 106 3360 186 1377 1139 58 PAYS fAS 6887 402 18 7l 398l. 632 2333 226 871 1079 157 AlltM. FED 34375 8096 6814 9398 10067 14609 4313 2385 4027 3884 I TAll E 4496 1103 471 439 2483 2434 527 186 199 1522 Rl'V .UN1 15416 2150 2120 4400 ~322 3424 6143 810 lll.l 2050 1004 1158 IKLANllt 3 1 2 Nui<VEGt 132 4 1 44 67 10 13 1 2 41 21 2 SUEUE 2387 315 319 424 lU06 323 1311 205 129 339 555 83 FINLANOE 51 1 50 72 1 71 
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jahr- 1963 ·An nee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG I Bel g.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG I Belg.- l Neder- _I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
UANf.MARK 2721 220 186 36o l'<LZ 527 1?8 t>l 43 12(' 410 134 SUI S SE 5'>27 644 3lS 912 30?2. 604 12;e 165 96 194 61>2. 121 AUTk ICHE 2159 103 310 173 13~1 192 1862 ~5 168 115 1441 83 PLiHUGAL 2 L 1 1 ESPAGNE 140 49 22 1 1>0 8 276 115 3 157 1 YOUGUSLAV 51 n 24 142 4'> 97 GkECE 1 1 
ALL.M.EST 337 209 u 96 19 1109 662. 4'> 343 59 PULOGNE 145 2. 143 344 5 339 TCH!:CO Sl 26 2 17 7 56 4 30 22 HG'lGR lE 1 1 fWUMAN I E 1 l 3 
.ALGER lE lOb 106 62. 62 SOUOAN 11 6 5 1 NIGFR!A 2 1 1 
.CUNGOlEO 5 3 2 
ETHIOPIE 21 20 
R.Af-R.SUO 46 46 33 33 ETATSUN!S 20087 2328 .2314 3273 '>064 7108 2884 345 2.88 lt85 72c1 101t6 CANADA 390 
'-" 
277 50 2.3 lit 51 9 20 17 it 1 PANAMA RE 2. 2 
.ANT .NEER 1 1 VENEZUElA 7 7 4 4 IRAK 2 2 5 j 
ISRAEl 2 2 1 AkAb.SEOU 2 2. 1 BAHREIN 1 1 
IJATAR 2 L 2 2 
PAKISTAN 8 8 
INDE I l 2 2 MAlA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 1 l 1 1 lNDUNESIE 1 1 l l BOr<NEO BR l 1 2 2 JAPLN 149 1 lit7 143 143 AUSTRAllE 9 6 1 4 4 
I'< lELANDE 7 7 
Af:Lt 28341t 31t36 3257 6321 10250 5080 11386 1297 1559 286U 4089 1581 
AUT .·CL.1 20934 2403 2615 3341 51tl8 7157 3605 41>9 311 507 1173 1145 CLASSE 1 49278 5839 5872 9662 15668 12237 14991 1766 18 70 3367 5262 2726 
EAMA 5 3 2 
AUT.AOM 106 106 63 62 1 
TIERS Cl2 66 3 25 28 10 21 2 16 3 
ClASS!: 2 177 109 3 25 28 12 84 64 17 3 
EUR.EST 510 209 13 100 l6L 26 1512 662 45 352 372 81 CLA SSE 3 510 209 B lOO 162 26 1512 662 45 352 372 81 
EXTRA CEE 49965 6157 5888 9787 15858 ll275 16587 2492 1915 3736 5631t 2810 
Cf:E ASSOC 56109 10240 11075 12568 10012 12214 25041 5314 3965 5844 5309 4609 
TRS GATT 49466 5841 5872 9672 15836 ll245 15401 1768 1870 3383 5631 2749 AUT.TIERS 387 210 13 114 22. 28 1123 662 45 352 3 61 
C E E 55997 10134 11072 12567 1001.2 12212 24978 5252 3965 581t3 5309 4609 
MONDE 105962 16291 16960 22351t 2.5870 24487 41565 7744 5880 9579 10943 7419 
84620~ FRANCE 't466 504 31.! 2'183 667 1457 llt3 85 1069 160 
BELG.LUX. 263 47 156 58 2 65 7 33. 25 
PAYS BAS 1109 65 490 440 114 439 26 183 190 'tO 
Alli:M.FEO 16231 5462 2800 2463 5506 5803 1829 1131 865 1978 
!TAll E 4862 1307 742 674 2139 1525 lt48 237 223 617 
ROY.UNI 5652 1495 512 803 1950 892 1559 345 146 253 580 235 
NORVEGE 4 1 1 2 l 1 SUEUE 10550 955 2547 3215 901 2932 5631 392 1£22 1458 1336 1223 
f INLANDE 4 4 2 2 
DANE: MARK 46 8 2 u 22 1 30 2 4 24 
SUISSE 3159 1083 181 129 12.37 529 ~43 36 48 24 313 72 
AUTR ICHE 2908 291 181 169 1842 425 1291 154 84 62 815 176 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 4 1 3 2 2. 
YOUGOSLAV 4 it l 1 
u.R.s.s. 113 55 Sit 2 2 67 41t 20 2 All.M.EST 69 23 44 2 40 10 30 
POlDGNE 43 43 24 24 
TCHECOSL 336 183 25 ~ iLl 171 103 10 3 55 
HONGRIE 29 2 10 17 10 3 7 
ROUMANIE 11 3 8 8 3 5 
.ALGERIE 2 2 2 2 
SOUUAN 1 
TANGANYKA 13 13 8 8 
R.AFR. SUO 1 1 
ETATSUNIS 1't951 6581 1603 1017 j~1o 2234 2519 101t1 285 190 757 i41f6 
CANADA 128 59 10 6 5:1 21 2 2 l 16 
INOE 1 1 2 2 
CHIN CONT 1 1 1 1 
JAPUN 5171 812 18Q 117 4036 17 2035 2.94 74 41 1622 4 
AElt 22320 3833 31t25 4331 j9~2. 4779 9056 9d0 1501 1801 3068 1706 
AUT.CL.1 20263 7452 1802 1140 76b 2251t 4580 1337 361 232. 2398 252 
CLA SSE 1 42583 11285 5227 5471 13~o7 7033 13636 2317 1862 2033 5466 1958 
AUT.AOM 2 2 2 2 
TIERS Cl2 1'> 14 1 10 10 
ClASSE 2 17 2 lit 1 12 2 111 
EUR.EST 601 309 133 'I 142 8 320 184 63 it 64 5 
AUT.CL.3 1 l 1 1 
CLASSE 3 602 309 133 10 142 8 321 1~4 63 ~ 64 5 
EXTRA CEE 43202. 115'16 5360 5481 137<.~ 7042 13969 25J3 1925 2039 5540 1963 
CEE ASSOC 26933 6883 4536 36':1'> 5oLO 6289 9291 2312 1694 1206 1901 2178 
TRS GATT 42976 11511 5252. 5476 U7v4 1033 13841 2444 1872 2036 5531 1958 
AUT. Tl ERS 224 83 10~ 5 19 9 126 57 53 2 9 5 
C t E 26931 6881 4536 360'> 5621) 6289 9289 2010 1694 1206 1901 2178 
MONOE 70133 18477 9896 90~o 19343 13331 23258 4813 3619 321t4 741tl 4141 
81t6310 FRANCE 321 67 7it 144 36 391 26 35 263 67 
Bt:LG.lUX. 936 799 27 110 778 653 15 110 
PAYS bAS 220 141 47 30 2 124 42 56 26 
AlLEM. FED 7184 6575 239 313 57 4051 3 7lt l 92 203 15 
ITALIE 868 554 10 14 290 348 170 3 4 171 
ROY. UNI 4369 3349 66 675 169 110 1885 1320 32 291t 190 49 
ll<lANOE 2 2 2 2 
NORVEGE ll 10 l 4 3 1 
SUEDE 790 237 8 H ~02 1481t 58 2 19 1405 
F INLANDE 2 L 3 3 
UANI:MARK 82 78 4 32 28 4 
SUISSE 931t 764 2 j 71 94 382 130 l o8 183 
AUTR IC HE 159 18 it 112 2.4 1 234 3 2 201 27 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen I :..T.:·"i:""'"il . Schliissel I I Belg.-~ Necler-1 Deutsch-1 EWG I COde EWG ltalia France Lux. land land (BR) ltaha Origine CEE France Lux. land land (BR) CEE TDC 
tSPAGNE 5 s 6 6 
GRECE 1 
TUKQUI E l 
u.R.s.s. 10 1 3 8 s 3 All. M. EST ll 1 2 <. 4 2 1 POLOGI'JE 3 3 3 3 TCHECOSL 21 14 3 L 27 2S HONGRIE 1 
.ALGERIE 4 4 1 ETHIOP lE 1 
ZANZ If AR 2 2 2 2 R.AFR.SUO 12 1 11 18 18 HATSUNIS 60S7 3913 66 18 lOlL 48 2799 651) 23 6 2107 13 CANADA 221 220 1 41 41 NICARAGUA 1 1 
CUBA 3 3 1 HAITI 4 4 
BRESIL 5 s 3 3 lkAN 1 1 JAPON 6S 63 2 44 43 
AELE 6345 4456 80 833 771 20S 4021 1S42 37 S14 1695 233 AUT.CL.1 6366 4201 68 19 l029 49 2913 740 24 6 2130 13 CLASSE 1 12711 86S7 148 8S2 2800 2S4 6934 2282 61 520 J82S 246 AUT.AOM 4 4 1 1 Tl ERS CL2 17 1S 1 1 7 6 1 CLASSE 2 21 19 1 1 8 7 1 EUR.EST 45 31 3 s 5 1 43 35 1 2 5 CLASSE 3 4S 31 3 5 5 1 it] 3S 1 2 5 EXTRA CEE 1l777 8707 151 857 2806 256 6985 2324 62 522 3831 246 CEE ASSOC 9535 8073 363 428 !>75 96 5693 4607 177 257 570 82 TRS GATT 12746 8689 149 855 2799 254 6968 2316 61 521 3824 246 AUT. Tl ER S 25 14 2 z. 6 1 16 7 1 1 7 C E E 9529 8069 363 428 ~74 95 5692 it606 177 257 570 82 MONOE 22306 16776 514 1285 3380 351 12677 6930 239 779 4401 328 
846330 FkANCE 7236 1255 1110 2784 2087 5341 812 991 2258 1280 BHG.lUX. 6158 976 2800 1809 S73 6130 709 3213 16llt Slit PAYS BAS 3273 157 1338 1501 277 2732 49 1010 llt87 186 AllEM.FEO 3682S 6900 5812 13117 10996 20320 3163 3097 8332 5728 ITALIE 2608 626 15S 33S 11t92 1512 242 67 246 9S7 
rwY .UN! 14473 2019 1383 3138 3S19 4414 S817 864 668 1392 1227 1666 IRLANDE 12 1 4 1 6 19 2 1 1 15 NCRVEGE 84 2 3 31 39 3 82 1 2 47 29 3 SUEDE 2848 262 262 663 908 753 2969 208 307 601 1172 681 F I NLANOE 32 12 1 4 1l 3 28 5 2 11 10 DANEMAkK 1335 169 116 207 b70 173 2003 138 117 288 1301 1S9 SUISSE 64S9 S37 S30 1212 2874 12it6 1826 18to 133 2to1 963 299 AUTR ICHE 1505 61 32 163 1049 200 1808 15 22 282 11to7 342 PORTUGAL 17 1 3 11 2 4 3 1 ESPAGNE 8to 3 :16 18 16 11 73 3 6 11 26 21 YUUGOSLAV 187 182 5 358 352 6 GRECE 33 25 4 to 70 62 to 4 TURQUI E 16 14 2 19 18 1 U.R. S. S. 2 1 1 2 1 All.M.EST 37 5 z. 30 14 2 12 POLOGNE it 2 1 1 1 1 TCHtCOSL 58 5 2 9 34 8 20 4 s 8 3 HDNGRIE 2 l AlllANIE 2 2 
.ALGER lE 4 3 1 5 5 TUNIS!~ 5 5 2 2 LIB YE 11 11 2 2 EGYPTE 9 1 8 5 1 to SOUDAN 20 20 21 21 SIEKRALEO 1 
LIBERIA 1 
NIGERIA 1 2 2 
.GABON l 1 
.CONGO LEO 30 30 2S 25 ETHIOPIE 1 to to R.AFR.SUD 18 4 14 14 1 to 9 ETATSUNIS 17321 3305 1507 2106 64S8 39to5 41o47 576 377 597 171o4 1153 CANADA 122 32 41 11 33 5 28 1 11 7 9 MEXIQUE 4 2 2 2 1 1 COSTA RIC 1 1 PANAMA RE 
VENEZUELA 1 
BRES IL 1 CHill 1 l ARGtNTINE 1 1 LIBAN 2 l 4 to SYRIE 1 l 1 1 IRAK 2 1 1 IRAN 18 18 12 12 ISRAEL 3 2 QATAR 3 3 b 6 PAKISTAN 40 40 4 4 INllE 1 l 1 1 JAPON 18 2 5 9 2 17 6 10 HONG KONG 1 1 AUSTRALIE 5 1 j 1 1 NON SPEC 6 6 5 5 
At LE 26721 30S1 2329 5491 9061 <>789 14509 1410 1249 2860 5840 3150 AUT.Cl.1 17848 3352 1588 218!1 67.!.4 3996 SOH 585 399 7H 2162 12H CLASSE 1 44569 b403 3917 7679 1~78~ 1078S 19583 1995 1648 3574 8002 4364 EAMA 31 1 30 26 1 2S AUT.AOM 4 3 1 5 5 TIERS Cl2 129 1 19 <>7 42 68 1 9 24 34 ClASSE 2 164 5 30 19 <>7 43 99 6 26 9 2/o 3lt EUR.EST 105 12 4 41 38 10 37 6 18 9 4 CLASSE 3 105 12 4 41 jb 10 37 6 18 9 it EXTRA CEE 44838 6420 3951 7739 15H9U 10838 19719 2007 1674 3601 803S 4402 CEE ASSOC 56184 8663 8590 lH01 1~-.2 13938 36155 4169 5011 12922 6321 7732 TRS GATT 4%37 6411 3918 7650 •~an 1U78S 19517 1999 1646 3501 8023 4348 AUT .TIERS 117 s 3 50 11 48 82 2 3 20 7 50 01 VERS 6 6 s 5 C E E 56100 8659 8560 1H62 75!1b 13933 160:15 4163 4986 12842 6316 7728 MONOE 100944 15079 12Sll 251()1 23476 24777 55759 6170 6660 16443 14351 12135 
846400 FRANCE 48'1 117 74 .!.3<> 62 89 22 n 40 13 B~LG.LUX. 92 7 74 11 20 l 1 PAYS BAS 108 4 67 37 23 1 18 4 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Bel g.-~ Necler-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- -~ Neder- I 1Deutsch·l Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
Allf:M. FtD Db~ 322 LJ1 ZoO 2'<9 248 59 50 79 6:! 
IT AL lE 183 79 16 30 56 52 29 2 9 12 
ROt .UN I 972 £91 b2 20;1 31iJ 106 208 58 12 66 43 29 
NUKVEGE 1 1 
SUEDE 152 2.7 4 <8 82 11 19 11) 6 
OANEMAKK 6'< ,. 7 1 44 8 21 2 17 2 SUI~SE 27 8 ,. 1 6 8 2 1 
Al.JTR ICHE 10 2 2 6 1 
TCHECOSL 2 2 
RUUMANIE 1 1 
ETATSUNIS 1229 3~9 10~ 53 't64 248 170 54 16 11 52 37 
CANADA 7 1 5 1 1 1 
JAI'l•N 1~ 13 2 6 3 3 
Atlt 12£6 HO 7'1 233 '<45 139 251 62 15 76 66 32 
AUT.CL.1 1251 360 123 53 .. b7 2'<8 177 54 20 11 55 37 
CLA SSE 1 2477 690 202 286 Yl2 387 428 116 35 87 121 69 
fUR.EST 3 3 
CLASSE 3 3 3 
EXTKA CEE 2480 693 202 28o 912 387 428 116 35 87 121 69 
CEE ASSOC 1934 412 431 438 342 311 432 90 92 120 57 73 
TR S GATT 2479 692 202 286 912 387 428 116 35 87 121 69 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 1934 412 431 '<38 ~42 311 432 90 92 120 57 73 
MGNOE 41t14 1105 633 724 1254 696 860 206 127 207 178 142 
646510 FRANCE 8 4 4 7 7 
Bt:LG.LUX. 40 19 20 54 26 26 2 
PAYS BAS 4 3 1 3 3 
ALLEM.FED 96 50 42 4 96 65 31) 
!TAL lE 5 2 2 3 1 2 
ROY.UNI 34 25 9 19 15 4 
lWKVEGE 3 1 2 4 1 3 
SUEDE 6 4 2 4 3 1 
DANI:MARK 1 1 
SUI~SE 15 11 1 3 4 3 
AUTRICHE 1 1 l 1 
YUUGOSLAV 1 1 
• All. ER lE 6 6 26 26 
R.AFR. SUO 1 l 1 l 
ETATSUNIS 26 16 5 5 8 6 2 
AEU: 60 43 14 3 33 22 9 
AUT .CL.! 27 16 6 5 10 6 4 
C.LASSE 1 87 59 20 3 5 43 28 13 
AUT.AIJM 6 6 26 26 
CLASSE 2 6 6 26 26 
eXTRA CEE 93 65 20 3 5 69 54 13 1 1 
CI:E AS SOC 159 80 68 2 9 189 121 65 2 1 
TRS GATT 87 59 20 3 5 43 28 13 1 1 
C E E 153 H 68 2 9 163 '}5 65 2 1 
MONOE 246 139 88 5 14 232 1'<9 78 3 2 
846590 Ft<ANCE 2427 682 218 l'<2 1285 2751 513 '<09 436 1393 
8ELG.LUX. 2182 317 1055 220 590 2343 363 l385oo 441 !54 
PATS BAS 5418 416 3113 954 935 3243 lOO 2354 454 335 
ALLEM.FEO 11824 2006 1971 2173 5674 6662 934 1701 1579 2448 
1 TAll E 391 151 55 114 71 221 40 13 125 43 
RllY.UNI 3038 539 431 450 240 1378 1276 152 209 216 153 546 
ISLANDE 3 3 4 4 
I RLANOE 2 2 
NOKVEGI: 196 26 114 H 19 182 5 134 32 ll 
SUEDt: 1051 137 206 117 145 446 340 '<4 78 65 69 84 
F INLANDE 25 2 18 4 1 30 21 9 
OANI:MARK 346 64 11 22 47 202 188 l.6 2 11 32 117 
SUJSSE 1507 391 12 44 353 647 774 '<09 11 25 199 130 
AUTR I CHI: 451 51 68 21 95 216 473 10 33 29 147 254 
PORTUGAL 13 13 31 31 
ESPAGNE 9 2 2 2 3 10 4 6 
YLJUGOSLAV 23 20 :) 28 25 3 
GRI:CE 20 l.O 20 20 
TURQUIE 15 15 18 18 
U.R.S.S. 1 
ALL.M.EST 13 l3 28 26 
TCHECOSL 7 2 4 9 2 3 ,. 
HONGRIE 7 7 15 15 
BULGARIE 8 8 3 
MAROC 2 2 2 2 
.ALGERIE 22 22 21 2l 
LIB YE 7 7 14 14 
.CUNGULEO 1 
R.AFR.SUD 29 29 32 32 
I:TATSUN!S 5430 1353 ~77 252 LOl 3047 1177 232 127 119 51 b49 
CANADA 48 7 3 1 37 18 1 17 
GUATEMALA 2 '- 17 17 PANAMA RE 5 5 7 7 
.ANT.NEER 2 2 3 
.SURJNAM 1 1 
CHYI'RE 2 2 4 4 QATAR 2 2 1 
lf';iJE 9 9 11 11 
JAPUN 20 l1 7 15 14 
HUNG KONG 2 l 7 7 
AUSTRALIE 1 
NON SPEC 1 
AELE 6602 1Z08 SOl 76rl 9l7 2908 3264 b'>b %4 '<an 632 114l 
AUT.Cl.l 56£5 1364 582 351 .130 3098 1352 237 127 238 83 667 
CLASSE 1 122.27 2572 1333 ll19 11 .. 1 o006 4616 8rl3 491 718 715 l d·19 
EAMA l l 
AUT.AUM 25 22 3 24 21 3 
T IEKS Cl2 31 l3 4 14 63 2() 18 l5 
CLASSE 2 51 22 16 , 14 87 21 23 18 
"" EUR.EST 36 2 L 7 25 55 2 3 15 :!> CLASSE 3 36 2 2 1 25 55 2 3 1':> .35 
EXTRA CEE 12320 2594 1385 1137 11>9 6045 4758 904 493 744 74d ldb9 
CtE ASSOC 2;<:;03 2912 5621 3578 1>Jd rl484 15282 1458 4581 351'1 U94 4.l.li) 
TRS GATT 12209 2572 1384 1114 11<9 o010 4606 883 493 717 69& 1817 
AUT.TIERS >0 1 5 9 35 9•1 6 32 o2 
DIVERS 1 1 
c E E 22242 2890 5821 3560 l4d7 d484 1,220 1437 45tll 3498 1374 4.l.l-' 
MO"lUt 3451.>3 5484 720<> 4697 lb4b 14530 l9q7d 2341 51'74 424,2 ll2L {) 1 qg 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 




Neder- I Deuuch-1 EWG I Belg.-~ Neder-~1Deunch-~ ltalia Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
850111 FKANC~ 4113 5 31 81£ 1oo7 1143 1'l93 147 241 389 316 8HG.LUX. 1425 93 1063 2't'"' 29 939 50 833 42 14 PAYS llAS 28J2 219 1766 ~()3 14 707 20 429 255 3 ALLtM. HO 3667 6 72 572 1944 479 1019 120 158 669 72 ITALIE 350 115 49 5d 12d 63 25 7 10 21 ROY.UNI 3460 867 109 1156 10b9 259 682 43 24 298 237 80 IRLANDE 1 1 NURVEGE 39 1 10 4 20 4 11 3 L 4 2 SUeDE 866 218 61 ilL 392 83 116 29 9 18 53 7 F INLANOE 3 2. 1 3 3 DANE MARK 462 15 19 91 .H9 18 180 3 6 38 129 4 SUISSE 1;,92 344 73 30't b39 232 158 25 10 2b 82 15 AUTRICHE 1590 6 32 91 1456 5 503 1 9 31 460 2 ESPAGNt 2 1 1 YUUbOSLAV 107 53 4!> 9 81 41 38 2 All.M.EST 8 3 2 3 3 1 2 TlHECOSL 132 5 l. 125 13 4 2 7 HONGRIE 22 22 15 15 BULGARIE 3 3 2 2 
.CONGOLEO 1 
ETHIOP lE 6 b ETATSUNIS 8154 1321 848 1014 1518 3453 643 63 59 65 356 100 CANADA 70 4 64 2 4 4 VENEZUELA 1 1 INDE 2 2 JAPON 83 11 20 12 36 4 19 2 5 4 7 HUNG KONG 4 4 1 AUSTRAllE 1 
AELE 8009 1451 304 1758 31!95 601 1650 101 61 413 965 110 AUT.CL.1 8421 1336 868 1146 1b05 3466 750 65 64 117 401 103 CLASSE 1 16430 2787 1172 2904 550(1 't067 2400 166 125 530 1366 213 EAMA 1 1 
TIERS CL2 13 3 b 4 1 1 CLASSE 2 14 1 3 6 4 1 1 EUR.EST 165 3 7 5 128 22 33 5 4 9 15 CLASSE 3 165 3 7 5 128 22 33 5 4 9 15 tXTRA CEE 16609 2790 1180 2912 5634 4093 2434 166 130 534 1375 229 CEE ASSOC 12418 1099 2919 3877 2d58 1665 3821 215 741 1753 707 405 TRS GATT 16567 2787 1177 2908 5624 4071 2414 166 129 532 1373 214 AUT. TIERS 41 3 2 4 10 22 20 1 2 2 15 C E E 12417 1099 2918 3877 2.8;.8 1665 3821 215 741 1753 707 lt05 MUNDE 290.26 3889 lt098 6789 8492 5758 6255 381 871 2287 2082 634 
850115 FRANC~ 8878 1406 1335 28H 3264 lt618 859 663 1302 1794 BELG.LUX. 5189 1000 1831 1184 1474 3251 655 968 716 912 PAYS BAS 1690 71 933 4o7 219 1100 24 711 298 67 ALL EM. FED 32967 3848 5284 10097 13738 17425 1806 3387 5165 7067 ITA LIE 1001 426 269 78 228 414 187 111 18 98 ROY.UNI 5236 1041 504 1826 908 957 2578 328 254 1025 ltlt6 525 ISLANOE 1 1 1 1 IRLANDE 10 1 9 6 6 NOIWEGE 288 2 8 101 168 9 160 4 63 86 7 SUEDE 5126 997 1986 272 b31 1240 2624 't09 1207 115 265 628 F I NLANOE 44 2 17 .23 2 3lt 1 1 18 13 1 OANEMARK 1242 267 70 365 366 174 674 124 29 221 204 96 SUI SSE 8137 1295 1091 1273 3900 578 3515 478 536 511 1710 280 AUTR ICHE 1565 163 37 234 465 666 986 75 23 162 268 458 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 832 11 797 21t 785 8 756 21 MALTE GIB 1 1 YUUGOSLAV 393 5 63 90 235 309 5 58 72 171t GRECE 11 1 4 6 8 1 4 3 TURIJUIE 7 5 2 8 2 6 U.R.S.S. 59 15 5 28 11 97 7 7 64 19 All.M.EST 136 1 30 105 189 1 51 137 POLOGNE 104 30 74 110 lt2 68 TCH~COSL 348 2 131 115 61 39 451 5 137 167 103 39 HONGIUE 68 1 25 26 16 81 1 26 36 18 ROUMANIE 21 6 1 14 11 8 1 2 BULGARIE 238 2 L27 9 334 3 319 12 
.ALGERIE 18 18 18 18 llllYE 26 16 10 21 8 13 ~GYPTE 5 5 11 11 SOUDAN 1 3 2 
.MAURITAN 1 1 GUINEE KE 1 
l!Bi:RIA 5 ~ 10 4 6 
.C .I VO IRE 16 16 8 8 GHANA 1 2 2 NIGERIA 5 3 3 
.CONGO LEO 2 4 3 ETHIOP lE 5 !> TANGANYKA 5 2 2 2 1 ZANLI8AR 6 b 5 5 
.MAOAGASC 3 3 5 5 R.AFR.SUO 3 3 3 3 tTATSUNIS 10869 1700 1<101 903 13£4 5941 3936 701 227 260 355 2393 CANADA 63 8 39 7 7 2 35 28 4 3 ME X I QUE 1 i HONOUR .RE 1 1 1 1 COSTA RIC 9 9 5 5 PANAMA RE 2 2 1 1 
.ANT.NEER 15 15 26 26 VENUUELA 37 30 6 35 31 3 
• SUR INAM 1 1 EQUATEUR 2 2 1 PEROU 3 .; 2 2 ARGENTINE 1 1 SYklE 1 1 IRAN 7 4 3 5 4 ISRAEL 6 .. 2 2 2 JORUANIE 7 7 3 3 ARAR.SEOU 1 1 QATAR 1 1 INOE 28 5 £3 20 6 14 THAILANDE 2 2 3 3 MALAISIE 4 l 3 4 4 INDUNESIE 1 1 JAPUN 5 3 2 3 3 NON SPEC 1 5 5 
AHE 21595 3765 3696 4071 6439 3621t 10538 1414 2053 2097 2980 1994 AUT. CL.1 12239 1719 1054 996 2£59 6211 51.28 738 241 342 1215 2592 CLASSE 1 33834 5't84 4750 5067 8o9d 9835 1!>6t>6 2152 2294 2439 4195 4586 
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Jahr. 1963 • An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I COde 
EWG I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.· Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
EA;~A 22 1 4 17 18 1 tl 9 AUT.AOM 33 18 1:> 4? lil 1 2o Tl~KS Cl2 174 :u_ 42 dti L2 140 14 44 5CI J2 CLASSE 2 229 19 2o 42 103 39 2C3 19 22 4~ 7o 41 EUk.EST 974 25 166 247 3B 163 127 3 22 19> 333 5o'> !Sol i.:LASSE 3 974 25 166 24/ 313 163 1273 u 195 .l.H 565 158 EXTRA CEE 35037 5;)28 4942 53~() 'il/4 10037 17142 21l3 2511 2817 1+d:36 478, CEE ASSOC 49798 5364 1902 13341 44B 18718 26887 2691 oiJ7<J o8l, 245;1 98 S2 TRS GATT 34323 5486 4879 519Z 88111 9948 16256 2157 2433 2ol2 4353 4701 AUT. TIERS 641 L3 53 16<t Jj5 66 o07 17 67 2"4 447 72 UIVI::RS l l ~ , c E E 4972~ 534, 7B9L 13341 4452 18695 Z6tJQq 2&72 5"68 6814 2414 98't0 MONDE 847o3 10873 12834 18697 l3o2b 2tl733 43955 4d<·5 7579 9631 72;)11 14630 
850131 FRANCE 348 171 6J 59 58 72 41 9 ll 11 BE:LG.LUX. 2688 232 242L 29 5 1003 133 860 9 1 PAYS BAS 52;)() 312 4242 >to 186 1£33 73 Bl3 2Jtl 109 ALLEI~.FEO 1774 497 294 700 283 753 1~4 l4d 369 ;>2 IT AL lE 606 '>17 23 b ou 499 480 4 2 l.l RUY.UNI o58 121 57 .230 106 144 !So lo 8 50 42 41 IRLANOE 653 6~3 28 28 NOKVEGE 9 1 6 1 1 3 2 1 SUEDE LOO 6 3 68 14 9 29 25 2 FINLANOE 6 6 2 2 OANEMARK 873 5 u 788 66 1 352 2 3 298 't9 SUISSE 488 83 46 70 109 180 47 13 4 8 14 8 AUTR IC HE 597 2 18 243 327 7 90 3 69 17 1 ESPAGNE 45 3 26 16 11 6 5 YOUGOSLAV 3 L l l All.M.EST 10 6 3 7 ., 2 PULUGNE l 1 ETATSUNIS 3ozo 1099 502 3B 431 1155 31() 167 So 18 't5 24 CANADA 81 39 15 17 7 3 52 19 !'< 12 7 IRAN 2 2 1 l INO~ 13 lJ 6 6 JAPON 267 2 4 22 176 63 18 2 1 2 lL HUNG KONG 26 22 4 25 18 7 AUSTRALI E 16 16 2 2 
A Ell: 2725 217 138 1405 62.3 3't2 677 31 18 452 125 51 AUT .Cl.! 4591 1143 547 1047 o1o 1238 424 188 77 64 65 30 C.LASSE 1 7316 1360 68'> 2452. 1.2 39 1580 1101 219 95 516 1911 81 TIERS Cl2 41 22 19 32 18 14 CLASSE 2 41 22. 19 32 18 14 t:UR.~ST 11 1 6 4 7 5 2 CLASSE 3 11 1 6 4 7 5 2 EXTkA CEE 7368 1361 713 2475 1239 158() 1140 ll9 118 532 19'1 81 Ci:E ASSl'lC 1066<> 1558 4730 3l8d 658 532 3568 870 1006 12411 271 173 TRS GATT 6703 1360 707 1817 1239 158() 1104 Zl9 113 501 190 81 AUT. TIERS 665 1 6 6>8 36 5 31 c E E 10666 1558 4730 3188 65d 532 3560 8 70 1006 1240 271 173 MONDE 1803<t 2919 5443 ~663 1897 2112 4700 1089 1124 1772 461 254 
8,0135 FRANCE 3695 1282 433 131'> 6<>5 2735 1J20 319 339 557 Bf:LG.LUX. 4J6tl 363 3050 749 206 3453 2Sd 2432• 58-l 183 PAYS SAS 798 57 419 265 57 536 24 348 141 23 ALLl::M. FED 4710 624 1440 1846 800 £938 356 1060 1118 404 !TAL lE 3032 921 45 134 1932 2491 757 te 109 1607 RUY.UNI :.71 69 63 191 lb7 81 33~ 44 27 152 74 33 IRLANDE 22 20 2 15 14 1 NORVEGt 37 1 28 8 23 1 l<l 4 SUEDE 446 39 277 87 3d 5 2'>9 lti 161 56 22 z FINLANDE 95 40 7 ll 37 '>7 44 4 9 DANE MARK 45 3 1 10 2<t 7 25 1 1 5 17 1 SUISSE 1613 285 260 11\1 Bo 213 674 136 118 35 298 87 AUTRJCHE 806 74 7 316 393 16 622 98 4 26" 252 8 PORTUGAL 1 1 ~SPAGNE 92 10 10 25 47 117 52 l 14 4'l YUUGOSLAV 12 12 l3 l3 GHCE b 
" 
2 z U.R. S. S. 1 1 ALL.M.EST 1 2 z PULLJGN E 2 2 
TCHECDSL 18 17 1 0 5 l HONGRIE 11 10 14 14 NIGERIA 1 
E:THIOPIE 1 
k.AfR. SUO 1 l ETAT SUN! S 1763 629 87 271 195 581 422 119 14 97 41 151 CANADA 3 2 1 2 2 ME X I QUE l COSTA RIC 54 54 3<> 36 ARGtNTINE 72 72 <t8 48 lkAN l l 1 SRAEL 13 13 2 I I'< DE 4 1 3 3 2 INOLJNE:S lE 1 
A"USTRALIE 16 16 
Aflt 3519 470 60~ 751 Ubb 323 1933 £97 312 526 667 131 AUl.CL.l ZulU 641 173 304 LoO 632 631 173 77 115 1:'1 lo ~ CLASSE l 5529 1111 782 1055 lo26 955 2564 470 389 641 76~ 296 TltRS Cl2 147 54 L IS 76 91 36 1 4 5 ·' CLASS£ 2 147 5'• 2 b 76 91 36 1 4 51 tUR.EST 33 19 1 L 11 a s 2 1'> LLASSE 3 33 19 1 L 11 L2 5 2 l, E:XTI\A CEE 5709 1ll1 855 10'>6 ic'tJ 1042 2677 470 43Q h't4 772 3ol Cfi:C ASSOC 16609 19o5 3186 5463 -.zo 1 1728 1215> 1395 2446 3978 3169 lli> 7 TH.S GATT 561£ 1111 781 L!l 5o ltd5 10£9 2606 <tJ.:J 380 641 769 346 AUT. TIERS 91 74 2. 2 13 u9 50 3 1 15 c t: E 16603 1965 3186 54oJ 4.:&1 1728 1215> 1395 2446 3978 3167 1167 MUNUE 22Jl2 J07o 4Q4l 6521 >904 £770 14830 1865 287b 462£ 3939 1528 
8~0151 FkANCt 299 n 127 55 47 bo 2'l 27 12 BtLG .LUX. 394 7 33b >1 59 l 53 5 PAYS [AS 65> 142 176 32.2. 15 38 8 12 14 4 ALLli~.FElJ 2571 561 222 6~~ 1153 14" .ll 14 43 
"" 
IT AL I E 39 l't 11 l 1~ 3 1 2 HUY.UNI 50C 66 20 231 1o,j 20 46 7 2 31 5 Nfi<{VEGE l7 l4 3 2 2 >uEu< 71 L 33 14 14 3 l Fll\iLANOt 7 7 1 l uA,.U-IARK 21 7 4 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen I =~I :'i~l .., Schliissel 
I 
EWG 
I COde EWG I ~g.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia France Origine CEE France LuL land land (BR) CEE LuL land land (BR) •a TDC 
SUI!>S~ 1b0 39 't Id 37 17 8 2 4 
AIJTRICHE 23 1 9 13 2 1 ESPAGNE 5 1 4 
i:TATSUNIS 763 !Bit 45 189 291t 51 22 5 8 7 
CANADA 2 1 1 
JAPON 6o 2 9 5!> 9 
" " HONG KONG 2 1 
AELE 792 115 34 35<t 237 52 61 9 2 39 8 3 AUT.Cl.l 8't3 185 47 206 354 51 32 5 2 13 11 1 CLA SSE 1 1635 300 81 560 ~91 103 93 14 4 52 19 4 TIERS Cl2 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 EXTRA CEE 1637 300 81 560 59l 104 93 14 4 52 19 4 CEE ASSOC 3958 724 479 1099 441 1215 310 41 48 123 31 67 TRS GATT 1637 300 81 560 592 104 93 14 4 52 19 4 C E E 3958 724 479 1099 441 1215 HO 'tl 48 123 31 67 MONOE 5595 1021t 560 1659 1033 1319 403 55 52 175 50 71 
850155 FRANCE 216 lJ't it] 30 9 ~~~ 50 7 5 2 BELG.LUX. 1141 3lt 1023 83 1 5 158 12 PAYS BAS 171 12 90 56 13 31t 2 18 12 2 ALLEM.FEO 2911 978 868 758 307 61tl 192 145 222 82 lTALif: 11!> 92 2 15 6 17 14 1 2 ROY.UNI 537 31 75 261t us 29 168 A 30 103 23 it NORVEGE 6 1 5 1 1 SUEDE 531 116 309 25 60 21 145 41 70 5 25 
" FINLANDE 8 1 7 5 1 
" DANE MARK 12 4 2 6 3 1 1 1 SUISSE 847 178 140 292 58 179 122 27 16 28 19 32 AUTR ICHE 62 2 19 41 38 5 33 ESPAGNE 9 8 1 2 2 GRECE 1 
TURQUI E 14 lit 1 TCHECOSl 4 3 1 1 
RDUMANIE 9 9 1 
.ALGERIE 1 
EGYPTE 2 2 
ETATSUNIS 1896 253 41t 36it 785 it 50 165 28 7 38 16 76 CANADA 7 2 4 1 
PAKISTAN 1 1 
HALAISIE 8 8 
JAPON 6 6 2 2 
AELE 1995 325 528 586 281> 270 '>77 76 117 137 n 73 AUT .CL.l 1941 263 itS 371 788 +71 175 30 7 40 17 81 CLASSE 1 3936 588 576 957 1074 741 652 106 12't 177 91 154 AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 11 9 2 
CLASSE 2 12 9 2 EUR.EST n 12 1 2 1 1 CLASSE 3 13 12 1 2 1 1 EXTRA CEE 3961 589 576 966 l08C. 744 C. 54 106 124 177 92 155 CEE ASSDC 4570 1117 1094 18'>0 175 344 932 213 2l't 387 31 87 TRS GATT 3936 588 576 9C.5 1077 730 652 106 124 177 91 154 AUT. TIERS 9 9 1 1 C E E 455'> 1116 1094 1839 17!> 330 931 213 214 387 31 86 HONDE 8515 1705 11>70 2805 12C.1 1074 1585 319 338 5C.It 123 241 
850170 FRANCE 211>0 523 c. eo 5o it 393 1134 247 234 497 15C. BELG.LUX. 2311 318 11>88 281t 21 11>42 311 922 405 4 PAYS BAS 359'> 't01 861t 1968 31)1 1404 54 389 910 51 AllEH.FEO 7302 1311 851) 2536 2539 4089 583 426 2015 1065 ITALIE 466 191t 39 90 1'tl lt11 lit1 10 113 147 ROY.UNI 1321 214 157 403 300 247 496 52 21 148 155 120 IRLANOE 10 1 9 4 it NORVEGE 11 1 2 8 4 1 3 SUEDE 766 191t 246 27 129 170 323 99 161 6 21 36 FINLANOE 104 101t 39 39 DANE HARK 1178 49 30 60 976 63 516 11 6 lit HO 15 SUISSE 1237 261 61t lllt 1>10 188 581 105 9 29 398 ltO AUTR ICHE 4U'o 18 11 17 272 86 159 
" 
3 7 131 lit PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 64 3 1 60 lit 2 22 YOUGOSLAV 10 6 3 1 5 
" 
l TUR'iUIE 1 3 
" 
2 2 u.R.s.s. 4 
" 
3 3 All. M. EST 2 2 2 2 POLOGNE 53 50 3 28 25 3 TCHECOSL it 2 2 6 3 3 
.ALGERIE 3 3 2 1 LIB YE 1 
SOUOAN 43 lt3 12 12 LIBERIA 9 9 ll ll R.AFR.SUO 8 1 7 2 1 1 ETATSUNI S 241t2 BOB 332 350 '>lB 52'> It'll 199 39 75 25 153 CANADA 5 2 3 1 1 COSTA RIC 7 7 3 3 
.ANT.NEER 1 1 VE:NI::lUELA ll 11 17 17 CHILl 1 1 URUGUAY 16 16 8 8 IRAN 9 9 7 1 ISRAEL 8 8 l 1 PAKISTAN 2 2 1 1 INDE 1'> 2 12 2 2 JAPC1N 23 11 2 10 3 2 
AI::LE 4919 739 508 623 2295 751t 2079 271 200 205 1178 225 AUT .Cl.l 2673 822 334 36L <>11> 539 511 203 39 81 'lit 154 CLASSE 1 7592 1561 842 985 2911 1293 2650 47't 239 286 1272 379 AUT.AOH 4 3 1 2 1 1 TIERS CL2 121 45 11 64 1 62 12 17 33 CLASSE 2 125 3 '>5 1l 1>4 1 bit 12 17 34 EUR.EST 63 
" 
5b 3 39 5 31 3 CLASSE 3 63 4 !>6 3 39 5 31 3 EXTRA CEE 7780 1564 887 1001 3031 1297 2753 it75 251 308 1337 382 CI::E ASSOC 15844 2287 228.< lt995 l962 3318 868ft 1090 11)72 3284 1962 127b TRS GATT 7673 1561 84'> 986 2990 1292 2690 <t71t 239 289 1306 382 AUT. TIERS 96 43 lit 38 1 59 12 19 28 C E E 15833 228'> 2282 499it 2959 3311t 8680 1089 1072 3281t 1959 1276 M(,NUE 23613 38<t8 U69 5995 5990 4611 u~t:n l56it 1323 3592 3296 1658 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 


























































































































































































































































































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites l Belg.· I Neder· 1
1
Deutsch·l 
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Werte - 1000$ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
















































































































































































































































































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch~ I 












































































































































































































































































































Jahr- 1963 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
EWG l I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
AlltM. FED 5971 1354 1083 254£ 99£ 1777 3'tl! £93 1!36 3(·" !TAl lE 1389 5.H 280 7o ~0.2 397 139 83 22 153 RUY.UNI 7893 1619 13£4 630 :!'tO;! 911 2536 5b9 354 166 1093 3~4 lklANDE 1 1 NORVEGE 59 10 3 £4 6 16 n j 1 10 3 4 SUEDE 7.34 126 302 259 20 27 182 32 70 68 5 7 FINLANCE 6 6 1 1 DANE MARK 433 122 9't 120 80 17 1~9 38 26 32 2f! 5 SUISSE 1678 258 205 358 td1 26 368 ';£ 38 76 193 9 AUTR ICHE 80 2 u 65 18 1 3 14 tSPAGNE 7 b 2. 2 TURQUIE 7 1 2 2 All.M.EST 58 3 39 1o 30 2 19 9 TCHECOSL 71 9 7 55 48 4 5 39 HONGKIE 3 3 1 1 ETATSUNIS 1018 595 101 5> 16b 101 238 148 22 8 38 22 CANADA 3 j 1 1 CUSTA RIC l 
ISRAEL l 
PAKISTAN 1 1 JAPON_ 162 90 3U 32 5<! 29 2 13 l3 HONG KONG 16 l 14 5 5 
AElt 10877 2135 1928 1399 435::1 1062 3254 694 489 353 1325 393 AUT .CL.1 1204 686 106 n 2.06 133 302 177 23 14 53 35 CLASSE 1 12081 2821 2034 1472 4~>9 ll95 3556 871 512 367 1378 42<1 TIERS Cl2 19 l 2 1 15 5 5 CLASSE 2 19 l 2 1 15 5 5 EUR.EST 132 3 51 2j , 79 2 24 14 39 CLASSE 3 132 3 51 23 5~ 79 2 24 14 39 EXTRA CEE 12232 2825 2085 1497 461!> 1ll0 3640 873 536 381 1417 433 CEE ASSDC 17538 3711 3462 3695 3!>1H 3087 5924 1146 1118 1226 1278 11!>6 TI\S GATT 12162 2822 2043 1473 4614 1210 3607 871 516 370 1417 433 AUT.TIERS 63 3 42 17 1 31 l. 20 q C t E 17531 3711 3462 j688 3~!13 3087 5922 ll46 1118 1224 1278 1156 HUNLil: 29763 b~36 5547 518, dl98 4297 9562 2019 16!>4 1605 2695 1589 
850710 FRANCE 2361 174 1367 o:iJ 187 233 19 11, 73 26 BELG.LUX. 39 39 4 4 PAYS BAS 3434 1068 704 23b 1426 482 172 73 32 205 ALL EM. FED 2628 1323 167 428 710 278 162 1.2 31 73 ITALIE 802 ,22 76 1 203 48 28 4 16 RUY.UNI 1729 625 62 780 223 39 149 60 4 62 18 5 IRLANOE 20 20 l l DANE HARK 114 101 12 l lL 8 3 SUISSE 851 138 23 13 557 120 87 22 2 3 46 14 AUTRICHE 330 146 3 30 4 1"t7 46 29 2 15 ESPAGNI: 18 18 3 3 All.M.EST 9 8 1 
.ALGERIE 22 22 2 2 ETATSUNIS 1037 186 19 466 104 262 96 9 63 5 18 ARGENTINE 5 5 JAPUN 12 9 2 2 HUNG KONG 1 1 AUSTRAL lE 1 
AELE 3024 909 88 924 790 307 .293 111 6 75 67 H AUT.CL.l 1088 2r3 19 488 106 262 102 l3 1 65 5 18 CLASSE 1 41L2 1122 107 1412 902 569 395 124 7 140 72 52 AUT.AllH 22 22 2 2 TIERS CL2 6 6 CLASSE 2 28 22 6 l 2 EUR.EST 9 1 8 1 1 CLASSE 3 9 1 8 1 l EXTRA CEE 4149 1144 108 1426 90£ 569 398 126 7 141 72 52 CEE ASSOC 9286 2935 1121 1835 1072 2323 1047 364 108 150 121 304 TRS GATT 4098 1122 107 1398 902 569 394 124 7 139 72 52 AUT. Tl ERS 29 1 28 2 2 C E E 9264 2913 1121 18;!5 1072 2323 1045 ;!62 108 150 121 3(14 HONDE 13413 4057 1229 3261 1974 2892 1443 488 115 .291 193 356 
850730 FRANCE l 
PAYS SAS 5 5 
AllEM.FtD 220 79 27 79 35 14 4 1 2 ITALIE 2 1 1 RUY.UNI 24 5 3 2 14 3 2 DANE MARK 12 ll 1 1 SUISSE 3 2 1 l AUTK ICHE 3 2 1 All.M.EST 6 1 2 3 ETATSUNI S l'H 33 19 4 .21o 19 33 l 2R AHGENTINE 2 2 1 JAPON 4 l 1 .!. 
AELE 42 5 3 6 28 
" 
l 1 3 AUT.Cl.l 295 33 20 5 .!.111 19 33 2 l 28 CLASSE 1 331 38 23 ll L46 19 38 3 2 31 TIERS Cl2 2 2 1 1 CLASS!: 2 2 2 1 1 EUH. EST 6 1 l. 3 CLASSE 3 6 l 2 3 EXTRA CEE 345 39 L5 13 246 l2 ;!9 3 31 l CtE AS SOC 2l8 80 32 81 3!> I> 4 2 Tl<$ GATT B.,. J8 2J lJ £46 19 3Y 3 31 1 AUT.T!ERS 6 1 L 3 c t: E 228 80 32 81 35 IS 4 1 R 2 MlJNUE 573 119 51 '14 <.46 57 54 1 2 11 31 3 
850810 FRANCE 1636 718 3oO Ho 242 992 51'1 239 133 101 BELG.LUX. 137 2 118 17 51 48 2 PAYS bAS 44£ L 433 5 2 23 16 1 4 ALL EM. FEU 6214 928 574 734 3978 £323 535 142 342 l.J-J4 11 A LIE 625 81 4'1 Z't4 <.51 1~4 2!> 18 29 82 Rf1Y.UN! 15.23 277 273 30u l"/5 498 619 125 63 89 71 271 NORVEGE 5 1 4 SUtUt 5~ 1 29 2J ~ 19 10 ~ UANt:MARK 23 l 3 2 ll 6 3 1 2 SUI~ SE: 35 7 u 2 l 11 5 1 3 AUTt<ICHE 10 1 4 5 5 I 3 ESPAGNE 4 1 2 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.M.EST l 1 PCJLUGNE 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.-1 Neder- I Deutschi I COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC Origine CEE Lux. land land (BR) CEE 
TCHtCO SL 4 l 
RUUMANIE 1 
MARUC 1 
.CONGO BRA 1 
.CONGOLEO 1 1 
R.AFR. SUO 6 6 4 4 
ETATSUNIS 1285 4"<6 19"< 108 183 35"< 235 8.r. "<9 23 30 "<9 CANADA 1 1 
JAPON ... 3 1 6 5 1 
AELE 1651 286 320 331 19"< 520 651 126 76 98 72 279 
AUT.CL.l 1300 447 199 116 16"< 35"< 2"<6 84 5"< 28 31 "<9 CLA SSE 1 2951 733 519 4H 378 8H 897 210 130 126 103 328 EAMA 2 2 1 1 TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 3 1 2 1 EUR,EST 9 3 1 ... 1 1 1 
CLASSE 3 9 3 1 ... 1 1 1 EXTRA CEE 2963 737 522 "<51 379 BH 899 211 131 126 103 328 CEE ASSOC 9056 1013 1776 H56 589 "<222 354"< 561 698 658 218 H09 TRS GATT 2957 735 520 449 379 8H 898 211 130 126 103 328 AUT. TIERS 4 2 2 
C f: E 9054 1013 1774 1"-56 589 4222 3543 561 697 658 218 1409 HUN DE 12011 1750 2296 1907 968 5096 "<"<42 772 828 78"< 321 1737 
850830 FRANCE 37 30 4 3 8 7 BELG .LUX, 34 10 23 1 16 13 3 PAYS BAS 6 1 1 4 
AlLEM.FED 166 27 81 58 36 5 20 11 ITALIE 101 33 19 49 30 10 ... 16 ROY.UNI 132 48 13 53 18 24 ... 6 12 2 SUEDE 98 2 2 94 19 1 18 DANE MARK 2 2 
SUISSE "<28 83 340 5 47 9 37 AUTR ICHE 1 1 
ROUMANIE 5 5 5 5 ETATSUNIS 396 273 l3 "<1 69 H 28 2 2 11 
AELE 661 133 15 490 23 90 13 7 67 3 AUT.CL.1 396 273 13 41 69 43 28 2 2 11 CLASSE 1 1057 406 28 531 92 133 "<1 9 69 14 EUR.EST 5 5 5 5 CLASSE 3 5 5 5 5 EXTRA CEE 1062 406 28 !>31 97 138 ltl 9 69 19 CEE ASSOC 344 71 153 54 66 90 28 34 16 12 TRS GATT 1057 406 26 531 92 133 41 9 69 14 AUT. TJ ERS 5 5 5 5 C E E 344 71 153 54 66 90 28 34 16 12 MONDE 1406 477 181 585 163 228 69 u 85 31 
850850 FRANCE u~ 347 89 226 310 278 82 lf 86 88 8ELG.LUX. 180 41 PAYS BAS 11 1 7 2 1 1 1 ALLEH.FED 1668 639 275 "<47 307 4"<9 177 67 116 89 ITALIE 118 9 12 37 60 38 2 4 l3 19 ROY.UNI 1906 365 206 325 312 698 "<90 79 "<5 74 111 181 SUEDE 1 1 
DANE HARK 1 1 
SUISSE 2 1 1 ALL.M.EST 21 14 7 10 6 4 TCHECDSL 37 1 3 9 2"< 1"< 1 4 9 
.ALGERIE 2 2 1 1 ETATSUNIS 3280 718 "<90 HO 907 825 773 157 95 65 307 149 CANADA 108 3 86 19 33 1 16 16 JAPON HO 25 H 29 72 "<8 11 5 11 21 
AELE 1910 365 206 327 313 699 "<91 79 45 7tt 111 182 AUT.CL.l 3528 746 504 "<26 955 897 85"< 169 100 81 334 170 CLASSE 1 5438 1111 710 753 1268 1596 13"<5 2"<8 145 155 4"<5 352 AUT .AOH 2 2 1 1 CLASSE 2 2 2 1 1 EUR.EST 58 15 10 9 24 2"< 6 5 4 9 CLASSE 3 58 15 10 9 24 2't 6 5 4 9 EXTRA CEE 5498 1128 720 762 1268 1620 1370 255 150 159 't't5 361 CEE ASSDC 2951 651 6'tl 753 288 618 808 180 154 192 105 177 TRS GATT 5475 1112 713 762 1268 1620 1359 2't8 146 159 4't5 361 AUT. TIERS 21 14 7 10 6 
" C E E 29't9 6't9 641 753 288 618 807 179 154 192 105 117 HUNOE 8"<'t7 1777 1361 1515 1556 2238 2177 'tH 301t 351 550 538 
850870 FRANCE 37 20 17 7 5 2 BELG.LUX. 15 15 2 2 ALLEM,FED 269 168 5"< H 31 14 13 ... ITALIE 1"< 13 3 3 ROY.UNI 80 68 9 2 9 5 
" SUEDE 1 1 ETAT SUN! S 26 11 9 5 2 1 JAPUN 1 1 
A Ell: 81 68 10 1 2 9 5 4 AUT,Cl.1 27 11 9 6 1 2 1 1 CLASSE 1 108 79 19 7 3 11 6 5 EXTRA CH 108 79 19 7 3 11 6 5 CEE ASSOC 335 168 102 18 47 't3 14 23 2 it TRS GATT 108 79 19 7 3 11 6 5 C E E 335 168 102 18 't7 43 H 23 2 
" 
MONOE "<"<3 2"<7 121 25 50 5"< 20 28 2 ... 
850890 FRANCE 43't 158 141 60 75 9"< 36 33 11 H BELli .LUX. 119 7 107 5 21 8 13 PAYS bAS 13 11 2 4 ... AlltM.FEO 1323 337 4"<0 378 168 353 lOO 91 9't 68 IT All E 312 69 38 90 115 72 15 6 20 31 ROY. UN I 474 123 87 62 21 181 159 50 H 29 5 61 SUEIJE 19 4 1 10 4 ... 4 DANE MARK 9 2 5 1 1 SUI~SE 213 l ... 2 7 198 129 128 AUTRICHE 3 3 1 I:SPAGNE 9 6 1 2 3 2 All. M. EST 3 2 1 1 H.HECO SL 4 2 1 1 R,AFR.SUD 1 1 
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Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
COde 
EWG 
I I Belg.-~ Neder-11Deutsch-1 
EWG 
I 
I Belg.· -~ Neder· I Deutschi I 
Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia 
TDC CEE CEE 
ETATSUNIS 1174 447 361> 61 L81 19 16H jb 109 g 14 
CANADA 1 1 
JAI'DN 50 41 8 lL 
AELE 718 U1 97 78 33 379 293 50 14 34 b 189 
AUT.CL.1 12J5 454 407 64 2d1 29 183 38 114 8 14 9 
CLA SSE 1 1953 585 504 142 314 406 476 dB 128 42 20 198 
EUR.EST 7 1 4 1 1 2 1 1 
CLASSE 3 7 1 4 1 1 2. 1 1 
EXTRA CEE 1960 586 503 143 314 409 478 89 129 42 20 198 
CEE ASSOC 2201 413 647 716 Ul2 243 544 123 137 160 42 82 
TRS GATT 1957 ~86 506 142 314 409 477 89 128 42 20 198 
AUT. TIERS 3 2. 1 1 1 
C E E 22J1 413 647 716 182 243 544 123 137 160 42 82 
HONOE 4161 999 1155 859 496 652 1022 212 266 202 62 28J 
85091C FRANCE 1262 480 285 305 192 467 187 11.l 92 76 
BtlG .LUX. 257 10 191 56 80 4 50 211 
PAY~ BAS 90 3 81 6 31 1 28 2 
ALLEH.FED 2051 199 623 575 654 627 71 186 180 190 
ITALIE 1399 152 118 323 806 463 45 40 127 £51 
ROY.UNI 655 llZ 178 216 44 105 214 35 52 85 15 21 
SUEDE 48 1 29 8 10 12 8 2 2 
SUISSE 169 1 49 112 7 50 15 33 2 
AUTRICHE 104 l 11 92 35 4 31 
tSPAGNt: 1 
u.R.s.s. 1 1 
ALL.H.EST 44 25 19 28 16 12 
TCHE:COSL 23 13 7 3 11 1 3 1 
ETAT SUNI S 273 61 68 17 97 30 134 34 27 4 54 15 
CANADA 118 1111 97 97 
JAPUN 84 1 57 16 10 35 19 9 7 
HONG KONG 9 2 1 6 6 1 4 
AELE 976 114 257 347 153 105 311 35 75 124 50 27 
AUT.CL.l 476 62 125 33 225 31 266 34 46 13 158 15 
CLASSE 1 1452 176 382 380 378 136 577 69 121 137 208 42 
TIERS Cl2 9 2 1 6 6 1 1 4 
CUISSE 2 9 2 1 6 6 1 1 4 
EUR.EST 68 39 26 3 39 23 15 1 
CLASSE 3 68 39 26 3 39 23 15 1 
EXTRA CEE 1529 178 421 407 387 136 622 70 144 153 213 42 
CEE ASSOC 5059 364 1302 1374 llB 846 1668 L21 441 475 365 266 
TRS GATT 1484 178 395 388 387 136 ~94 70 128 141 213 42 
AUT.TIERS 45 26 19 28 16 12 
C E E 5059 36it 1302 1374 1173 846 1668 121 441 475 365 266 
HONDE 6588 542 1723 1781 1,b0 982 2290 191 585 628 578 308 
850930 FRANCE 1309 40 12 911 1159 560 10 3 35 51£ 
BELG.LUX. 31 21 10 7 4 3 
PAYS BAS 8 7 1 2 2 
Allt:H.FED 361 14 154 84 109 120 4 36 24 56 
ITALIE 928 358 17 4 549 277 119 6 1 151 
ROY.UNI 55 30 14 3 8 u 5 4 1 3 
SUEDE 1 1 1 1 
-
SUISSI:: 1 1 1 1 
AUTRICHE 10 4 b 4 1 3 
ALL.M.EST 4 3 1 3 2 1 
ETATSUNIS 45 3 15 3 11 13 9 3 1 2 3 
JAPON 42 1 6 3 31 1 29 2 1 25 1 
HONG KONG 31 1 1 27 2 23 1 1 19 1 
AELE 67 32 18 9 8 19 7 5 it 3 
AUT.CL.1 87 it 21 b 42 14 38 5 2 27 4 
CLASSE 1 154 4 53 24 51 22 57 12 7 31 7 
TIERS Cl2 31 1 1 21 2 23 1 1 19 1 
CLASSE 2 31 1 1 27 2 23 1 1 19 1 
EUR.EST 4 3 1 3 2 1 
CLASSE 3 4 3 1 3 2 1 
EXTRA CEE 189 5 56 26 711 24 83 1 15 9 50 8 
CEE ASSOC 2637 312 218 121 658 1268 966 123 54 32 189 568 
TRS GATT 185 5 53 25 78 24 80 1 13 8 50 8 
AUT.TIERS 4 3 1 3 2 1 
C E E 2637 372 218 121 658 1266 966 123 54 32 189 568 
HONDE 2826 377 274 147 H6 1292 1049 124 69 41 239 576 
850990 FRANCE 986 158 107 224 497 289 36 24 28 201 
BELG.LUX. 243 27 187 29 67 20 34 13 
PAYS SAS 33 1 29 2 1 7 7 
ALL EM. FEO 3046 1151 615 756 524 945 438 143 215 149 
ITALIE 771 88 67 39 577 L31 21 20 12 178 
RUY.UNI 811 185 118 130 lOO 278 212 45 16 4() 15 96 
SUEDE 18 2 3 2 11 4 1 3 
DANtMARK 1 1 
SUISSE 9 4 1 4 1 1 
AUTR IC Ht 153 2 34 117 55 11 44 
All. M. EST 18 12 6 17 9 8 
TCHECOSL 4 1 3 2 2 
ETAT SUN IS 1362 25 61 27 1£01 48 470 6 8 5 443 8 
CANADA 1 l 
JAPON 52 22 2~ 3 19 6 1£ 
HUNG KONG 12 1 7 4 9 6 
AtlE 992 1o7 127 168 23L 278 L72 45 16 52 63 96 
AUT .CL.l 141~ 26 83 52 1205 49 489 6 14 17 444 8 
CLASSE 1 2407 213 210 220 1437 327 761 51 30 69 507 104 
TIERS Cl2 12 1 7 4 9 b 3 
CLA SSE 2 12 1 7 4 9 6 3 
EUR.EST 22 13 9 19 9 10 
CLASSE 3 22. 13 9 19 9 10 
EXTRA CEE 2441 213 224 236 1441 327 789 51 39 85 510 104 
CEE ASSOC 5079 1267 869 1089 ~32 1022 1539 479 206 285 219 350 
TI<S GATT 2423 213 212 230 1441 327 772 H 30 77 510 104 
AUT. Tl ERS 18 1£ 6 17 9 8 
C E E 5079 12.67 869 1089 832 1022 1539 479 206 285 219 3~0 
HONDE 7520 1480 1·193 132~ 2213 1349 2328 530 245 370 729 454 
85101C fRANCE 50 18 31 6 2 4 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 10 8 2 1 
ALLEM.FED 86 20 66 11l 3 15 
ROY.UNI 10 1 3 6 I 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 




I Belg.- -~ Neder- 1
1
Deutsch) I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
SUI!> SE 3 3 
tTATSUNIS 3 2. 1 JAPUN 1 1 HONG KCNG 11 11 8 8 
AtlE 13 1 3 9 AUT.CL.1 4 3 1 CLASSE 1 17 4 3 lO 1 TIERS CL2 11 11 8 8 CLASSE 2 11 11 ~ 8 EXTkA CEE 28 15 J 10 9 8 1 CEE ASSOC 147 
.<! n 99 25 3 3 19 TRS GATT 28 15 3 10 9 8 1 C E E 147 21 27 99 25 3 3 19 MUNOE 175 3o JO 109 34 11 3 20 
8~1090 FRANCE 195 5o 11 46 82 55 22 4 6 23 BlLG.LUX. 10 1 6 1 2 7 6 1 PAYS tlAS 22 6 10 5 1 7 1 3 3 ALL EM. FEll 746 157 111 373 105 140 33 19 59 29 ITA LIE 5 2 1 2 3 1 1 RUY.UNI 115 40 26 20 b 23 35 14 5 8 7 SUEDE 10 1 1 1 7 1 1 VANE MARK 6 2 2 2 2 1 SUISSE 7 3 3 AUTR ICHE 1 1 ESPAGNE 5 5 3 3 YOUGOSLAV 1 
ALL. M. EST 20 10 4 6 15 8 2 5 TCHECOSL 6 6 4 4 ETATSUNIS 178 53 21 37 .H 3tt 30 13 3 6 2 6 CANAOA 1 1 ARGENT !NE 1 
ISRAEL 11 11 4 4 VIETN NRO 14 14 4 4 TIMOR MAC 2 2 1 CHIN CONT 24 4 2 18 17 4 2 11 COREE SUO 5 5 2 2 JAPON 123 14 18 12 43 36 42 4 5 6 15 12 HONG KONG 1327 6 102 211 699 309 866 3 58 154 470 181 
AELE 139 44 28 23 13 31 38 14 6 9 1 8 AUT .CL .1 308 68 39 49 71 75 75 17 8 12 17 21 CLASSE 1 447 112 67 72 90 106 113 31 14 21 18 29 TIERS CL2 1346 19 102 21.2 699 314 873 8 58 154 470 183 CLASSE 2 1346 19 102 212 o99 314 873 8 58 154 470 183 EUR.EST 26 10 10 6 19 8 6 5 AUT.Cl.3 38 4 2 32 21 4 2 15 CLASSE 3 64 14 12 38 40 12 8 20 EXTRA CEE 1857 131 183 296 789 458 1026 39 84 183 488 232 CEE ASSOC 978 166 178 390 54 190 212 35 45 69 10 53 TRS GATT 1794 131 169 290 789 415 988 39 72 179 488 210 AUT. TIERS 63 14 6 43 38 12 4 22 C E E 978 166 178 390 54 190 212 35 45 69 10 53 MONOE 2835 297 361 686 843 1>48 1238 74 129 252 498 285 
851111 FRANCE 27 27 2 2 AllEM.fEO 13 l3 1 ROY.UNI 4 3 
AELE 4 3 CLA SSE 1 4 3 EXTRA CEE 4 3 CEE ASSOC 40 l3 27 3 2 Tf<S GATT 4 3 C E E 40 lJ n 3 2 MUNOE 44 13 30 3 2 
851119 FRANCE 438 256 6 53 123 215 152 1 23 39 BELG.LUX. 1897 862 69 165 801 482 196 25 50 211 PAYS f AS 450 118 153 113 66 175 23 101 38 13 All EM. fED 6426 2757 1324 660 1685 2438 906 451 234 847 ITALIE 1180 729 138 142 171 788 377 83 220 108 ROY.UNI 1504 581 86 223 .362 232 431 99 24 65 199 44 NOP.VEGE 11 1 1 3 6 4 1 3 SUEDE 120 46 1 27 45 1 40 9 14 17 DANE MARK 26 5 1 4 12 4 8 1 1 4 2 SUISSE 980 314 38 207 J16 10~ 338 64 12 98 117 47 AUTRICHE 319 32 3 n 151 1J6 156 7 1 13 73 1>2 ESPAGNE 4 4 7 7 All.M.EST 1 1 1 1 ETAT SUN! S 2313 b05 13tl 151 225 994 465 108 18 24 31 284 CANliDA 76 1 7':> 9 9 IRAN 5 5 2 2 JAPON 9 9 1 AUSTRA Ll E 1 1 
AELE 2960 979 130 491 912 448 977 160 37 192 413 155 AUT.CL.1 2403 819 138 151 226 1069 482 116 18 24 31 293 CLASSE 1 5.>63 1798 266 642 1138 1517 1459 296 55 216 444 448 TIERS CL 2 5 !> 2 2 CLASSE 2 5 5 2 2 EUR.EST 1 1 1 1 CLASSE 3 1 l 1 1 EXTkA CEE 5369 1799 268 642 1143 1517 1462 297 55 216 446 448 CEE ASSOC 10391 4466 1871 877 5U2 2675 4098 1502 787 480 219 1110 TRS GATT 5363 1798 268 642 1138 1517 1459 296 55 216 4lt4 4lt8 AUT. TIERS 6 1 !> 3 1 2 C E E 10391 441>1> 1871 877 !>02 L675 4098 1502 787 480 219 1110 MONOE 15760 621>5 2139 1519 164!> 4192 ~560 1799 842 696 665 1558 
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I Belg.·l Neder·l Deutsch)l 






















































































































































































































































































































































































Mengen - 1 000 Kg - Quantites 
I Belg.· I Neder· 1
1
Deutsch·[ 



















































































































































































































































































































































CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT. TJ ERS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CEE AS SOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 









































































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
































































































































































































































































































































































































































Mengen - 1 000 Kg - Quantites 










































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Bel g.., Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- 1 1Deutsch·~~ COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEF AS SOC 2289 b 76 504 581 4J.4 U4 2cH 36 49 90 20 6 
TRS GATT 2186 162 61 240 b29 194 140 11 3 18 97 11 
AUT. TIERS 3 1 1 1 
C E E 2239 676 504 581 414 114 201 36 49 90 20 6 
MONOE 4478 838 566 llLL 19'>.> 309 341 47 52 108 117 17 
851490 FHMKE 7~6 103 359 L5o 38 117 26 38 50 3 
BELG.LUX. 7080 36 7030 8 6 1920 14 1901 5 
PAY~ lAS 2n1 7b0 1166 724 261 900 190 425 203 82 
ALUM. FED 2261 608 633 576 444 387 l34 103 102 48 
ITA LIE 1123 342 142 79 ~bi) 356 79 34 20 223 
RUY. UN I 1016 246 281 249 137 103 189 43 47 45 3l 23 
NORVEGE 125 4 30 9 81 1 36 1 10 3 22 
SUEDE U9 19 6 23 70 1 21 3 1 6 ll 
FINLANOE 1 1 
DANEMARK 273 45 64 106 4J 15 56 10 21 12 9 4 
SUISSE 652 lOO 35 60 30 427 26 7 3 5 2 9 
AUTR ICHE 100 2 1 84 l3 11 10 1 
ESPAGNE 15 13 2 3 3 
u.R.s.s. 2 2 
ALL.M.EST 1 
PULOGNE 1 
uaYE 1 1 
tGYPTE 12 12 
NIGERIA 3 3 
.GAoON 2 2 
ETAT SUN! S 2461 869 277 384 463 468 193 48 37 11 54 43 
CANADA 211 1 173 4 33 1 1 
VENEZUElA 1 1 
PEROU 1 1 
IRAN 1 
PAKISTAN 1 1 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 658 61 48 133 311 105 166 6 12 18 105 25 
HONG KONG 2 1 1 
AUSTRALIE 1 1 
N ZELANDE 5 4 1 3 3 
AELE 2285 416 417 531 374 547 B9 64 82 81 76 36 
AUT.Cl.1 3352 944 325 697 780 606 366 57 49 33 159 68 
CLASSE 1 5637 1360 742 1228 1154 1153 705 121 131 114 235 104 
EAMA 2 2 
TIERS Cl2 22 1 5 3 13 
ClASSE 2 24 3 5 3 13 
EUR.EST 4 2 2 
AUT.CL.3 1 1 
ClASSE 3 5 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 5666 1363 743 1235 1157 1168 706 121 131 115 235 104 
CEE ASSOC 14133 1748 2044 8044 1548 749 3680 417 588 2061 481 133 
TRS GATT 5657 1361 742 1234 1155 1165 705 121 131 114 235 104 
AUT.TIERS 7 1 1 2 3 1 1 
C E E 14131 1746 204'> 8044 1548 749 3680 417 588 2061 '>81 133 
MONOE 19797 3109 2787 9279 2705 1917 4386 538 719 2176 716 237 
851511 FI!ANCE 2463 25 1 241, 22 82 6 76 
BtLG.LUX. 12 6 l 4 1 
PAYS BAS 252 39 3~ 113 65 11 2 5 3 
ALU:M.FED 239 18 22 70 129 9 5 2 1 ITA LIE 130 2 7 33 88 7 1 2 4 RDY.UNI 396 86 39 33 201 37 55 '>3 2 5 4 
NURVEGI:: 29 ll 1 4 3 2 2 SUt:UE 139 1 85 49 ,. 14 10 it FINLANOE 1 1 
DANE MARK 47 1 ll 31 3 1 3 2 SUISSE 33 6 1 23 3 1 
AUTRICHE 1 1 
PORTUGAl 3 3 
TURQUIE 1 
u.R.s.s. 5 5 
LIB YE 5 5 
.CONGO BRA 1 1 
ETATSUNIS 813 193 126 38 411! 38 37 10 2 21 ,. CANADA 25 24 1 2 2 ISRAEl 1 1 
JAPON 2 1 
HONG KONG 1 1 
AHE 648 115 137 117 L.35 41t 75 45 13 11 5 1 AUT.Cl.1 842 193 128 63 '>20 38 40 10 3 2 21 4 ClASSE 1 1490 308 265 180 655 82 115 55 16 l3 26 5 EAMA 1 1 
TIEkS CL2 1 1 1 5 2 1 CLASSE 2 8 2 1 5 2 1 EUR.EST 5 5 
ClASSE 3 5 5 
EXTRA CEE 1503 308 267 181 660 87 117 55 17 13 27 5 CEE ASSOC 3098 65 91 106 2o20 216 110 3 14 4 85 4 TRS GATT 1491 308 265 181 655 82 116 55 17 H 26 5 AUT. TIERS 10 5 5 1 1 C E E 3096 65 89 lOb lblO 216 110 3 14 4 85 4 MONDE 4599 373 356 287 32<10 303 227 58 31 17 112 9 
851513 FRANCE 501 46 243 103 Hl9 2£ 2 9 9 l BELG.lUX. 279 11 l46 18 4 24 I 21 2 PAYS SAS 81t4 111 323 151 259 19 3 8 7 1 AllEM.FEO 3017 258 1092 649 1018 39 5 5 14 15 !TAL lE 35 1 1 2 31 3 3 RUY. UN I 2363 423 215 8ld l23 684 97 18 10 24 19 26 NORVEGE 401 79 25 58 239 31 7 1 6 17 SUEDE 127 9 44 64 10 ll 1 5 5 FINLANDE 1 1 
DANE MARK 2189 39 lOO 623 1423 4 74 2 4 12 56 SUISSE 330 87 49 14 73 107 1() 2 1 1 6 AUTR ICHE 45 1 3 29 12 PORTUGAL 3 1 2 ESPAGNE 9 9 
GRECE 1 
u.R.s.s. 20 20 
POLOGNE 1 1 MAR DC 2 2 SUUOAN 1 
.CONGO BRA 3 3 
.BURUN.RW 4 4 
672 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I I COde 
EWG I Belg.·l Necler-1 Deutsch·l EWG Bel g.· Necler· I Deutsch-1, Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. 
k.Ah<, SUO 1 l 
ETAT SUN IS 4898 1775 344 19ol j't, 4/L 1j3 24 7o 16 14 CANADA 711 700 7 4 3 3 
PANAMA RE 1 1 CHill 2 2. 
SYRIE 1 
ISRAEL 8 
KUWE IT 1 
INOE 2 2 
SIN&APOUR 1 1 
JAPUN o84 126 30 57 4o0 11 37 5 2 3 27 
HUNG KONG 3 1 2 
A~LE 54~8 638 392 1557 2li,2. 819 L?3 30 1& 47 98 32 AUT. Cl .1 6305 19.ll 31b Z729 dlL 487 174 29 5 82 44 14 CLASSE 1 11763 2539 768 428b 2864 1306 397 59 21 129 142 46 EAMA 7 7 
TIERS Cl2 22 7 1 6 b 2 
CLASSE 2 29 7 8 b 6 2 
EUR.EST 21 1 20 1 1 CLASSE 3 21 1 20 1 1 EXTRA CEE 11813 2 546 776 4292. 2871 1328 398 59 21 129 142 47 CEE ASSOC 4684 381 141J 1140 303 1390 108 9 15 44 22 18 
TRS GATT 11780 2546 768 4292 2868 1306 396 59 21 129 141 46 
AUT. TIERS 25 3 22 1 1 C E E 4676 381 1462. 114li 303 1390 107 9 15 44 21 18 MONDE 16489 292.7 2238 5432 3174 2718 505 68 36 173 163 65 
851515 FRANCE 5!:>54 902 434:1 17; 134 536 107 368 46 15 
BELG.LUX. 49516 2028 45789 1H1 368 1369 482 6315 458 54 
PAYS BAS 9386 3193 2728 2133 1332 1272 432. 352 217 271 
All EM. FED 39b32 14224 3774 16366 5268 8846 2829 634 4015 1368 
ITALIE 4467 770 108 2489 1100 647 171 17 188 271 
ROY.UNI 2575 421 86 1331 383 354 289 H ll 109 98 33 
ISLANOE 2 2 
IRLANDE 293 258 4 1 30 17 14 2 
NOKVEGE 91 14 10 48 19 18 1 15 
SUEiJE 1168 191 1 966 7 3 143 20 122 
FINLANOE 2 2 
DANE MARK 1210 106 11 999 38 56 161 11 2 132 4 12 
SUISSE 2218 11 111 1898 122 16 464 3 6 439 14 2 
AUTR ICHE 2399 208 14 1665 510 2 391 21 1 253 116 
PORTUGAL 4 3 l 
ESPAGNE 11 2 9 2 2 
MALTE GIB 9 9 
YOUGOSLAV 662 40 621 l 270 17 .!53 
TURQUIE 2 2 
u.R.s.s. 4 4 l 
ALL.M.EST 566 14 189 363 322 5 95 222 
TCHECOSL 34 34 19 19 
HONGRIE 134 15 14 51 :>4 60 3 4 25 28 
BULGARIE 8 8 5 5 
.ALGER lE 10 10 l 
SOUOAN 2 2 
GUIN.PORT 1 
.CONGO BRA 2 2 
.CONGOLEO l 1 .. 
KENYAOUG 1 l 
TANGANYKA 2 2 
.MADAGASC 3 3 
RHOO NYAS 49 49 14 14 
R.AfR.SUO 2 1 l 
ETATSUNIS 1960 1049 98 57 314 442 99 16 13 3 24 43 
CANADA 99 99 2 2 
PANAMA RE 7 7 1 l 
CANAL PAN 6 6 
!NOES OCC 1 l 
SOLI VIE 13 n 2 2 
PARAGUAY 5 5 2 2 
AfGHAN 1ST l 
ISRAEL 93 92 3 3 
BAHREIN l 
PAKISTAN 108 108 9 9 
CEYLAN l l 
CAMBOOGE 2 2 
SIN&APOUR 17 17 
CORtE NRD 3 3 
JAPON 9923 447 593 1394 69;5 534 1145 50 60 199 747 1!9 
HONG KONG 283 17 .!35 31 23 1 18 4 
AUSTRALIE 1 1 
OCEAN USA 30 23 2 
.N.CALEDO l 1 
AE:LE 9o6!> lOll 233 6910 1079 432 1466 93 22 l07r 234 47 AUT.CL.l 12966 17:>6 705 1603 789.2. 1010 1!:>35 80 76 22 1024 134 
CLASSE 1 22631 2767 938 8513 8971 1442 3001 173 98 1.<'91 1258 181 
EAMA 6 3 3 
AUT.AOM 11 11 1 l 
TIERS Cl2 623 115 235 £39 34 57 4 31 18 4 
CLASSE 2 640 129 3 235 2;l9 34 58 5 31 18 4 
EUR.EST 746 63 203 422 54 4 407 27 99 252 28 1 
AUT.CL.3 3 3 
CLASSE 3 749 66 203 4U. !>4 4 407 .2.7 99 252 28 1 
EXTRA CEE 24020 2962 1144 9170 9264 1480 34ob 2')5 197 1574 1304 11!6 
CEE ASSOC 108574 20229 7515 68987 4739 7104 18671 3915 1110 10946 992 1708 
TKS GATT 22957 2658 934 8714 9207 1444 30;5 182 97 1317 1276 lA3 
AUT. TIERS 1044 290 207 4;6 51 34 410 22 100 257 28 3 
C c E 108555 20215 7512 68987 '<739 7102 18670 3914 1110 1u946 992 tn8 
MONUE 132575 23177 8656 781;.7 14003 8582 2213b 4Ll9 1307 12520 2296 1894 
851517 FRANCE 115 64 7 44 2 
BELG.LUX. 4 4 l l 
PAYS ~AS 350 243 17 58 32 16 13 2 l 
ALU:M. FED 30 l 49 lOO 72 80 11 1 5 3 
!TALl c 41 41 l l 
ROY.UNI 240 23 113 19 1 84 b 3 2 
NORVEGE 6 b 
SUEDE 25 25 
DANE MARK l 
SUISSE 39 34 4 
AUTRICHE 29 1 
"" ALL.M.EST l l R.AFR. SUO 1 l 
ETAT SUN! S 190 2 8 114 6 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 




EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CANADA L 2 
NICARAGUA 1 1 IRAK 1 1 PAKISTAN !> 1 't VIETN SUO 1 1 MALAISIE 3 j 
JAPC,N 9 5 
AHE HO l't 113 5't o't 8~ 1 3 2 2 AUT.CL.1 202 5 9 181 7 5 't 1 CLASSE 1 5't2 29 113 63 2't!> 92 12 3 2 4 3 TIERS CL2 11 7 't CLASSE 2 11 7 4 EUR. EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE !>54 29 113 7l £49 92 12 3 2 4 3 CEE ASSOC 811 292 181 7£ Hlo 160 31 14 1 2 3 5 TRS GATT 551 29 113 68 249 92 12 3 2 4 3 AUT. TIERS 3 
.l C E E 811 292 181 72 106 160 31 14 7 2 3 j MONOE 1365 321 294 143 35~ 252 43 14 10 4 1 a 
851530 FRANCE 3885 335 245 L'tl9 886 61 9 2 33 17 BC:LG .LUX. 3536 44 256:i 7 922 33 7 26 PAYS BAS 4668 74 89 1121 H84 107 6 2 21 78 AlltM.FED 6746 549 291 4172 1134 166 12 76 22 5<> ITALIE 10209 237 134 404 9'tH 524 9 2 17 496 ROY.UNI 6635 2045 597 1275 2056 662 326 53 29 92 125 27 1RLANDE 1 1 1 1 NORVEGE 171 17 42 28 ~8 26 7 1 4 SUEDE 730 5 3 722 6 5 F INLANDE 14 14 1 1 DANE MARK 641 17 440 35 93 56 18 1 4 2 6 5 SUISSE 664 73 5 40 <>2 481t 29 
" 
2 1 22 AUTR ICHE 12 12 1 1 ESPAGNE 1 1 
YDUGOSLAV 123't ll28 2 .. l3 13 
u.R.s.s. 18 18 2 2 ALL.M.EST 2 2 
R.AFR.SUD 65 lt3 22 
ETAT SUN1 S 16658 9025 it 55 489 2t>lt6 4043 283 llt6 2 48 83 CANADA 476 99 56 1 320 
BIRMANIE 6 b CAMBODGE 10 10 
MALA1SIE 11 11 INDONESIE 1 1 JAPON 33 6 3 16 8 AUSTRALI E 1 1 
DIVERS NO .. 4 
AELE 8853 2157 1084 1381 3003 1228 387 60 33 97 142 55 AUT.CL.1 18483 91 7't 1756 508 2990 4055 299 146 16 5 48 Bit CLASSE 1 27336 11331 2840 1889 5991 5283 686 2')6 49 102 190 139 TIERS Cl2 28 10 18 CLASSE 2 28 10 18 EUR.EST 20 2 18 2 2 CLASSE 3 20 2 18 2 2 EXTRA CEE 21384 11343 2840 1907 5993 5301 688 206 't9 102 190 141 CEE ASSOC 29046 904 849 1386 12981 6926 891 27 89 48 550 177 TRS GATT 27363 11341 2840 1906 5993 5283 685 206 49 101 190 139 AUT. Tl ERS 21 2 1 18 3 1 2 DIVERS 4 .. 1 1 C E E 290't6 901t 849 1386 12981 6926 891 27 89 't8 550 177 MONOE 5643't 12247 3693 9293 18971t 12l27 1580 233 139 150 7't0 318 
851551 FRANCE: 29 9 19 1 u 4 7 BELG.LUX. 315 1 311 3 llt5 1't2 2 PAYS BAS 2377 1 2365 u 1059 1052 7 AUEM. FED 1155 135 35 98't 553 73 21 459 I TAll E 122 1 121 77 1 76 RDY .UN I 12 1 10 6 1 5 NORVEGE 15 15 13 13 SUEDE 174 68 106 106 25 81 DANEMARK 52 50 2 15 15 SUISSE 1 1 1 1 AUTR ICHE 40 31 9 9 6 3 YOUGOSLAV 15 ~~ 8 8 ETATSUNIS 24 12 
" 
1 1 3 2 CANADA 68 68 1 
AELE 294 1 165 118 10 150 1 60 86 3 AUT .CL.1 107 12 7l. 16 7 12 1 1 8 2 e~\~~sh~~ 401 13 165 190 2.6 1 162 2 60 87 11 2 401 13 165 190 26 7 162 2 60 87 11 2 CEE ASSOC 3998 138 2530 1314 15 1 1845 1't 1153 608 9 1 TRS GATT 't01 13 165 190 26 7 162 2 60 87 11 2 C E E 3998 138 2530 1314 15 1 1845 74 1153 608 9 1 MONDE 4399 151 2695 150't 'tl 8 2007 76 1213 1>95 2() 3 
851555 FRANCE 21 10 1 4 7 3 3 BELG.LUX. l't't l3b 8 65 62 3 PAYS 8AS 57 1 8 't2 1 1 3 3 All~M.FED 500 47 422 31 236 27 198 11 ITALIE 't5 lt2 3 12 11 1 ROY.UNI 5 4 1 3 2 SUEDE 49 48 1 35 35 DANE MARK 1 1 1 1 SUISSE 6 2 4 2 1 AUTR ICHE 1 1 EGYPTE 1 1 ETATSUNIS 159 17 't 4 134 7 2 5 CANADA 40 31 9 2 JAPON 4 1 2 1 1 
AELE 62 5~ 7 41 39 1 1 AUT.CL.1 £03 17 36 15 135 10 2 2 1 5 CLASSE 1 265 17 91 u 135 51 2 41 2 6 TIERS Cl2 1 1 CLA SSE 2 1 1 EXTKA CE E 266 17 91 l3 135 51 2 'tl 2 6 CEE ASSOC 767 96 568 26 77 327 39 L63 10 15 TRS GATT 266 11 91 23 135 51 2 41 2 6 C E E 767 96 568 26 17 327 39 263 10 15 
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Jahr-1963-Annee Tab. I EINFUHR~·IMPORTATIONS 
GZT- Urspnmg Schlussel 
COde EWG EWG / Origine ltalia aE ltalia, TDC aE 
MONOE 1033 113 659 49 212 318 41 304 12 21 
851!>59 FRANCE 4439 287 2026 1062 464 555 73 403 45 34 BELG.LUX. 152!>3 722 10551 661 3319 1654 24 1561 50 19 PAYS BAS l26b8 1449 5758 3130 2331 193b 136 1238 532 30 ALLEM.FEO 29500 4020 2420 10368 12692 2824 552 619 1427 226 ITALIE 4497 942 326 1701 1528 292 111 25 17 139 ROY .UNI 3124 296 626 1434 356 412 668 14 68 286 272 28 IRLANDE 3 1 2 1 1 NDRVEGE 122 9 7 26 74 6 15 1 4 9 SUEDE 231 1 14 182 29 5 137 6 129 2 FINLANDE 17 13 1 3 3 3 DANE MARK ,25 11 45 298 84 87 200 1 5 187 7 SUISSE 806 138 13 146 149 360 31 4 1 5 13 8 AUTRICHE 943 35 470 433 5 164 3 117 44 YOUGOSlAV 47 47 14 14 GRECE 26 25 1 TURQUIE 136 136 
ALL.M.EST 26 13 10 3 13 3 5 5 POlOGNE 3 3 
HONG RI E 58 48 9 33 28 5 
.ALGERIE 1 1 
LIBERIA 59 59 
.CONGOLEO 1 
.CF SOHAl 1 1 
RHODNYAS 1 1 
R.AFR.SUD 3 1 2 
ETATSUNJS 28030 4033 1684 8531 1382 12400 730 109 167 143 41 270 CANADA 1326 54 436 484 82 270 11 2 4 2 3 VENEZUELA 11 11 ARGENTINE 7 7 2 2 LIBAN 3 3 
ISRAEL 283 283 
KOWEIT 16 16 
HASC OMAN 1 1 
IN DE 7 7 JAPON 398 91 11 87 186 17 62 18 2 18 21 3 HONG KONG 1 1 
AUSTRALIE 15 15 1 1 N ZELANDE 2 2 1 1 DIVERS NO 1 
AELE 5751 455 740 2556 11l5 875 1215 20 84 728 347 36 
AUT.Cl.1 30003 4179 2138 9135 170D 12851 824 127 172 171 78 276 
CLASSE 1 35754 4634 2878 11691 2825 13726 2039 147 256 899 425 312 
EAHA 1 1 
AUT.AOH 2 1 1 
TIERS Cl2 389 283 84 4 18 5 1 4 
CLASSE 2 392 284 1 85 4 18 5 1 4 EUR.EST 87 61 19 6 1 46 31 10 5 
ClASSE 3 87 61 19 6 1 46 31 1D 5 
EXTRA CEE 36233 4979 2898 11782 283D 13H4 209D 179 266 908 425 312 
CEE ASSOC 66522 7134 8793 24647 6981 18967 7262 823 1956 3408 766 309 TRS GATT 35908 4916 2877 11717 2826 13572 2041 148 255 901 425 312 
AUT.TIERS 160 62 19 64 4 11 48 31 10 1 DIVERS 1 1 
C E E 66357 7133 8791 24646 6981 18806 7261 823 1955 3408 .. 766 309 
HONDE 102591 12112 11690 36428 9811 32550 9351 1002 2221 lt316 1191 ·621 
851600 FRANCE 504 469 1 11 23 74 69 4 BELG.LUX. 184 4 95 85 45 4 16 25 
PAYS SAS 13 4 8 1 2 1 1 AllEH.FEO 212 15 95 51 51 63 2 39 13 9 
ITA LIE 2 2 
ROY.UNI 80 1 9 64 3 3 29 3 26 NORVEGE 5 3 2 3 1 2 
SUEDE 22 1 8 12 2 1 
SUISSE 14 2 4 3 5 1 
AUTRICHE 16 15 1 lD 10 
ETATSUNIS 409 79 4 182 8 136 52 35 16 
JAPON 2 2 
AELE 137 3 14 65 32 23 45 4 28 12 1 
AUT .CL.l 411 79 6 182 8 136 52 1 35 16 
CLASSE 1 548 82 20 247 40 159. 97 1 4 63 12 11 EXTRA CEE 548 82 20 247 40 159 97 1 4 63 12 17 
CEE. ASSOC 915 21 568 147 1D4 75 184 6 109 29 30 10 TRS GATT 548 82 20 247 40 159 97 1 4 63 12 17 C E E 915 21 568 147 104 75 184 6 109 29 30 10 
MONDE 1463 103 588 394 144 234 281 1 113 92 42 27 
851700 FRANCE 223 94 70 9 50 31 11 H 3 BEL G. LUX. 126 3 67 10 46 16 1 4 
PAYS BAS 72 1 7 55 9 1 1 1 3 2 ALLEM.FED 1061 158 261 267 375 177 19 48 59 51 
ITALIE 238 152 4 6 76 32 24 1 2 5 
ROY .UN I 1055 145 142 279 292 197 280 17 33 91 lOO 39 
IRLANDE 29 1 2lo 4 12 8 4 
NORVEGE 12 7 5 t4 1 SUEDE 142 55 10 17 21 39 3 2 2 5 7 
DANE MARK 15 2 1 12 1 1 
SUISSE 996 216 126 28 527 99 57 12 6 3 29 7 
AUTR ICHE 15 3 1 6 5 2 1 1 
ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 15 10 5 16 11 5 
.ALGERIE 1 1 
ETATSUNIS 602 239 31 33 72 227 31 7 2 2 9 11 
HDNDUR.BR 1 1 
ISRAEl 1 
JAPON 15 2 2 4 7 4 2 2 
AELE 2235 425 281 326 863 340 3b0 33 41 96 136 54 
AUT.CL.1 647 242 33 37 97 238 47 7 2 4 17 17 
ClASSE 1 2882 667 314 363 960 578 407 loO 43 100 153 71 
AUT.ADM 1 1 
TIERS CL2 2 1 1 
CLASSE 2 3 1 1 
EUR.EST 15 10 5 16 11 5 
CLASSE 3 15 10 5 16 11 5 
EXTRA CEE 2900 668 324 369 961 578 423 40 54 105 153 11 
CEE ASSOC 1721 315 366 410 150 480 263 lo5 61 89 8 60 
TRS GATT 2855 666 314 364 937 574 395 loO lo3 100 145 67 
AUT. TIERS 44 1 10 5 24 4 28 11 5 8 4 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'""" I :.~y.!:Mi:......l Schliissel EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-~ EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 17£0 ~14 366 41U !~0 480 263 45 61 89 8 61) 
MONUE 46£0 91J2 690 779 llll 1058 686 35 115 194 16 l 131 
851800 fRANCt 1940 160 954 605 221 123 14 58 34 17 
BElG.LUX. 3043 198 2731 H 81 318 28 246 14 30 
PAYS BAS 7789 846 4480 l.:l9b l0b5 676 64 452 86 74 
AlltM.FEU 6654 ! 718 1605 1954 1377 647 197 124 20" 117 
!TAL lE 931 457 95 52 327 134 54 22 7 51 
ROY.UNI 2208 279 117 993 517 302 318 11 6 122 109 70 
NLI<VtGE 6 1 4 1 l 1 
SUE Ut 294 9 14 31 lo 224 30 2 5 3 0 14 
F I NLANDE 51 5 20 14 12 .3 3 
DANE MARK 2'll L3 2 ~3 l£3 21 3 4 14 
SUISSE 929 267 154 129 2&6 93 14! 29 21 31 52 8 
AUTRICHE 197 12 1 153 17 14 18 14 2 2 
PORTUGAL 3 3 1 
ESPAGNE 11 2 7 2 
GRECE 1 1 
All.M.ESJ 2 
POLOGNE 4 4 1 
TCHt:COSL 11 4 2 5 2 
MAROC l l 1 1 
ETATSUNIS 6223 2334 798 422 1<)55 1614 215 41 10 13 23 128 
CANADA 93 1 31 l 60 10 1 9 
MEXIQUE 2 2 
!NOES OCC 1 1 
ARGE:NTINE 30 30 5 5 
IN DE 3 1 2 1 1 
JAPON 537 89 6 41 252 149 32 15 2 7 7 
HONG KONG 45 39 6 2 1 l 
AUSTRALI E 32 32 2 2 
N ZELANDE l 1 
AELE 3838 591 291 1363 960 633 530 46 33 174 183 94 
AUT .CL.1 6949 2429 824 543 B28 1825 262 56 11 21 30 144 
CLASSE 1 10787 3020 1115 1906 22d8 2458 792 102 44 195 213 238 
TIERS Cl2 82 1 34 41 6 9 6 2 l 
ClASSt 2 82 1 34 'tl 6 9 6 2 1 
EUR.. EST 17 l 5 2 5 't 3 1 1 l 
CLASSE 3 17 1 5 2 5 4 3 1 1 l 
EXTRA CEE 10886 3021 1121 1942 233ft 2468 804 102 't5 201 216 2't0 
CEE ASSOC 20358 3219 63't0 5691 236ft 27't't 1898 3it3 612 520 185 238 
TRS GATT 10880 3020 1120 1939 2333 2468 803 102 it5 200 216 2't0 
AUT. TIERS 5 1 1 3 1 1 
C E E 20357 3219 63't0 5691 2363 27it't 1898 3it3 612 520 185 238 
M ON DE 312't3 62it0 7461 7633 fto97 5212 2702 'tit5 657 721 'tOl 't78 
851911 FRANCE 5290 799 20 463 't008 1033 173 0 36 818 
8ELG.LUX. oit9 321 30 136 162 130 6't 7 5 Sit 
PAYS SAS 1680 615 29 289 747 252 it't 7 31 170 
Allt:M.FEO llt350 3797 789 20't 9560 2441 557 122 41 1721 
ITALIE 2082 1958 42 20 6;< 298 257 8 't 29 
ROY.UNI 2553 950 116 it7 278 1162 268 66 31 4• 18 llt9 
IRLANDE 3 1 2 
NORVEGE 167 2 1 42 122 't3 1 2 'tO 
SUEDE 801 150 17 1 't51 182 55 lit 2 22 17 
FINLANOE 1 1 1 1 
DANE MARK 894 37 79 4 678 96 105 it 15 1 67 18 
SUI SSE 5891 15't9 279 14 22't0 1809 656 166 52 1 198 239 
AUTR ICHE 676 18it 13 203 276 81 20 1 28 32 
ESPAGNE 40 'tO 8 8 
YOUGOSLAV 135 135 23 23 
u.R.s.s. 12 12 3 3 
All.M.EST 28 3 24 it it 
POLOGNE 10 10 8 8 
TCHECOSL 7 1 1 3 2 1 
HONGRIE 12 10 2 20 18 2 
.ALGERIE 2 2 
ETATSUNIS 12102 it680 212 6 1638 5566 558 122 18 79 338 
CANADA 86 it 7!> 7 5 3 2 
ARGENTINE 3 3 1 1 
BIRMANIE 1 1 
JAPON 93 75 2 5 11 25 13 11. 
AUSTRALIE 1 1 
NON SPEC 1 1 
AELE 10982 2672 505 b6 3tl9l 30't7 1208 271 101 6 335 495 
AUT.CL.1 12't61 't799 215 6 1718 5723 620 143 29 1 82 365 
ClASSE 1 23443 7671 720 7l 51>10 9370 1828 it14 130 7 'tl7 860 
AUT .AOM 2 2 
TIERS Cl2 it 't 1 1 
CLASSE 2 6 2 it 1 1 
EUR.EST 69 l4 it 3 38 36 26 2 1 7 CLASSE 3 69 2't 4 3 38 36 26 2 1 7 
EXTRA CEE 23518 7697 724 72 5bD 9itl2 1865 4't0 132 7 418 868 
CEE ASSOC 2't053 6693 1659 274 9~0 l't477 4154 922 310 58 101 2763 
TRS GATT 23461 7682 720 7£ 5bl3 937't 1838 422 130 7 it18 861 AUT.TIERS 55 13 4 38 27 18 2 7 
DIVERS 1 1 
C E E 24051 6691 1659 274 950 1it477 ft154 922 HO 58 1!J1 2763 
MONOE 't757'1 1it388 2383 346 6563 2i890 6019 1362 4it2 65 519 3631 
851919 FRANCE ~~t~I 3201 2924 4704 778 20it7 531 558 832 126 BELG.LUX. 120 3280 1632 159 1387 35 926 391 35 
PAYS BAS 10355 260 4509 5.<23 363 2007 33 882 10ft2 50 AllEM.FEO 28627 llt38 82£') 1579~ HH 6467 283 1810 3725 6ft9 
ITALIE 3941 541 8ft2 787 1771 1245 224 264 265 it92 
ROY.UNI 6192 367 850 2765 1850 360 968 37 121 599 161 50 IRLANOE 6 1 4 1 2 2 NORVEGE 67 13 CJ 't 41 14 3 1 1 9 SUEDE 1578 37 472 59ft J81 9it 317 5 89 116 89 18 FINLANDE 9 1 4 1 3 1 1 DANE MARK 1171 5 13l 35(1 b3l 52 266 53 67 134 12 SUISSE 7925 220 1224 2908 3£98 275 969 27 lit it 'tO it 350 44 AUTRICHE it415 22 202 1555 2464 172 679 1 23 237 390 28 PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE bit 2 13 it !I 44 7 36 HALTE GIB 2 2 
YOUGUSLAV 2't4 243 11 11 GRECE 1 
TURQUI E 1 
U.R. S. S. 2 1 
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Werte - 1000$ - Valeurs 


























































































































































































































































































































































































































Mengen - 1 000 Kg - Quantites 







































































































































































































































































EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1-963. Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I EWG I I Bel g.· I Neder- I Deutsch~ I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch)l ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
Allt:M.FED 7763 2 559 1286 1509 2'>09 1502 402 328 346 426 
ITA LIE 418 310 16 49 43 151 99 3 26 23 
IWY .UN! 1530 338 140 743 194 115 290 32 H 158 29 14 
NURVEGE 23 2 1 20 6 1 1 4 
SUEDE 378 157 53 10 108 50 61 .20 l'o 1 18 8 
F INLANDE 11 2 1 8 4 l l 2 
DANE MARK 184 49 1 29 83 22 41 
'" 
1 3 28 5 
SUI:.SE 1497 568 156 119 462 192 197 65 2'> 21 62 25 
AUTRICHE 355 18 13 11 180 133 60 3 4 3 32 18 
ESPAGNE 6 6 5 5 
YOUGOSLAV 19 18 4 4 
All.M.EST 6 6 3 3 
TCHI:COSL 4 1 2 J 2 
.ALGER lE 1 
LIB YE 1 
.MAURITAN 2 2 1 
NIGERIA 1 1 
ETATSUNIS 6693 1364 '>03 238 4'>8 '>2'>0 782 6'> 71 19 66 562 
CANADA 29 7 10 12 3 1 1 1 
IRAN 1 1 
KO PIE IT 8 8 
AELE 3967 1132 364 912 10'>7 512 655 125 101 186. 173 70 
AUT.CL.1 6758 1.373 'oOJ 244 460 4278 798 66 71 2'> 68 569 
CLASSE 1 10725 2505 767 1156 1507 4790 1453 191 172 210 241 639 
EAMA 2 2 1 1 
AUT.AiJM 1 1 
TIERS Cl2 11 9 2 1 1 
CLASSE 2 14 3 9 2 2 1 1 
EUR. EST 10 6 1 1 2 6 3 1 2 
CLASSE 3 10 I> 1 1 2 I> 3 1 2 
EXTRA CEE 10749 2514 767 1157 1517 4794 1'>61 195 172 210 2'>3 641 
CEE ASSOC 11972 3071 22'>8 228l 870 3500 2687 53'> 613 547 256 737 
TRS GATT 10738 2505 767 1157 1517 4792 1457 191 172 210 243 641 
AUT. TIERS 8 I> 2 3 3 
C E E 11969 30o8 2248 2283 870 3500 2686 533 613 547 256 737 
MUNUE 22118 5582 3015 3440 2387 829'> 4147 728 785 757 499 1378 
852010 FRANCE 878 92 441 237 10i 103 17 33 '>2 11 BELG.LUX. 1898 10 1741 146 ~65 1 215 49 PAYS BAS 5089 '>52 2234 1938 465 1 60 121 541 341 57 
ALL EM. FED 7014 582 798 4832 802 72'> 58 112 476 78 
ITALIE 1297 79 20 947 251 85 12 2 42 29 
ROY.UNI 815 128 91 131 407 58 211 64 32 1 105 3 
NORVEGE 7 1 6 1 1 
SUEDE 78 4 1 23 '>1 3 24 5 19 
F lNLANOE 113 2 1 106 
'" 
48 'o6 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 163 30 21 6 101 5 26 1 25 
AUTR IC HE 103D 6 9 366 648 1 309 1 2 65 241 
ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 9 9 9 9 
All.M.EST 6 2 4 1 1 
HUNGRIE 837 173 217 'o5 397 5 308 113 53 16 125 
RHOD NYAS 1 1 
ETATSUNI S 1111 472 82 1l 237 249 121 51 5 
'" 
15 46 
CANADA 12 10 1 1 5 5 
CHill 1 1 
ISRAEL 3 3 1 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 246 21 79 19 87 34 35 4 14 3 8 6 
HONG KONG 93 '>4 13 8 14 l'o 17 1 2 3 3 2 
NON SPEC 2 2 
AELE 2094 169 122 5.33 1203 67 571 66 34 78 390 3 
AUT.CL.1 1483 512 161 92 431 287 209 61 19 7 69 53 
CLASSE 1 3577 681 283 625 1634 354 780 127 53 85 459 56 
TIERS Cl2 98 44 13 u 14 14 18 1 2 4 3 2 
CLASSE 2 98 4'> 13 13 14 14 18 7 2 4 3 2 
EUR.EST 852 184 221 45 397 5 318 122 54 16 125 I 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 853 184 221 4o 397 5 318 122 54 16 125 1 
EXTRA CEE 4528 909 511 1>84 20'>5 373 1116 256 109 105 587 59 
CI:E ASSOC 16176 1123 3144 7961 2572 1376 2237 192 672 766 461 146 
TRS GATT 3675 725 296 638 1648 368 798 134 55 89 462 58 
AUT .TIERS 853 184 221 46 397 5 318 122 54 16 125 1 
DIVERS 2 2 
C E E 16176 1123 3144 7961 z.~u. I37o 2237 192 67£ 766 461 146 
MONDE 2D706 2032 3661 8645 4617 1751 3353 448 781 871 1048 205 
852030 FKANCE 1500 37 101>3 163 237 903 23 671 68 141 8ELG.LUX. 8461 83 7909 317 92 1496 65 1143 235 53 
PAYS BAS 6494 1>15 157~ 3144 1160 2214 93 6113 1081 ];7 
AlltM.FEO 1925 448 218 359 9('0 404 62 90 131 121 
ITALIE 190 137 7 1 45 66 47 4 15. 
RUY.UNI 2143 285 150 552 983 173 1397 173 89 330 120 75 
IRLANDE 121 121 83 83 
NORVEGE 7 6 1 3 3 
SUEDE 9 3 6 2 2 
DANEMARK 4 4 
SUISSE 42 6 5 <'U 10 2 1 
AUT'< ICHE 22 1 <'I 1 1 PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 233 41 191 1 140 Jl 109 
HONGRIE 41 14 26 1 45 11 28 ETAT SUN! S 21J6 1>86 150 Ill 9<'7 262 1236 313 95 52 642 134 CANADA 12 12 3 3 JAPON 71 2.2 2 1 41 5 9 7 
AUSTRALIE I 1 
A Ell: 2231 297 151 565 1LJJ5 liH 1395 177 89 330 724 75 AUT .CL.l 2574 749 152 437 9o9 2b7 1471 3,1 96 247 1>43 134 CLASSE 1 4805 1D46 303 100£ 2004 450 2866 528 185 577 1Jb7 209 EUR.EST 41 14 2b 1 45 17 28 ClASSE 3 41 14 26 i 45 11 28 EXTRA CEE 4846 1060 329 100<' luu5 450 2911 545 213 571 1367 209 CH ASSOC 18570 1283 1837 9332 3729 2389 5083 267 800 1945 1399 672 TRS GATT 4684 1046 303 8Bl 2004 450 2783 523 185 494 1367 209 AUT. Tl ERS 162 14 26 Ill 1 1211 17 £8 83 C E E 18570 1283 1837 9332 3729 .!389 5083 267 dOG 1945 1399 672 MONDE 23416 2343 216b 10334 57j4 2839 7994 812 1'113 2522 2766 881 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutsch·l COde France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC Origine CEE Lux. land land (BR) CEE 
852119 fhANCE 26b3 2b2 994 1407 75 2 l7 ~0 BELG.LUX. 66 10 10 4<> 4 3 1 PAYS tAS 16988 2068 4364 471! S845 5112 307 200 1295 337() All EM. FED 5990 3280 330 2380 1361 1086 49 226 ITA LIE IOU 242 61 71~ 425 121 3 301 RUY.UNI 4987 2209 290 159't 894 1215 1045 12 58 100 II!LANDE 2 2 NORVEGE 4 1 3 SUEOE 32 1 18 12 2 2 FINLANDE 13 13 DANE.~ARK 10 2 4 3 1 SUISSE 755 98 96 't04 157 15 2 a 4 AUTRICHE 109 22 2 70 15 7 1 6 ESPAGNE 1 1 YOJGOSLAV 5 5 4 4 u.R.s.s. 2 2 ALL.M.EST 47 13 34 4 3 POLOGNE 5 5 TCHECOSL 4 1 3 HONGRIE 386 13 72 £91 10 23 3 19 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 70 70 4 4 ETATSUNIS 13463 3619 1018 4759 4067 2256 639 16 1457 144 CANADA 48 34 14 12 12 INOE 12 12 1 CHIN CONT 3 3 JAPON 146 5 2 128 11 11 11 SECRET 31772 31772 543 543 
AtlE 5897 2332 394 209.2 1079 1239 1048 13 74 104 AUT.CL.1 13678 3658 1020 4914 4086 2283 651 16 H68 llt8 CLASSE 1 19575 5990 1414 7006 5165 3522 1699 29 15it2 252 EAMA 71 71 4 4 TIERS Cl2 12 12 1 1 ClASSE 2 83 83 5 5 EUR.EST lt44 29 106 L99 10 27 2 6 19 AUT .CL.3 3 3 CLASSE 3 447 29 109 .299 10 27 2 6 19 EXTRA CEE 20105 6019 1606 7305 5175 3554 1701 ltO 1561 252 CEE ASSOC 26800 5600 5088 64Jit 9678 701tl l5llt 258 1616 3653 TRS GATT 19594 5991 1426 7014 5163 3523 1699 30 1542 252 AUT. Tl ERS 4ft0 28 109 L91 12 27 2 6 19 DIVERS 31772 31772 543 543 C E E 26729 5600 5017 6ft34 9678 7037 1514 254 1616 3653 HONDE 78606 11619 6623 31772 ll739 14853 1113ft 3215 29ft 543 3177 3905 
852120 FRANCE 3~ 15 5 13 BELG.LUX. 6 1 2 2 PAYS BAS 451 235 21 112 83 7 2 3 1 AllEM.FED 222 ft6 31 145 it 1 2 ITA LIE 3 1 1 1 RUY .UN I 92 2ft 3 51 14 2 1 SUEDE 2 1 l DANE MARK 25 2 23 1 1 SUISSE 95 8 16 19 52 2 AUTR ICHE 1 1 ALL.M.EST 1 1 tTATSUNIS 385 151 20 188 26 6 3 JAPON 1 1 SECRET 912 912 6 6 
AEU 215 33 21 95 66 5 1 1 2 1 AUT.Cl.1 386 151 20 188 27 6 3 1 1 1 CLASSE 1 601 184 41 283 93 11 it 2 3 2 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 602 184 42 283 93 11 4 2 3 2 CEE ASSOC 716 288 68 119 2ft1 13 5 2 3 3 TRS GATT 601 184 41 £83 93 11 4 2 3 2 AUT. TIERS 1 1 DIVERS 912 912 6 6 C E E 716 288 68 119 241 13 5 2 3 3 HUN DE 2230 472 lliJ 912 ft02 334 30 9 it 6 6 5 
852130 FRANCE 968 329 33£ 307 7 2 it BELG.LUX. 21 1 2 18 PAYS SAS 7876 1186 2295 3112 1283 74 7 27 26 lit ALLEM.FED 1835 659 676 500 25 8 5 12 ITALIE 2784 1802 82 900 5 3 2 RUY.UNI 1351 339 155 750 107 6 1 1 3 1 SUEDE 7 1 4 2 F INLANDE 8 8 DANE MARK 2 2 SUISSE 439 29 41 225 144 8 1• 7 AUTR ICHE 16 15 1 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 16664 9676 1133 3005 2850 36 17 2 10 CANADA 6 1 3 2 JAPON 332 llft 3 203 2 3 2 HONG KONG 5 5 
AElt 1815 369 215 978 253 14 1 1 4 8 AUT. Cl.1 17010 9800 1137 3Ll9 2854 39 18 2 12 7 CLASSE 1 18825 10169 1352 4197 3107 53 19 3 16 15 TIERS Cl2 5 5 CLASSE 2 5 5 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 18831 10169 1352 lt198 3112 53 19 3 16 15 CEE ASSOC 13484 361t8 3382 lt346 ll08 111 18 33 30 30 TRS GATT 18830 10169 1352 4197 H12 53 19 3 16 15 AUT. T1 ERS 1 1 C E E 13484 3648 3382 lt34b· 2108 111 18 33 30 30 HONOE 32315 13817 4734 85itft 5220 164 37 36 46 45 
852140 FRANCE 38 23 5 10 PAYS BAS 172 61 31 66 lit ALLEM.FEO 143 33 ft5 65 ITA LIE 13 1 ll RUY.UNI 270 12 5 £45 8 SUE:OE 4 3 1 
680 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mong<o ~ =~y~:'i:_._l Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
DANE MARK 6 3 j 
SUI S SE 3'l 6 23 10 
AUTK ICHE 16 2 i4 
YOUGOSLAV 1 1 
ALL.M.EST 1 1 
ETAT SUN IS 264 170 29 ~7 8 3 
CANADA 13 44 29 
IN DE 1 1 
JAPON 131 3 128 
SECRET 104 104 
A~LE 3.35 £0 31 <::7~ 9 2 1 
AUT.CL.1 469 217 29 215 8 3 1 
CLASSE 1 804 237 60 4'10 17 5 2 
TIERS Cl2 1 1 
CLA SSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 806 238 61 -.9() 17 5 2 
CEE ASSOC 366 94 100 ILl 89 1 1 
TRS GATT 805 238 60 490 17 5 2 
AUT. TIERS 1 1 
DIVERS 104 104 1 
C E t 366 94 lOO 83 89 1 1 
MONOE 1276 H2 161 104 ~13 106 1 3 
852150 FRANCE 648 12 157 479 37 29 7 
BE:LG.LUX. 63 2 ~ 56 1 1 
PAYS BAS 5928 1240 1062 .ll8-'l 1443 1483 65 91 1172 155 
ALL EM. FED 249 32 10 147 29 1 4 2't 
lTAllE 94 8 1 85 32 32 
ROY .UN I 832 306 79 't47 30 7 5 18 
SUISSE 93 5 85 2 9 9 
AUH ICHE 482 7 462 13 7 1 
YUUGOSLAV 1 1 
HONGRIE 10 10 1 7 
HATSUNIS 3936 1924 2't 303 1685 67 17 6 43 
ARGtNTINE 5 5 
JAPON 131 20 88 23 
" 
2 
StCRET 2659 2659 't67 467 
AELE 1407 318 1 o26 't62 't6 7 21 18 
AUT.CL.1 't068 1944 24 392 1708 71 18 8 44 
CLASSE 1 5't75 2262 25 1018 2170 117 25 29 62 
TIERS CL2 5 5 
CLASSE 2 5 5 
EUR.EST 10 10 7 7 
CLASSE 3 10 10 7 7 
E:XTRA CEE 5't90 2262 25 1018 £185 124 25 1 29 69 
CEE AS SOC 6962 1282 1145 2430 ll25 1582 66 96 1233 187 
TRS GATT 5480 2262 25 llll.S 2175 117 25 1 29 62 
AUT. TIERS 10 10 7 1 
DIVERS 2659 2659 467 467 
C E E 6982 1282 ll't5 24JO 2125 1582 66 96 1233 187 
HUNUE 15131 3544 1170 2659 3448 't310 2113 91 97 467 1262 256 
852210 FRANCE 30 30 2561 2561 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI 1 1 
AELE 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CEE ASSOC 32 2 30 2561 2561 
TRS GATT 1 1 
C E E 32 2 30 2561 2561 




ETATSUNIS 3 3 
AUT.CL.1 3 3 
CLASSE 1 3 3 
EXTRA CEE 3 3 
CEE ASSOC 4 3 
TRS GATT 3 3 
C E E 4 3 
HONOE 7 3 3 
852290 FRANCE 411 101 54 1119 57 91 44 3 27 17 
BELG.LUX. 542 147 317 4J 35 98 15 50 1 32 
PAYS BAS 3082 718 139 LlLZ 103 359 74 16 253 16 
ALLEM.FEO 3534 90~ 521 1037 1011 601 152 122 109 218 
ITALIE 421 268 117 7 l9 199 191 3 1 4 
ROY.UNI 2568 67 26 914 306 1235 169 6 6 54 42 61 
NORVEGE 32 30 l 1 1 
SUEDE 256 61 5 34 30 126 36 8 2 2 4 20 
F INLANOE 3 1 2 
DANE MARK 208 53 4 22 9L 37 17 7 3 1 5 1 
SUI S SE 1651 417 46 297 75:> 136 242 142 1 29 53 17 
AUTKICHE 144 29 3 9 39 o4 24 2 3 12 7 
ESPAGNE L l 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
All.M. EST 1 1 
TCHECOSL 3 j 
HONGRI E 2 2 
KENYAOUG 1 1 
MUlAMBIQU 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 12201 2307 417 1678 -.1Z.3 301b 580 '12 1 58 llb 107 
CANADA 76 1 7u 4 1 
IRAN 1 1 
ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 2 .l 
!NOt: 2 2 
INOONESIE 1 1 
JAPON 86 28 5 30 23 11 3 5 l 
AUSTRALIE 2 2 
AElt 4859 647 64 1306 l.ll4 1598 489 1<'>5 ll 90 116 106 
AUT.CL.1 12311 2336 H7 1755 41b3 3100 593 95 1 60 122 309 
CLASSE 1 17230 2983 501 3061 ,987 4698 108« 260 19 15<l 238 415 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "~·" I :.~1-;.';:'j:......,l Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l 
EWG 
I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TJEKS Cl2 9 8 1 
CLASSE 2 9 8 1 
EUR.EST 7 2 5 
CLASSE 3 7 2 5 
EXTRA CEE 172.46 2985 501 3069 5993 4698 1082 260 19 150 238 415 
UE A!>SUC 7990 2038 878 1415 2193 1266 1348 432 185 163 285 283 
TRS GATT 17241 2983 501 3069 5990 4698 1082 260 19 150 238 415 
AUT,TIERS 5 2 3 
C E E 7990 2038 878 1415 2.>93 1266 1348 432 185 163 285 283 
MONOE 25236 5023 1379 4484 8386 5964 2430 692 204 313 523 698 
852300 FRANCE 6669 1051 322 4473 823 6tl16 518 67 5980 251 
BELG.LUX. 5339 62 4422 796 59 4110 34 3293 765 18 
PAYS BAS 8884 1681 3817 3199 187 6422 1553 3062 1756 51 
AlltM.FED 14851 3188 4340 5299 l024 14208 2358 4534 5254 2062 
ITALIE 2341 719 270 60 1292 2713 755 250 44 1664 
ROY, UN I 342.1 639 356 776 1390 260 2424 429 206 322 1311 156 
IRLANDE 2 2 3 3 
NORVEGE 928 4 4 5 901! 7 254 2 5 3 240 4 
SUEDE: 2107 425 557 97 973 55 1473 34 642 47 727 23 
F INLANDE 2 1 1 
OANEMARK BB 9 5 21 100 3 53 1 2 6 43 1 
SUISSE 1186 100 427 176 289 194 500 39 279 72 61 49 
AUTR JCHE 792 1 22 767 2 1098 4 1094 
ESI'AGNE 6 6 4 4 
YOUGDSLAV 544 127 10 LOO 305 2 785 52 16 157 556 4 
All.M.EST 4 3 1 9 8 1 
BULGARIE 28 28 2 2 
.ALGER lE 344 344 361 361 
.CONGO BRA 1 
.CONGOLEO 5 5 4 4 
ETAT SUN IS 5192 1081 755 976 1219 1161 1181 260 122 21'> 161 424 
CANADA 129 4 1 5 5 114 106 1 1 1 103 
COLDMBIE 11 11 7 7 
VENEZUELA 3 3 5 5 
BRESIL 1 1 1 
IRAN 1 1 
MALA ISlE 13 13 10 10 
I NDONE S lE 1 1 2 2 
JAPON 16 2 2 2 10 3 1 1 
AUSTRALIE 10 4 5 1 5 2 3 
N ZELANDE 1 1 1 1 
AELE 8572 1178 1349 1097 4427 521 5802 505 1134 45ft 3476 233 
AUT. Cl.1 5902 1220 768 1090 15ft5 1279 2088 317 139 379 722 531 
CLASSE 1 1'>474 2398 2117 2187 5972 1800 7890 822 1273 833 4198 764 
EAMA 6 1 5 it 4 
AUT.AOM 344 34ft 361 361 
TIERS CL2 30 5 25 25 7 18 
CLASSE 2 380 344 1 5 30 390 361 7 22 
EUR.EST 32 3 1 28 11 8 1 2 
CLASSE 3 32 3 1 28 11 8 1 2 
EXTRA CEE 14886 27'o2 2121 2193 6000 1830 8291 1183 1281 8ft1 ft200 786 
CH ASSOC 38431t 5994 9ft19 10103 9760 3098 3ft634 5061 8364 8658 10165 2386 
TRS GATT 14487 2398 2111 2186 5972 1814 7900 822 1273 832 ft198 175 
AUT. Tl ERS 49 3 7 28 11 26 8 9 2 1 
C E E 38084 5650 9ft78 10103 9760 3093 34269 4700 8364 8658 10165 2382 
MONOE 52970 8392 11599 12296 15760 4923 ft2560 5883 9645 9ft99 14365 3168 
852410 FRANCE 222 5 95 122 871 3 308 560 PAYS BAS 7 2 5 12 1 11 
ALL EM. FED 461 319 2 139 710 'o65 1 Zft4 
ITALIE 26ft 197 4 63 3115 2682 1 432 
ROY .UN I 307 270 3 1 23 10 480 419 1 40 20 
SUEDE 3 3 3 3 SUI SSE 283 3 80 200 2716 642 2()74 
ESPAGNE 1 1 1 
YUUGOSLA V 22 22 63 63 
ETATSUNIS 34 b 6 1 12 9 58 3 2 52 1 
JAPDN 56 12 44 152 34 118 
AHE 593 270 b 4 103 210 3199 419 1 3 682 2094 
AUT .CL.1 113 1 18 1 56 31 27ft 4 36 170 64 
CLA SSE 1 706 277 24 5 159 241 3473 ft23 37 3 852 2158 
EXTRA CEE 706 277 24 5 159 241 3473 423 37 3 852 2158 
CEE ASSOC 954 516 13 1 163 261 4708 3147 6 751 804 
TRS GATT 706 277 2'o 5 1!>9 241 3ft73 423 31 3 852 2158 
C E E 954 516 13 1 163 261 4708 3147 6 751 804 MONDE 1660 793 37 6 3£2 502 8181 3570 ft3 3 1603 2962 
852430 FRANCE 11 4 J 4 2 BELG.LUX. 8 8 1 
PAYS SAS 1 1 
ALL EM. FEO 51 44 4 2 8 8 
ITALIE 7 6 1 1 
ROY.UNI 26 20 2 3 1 1 SUEDE 2 2 
SUISSE 19 15 2 1 1 1 ETATSUNIS 60 35 7 1 16 3 1 1 JAPON 1 1 4 'o 
A Elf 47 37 2 1 3 4 2 2 AUT.CL.1 61 35 8 1 1 16 7 1 5 CLASSE 1 108 72 10 2 4 20 9 3 5 
t::XTRA CEE 108 72 10 2 4 20 9 3 5 CEE ASSOC 78 59 8 1 'o 6 12 10 1 TRS GATT 108 72 10 2 4 20 9 3 5 C E E 78 59 8 1 4 6 12 10 1 M ON DE 186 131 18 3 8 26 21 13 b 
852ft90 FRANCE 1591 274 160 378 779 1819 189 131 582 917 8ELG .LUX. 57 8 46 1 2 1S 3 5 10 PAYS BAS 79 12 52 11 it 22 1 15 6 ALLEM.FED 5485 1182 524 463 3316 9813 1392 500 191 779•) ITAL lE 328 203 8 20 97 1049 601 2 5 441 ROY .UN I 1514 465 93 393 122 441 1562 571 55 244 138 554 NURVEGE 17 1 16 49 49 SUEDE 31 6 l7 7 1 16 10 6 DANE MARK 5 1 2 2 SUISSE 479 8 12 2:18 1!> 206 983 16 506 2 459 AUTR ICHE 14 4 10 1 1 ESI'AGNE 15 9 6 6 3 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~ TIONS 
GZT- Ursprung w,~,~ ~= i ;;.::·F--1 "'"'"I :-"r..:"i:...~,l Schliissel I I COde EWG EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
U.R.S.S. 634 42 592 185b llo 1740 
ALL.M.EST 174 9 3 162 460 3 1 456 
KENYAOUG 1 1 
ETATSUNI S 826 353 105 87 281 532 z;q 25 11 237 
CANADA 16 to 38 38 
CHIN CCNT 17 17 53 53 
JAPON 1498 235 421 144 't90 208 3963 598 1122 336 1385 522 
SECRET 135 8~ 24 24 
AHE 2060 474 111 654 157 664 2bll 571 7l 760 147 1062 
AUT .CL.1 2355 604 535 231 490 495 4539 895 1150 347 1385 762 
ClASSE 1 4415 1078 646 885 647 1159 7150 1466 1221 1107 1532 1824 
TH:RS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 808 42 9 3 754 2H6 116 3 1 2196 
AUT.CL.3 17 17 53 53 
CLASSE 3 825 42 26 ;) 754 2369 116 5& 1 l19& 
EXTRA CEE 5241 1120 &72 889 1>47 1913 9519 15~2 1277 1108 1532 4020 
CEE ASSOC 7540 1405 858 689 4tl7 4101 12781 1H7 70& 332 l!J29 8717 
TRS GATT 4416 1078 &46 88o 1>47 1159 1150 1466 1221 1107 1532 1824 
AUT.TIERS 825 42 2b 3 754 23&9 llo 56 1 2196 
DII/ERS 85 85 24 24 
C E E 7540 1405 858 689 't87 4131 12781 1997 7!Jo 332 1029 8717 
MONDE 12866 2525 1530 1578 1219 &014 2d24 3579 19<l3 1440 2585 12737 
852510 FRANCE 2 1 1 1 1 
ROY.UNI 1 1 2 2 
ETAT SUN! S b 2 1 3 1 1 
AEU: 1 1 2 2 
AUT .CL.1 6 2 1 3 1 1 
ClASSE 1 7 2 l 3 3 2 1 
EXTRA CEE 7 2 2 3 3 2 1 
CEE ASSOC 2 1 1 1 1 
TRS GATT 7 2 2 3 3 2 1 
C E E 2 1 1 1 1 
MUNDE 9 2 3 4 4 3 1 
852590 FRANCE 1284 406 149 397 332 2027 590 202 782 453 
tl~LG.LUX. 417 149 47 11 210 573 213 26 15 319 
PAYS SAS 234 24 137 71 2 149 7 135 7 
ALLEM.FED 1C04 114 204 220 lt6& 907 71 160 141 535 
!TAl lE 107 51 30 4 22 110 58 16 1 35 
ROY .UN I 143 11 36 57 6 33 128 2 28 86 6 6 
NOR \lEGE 2 1 1 1 1 
SUEDE 27 1 13 1 11 1 23 7 1 15 
DANEMARK 20 1 4 15 27 1 4 22 
SUlSSE 854 35 199 91 313 21& 239 24 53 24 84 54 
AUTR lCHE 177 1 27 2 145 2 146 1 63 1 78 3 
ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSLA\1 2 2 
ALL. M. EST 14 8 6 30 18 12 
POLOGNE 40 40 85 85 
TCHECOSL 36 2 5 29 108 10 20 78 
HONGRlE 1 1 6 1 5. 
BULGAR lE 4 4 14 14 
.SENEGAL 1 1 
ETATSUNlS 422 51 37 80 78 176 97 2 1 9 2 17 
CANADA 2 1 1 1 1 
ME X I QUE 3 3 3 3 
COSTA RlC 1 1 1 1 
JAPON 404 78 22 7 2o6 31 130 127 H 45 481 46 
AELE 1223 49 276 156 490 252 564 28 152 116 205 63 
AUT.Cl.1 831 130 60 88 344 209 829 130 39 54 483 123 
CLASSE 1 2054 179 336 244 834 461 1393 158 191 170 688 186 
EAMA 1 1 
TIERS Cl2 4 4 4 4 
CLASSE 2 5 1 4 4 4 
EUR.EST 95 10 12 4 69 243 29 37 14 163 
CLASSE 3 95 10 12 4 &9 243 29 37 lit 1o3 
EXTRA CEE 2154 180 350 256 838 530 1640 158 224 207 702 349 
CEE ASSOC 3047 339 117 420 501 1010 31bb 349 901 310 839 1307 
TRS GATT 2130 179 338 249 834 530 1586 158 201 190 688 349 
AUT. TIERS 23 12 7 4 54 23 17 14 
C E E 3046 338 117 420 501 1010 3766 349 901 370 839 1307 
MUNUE 5200 518 1127 67o 1339 1540 5406 507 1125 577 1541 1656 
852610 FRANCE 284 22 21 1H 130 2~~ 5 9 29 8 BELG.LUX. 283 27 b.! 26 168 24 101 41 79 
PAYS BAS 383 236 83 5L 12 197 52 88 52 5 
AlLEM.FEO 1147 407 239 461 40 988 28'1 311 371 17 
ITALlE 80 52 4 £4 46 18 1 27 
ROY .UN! 121 46 5 25 14 31 32 5 1 22 1 3 
SUEUE 27 2 3 1 21 2o 2 24-
OANEMARK .!0 3 17 65 3 62 
SUlSSE 128 55 14 18 3(1 11 86 43 7 15 20 1 
AUTI<ICHE 128 13 2 1 11£ 1,9 27 1 131 
-ESPAGNE 1 1 1 1 
YOUGOSlA\1 1 1 
ALL.M. EST 1 1 3 3 
TCHtCOSL 135 135 555 555 
ETAT SUN IS 380 133 6 123 7b 42 34 4 1 12 4 13 
JAPON 42 42 62 62 
AELE 424 116 24 48 194 42 368 75 11 40 238 4 
AUT.CL.1 424 176 6 123 77 42 97 67 1 12 4 13 
CLASSE 1 848 292 jQ 111 21! 84 465 142 12 52 242 17 
EUR, EST 13b 136 558 558 
ClASSE 3 131> l3b 558 558 
EXTRA CEE 984 292 30 307 .ut 84 1023 142 12 610 242 17 
CEE ASSOC 2177 722 344 548 £13 350 1527 383 40it 482 149 109 
TRS GATT 983 292 30 30o 271 84 1020 142 12 607 242 17 
AUT, TIERS 1 1 3 3 
C ~ E 2177 722 344 548 213 350 1527 383 404 482 149 109 
MONOE 3161 1014 374 855 484 434 2550 525 416 1092 391 126 
852630 fRANCE 4 1 3 
PAYS BAS 4 3 1 
AllEM.FED b 3 1 1 1 2 1 1 
IT ALl E 1 l 1 1 
I<OY.UNl 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ETATSUNIS 4 2 
I NUt 1 
AELE l 1 
AUT.Cl.1 4 2 J. 1 CLASS~ 1 5 3 1 1 TIERS Cl2 1 1 1 ClASSE 2 l l l EXTRA CEE 6 3 l 2 l CEE ASSOC 15 6 3 l 3 1 3 2 TRS GATT 6 3 l 2 1 C E E 15 6 3 2. 3 l 3 2 MONOE ll 9 j 2 4 3 4 2 
852650 FRANCE 159 56 35 40 2.8 30 7 3 10 10 BElG.lUX. 1255 15 1210 30 283 11 269 3 PAYS BAS 668 101 HO 17.1 25 106 7 75 21 3 AlUM. FED 799 106 103 297 293 233 51 21 75 86 ITAL lE 45 27 6 2 10 14 8 2 l 3 ROY.UNI 88 7 32 19 20 10 14 2 3 3 5 SUEDE 40 1 13 26 4 1 3 F INLANDE 2 2 DANE MARK 7 1 6 SUISSE 378 121 u 15 2.04 25 67 14 2 46 4 AUTR ICHE 73 11 48 11 3 8 2 1 4 1 ESPAGNE 8 3 5 1 1 All.M. EST 1 l ETATSUNI S 444 122 16 22 110 174 32 4 2 2 9 15 CANADA 2 1 1 CHIN CONT 1 l 1 JAPl·N 4 2 2 
AELE 586 139 46 96 267 38 93 18 4 7 58 6 AUT.CL.1 460 127 16 25 117 175 33 5 2 2 9 15 CLASH 1 1046 266 62 121 384 213 126 23 6 9 67 21 EUR.EST 1 1 AUT.Cl.3 1 1 1 1 ClASSE 3 2 1 1 1 1 EXTRA CEE 1048 266 63 122 384 213 127 23 7 9 67 21 CEE ASSOC 2926 249 535 1544 252 346 666 17 105 348 37 99 TRS GATT 1046 266 62 121 384 213 126 23 6 9 67 21 AUT. TIERS 2 1 1 1 1 C E E 2926 249 535 1544 252 346 666 17 105 3't8 37 99 HONOE 3974 515 598 1666 b3b 559 793 lOO 112 357 104 120 
852690 FRANCE 309 98 15 75 121 156 1>1 4 29 62 BELG .LUX. 96 9 83 1 3 44 9 34 1 PAYS SAS 300 46 156 78 20 54 6 43 4 1 All EM. FED 607 246 60 199 102 422 320 17 45 40 IT All E 40 3 3 1 H 16 2 1 13 ROY. UN I 241 13 12 93 103 20 39 1 3 5 6 24 SUEDE 8 2 l 1 4 3 1 2 DANI:MARK 2 2 SUISSE 793 2 34 31 345 381 314 2 10 162 139 AUTR ICHE 65 3 2 1 59 333 333 ETATSUNIS 101 18 21 6 8 46 17 8 7 CANADA 5 4 1 3 3 BRESIL 3 3 INDE 31 31 JAPON 3 2 
AHE 1109 17 49 129 450 464 689 3 5 15 168 498 AUT.CL.1 109 18 27 9 8 47 20 1 11 1 7 CLASSE 1 1218 35 76 138 458 511 709 4 16 16 168 505 TIERS Cl2 34 31 3 CLASSE 2 34 31 3 EXTRA CEE 1252 35 76 138 489 514 709 4 16 16 168 505 CEE ASSOC 1352 304 317 298 187 246 692 337 122 83 46 104 TRS GATT 1252 35 76 138 '+89 514 709 4 16 16 168 505 C E E 1352 304 317 298 187 246 692 337 122 83 46 104 HONOE 2604 339 393 436 b76 760 1401 341 138 99 214 609 
852700 FRANCE 6 2 4 15 1 14 All EM. FED 172 144 8 19 424 370 20 33 ITALIE 3 3 3 3 ROY.UNI 9 b 2 11 9 2 SUI S SE 2 2 AUTRICHE 1 
YOUGOSLAV 2 2 10 10 ETAT SUNI S 16 5 3 7 1 2 
AELE 12 2 6 1 1 2 11 9 2 AUT .CL.1 18 5 3 7 3 12 1 1 10 CLASSE 1 30 7 9 1 ll 5 23 10 2 1 10 EXTRA CEE 30 7 9 1 8 5 23 10 2 1 10 CEE ASSOC 181 144 13 1 4 19 442 370 24 1 14 33 TRS GATT 30 7 9 1 8 5 23 10 2 1 1() C E E 181 144 13 1 4 19 442 370 24 1 14 33 HLNOE 2.11 151 22 
'- 12 24 465 370 34 3 15 43 
852800 FRANCE 1375 239 1066 ll 62 67 20 39 8 BI:LG.LUX. 1136 11 406 l 717 28 1 25 2 PAYS BAS 2290 286 1877 58 69 41 29 9 3 AllEM.FED 3122 270 1144 650 1058 203 l3 33 127 30 ITALIE 830 10 794 21 5 9 1 4 2 2 ROY.UNI 783 34 95 260 15 379 61 3 6 32 2 18 NORVEGE 1 1 SUEDE 47 3 2 29 1l 1 7 2 5 FINLAND!': 7 6 1 1 1 DANE MARK 34 1 1.5 4 14 2 1 1 SUISSE 637 18 27 559 14 19 92 1 2 79 2 8 AUTR ICHE 208 148 1 49 5 5 13 5 7 1 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 1 1 ETATSUNIS 6716 234 3026 981 36 2439 152 7 56 25 63 CANADA 8 b 2 JAPON 1 1 
AELE 1710 204 12~ 913 ~0 418 17.5 9 8 121 10 27 AUT.CL.1 6734 234 30.26 995 36 .!.443 153 7 56 26 1 63 CLASSE 1 8444 438 3151 1908 86 2861 328 16 6'+ 147 11 90 EXTRA CEE 8444 438 3151 1908 86 2861 328 16 64 147 11 90 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch;l 
EWG 
I I Belg.- ., Neder- I Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CEE ASSOC 875o 577 4054 Zl4:'> 1:'> 1906 346 44 66 l9.l , '<0 
TkS GATT 8444 438 3151 1'l0t! db .<8t.1 328 16 64 147 11 <Jn 
C E F. 8753 577 4054 2143 1:'> 1906 34d 44 66 1'H 5 4.1 MUNOE 17197 1015 7205 4051 159 4767 676 6(' 130 340 16 BJ 
860100 FRANCE 28 28 887 887 
BELG.LUX. 8 8 30 30 
ALL EM. FED 10 2 8 4 1 3 SUISSE 25 25 20 20 
AELE 25 i5 20 20 
CLASSE 1 25 25 20 20 
I::XTRA CEE 25 25 20 20 
CEE ASSOC 46 30 8 921 30 888 3 TRS GATT 25 2, 20 ?0 C E E 46 8 30 8 921 30 88b 3 MUNDE 7l 8 30 25 8 941 30 888 2:1 3 
860200 BELG.LUX. 178 178 109 109 
ALLI::M.FED 260 63 8 189 101 23 8 70 
SUISSE 39 12 21 17 6 11 
AELE 39 12 27 17 6 11 
CLASSE 1 39 12 27 17 6 ll 
EXTRA CEE 39 12 27 17 6 11 
CEE ASSOC 438 241 8 189 210 132 8 10 
TRS GATT 39 12 21 17 6 11 C E E 438 241 8 189 210 132 8 10 
MUNDE 477 253 8 216 227 138 8 81 
860300 FRANCE 161 20 141 154 23 131 
BELG.LUX. 14 2 12 20 2 18 
PAYS BAS 158 2 156 191 6 185 
ALLEM.FED 1887 99 206 455 1127 1379 85 200 358 136 
ROY.UNI 3 1 2 8 1 7 
SUISSE 5 5 
AUTRICH£ 191 191 186 186 
MUZAM!l!QU 15 15 13 13 
ETATSUNIS 214 214 118 118 
AHE 194 2 191 199 5 1 186 
AUT.CL.1 214 214 118 118 
CLASSE 1 408 2 405 H7 5 7 304 
TIERS Cl2 15 1!> 13 13 
CLASSE 2 15 15 13 13 
EXTRA CEE 423 1 17 405 330 5 1 20 304 
CEE ASSOC 2220 101 228 455 309 1127 1744 87 229 358 334 136 
TRS GATT 423 1 17 405 330 5 1 20 304 
c t E 2220 101 228 455 309 1127 1744 87 229 358 334 136 
MONDE 2643 101 228 456 326 1532 2074 92 229 359 354 1040 
860410 BELG.LUX. 1651 1651 585 585 
AllfM.FEO lOO 8 47 45 65 4 28 33 
ROY.UNI 1 7 3 3 
SUISSE 2307 2307 616 616 
AI:: LE 2314 2314 619 619 
CLASSE 1 2314 2314 619 619 
I:XTRA CEE 2314 2314 619 619 
CEE ASSOC 1751 8 1698 45 650 4 613 33 
TRS GATT 2314 2314 619 619 
C E E 1751 8 1698 45 650 4 613 33 
MONUE 4065 8 4012 45 1269 4 1232 33 
860490 FKANCE 9 <J 6 6 
tli:LG.LUX. 226 186 40 116 66 50 
ALLI:M.FED 17 7 10 9 3 6 
ROY .UN I 52 24 2 26 24 10 1 13 
SUISSE 256 256 68 68 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
AELE 309 24 259 26 93 10 70 l3 
CLASSE 1 309 24 259 26 93 10 10 13 
EXTRA CEE 309 24 259 2b 93 10 70 13 
CEE ASSOC 252 193 4() 19 131 69 50 12 
TRS GATT 309 24 259 26 93 10 70 13 
c E E 252 193 40 19 131 69 50 12 
MONDE 561 24 452 66 19 224 10 139 63 1£ 
860500 ALLEM.fED 2. 2 4 4 
ETATSUNIS 102 102 69 69 
AuT .CL.l 102 102 69 69 
CLASSE 1 102 102 69 69 
CXTRA CEE 102 102 69 69 
CEE ASSOC 2 2 4 4 
TRS GATT 102 102 69 69 
C E E 2 2 4 4 
MONOE 104 102 2 73 69 4 
860!>00 FKANCE 53 4 40 8 87 4 63 2c) 
ALLEM.FED ~1 11 40 48 11 1 36 
SUI::llE 11 11 6 6 
SUISSE 101)3 415 ~88 S80 209 371 
AUTK ICHE 113 110 63 76 40 36 
ETAT SUN! S 78 75 3 44 44 
AE:LE 1187 415 121 651 662 2<'9 46 4'J7 
AUT.CL.1 78 75 3 44 44 
CLASSE 1 126!> 490 121 654 706 2j3 46 407 
EXTKA CEE 1265 490 121 654 706 253 46 407 
CH ASSOC 104 11 4 40 48 135 11 5 63 5o 
TRS GATT lL65 490 121 654 706 253 46 4,)7 
c E E 104 11 4 '<0 48 135 11 5 63 56 
MlJI'lllE 1369 501 4 161 71)2 841 264 5 109 4o.~ 
860790 fRANC!: 582 299 70 213 19>9 39't 480 58t) 
tl[Lt..LUX. 1467 108 134() lL 1 31?0 57; 2317 209 51 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
Bel g.- Neder-1 Deutsch- ltalia 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUT. TIERS C E E 























































AlL EM. FED 
ITALIE 






CtE AS SOC 
TRS GATT 
























































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 


























































































































































































































































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites 














































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites ScniUssel EWG 
I 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG 
I 
I Belg.· I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
MUNDE 173 90 30 16 .:11 6 1 7'l 130 33 5 11 
870111 FRANCe 187 60 71 41 15 73 25 27 16 B[LG.LUX, 2 2 1 1 PAYS BAS 22 11 ll 25 5 20 ALLEM.FFD 3818 1417 51b 1020 865 D78 550 204 409 415 IT All E 195 97 41 5~ .!. 98 '>9 19 29 l IU.iY.UNI 164 79 34 41 7 3 77 35 l'o 24 3 NORVEGE 2 2 l l SUED I: 1 1 DANtMARK 1 l 7 5 2 SUI S SE ~26 218 116 35 2 155 244 93 42 15 l 93 AUTR ICHE 4 4 2 2 ETATSUNIS 240 12~ 33 3~ 7 40 144 70 18 23 ~ 28 JAPUN 16 7 1 8 14 7 1 6 
AcU 698 297 152 76 15 158 331 128 62 39 8 94 AUT.CL.1 256 132 33 35 o 48 158 17 18 23 6 34 CLASSE 1 954 429 185 Ill .!.3 206 489 205 80 62 14 128 EXTkA CEE 954 429 185 111 23 206 489 205 80 62 14 128 CEE ASSOC 4224 1514 628 1148 54 880 1775 599 253 466 37 420 TKS GATT 954 429 185 111 23 206 489 205 80 62 14 128 C E E 4224 1514 628 1141! 54 880 1775 599 253 466 37 420 MONDE 5178 1943 813 1259 77 1086 2264 804 333 528 51 548 
870115 FkANCE 1 1 BI:LG.LUX. l l 1 1 ALU:M.FEO 14 12 5 4 1 ITALIE 3 3 l l kUY.UNI 4 1 2 6 1 3 2 SUEDE 1 1 1 1 DANE MARK 1 1 2 2 SUISSE 13 9 l. 2 3 2 1 ETATSUNIS 2 1 l 2 1 
AELE 19 9 4 5 12 2 2 6 2 AUT.CL.l 2 1 1 2 1 1 CLASSE 1 21 10 5 5 l 14 3 3 6 2 EXTRA CEE 21 10 5 5 1 14 3 3 6 2 CEE ASSOC 19 l 17 1 7 6 1 TRS GATT 21 10 5 5 l 14 3 3 6 2 C E E 19 1 17 1 7 6 1 MUNDE 40 11 22 5 2 21 3 9 6 3 
870191 FRANCE 7305 1119 1154 3833 1199 7020 1139 1111 3558 1212 BH.G.LUX. 138 4 22 79 33 136 3 41 63 29 PAYS BAS 734 182 544 8 876 327 542 1 AllEM.FED 26667 15870 4543 4742 1512 27079 15698 4796 4989 1596 ITAUE 8735 5320 352 632 2't31 8085 4801 341 605 2338 RDY.UNI 54146 23821 4170 6929 15599 3627 59270 27179 4659 8973 14257 4202 ISLANDE 4 4 IRLANOE 3 3 5 5 SUEUE 2550 1592 168 510 .!.80 2463 1634 160 487 182 FINLANDE 4 4 6 6 DANEMARK 97 19 73 5 130 2 19 106 3 SUIS SE 119 3 8 50 58 79 2 4 34 39 AUTRICHE 1220 130 244 93 200 553 U25 123 241 86 213 662 u.R. s. s. 148 73 75 340 152 188 ALL.M.EST 110 51 27 21 5 207 94 44 64 5 POLOGNE 172 132 l3 27 303 220 19 64 TCHECOSL 2204 1605 289 16ij 106 34 3291 2404 439 262 138 48 HONGRIE 20 20 23 23 ROUMANIE 58 58 167 167 ETATSUNIS 2441 299 351 24 1109 58 1972 223 161 17 1520 51 CANADA 110 18 10 22 47 40 3 4 JAPON 2 1 2 1 
AELE 58132 25546 4590 7551 16202 4243 63267 28938 5066 9565 14792 4906 AUT.Cl.1 2560 299 429 25 1727 80 2036 223 205 18 1535 55 CLASSE 1 60692 25845 5019 7576 17929 4323 65303 291<>1 5271 9583 16327 4961 EUR.EST 2712 1939 329 210 108 66 4331 3:)60 502 514 138 117 CLASSE 3 2712 1939 329 270 108 66 4331 30<>0 502 514 138 ll7 EXTkA CEE 63404 27784 5348 7846 18037 4389 69634 32221 5773 10097 16465 5078 CEE 4SSOC 43579 21194 6196 6550 6d87 2752 43196 20502 6603 6746 6501 2844 TKS GATT 63065 27582 5321 7744 18U34 4384 66888 31785 57£5 9845 16460 5073 AUT. Tl ERS 339 202 27 102 3 5 746 436 48 252 5 5 C E E 43579 21194 6196 6550 6887 2152 43196 20502 6603 6746 6501 2844 MONOE 106983 48978 11544 14396 24924 7141 112830 52723 12316 16843 22966 7922 
870199 FRANCE 312 52 94 77 89 513 281 77 57 98 BELG.LUX. 234 11 ll .!00 2 195 31 26 127 ll PAYS BAS 1756 785 810 158 3 1537 527 876 120 14 AllEM.FED 9342 6091 938 781 1532 7740 4200 1122 850 1568 ITALIE 7085 6255 651 35 144 6609 5839 598 35 131 ROY. UN! 6962 2888 97 H 37 3867 6923 2294 207 148 33 4241 ISLANDE 1 1 10 10 SUEDE 1018 732 
.!77 9 684 498 181 5 DANE MARK 4 2 1 41 2~ 15 1 SU1SSE 75 b8 1 4~ 42 3 AUTRICHE 272 3 83 185 308 2 19 116 171 PORTUGAL 1 4 4 u.K.s.s. 15 15 l2 22 TCHECOSL 44 44 65 65 MAROC 3 3 26 26 
.ALGER lE 30 30 23 23 TUNISIE 1 6 6 KENYAOUG 3 3 12 12 ETATSUNI S 10139 7552 111 24 2l.l 2240 8225 4138 481 l1 135 2854 CANADA 22 3 19 25 16 9 .SURINAM 1 3 3 JAPON 136 136 141 141 AUSTRALIE 3 3 4 4 AELE 8332 3623 99 76 4u6 4068 8005 2794 236 182 373 4420 AUT.CL.l 10301 7555 112 24 212 £398 8405 4754 491 l1 135 3008 CLA SSE 1 18633 11178 211 lOO 678 6466 16410 7548 727 199 508 7428 AUT. AOM 31 30 1 26 23 3 TIERS CL2 7 4 3 44 32 12 CLA SSE 2 38 30 4 4 10 23 32 1~ EUR.EST 59 15 44 87 22 65 CLASSE 3 59 15 44 87 22 6~ EXTRA CEE 18130 11223 215 1v4 678 6510 16567 7593 759 214 508 7493 688 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel EWG 
I I Bel g.-~ Neder·l Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder-1 Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
CH ASSOC 187<>0 13172 l451 932 o79 l6Lo 16oZO 10620 2877 991 441 1691 
Tf< S GATT 1868f' 11178 211 103 67~ o510 16483 7548 723 211 508 7493 AUT.TIERS 19 15 4 58 22 36 c ~ E 18729 l314Z 2451 931 S79 1626 16594 10597 2877 988 441 1691 MONf;E 37459 24365 l666 1035 1Z57 t!136 33161 18190 3636 1202 949 9184 
870211 FkANCE 161339 12984 9137 78607 <>0611 12ll40 11268 7553 57415 45004 BELG.LUX. 110253 7189 92950 <l432 1682 80201 4895 6t!7l3 5497 1096 PAYS BAS 12816 2454 7936 l8H 593 9563 1aq8 5650 1583 442 AllEM.FED 271611 84779 28765 53344 104 723 L32075 65800 24616 64961 76698 ITALIE 92591 35791 5069 11338 40393 68941 260 )l 3£13 9172 30555 RUY.UNI 83423 3£099 5174 7389 9932 Z8829 63449 24787 3509 5559 6281 23313 ISLANDE 1 1 26 26 ltllANDE 2 1 5 L 2 1 NORVEGE 2 1 1 11) 4 1 5 SUEDE 5571 1022 425 1875 zno 39 3927 675 293 1343 1594 22 F INLANDE 22 LL 17 17 DANE MARK 30 1 't 25 54 3 33 18 SUISSE 535 29 15 L2 449 LO 455 j3 26 29 328 19 AUTR ICHE 866 10 2 824 30 629 9 3 1 600 16 PORTUGAL 3 2 2 1 1 ~SPAGNE 15 3 2 b 3 16 4 2 2 7 MALTE GI8 1 1 YOUGOSLAV 2 2 3 3 GRECE 2 2 4 J TURQUIE 3 3 5 5 EUKOP~ NO 1 1 U.K.S.S. 417 413 3 697 690 3 4 ALL.M.EST 1362 143 1219 1786 167 1619 PULUGNE 1 1 2 2 TCHECOSL 3994 183 455 95b Ll02 298 ~985 247 755 1328 3234 421 AFR.N.ESP 1 1 1 1 MA RUC 1 1 1 1 
.ALGERIE 39 38 82 81 EGYPTE 1 lldERIA l 1 
.C.IVOIRE 4 3 1 4 3 
.lOGO 2 2 1 
NIGERIA 1 l. 1 
.CAMEROUN 1 1 1 1 
.GABON 2 2 1 1 
.CONGO BRA 1 1 
.CONGOLEO 27 27 49 49 
.BURUN.RW 3 3 5 5 
RHOU NYAS 1 1 1 1 K.AFR.SUO 1 1 4 1 3 ETAT SUN! S 14367 4815 1997 1804 4479 1272 9263 3692 1188 1120 2575 688 CANADA 13 10 3 49 46 3 DOMINIC.R 1 l. 1 1 
.ANT .NEER 1 1 
COLOMB lE 3 3 3 3 
VtNEZUELA 3 3 5 1 4 8RESIL 4 4 2 2 CHILl 1 l 3 2 BOLIVIE 4 3 3 2 
URUGUAY 1 1 1 1 ARGENTINE 7 2 4 5 3 LIBAN 1 1 1 1 IRAN 2 1 1 2 1 
AFGHAN 1ST 2 2 3 3 ISRAEL 31 19 9 2 16 9 4 2 PAKISTAN 2 2 1 1 CEYLAN 1 1 1 1 INDONESIE 2 1 1 2 1 1 JAPON 218 3 148 52 13 2 187 2 131 42 10 2 
AUSTRALIE 1 1 2 1 1 NON SPEC 1 1 
AEU 90430 33160 5618 9291 13443 28918 68526 25524 3838 6967 8827 L3370 
AUT.CL.l 14648 4832 2148 1858 45j3 1277 9583 3745 1351 1168 2628 691 CLASSE 1 105078 37992 776o 11149 17976 30195 78109 29269 5189 8135 11455 24061 
EAMA 39 6 30 j 62 5 55 2 AUT.AOM 4(' 38 1 1 83 81 1 1 TIERS Cl2 70 29 13 1 27 55 17 7 2 29 CLASSE 2 149 73 44 1 31 200 103 63 2 32 EUR.EST 5774 184 lOll 217~ no.; 301 8470 249 1612 2947 3237 425 
CLASSE 3 5774 184 lOll 2175 2103 301 8470 249 1612 2947 3237 425 
EXTRA CEE 111001 38249 8821 1B25 20110 30496 86719 29621 6864 11084 14724 24486 
CEE ASSOC 648694 130257 54785 166 769 129274 167609 5121 H 98670 44803 150400 95061 123240 
TRS GATT 109117 38201 8232 12105 LOu86 30493 84091 29530 5922 9462 14695 24 4.J2 
AUT. Tl ERS 1800 4 558 lZlO 15 3 2534 5 886 1621 18 .. 
DIVERS 1 1 C E E 648610 l302U 54754 166 769 ll9L65 167609 512020 985!l4 44747 150399 95050 123240 
MONDE 759611 lot!462 63575 1 <!0094 149375 198105 598800 128205 51611 161483 109775 147726 
870219 ALLEM.FEO 115 33 82 77 12 65 
ITALIE 3 3 3 3 ROY. UNI 47 47 n 21 
ETAT SUN IS 2 l 2 1 
AEL~ 47 47 21 21 
AUT .CL.l 2 2 2 1 1 CLASSE 1 49 47 2 23 21 1 1 
tXTRA CEE 49 47 2 23 21 1 1 C£E ASSOC 118 33 j Bl 80 12 3 65 
TRS GATT 49 47 2 23 21 1 1 c [ t 118 33 3 82 80 12 3 65 
MUNOE 167 t!O ~ 82 103 33 4 66 
870235 FKANCE 10034 3354 2043 3J40 1597 9d75 3645 2467 2458 1305 BELG.LUX. 11321 183 10743 >9;. 10416 llt! 10026 212 
PAYS BAS 4987 1296 2792. d99 4864 934 3ll3 717 
ALLEM. FED ~0867 120H 10348 16931 11555 63606 10892 19313 22780 10621 
IT All E 859() 4907 904 2336 449 8341 4i>77 862 2336 466 
RllY.UNl 1065(• S719 1402 1927 516 1086 11101 5d72 1550 1931 b02 1146 
I SLANOE 1 l 17 17 
NURVEGE 8 d 5 5 SUEDE 214~ 557 59 15 1~l't 14£7 l67 45 12 1103 
H NLAND~ 12 12 14 14 
DAN~MARK 344 21 29 L9't 428 156 36 236 
SUI~SE 479 14 93 l't j42 16 317 20 46 7 234 13 
AUTk IC Ht: 671 54 30 ~87 614 't2 24 548 
tSPAGNE 45 4~ 42 42 
689 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen 1000 Kg Quantites Schliissel EWG I I ~g.-~ Neder-1 Deutsch!~ EWG I I ~g.- I Neder- [ Deutschi I ~la COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
YOUGOSL4V 1 1 
u.R.s.s. 2 2 2 2 
All.H.EST 226 68 158 319 80 239 
TCHECOSL 760 110 63 480 97 10 954 1n3 75 645 119 12 
HONGRIE 54 54 78 78 
HAROC 10 10 52 52 
.ALGER IE 3985 3985 2993 2993 
li8YE 2 2 12 12 
.CONGOLEO 9 9 8 8 
ETATSUNIS 3926 3161 194 255 170 146 6321 3920 644 205 286 1266 
CANADA 16 16 29 29 
ISRAEl 1 1 1 JAPON 17 17 16 16 
AELE 14297 6344 1605 1985 3.161 1102 13892 62J1 1821 1986 2728 115b 
AUT .CL.1 4018 3177 212 255 228 146 6440 3949 677 205 343 1266 
CLASSE 1 18315 9521 1817 2240 3489 1248 20332 10150 2498 2191 3071 2422 
EAHA 9 9 8 8 
AUT.AOH 3985 3985 2993 2993 
TIERS CL2 13 12 1 65 64 1 
CLASSE 2 4007 3985 9 12 1 3066 2993 8 64 1 
EUR.EST 1042 110 133 638 97 64 1353 103 157 884 119 90 
CLASSE 3 1042 110 133 638 97 64 1353 103 157 884 119 90 
EXTRA CEE 23364 13616 1959 2890 3j87 1312 24751 13246 2663 3139 3191 2512 
CEE ASSOC 89799 22404 17407 3205~ 4183 13152 100103 19614 27041 37609 3913 11926 
TRS GATT 19075 9631 1879 2720 3!;87 1258 212'70 10253 2556 2836 3191 2434 
AUT. TIERS 295 71 170 54 480 99 303 78 C E E 85805 18419 17398 32053 4783 13152 97102 16621 27033 37609 3913 11926 
HONDE 1D9169 32035 19357 34943 8370 14464 121853 29867 29696 40748 71D4 14438 
870239 FRANCE 1 1 2 2 BELG.LUX. 1 8 8 
ETATSUNIS 1 1 
AUT .CL.1 1 1 
ClASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 
CE:E ASSOC 2 1 10 8 2 
TRS GATT 1 1 
C E E 2 1 10 8 2 
HONDE 3 2 10 8 2 
870300 FRANCE 397 96 76 95 130 249 79 93 34 43 8ELG .LUX. 866 75 719 56 16 592 56 460 46 30 
PAYS BAS 1883 23 1696 81 83 1492 18 1378 63 33 ALLEH. FED 2186 1072 359 380 375 2147 8()3 468 6ZO 256 
ITALIE 64 56 7 1 25 20 2 3 ROY.UNI 1194 17 130 185 772 30 945 58 186 118 502 81 SUEDE 111 41 41 29 47 11 27 9 DANE HARK 35 2 33 41 20 21 SUISSE 528 235 292 178 69 109 AUTR ICHE 94 69 25 66 54 12 ESPAGNE 1 1 4 4 
.ALGERIE 4 4 1 1 SOUDAN 7 7 22 22 
.CONGOLEO 7 7 33 33 
ETATSUNI S 4544 1753 228 670 191 1702 4769 1522 314 920 99 1914 CANADA 21 21 6 6 VENEZUELA 14 H 85 85 INOONESIE 6 6 5 5 JAPON 16 16 37 37 
AELE 1962 312 l32 227 l.l07 84 1277 127 206 129 713 102 AUT.CL.1 4582 1754 244 670 212 1702 4816 1526 351 920 105 1914 CLASSE 1 6544 2066 376 897 1419 1786 6093 1653 557 1049 818 2016 EAHA 7 7 33 33 AUT.AOH 4 4 1 1 Tl ERS CL2 27 b 21 112 5 107 CLASSE 2 38 4 7 b 21 141> 1 33 5 107 EXTRA CEE 6582 2070 383 903 1419 1807 6239 1654 590 1054 818 2123 CEE ASSOC 5407 1230 2165 1175 233 604 4539 898 1960 1173 146 362 TRS GATT 6550 2066 376 903 1419 1786 6098 1653 557 1054 818 2016 AUT. TIERS 21 21 107 107 C E E 5396 1226 2158 1175 .133 604 4505 897 1927 1173 146 362 HONOE 11978 3296 2541 2078 1<>52 .1411 10744 2551 2517 2227 964 2485 
870400 FRANCE 486 363 68 55 247 178 1 43 25 BELG.LUX. 225 35 125 65 149 14 93 42 PAYS BAS it520 18 41tH 65 31t22 10 3368 44 ALL EH. FED 783 117 174 410 82 637 lOO 119 364 54 ITALIE 532 193 318 4 17 401 loB 217 4 12 ROY. UNI 1132 j6 671 356 l 47 830 41 472 281 9 27 SUEDE 300 176 28 96 22!S 140 18 67 DANEHARK 7 7 4 4 SUISSE 165 14 74 17 80 10 35 35 AUTR ICHE 61 45 16 30 25 5 ESPAGNE 160 148 12 117 112 5 
.ALGERIE 9 9 6 6 ETATSUNIS 128 16 32 30 8 42 H7 13 25 15 10 24 JAPON 3 3 1 1 
AELE 1665 56 847 398 l.£4 140 1169 41 612 309 140 67 AUT .Cl.1 291 164 32 30 8 57 205 125 25 1!:> 10 30 CLASSE 1 1956 220 879 •2e £3£ 197 1374 166 637 324 150 97 AUT.AOH 9 9 b 6 CLASSE 2 9 9 6 6 EXTRA CEE 1965 229 879 428 232 197 l380 172 637 324 150 97 CE:E ASSOC 6555 372 5292 539 lb 137 4862 298 3882 462 141 79 TR S GATT 1956 220 879 428 23£ 197 1374 166 637 324 150 97 C E E 6546 363 5292 539 .21!S 137 4856 l.92 3882 462 141 79 HONOE 8511 592 6171 967 447 334 6236 464 4519 786 291 176 
870500 FRANCE 409 80 4 325 405 75 3 327 BElG.LUX. 462 88 119 2!:>5 3b9 44 112 213 PAYS BAS 386 16 330 40 272 9 216 47 
\ AllEM.FED 6776 97 105 117 64~7 4603 89 107 177 4230 ITALIE 11120 2898 44 4 8174 11960 1355 33 2 10570 RUY.UNI 350 306 26 11 2 5 243 210 21 9 1 2 SUEDE 476 18 331 104 23 31>4 11 269 69 15 OANI:HARK 11 4 7 8 4 4 SUI:>SE 6 2 4 4 1 3 AUTR ICHE 14 1£ 2 10 10 
690 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schli.issel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I Bel g.· -, Neder- I Deutsch-., COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TCHtCUSl 1 L 
HUNG!\ I E 4 4 12 12 
ETATSUNIS 24 ~ 9 2 Lb 1(1 2 4 9 1 
URUGUAY 2 L 3 3 
JAPUN 1 
AtlE 3')7 32.6 357 119 48 7 629 2<.2. 290 82 33 2 
AUT.Cl.1 24 3 5 5 9 2 27 10 3 4 9 1 
CLASSE 1 891 329 362 1£4 '>7 9 656 232 !.93 86 42 3 
TIERS Cl2 2 2 3 3 
CLASSE 2 2 L 3 .3 
EUR.EST 5 1 4 14 1 1 12 
CLASSE 3 5 1 4 14 1 1 12 
EXTRA CEE 888 329 362 125 S9 l3 673 ZJL 294 87 45 15 
CEE ASSOC 19153 3099 559 244 8794 6457 17609 1497 431 294 11157 4230 
TRS GATT 884 329 362 ll'> '>9 9 661 L32 294 87 45 3 
AUT. TIERS 4 4 1Z 12 
C E E 19153 3099 559 244 d794 6457 17609 1497 431 294 11157 4230 
MONllE 20041 3428 921 369 8tl~3 6470 18282 1729 725 381 11202 4245 
870600 FRANCE 119354 83o87 2629 9'tl2 .!.3621> 98293 62492 2.310 7465 26026 
BELG.LUX, 5327 169 4299 817 42 4743 Ill 3627 806 lQ9 
PAYS eAS 5247 313 23'>2 2't90 92 5868 125 2026 3674 43 
ALL EM. FED 171556 l83L4 112416 2555o 15260 142840 13517 94933 24544 9846 
ITALIE 33621 4910 14443 1048 132.20 31693 5052 12215 71() 13716 
RUY. UN I 97188 6969 40069 24965 5112 20073 85760 4657 38268 23813 4240 14782 
ISLAND!; b 6 3 3 
IRLANDE b 1 5 6 l 5 
NORVEGE 19 4 ~ 10 16 1 5 1(1 
SUEDE 17506 270 9789 674L 670 35 13208 82 7208 5478 407 33 
FINLANDE 11 9 2 8 5 3 
DANE MARK 339 l 114 147 75 1 547 2 319 174 52 SUISSE 1461 28 60 71 1L59 43 1304 14 45 116 1112 17 
AUTRICHI:: 2557 15 496 19 1431 596 4566 3 434 15 3545 569 
PORTUGAL 2 2 4 2 2 
ESPAGNE 705 H7 1 326 1 838 613 1 224 
YUUGDSLAV 2480 64 2396 20 2837 31 2777 29 
GRECE 2 1 1 2 2 
u.R.s.s. 670 4 659 7 1299 2 1288 9 
ALL. M. EST 109 2 60 45 2 111 1 69 39 2 
POLUGNE 10 9 1 4 4 
TCHECOSL ~40 26 144 75 83 12 305 19 191 39 48 8 
HONGRIE 17 5 12 12 3 9 
RUUMANIE l 1 1 1 
MAROC 5 5 25 25 
.ALGER lE 51 41 3 6 1 311 2()6 20 84 1 
SOUDAN 3 3 2 2 
NIGERIA 3 1 2 1 
ANGOLA 1 1 
R.AFR. SUO 24 22 2 33 32 1 
nAT SUN IS 44073 5876 21011 7749 7922 1515 30356 3663 14295 5584 5040 1774 
CANADA 104 18 15 16 55 53 8 6 14 25 
MEX1QUE 7 7 19 19 
PANAMA RE 15 10 5 11 8 3 
.ANT .NEER 2 2 2 2 
VENEZUELA 4 4 4 4 
BRESIL 2 1 
CHill 1 
ISRAEL 51 3 47 77 76 
IN DE 1 
SINGAPOUR 1 1 1 l 
JAPON 179 3 bO 44 21 51 335 145 86 30 73 
HONG KONG 4 1 3 1 l 
AUSTRALI E 39 12 23 4 15 4 9 2 
AtlE 119072 7284 50532 31951 8557 £0748 105405 4758 46271 29603 9366 154(11 
AUT .CL.1 47629 6338 21098 7871 107£8 1594 34486 4316 14450 5734 ~104 1882 
CLASSE 1 166701 13622 71630 39822 19285 22342 139891 9074 60727 35337 17470 17283 
AUT.AOM 53 41 3 8 1 313 lOb 20 86 1 
Tl ERS CL2 96 5 11 59 6 15 143 1 8 106 3 25 
CLASSE 2 149 46 14 67 6 16 456 207 28 192 3 26 
EUR.EST 1147 47 863 127 !!4 26 1732 30 1548 87 48 19 
CLASSE 3 1147 47 863 ll7 84 26 1732 30 1548 87 48 19 
EXTRA CEE 16 7997 13715 72507 4!J016 1937'> U384 142079 9311 62303 35616 17521 17328 
CEE ASSOC 335160 23757 212901 33541 25940 39021 283752 19011 171681> 31277 25663 36115 
TRS GATT 167099 13662 71775 3~940 1937:! 22349 140271 9098 60918 35450 17518 17287 
AUT.TIERS 843 12 729 67 1 34 1493 7 1365 80 1 40 
C E E 33 510 5 23716 212898 33532 25939 39020 283437 18305 171666 31191 25661 36114 
MONDE 503102 37431 285405 73548 45314 61404 425516 28116 233969 66807 43182 53442 
870710 ALLEM.FED 
CH' ASSOC 1 
C E E 1 
MONDE 1 
870731 FRANCE 1538 635 156 305 442 1250 589 155 229 277 
BELG .LUX. 1175 509 519 lOO 47 756 288 351 82 35 
PAYS BAS 1468 332 282 H3 521 989 240 207 237 305 
ALL EM. FED 7060 1124 1469 2323 0::144 4698 648 1 1178 1604 1366 
ITALIE 529 261 43 15 2.10 418 205 28 11 174 
ROY.UNI 1487 295 227 669 111 185 1061 163 234 485 63 111> 
NuRVEGE ~bi 6 l 9 1 2 SUEDE 5 ll 16 86 15 87 l 5 9 57 14 
fiNLANDE 5 5 2 2 
DANE MARK 964 148 78 4 734 706 120 51 18 517 
SUISSE 48 17 27 4 33 10 21 2 
AUTR ICHE 24 23 1 15 14 1 
YOUGOSLAV 5 5 3 
ALL.M.EST 8 8 5 5 
TCHECOSL 34 5 22 7 41 6 27 g 
BULGARIE 5 5 
" 
4 
ETAT SUN IS 1259 182 HO 18£ 191 394 1483 123 338 197 144 bdl 
CANADA 20 1 19 3Q 4 35 
INDONESIE 7 7 17 17 
JAPON 45 b 39 144 21 123 
AHE 2ob3 300 386 809 dO 938 1911 165 359 576 162 649 
AUT.CL.1 1334 183 316 240 19b 399 1671 1l7 359 355 146 684 
CLASSE 1 3997 't83 702 1049 42b 1337 3582 292 718 931 ~08 1333 
TIERS CL2 7 7 17 17 
CLA SSE 2 7 7 17 17 
EUR.EST 47 u 2.7 7 50 ll 31 8 
691 
692 























































AUT. Tl ERS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I :_··~-~:]:.-I Schliissel I j COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France lux. land land (BR) ltalia CEE France lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
870810 FRANCE 515 515 59 59 AllEM.FED 39 39 2 2 ROY.UNI 1 1 14 14 ETATSUNIS 8881 8881 3331 3331 CANADA 4 4 
AElE 1 1 14 14 AUT. CL.1 88d5 8885 3331 3331 CLASSE 1 8886 8886 3345 3345 EXTRA CEE 8886 8886 3345 334o CEE ASSDC S54 554 61 61 TRS GATT 8886 8886 3345 3345 C t E 554 554 61 61 MUNDE 9440 944!) 3406 3406 
870830 FRANCE 9562 9562 1943 1943 ETATSUNIS 1 1 
AUT. Cl.1 1 1 
CLASSE 1 1 1 
EXTRA CEE 1 1 CEE ASSOC 9562 9562 1943 1943 TRS GATT 1 1 C E E 9562 9562 1943 1943 HONDE 9563 95o3 1943 1943 
870900 FRANCE 1179 581 130 73 395 672 320 66 41 245 BELG.LUX. 2656 1362 1292 2 1244 688 555 1 PAYS BAS 707 1 705 1 311 311 ALLEM.FEO 4979 309 868 3758 44 2399 115 403 1858 23 ITALIE 3033 1415 449 866 303 1621 178 223 459 161 ROY.UNI 415 210 48 62 53 42 145 7l 16 27 11 14 SUEDE 3 1 1 1 SUISSE 18 1 1 11 2 3 14 1 1 7 2 3 AUTR ICHE 727 10 205 3 509 346 5 98 2 241 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 14 5 1 8 3 1 2 YOUGOSLAV 113 22 90 l 1l 14 57 
TURQUI E 2 2 1 ALL.H.EST 22 4 18 17 3 14 
POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 236 35 74 122 5 204 21 71 104 2 
.CONGOLEO 1 1 1 1 
ETAT SUN IS 37 4 28 2 2 10 7 1 
.SUR INAH 2 2 2 2 JAPON 1113 250 139 48 b16 602 126 82 23 371 SECRET 96't 964 503 503 
AELE 1163 222 254 17 564 46 506 78 115 36 260 17 AUT.CL.1 1279 259 189 1lt1 686 4 687 128 103 81 374 1 CLASSE 1 2442 481 443 218 1250 50 1193 206 218 117 634 18 EAMA 1 1 1 1 AUT.AOM 2 2 2 2 CLASSE 2 3 1 2 3 1 2 EUR.EST 258 39 74 140 5 222 30 72 118 2 CLASSE 3 258 39 74 140 5 222 30 72 ll8 2 EXTRA CEE 2703 520 518 360 1255 50 1418 236 291 237 636 18 CEE ASSOC 12559 3087 260't 6048 379 't41 6251 1581 1258 2940 203 269 TRS GATT 2676 516 517 HO 1255 't8 1397 233 290 221 636 17 AUT.TIERS 22 4 18 17 3 14 DIVERS 964 964 503 503 C t: E 12554 3087 2603 6046 379 439 6247 1581 1257 2938 203 268 HONOE 1b221 3607 3121 7370 1634 489 8168 1811 1548 3678 839 286 
871000 FRANCE 459 147 39 273 206 74 16 116 BI'LG.LUX. 97 15 81 l 76 10 65 1 PAYS SAS ,b2 135 427 351 73 278 ALLEM.FED 7 1 5 5 1 3 I TAll E 28 3 2 2 21 24 3 1 1 19 ROY.UNI 40 b 5 29 23 4 2 17 SUISSE 2 2 1 1 AUTR ICHE 2 1 2 1 ALL.H.EST 2 2 3 3 POLOGNE 54 :>4 90 90 TCHECOSL 291 9 274 8 461 10 445 6 HONGRIE 350 350 561 5b1 BULGARIE 1 1 4 4 JAPUN 2 2 1 
AELE 44 6 (> 32 26 4 3 19 AUT.CL.1 2 2 1 1 CLASSE 1 46 6 6 34 27 4 3 20 EUR.EST b98 11 625 62 1119 13 1010 96 CLASSE 3 698 11 625 o2 1119 13 1010 96 EXTKA CEE 744 17 631 9b 1146 17 1013 116" CI'E ASSOC 1153 18 285 127 122 662 13 149 85 414 
TRS GATT 391 15 280 96 578 14 448 116 AUT. TIERS 353 2 351 568 3 565 C E E 1153 18 285 127 722 662 13 149 85 414 HONDE 1B97 18 302 758 818 1808 13 166 1098 530 
871100 BELG.lUX. r6 8 1 2 2 All EM. FED 3 6 6 5 1 2 l RUY .UN I 2 1 
SUEDE 6 6 2 2 ETATSUNIS 1 
AELE 8 0 2 2 AUT .CL .1 1 1 CLASSE 1 9 1 6 1 2 2 EXTRA CEE 9 1 6 1 l 2 CEE ASSOC 25 11 6 1 1 7 3 2 2 TRS GATT 9 1 6 1 2 2 C E E 2.5 11 6 7 1 1 3 2 l HONDE 34 11 1 13 2 9 3 2 4 
871210 FkANCt 26 2 1 8 15 10 2 2 3 3 BHG.LUX. 457 416 4() 1 470 45~ 14 I PAYS f AS 13 5 5 3 l3 8 2 3 AllEM.FEll HC' 205 27 112 26 19R 91 11 76 l() 
ITALIE 1766 458 401 61 o4o 101~ 21>4 24~ 32 474 
693 
694 


































































AUT. Tl ERS 








































AUT. Tl ERS 























































































































































































































































































































































































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantites I Belg.- ·~ Neder- I Deutsch-
1
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Jahr- 1963. An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schlussel 
COde EWG Belg.-, Neder- Deutsch-1 EWG Origine Lux. land land (BR) ltalia ltalia TDC aE aE 
TRS GATT 3 3 2 2 
HONOE 3 3 2 2 
871439 FRANCE 892 554 124 197 17 1320 799 278 176 67 
BELG.LUX. 1962 159 446 1357 163L 302 409 921 PAYS SAS 3278 126 1543 1417 192 3320 171 904 2121 124 ALLEM.FED 2654 454 800 1187 213 3910 677 1671 1364 19~ 
ITALIE 247 33 87 54 B 181 42 14 24 101 
ROY.UNI 5745 537 622 1943 2o07 36 5938 1>19 641 2071> 2563 39 
ISLANDE 2 2 NORVEGE 46 20 2<> 44 14 30 SUEDE 1>4 49 13 2 38 25 11 2 DANE MARK 796• 3 10 783 1527 1 33 6 1487 SUIS SE 179 34 4 3 63 75 175 31 4 1 76 63 AUTRICHE 55 1 54 82 1 81 PORTUGAL 9 9 11 11 
YOUGOSLAV 1 2 2 TURQUIE 1 1 
ALL.M.EST 268 3 10 b5 309 2 9 298 
HONGRIE 6 0 10 1 9 
.ALGER lE 5 5 31 31 
.C.IVOIRE 1 1 R.AFR.SUD 4 4 4 4 
ETATSUNIS 1547 193 198 4 901 251 2058 1110 334 3 143 402 
CANADA 2 2 9 9 
A !:LE 6894 571 630 2034 354b 113 7815 651 679 2133 4248 104 
AUT.CL.1 1555 200 198 5 901 251 2075 1191 331> 3 143 402 
CLASSE 1 8449 771 828 2039 4447 364 9890 1842 1015 2136 4391 50b 
EAMA 1 1 AUT.AOM 5 5 31 31 
CLASSE 2 5 5 32 32 
EUR. EST 274 3 10 261 319 2 10 307 
CLASSE 3 274 3 10 2b1 319 2 10 307 
EXTRA CEE 8728 779 838 2300 4447 364 10241 1871> 1025 2443 4391 506 
CEE ASSOC 9039 777 2984 1812 3044 lt22 10395 1224 3388 2075 3319 389 
TRS GATT 8448 771 828 2038 4447 364 9888 1842 1013 2136 4391 506 
AUT. Tl ERS 274 3 10 261 321 2 12 307 
C E E 9033 772 2984 1811 3044 422 10363 1192 3388 2075 3319 389 
HONOE 17761 1551 3822 4111 74.91 786 20604 3068 4413 4518 7710 895 
871451 FRANCE 1 1 3 3 
CEE ASSOC 1 1 3 3 
C E E 7 1 3 3 
HONDE 1 7 3 3 
871459 FRANCE 600 211 34 183 112 694 264 33 268 129 
BELG.LUX. 213 160 37 2 14 226 171 41 2 12 
PAYS BAS 1393 3 487 891 12 2604 2 817 l762 23 
AlLEH.FED 865 121 241 314 189 771 103 250 262 156 
ITALIE 129 12 9 4 104 90 7 6 3 74 
ROY.UNI 235 17 20 156 27 15 163 12 14 114 15 8 
IRLANDE 21 9 10 1 1 16 7 7 1 1 NORVEGE 9 1 8 3 3 
SUEDE 440 20 36 60 261 63 280 12 21 40 168 39 
DANE HARK 112 2 6 10 93 1 117 1 2 12 102 SUISSE 60 1 7 6 29 11 29 4 3 4 14 4 
AUTRICHE 15 7 8 12 6 6 
ESPAGNE 1 3 3 
ALL.M.EST 1 1 2 2 
TI:HECOSL 1 1 1 
HONGRIE 1 4 4 
AFR.N.ESP 1 1 
.ALGER lE 4 4 1 1 
.SENEGAL 1 1 
TANGANYKA 3 3 1 1 
ETATSUNIS 166 55 8 61 10 32 89 48 4 19 5 13 
HALA IS lE 6 6 
INDONESIE 3 3 2 2 
AELE 871 46 11 232 'o26 90 604 29 46 170 308 51 
AUT.(lo1 188 56 17 71 11 33 108 51 11 26 6 1'o 
I:LASSE 1 1059 102 94 303 'o37 123 712 80 57 196 314 65 
EAHA 1 1 
AUT.AOH 4 ,. 1 
TIERS CL2 12 6 6 4 4 
I:LASSE 2 17 11 6 5 1 4 
EUR.EST 3 1 2 7 1 6 
CLASSE 3 3 1 2 1 1 6 
EXTRA !:EE 1079 113 95 311 '>37 123 724 81 58 206 31'> 65 
CEE ASSOC 3205 301 948 389 1180 387 4386 284 1337 339 2106 320 
TRS GATT 1051 108 86 299 'o36 122 701 80 51 193 313 b4 
AUT.TIERS 23 9 12 1 1 22 7 13 1· 1 
C E E 3200 296 948 389 1180 387 4385 283 1337 339 210b 320 
HONDE 't279 409 1043 700 1&17 510 5109 36'o 1395 545 2420 385 
871470 FRANCE 525 244 bO 215 6 1013 386 103 516 8 
BELG.LUX. 257' 52 12b 73 6 339 36 248 52 3 
PAYS BAS 501 2 292 207 891 1 47~ 419 ALL EH. FEO 4837 718 1311 236'> 444 6518 837 1&1 3607 457 
ITALIE 30 28 1 1 11 76 1 
ROY.UNI 749 2&3 234 175 b5 12 840 265 251 263 49 12 
SUEDE 59 2 23 8 24 2 26 1 11 4 9 1 
DANE HARK 239 2 18 L18 1 578 4 36 538 
SUISSE 104 23 9 2 58 12 58 8 4 1 40 5 
AUTR ICHE 248 1b L27 5 585 25 550 10 
ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 5 5 3 3 
HONGRIE 1 1 
.ALGERIE 9 9 10 10 
ETATSUNIS 709 139 232 178 69 91 505 142 141 103 65 54 
JAPON 2 2 18 18 
AELE 1399 290 266 219 592 32 2087 278 26b 329 ll8b 28 
AUT .CL.l 711 139 234 178 69 91 524 142 159 104 b5 54 
CLASSE 1 2110 429 500 397 661 123 2611 'o20 425 't33 1251 82 
AUT.AOM 9 'T 10 10 
CLASSE 2 9 9 10 10 
EUR. EST b 1 5 4 1 3 
CLASSE 3 6 1 5 4 1 3 
EXTRA CEE 2125 438 501 402 bbl 123 2625 4JO 426 436 1251 82 
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TRS GATT C E E 
MONOE 
860233 FRANCE 







AUT. Cl. 1 
CLASSE 1 
Tl ERS Cl2 
CLA~SE 2 
eXTRA CE E 
C<E ASSOC 
TRS GATT 
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TRS GATT 








































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 




























































































































































































1>69 4 71!> 
.28 
£<! 
1>69 4 743 
b 1697 
669 4 7<tJ 
u lo9i 
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jahr- 1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'''m I =-"'1-~:~·r~l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsc~~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC aE aE 
PAYS bAS ,42 91 445 11 1 10 
ALLEM. FED 208 148 38 22 20 11 8 ITALIE 13 13 2 2 ROY.UNI 4442 374 2470 54 207 1329 184 62 81 2 13 26 SUEDE 324 260 64 43 14 29 
F INLANDE 65 65 4 4 DANEMAI{K 65 65 3 3 SUISSE 148 3 145 3 3 MAL TE GIB 13 13 3 3 liB YE 21 21 1 1 ETATSUNIS 15714 764 55 5293 2'>74 7128 379 44 34 30 82 189 CANADA 210 210 19 19 ARA!i.SEOU 161 161 9 9 
AtlE 4979 374 2806 54 j52 1393 233 &2 98 2 16 5, 
AUT.CL.1 16002 974 133 5293 2474 7128 405 63 41 30 82 189 CLASSE 1 20981 1348 2939 5347 2826 8521 638 125 139 32 98 244 
TIERS CL2 182 182 10 10 
CLASSE 2 182 182 10 10 
E:XTRA CEE 21163 1348 3121 5347 2826 8521 648 125 149 32 98 244 CE:t ASSDC 1022 260 44 445 273 41 14 1 10 16 TRS GATT 20981 1348 2939 5347 2826 8521 638 125 139 32 98 244 
AUT. Tl ERS 182 182 10 10 
C E E 1022 260 44 445 2H 41 14 1 10 16 HONDE 22185 1348 3381 5391 3271 8794 689 125 163 33 108 260 
880237 FRANCE 3148 4 1 3137 29 1 28 PAYS 8AS 674 224 45() 20 3 17 ALU:M.FED 388 341 47 28 26 2 I TALIE' 30 30 5 5 ROY.UNI 7226 306 5717 68 113:0 243 17 186 3 31 SUEDE 600 600 33 33 
F INLANDE 150 150 9 9 
DANE MARK 150 150 8 8 
SUISSE 6 6 
HALTE GIB 30 30 6 6 
li8YE 48 48 2 2 GUINEt RE 32 32 18 18 
ETATSUNI S 8743 127 661<> 2000 1158 78 38 1042 
CANADA 32 32 20 20 
ARA8.SEOU 372 372 21 21 
AELE 7982 306 6413 68 1135 284 17 227 3 37 
AUT.CL.1 8955 307 6616 2032 1193 93 38 1062 
CLASSE 1 16937 306 6780 6684 1135 2032 1477 17 320 41 37 1062 
TIERS CL2 452 420 32 41 23 18 
CLASSE 2 452 420 32 41 23 18 
EXTRA CEE 11389 306 7200 6684 1135 2064 1518 17 343 41 31 1080 CEE ASSOC 4240 599 54 450 3137 82 35 2 17 2A 
TRS GATT 16931 306 6780 6684 11>5 2032 1477 17 320 41 31 1062 
AUT. Tl ERS 452 420 32 41 23 18 
C E E 4240 599 54 450 3137 82 35 2 17 28 
HONOE 21629 306 1799 6738 1585 5201 1600 17 378 43 54 1108 
880239 FRANCE 8 1 3 2 PAYS BAS 336 336 5 5 All EM. FED 518 511 7 40 40 
ITALIE 45 45 9 9 
ROY.UNI 8583 8576 1 279 279 SUEDE 900 900 50 50 
FINLANDE 225 225 13 l3 
DANE HARK 225 225 12 12 
SUISSE 10 10 1 1 
MALTE GIB 45 45 9 9 
LIBVE 72 72 4 4 
ETATSUNIS 38084 19027 190 663 6610 11594 534 210 118 4 93 109 
ARAB.SEOU 558 558 32 32 
AELE 9718 9711 1 342 342 
AUT.CL.1 38354 19027 460 663 6610 11594 556 210 140 4 93 109 
CLASSE 1 48072 19027 10171 670 6<>10 11594 898 210 482 4 93 109 
TIERS Cl2 630 630 36 36 
CLASSE 2 630 630 36 36 
EXTRA CEE 48702 19027 10801 670 6610 ll59't 934 210 518 4 93 1J9 CEE ASSOC 907 899 1:1 57 56 1 
TRS GATT 48072 19027 10171 670 6610 11594 898 210 482 4 93 109 
AUT. TIERS 630 630 36 36 
C E E 907 899 1:1 57 56 1 
MUNDE 49609 19027 11700 678 6610 11594 991 210 574 5 93 109 
880310 FRANCE 60 6() 2 2 BELG.LUX. 67 67 1 1 
AllEH.FED 1398 1398 13 13 
ITALIE 43 43 1 1 
ROY.UNI 115 115 4 4 
NURVEGE 2 2 
DANfMARK 3 3 
SUI~SE 2 2 
YOUGOSLAV 1 1 
TURQUIE 1 1 
ETHIOPIE 1 1 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNI S 414 413 8 8 
CANADA 53 53 1 1 
BRESIL 1 1 
URUGUAY 1 1 
PHILIPPIN 5 5 
AUSTRALIE 1 1 
AElt 122 120 '- 4 4 AUT.CL.1 471 470 1 9 9 CLA SSE 1 593 590 3 13 13 
TIERS CL2 8 <l 
CLASSE 2 8 8 
EXTRA CEE 601 598 3 13 13 
CE:E ASSOC 1569 1569 17 17 
TRS GATT 594 591 3 13 13 
AUT. Tl ERS 6 6 
C E E 1568 15od 17 17 
MONDE 211>9 2166 3 30 30 
880390 FRANCE 17401 2575 19<>~ 1093\) 1934 523 so 78 326 J'l 
697 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.· I Neder-1 Deutsch·l EWG I I Belg.· I Neder- I Deutschi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
BELG .LUX. 11351 83 21~1 1,,8 d983 161 I 2 j 6 131 PAYS bAS 4040 850 148ti lL58 444 86 11 44 l3 ~ ALL!:M.FEO 60003 2o82 9881 45190 2250 6!>4 51 148 417 38 ITA LIE 23449 4803 15078 1407 .1161 327 66 113 36 52 RUY. UN I 16343 1488 25£0 37.:!2 al41 1866 598 75 106 129 267 21 I SLANUE 3 3 
IRLANDE: 8 H 1 1 NORVEGE 99 14 76 ;I 6 5 1 3 1 sucut: 78 18 34 8 8 10 1 3 1 2 FINLANDE 28 2 24 2 DANEt~ARK 203 2 75 ll't 12 8 2 6 SUISSE 177 80 4'> 18 21 l't 10 3 3 1 2 AUTR ICHE 78 1 1o 5o 5 l't 12 2 PORTUGAL 26 7 10 9 ESPAGNE 8 1 6 YOUGOSLAV 118 95 23 2 2 GRECE 132 't 120 
" 
2 3 3 TURQUIE 230 195 3't 1 1 6 
u.R.s.s. 1 1 1 1 POLOGNE 1 1 
TCHECOSL 6 2 1 2 
.ALGERIE 9 9 TUNIS If: 26 26 
LIB YE 2 2 
SOUDAN 14 1't SIERRALEO 2 2 NIGERIA 2 2 
.CONGO BRA 23 23 6 6 
.CONGOLEO 16 16 5 5 ANGOLA 2 2 ETHIOPIE 26 23 3 5 5 KENYAOUG 1 1 R.AFR.SUD 52 29 23 1 1 ETATSUNIS 96381 12958 13768 13351) 39432 16813 2134 3't9 299 25't 932 30,) CANADA 5992 2 1277 1712 1,81 1420 151 1 38 48 41 23 PEROU 2 2 
BRES IL 31 2 35 URUGUAY 22 22 ARGENT JNE 16 15 
LIBAN 96 95 IRAK 3 3 IRAN 13 7 6 1 ISRAEL 768 754 12 1 41 41 ARAB. SEOU 10 2 7 BAHREIN 2 2 PAKISTAN 9 8 INOE 10 10 Bl RMANIE 6 6 
LAOS 1 
MALAISIE 1 
INDONESIE 14 l't 1 PHILIPPIN 173 173 11 11 JAPON 40 2 37 1 AUSTRALIE 39 39 2 2 N ZELANOE 14 14 
AI::LE 17004 1596 2697 3963 6B't7 1901 6't2 81 113 151 272 25 AUT.Cl.1 103045 12996 15483 15211 41021 18331t 2302 351 348 306 973 324 CLASSE 1 120049 14592 18180 19114 47868 20235 2944 432 461 457 1245 349 EAMA 39 39 11 11 AUT.AOM 9 9 
TIERS CL2 1258 791 126 294 20 27 62 41 1 18 1 CLASSE 2 1306 BOO 165 294 20 27 73 41 12 18 1 EUR.EST 8 2 3 1 2 2 1 1 CLASSE 3 8 2 3 1 2 2 1 1 E:XTRA CEE 121363 15394 1834!1 19468 47889 20261t 3019 473 474 475 1246 J51 CEE ASSOC 116654 81t31 29376 50756 14477 13614 1772 129 't65 555 407 216 TRS GATT 120603 15380 17891 19210 47885 20237 2978 't73 it 52 456 1246 351 AUT. TIERS 350 1 103 218 
" 
2't 20 2 18 C E E ll624't 8'tl8 29022 50716 l't477 13611 1751 129 't45 55 it 407 216 IIONUE 237607 23812 47370 70184 62366 33875 4770 602 919 1029 1653 567 
880400 FHANCE 193 172 1 2 18 12 11 AllEM.FED 148 3 36 10't 5 6 2 
" 
ITALIE 2 2 ROY .UN I 70 1 51 6 9 3 72 3 68 F INLANDE 3 3 
ETATSUNIS 267 155 58 31 11 32 8 1 4 1 CANADA 7 2 5 
AELE 70 1 51 6 9 3 72 3 68 1 AUT .CL.l 297 158 58 31 13 37 8 1 4 1 1 1 CLASSE 1 367 1,9 109 37 22 'tO 80 1 7 69 2 1 EXTRA CEE 367 159 109 37 2.2 'tO 80 1 7 69 2 1 nE ASSOC 3't3 3 208 105 
" 
23 18 13 
" 
1 THS GATT 367 159 109 37 22 'tO 80 7 69 2 1 C E E 3't3 3 208 105 
" 
23 18 13 4 1 MONOE 710 162 317 142 26 63 98 20 73 2 2 
880510 FRANCE 19 9 10 RUY.UNI 176 154 22 u 11 2 SUISSE 12 12 ETATSUNI S 103 3 2 17 81 13 13 CANADA 10 10 
AEL~ 186 166 l.l. B 11 2 AUT.CL.1 113 3 2 27 81 13 13 CLASSE 1 301 169 2 49 81 26 11 2 13 EXTRA CEE 301 169 2 49 81 26 11 2 13 CH ASSOC 19 9 10 TRS GATT 301 169 2 49 81 26 11 2 13 C E 1: 19 9 10 MUNOE 320 169 l 56 91 26 11 2 13 
880530 FRANCE 85 85 1 BHG.LUX. 20 20 1 Rl•Y.UNI 370 142 19tl 26 
" 
27 8 18 ETATSUNI S 813 51 10 155 38 559 41 1 1 38 CANADA 2361 5 88 6 2262 't2 1 't1 
AEU 370 l't2 198 26 
" 
27 8 18 1 AUT .CL.l 317't 56 10 2't3 
"" 
2821 83 1 2 1 79 CLASSE 1 35't't 198 10 4't1 70 281.5 110 9 20 2 79 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder- J
1
Deutschll EWG Bel g.- Neder· I Deutsch-~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
EXTRA CEE 3544 198 10 441 70 L825 110 9 20 2 79 
CEE ASSOC 105 85 20 2 1 1 TRS GATT 3544 198 10 441 70 Z825 110 9 20 2 79 
C I' E 105 65 20 2 1 1 MONOE 3649 198 10 526 70 2845 112 9 21 2 80 
890191 FRANCE 1380 106 10 1264 4836 36 3 4797 BEL G. LUX, 11521 1152 10024 323 22 10313 9073 1222 18 PAYS BAS 7297 3722 443 2779 353 18012 6231 407 11374 ALLEM,FEO 11925 1226 23 9b28 1048 183ll 2225 7 11468 4612 ITAL lE 1961 1870 55 36 709 686 14 9 ROY,UNI 5007 1081 71 672 2b58 525 7742 1594 39 1781 4328 NORVEGE 3404 1901 25 96 1375 7 15574 14876 14 680 2 SUEDE 2818 40 5 591 481 1701 22416 29 1 3358 19028 FINLANDE 77 17 60 628 7 621 OANEMARK 1510 689 100 293 13!> 293 8296 314 31 996 6955 SUI SSE 46 16 5 25 19 11 2 6 PORTUGAL 1246 3 1243 3663 3 366U 
tSPAGNE 31 29 1 36 34 1 1 MALTE GIB 1 1 4 4 
YOUGOSLAV 20 20 266 266 GRECE 1 1 3 3 
U.R.S.S. 10 10 7 7 
ALL.M.EST 9 9 6 6 
POLOGNE 43 43 39 39 
TCHECOSl 1 1 
HONGRIE 29 29 41 41 
MAROC 8 8 8 8 
.ALGERIE 38 38 45 45 
TUNISIE 4 4 4 4 
LI8ER lA 3380 1082 2298 24631 3429 21202 
.DAHOMEY 1 1 1 1 
.CF SO~Al 3 3 
.MAOAGASC 4 4 5 5 
RHOD NYAS 1 1 2 2 R.AFR.SUD 3 3 8 8 
ETAT SUN! S 2223 1841 39 48 295 1040 935 13 16 76 
CANADA 31 6 3 22 11 6 1 4 
PANAMA RE 189 189 1373 1373 
VENEZUELA 640 640 102 102 
ISRAEL 1000 1060 
ARAB.SEOU 56 56 2013 2013 
JAPUN 424 424 6000 6000 
HONG KONG 45 39 6 32 28 4 
AELE H031 3730 206 2920 4649 2526 57710 16829 87 10481 30313 
AUT.Cl.1 2811 1879 467 65 400 7996 983 6015 23 975 
Cl A SSE 1 16842 5609 673 2985 4649 2926 65706 17812 6102 10504 31288 
EAMA 5 5 6 6 
AUT. AOM 38 38 48 48 
TIERS CL2 5323 ll31t b 1000 3183 28165 3471 4 24690 
CLASSE 2 5366 1177 6 1000 3183 28219 3525 4 24690 
EUR.EST 92 10 73 9 93 7 80 6 
CLASSE 3 92 10 73 9 93 7 80 6 
EXTRA CEE 22300 6791> 71t6 3000 5b49 6109 94018 2U44 6182 10511t 55978 
CEE ASSOC 34128 8013 627 19698 3102 2688 52239 18269 461t 12702 20804 
TKS GATT 17935 5653 717 2991 5649 2925 65780 17846 6141 10508 31285 
AUT. TIERS 4321 1100 29 9 3183 28181 3444 41 6 21t690 
C E E 34084 7970 627 19698 HOl 2687 52182 18215 464 12702 20801 
MONUE 56384 14766 1313 22698 8751 8796 146200 39559 6646 23216 76779 
890195 FRANCE 630 85 19 .lOb 320 118 24 5 89 
BELG .LUX. 59 9 26 24 11 3 8 
PAYS BAS 154 27 126 1 10 9 1 
ALLEM. FED 254 94 53 60 47 70 20 21 lit 15 
ITALIE 115 25 13 3 74 10 6 3 1 
ROY.UNI 573 29 18 339 168 19 84 7 3 70 4 
NORVEGE 't7 3 0 38 5 2 3 
SUEDE 12 2 10 1 1 
FINLANDE 17 7 10 4 4 
DANE MARK 74 9 1 l 55 7 4 2 1 
SUISSE 36 11 ... 2 16 3 1 1 
AUTR ICHE 124 1 3 8 105 7 6 3 2 
PORTUGAL 1 1 
YOUGOSLAV 2 
" ALL.M.EST 19 7 12 12 5 7 PULOGNE 3 3 2 2 
TCHtC05L 43 42 22 22 
HIJNGRIE 2 1 2 2 
ROUMANIE 1 1 1 1 
.ALt;ERIE 11 11 8 fl 
ll8t:RIA 1 
.MADAGASC 2 l 
ETAT SUNI S 18 4 8 4 
CANADA 5 5 
IN DE 1 1 
JAPON 430 15 4 50 361 40 12 2 26 
HONG KONG 8 8 
AELE 867 53 26 359 J9j 3b 101 12 ... 78 7 
AUT.CL.1 472 16 5 61 381 9 46 1L 2 31 1 
CLA5SE 1 1339 69 31 420 774 45 147 24 6 109 A 
EAMA 2 2 
AUT.AO~ 11 11 8 8 
TIERS CL2 10 2 8 
CLASSE 2 23 11 2 10 8 8 
EUR.EST 68 10 56 2 39 7 32 
CLASSE 3 68 10 5o 2 39 7 32 
EXTRA CEE 1430 80 41 478 786 45 194 32 13 141 8 
CEE ASSOC 1225 139 178 108 43.< 368 227 37 57 28 105 
TRS GATT 1394 69 34 463 7tiJ 45 171 24 8 131 8 
AUT. TIERS 23 7 15 1 15 5 10 
C E E 1212 128 178 108 4i0 368 219 29 57 28 105 
MONOE 2642 208 219 586 1L16 413 413 61 70 169 113 
890199 FRANCt 822 160 25 ~""' 68 1463 1429 7 27 BELG.LUX. 64LZ 162 5148 1109 3 13082 617 12464 1 
PAYS BAS 7826 401 1504 5Sl4 107 9582 1985 7572 25 
ALLEM.FI:O 6129 14 5~0 55L7 18 11>591) 1'1 5100 ll4b0 11 
IT All E b33 175 1 55 40L 231 216 1'> 
1\UY.UNI 782 50 14 300 3L4 94 1021 59 4 934 24 
NORVEGE 7£5 ol 3 120 ~20 n 104 H 3 57 10 
SUEllE 177 3 2 11 14'l 12 20 9 1 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel EWG 
COde 
EWG Belg.- Neder-1 Deutsch- ltalia ltalia 
TDC 
Origine CEE land land (BR) CEE 
FINLANOt 39 27 !2 !2 12 
OA."'EMA KK 75~ 2~ 7!l ,79 73 ll4 20 72 22 
SUI S SE 798 10 !JO 71)3 5 UJ6 u 90 3 
AUTR ICI-It 621 2 615 4 4 1 1 2 
PGRTUGAL 1 1 1 
tSPAGNE 1 1 1 1 
YDUGOSLAV 63 57 6 11 11 
GRECE 3 3 
ALL.M.EST 15 15 9 9 
POLOGNE 19 1~ 4 4 4 
HONGII.IE 5 1 3 2 
RUUMANIE 6 1 5 2 1 
.ALGER IE 50 50 77 77 
.MAL I 1 1 1 1 
.c .I VD IRE 3 3 2 l 
.CONGO lED 3 3 10 10 
ETATSUNIS 789 40 7ft 317 358 397 204 24 169 
CANADA 9 2 1 6 2 1 
PANAMA RE 1 1 
ISRAEL 3 3 21 21 
JAPLN 4 1 3 
HONG KCNG 9 9 6 6 
AELE 3859 1~0 19 591 289G 209 1370 137 8 11~9 66 
AUT.CL.1 908 40 2 103 393 370 423 205 1 36 181 
CLASSE 1 4767 190 21 694 3283 579 1793 342 9 1195 247 
EAMA 7 4 3 13 3 10 
AUT.AOH 50 50 71 17 
TIERS CL2 12 9 3 28 6 22 
CLASSE 2 69 54 3 9 3 118 80 10 6 22 
EUR. EST 45 1 11 23 4 11 1 1 11 4 
CLASSE 3 45 1 11 2J 4 17 1 1 11 4 
I:XTRA CEE 4881 245 24 720 3306 586 1928 423 20 1212 213 
CEE ASSOC 21892 806 2218 10755 7897 216 41038 2917 lltlll 23946 64 
TRS GATT 4795 190 21 703 3£9~ 586 1824 H2 9 1201 272 
AUT.TIERS 26 1 17 8 14 1 1 11 1 
C E E 21832 752 2215 10755 71194 216 40948 2837 14101 23946 64 
HONDE 26713 997 2239 11475 11200 802 42876 3260 14121 25158 337 
890200 FRANCE 45 45 239 239 
BELG.LUX. 55 37 18 91 56 35 
PAYS llAS 947 799 28 116 4 334 145 139 50 
AllEH.FED 179 8 48 123 1245 46 565 634 
SUEDE 79 79 258 258 
PANAMA RE 32 32 90 90 
AELE 79 79 258 258 
CLASSE 1 79 79 258 258 
TIERS CL2 32 32 90 90 
CLASSE 2 32 32 90 90 
EXTRA CEE 111 111 348 348 
CEE ASSOC 1226 844 76 141 116 49 1909 247 704 669 289 
TRS GATT 79 79 258 258 
AUT. Tl ERS 32 32 90 90 
C E E 1226 844 76 141 116 49 1909 247 704 669 289 
HONDE 1337 844 76 141 116 160 2257 247 10/o 669 631 
890310 FRANCE 21 1 20 420 4~0 PAY.:> BAS 2261 1398 609 11 237 3246 1!91 1455 6 0 
AlltM.FEO 267 263 1 2 1 564 550 12 2 
RUY .UNI 11 9 2 20 5 15 
NORVEGE 138 138 368 368 
.ALGERIE 51 51 179 179 
TUNISIE 30 30 188 188 
ETATSUNIS 194 193 1067 1067 
AI: LE H9 9 138 2 388 5 368 15 
AUT.CL.1 19/o 193 1 1067 1067 
CLASSE 1 343 202 138 2 1 1455 1072 368 15 AUT.AOH 51 51 179 179 
TIERS CL2 30 30 188 188 
CLASSE 2 81 81 367 367 
EXTol.A CEE 424 283 138 2 1 1822 1439 368 15 
CI:E ASSOC 2600 1712 611 2 11 258 4409 1920 lto67 2 1020 
TRS GATT 313 232 138 2 1 1643 121>0 368 15 
C E E 2549 1661 611 2 11 258 4230 1741 1467 2 1020 
HONUE 2973 1944 749 4 11 259 6052 3180 1835 11 1020 
890390 FHANCE 213 2 49 49 113 1202 299 902 
BELG.LUX. 756 756 
PAYS BAS 2117 112 988 915 102 3783 7!11 2350 82 570 AllEH.FEO 1509 970 2 239 298 2139 1073 19 480 567 
ROY.UNI 48 48 294 294 
NORVEGE 208 208 553 1 552 SUISSE 8 8 121 121 
ETATSUNIS 182 182 168 168 
EQUA TEUR 2 2 13 13 
AELE 264 8 208 48 968 122 552 294 AUT .CL.1 182 182 168 168 CLASSE 1 446 190 208 48 1136 290 552 294 
TIERS Cl2 2 2 lJ 13 CLASSE 2 2 2 u 13 EXTRA CEE 448 190 208 50 1149 290 ,52 307 CEE ASSOC 4595 1082 992 288 1720 513 1124 1854 2310 779 82 2039 TRS GATT 446 190 208 48 1136 290 552 294 AUT. TIERS 2 2 13 13 C E E 4595 1082 992 288 1120 513 7124 1854 2370 719 82 2039 MONOE 5043 1272 1200 338 1120 513 8213 2144 2922 1086 82 2039 
890400 FRANCE 1101 26 12 296 767 11113 1650 3620 10376 15527 8ELG.LUX. 1 6 193 3 190 PAYS BAS 491 475 9 1 18867 18396 270 201 ALLEH.FEO 419 62 63 294 11954 2950 2211 6727 ROY.UNI 4258 65 1950 173 l.72 1798 145274 3061 89980 5738 8860 37635 NORVEGE 825 329 496 22560 12100 l0/o60 F INLANDE 20 11 3 994 950 44 DANEMARK 258 36 222 5707 1398 4309 MALTE GIB 3 3 GRECE 39 39 1090 1090 

























































































TR S GATT 
AUT.TlERS 
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SUISSE 







TR S GATT 













































































































Werte - 1000 $ - Valeurs 
France I Belg.-, Neder·j Deutsch-~ltalia 












































































































































































































































































































































































































EIN FUHR -IMPORT~ TIONS 
Mengen - 1 000 Kg - Quantites 











































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "~ .. ,I :.T.:."i~l Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG I Code Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
IT ALIE 4fl 12 4 11 u 2 1 IWY.UNI 331 44 16 35 188 48 5 2 2 IRLANDE 1 1 
NURVEGE 1 1 SUEDE 72 7 14 .l4 26 FINlANOE 1 1 DANEI4Al<K 8 2 1 !> 1 ~UI SSE 757 166 23 84 251 233 10 1 2 J 4 AUTRICHE 38 16 3 l 17 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 7 2 1 2 2 ALL.H.~ST ll9 45 1!> 48 11 2 TCHECOSl 4 1 3 HONGRI E 4 4 HARDC 2 2 5 5 R.AFR.SUD 3 3 ETATSUNIS 381 173 18 30 125 35 4 2 CANADA lOO 12 2 26 1>0 1 HEX I QUE 1 1 PANAMA RE 1 1 COLUHBIE 1 1 PEROU 1 1 CHill 1 1 INDE 1 1 BIRHANIE 1 1 JAPON 1252 111 185 148 586 222 152 2 32 I> 75 37 HONG KONG l't l3 1 6 6 AUSTRALIE 5 5 
AElE 1209 227 51 131> 488 307 17 2 1 4 6 4 AUT. Cl.1 1745 29b 206 204 782 257 157 4 32 6 17 38 ClASSE 1 2954 523 257 340 1270 564 174 6 33 10 83 42 TIERS Cl2 23 13 1 7 2 11 6 5 CLASSE 2 23 13 1 7 2 11 6 5 EUR.EST 134 48 16 53 4 13 2 1 1 ClASSE 3 B4 48 16 53 4 13 2 1 1 EXTRA CEE 3ll1 571 286 394 1281 579 ~87 7 39 ll 83 H CEE ASSOC 3300 1203 337 463 590 707 61 21 11 8 5 16 TRS GATT 2975 524 269 344 1271. 564 180 6 39 10 83 42 AUT. Tl ERS 136 47 17 50 7 15 7 l l 5 C E E 3300 1203 337 463 590 707 61 21 ll 8 5 16 MUNDE 6411 1774 623 857 1!171 1286 248 28 50 19 Bll 63 
900300 FRANCE 2159 687 230 850 392 35 12 3 13 7 BELG.LUX. 26 3 22 1 PAYS BAS 123 9 83 31 2 2 ALL EM. FED 3676 830 632 1712 502 55 8 9 31 7 ITAliE 559 190 96 117 15o 13 4 1 4 4 ROY.UNI 1!>7 14 31 65 22 25 2 2 ISLANDE 1 1 IRLANDE 94 6 4 9 71 4 4 4 SUEDE 21 1 4 4 7 5 DANE MARK 5 1 3 1 SUI S SE 201 4 11 39 58 89 5 1 2 2 AUTil.ICHE 820 201 70 115 376 58 16 2 2 8 3 ESPAGNE 51 6 20 6 15 4 GRECE 1 1 ALL.M.EST 2 2 tiUNGRIE 3 3 ETATSUNIS 503 28 64 259 1't1 11 6 3 2 !NOES OCC 2 2 INDE 1 
JAPON 19 2 16 HONG KONG 1 1 AUSTRALI E 8 8 
AfLE 1204 221 116 226 't1>3 178 23 2 1 5 10 5 AUT .CL .1 677 40 90 290 2JO 27 11 1 4 6 ClASSE 1 1881 2o1 206 516 g93 205 34 2 2 9 16 5 TIEkS Cl2 4 1 1 2 ClASSE 2 4 1 1 2 EUR.EST 5 3 2 ClASSE 3 5 3 2 EXTRA CEE 1890 262 209 517 o93 209 34 2 2 9 16 5 CEE ASSOC 65't4 1032 1498 2081 1039 894 105 12 24 38 17 14 TRS GATT 1789 256 202 508 6.l0 203 30 2 2 9 12 5 AUT.TIERS 100 6 1 9 72 6 4 4 C E E 6543 1032 1498 2081 1038 89't 105 12 24 38 17 14 MONDE 8433 1294 1707 2598 1731 1103 139 14 26 47 33 19 
900400 FRANCE 1641 264 223 793 361 127 24 22 60 21 BELG.LUX. 18 1<t 1 3 2 1 1 PAYS BAS 632 42 186 lU 180 16 1 5 7 .3 ALLEM.FEIJ 601 98 156 301 46 60 6 16 36 2 ITALIE 881 38 208 210 425 119 4 29 34 52 RUY.UNI 51 9 8 12 l't 8 6 1 1 1 2 1 IRLANDE l 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 1'1 1 4 2 11 1 1 AUTR ICHE 41 9 3 1 211 5 4 ESPAGNE 6 1 4 ALL.M.EST 1 l TCHECOSL 1 1 1 ETATSUNIS !SO 14 4 6 l't 42 6 1 4 JAPON 30 1 s 23 1 5 2 2 HUNG KONG 5 1 1 3 2 2 
AElE 112 19 15 16 53 9 12 2 1 1 7 1 AUT.CL.1 117 14 6 11 4l H 11 1 1 2 3 4 CLASSE 1 229 33 21 27 95 53 23 3 2 3 10 5 TIERS Cl2 5 1 1 3 2 2 CLASSE 2 5 1 1 3 2 2 EUK.EST 2 1 1 1 1 ClASSE 3 2 1 1 1 1 EXTRA CEE .<36 33 23 l9 98 53 26 3 2 4 12 s CEE ASSOC 3773 178 816 748 1441 590 324 11 74 93 119 27 TRS GATT 234 33 22 29 97 53 26 J 2 4 12 5 AUT.TIERS £ 1 1 C t E 3773 178 816 748 1441 590 32<t 11 1't 93 119 27 MuNDE 400'1 211 839 777 1H9 643 350 14 76 97 131 32 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Belg.· I Neder-j1Deutsch·l 
EWG l I Belg.· I Neder· I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
900500 FkAI\CE l£0 5 1 lOo 8 5 5 
BELG .LUX. 6 ~ 1 1 
PAYS BAS 49 21 !8 4 3 
ALUM. ftD 505 204 63 75 163 18 6 3 3 6 
IT All t 3 2 1 RUY.UNI 5 3 l 
SUE!Jt 3 3 DAN£MARK 1 1 
SUISSE 36 9 1 14 4 8 3 2 AUTRICHE 27 2 1 11 13 1 ALL.M.EST 37 !9 3 5 10 2 PULOGNE 10 10 1 TCHECO SL 29 2 n 2 2 ETAT SUN! S 11 4 4 1 1 1 JAPUN 5465 66 189 607 4ul3 590 754 9 26 94 527 98 HONG KONG 174 3 3 38 75 55 37 1 2 14 12 8 
AEU: 72 12 3 1~ 20 22 5 1 2 1 1 AUT.CL.1 5476 70 193 608 4014 591 754 9 26 94 527 98 CLASSE 1 5548 82 196 623 4034 613 759 10 Zt> 96 528 99 TIERS CL2 174 3 3 38 75 55 37 1 2 14 12 8 CLASSE 2 174 3 3 38 75 55 37 1 2 14 12 8 
EUR.EST 7b 19 3 l7 27 10 5 1 1 2 1 llASSE 3 76 19 3 17 Z7 10 5 1 1 2 1 EXTRA CEE 5798 104 202 678 4Ub 678 801 12 26 111 542 lOB CtE ASSOC 683 204 91 81 l.3~ 172 28 6 6 4 6 6 
TRS GATT 5761 85 199 613 4136 668 799 11 28 111 542 107 
AUT. TIERS 37 19 3 5 10 2 1 1 C E E 663 204 91 81 L:!!i 112 28 6 6 4 b 6 
MONDE 6481 308 293 759 loi7l 850 829 18 34 115 548 114 
900600 FRANCE 5 5 2 2 BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 3 1 2 
AlLEM.FED 18 6 1 3 8 1 
ROY.UNI 10 3 7 2 
SUEDE 4 4 
FINLANDE 1 1 
SUI SSE 12 5 6 
AUTRICHE 1 1 
ETATSUNIS 744 44 7 10 '21 662 38 4 32 
.ANT .NEER 1 1 
JAPON 70 2 11 9 4 38 19 3 2 2 12 
AELE 27 3 5 6 13 2 1 1 
AUT .CL.1 815 46 24 19 26 700 57 4 4 2 3 44 
CLASSE 1 842 49 24 24 32 713 59 5 4 2 3 lt5 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 l 
EXTRA CEE 843 49 24 25 32 713 59 5 4 2 3 45 
CEE ASSOC 28 6 2 5 15 3 3 
TRS GATT 842 49 24 24 32 713 59 5 4 2 3 45 
C E E 27 b 2 4 15 3 3 
MONDE 670 55 26 29 32 728 62 5 4 2 3 48 
900710 FRANCE 416 60 20 304 32 28 8 2 16 2 BELG.LUX. 170 3 152 10 5 9 8 1 PAYS BAS 1084 245 57 730 52 50 11 4 33 2 
AlLEM.FED 12833 6084 1414 2480 2855 547 178 91 159 119 
IT All E 175 41 53 47 34 30 7 12 7 4 
ROY.UNI 1756 356 352 222 298 528 163 41 35 23 15 49 
ISLANOE 1 1 
IRLANDE 8 7 
NDRVEGE (l 1 1 
SUEDE 21>3 36 14 24 114 75 6 2 4 
FINLANDE 14 14 
DANE MARK 26 1 1 2 12 10 
SUI ~SE 730 114 36 198 356 26 31 3 7 19 
AUTR ICHE 36 2 34 2 2 
PORTUGAL 2 L. 
ESPAGNE 2 2 
MALTE GIB 2 2 
TURQUIE 1 l 
u.R.s.s. 87 7 6 28 3 43 12 5 7 
ALL.M.EST 451 116 67 193 75 21 4 2 12 3 
PDLOGNE 17 1 16 2 2 
TCHECOSL 9 1 
" 
l. 3 
.ALGER lE 1 1 
LIB YE 1 1 
GUINEE RE 1 l 
SIERRALEO 1 1 
li6~RI A 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 
GHANA 2 2 
NIGERIA 2 2 
.CAMEROUN 2 l. 
.CUNGOLED 1 1 
KENYAOUG 2 2 
ZANZIBAR 1 1 
.MAIJAGASC 1 1 
RHDD NYAS 1 l 
I<.AFR.SUD 2 
" t::TATSUIIIIS 4.!19 1172 111 1dl ld 't1 413 276 103 12 9 131) 22 CANADA 202 1 190 5 2 2 
MfXIQUE 1 1 
HUN OUR .BR 1 l 
PANAMA RE 1 1 
DDMINIC.R 1 1 
.ANT.FR. 1 1 
INDES OCC 3 3 
.ANT.NEER 2 2 
CDLOMB lE 2 2 
VENEZUELA 1 1 
.SURINAM 1 l 
PERUU 1 1 
CHYPR~ 1 1 
LIBAN 4 4 
IRAN 5 5 
ISRAEL 1 1 
ARAB. S E:OU 2 £ 
KLWEIT 2 2 
BAHREIN 1 l 
MASC OMAN 1 l 
ADEN 4 't 
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EIN FUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I =~·~-=,i~l Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutschil ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
!NI) le 1 1 
CEYLAN 1 1 
SINGAPOUR 1 1 
PHIL JPPIN 1 1 
37 JAPON 3249 3~5 375 795 llM5 539 236 48 l1 49 85 HONG KONG 102 12 28 ~8 4 }9 5 10 23 1 AUST~<All E 7 2 1 3 1 
N ZELANDE 1 1 
.N.CALEDO 1 1 
AELE 2821 ~07 40~ 447 d23 639 202 44 36 30 38 54 AUT.Cl.l 7808 2129 488 984 :ll'o'J 958 514 151 29 58 217 59 CLASSE 1 10629 2636 893 1431 4J72 1597 716 195 65 88 255 113 EAMA 5 5 AUT,AOM 6 1 5 
TIERS Cl2 150 12 28 1J6 4 39 5 10 23 1 CLASSE 2 161 1 12 28 116 4 39 5 10 23 1 EUR.EST 564 124 75 224 4 137 35 4 2 17 12 CLASSE 3 564 124 75 224 4 137 35 4 2 17 12 EXTRA CEE 11354 2761 98J 1683 .. 192 1738 790 199 72 ll5 278 126 CH ASSOC 14690 6374 1584 2699 1089 2944 664 196 115 176 54 123 TRS GATT 10775 2637 906 1462 4150 1620 757 195 70 98 278 116 AUT.TIERS 567 123 74 221 31 118 33 4 2 17 10 C E E 14678 6373 1584 2699 1078 2944 664 196 115 176 54 123 MONDE 26032 9134 2564 4382 5270 4682 1454 395 187 291 332 249 
900730 FRANCE 54 10 1 23 14 3 BELG.LUX. 23 2 15 2 4 1 PAYS llAS 19 1 6 11 1 2 1 AllEM,FED 1980 838 267 44b 429 113 38 16 26 H ITALJE 41 15 11 4 11 3 1 1 ROY, UN I 19 2 5 4 8 1 NORVEGE 1 1 SUEDE 2 2 
DANE MARK 6 1 1 4 SUISSE 99 12 11 4 65 7 6 4 AUTR ICHE 9 9 1 1 All.M.EST 1 
.CAMEROUN 1 1 
KENYAOUG 2 2 
ETATSUNIS 257 52 22 55 90 38 17 3 7 4 2 NICARAGUA 1 1 PANAMA RE 1 1 
LIBAN 1 1 
BAHREIN 1 1 ADEN 1 1 JAPON 117 9 18 31 15 44 12 2 3 2 4 HONG KONG 1 1 AUSTRAl! E 1 1 
AELE 136 15 16 9 89 7 8 1 1 1 5 AUT.CL.1 375 61 40 86 106 82 29 4 3 10 6 6 CLASSE 1 511 76 56 95 195 89 37 5 4 11 11 6 EAMA 1 1 TIERS Cl2 8 8 CLASSE 2 9 9 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 521 76 56 96 204 89 37 5 4 11 11 6 CEE ASSOC 2ll8 856 294 472 '+8 448 122 39 19 27 3 34 TRS GATT 517 76 56 95 201 89 37 5 4 11 11 6 AUT. Tl ERS 3 1 2 C E E 2117 856 294 47l. '+7 448 122 39 19 27 3 34 MUNDE 2638 932 350 568 2:>1 537 159 44 23 38 14 40 
900810 FKANCE 270 49 17 177 27 7 4 2 BtlG.LUX. 24 1 18 5 1 PAYS BAS 41 2 29 5 5 2 1 1 AllEM.FED 2744 1296 351 424 673 89 38 13 13 25 I TALIE 49 14 4 31 2 1 I!OY,UNI 366 69 9 15 40 233 19 2 15 ISLANDE 1 1 IRLANDE 3 3 SUeDE 27 2 2 6 17 FINLANOE 4 4 DANE "'ARK 9 9 SUISSE 3128 789 143 19'+ 1034 968 59 16 2 4 17 20 AUTR ICHE 984 590 67 111) 132 85 31 15 3 5 4 4 ESPAGNE 2 2 MALTE GIB 1 1 GRECE 1 1 TURQUIE 1 1 
u.K.s.s. 8 7 All.M.EST 19 4 7 7 TCHECOSl 23 21 1 2 l 
.ALGERIE 2 2 KENYAOUG 1 1 R.AFR. SUO 2 2 ETAT SUNI S 1570 1154 67 39 llH 209 38 27 3 6 CANADA 30 12 1b 2 M~XIQUE 1 1 CHill 1 1 LIBAN 5 ~ IHAK 1 1 IRAN ... 4 ISRAEL 1 1 JAPON 4243 76 202 313 1~tltl 2064 273 3 10 17 89 154 HLNG KONG 2 1 1 AUSTRAl lE 1 1 
AELE 451'+ 1450 221 325 1..:32 1286 109 33 5 10 22 39 Al:T .CL.1 5859 1230 281 371 1702 2275 311 30 11 18 92 160 CLASSE 1 10373 lb80 502 696 29:1'+ 3561 420 63 16 28 11'+ 199 AUT.AUM 2 2 TlERS Cl2 16 1~ 1 ClASSE 2 18 l7 1 EUR.EST 50 25 3 7 1 14 3 2 1 CLASS!: 3 50 25 3 7 1 1'+ 3 2 1 t.XTRA CEE 104'+1 2705 505 70J 2 .. ,, :1576 423 65 16 28 114 200 CEE ASSOC 3132 1313 433 459 L22 71)5 101 39 15 14 5 28 TI<S GATT 10395 2701 503 693 l9J6 3562 422 65 1b 28 114 199 AUT, TI EI<S 42 4 2 10 12 1'+ 1 1 C t E 3128 1313 433 '+59 dtl 705 101 39 15 1'+ 5 28 MONUE 13569 '+018 938 llol 3170 .. 281 524 104 31 42 119 228 
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Jahr-1963-Annee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel EWG 
I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG 
I I 
Belg.- I Neder- I Deutsch-1 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
900!!30 fkANCf 381 ':>1 19 l9L 113 J2 L 13 9 BH(,.LUX. 1 '>9 ~~~~ l 34 .l4 
PAtS UAS 321 211 24 7'1 7 51 38 1 8 2 ALLEM.FED 17'>6 793 16~ 2'>~ 54' 169 71 16 25 57 IT All E 769 4o7 64 3d LUO l(lQ b4 s 4 24 Rl>Y. Ut\ I '>1C 144 59 22. ~>! 247 40 d 3 2 2 2'> Nl'RVt:GE 11 4 2 i 3 
SUt:JE 1() 1 d l 
DANEMRK 1 1 
SlJISSE 1169 410 25 L'i .JL9 376 16:) 59 .l 3 60 35 AG T1UCHf l9ol 6d4 197 24.J j:,o 481 303 96 )() 39 55 a3 
YOi.JGilSLAV 6 6 1 1 ALL.~.EST L3 5 18 8 2 6 
PUll.lGNI:: 1 1 
TCHtCUSL 7o 12 3L ~2 16 2 b B 
Ht•NGRI E l3 10 3 3 2 lAIIjliBAR 1 l 
RHULJ NYAS 1 1 
K.Afi\.SUD 8 8 1 1 
I::TATSUNJS 1102 492 48 120 197 245 126 58 5 16 19 l8 
.SUIUNAM 2 2 
PAKISTAN 5 5 
It.DLNESI E 1 1 
JAPON 1061 7 41 49 292 672 247 7 9 61 169 
HONG KCNG 2 2 
AUSTRAllE 7 6 1 
AHE 3662 1238 286 3(]4 U1 1107 5u4 163 36 45 117 llt3 
AUT.Cl.1 2134 499 95 175 490 925 375 59 13 25 80 198 
UASSE 1 5846 1H7 381 479 1217 l032 879 222 49 70 197 341 
AUT .AOM 2 2 
T ltRS Cl2 10 8 2 1 1 
CLASSE 2 12 10 2 1 1 
EUR.EST 113 12 6 60 32 3 27 2 2 14 8 1 
CLASSE 3 113 12 6 60 3.< 3 21 2 2 14 8 1 
t:XTKA CH 5971 1749 387 549 1251 2035 907 224 51 85 205 342 
CH ASSOC 3388 1471 305 475 472 665 386 173 35 65 45 68 
TRS GATT 5933 1749 382 519 1251 2032 896 224 49 17 205 341 
AUT. TIERS j6 5 2!1 3 ll 2 8 1 
C t E 3386 1471 305 413 472 665 386 173 35 65 45 68 
MLNOE 9357 3220 692 1022 l7d 2700 1293 397 86 150 250 410 
900900 FHANCE 170 29 19 92 30 21 5 4 16 2 
BclG.lUX. 180 54 43 6o 17 29 10 7 9 3 
~t~~M~~~D 128 9 16 95 8 16 1 3 10 2 3421 1051 552 989 829 493 151 93 166 83 
ITALIE 564 266 58 67 173 113 43 10 13 47 
RllY.UNI 549 121 11 34 298 85 50 14 3 1 20 6 
SUEDE 51 8 3 40 11 1 1 9 
f INLANDE 1 1 
OANEMARK 30 18 10 2 3 2 1 
SUISSE 151 34 b 16 94 1 24 3 3 17 
AUTR ICHE 22 2 1 3 16 8 2 6 
ALL.M.EST 15 2 9 4 5 3 
POLUGNE 2 2 1 1 
TCHECOSL 127 10 16 49 51 40 3 5 16 16 
HONGRJE 10 10 7 7 
ETAT SUN! S 1436 652 157 48 285 294 136 51 12 4 43 26 
CANADA 1 1 
JAPON 241 2 34 61 115 29 78 1 31 32 7 
HONG KONG 38 6 ll 17 4 15 3 4 7 1 
AUSTRALIE 30 8 2i 8 2 6 
AELE 803 165 21 11 458 88 96 18 5 14 53 6 
AUT.Cl.l 1709 654 199 109 424 323 222 52 21 35 81 33 
CLASSE 1 2512 819 220 180 882 411 318 70 26 49 134 39 
TIERS Cl2 38 6 ll 17 4 15 3 4 1 1 
CLASSE 2 38 6 11 17 4 15 3 4 7 1 
EUil.EST 154 10 18 70 51 5 53 3 6 27 16 1 
CLASSE 3 154 10 18 70 51 5 53 3 6 27 16 1 
EXTRA CEE 2704 829 244 261 950 420 386 73 35 80 157 41 
CH ASSOC 4463 1380 655 1118 4l6 884 678 205 111 190 82 90 
TRS GATT 2679 829 242 242 950 416 374 73 3't 70 157 40 
AUT.TIERS 25 2 19 4 12 1 10 1 
C t: E 4463 1380 655 1118 426 884 678 205 111 190 82 90 
MUNOE 7167 2209 899 1379 lH6 1304 1064 278 146 270 239 131 
901000 FRANCE 852 264 83 255 250 230 51 28 o9 76 
BELG.LUX. 197 27 109 51 10 40 14 17 8 1 
PAYS SAS 1587 888 164 485 50 383 196 43 135 9 
AllEM.FED 4471 1629 618 135 1489 913 320 170 170 253 
ITALIE 332 182 11 9 10 59 21 23 2 7 
ROY.UNI 10513 4185 99 185 5853 251 1199 472 14 45 625 43 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 1 1 
SUEDE 194 32 8 36 117 1 32 4 1 6 21 
OANEMARK 416 166 21 55 138 36 81 33 5 11 26 0 
SUISSE 812 314 53 29 311 99 146 81 9 5 40 11 
AUTR ICHE 33 4 5 7 16 1 4 1 3 
ESPAGNE 2 2 
YlJUGOSLAV 6 5 
ALL.M.EST 5 5 1 1 
POLOGNE 1 1 1 1 
TCHECOSL 108 108 lOO lOO 
HONGRIE 1 1 1 1 
AFR.N.ESP 2 2 2 2 
HAROC 1 
.ALGERIE 4 4 
R.AFR. SUO 4 2 2 
ETATSUNI S 4822 1687 389 482 1o34 630 832 l.H 62 64 323 110 
CANADA 2 1 1 
HEX I QUE 1 1 
VENEZUELA 1 1 
JAPON 650 64 46 90 277 173 178 15 10 33 84 36 
AUSTRAll E 6 2 4 
N ZELANDE 2 2 
AELE 12029 4701 186 312 6442 388 1462 590 29 68 715 60 
AUT .CL.l 5496 1751 437 581 19l3 804 1010 288 72 97 407 146 
CLASSE 1 17525 o452 623 893 8365 1192 2472 878 101 165 1122 206 
AUT.AOH 4 4 
TIERS CL2 5 3 2 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg Quantites Schliissel EWG I IBelg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG l I Belg.- 1 Neder-J Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 2 9 4 3 2 2 2 
EUR.EST 115 7 108 103 3 lOO 
CLASSE 3 115 7 lOCI 103 3 lOO 
EXTRA CEE 17649 61o56 623 903 8475 1192 2577 878 101 170 1222 2()6 
CEE ASSOC 7H3 2730 1117 936 Sol 1799 1625 557 293 217 219 339 
TRS GATT 17634 61o52 621 891> 8473 1192 2575 878 101 168 1222 206 
AUT. Tl ERS 11 2 1 2. 2 2 
C E E 7439 272.6 1117 936 d6l 1799 1625 557 293 217 219 339 
MONOE 25088 9182 1740 1839 9.B6 2991 lo2.02 1435 394 387 1441 545 
90ll00 FRANCE l91o 19.1 9 9 
8HG.LUX. 33 33 9 9 
PAYS 6AS 157 61 loB 21o 21o 15 10 3 1 
ALU:M.FEO 976 604 59 35 218 lo2 25 3 2 12 
ITALIE 3 3 
ROY.UNI 15 3 3 9 
SUEDE 3 3 
F lNLANDE llo 14 1 1 
SUISSE 134 88 1 38 4 3 
AUTR lCHE 4 lo 
RUUMAN lE 17 17 1 
ETATSUNIS 97 lob 47 3 3 2 
CANADA 4 3 1 
CHll I 1 1 
JAPON 666 399 42 61o 11 150 45 26 3 5 10 
AUSTRALIE 1 1 
AE(E 156 91 1 1 lolo 13 4 3 1 
AUT.CL.l 782 445 43 128 16 150 49 27 3 8 1 10 
CLASSE 1 938 536 44 135 60 163 53 30 3 11 2 10 
T1 ERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 17 17 1 1 
CLASSE 3 17 17 1 1 
EXTRA CEE 956 536 44 136 60 180 ~ 30 3 8 2 11 
CEE ASSOC 1363 665 107 260 28 303 75 35 6 20 1 13 
TRS GATT 939 536 44 136 60 163 53 30 3 8 2 10 
AUT. TIERS 17 17 1 1 
C E E 1363 665 107 260 28 303 75 35 6 20 1 13 
MONDE 2319 1201 151 396 88 483 129 65 9 28 3 24 
901200 FRANCE 36 10 4 12 10 
BELG.LUX. 4 3 1 
PAYS BAS 24 6 14 4 4 4 
ALLEM.FED 2798 11o26 223 477 672 88 42 8 12 26 
ITAL lE loO 35 2 3 2 2 
ROY.UNI 147 57 24 20 15 31 6 2 
SUEDE 16 5 4 7 
DANE MARK 5 5 1 1 
SUISSE 680 332 86 57 113 92 2D 9 2 2 4 3 
AUTR ICHE 631 329 43 44 48 167 18 8 2 1 2 5 
YUUGOSLAV 1 1 
u.R.s.s. 11 11 2 2 
ALL.M.EST 187 91 16 39 41 9 4 2 2 
PDLOGNE 11o 1 1 5 7 2 1 1 TCHECOSL 37 6 14 12 5 4 1 1 1 
HONGRIE 3 3 
ETATSUNIS 286 91 17 48 88 42 8 2 2 3 
VENtlUELA 1 1 
.GUYANE F 1 1 
JAPON 554 9 70 212 214 49 177 3 17 57 86 H 
AElt 1479 723 158 125 183 290 45 19 6 4 7 9 
AUT .CL.1 841 100 87 260 302 92 185 5 17 59 89 15 
CLASSE 1 2320 823 21o5 385 485 382 230 2.4 23 63 96 24 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 252 98 31 56 3 6ft 17 5 2 lo 6 
CLASSE 3 252 98 31 56 3 64 17 5 2 it 6 EXTRA CEE 25H 922 276 't41 lo89 lt't6 247 29 25 67 96 30 
CEE ASSOC 2903 l't68 247 486 20 682 95 loft 12 12 1 26 TRS GATT 2371 830 260 402 lo85 39ft 236 25 24 65 96 26 AUT. Tl ERS 202 91 16 39 4 52 11 it 1 2 4 C E E 2902 H67 2't7 486 20 682 95 4ft 12 12 1 26 MUNOE 5476 2389 523 927 509 1128 342 13 31 79 97 56 
901300 FRANCE: 238 123 67 21 21 26 10 9 5 2 BELG.LUX. 218 75 't9 62 32 41 11 1 10 1 PAYS BAS 525 8 't70 't6 1 27 1 20 6 ALLEM.FEO 116ft 298 l't88 5208 170 86 29 15 29 13 ITALIE 26 6 1.! 6 l 6 it 2 ROY.UNI 36ft 110 17 65 us 34 46 11 2 10 19 it NORVEGE 1 1 
SUEDE 33 5 2!> 3 
FINLANOE 2 2 DANE MARK 6 1 1 2 2 
SUISSE 79 19 6 10 38 6 5 3 AUTRICHE: 35 3 1 28 3 1 1 All.M.EST 6 2 1 3 
TCHECUSL 1 1 TUNISIE 1 1 ETATSUNIS 511 165 52 198 1L 25 26 11 5 4 5 CANADA 2 1 1 
PAKISTAN 1 1 1 1 JAPUN 269 51 29 67 105 17 95 26 8 21 34 6 HONG KONG 15 1 1 12 1 6 6 AUSTRALI E 8 3 2 2 1 
AELE 518 134 25 82 dl lo6 53 12 2 11 llo 4 AUT .CL .1 792 220 83 268 178 H 122 38 13 25 39 1 CLASSE 1 1310 35ft 108 350 409 89 175 50 15 l6 63 11 TIERS Cl2 17 1 1 12 1 2 7 6 1 CLASSE 2 17 1 1 12 1 2 7 6 1 EUR.EST 7 2 1 lo CLASSE 3 1 2 1 it EXTRA CEE 1334 357 110 362 HO 95 182 50 15 42 63 12 CEE ASSDC 8171 387 2C93 5330 137 221o 186 51 47 45 21 22 TRS GATT 1328 355 109 36.2 410 92 182 50 15 4l 63 12 AUT. TIERS 6 2 1 3 
C E E 8111 387 2093 5330 137 22ft 186 51 H 45 21 22 MLJNDE 9505 74ft 2203 5692 !>47 319 368 D1 62 87 84 3ft 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 
EWG J I Belg.- 1 Neder- ~ Deutsch-11 COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
901400 FRANCE 61C 93 40 379 98 15 4 2 4 5 BELG.LUX. 105 6 1 46 46 3 1 2 PAYS bAS 963 15 497 89 362 15 2 8 2 3 ALL EM.FEO 28BO 830 11450 901 15549 160 37 35 51 31 ITA LIE 233 80 118 18 17 6 3 2 1 ROY.UNJ 2841 523 444 578 889 407 198 23 81 41 36 11 ISLANDE 1 1 
IRLANDE 3 3 NORVEGE 50 8 2 26 9 5 5 2 2 1 SUEOE 268 39 15 73 98 43 20 3 6 7 3 f INLANDE 6 4 2 DANE MARK 210 11 4 91 81 23 12 1 5 6 SUISSE 2437 763 189 276 53l 677 92 27 9 12 22 22 AUTR ICHE 59 1D 5 4 30 10 4 4 PORTUGAL 1 1 ESPAGNE 9 9 
YUUGOSLAV 5 5 
GRECE 2 1 
TURQUIE 4 4 
u.R.s.s. 11 1 16 2 2 All.H.EST 129 23 50 4o 10 1 1 4 2 TCHECOSL 11 6 1 3 1 1 HONGRIE 11 2 6 3 1 AFR.N.ESP 1 
MAROC 13 13 2 2 
.ALGER lE 1 
TUN I SIE 5 4 
LIBYE 7 5 2 EGYPTE 1 1 SOUDAN 1 1 
LIBERIA 2 1 1 GHANA 1 1 
.CONGO BRA 3 3 
.CONGOLEO 4 4 
ETHIOPIE 6 5 
.MAOAGASC 32 32 1 
RHOO NYAS 2 2 
R.AfR.SUO 8 8 




.SURINAM 2 2 
PEROU 2 l ARGENTINE 13 9 1 3 
IRAN 2 1 1 
THAILANDE 1 1 
BORNEO BR 1 1 
PHIL I PP IN 1 1 JAPON 42 b 9 11 13 3 7 3 2 HONG KONG 2 1 1 AUSTRALIE 2 1 1 
NON SPEC 6 6 2 2 
AELE 5866 1354 659 1048 1640 1165 H1 56 91 66 76 42 AUT.CL.1 9219 1568 3003 689 1069 2890 59 18 9 11 10 11 CLASSE 1 15085 2922 3662 1737 2709 4055 390 74 lOO 71 86 53 EAMA 39 32 1 1 1 AUT.AOM 4 4 
TIERS Cl2 65 13 9 13 19 11 2. 2 CLASSE 2 108 45 16 17 19 11 3 3 EUR.EST 168 29 53 52 2 32 11 2 4 3 2 ClASSE 3 168 29 53 52 2 32 11 2 4 3 2 EXTRA CEE 15361 2996 3731 1806 2730 4098 404 79 104 80 86 55 CEE ASSOC 30690 964 12165 970 536 16055 200 44 49 56 6 45 TRS GATT 15114 2927 3672 1740 2709 lt06o 391 75 lOO 11 86 53 AUT. TIERS 198 3b 52 62 16 32 12 3 4 3 2 DIVERS 6 6 2 2 C E E 30641 9H 12158 966 531 16055 199 43 49 56 6 45 MONDE 46008 3927 15889 2772 3261 20159 605 122 153 136 92 102 
901500 FRANCE 30 2 3 16 9 
BELG.LUX. 8 2 4 2 
PAYS BAS 32 1 13 1 5 3 1 1 AllEM.FEO 482 198 75 82 127 29 12 4 5 8 
IT All E 17 7 5 2 3 3 1 1 
ROY.UNI 67 48 4 6 3 6 4 4 
OANEMARK 3 2. 1 
SUISSE 1355 480 105 195 399 176 6o 20 5 9 24 8 AUTRICHE 3 2 1 
ESPAGNE 2 1 1 
TCHECOSL 1 4 3 1 
ETATSUNIS 59 16 12 18 2 11 4 2 JAPON 1 1 
AELE _1428 528 109 203 405 183 70 24 5 9 24 8 
AUT.Cl.1 b2 16 12 19 3 12 4 1 1 2 ClASSE 1 1490 544 121 222 408 195 74 25 6 11 24 8 
EUR.EST 7 4 3 1 1 
CLASSE 3 7 4 3 1 1 
EXTRA CEE 1497 548 121 222 408 198 75 26 6 11 24 8 
CEE ASSOC 569 214 95 91 28 llt1 36 14 6 5 3 8 TRS GATT 1497 548 121 222 408 198 75 26 6 11 24 8 
C E E 569 214 95 91 28 141 36 14 6 5 3 8 
MONOE 2066 762 216 3l3 436 339 111 40 12 16 27 16 
901610 FRANCE 210 152 6 32 20 113 101 1 8 3 HLG.LUX. 8 1 6 1 3 3 
PAYS BAS 121 5 78 37 1 26 2 11 6 1 AllEM.fEO 2213 823 391 736 263 625 182 86 330 27 
ITALIE 414 137 172 48 57 150 61 58 15 16 
ROY.UNI 122 64 13 30 10 5 24 10 6 6 2 
IRLANDE 7 7 1 1 NORVEGE 1 1 
SUEDE 11)6 72 3 9 19 3 138 114 2 9 11 2 
F INLANOE 3 3 OANt:MARK 103 6 9 u <>2 13 17 1 1 3 11 l 
SUISSE 605 174 142 52 179 58 48 18 14 4 10 2 AUTR IC HE 50 2 1 1 4, 1 2 2 
ESPAGNE 4 3 1 
YOUGOSLAV 6 6 4 4 
All.M.EST 40 6 5 25 4 50 9 40 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch- EWG COde Origine land land (BR) ltalia CEE ltalia TDC CEE 
PULOGNE ~ ~ 11) 10 
TCHECOSL lOO 1 15 68 3 1 32 2 1 20 2 
HONGRIE 2 2 
ETATSUNIS 302 193 9 30 59 ll 186 157 5 7 17 
VENEZUELA 1 1 
SINGAPOUR 1 1 
CHIN CONT ~ ~ 1 1 
JAPON 33 9 ~ 6 9 5 5 2 
HONG KONG 2 1 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 987 318 168 105 316 80 229 143 23 22 36 5 
AUT.CL.1 357 205 19 36 81 16 196 158 10 9 19 
CLASSE 1 1344 523 187 141 i97 96 425 301 33 31 55 5 
TIERS CL2 4 3 1 
ClASSE 2 4 3 1 
EUR.EST 146 13 26 93 3 ll 92 3 26 60 2 
AUT.CL.3 4 4 1 1 
CLASSE 3 150 13 26 97 3 ll 93 3 26 61 1 2 
EXTRA CEE 1498 536 213 238 't03 108 518 JOlt 59 92 56 1 
CEE ASSOC 2966 966 793 796 127 284 911 245 262 349 30 3+ TRS GATT 1444 530 206 209 J95 104 466 303 50 51 55 
AUT. TIERS 54 6 1 29 8 4 52 1 9 41 1 
C E E 2966 966 793 796 127 284 917 245 262 349 30 31 
MONOE 4464 1502 1006 1034 530 392 1435 549 321 441 86 38 
901630 FRANCE 1606 421 153 436 596 373 126 3't 115 98 
8ELG.LUX. 357 47 185 97 28 40 1 22 1 4 
PAYS llAS 382 46 209 111 16 51 6 32 12 1 ALLEM.FEO 6728 2353 1133 1189 2053 1091 326 242 233 290 
!TAL lE 545 381 93 27 44 81 47 19 9 6 
ROY.UNI 1983 691 187 322 237 546 322 11 28 lOO 21 96 




SUEDE 133 142 lt1 106 59 8 5 16 26 4 
FINLANDE 2 2 
DANE MARK 523 10 27 81 314 31 l'tl 2 6 20 lO't 9 
SUISSE 4152 1286 254 232 1710 670 382 
" 
29 26 192 11 
AUTR ICHE 146 30 15 8 79 14 20 5 1 2 10 2 
PORTUGAL 1 1 1 1 
ESPAGNE 10 4 b 4 1 3 
YOUGOSLAV 43 1 2 4 35 1 4 1 3 
u.R.s.s. 12 8 4 3 2 1 
ALL.H.EST 254 28 .35 81 110 41 2 9 22 8 
POLOGNE 134 24 ll 
,I 41 50 l3 3 1 1 I 5 TCHECOSL 83 26 1 19 22 26 2 16 3 
HONGRJE 16 1 9 4 2 3 1 1 
ROUMANIE 2 1 1 
MAROC 1 1 
GHANA 485~ 1 ETATSUNIS 811 203 21J 2630 878 't69 59 49 45 220 96 
CANADA 18 1 11 6 1 1 
LIBAN 5 5 
ISRAEL 1 
THAILANOE 6 
,i JAPON 299 21 29 l't6 3l 52 4 7 22 11 8 
HONG KONG 3 i 1 1 1 AUSTRALIE 1 1 4 4 4 
AELE 75't4 2160 530 749 2753 1352 926 157 69 164 354 182 
AUT .CL.l 5235 898 246 426 2708 957 534 64 58 67 241 104 
CLASSE 1 12779 3058 776 1115 5461 2309 1460 221 127 231 595 286 
TIERS CLZ 11 5 3 1 8 1 l CLASSE 2 11 5 3 1 8 1 EUR.EST 501 78 56 117 65 185 86 l l3 41 9 16 CLASSE 3 501 78 56 117 65 185 86 l3 41 9 16 
EXTRA CEE 13297 3136 837 1295 5527 2502 1547 228 140 212 605 302 
CEE ASSOC 9618 2827 1856 1554 1>88 2693 1636 386 419 298 140 393 
TRS GATT uooo 3108 788 1200 5522 2382 1500 226 128 248 604 294 AUT. Tl ERS 297 28 49 95 5 120 47 2 12 2't 
lit A 
8 
C E E 9618 2827 1856 1554 688 2693 1636 386 419 298 393 
MONDE 22915 5963 2693 2849 6215 5195 3183 614 559 570 745 1>95 
901700 fii.ANCE 1159 4't9 u~ 298 294 91 37 8 2B 1' BELG.LUX. 307 68 12 22 112 2 101 
PAYS llAS 1161 179 232 602 148 212 20 28 153 11 ALLEM.FEO 8025 2632 1102 2171 2120 594 159 110 165 160 ITALIE 887 710 57 31 89 95 79 6 1~ 8 ROY.UNI 1435 410 181 348 l09 287 11 16 11 8 11 IRLANOE 162 162 5 5 NORVEGE 14 1 1 7 4 1 
SUEDE 996 190 73 202 )(>9 162 45 5 2 8 2't 6 FINLANOE s 1 1 ) 
DANE MARK 316 29 31 89 110 57 44 2 2 ll 21 2 SUISSE 1528 384 l02 226 476 240 99 11 21 11 n 22 AUTR ICHE 30!1 l't 23 20 165 83 32 1 2 2 8 ESPAGNE 89 3 1 85 5 5 YOUGOSLAV 2 2 GRECE 3 3 
u.R.s.s. 15 4 1 5 5 1 ALL.H.EST 50 3 22 2't 1 5 3 2 POLOGNE 5 l 1 3 
TCHECOSL 61 15 10 10 7 19 l3 2 
" 
z 
HONGRIE ll 1 10 
BULGARIE 2 1 1 
MAROC 1 1 
.ALGER lE 2 2 
.CONGOLEO 3 3 
R.AFR.SUD 359~ l ETAT SUN! S 997 536 513 763 726 147 33 21 26 Jl 36 CANADA 13 5 4 1 3 3 3 PANAMA RE 'tl 1 5 28 5 2 1 1 VENEZUELA 1 1 BRESIL 34 32 z 1 7 SYRIE 1 1 
ISRAEL 2 1 1 
PAKISTAN 146 1 1 129 3 10 10 JAPON 276 27 28 26 119 76 't1 4 6 22 8 AUSTRALI E 1 1 
AELE 4594 1028 511 89it 1333 8.30 Z91 'tl .38 57 lOO 5S AUT.CL.1 4147 1033 5.66 603 1132 813 201 34 Z5 35 63 'tit CLASSE 1 8741 2061 1077 1495 2465 16't3 C492 15 63 92 163 99 EAMA 3 3 
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Jahr- 1963 -An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 




EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 ?26 33 12 35 l'tO 6 18 1 1 10 CL.\SSE 2 231 35 15 35 140 6 18 l 1 10 tUR.EST 144 18 36 38 lit 28 19 2 7 it 2 4 CLASSE 3 144 18 36 3ll 2it 28 19 2 7 it 2 4 EXTRA CEE 9116 211it H28 1568 26£9 1677 529 Sit 70 97 175 103 CEE ASSOC 11547 3591 1843 2it65 1061 2587 1104 260 181 276 197 190 TRS GATT 8824 2108 1094 1513 2443 1666 517 Sit 67 9it 169 103 AUT. TIERS 284 4 31 55 186 s 12 3 3 6 C E E 11539 35ll9 1840 2465 1061 25Sit llOit 260 1S1 276 197 190 MllNDE 20655 5703 2968 4033 3690 4261 1633 14't 251 373 372 291 
901800 FRANCE 254 153 6 59 36 33 lS 10 5 BELG.LUX. 41 9 13 15 it 4 2 1 PAYS BAS 67 b 28 13 4 3 1 ALLt'4.FI:'D 873 296 217 251 109 126 56 27 30 13 !TALl E 74 40 22 5 7 12 7 3 1 1 RUY.UNI 300 90 30 't7 105 2S 27 10 it 6 5 2 II<LANDE 1 1 NORVEGE 4 1 l SUEDE 256 70 19 12 12 1'tl 15 2 1 10 DANE MARK 285 ll 7 3 255 9 8 1 6 1 SUISSE 185 11 30 27 108 9 19 2 3 2 11 1 AUTI<ICHE 58 12 5 13 2it it 10 2 1 2 it 1 ESPAGNE 3 2 1 
u.R.s.s. 3 3 ETATSUNIS 908 138 52 86 't37 195 52 7 it l 19 19 CANADA it 1 3 JAPON it9 17 l3 10 s 17 7 5 3 2 
AElt 10S8 195 91 102 ~07 193 19 17 9 11 21 15 AUT.CL.1 965 157 54 lOO 451 203 69 14 it s 22 21 CLASSE 1 2053 352 145 202 958 396 148 31 13 19 49 36 EUR.EST 3 3 CLASSE 3 3 3 EXTRA CEE 2056 352 l't5 202 961 396 148 31 13 19 it9 36 CEE ASSOC 1309 351 it20 275 llit 149 179 65 51 32 13 18 TRS GATT 2052 352 145 202 957 396 148 31 13 19 49 36 AUT. TIERS 4 it C t E 1309 151 420 275 Al4 1it9 179 65 51 32 13 1S MONDE 3365 103 565 471 1 75 5't5 327 96 bit 51 62 5it 
901911 PAYS BAS 10 10 AllEM. FED 6 6 !TAL lE 9 5 it ROY.UNI 1 1 SUISSt 123 35 87 ETAT SUN! S 2't 13 11 
AELE 124 36 87 AUT .CL.1 2At 13 11 CLA SSE 1 l't8 At9 98 EXTI<A CEE 148 At9 98 CEE ASSOC 25 11 H TRS GATT 148 it9 98 C E E 25 1l l't MONOE 173 60 112 
901913 FRMCE 12 4 3 5 BELG.LUX. 1 1 PAYS BAS 11 3 5 3 AllEM.FEO 422 121 19it 17 90 36 32 2 2 IT All E SAt 28 6 1 it9 3 1 2 ROY. UN I 20<> 120 62 1 lll 5 6 it I SUEDE ll 6 5 SUISSE 911 117 it~ 5 590 155 17 10 s 2 AUTRICHE 19 6 2 10 1 ESPAGNE 46 2 1 43 1 ALL.M.EST 15 15 ETATSUNIS 2S7 b3 itB it 161 11 3 2 JNUtS OCC 286 10At 19 1 l't9 13 2 1 ISRAEL 8 6 1 1 JAPON 2 2 
AEU: llit7 2it9 108 6 623 161 23 lit 6 2 AUT.Cl.1 335 65 50 5 20At 11 ... 1 3 CLASSE 1 l't82 31At 158 11 827 172 27 15 9 2 T I EKS Cl2 29~ 110 19 2 150 13 2 1 1 CLASSE 2 294 110 19 2 150 13 2 1 1 EUR. EST 15 15 CLA SSE 3 15 15 EXTRA CEE 1791 At2it 177 28 977 185 29 16 1 10 2 CEE ASSOC 530 152 209 18 56 95 39 33 2 2 2 TRS GATT 1776 At2At 177 13 977 185 29 16 1 IQ 2 AUT. TIERS 15 15 C E E 530 152 209 18 56 95 39 33 2 2 2 MONOE 2321 576 3S6 46 lO.j3 280 68 49 3 12 it 
901915 AllEM.FED l SUISSE ETATSUNIS 1 
AELE 1 1 AUT. CL.1 1 1 CLASSE 1 2 2 EXTRA CEE 2 2 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 2 2 C E E 1 1 MONDE 3 3 
901919 FKANCE 10 7 3 PAYS BAS 6 2 it AllEM.FEO 50 10 19 20 5 3 !TAL lE 3 1 2 ROY.UNI 27 2 15 ., 1 2 SUEUE 1 1 DANE MARK 1 1 SUTSSE 3 2 AUTR ICHE 4 ,. 
ETATSUNIS l04 93 2J 3L !>a 
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EIN FUHR- IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1"963-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel EWG 
Code 
EWG ltalia Origlne ltalia 
TDC CEE CEE 
AELE 36 2 16 9 9 2 1 1 
AUT.CL.l 204 93 23 32 56 1 1 CLASSE 1 240 95 39 41 65 3 1 2 
EXTRA CEE l4C· 95 39 ltl 65 3 1 2 
CEE ASSOC 69 11 30 20 7 5 1 1 3 
TRS GATT 240 95 39 41 65 3 1 2 C E E 69 11 30 20 7 5 1 1 3 
MONDE 309 106 69 61 72 8 2 1 5 
901930 FRANCE 5 2 l 8ELG.LUX. 5 4 1 
PAYS fAS 489 170 91 19~ 33 2 
ALU:H.FED 419 145 47 164 63 2 
ITA LIE it 3 1 ROY .UN I 260 154 18 1 28 59 2 2 
IRLANDE 1 1 NORVEGE 2 1 
SUEDE 14 11 3 
FINLANDE 1 1 
DANE HARK 796 181 48 26 191 350 3 1 SUISSE 313 126 19 1 96 71 AUTR ICHE 160 27 17 11 68 37 ESPAGNE 32 29 1 2 
YDUGOSLAV 1 1 
ETATSUNIS 485 127 56 112 190 
CANADA 1 1 
ME X I QUE 3 3 
JAPON 12 3 1 8 
AELE 1545 488 103 50 J87 517 5 3 1 
AUT .CL.1 533 159 56 3 122 193 
CLASSE 1 2078 647 159 53 509 710 5 3 1 
TIERS CL2 3 3 
CLASSE 2 3 3 
EXTRA CEE 2081 647 159 56 509 110 5 3 1 
CEE ASSOC 922 318 139 171 197 97 4 1 
TRS GATT 2077 647 159 52 509 110 5 3 1 
AUT • Tl ERS 4 4 
C E E 922 318 139 171 197 97 4 1 1 1 1 
MONDE 3003 965 298 227 706 807 9 
" 
1 1 2 1 
901990 FRANCE 66 30 10 17 9 8 6 
9EL~oLUX. 7 7 AY BAS 67 30 37 8 5 3 
ALLEH.FED 338 92 105 66 75 67 13 21 17 16 
ITALIE 28 13 15 3 1 2 ROY.UNI 102 30 lit 17 16 25 16 5 2 4 2 3 
SUEDE 17 2 15 2 1 1 
DANE MARK 2 1 1 SUISSE 83 19 8 55 2 2 
AUTR ICHE 27 9 3 15 2 1 1 ETATSUNIS 154 3ft 
" 
52 41 23 6 3 2 
AELE 231 59 26 19 101 26 22 6 2 5 6 3 AUT.CL.l 15ft 3ft 
" 
52 ltl 23 6 3 1 2 CLASSE 1 385 93 30 71 llt2 lt9 28 9 2 6 8 3 EXTRA CEE 385 93 30 71 142 lt9 28 9 2 6 8 3 CEE ASSOC 506 99 178 76 69 84 86 13 33 18 6 16 TRS GATT 385 93 30 71 142 49 28 9 2 6 8 3 C E E 506 99 178 76 69 84 86 13 33 18 6 16 MONDE 891 192 208 147 211 133 114 22 35 24 lit 19 
902000 FRANCE 429 153 143 49 Bit 1~A lit 10 7 10 BELG .LUX. 1383 ~lt9 1 Olt 19 11 26 330 3 1 PAYS 8AS 2778 1 07 481 848 1tlt2 228 79 43 71 35 ALLEM.FEO 4882 1968 588 1421 905 491 166 62 186 11 
ITALIE 1160 353 lllt 513 180 190 67 19 76 28 ROY.UNI 393 54 22 18~ 49 83 52 5 1 37 4 5 NORVEGE 2 1 SUEDE 916 310 13 18 430 145 90 21t 1 2 52 11 FINLANOE 34 9 9 16 2 1 1 DANE MARK 297 139 1 86 46 19 20 1 
" 
8 1 SUISSE 554 52 245 112 73 12 45 2 22 7 9 5 AUTR ICHE 137 lit 
" 
99 10 32 1 30 1 PORTUGAL 5 it 1 ESPAGNE 9 2 7 2 2 MALTE GIB 1 1 YOUGOSLAV 4 
" GRECE 3 3 ALL.M.EST 3 3 POLOGNE it 3 1 TCHECOSL 51 lit 34 3 10 8 1 HONGRIE 62 62 19 19 8ULGARIE 1 1 1 1. 
.ALGER lE 1 1 
LIB YE 1 1 NIGERIA 12 12 
.CONGO LEO 1 1 KENYAOUG 1 1 RHOO NYAS l 1 R.AFR.SUD 2 1 ETATSUNIS 1532 589 71 207 450 209 130 58 3 7 42 20 CANADA 98 36 31 25 6 10 1 2 1 M EX I QUE 3 3 HONOUR.RE 1 1 SALVADOR 3 3 NICARAGUA 1 1 VENEZUELA 3 3 
.SURINAH 1 1 EQUATEUR 1 1 PEROU 1 1 8RESIL 9 9 2 2 URUGUAY 3 3 ARGENTINE 1 1 ll8AN 3 2 1 SYRIE 1 1 IRAN 4 4 ISRAEL 2 2 JORDAN lE 3 2 PAKISTAN 3 3 IN DE 7 6 1 MAlA ISlE it 
" 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"-·I =-y~:,~l Schliissel I I COde EWG l Belg.·l Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
INDONESIE 6 b 
JAPON 28 1 it 1 22 5 5 AUSTRAl lE 11 2 9 1 1 N lELANDE 1 1 
AI::LE 230ft 579 287 410 o99 329 239 39 24 50 103 23 AUT.Cl.1 1724 627 91 268 500 238 150 65 4 10 46 25 CLASSE 1 4028 1206 378 678 1199 567 389 104 28 60 149 48 EAMA 1 1 AUT .AOM 2 1 1 TIERS Cl2 74 70 2 2 5 5 CLASSE 2 11 2 71 2 2 5 5 EUR.EST 121 20 35 63 3 30 1 8 20 1 CLASSE 3 121 20 35 63 3 30 1 8 20 1 EXTRA CEE 4226 1206 400 784 1264 572 424 104 29 73 169 49 CEE ASSOC 10638 3577 1341 3182 1096 1442 1310 338 138 602 109 123 TRS GATT 4131 1206 392 763 1200 570 403 104 29 12 149 49 AUT. TIERS 89 3 20 64 2 21 1 20 C E E 10632 3577 1336 3181 1096 11t42 1310 338 138 602 109 123 MONDE 14858 4783 1136 3965 2160 2014 1734 442 167 675 218 172 
902100 FRANCE 152 69 4 67 12 ~~ 7 .1 6 f BELG.LUX. 352 28 291 30 3 12 36 3 PAYS BAS 310 52 169 67 22 57 11 30 13 3 ALLEM.FED 1374 193 299 141 141 223 40 55 20 108 ITALIE 141 125 10 2 4 28 24 3 1 ROY.UNI 410 165 110 61 39 35 45 19 9 6 6 5 NORVEGE 55 16 3 23 12 1 11 3 1 5 2 SUEDE 419 11 5 63 318 22 128 3 1 13 107 lt DANE MARK 49 18 1 9 21 11 5 2 4 SUISSE 11 37 4 8 19 9 12 6 1 1 2 2 AUTRICHE 10 1 1 1 1 1 1 ESPAGNE 2 1 1 YOUGOSLAV 6 5 1 1 1 All.M.EST 64 5 ll 22 24 11 1 2 4 4 POLOGNE 2 1 1 3 TCHECOSL 3 2 1 2 1 HONGRIE 16 1 3 12 6 1 5 EGYPTE 1 1 
.HADAGASC 1 1 
ETAT SUNI S 345 88 20 66 129 ltZ lt5 16 3 lt 18 4 CHILl 1 1 
PAKISTAN 4 4 3 3 JAPON 10 1 1 1 5 2 3 2 1 N lELANDE 1 1 
AELE 1020 Zlt8 124 164 416 68 208 36 12 27 122 11 AUT.Cl.1 364 95 21 69 lJ't 45 49 11 3 4 20 5 CLASSE 1 1384 343 llt5 233 550 113 257 53 15 31 142 16 EAMA 1 1 
TIERS CLZ 6 1 4 1 3 3 CLASSE 2 1 2 4 L 3 3 EUR.EST 85 8 14 26 12 25 20 3 2 6 5 4 CLASSE 3 85 8 lit 26 12 25 20 3 2 6 5 4 EXTRA CEE 1476 353 159 263 ~63 138 280 56 11 40 147 20 CEE ASSOC 2330 399 547 438 168 778 376 87 95 57 23 114 TRS GATT 1395 346 146 238 551 114 263 55 15 35 llt2 16 AUT. TIERS 80 6 13 25 12 24 11 1 2 5 5 4 C E E 2329 398 547 438 168 778 376 87 95 57 23 111t MONDE 3805 751 706 701 131 916 656 143 112 97 170 134 
902200 FRANCE 240 39 26 46 129 61 4 15 14 28 BELG.LUX. 64 18 8 33 5 6 2 1 3 PAYS 8AS 66 22 16 23 5 5 2 1 2 ALLEM.FED 2605 1116 384 462 643 lt99 204 81 85 129 ITALIE 75 29 16 7 23 11 4 2 1 4 ROY.UNI 692 llt1 70 237 82 162 93 14 8 36 15 20 NORVEGE 25 3 12 10 3 2 1 SUEDE 128 20 8 23 33 'tit 55 5 1 2 8 39 DANE MARK 6 2 lt SUISSE 837 293 88 26 241 189 93 32 9 3 27 22 AUTRICHE lt9 3 1 7 :n 5 18 1 16 1 ESPAGNE 1 1 
ALL.M.EST 11 1 2 7 1 2 2 TCHECOSL z 1 1 
HONGRIE 2 2 1 1 
.ALGERIE 1 1 
R.AFR.SUD 2 1 1 
ETATSUNI S 883 308 184 45 194 152 89 30 22 4 11 16 CANADA 8 7 1 1 1 VENEZUELA 1 7 1 1 SYRJ~ 1 1 ISRA L 1 1 
AELE 1137 lt60 179 295 lt03 400 262 51 20 42 67 82 AUT.Cl.1 891t 308 186 45 202 153 90 30 22 4 l8 16 CLASSE 1 2631 768 365 340 605 553 352 81 42 46 85 98 AUT .AOM 1 1 
TIERS Cl2 9 1 8 1 1 CLASSE 2 10 1 1 8 1 1 E:UR. EST 15 lt 2 8 1 3 1 2 CLASSE 3 15 lt 2 8 1 3 1 2 EXTRA CEE 2656 773 367 349 613 551t 356 82 ltZ lt8 86 98 CEE ASSOC 3051 1186 455 503 125 782 582 212 88 102 23 157 TRS GATT 2634 769 365 31t2 605 553 352 81 lt2 46 85 98 AUT. Tl ERS 21 3 2 1 8 1 4 1 2 1 C E E 3050 1185 455 503 125 782 582 212 88 102 23 157 MONDE 5706 1958 822 852 138 1336 938 294 130 150 109 255 
902310 FRANCE 28 19 3 f 3 l 3 BELG.LUX. 17 13 3 1 PAYS BAS 28 6 19 1 2 3 1 2 All EM. FED 936 362 181 191 202 97 35 26 23 13 ITALIE 23 13 4 1 !) 4 3 1 ROY.UNI 86 40 9 13 1 23 4 2 1 1 SUEDE 19 2 1 12 3 1 2 2 DANE MARK 28 16 3 3 3 3 4 2 1 1 SUISSE 35 19 5 1 8 2 1 1 AUTRJCHE 14 1 5 4 3 1 
ESPAGNE 1 1 
1 ALL.M.EST 338 1 66 126 145 25 5 13 ETATSUNI S 118 21 13 6 13 59 4 1 1 1 1 JAPON 63 1 12 5 8 37 14 5 1 5 3 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-AnnH 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs -~I :.-··,-..:"'i~l Schliissel I EWG I COde EWG I ~g.-~ Neder-,Deutxh-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
AELE 182 7~ 23 H 18 30 11 5 1 3 1 1 AUT .CL.l 1~2 1.9 25 ll 21 96 18 1 5 2 6 
" 
CLA~SE 1 36't 107 'tR 4't 39 126 29 6 6 5 7 5 EUR.EST 338 1 66 126 145 l'> 5 D 7 CLASSE 3 338 1 6o 12b 145 25 5 13 7 EXTRA CFE 70.2 108 ll't 170 39 271 Sit 6 11 18 7 12 CH ASSOC 1032 39't 223 198 10 207 108 'tO 32 23 13 TRS GATT 36't 107 48 44 J9 126 29 6 6 5 7 5 AUT.TIERS 338 1 66 126 145 25 5 13 7 C E E 1032 39't 223 198 10 207 108 40 32 B 13 MONDE 1734 502 337 368 't'il 't78 162 46 43 41 7 2!> 
902330 HANCE 28 24 J 2 l BELG.LUX. 3 2 PAYS PAS 9 3 5 1 1 ALLEM.FED 173 50 51 50 22 18 R 
" 
5 ITALIE 1 1 RUY.UNI 29 4 5 8 8 
" 
3 SUEDE 2 1 1 DANE MARK 2 1 1 SUISSE 
"" 
14 10 .. 14 2 3 1 ALL.M.EST 10 1 3 6 7 .. 3 ETATSUNIS 't8 18 6 5 19 1 JAPUN 1 1 
AELE 77 18 16 14 l3 6 6 1 1 1 l AUT.CL.l .. 9 18 6 5 20 1 1 CLASSE 1 126 36 22 19 23 26 7 2 1 1 2 EUR.EST 10 1 3 6 7 4 3 CLASSE 3 1(1 1 3 6 7 
" 
3 EXTRA CEE 136 37 25 25 .23 26 lit 2 5 
" 
2 1 nE ASSOC 2l't 52 18 52 9 23 21 8 6 5 1 1 TRS GATT 126 36 22 19 23 26 1 2 1 1 2 1 AUT. TIERS 10 1 3 b 7 
" 
3 C E E 2l't 52 18 52 9 23 21 8 6 5 1 1 HUNDE 350 89 103 77 32 49 35 10 11 9 3 2 
902390 FRANCE 304 86 33 110 75 23 6 3 10 4 BELG.LUX. 43 1~ 2't 5 4 5 2 3 PAYS SAS 81 9 58 11 3 6 1 4 1 AllEM.FED 1661 152 370 313 832 185 10 37 36 102 ITALIE 55 20 19 6 10 5 2 1 1 1 RDY.UNI 't62 lO't 62 168 28 100 34 6 3 15 2 8 IRLANDE 1 1 NORVEGE 2 2 SUEDE 53 5 6 3 22 17 
" 




4 2 HONGRIE 1 1 ETATSUNIS 441 us lit 59 74 96 20 4 3 6 3 
" 
CHill 1 1 JAPON 10 2 7 3 1 2 AUSTRALIE 1 
AELE 841 1B't 113 223 155 166 61 12 5 21 11 12 AUT.Cl.l 't581 l'tO B4 60 76 98 23 5 5 6 3 
" 




4 1 2 1 EXTRA CEE 1318 324 201 292 233 268 88 17 11 29 lit 17 CEE ASSOC 2150 191 533 376 136 9l't 224 15 48 43 12 1'16 TRS GATT 1299 32't 196 2!13 23.2 26't 84 17 10 27 14 16 AUT. Tl ERS 19 5 9 1 4 4 1 2 1 C E E 2150 191 533 376 136 9l't 224 15 48 43 12 106 M ON DE 3't68 515 734 66B 369 11B2 112 32 59 72 26 123 
902'tl0 FRANCE 267 Sit 52 53 lOB 19 3 5 3 8 BELG.LUX. 45 15 16 6 8 6 2 3 1 PAYS BAS 351 217 50 /.6 58 25 10 8 3 
" 
AlLEM.FEO 1502 4B3 142 480 197 201 53 54 79 21 IT All E 39 14 3 7 15 5 2 1 2 ROY .UN I 597 265 60 105 47 120 ItS 17 6 9 5 8 SUEDE 27 3 3 9 8 
" 
1 1 FINLANOE 1 ~ DANE MARK 25 7 7 
3! 
1 4 1 1 1 1 SUISSE 305 86 60 31 93 29 8 7 
" 
2 8 AUTR ICHE 19 1 3 t 
" 
10 2 1 1 POLOGNE 1 1 ETATSUNIS 1770 104B 61 160 l.l7 3B't BO 37 3 10 7 23 CANAUA 2 2 JAPON 2 2 HuNG KONG 1 1 
AELE 973 362 133 151 99 22B 81 26 14 1 .. 10 17 AUT.CL.1 1775 1048 61 160 12<1 3B4 BC 37 3 lD 7 23 CLASSE 1 2748 1410 19't 311 U1 612 161 63 17 2't 17 'tO TIERS Cl2 1 l CLASSE 2 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 2750 141D 19't 312 222 612 161 63 17 2't 17 'tO CEE ASSOC 221)'t 729 't't9 555 100 371 262 67 65 88 8 3't TRS GATT 2750 litlO l9't 312 222 612 161 63 17 .2't 17 40 C E E 2204 729 't't9 555 lOO 371 262 67 65 88 11 H MONOE 't95't 2139 6it3 B67 ;u 9B3 423 130 B2 112 25 lit 
902430 FRANCE 883 22't 3..! 101 526 149 29 4 7 109 BELG.LUX. 28 3 19 5 1 2 1 1 PAYS E AS 713 lo3 204 .>21 25 89 17 21 49 2 ALLEH.fEO 2211 491 327 397 996 283 .. a 41 't5 1'>9 ITALIE 2BO 148 27 11 9't 31 15 2 2 12 ROY.UNI 2031 298 155 260 1()61 251 266 33 18 41 151 23 NuRVEGE 1 1 SUEOE 22.1 ll't ..!5 26 37 19 22 9 4 2 4 F INLANDE 3 3 1 l 
712 
Jahr • 1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
-.. ,I =-··,-=-,F-,1 Schliissel 
J l COde EWG I ~g.-, Neder-,1Deutsch·l EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC aE aE 
OANFMARK 2595 20CJ 77 206 191l 1'l1 'tOO 27 CJ 32 298 3't 
SUISSE blt2 17 22 78 16!'> 300 't6 6 2 5 10 21 AUTRICHE 92 2 5 6 11 2 13 1 1 ll BULGARIE 3 1 2 ETHIOPIE 2 2 
ETATSUNIS 23'tl 't8it 6JO 81 o81 't65 162 29 51 1 3CJ 36 CANADA 11 1 
" 
3 2 1 HONOUR.BR 3 2 
AE:LE 5582 100 28't 576 J2H 769 7't7 75 3't 81 't7't 83 AUT.Cl.l 2355 't91 63't IH 68't 't65 L66 31 52 7 'tO 36 CLA SSE 1 7937 ll<Jl 918 657 3937 123it 913 ll6 B6 88 5l't 119 TIERS Cl2 5 2 1 2 CLASSE 2 5 2 1 2 EUR.EST 3 1 2 CLASSE 3 3 1 2 EXTRA CEE 7CJ45 11'lit 918 65B 3939 1236 CJ13 106 B6 88 5l't 119 CEE ASSOC 'tll5 805 782 459 ~21 1548 554 80 93 52 69 260 TRS c.;ATT 7940 1191 918 65B 3939 123it 913 106 B6 88 514 119 AUT. TIERS 5 3 2 C E E 4115 805 782 't59 521 154B 55't 80 93 52 69 260 MONOE 12060 1999 1700 1117 it460 278it 1467 186 179 140 583 379 
902't90 FRANCE 1233 245 152 1B5 651 165 26 26 25 BB BELG.LUX. 28it 50 190 25 19 5it 6 41 5 2 PAYS BAS 1738 206 Hit 530 588 166 27 39 it6 54 ALLEM.FEO 3601 744 79't 986 1077 542 111 llit 162 155 IT All E 348 32 40 lOO 176 4CJ 1 5 11 20 1\0Y.UNI 't422 it65 36't 1178 1145 1270 446 51 36 143 98 118 IRLANDE 1 1 
NORVEGE 23 1 6 16 2 2 SUEDE 492 112 54 59 213 54 68 15 6 6 36 5 F INLANDE 12 1 5 4 2 
DANE MARK B47 120 53 277 379 18 l't5 l7 B 53 66 1 SUJSSE 7B5 130 83 135 21>7 170 80 11 8 11 25 25 AUTR ICHE 't35 21 123 20 43 228 33 4 9 3 4 13 ESPAGNE 18 17 1 2 2 YOUGOSLAY 1 1 1 1 ALL.M.EST 3 1 1 
TCHECOSL 2 2 ROUMANIE 2 2 
MAROC 1 
ETHIOPIE 29 1 28 
.MAOAGASC 10 10 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNI S 7700 1018 561 1023 2it26 2672 579 68 44 90 159 21B 
CANADA 2B 2 2 15 9 MEXIQUE 1 
• ANT .NEER 4 
" 
1 . 
IRAN 1 1 
ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 1't lit SINGAPOUR 1 1 JAP[JN 2 1 1 AUSTRAll E 3 2 
AELE 7004 849 677 1675 201>3 17it0 774 98 67 216 231 162 
AUT .CL.1 7766 1020 565 104't lit 50 l.687 5B2 68 it't 90 162 218 
CLASSE 1 14770 1869 1242 2719 'o513 4427 1356 166 111 306 393 3BO EAMA 10 10 
AUT.AOM 4 4 Tl ERS Cl2 48 1 2 't4 CLASSE 2 62 10 1 6 't4 1 EUR. EST 7 1 1 1 it CLASSE 3 7 1 1 1 4 
EXTRA CEE 14BJ9 1880 124io 2721> 'o51>1 'tio28 1357 166 111 307 393 380 CH ASSOC 7218 1042 1493 1432 916 2335 977 151 184 2io7 96 299 
TRS GATT 14787 1B69 1242 2720 't530 't426 1356 166 111 306 393 3BO 
AUT. TIERS 38 1 2 2 H 2 C E E 720't 1032 1493 l't28 916 2335 ''176 151 18't 246 96 299 
MONDE 22043 2912 2737 415io 5477 6763 2333 317 295 553 489 679 
902500 FRANCE 383 130 11 n 161 17 3 1 it 9 BELG.LUX. 104 58 9 20 17 9 5 1 2 1 PAYS BAS 415 69 208 98 40 28 3 15 8 2 
ALLEM.FEO 2281 563 5'o9 432 737 13io 36 37 27 3't 
ITALIE 152 80 36 17 19 34 30 2 1 1 ROY.UNI 1191 221 131 159 166 5l't 67 13 8 8 9 29 
NORVEGE 7 1 6 SUEDE 272 't6 58 io5 ,9 6't 16 3 2 2 4 5 
FINLANDE 2 1 1 
OANEMARK 80 18 8 5 40 9 3 1 2 SUISSE 501 75 ll't 53 16B 91 25 
" 
5 3 8 5 
AUTR ICHE 73 32 
" 
3 H 20 3 1 1 1 YOUGOSLAY 1 1 
u.R.s.s. 1 1 
All. M. EST 65 21 18 7 1CJ 5 1 2 
TCHECOSL 2 l 1 HONGRIE 3 2 1 
ETAT SUN IS 3it02 635 535 286 o't5 1301 136 lit 16 10 33 53 CANADA 15 2 13 PANAMA RE 6B 67 1 1 CUBA 1 
VEN~2UELA 1 1 JAPDN 60 7 6 6 6 35 3 3 
AELE 212't 392 315 266 't53 698 lH 22 15 13 lit 40 AUT.CL.1 3480 6't3 541 29io 661> 1336 139 2't 16 10 33 56 CLASSE 1 560't 1035 856 560 1119 203't 253 46 31 23 57 96 
TIERS CL2 70 1 67 1 1 1 1 CLASSE 2 70 1 67 1 1 1 1 EUR.EST 71 23 20 7 1 20 5 1 1 1 2 CLASSE 3 71 23 20 7 1 20 5 1 1 1 2 EXTRA CEE 5745 1059 943 5bil 1121 l05't 259 47 33 2't 57 98 
CEE ASSOC 3335 770 923 H, 212 955 222 H 57 30 15 46 
TRS GATT 5607 1036 857 560 1119 2035 253 46 31 23 57 96 AUT. TIERS 138 23 86 8 2 19 b 1 2 1 2 C E E 3335 770 923 475 .2ll. 955 222 1't 57 30 15 lob 
MONDE '1080 1829 1866 1043 1333 1009 'oB1 121 90 51o 72 Hio 
902600 FRANCE 371 161 59 70 81 112 11 11 11 19 BELG.LUX. 268 5 229 1't 20 Bit H to 5 
PAYS BAS 241 9 121 107 
" 
59 39 19 
713 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"""I : .... 1-=F--;1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutschil EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
All EM. FED 3206 304 1115 12H 514 640 42 233 274 91 ITALIE 16 2 4 10 6 6 ROY,UNI 857 19 144 540 ll2 42 201 2 30 136 27 6 IRLANDE 2 2 NORVEGE 2 2 
SUEDE 73 1 29 40 2 1 12 5 7 FINLANDE 24 24 2 2 DANE MARK 7 1 1 4 1 1 1 SUISSE 3632 531 777 276 il4.! 1206 340 64 78 25 57 116 AUTR ICHE .Jo 16 14 5 4 1 GRECE 1 1 ALL. M. EST 13 1 6 6 3 2 1 HONGRIE 15 4 11 8 2 6 ETHIOP lE 1 1 
E:TATSUNIS 826 236 115 181 191 103 'H 20 14 29 23 11 CANADA 5 5 
VENEZUELA 9 9 2 2 
.SUR INAH 1 1 
PERDU 1 1 BRESIL 18 18 
ISRAEL 2 2 1 1 
AELE 4601 551 951 857 978 1264 559 66 113 168 89 123 AUT .CL.1 858 236 115 181> liB 103 99 20 14 29 25 11 CLASSE 1 5459 787 1066 1043 1196 131>7 658 86 127 197 114 134 AUT.AOM 1 1 
TIERS CL2 31 2 29 3 1 2 CLASSE 2 32 2 30 3 1 2 EUR.EST 28 5 b 17 11 2 2 7 CLASSE 3 .!8 5 6 17 11 2 2 7 EXTRA CEE 5519 789 1071 1079 1196 1384 672 87 129 201 114 141 CH ASSOC 4104 320 1397 1561> 202 619 901 44 343 359 40 115 TRS GATT 5477 789 1066 1062 1193 1367 659 87 127 197 114 134 AUT.TIERS 40 5 16 l. 11 13 2 4 7 C E E 4102 320 1397 1565 201 619 901 44 343 359 40 115 HONDE 9621 1109 2468 2644 U97 2003 1573 131 472 560 154 256 
902710 FRANCE 129 42 8 15 64 6 2 1 1 2 BELG.LUX. 65 3 46 15 1 4 3 1 PAYS BAS 155 5 134 15 1 10 1 8 1 ALLEM.FEO 1271 467 274 176 354 89 29 24 14 22 ITALIE 37 19 6 1 11 6 4 2 ROY. UN I 479 230 45 40 103 61 46 24 4 4 8 6 NORVEC:.E 1 1 SUEDE 107 13 15 13 1>2 4 8 1 1 1 5 DANEMARK 4 1 1 2 SUISSE 906 253 37 369 167 80 36 9 1 13 5 8 AUTR ICHE 271> 10 115 ll6 25 16 1 4 9 2 TCHECOSL 1 1 
ETATSUNIS 6l.9 124 29 83 97 296 20 5 1 6 6 2 CANADA 2 l. ARGE:NTINE 6 2 4 ISRAEL 2 2 JAPON 7 7 1 1 
AELE 1773 497 107 538 41>1 170 106 34 7 22 27 16 AUT.CL.1 1>38 124 29 90 99 296 21 5 1 1 6 2 CLASSE 1 2411 621 136 628 560 466 127 39 8 29 33 18 TIERS Cl2 8 2 2 4 CLASSE 2 8 2 2 4 EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTI<A CEE 2420 624 138 628 564 466 127 39 8 29 33 18 CEE ASSOC 1657 494 456 231 56 420 115 34 34 18 5 24 TRS GATT 2420 624 138 628 5b't 466 127 39 8 29 33 18 c E e 1657 494 456 231 5o 420 115 34 34 18 5 24 HONDE 4077 1118 594 859 o20 886 242 13 't2 47 38 't2 
902130 FRANCE 1292 39 1.l 26 1215 391 5 2 2 382 BELG.LUX. 12 1 1 3 1 1 1 PAYS BAS 62 2 19 35 6 7 1 6 ALLEM. FED 1119 232 326 317 2'>4 118 18 33 46 21 ITALIE 258 28 15 2l. 193 39 5 2 2 30 ROY.UNI 165 35 35 25 2't 46 18 5 2 3 4 't SUEDE 24 3 l. 1o 3 1 1 DANE MARK 8 4 1 2 1 SUISSE 297 99 82 7 Jo 73 12 4 ,. 1 3 AUTK ICHE 5 5 1 1 ESPAGNE 1 1 TCHt:COSL 1 1 ETATSUNIS 1366 158 17 2'>8 db4 79 210 2 1 204 3 CANADA 9 9 1 1 
.ANT.NEER 1 1 JAPON 19 15 4 3 2 1 
AtlE '>99 141 118 30 82 122 32 9 6 3 7 7 AUT.CL.l 1395 158 41 252 tlo5 79 214 2 3 2 20'> 3 CLASSE 1 1894 299 159 288 947 201 246 11 9 5 211 10 AUT.AUM 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 1896 299 159 29U 9'>7 201 246 11 9 5 211 10 CEE ASSOC 274't 263 399 359 <i!H 1466 556 23 41 51 38 403 TRS GATT 1895 299 159 289 ~'>1 201 246 11 9 5 211 10 c E e 2743 263 399 358 l.57 1466 556 23 41 51 38 403 MONDE 4639 562 558 648 1204 1667 802 H 50 56 249 '>13 
902750 FRANCE 20 4 2 4 10 1 1 BELG.LUX, 1 1 PAYS BAS 27· 11 6 6 4 1 1 ALLEM.FEO 31 11 9 6 5 1 1 ROY.UNI 39 24 2 8 5 2 1 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 11 3 5 1 2 ETATSUNIS 81 21 ,. 25 15 16 8 1 5 1 1 
AELE 51 24 3 7 10 7 2 1 1 AUT .CL .1 81 21 4 25 15 16 8 1 5 1 1 CUSSE 1 U2 't5 1 3.Z 25 23 10 2 5 2 1 EXTRA CEE 132 '>5 7 32 l5 23 11) 2 5 2 1 CEE ASSOC 79 23 19 8 10 19 ) 1 1 1 TRS GATT 132 45 7 l.! 25 2J 10 2 5 l 1 
-
714 P'IWII:U[CB 1 lfu.r I~~atru•nte UJI4 J.pparate ftlr Oeoplqdk (natipnale Jrr, 90.28-41) und 'l'ller-tate (nationale lfr, 90.28-42). Die anderen 
J.pp.rate ia Sinne 4er Bote 6 b dea 1Cap1tel8 90 (nationale Bm, 90.28-51 bb 59) eind in 90.28-90 entha1ten. 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'"I =~~-~:"i:.....l Schliissel I I COde EWG I Belg.-, Neder-~1Deutsc~~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
C E E 79 23 H 8 10 19 3 1 1 
HUN DE Lll 68 26 40 35 42 13 3 5 2 2 
902810 FRANCE 3633 351 1475 B04 503 139 18 73 24 24 
BHG.lUX. 51ll 98 307 4674 32 57 6 18 31 2 
PAYS llAS 3751 1395 722 1025 609 130 55 22 32 21 
All EM. FEO 8007 2078 1529 2025 2375 323 58 63 72 130 
ITALIE 809 120 199 20 470 30 10 3 2 15 
ROY.UNI 4431 1286 <>21 796 800 928 198 <tO 34 39 41 '+4 
I SLANOE 1 1 
IRLANDE 3 1 2 
NORVEGE 66 1 5 J2 28 3 1 1 1 
SUEDE 642 99 10 102 332 99 12 2 4 4 2 
F INLANDE 4 1 J 
DANE MARK 541 121 10 54 314 42 20 4 3 12 1 
SUISSE 3288 309 547 1172 919 341 142 14 16 56 43 13 
AUTR ICHE 1509 55 33 113 10d2 226 97 2 2 4 69 20 
ESPAGNE 1 1 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 46 44 2 
TURQUIE 5 1 4 
All.M. EST 34 23 3 7 5 4 
POLDGNE 4 4 
TCHECOSL 5 5 
HONGRIE 13 2 2 2 6 
.ALGEI{ lE 3 3 




.GABON 10 10 
R.AFR. SUO 19 19 
ETAT SUN IS 31353 12459 7019 1162 5949 4764 554 213 55 44 ll4 128 
CANADA 1301 1 125 2 776 397 30 6 19 5 
PANAMA RE 2 1 1 
CANAl PAN 1 1 
VENEZUELA 7 3 4 
.SURINAM 1 1 
8RESIL 7 5 2 
ARGENTINE 1 1 
CHYPRt: 1 1 
PAKISTAN 3 3 
INDUNESIE t 6 
CHIN CONT 3 2 1 
JAPUN 1153 125 330 311 358 29 81 3 23 20 12 3 
HONG KONG 6 2 4 
AUSTRAL! E 7 5 2 1 
AHE 10477 1871 1221 2242 3479 1664 472 62 52 107 170 81 
AUT .CL .1 33894 12586 7474 1484 7154 5196 667 216 84 65 166 136 
CLASSE 1 44371 14457 8695 3726 10<>H 6860 1139 278 136 112 336 217 
EAMA 11 10 1 
AUT.AOM 4 3 1 1 
TIERS CL2 40 6 11 12 5 
CLASSE 2 55 19 18 13 5 1 
EUR.EST 56 3 25 5 1~ 8 6 4 1 
AUT.Cl.3 3 2 1 
CLASSE 3 59 3 27 6 15 8 6 '+ 1 1 
EXTRA CEE 44485 14479 8722 3750 10661 6873 1146 l79 140 112 337 218 
CEE ASSDC 21331 3704 2801 3829 7474 3523 680 130 106 165 102 177 
TRS GATT 44401 14462 8695 3737 1061t7 6860 1139 278 136 172 336 217 
AUT. TIERS 64 4 27 11 u 9 6 4 1 1 
C E E 21311 3691 2801 3827 7473 3519 679 1L9 106 165 102 177 
MONOE 65796 18170 11523 7571 18134 10392 1825 408 246 337 439 395 
902830. FRANCE 3847 331 2475 488 553 131 21 52 29 29 
BELG.LUX. 2899 5 2720 129 45 116 1 108 5 2 
PAYS fAS 2330 138 690 1124 378 126 5 35 70 16 
AllEM.FED 37403 391 2108 31042 3862 638 43 140 201 254 
ITALIE 1300 60 39 422 779 72 4 3 17 48 
ROY. UN I 7787 311 781 2170 .!361 ll64 439 30 68 115 98 128 
NUI<VEGE 151 4 53 38 56 6 2 2 2 
SUEDE 1125 23 139 201 bb6 96 84 2 10 12 56 4 
FINLANDE 9 l 8 1 1 
OANEMARK 729 8 109 232 L81 99 39 1 5 17 12 4 
SUISSE 5997 198 374 1174 2946 1305 295 13 17 67 144 54 
AUTR ICHE 257 5 40 23 173 16 14 2 2 9 1 
PORTUGAL 1 l 
ESPAGNE 23 l2. 6 6. 
YOUGOSLAV 4 3 
GRECE 2 2 
TURQUl E 15 1 1 13 
u.R.s.s. 4 4 
All.M.EST 41 11 13 11 3 
TCHECOSL 13 4 1 8 
HONGRIE 19 12 1 2 
ROUMANIE 2 L 
.ALGERIE 1 
SUUDAN 4 4 
NIGERIA 1 1 
.CONGO BRA 1 
.CONGOLEO 1 
ETHIOP lE 4 4 
KI::NYAUUG 1 1 
ZANZIBAR 1 1 
MOZAM8 IQU 4 4 
.MAOAGASC 1 
RHOD NYAS 2 2 
R.AFR.SUD 9 4 ~ 
ETATSUNIS 24452 398 1503 6876 !1435 7240 668 10 43 137 222 256 
CANADA 5369 1 36 5081 8 237 25 17 8 
MI::XIQUE 3 3 
HONDUR.BR 3 ~ 
PANAMA RE 11 11 
VENEZUELA 4 4 1 
BRESIL 1 1 
ARGENTINE 1 1 
IRAN 2 2 
ISI<AEL 2 1 1 
PAKISTAN 6 6 
BIRMAN lE 6 (J 
MALAISIE 10 10 
JAPON 235 18 132 78 37 16 1 8 5 2 
AUSTRALI E 13 L ll 
•FRANCE t Ne comprend que instrument& et apparei la de g~o physique (code national 90.28-41) et thermostats (code national 90.28-42). 715 
Lea autrea appareils Tia6a l la Note 6 b du Chapitre 90 (codes nationaux 90.28-51 A 59) aont reprio sous la sous-position 
90.28-90. 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 ·Ann& 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "~·" I :.~1-.::.,.~=-..,J Schliissel COde EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG I Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. .land land (BR) ltalla TDC CEE 
N LtlANDE l 
AELt 16047 51>5 l't47 3853 o't66 3736 877 'to 102 215 321 193 
AUT.Cl.1 3013't 405 1557 1.207(1 il~7'> 7528 716 10 4't 162 ZH Zo6 
ClASSE 1 461Ml 95;) 30Q't 159.23 1,04() 1126't 1593 56 146 377 555 't59 
EAMA 3 z 1 
AUT.AOM 1 1 
Tl ERS Cll hb 4 36 15 11 2 1 CLASSE 2 70 6 1 36 16 11 2 1 
EUR,EST . 79 11 19 13 36 5 l 1 1 z 
CLASSE 3 79 11 l<J l::i 36 5 1 1 l 2 
EXTRA CEE 46330 956 3016 15978 15Jo9 11311 160::1 H 1't7 379 556 't61 
CEE ASSOC 47800 5<J6 3169 36660 ./5.24 4851 1083 53 199 :na 152 301 
TRS GATT 46215 950 3004 15958 15044 11259 1594 56 l't6 378 555 it 59 
AUT, Tl ERS 9ft 't 11 19 ll 39 6 1 1 1 l 2 
C E E 't7779 59't 3168 36659 blO 't838 1•)83 53 199 378 152 301 
HONDE '14109 1550 618ft 5.2637 17589 lbl't9 26!13 110 3't6 757 708 762 
902890. FRANCE 1280 7'l 555 4l't 2't1 39 1 9 3 26 
BELG.LUX. 658 350 118 159 31 31 17 5 8 1 PAYS BAS 700 501 26 110 63 42 33 l 5 3 Allt11.FED 6122 54't5 86 l'tl 449 395 3't5 't 5 41 
ITAL lE 446 404 2 3 H 4't 43 l ROY.UNI 'tH8 3728 90 129 87 30ft 182 153 5 3 2 19 
ISLANDE 6 0 
NORVEGE 19 17 2 l l SUEDE 593 53't 14 b l 38 l't ll 2 f INLANDE 2 2 OANEMARK 463 433 6 1 17 17 16 l SUISSE 2112 1711 16 95 136 15't 75 65 l 3 
" AUTR ICHE 54 41> 1 2 5 2 2 ESPAGNE l 1 
All.M.EST 21 8 13 2 
PULOGNE 3 3 
TCHECOSL 't l 
HONGRIE 5 2 2 
.ALGERIE l l 
ETATSUNIS 17368 H589 198 29't l't28 1S59 't92 389 6 32 61 
CANADA 29't 212 1 21 2 2 
ARGENTINE 6 6 
LIBAN 1 l 
ISRAEL 26 26 
CtYLAN l 1 
JAPON 93 79 5 9 7 6 
AUSTRALIE 3 l 2 
AELE 7579 6't69 126 231 233 520 291 2it9 6 5 5 26 
AUT.CL.l 17767 139't2 198 295 l't't3 1889 501 397 't 6 )3 61 
CLASSE 1 25346 20'tll 32ft 526 1676 Z't09 792 646 10 11 38 87 AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 H 3't l 1 
CLASSE 2 35 35 1 l EUR.EST 33 lit 3 l 15 2 1 l CLASSE 3 33 lit 3 1 15 2 l 1 EXTRA CEE 2541't ZO't60 327 526 1677 2't2't 795 6't8 10 11 38 88 CEE ASSOC 9207 6701 18't 818 720 78ft 551 't38 6 19 17 71 TRS GATT 25380 20448 327 526 1670 2't09 793 647 10 11 38 87 AUT.TIERS 33 11 7 15 2 l l C E E 9206 6700 18't 8HI Jl[j 78't 551 't38 6 19 17 7l MONOE l't620 27160 Sll l3't't l.397 3208 1346 1086 16 30 55 159 
902900 FRANCE 2213 302 789 705 't17 202 53 23 7't 52 BELG.LUX. 658 ll.5 330 79 12't 111 15 107 39 10 PAYS BAS 1187 't45 328 903 111 87 Z't Zl 38 
" ALLEM.FED 600't 1247 628 2678 l't51 537 109 59 ZH 95 ITAL lE 888 289 32 36 Hl 116 50 3 2 61 ROY.UNI 't279 13't0 356 779 l.t85 519 392 107 38 't7 156 
"" IRLANDE 1 1 NORVEGE 91 't8 1 23 11 2 
" 
2 1 1 SUEDE 177 48 69 49 202 9 25 2 8 't 11 f INLANOE 10 4 6 2 2 DANEMARK 528 91 18 2ft 199 196 81 8 l 2 19 57 SUISSE 2570 627 18'l 760 816 187 169 27 8 87 39 8 AUTR ICHE 268 1 16 28 219 
" 
31 3 q 25 ESPAGNE 8 1 7 1 l YOUGOSLAV 1 1 
All.M.EST 
" 
l l 2 1 TCHECOSL 11 11 
.ALGER IE 2 2 
LIB YE 6 6 GHANA 1 1 
.GABON H 3't 
ETHIOPIE 1 1 ETAT SUN IS 20ft 52 8555 1083 't35't 391't l5't6 669 105 't2 276 130 116 CANADA lOO 30 25 1, 30 3 l 2 HONDUR.BR l 1 VtNEZUELA 3 3 ISRAEl 
" 
1 j PAKISTAN l 1 JAPUN 71 16 29 1't 17 5 3 AUSTRAL[ E 1 1 
AELI: 8!13 2155 640 1663 n.;a 917 7l't l't6 58 150 251 109 AUT.CL.l 20650 8601 1112 't399 39ol 2577 680 115 't5 278 13ft 118 ClASSE 1 28763 10756 1752 6062 6699 349't 1391t 251 103 428 385 227 EAMA 3't 3't 
AUT.AOM 2 2 
Tl ERS CL2 11 1 5 ) 6 1 CLASSE 2 53 37 5 5 6 l EUR.EST 15 2 l 11 2 l 1 CLASSE 3 15 2 '- u 2 1 l EXTI<A CEE 28831 1•J793 l75't 6069 6H5 3500 lJ97 ./51 lO't lt29 186 227 CfE AS SOC 11586 2142 1290 3833 221~ 21:)3 1113 198 131> it Ob ?.12 161 TR~ GATT 28780 10757 1752 606't 67U j49't 1395 251 103 lt28 386 227 AUT. Tl ERS 15 z ~ 2 6 2 1 l C E E 11">50 2106 1290 3833 l.d& l103 1!13 198 136 lt06 zu 161 Hui\IIJE 40381 12899 YJ't4 99:)..!. d-..H 5603 2510 449 2't0 83~ ~98 388 
910100 fkANCt 923 310 281 .d.2 120 4 2 BfLG.LUX, 4() 33 6 1 PAYS bAS 35 10 
'"" 
l ALLEM.FED 434C lOO 973 3190 71 19 5 10 ITAL lE 174 2 3 3.2 LH l l 
716 • :f'!lr 90.28-)0 Siehe Pl.taanote Voir note A la sous-position 90.28-)0 
Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'""' I ::·,-..:"j':-~ I SchiUssel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~Deubch·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. l.and land (BR) ltalia TDC CEE 
RUY. UN I 23 2 8 b 6 
NllkVEGE 4 4 
SUEDE 17 3 13 
OANEi~ARK 13 13 
SUI S St 31221 3765 3557 2920 1l<t96 1~483 93 6 l3 9 34 31 
AUTR ICHE 15 3 12 
U.K.S.S. 102 10 2 5 85 
ALL.M.EST 1 1 
.ALGERIE 43 43 
• CONG( LEO 2 2 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 248 7 2 145 94 
COLOMBIE 4 4 
CHIL I 2 2 
JAPON 37 6 14 l7 
HONG KONG 7 7 
AEU: 37293 3766 3565 2928 11!:>44 15490 93 6 13 9 34 31 
AUT.CL.1 286 7 2 6 160 111 1 1 
CLASSE 1 HS79 3773 3567 293/o ll. 704 15601 94 6 13 9 35 31 
EAMA 2 2 
AUT .AGM 43 H 
TIERS CL2 13 13 
CLASSE 2 58 43 2 l3 
EUR.EST 103 10 3 5 85 
CLASSE 3 103 10 l 5 85 
94 EXTRA CEE 37740 3826 3572 2939 11717 1!>666 6 l3 9 35 31 
CH ASSOC 5557 145 1298 3536 379 199 24 4 6 l3 1 
TRS GATT 375118 3713 3567 2934 11713 15601 94 6 l3 9 35 31 
AUT. Tl ERS 107 10 3 5 4 85 
C E E 5512 102 1296 3536 379 199 .14 4 6 l3 1 
HUN DE 43252 3928 4B68 6475 1209b 15885 118 10 19 22 36 31 
910210 FRANCE 4 4 
ALL EM. FED 6 4 2 
ROY.UNI 1 1 
SUISSE 41 10 17 14 3 2 
HUNGRIE 1 1 
ETATSUNI S 8 1 1 1 
JAPON 8 8 3 3 
AELE 42 10 17 15 3 2 1 
AUT.CL.1 16 1 9 4 1 3 
CLASSE 1 58 10 lit 24 1 3 4 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 59 10 24 25 7 3 4 
CEE ASSOC 10 4 6 1 1 
TRS GATT 58 10 24 24 7 3 4 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 10 4 6 1 1 
HONDE 69 14 24 31 8 3 5 
910290 FRANCE 28 3 1 23 5 5 
BELG.LUX. 2 2 
PAYS BAS 7 5 2 1 1 
ALL EM .FED 1393 825 279 39 250 176 82 31 5 52 
ROY .UN I 6 1 5 1 1 
SUISSE 913 419 28 4 81 381 39 18 2 18 
U.R. S. S. 4 2 2 
.ALGERIE 1 
ISRAEL 1 
CHIN CONT 1 1 
JAPUN 21 5 4 12 7 1 5 
HONG KONG 1 1 
AE:LE 919 ltl9 28 5 81 386 40 18 1 2 19 
AUT.CL.1 21 5 4 12 7 1 1 5 
CLASSE 1 940 424 32 5 81 398 47 19 2 2 24 
AUT.AOH 1 1 
TIERS Cl2 2 1 
CLASSE 2 3 1 1 
EUR.EST 4 2 2 
AUT .CL.3 1 1 
CLASSE 3 5 3 2 
EXTRA CEE 948 425 35 6 81 401 47 H 2 2 24 
CEI:' ASSOC 1431 831 284 42 1 273 182 B2 38 5 57 
TRS GATT 942 424 32 6 81 399 47 19 2 2 24 
AUT. TIERS 5 3 2 
C E E 1430 830 281t 42 1 273 182 82 38 5 57 
HONDE 2378 1255 319 ItS 82 674 229 1()1 40 5 2 81 
910300 FRANCE 13 3 2 3 5 
BI:LG.LUX. 5 5 
ALLtH.FEO 105 8 13 14 70 b 3 
ITALIE 2 1 1 
ROY.UNI 15 2 3 1 2 1 2 
SUISSE 53 15 3 10 25 
u.R.s.s. 1 1 
ETATSUNIS 9 2 1 4 
AELE 68 11 6 1 12 26 2 1 
AUT.CL.1 9 2 1 1 1 4 
CLASSE 1 71 19 7 8 13 30 2 1 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 78 19 7 8 u 31 2 
CH ASSOC 125 B 17 22 3 75 6 3 
TRS GATT 17 19 7 B 13 30 2 
AUT. Tl ERS 1 1 
C E E 125 8 17 22 3 75 6 1 3 
HONOE 203 27 24 30 16 106 8 2 3 
9101tl0 FRANCE 17£ 42 15 18 97 25 1 2 2 lit 
BELG .LUX. 18 5 12 1 3 l 
PAYS bAS 42 3 25 1 1 6 4 1 1 
ALU:M.FED 1178 307 156 191 524 187 36 24 32 95 
ITA LIE 111 76 2 2 31 12 1 5 
ROY.UNI 176 6 68 87 14 40 l 1!> 22 2 
SUEDE 5 2 3 
F !NLANDE 3 1 2 
OANEMARK 3 3 
717 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
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Jahr. 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'" I :_··~-~=-"i~l Schliissel I I COde EWG I Belg.·l Neder-1 Deutsch·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TI<S GATT 3876 1 B3 7 431 496 741 371 273 us 34 4l. 39 30 
AUT.TIERS 5 4 1 
C E E 2698 238 478 69L U7 1063 256 21 40 62 21 112 
HUNOE 6~79 2079 909 1189 968 1434 529 149 74 104 1>0 142 
910700 FRANCE 146 101 45 
BE:LG.LUX. 6 6 
PAYS &AS 2 1 
AllEH.FED 165 156 5 2 2 
RDY.UNI 14 12 1 1 
SUISSE 2172 659 72 1 1216 224 4 3 
u.R.s.s. 22 22 
ETATSUNIS 14 14 
JAPON 65 65 
AELE 2186 671 72 2 1217 224 4 3 
AUT.CL.l 79 79 
CLASSE 1 221>5 671 72 i!. 129b 224 4 3 
EUR.EST l2 22 
CLASSE 3 2i!. 22 
EXTRA CEE 2287 693 72 2 1296 224 4 3 
CEE ASSOC 319 156 6 8 102 47 
TRS GATT 2265 b1l 72 2 1296 224 4 3 
AUT. Tl ERS 22 22 
C E E 319 156 6 B 102 47 
MONDE 2606 849 78 10 1398 271 4 3 
910800 FRANCE 248 12 1 212 23 25 1 20 4 
BELG.LUX. 2 2 1 
PAYS BAS 27 7 20 3 1 2 
AllEM.FtO 1128 169 160 383 416 184 16 30 64 74 
ITALIE 2 2 
ROY. UN I 17 12 4 1 1 
SUEDE 43 43 5 5 
SUISSE 200 66 16 7 33 78 8 2 2 3 
ETAT SUN IS 10 6 1 1 2 
CANADA 4 4 
AELE 260 66 16 62 34 82 14 2 1 6 2 3 
AUT.CL.l 14 10 1 1 2 
CLASSE 1 274 76 17 63 36 82 14 2 1 6 2 3 
EXTRA CEE 274 76 17 63 36 82 14 2 1 6 2 3 
CEE ASSOC 1407 171 179 386 232 439 213 16 32 65 22 78 
TRS GATT 21'+ 76 17 63 36 82 14 2 1 6 2 3 
.C E E 1407 111 179 386 232 439 213 16 32 65 22 78 
MDNDE 1681 2'+1 196 449 268 521 221 18 33 11 24 81 
910900 FRANCE 490 '>89 
8ELG.LUX. 57 57 
PAYS BAS 4 1 3 
ALLEM. FED 311 308 8 1 
ITALIE 436 23 2 411 1 
ROY.UNI 38 30 8 1 1 
SUEDE 2 2 
SUISSE 868 360 12 ,. 3b8 124 5 2 3 
MARUC 2 2 
ETATSUNIS 104 13 89 2 
JAPON 1 
HONG KONG 13 13 
AELE 908 390 12 4 378 124 6 3 3 
AUT.CL.1 105 13 1 89 2 
CLASSE 1 1013 403 12 5 'ob7 126 6 3 3 
TIERS Cl2 15 2 13 
CLASSE 2 15 2 13 
EXTRA CEE 1028 405 12 5 480 126 6 3 3 
CEE ASSOC 1304 332 11 1 960 3 1 2 
TRS GATT 1026 403 12 5 'oBO 126 6 3 3 
AUT. TIERS 2 2 
C E E 1304 332 11 1 960 3 1 2 
HONDE 2332 737 23 6 l'o40 126 9 4 5 
911000 FRANCE 10 10 2 2 
BELG.LUX. 5 3 1 1 
PAYS BAS 2 2 
AllEM.FEO 552 439 27 31 55 144 114 6 9 15 
lTALIE 1 1 6 1 
ROY.UNI 1 
NORVEGE 1 
OANEMARK 1 1 
SUISSE 95 56 ,. l .H 2 12 6 5 
AUTRICHE 2 2 1 1 
TCHECOSL 5 5 2 2 
ETATSUNIS 11 2 9 3 3 
JAPON 3 3 2 2 
AELE· lOO 56 4 4 34 2 13 6 6 
AUT.CL.l 14 2 12 5 5 
CLASSE 1 11'> 58 4 4 46 2 18 6 1 11 
EUR. EST 5 5 2 2 
CLASSE 3 5 5 2 2 
EXTRA CEE 119 58 ,. 4 51 2 20 6 1 13 
CEE ASSOC 576 441 27 32 21 55 148 114 6 9 4 15 
TRS GATT 119 58 4 4 51 2 20 6 1 13 
C E E 576 441 27 32 21 55 148 114 6 9 4 15 
MONDE 695 499 31 3b 72 57 168 120 7 9 17 15 
911110 FRANCE 11 1 65 5 AllEM.FEO 56 50 4 2 
ITALIE 811 432 379 
SUISSE 799 33 1 765 
ETATSUNI S 2 2 
CANADA 5 5 
JAPlJN 4 4 
AELE 799 33 105 
AUT.CL.1 11 5 6 
CLASSE 1 810 33 1 770 6 
EXTRA CEE 810 33 1 170 6 
CEE A$SOC 938 482 5 'o'o4 7 
TRS GATT 810 H 1 770 6 
719 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963~Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"''" I =~,-..:"i=-·il Schlussel EWG I I ~g.-~ Neder-,DeutKh-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
C 1: E 936 it82 5 it 'tit 7 MONOE 1H8 515 6 1.<14 13 
911120 FRANCE 229 1 127 101 33 16 1J AllEM. FED 97 it3 6 it6 8 lTALIE 2 2 ROY.UN I it 3 1 SUISSE 432 52 2 319 59 9 3 5 AUTR ICHE 1 1 ETATSUNIS 1 1 
AELE 437 55 2 .>20 60 9 3 5 AUT.Cl.1 1 1 
5 CLASSE 1 it38 55 2 321 60 9 1 3 EXTRA CEE 438 55 2 321 60 9 1 3 5 CEE ASSOC 328 43 9 1..!9 147 it1 16 z~ TRS GATT lt38 55 2 321 60 9 3 C E E 328 it) 9 l.l9 147 ltl 16 2lt MONOE 766 98 11 't50 207 50 19 29 
911130 FRANCE 
2l 1 SUISSE 7 19 
AELE 21 7 19 1 CLASSE 1 27 7 19 1 EXTRA CEE 21 7 19 1 CEE ASSOC 
2+ 1 TRS GATT 7 19 C E E 
2l 1 MUNOE 7 20 
91Uit0 FRANCE 12 1~ ALLEM.FEO 6 SUISSE 16 lt 11 
AELE 16 1 it 11 CLASSE 1 16 1 it 11 EXTRA CEE 16 1 it 11 CEE ASSOC 18 1 17 TRS GATT 16 1 it 11 C E E 18 1 17 MONDE )it 2 it 28 
911150 FRANCE 2itit 2it3 ALLEM.FEO 31 9~A l3 9 SUISSE 3283 2353 it ETATSUNIS 1 1 
AELE 3283 930 H53 l3 it 9 AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 328it 9:U 2353 l3 • 9 EXTI<A CEE 328it 931 2353 13 4 9 CEE ASSOC l75 31 Zit3 1 1 ~ TRS GATT 328it 931 2353 l3 it C E E 275 31 243 1 1 1 HONOE 3559 962 2596 1 14 it 10 
911190 FRANCE 1312 it1 1f 955 303 18 5 3 7 3 BELG.LUX. 4 3 l 1 PAYS BAS 6 it 2 2 ALLEH.FED 't97 250 70 66 111 u 10 7 11 15 ITALIE 17 5 12 ROY .UN I 16't 152 2 1 29 1 SUEDE 1 1 
Sit SUISSE 6660 2288 89 16 3930 337 12 2 35 + AUTR ICHE 10 10 . 1 1 u.R.s.s. 1 1 MAROC 3 3 ETATSUNIS 17 12 1 it CANADA • 1 3 JAPON 2 2 
AELE 6855 21tit0 91 18 3969 337 56 u 2 )6 + AUT.CL.l 23 12 2 9 CLASSE 1 6878 2452 93 18 )978 337 56 l3 2 36 + TIERS CLZ 3 3 CLASSE 2 3 3 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 6682 2it55 9+ 18 3978 337 56 13 1 2 36 + CEE ASSOC 1636 255 115 80 97J. 414 64 10 14 15 7 18 TRS GATT 6878 2452 93 18 3978 337 56 13 1 2 )6 + AUT. TIERS 't 3 1 C E E 1636 255 115 60 972 Hit 6lt 10 H 15 1 18 MONDE 6718 2710 209 98 it950 751 120 23 15 17 't3 22 
920111 FRANCE 15 7 't j 6 3 2 8ELG.LUX. .... lt3 1 Z't 2't PAYS BAS 5b9 92 +6 't03 28 293 H 2't 205 17 ALLEM.FEO 896 263 31 +OS 197 492 110 11 28't 87 ITALIE 6 3 3 2 1 9~ RDY.UNI 313 9it 27 ll8 97 37 265 +6 l3 +8 59 IRLANOE 632 9 z 425 189 7 223 3 1 1it9 68 2 NORVEGE 2 1 1 1 1 SUEDE 11 5 6 it 2 2 DANE HARK 52 6 1 +5 22 2 1 19 SUISSE 10 lt 5 8 2 2 3 AUTRICHE 17 6 9 8 2 6 ALL.H.EST 285 25 l6b 91t 151t l3 92 49 POLOGNE 39 lt 8 27 29 3 6 20 TCH!:COSL 313 12 12 llt8 ) 138 202 7 7 96 2 90 HONGRI E lit lit 12 12 R.AFR.SUD 7 7 2 2 ETATSUNIS 6 1 2 3 2 1 CHIN CONT 15 lit l't H JAPON 22 19 2 19 17 
A~LE it65 95 33 129 162 +6 308 lt7 15 105 73 68 AUT.CL.1 667 10 3 ltllt Zll 9 246 3 2 152 86 3 CLASSE 1 1132 105 36 563 373 55 55 it 50 17 257 159 7l 
720 
Jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I :.~1-~:~F--~r Schliissel I J c;de EWG I ~g.-~ Neder-~DeutKh·l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
EUR.EST 651 12 37 3UI ll 273 397 7 20 191 8 171 AUT.CL.3 15 1 l't 14 14 CLASSE 3 666 ll 38 332 ll 273 411 7 20 205 8 171 EXTf<.A CEE 1798 117 74 895 ~84 328 96~ 57 37 462 167 242 C~E ASSOC 1530 358 84 455 407 226 817 158 38 311 206 104 TRS GATT 852 108 46 290 195 213 562 ;.4 23 207 99 179 AUT. Tl ERS 946 9 26 6:)5 189 115 403 3 14 255 68 63 C E E 1~30 H8 84 455 407 226 817 1511 38 311 206 104 MONUE 3328 475 158 1350 791 554 1782 £15 75 773 373 346 
920119 FkANCE 4 3 2 BELG.LUX. 1 3 2 PAYS BAS l 
AlLEM.FED 619 78 't4 150 3't7 122 22 8 33 59 !TAL lE 1 1 ROY.UNI 3't 1 2 15 5 ll 33 15 2 15 SUEDE 1 1 1 l DANE MARK 1 SUISSE 4 1 2 1 't 1 2 AUTR IC HE 'tO 2 3 J. 23 10 9 4' 3 YOUGOSlAV 1 1 1 1 All.M.EST 106 11 12 29 56 36 3 't 10 19 POLOGNE 1 1 TCHtCOSl 181 18 10 l7 136 93 7 4 1 75 ETATSUNIS 5 3 l 2 1 1 
.SUR I NAil 1 
JAPON 28 3 23 13 11 
AE:LE 80 't 6 17 H 22 lt7 2 2 15 8 20 AUT.CL.l 3't 6 1 3 Z't 16 2 2 12 CLASSE 1 lllt 10 7 l7 3't 46 63 .. z 15 10 32 AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 290 29 22 't6 193 129 10 8 17 9't CLASSE 3 290 29 22 lt6 193 129 10 6 11 9't EXTRA CEE 405 39 29 6lt 3't 239 192 lit 10 32 10 126 CEE ASSOC 627 80 lt't 152 1 350 127 2't 9 33 1 60 TRS GATT 296 28 l7 3't )it 183 156 11 6 22 10 107 AUT. TIERS 108 11 12 29 56 36 3 't 10 19 C E E 626 80 'tlt 151 1 350 127 2't 9 33 1 60 MONOE 1031 119 73 215 .15 589 319 38 19 65 11 186 
920190 FRANCE 6 't z BELG.LUX. 1 1 ALUM. FED 52 10 13 25 't 1 2 3 ITALIE 6 I 't ROY.UNI 8 3 1 z OANEMARK 6 6 SUISSE 11 10 AUTRICHE 1 1 ESPAGNE 1 1 
u.R.s.s. 2 2 ETATSUNIS 13 't 8 CANADA 1 
BRESIL 1 
AELE 26 3 3 1 17 2 AUT.Cl.1 15 't 8 2 1 CLASSE 1 't1 1 3 9 19 1 TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 2 2 CLASSE 3 2 2 
EXTRA CEE 'tit 7 5 9 20 3 1 CH ASSDC 65 13 l3 25 8 6 7 1 2 3 TR~ GATT 42 7 3 9 20 3 1 AUT.TIERS 2 2 
C E E 65 13 13 25 8 6 7 2 3 MUNUE 109 20 18 3't 28 9 8 2 3 
920200 FRANCE 't7 5 1 J9 2 BELG.LUX. 7 2 5 
PAYS BAS 368 263 70 J5 7't 50 15 9 AlL EM. FED 680 377 150 !ID 73 88 'j 1 1B 10 9 IT AL I E 526 J.95 8Z 50 n 90 59 13 8 10 RUY.UNI 41 't 16 9 10 2 3 1 1 1 IRLANDE 1 1 SUEDE 53 21 8 8 16 5 2 
DANE MARK 1 1 SUISSE 't j 1 
AUTR ICHE 1 1 ESPAGNt 58 9 19 27 2 1 10 1 3 6 YOUGOSLAV 41 28 2 11 10 7 1 ALL.M.EST 119 41 43 u. 13 4L 19 13 7 3 PULUGNE 40 'tO 21 ll TCHECDSL 13 3 5 4 3 1 
HONGR I E 1 1 
MARGC 1 
ZANZIBAR 17 17 3 3 ETAT SUN IS 252 l7 13 5l Ll4 31 16 2 3 9 CHIN CONT 2 2 1 JAPUN 73 55 1 15 2 16 11 5 
AE:LE lOO 25 2't 17 H 3 8 .l 2 2 2 
AUT .CL.1 425 119 33 101 140 32 52 21 3 lit 12 2 CLASSE 1 5L5 14't 57 118 171 35 60 LJ 5 16 lit 2 TI~KS CL2 18 17 1 3 3 CLASSE 2 18 17 1 3 3 EUR.EST 173 45 86 2o 1 13 66 zo 35 8 
AUT.CL.3 2 J. 1 1 CLASSE 3 175 't5 90 26 1 13 67 20 36 8 3 EXTRA CEE 718 206 lit7 14't 173 48 130 46 41 2't lit 5 CEE ASSOC 1628 935 307 133 178 75 2~3 16(l 47 18 19 9 
TRS GATT 59't 164 102 122 171 35 87 27 27 17 l't z AUT. TIERS 124 42 45 22 2 13 43 19 l't 7 3 C t E 1628 935 307 133 178 75 253 160 47 18 19 9 
MUNUE 2346 1141 45't 277 351 123 383 2.)6 88 42 33 14 
920300 FRANCE ~ 3 !ltLG.lUX. 6 2 't 10 9 ~ PAYS ~AS 29 11 18 11 4 
ALLEM.FEU 14't 56 33 't9 't5 16 1'1 1tl 
721 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-~nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs "~"" I :.~y;.:MF-~1 Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
!TAl lE 1CJ1 2 6 37 56 33 13 18 RDY.UNI 1 UANEMARK 59 59 h 14 SUISSF .Zli <. 17 10 6 4 A UTI< IC HE 45 45 15 15 All.M.EST 34 12 19 3 12 4 1 1 TCHECOSl 4 1 3 4 4 
.CONGOlEO 3 3 JAPUN 3 l 
AHE 124 2 1 121 40 6 33 AUT.Cl.1 ·3 l 1 1 ClASSE 1 1n 2 2 122 41 6 33 EAMA 3 3 CLASSE 2 3 3 EUR.EST 38 12 lO 6 16 4 7 5 CLASSE J 38 12 20 6 1b 4 7 5 EXTt<A CEE 1b8 1 17 22 122 b 57 1 10 8 33 5 CEE ASSOC 286 58 53 88 81 6 99 17 15 40 26 l TRS GATT 131 1 2 3 !22 3 45 l 6 1 3J it AUT. TIERS 34 12 19 3 12 4 7 1 C E E 283 58 50 88 81 6 99 17 15 'tO 26 1 MONDE 451 59 67 110 203 12 15b 18 25 48 59 b 
920400 FRANCE 9 7 PAYS BAS !) 4 1 1 AlL EM. FED 802 3b6 llb 101 219 158 59 24 22 53 ITALIE 7b9 385 95 152 137 88 it4 9 20 15 SUEDE 3 1 2 SUISSE 49 34 13 1 7 4 3 AUTR ICHE 5 5 ALL.M.EST 159 110 23 17 9 Sit 32 9 8 5 POLUGNE 20 ll 2 7 12 7 1 it TCHECOSl 17 14 J 12 11 l ETATSUNI S 1 
CHIN CUNT 1 1 l 
AELE 57 34 13 7 2 7 4 3 AUT.CL.1 1 1 ClASSE 1 58 34 1 13 7 3 7 4 3 EUR.EST 196 135 28 17 16 78 50 11 8 9 AUT.CL.3 l l 1 l CLASSE 3 197 135 28 18 16 79 50 11 9 9 EXTRA CEE 255 169 29 31 1 19 86 Sit 11 12 9 CEE ASSOC 1585 751 222 254 139 219 247 103 3ft it2 15 53 TRS GATT 95 59 b 13 1 10 31 22 2 3 it AUT. Tl ERS 160 110 23 18 9 55 32 9 9 5 C E E 1585 751 222 254 lJ9 219 247 103 34 it2 15 53 MDNOE 1840 920 251 285 !46 238 333 157 it5 Sit 15 62 
920500 FRANCE 279 64 b4 96 55 8 2 2 3 8ElG.LUX. 109 108 1 it 4 PAYS EiAS 15 7 1 1 1 1 AllEM.FEO 119 37 34 29 19 11 5 3 2 ITALJE 44 27 3 7 7 2 1 1 ROY .UNI 39 6 8 15 9 2 1 1 NORVEGE 1 1 DANE MARK 1 1 SUISSE 38 7 28 2 AUTR ICHE 2 1 1 YOUGOSLAV 1 1 All. M. EST 49 11 14 1b 8 10 3 2 l TCHECOSL 49 2 8 14 16 9 it l 2 1 ETATSUNI S 86 18 9 10 3b 13 2 1 1 CHIN CONT 1 l JAPON 13 13 2 2 
AElt 81 7 15 15 40 it 3 1 AUT.CL.l lOO 18 9 10 50 13 it 3 l ClASSE 1 181 25 24 25 90 11 7 1 1 4 1 EUR.EST 98 13 22 30 lb 17 14 4 3 3 2 2 AUT.CL.3 1 1 CLASSE 3 99 13 22 31 16 11 lit it 3 3 2 2 EXTRA CEE 280 38 itb 56 106 3ft 21 5 3 it 6 3 CEE ASSOC 566 b4 108 208 lll 75 26 6 5 9 4 2 TRS GATT 230 27 32 39 106 26 11 1 2 6 2 AUT. Tl ERS 50 11 14 17 8 10 4 3 2 l C E E 56b 64 108 208 111 75 26 6 5 9 it 2 MONDE 84b 102 154 2b4 217 109 47 11 8 13 10 5 
920b00 FRANCE 17 9 1 5 2 2 BHG.LUX. 1 1 PAYS SAS 63 2 61 36 36 ALLEM.FEO 220 60 42 92 2b 52 14 9 22 7 ITAliE 61 36 5 5 15 12 6 1 l 4 ROY.UNI 153 25 34 30 36 28 31 5 5 7 8 6 NDRVEGE 1 1 SUISSE 21 4 2 1 12 2 2 AUTRICHE 1 1 PORTUGAl 1 1 ESPAGNE 7 5 1 5 3 TUI\I.IUI E 8 3 2 2 All.M.EST 42 3 19 17 3 18 8 6 3 KENYAOUG 4 1 3 2 2 RHOO NYAS 1 l I::TATSUNIS 184 20 2l. 26 71 45 22 2 3 4 8 5 MfXlQUE 15 1 1 3 6 it 7 2 3 2 CHIN CONT 1 1 JAPLN 2 2 1 F0~110SE 1 
AE:LE 177 30 36 n 48 31 33 6 5 7 9 6 AUT .Cl.1 21)1 28 24 31 13 45 28 5 4 6 8 5 CLASSE 1 378 58 60 o3 121 76 61 11 9 13 17 11 TIERS CL2 21 2 1 -3 11 4 9 2 5 2 CLASSE 2 21 2 1 3 11 4 9 2 5 2 EUI<.EST 42 3 19 17 3 18 8 6 3 AUT .CL .J 1 l CLASSE 3 43 j 19 17 1 3 18 1 8 6 3 EXTkA CEE 442 b3 80 83 U3 83 88 12 17 21 22 16 CEE ASSOC 370 101 119 101 
.21 28 102 20 47 23 5 7 TRS GATT 375 ~6 58 1>1 l.l4 76 63 11 9 13 19 1l AUT. Tl ti{S ~9 4 20 20 tl 7 25 1 8 8 3 5 
722 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
C E E 362 98 117 99 20 28 102 20 47 2J ~ 1 
MONlJE 804 161 197 182 153 111 190 32 64 'o4 27 23 
920700 FRANCE 168 06 97 5 25 10 15 
BELG.LUX. 130 125 5 18 17 1 
PAYS BAS 47 1 30 8 8 5 3 1 1 
ALLEM.FEO 391 156 50 66 119 57 23 7 10 17 
ITA LIE 89 54 20 12 3 23 14 5 3 
ROY.UNI 25 7 14 1 2 3 1 2 SUEDE 5 2 1 2 
DANE MARK 18 18 5 5 
SUISSE 9 8 1 1 
AUTR IC I<E 1 1 
ESPAGNE 3 1 2 1 1 
ETAT SUN IS 812 120 151 172 341 28 121 15 18 27 57 4 
JAPON 46 39 7 8 7 1 
AELE 58 9 15 4 29 1 9 1 2 6 
AUT.CL.1 861 121 151 211 348 30 130 15 18 34 56 5 
CLASSE 1 919 130 161> 215 H7 31 139 11> 20 34 64 5 
EXTRA CEE 919 130 166 215 377 31 139 16 20 34 1>4 5 
CEE ASSOC 825 211 166 203 113 132 128 37 25 30 18 18 
TRS GATT 919 130 166 215 377 31 139 16 20 34 64 5 
C E E 825 211 166 203 113 132 128 37 25 30 18 18 
MONDE 1744 341 332 418 490 163 267 53 45 64 82 23 
920810 FRANCE 4 3 
PAYS BAS 1 1 
ALL EM. FED 13 11 1 3 3 
ITALIE 26 25 1 11 11 
RDY .UN I 2 1 1 
SUEDE 7 2 5 3 1 2 
SUISSE 96 10 47 38 15 2 7 6 
JAPON 60 23 16 21 22 7 4 11 
AELE 105 12 1 53 39 18 3 9 6 
AUT .CL.1 60 23 16 21 22 7 4 11 
CLASSE 1 165 35 1 69 60 40 10 13 17 
EXTRA CEE 165 35 l 69 60 40 10 13 17 
CH ASSOC 44 36 2 5 1 14 14 
TRS GATT 165 35 1 69 60 40 10 13 17 
C E E 44 36 2 5 1 14 14 
MONDE 209 71 3 74 61 54 Z4 13 17 
920890 FRANCE 25 24 3 3 
BELG.LUX. 6 6 ,. 4 
PAYS BAS 2 2 2 2 
ALL EM. FED 118 33 68 12 5 26 3 19 3 
ITALIE 4 4 1 1 
ROY .UNJ 20 2 6 3 5 ,. 1 1 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 32 2 12 15 2 1 3 2 
AUTR ICHE 7 1 5 1 
ESPAGNE 6 1 4 2 
ETATSUNIS 2 1 1 
JAPON 41 27 5 2 6 12 7 2 2 
HONG KONG 2 1 1 2 1 1 
AELE 61 4 19 19 13 6 4 1 2 1 
AUT.CL.1 49 2 27 1 7 6 14 1 7 2 2 2 
CLASSE 1 110 6 46 26 20 12 18 1 8 4 3 2 
TIERS CL2 2 1 1 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 2 1 1 
~XTRA CEE 112 6 47 27 20 12 20 1 9 5 3 2 
CEE ASSOC 155 37 71 4l 5 36 4 19 10 2 1 
TRS GATT 112 6 47 27 20 12 20 1 9 5 3 2 
C E E 155 37 71 42 5 36 4 19 10 2 1 
MONOE 21>7 43 118 69 20 17 56 5 28 1S 5 3 
920900 FRANCE 2 2 
AllcM.FED 124 73 2C. 16 9 13 6 2 2 
ITALIE 3 3 
ROY .UN I 30 4 7 12 5 2 
IRLANOE 8 ll 
SUt:DE 8 7 
DANE MARK 2 2 
AlJTR ICHI: 25 3 2 20 
ALL.M.EST 8 2 6 
ETATSUNI S 28 3 5 18 2 
A~LE: .65 8 9 12 34 2 2 1 
AUT.Cl.1 36 3 5 2o 2 2 2 
CLASSE 1 101 11 14 12 60 4 4 1 3 
ElJR.EST 8 2 b 1 1 
ClASSE 3 8 2 6 1 1 
EXTRA CEE 109 11 16 18 60 4 5 2 3 
CEE ASSOC 129 76 26 11> 2 9 13 6 2 3 2 
TRS GATT 93 11 14 12 52 4 3 1 2 
AUT. TIERS 1o 2 b ll 2 1 1 
C E E 129 76 26 16 2 9 13 6 2 3 2 
MONDE 238 87 42 'H 62 13 18 6 2 5 3 2 
921010 FRAN~E 4 4 1 ALLE .fED 16 11> 2 2 
ITA LIE 2 1 1 
RUY. UN I 1 1 
SUEDE 3 3 1 1 
SUI SSE 1087 158 10 51:12 337 162 18 84 59 
AELt 1091 158 11 )82 340 163 18 1 84 60 
CLASSE 1 1091 158 11 582 340 163 18 1 84 60 
EXTRA CEE 1091 158 11 ~82 340 163 18 1 84 6C 
CEE AS SOC 22 17 5 3 2 1 
TRS GATT 1091 158 ll 58£ 340 163 18 1 84 60 
C E E 22 17 5 3 2 1 
MUIIIDE 1113 158 26 5tl7 340 166 18 3 85 60 
921090 FI<ANCt 99 26 10 ~0 13 b 2 1 
BtLG.LUX. 67 2 64 l 294 8 286 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jehr-196:J-AI1Me 
GZT- Ursprung Schliissel EW' COde EW' ltalia ltalia 
TDC 
Origlne CEE CEE 
PAYS BAS 122 29 58 26 9 3't 
" 
16 12 2 
Alli:M.FED 788 306 61 266 1S5 215 85 8 8~ 38 
ITALIE 155 30 2 27 96 19 5 5 9 
ROY.UNI 785 189 33 't08 123 32 196 'tl 1 109 35 it 
IRLANDE 38 3 3 32 ft 1 3 
SUEDE 9 1 8 1 1 
DANE MARK 69 1 C.2 31 2 29 
SUI SSE 138 30 8 8ft 16 19 s 11 2 
AUTRICHE 3ft 1 lit 9 11 1 it 
ESPAGNE 1 1 
All.M.EST 31 1 5 8 11 6 1 2 3 
HONGRIE 2 ~ 2 2 ETAT SUN IS 316 2ft s llC. 6ft )6 2 1 1 27 5 
I'IEXIQUE 2 2 
.SURINAM 1 
PAKISTAN 10 9 1 
JAPON 1 
AUSTRALIE 2 2 
AELE 1035 221 ~· •US ~01 57 Z!t8 j 6 111 83 10 AUT.CL.1 358 25 8 11 r•o 6ft +0 
• 11~ 
~0 s CLASSE 1 1393 2ft6 't9 ftZ6 il Ul 298 113 15 AUT.AOI'I 1 1 
TIERS CL2 12 1 11 i CLASSE 2 12 1 11 1 EUR.EST 33 1 s 10 H ~~ ft I CLASSE 3 33 2ft~ si 10 ft EXTRA CEE H38 .U6 St.~ u¥ JOB 48 U¥ 11ft 18 CEE ASSOC 1231 367 l't7 )67 17 17 569 102 Zft tg TRS GATT 1365 2% ft7 ft23 528 •n 295 •• 9 llj 11J AUT. TIERS 73 1 8 13 ·~ 12 1 ta C E E }231 367 1't7 167 HJ lU H: ~~ ft 376 2ft MONDE 669 61ft 202 OJ 494 us 
92lll0 fRANCE n 29 :t • J 1 BElG.lUX. •H ft 11 PAYS BAj 11f u tt I 1 t AlLEI'I.f 0 12 3 ITALIE % t: u ~ f ROY.UNI lZ~ 3 fl 9 r NORVEGE 16 1 
SUEDE 9 9 
FINLANDE ~ d DANEMARK t39 I I SUISSE u <M u 3 AUTRICHf 1 1 
PORTUGAL 
ESPAGNE zl l1 I 2 z 
u.R.s. s. 1 
1d ETATSUNIS 267 .w 1 J D 1 1 I I .r JAPON 106 8 18 
AE:LE Z85 fl 66 ·~ 105 13 11 I I 
' 
• AUT .CL.l )98 
99 u .J 108 202 u CLASSE 1 68f 213 Z15 10 EUR.EST 1 CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 68ft 97 81 17 213 !76 39 
' .t 
10 1' ~EE ASSOC 456 220 122 4 57 53 47 21 4 RS GATT 683 97 81 11 213 275 J9 s 6 10 18 AUT. TIERS 1 sJ C E E 456 U9 122 ft 2J~ ~7 u 13 't 9 MOH DE 1140 203 21 329 86 19 l't Z1 
921130 FRANCE lJ56 'tZB 13 J8't 5Jj 355 109 10t lli lJZ BELG.LUX. 62 9n ne 26 119 't AYS BAS ft400 825 l't53 116 1091 219 211 391 270 ALLEM.I'ED )347 1322 527 132 1366 758 290 ~~, 27 309 ITALIE 623 f30 80 l't 299 191 68 1 95 ROY .UN I 1252 98 80 29 't60 )85 't3't 107 27 192 lO't SUEDE .~ 6 DANEMARK J:~ J 7 4 11 9 zA ~ SUJSSE SO) z 92 JO 114 65 Zl 
tUTRICHE CHECDSL .a 1 1 I ) 3 
• ALGERIE .. .. 1 1 GHANA 2 ad 20s! ul ETATSUNIS 9266 JJ90 192 1
"tt 1fJA 78f 67 74't 2ty JAPON 173 it .. 69 1 10 SECRET 1U53 l'tS5J 2852 28Sl 
AEU: 1831 615 14't Jl ~62 'tl9 U9 181 ... 't JU· llj AUT .CL.1 9't39 899 3394 }92 35p l'tftl Jl25 175 7S.. ti 5't Jlt CLASSE 1 11270 U7lt 3538 23 4il 5 1860 68lt 356 8JJ 967 457 
AUT .AD14 4 't 1 1 
TIERS CL~ 2 2 j 1 CLASSE I> 6 2 EUR.EST 10 1 1 8 J CLASSE 3 10 1 1 8 268~ J EXTRA CEE 11.286 1581 3539 223 't08J 1m 358 BJJ 71 970 -\51 CEE ASSOC 10292 25j8 1860 t.17 211>2 fU5 ::i -479 lll8 605 71~ TRS GATT 11282 15 7 3H9 223 't08J 1160 688 8)3 71 970 -45 DIVERS 14553 1'o55J 2852 zeu C E E !0288 2524 u~ 67 2U2 3061 151-4 ~u 't79 .~~ 711 MONDE '127 'tlOS 15'tS3 6245 ft92 oss UlZ ~. 116 
921150 fAAHCE 1~~ 101 5u 67l 6~~ 10 ,j JELG.LUX. 70 1~ A'I'S BA~ t'e 1132 2lf )ft't 19J ALLEit.F 0 J 64 11 ,. 't'tJ 6't't 410 157 JTALIE 876 62 125 Ul 1't9 99 }· n RDY.UNI -4811 1iJ 156 126 7T 78 11 8 NORVEGE 79 12 l't 8 6 t 1 SUfOE 16 7 3 • 1 1 OANt:ltARK 13 9 
J'tl .1 J! 1 21! SUISSE 803 326 90 u 7 ) AUTRICHE Zl05 662 117 1<196 uo 127 18 22 7CHECOSL 155 26 129 n 1 't6 
HONCORIE 2ft 2 6 16 9 1 2 6 
ETATSUIIII 561 133 'tJ U4 ZSl lJ 3 1 5 4 ARGENT IN 3 ) 
llbAN 1 l 
IRAN 1 l 
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· Jahr • 1963 ·An nee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"-" I = ... y.:."i:_~l Sclllussel I I COde EWG I Belg.-, Neder-~1Deutsch-~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ISRAEL 1 1 
JAPLi\1 136£ 165 13') 720 347 213 24 20 96 n AUSTRALIE 1 1 
SECRET 26168 26166 3602 :J602 
AtlE 3604 1186 378 1788 252 533 165 52 2113 H 
AUT.CL.1 1924 298 173 854 599 226 l.7 21 101 17 
CLASSE 1 5528 1484 551 2642 851 759 192 n l81t 110 
TIERS Cl2 6 1 5 
CLASSE 2 6 1 ~ 
EUR.EST 179 28 6 145 62 6 2 52 
CLASSE 3 179 28 6 14~ 62 8 2 52 
EXTRA CEE 5713 1513 557 L792 851 821 lllO 75 lt36 110 
CEE ASSOC 10615 5183 3627 o87 1118 1507 101t no 87 186 
TRS GATT 5667 1511 551 277ft 851 812 1'19 73 <HO 110 
AUT.TIERS 26 2 6 18 9 1 2 6 
DIVERS 26168 26168 3602 Jf>02 C E E 10615 5183 3627 687 1118 1507 704 530 87 186 
HONDE lt2496 6696 1tl81t 26168 3479 1969 5930 91)1t 605 3b02 !1>23 296 
92121D FRANCE 333 215 6 29 83 34 19 1 ) 11 BELG.LUX. 322 97 199 26 47 u 30 4 
PAYS BAS 501 60 HO 10 21 52 7 lt3 1 s~ AlltM.fEO 967 lt06 356 20ft 159 so so 
ITALIE 143 31 31 81 25 
2$ 1t H ROY.UNI 171tB 385 222 1005 us 131 12 
DANE MARK 1 
+ SUISSE 10 2 AUTRICHE 3ft 26 5 2 2 
.ALGERIE 1 1 
ETAT SUN IS lt886 2503 23ft 8 847 1294 401 1SZ Zlt 1 60 164 
CANADA 6 6 
JAPON lit 
" 
1 l 34~ 1 SECRET 3152 JU2 J45 
AELE: 1193 ltl3 223 z 1018 137 lH JO 18 73 ll 
AUT.Cl.1 lt906 2509 238 8 851t 1297 403 152 25 l 61 16/t CLASSE 1 6699 2922 lt61 10 1872 11t31t 516 182 it) Ult 176 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEE 6700 2923 461 10 1872 11t34 536 1U 43 1 1J4 116 CEE: ASSOC 2267 595 1012 7 .H9 334 Jl7 118 
, ... l •H 75 TRS GATT 6699 2922 461 10 1872 llt34 536 182 u ll4 176 DIVERS )152 3l5i Jlt5 C E E 2266 59ft 1012 H9 J34 Jl7 76 p8 34. 47 15 fiiUNDE 12118 3517 1411 Jl69 2191 1 68 1198 2!58 61 181 151 
921231 FRANCE 1t s lt l BEU •• LUX. 1 
PAYS BAS 9 li 2 2 AlltH. FED 56 ... 5~ 1 1 ROY.UNI ltl 8 .2J 2 2 
SUEDE 1 1 DANE HARK 1 1 
SUISSE 11 ll ) J 
AUTR ICHE 2 1 1 HAT SUN IS 88 8 :.!5 lt8 1 2 2 
AELE &l 20 u 29 
' 
2 i AUT.Cl.1 88 8 <loti 2 CLASSE 1 151 28 l1 77 9 ... 
EXTRA CEE 1H 28 37 71 9 .. ) CEE AS SOC 9 57 • 
,. 1 
TRS GATT •n .l8 17 n 9 lt l C E E 9 57 6 5 l 1 
IIDNOE 228 JT 9ft 8J 14 5 1 3 
9.UZU FRANCt: I f PAYS BAS ALLEM.FEO J 
ROY.UN! .J ) 
SUEUE 1 1 
AELE 4 lt 
CLAS5E 1 4 ... 
EXTRA CEI .. .. 
~EE Aswc 9 5 4 RS lOA .. .. 
C E E 9 s 4 
I'!ONDE ll 9 lt 
9Zl2Jit FRANCE Bl 2J 7 ItS 8 1~ lt 5 81:LIO.LUX. )6 34 2 7 
PAYS I!AS 6 5 1~ AllEH.FED 127 10 2 9 106 l 2 11 
ITAL IE 7 9~ 1 1 1 l RUY .UN 1 21t0 lit oo .ll .. 9 23 10 z 5 J 3 
SUEDE .. ~ ) !iiUISSt 30 2 .l1 5 lt 
AUTR lCMI: 5 s 1 1 
~.\~c~Rh l 2 1 1 6 6 1 ETATSUN[$ ,. l 
ISRAEL 1 1 
AELE 279 98 16 66 so lt9 ..!9 11 l 5 8 3 
AUT.CL.l 5 1~ l 1 CLASSE 1 2M 98 66 !>) 50 29 11 2 5 ll 3 




CLASS~ 2 6 1 1 1 
E~.ES ) 2 1 1 1 
CLASSE 3 3 2 1 1 1 
t:XTRA CEE 294 106 u 66 ~!> 50 31 13 2 , 8 3 CEE ASSOC 265 55 18 .. 7 lllt 38 11 5 3 s u 
TRS GATT 285 98 17 bb 54 50 29 11 2 5 8 3 
AUT.HERS 3 2 1 1 l 
C E E 259 49 31 18 47 114 37 10 , l 5 lit 
HUNOE 553 15!> 48 84 Ul2 164 68 23 1 R 11 17 
921215 fkANCE 2526 1100 Z7d ltl4 134 _j8l £56 35 (>6 2ft 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 S - Valeurs 
"'"'"I =~I =HI Schliissel EWG I llelg.·llleder- ~~tschilltar EWG I Code France Lux. land land (BR) ltalia Origine CEE France Lux. land and (BR) 1a CEE TDC 
&HG.LUX. 207 8 190 8 1 22 l 20 1 PAYS SAS 2425 142 !>88 1527 168 't05 57 89 l't1 18 Alli:H.FED 3574 ll21t &61t 1285 501 540 212 8& 1!>9 83 ITALIE HO 14 32 1118 91> 41 4 it 23 10 ROY.UNI 11>42 215 262 401 339 't25 301 44 't1 &b &9 81 NDRVEGE 1 1 SUEDE 24 1 2 21 3 3 FINLANOE 1 1 DANE HARK 28 l 3 lit 5 5 SUISSE 41>6 13 47 &2 305 39 Sit 2 6 8 H 5 AUTRICHE 201 16 11 15 148 11 28 2 1 2 22 1 PORTUGAL 3 3 1 1 ESPAGNE 35 8 2 9 J.& it 1 l 2 YOUGOSLAV 2 1 1 GRECE 2't 2 1 21 2 2 TURQUJE 3 j 1 1 u.R.s.s. 9 l 1 2 5 3 1 2 POLDGNE 5 3 1 1 1 1 TCHECOSL us 't7 11 36 .24 17 36 13 3 8 6 6 HONGRJE 6 1 4 1 1 1 
.ALGERIE 1 1 ETATSUNIS 1D29 151 131 222 419 106 225 27 16 40 113 29 CANADA 1 1 ME X I QUE 3 1 2 8RESIL 3 1 2 ISRAEL 4 2 1 1 INOONESIE 1 1 JAPON 2 1 1 
AELE 2365 244 325 483 838 475 392 48 lt9 76 132 87 AUT.CL.l 1097 159 135 237 460 106 232 28 16 42 ll7 29 CLASSE 1 3462 403 460 720 1298 581 624 76 65 118 21t9 116 AUT.AOM 1 1 TIERS Cl2 11 ) 1 5 2 CLASSE 2 12 it 1 5 2 EUR.EST 155 52 12 43 .26 22 lt1 14 3 10 6 8 CLASSE 3 155 52 12 43 26 22 lt1 14 3 10 6 8 EXTRA ~EE 3629 459 472 764 1329 605 665 90 68 128 255 124 CEE AS DC 9090 1289 2986 191t5 2066 804 1392 274 lt35 238 320 125 TRS GATT 3583 455 lt69 751t 1305 600 658 90 68 125 253 122 AUT. TIERS 18 3 1 6 3 5 4 2 2 C E E 9062 li88 2984 191t1 2045 804 1389 274 435 237 318 125 MONDE 12691 1 47 3456 2705 3374 1409 2054 364 503 365 573 249 
921237 FRANCE 67 28 39 3 1 2 BELG.LUX. 8 5 3 PAYS BAS 4 1 3 ALLEM.FED 27 9 18 2 1 1 ITALIE 29 17 12 1 1 RDY.UNI 48 13 19 16 3 1 1 l NORVEGE 1 1 SUEDE 10 1 8 1 FINLANDE 3 2 1 DANE MARK 18 18 1 1 SUISSE 18 4 u 1 1 1 AUTR ICHE 24 1 23 1 1 PORTUGAL 1 1 ES&AGNE 25 12 5 8 1 1 YD GOSLAV 6 1 4 1 GRECE 2 2 u.R.s.s. 9 6 2 1 PDLOGNE 5 4 1 TCHECDSL 3 2 1 HONGRIE 1 1 RDUHANIE 3 3 
.H.VOL TA 7 7 ETATSUNIS 163 47 t.lt 52 8 2 3 3 CANADA 2 1 1 CUBA 5 5 BRESIL 2 
. 2 IRAN 1 1 JAPDN 3 1 1 1 
AELE 120 20 82 18 6 1 4 1 AUT.Cl.1 204 62 79 63 9 3 3 3 CLASSE 1 324 82 161 81 15 4 7 it EAMA 7 7 TIERS CL2 8 5 2 1 CLASSE 2 15 12 2 1 EUR.EST 21 9 9 3 CLASSE 3 21 9 9 3 EXTRA CEE 360 103 17Z 85 15 4 7 4 CEE ASSOC 144 39 ItS 57 6 2 t· 3 TRS GATT 337 87 167 83 15 4 7 it AUT. Tl ERS 14 9 3 2 C E E 135 32 it() 57 6 2 1 3 HONOE 495 135 218 llt2 21 6 8 7 
921239 FRANCE 89 50 21 15 3 4 2 1 1 8ELG.LUX. 14 7 5 2 1 1 I'AYS ~AS 80 14 55 10 1 8 2 6 ALUH.FEO ItS 7 lit 20 7 2 1 1 ITALJE 6 1 3 2 ROY.UNI 76 18 24 10 t. 18 8 1 4 1 1 1 SUE:OE 3 1 2 OANEHARK 3 1 1 1 SUISSE 16 3 6 1 5 1 AUTR ICHE 23 8 it 11 1 1 ESPAGNE 1 1 GRECE 1 1 
u.R. s. s. 1 1 All.H.EST 1 1 HONGIHE 1 1 
.H.Vlll TA 1 1 ETAT SUN IS 185 81 19 37 22 26 11 4 3 1 1 2 BRESil 1 1 JAPON 2 2 1 1 AUSTRAliE 63 63 
AI:U 121 22 ltl 11> 22 20 9 1 4 l. 2 1 AUT.CL.1 252 141t 23 37 22 21> 12 4 4 1 l 2 CLASSE l 373 161> 61t 53 lt4 46 21 5 8 2 3 3 EAI4A 1 1 TIERS Cll 1 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
Ho"'" I =~·~-=r:-~1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-11Deutsch)l EWG Origine France lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 2 2 1 1 
EUR.EST 3 1 2 
CLASSE 3 3 1 2 
EXTRA CEE 378 11>ll 66 53 4'< 47 ll 5 8 2 3 3 
CEE ASSOC 239 30 123 46 29 11 15 3 9 2 1 
TRS GATT 313 166 63 53 44 47 21 5 11 2 3 3 
AUT. TlEfi.S 3 1 2 
' 
C E E 231 29 122 41> 29 11 15 3 9 2 1 
i HONOE 615 197 188 99 13 58 
36 8 17 4 4 3 
921310 FRANCE 1 4 1 2 
8ELG.LUX. 42 40 2 1 1 
PAYS BAS 1103 305 257 318 223 2'o 1 0 1 4 
ALLI:H.FED 157 81 29 47 3 2 1 
ITALIE 22 20 I. 1 1 
ROY .UN I 182 38 66 31> 42 10 1 8 1 
SUEDE ,. 3 l 
DANE HARK 64 10 10 44 
SUISSE 40 32 1 2 5 
AUTRICHE 2 2 
YUUGOSLAV 1 1 
ETATSUNIS 373 74 44 llJ 145 2 1 1 
JAPON 42 1 1 40 1 1 
SECRET 1559 1559 25 25 
AEU: 292 85 77 83 47 10 1 8 1 
AUT.CL.1 411> 74 45 llL 185 3 1 l l 
CLASSE 1 708 159 122 195 2J2 l3 2 8 1 2 
EXTRA CEE 708 159 122 195 232 13 2 8 1 2 
CH ASSOC 1331 441> 292 Hl 272 29 11 0 7 5 
TRS GATT 708 159 122 195 232 13 2 11 1 2 
DIVERS 1559 1559 25 25 
C E E 1331 446 292 321 272 29 11 6 7 5 
HONOE 3598 b05 414 1559 516 504 b7 u 14 25 8 7 
921330 FRANCE 8 2 6 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS SAS 401 44 336 6 15 4 4 
ALLEH.FED 70 49 13 8 1 1 
ITALIE 1 1 
RUY.UNI (>6 44 2 15 5 
SUEDE 2 2 
DANE HARK 9 4 2 3 
SUISSE 183 b8 17 80 18 1 1 
ETATSUNIS 86 15 12 it9 10 
JAPON 1 1 
SECRET 46 4b 
AI: LE 260 118 21 98 23 1 1 
AUT.CL.1 87 16 12 49 10 
CLASSE 1 31t7 134 33 147 33 1 1 
EXTRA CEE 347 13it 33 l't7 33 1 1 
CEE ASSOC 481 93 351 8 29 5 1 it 
TRS GATT 347 134 33 147 33 1 1 
DIVERS 46 41> 
C E E 481 93 351 8 .2'1 5 1 it 
HONDE 874 227 38it 46 155 1>2 b 2 4 
921390 Ffi.ANCE 54 34 1!> 5 11 7 3 1 
BELG.LUX. 19 15 4 8 6 2 
PAYS fAS 1438 lOO 1160 111 67 650 11 ~93 39 1 
Alli::M.FEO 373 161 120 92 it3 21 13 9 
IT ALl E 62 20 5 37 16 2 1 13 
ROY.UNI 275 101 94 65 15 55 lit 27 12 2 
NORVEGE 1 1 
SUEIJE 1 1 
UANI:HAfi.K '<6 9 1 35 1 2 1 1 
SUISSI: 145 31 8 72 34 13 2 4 7 
AUTR ICHE 170 2 4 11><0 34 34 
E SPAGNE 1 1 
ETATSIJNIS 1022 99 9'1 1>57 167 103 'I 8 67 19 
JAPLlN 30 1 3 19 7 3 3 
St:CRET 2631 2631 738 738 
AELE 638 l't3 108 JH 50 104 17 27 51 'I 
AUT.CL.l 1053 101 102 b1b 174 106 'I 6 70 1'1 
CLASSE 1 1691 244 210 lvll 224 210 26 35 121 28 
~XTRA CEE 1691 244 213 liJll l24 210 Lb 35 121 2R 
CH ASSOC 1946 296 1319 1u7 164 723 40 614 ~1 17 
TRS GATT 16'11 21t4 210 WH 224 LlD 26 35 121 28 
DIVERS 21>37 2637 738 738 
C E E 1946 .296 1319 167 11>4 728 40 614 57 17 
HUNOE 6274 540 15H 2b31 11!10 388 167b ob 1>49 738 178 45 
930000 SECRET 481'<3 20~32 Llbll 15911 10171 5740 
DIVtRS '<8143 20532 l1bll 15'?11 10171 5740 
MDNOE 48143 20'>32 L7t>11 15'111 10171 >740 
930100 PAYS lAS 2 L 
!TALl E l 1 
RUY.UNI 2 2 1 1 
N(JRVEGE 1 1 
SUEDE 22 a 2 l 
SUISSE 7 7 1 1 
I::SPAGNE 3 3 
HA~OC 1 1 
INIJI:: 5 5 2 2 
CHIN CLNT 1 1 
FURMOSE 1 1 
AELE 32 l~ 7 4 3· 1 
AUT.CL.1 3 3 
CLASSE 1 35 28 7 4 3 l 
TIEfi.S CL2 7 7 2 2 
CLASSE l 7 7 z 2 
AUT.CL.3 1 l 
CLASSE 3 1 1 
EXTHA CEE 43 31> 1 0 5 l 
CI:E ASSOC 3 3 
TKS GATT 40 H 1 b 5 l 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963-Annft 
GZT-
Ursprung Schliissel EWG Code EWG ltalia Origine ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT. TIERS 3 3 C E E 3 3 MONLJE it6 39 7 6 
" 
9.10210 FRANCE 27 27 l BELG.LUX. 23 .zo J AllEM.fED 2 IT ALII: 28 28 l l ROY .UN I :n 36 2 z SUISSE l 1 AUTRJCHE lit 3it z 2 ESPAGNE it it ETATSUNIS Bit 77 7 1 
AELE 72 71 l it it AUT .CL.l 88 81 l l CLASSE l 160 152 8 5 5 EXTRA CEE 160 152 8 5 5 CEF. ASSOC 80 75 5 3 3 TRS GATT 160 15.Z 8 5 s C E E 80 75 5 3 3 HONDE 2it0 227 13 8 8 
9JOZ90 FRANCE 195 195 5 5 BELG.L UX. 35 3 l7 15 2 1 ALLEM.FED l5 2 13 ITALJE 29 it 25 l l ROY.UNI l't 1 13 l l SUISSE lit 12 2 1 l AUTRICHE 1 1 ESPAGNE 30 27 2 
u.R.s.s. 3 3 TCHECOSL 8 8 ETATSUNIS 78 6 67 5 1 
AELE 29 ~ 26 2 2 2 AUT.CL.1 108 9it 7 2 2 CLASSE 1 137 8 l.ZO 9 it it EUR.EST 11 11 CLASSE 3 11 ll EXTRA CEE 148 8 131 9 it it CEE ASSOC 274 9 231 28 8 7 TRS GATT 145 8 128 9 it it AUT. T1 ERS 3 3 C E E 27it 9 <!37 28 8 1 MONDE it22 17 366 37 12 11 
9JOIOC FRANCt: 933 933 52 52 BELG.LUX. 1088 1088 53 53 AlLEM.FED 921 921 56 56 SUEDE 25 25 l l SUISSE 7 7 l 1 ETATSUNIS 52 52 8 8 CANADA it it 
A ELl: 32 32 2 2 AUT.CL.l 56 56 8 8 CLASSE 1 88 88 10 10 EXTRA CEE 88 88 10 10 CEE AS SOC 2942 2942 161 161 TRS GATT 88 88 10 10 C E E 2942 2942 161 161 MONDE 3030 3030 171 171 
9JOoltlO FRANCE lit~~ 1 30 5. 1~ BEUi.lUX. 906 U4 412 31 5 AlU:M.FED 391 276 115 it3 33 10 ITALJE 1375 1072 303 55 41t 11 ROY .UNl 94 11 it1 lt2 5 4 1 NORVEGE 1 1 SUI: DE 13 2 2 9 l FINlANDE 45 2 38 5 2 2 SUISSE 14:: 3~ 2 7 AUHICHE it08 3it6 25 10 9 PORTUGAL 2 2 ESPAGNE 391t 238 151 5 lit 21 13 YLJUGOSLAV lit lit 1 1 u.R.s.s. 1 1 All.M.EST lit 19 it TCHI:COSL 135 1:.!3 5 8 6. MA RUC 1 1 NIGlRIA 9 9 ETAT SUN IS 37!1 148 120 102 23 8 9 6 CANADA 1 l CHYPRE 1 l JAPUN 14 6 11 
AlL I: SJO !>.J ~93 84 16 1 u 2 AUT. CL .1 838 )91t Hl 113 60 29 25 6 CLASSE l 1368 447 724 197 76 30 38 8 TIERS CL2 11 9 2 CLASSI: 2 11 9 2 EUR.EST 150 17 1.0 10 8 1 6 1 CLASSE 3 150 17 123 10 8 1 0 1 EXTRA CEE 1529 4o4 856 209 84 H 44 9 CI:E A!>SOC 3269 2254 4!>8 557 156 11it 16 26 TRS GATT 1513 it 54 856 203 84 31 44 9 AUT. Tl ERS 16 10 6 C E E 3269 2254 "+511 557 156 llit 16 26 MLNUE 4198 2718 1314 766 240 lit§ 60 .n 
9.10490 FI\ANCE 1 ALLEM.FEO U5 103 3Z 16 u 3 IT All E 19 12 7 5 J 2 RfiY.UNI 33 12 b u 11 ) z 3 NOI\VEGE 5 1 l z MA RUC 1 l HATSUNIS u ll 2 1 
AHE 38 13 tl 17 8 l 2 J AUT.CL.l 13 11 z 1 1 
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Jahr- 1963 • Ann4e Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 S -. Valeurs Schliissel 
Code EWG Belg.- Neder-1 DeutKh- EWG Jtalia Origine land land (BR) ltalia CEE TDC CEE 
CLASSE 1 51 13 19 19 9 3 3 3 
TIERS Cl2 1 1 CLASSE 2 1 1 EXTRA CEE 52 13 111 20 9 3 3 3 CEE ASSOC 155 115 8 32 21 16 z 3 TRS GATT 51 13 19 19 9 3 3 3 AUT. TIERS 1 1 C E E 155 115 8 32 21 16 ~ 3 HONOE 207 128 Zl 52 30 19 6 
9)0500 FRANCE l't 3 11 3 2 BELG.LUX. 1 ALLEH.FEO 638 237 ltOl 156 57 99 
ITALIE 9 5 it 2 1 1 KUY.UNI 97 35 21 ltl 27 11 b 10 SUEDE 1 1 AUTR ICHE 1 1 ESPAGNE 6 2 4 1 
ALL.H.EST 2 2 1 1 TCHECOSL ItS 12 35 25 5 19 
HAROC 1 1 ETATSUNIS 47 22 23 2 9 3 b 
AELE 99 35 22 lt2 27 11 6 10 
AUT.CL.l 53 24 23 6 10 3 6 1 CLASSE 1 152 59 lt5 48 37 14 lZ 11 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR.EST 50 14 1 35 26 6 1 19 CLASSE 3 50 14 1 35 26 6 1 19 
EXTRA CEE 203 73 46 84 63 20 13 30 
C~E ASSOC 662 242 7 413 161 58 z 101 
TRS GATT 200 71 46 83 62 19 u 30 
AUT. Tl ERS 3 2 1 1 1 C E E o62 242 7 lt13 161 58 2 101 HONOE 8b5 315 53 lt97 2Zit 78 lS U1 
9J0610 FRANCE 2 2 8ELG.LUX. 2 2 PAYS SAS 1 1 ALLEM.FEO 89 89 35 )S 
ROY.UNI 5 5 
SUEDE 43 43 21t lit SUISSE 1282 1282 56 56 
ETATSUNI S 331 331 lt5 lt5 
AELE 1330 1330 80 80 
AUT.CL.1 331 331 45 45 CLASSE 1 1661 1661 125 125 
EXTRA CEE 1661 lb61 125 125 
CEE ASSOC 94 91t 35 35 
TRS GATT 1661 1661 125 125 
C E E 91t 94 35 35 
HONDE 1755 1755 160 160 
910631 FRANCE 6 6 8 8 BELG.LUX. 7 2 5 lt5 3 42 ITALIE 56 56 30 )0 SUI S SE 15 14 1 138 uo 8 AUTRICHE 11 11 65 65 HA RUC 4 4 lit 14 
ETATSUNIS 10 9 12 10 z 
AELE 26 14 12 203 130 n 
AUT.CL.1 10 
' 
1 12 10 2 CLASSE 1 36 14 9 13 215 uo 10 75 
TIERS Cl2 4 4 14 u CLASSE 2 4 4 14 
tXTRA CEE 40 18 9 13 229 lit4 10 75 Ct:E ASSOC 69 58 11 83 33 50 TRS GATT 36 14 9 13 215 130 10 75 
AUT. TIERS 4 it 14 l't 
C E E 69 58 11 83 33 50 HONOE 109 18 67 24 312 11tlt it) 125 
9J06)5 FRANCE 15 15 8ELG.LUX. 3 3 
ALLEH.FEO 9 9 
ITALIE 1 1 SUISSE 3 3 ESPAGNE 1 1 
E TAT SUN IS 18 12 5 
AELE 3 l 
AUT.CL.l 19 12 6 CLASSE 1 22 12 9 
EXTRA CEE 22 12 9 
CEE ASS~C 28 9 19 TRS GAT 22 lZ 9 C E E 28 9 19 HUNUE 50 .l1 28 
9J()6)9 fKANCE 7 3 it tA BEL(,.LUX. 1Dl !ill ltJ 9 7 ) PAYS BAS it 4 1 1 Alli:H.FED 't1 ljg 15 6 4 2 ITALIE 278 ll02 99 111 81 kOY.UNI 35 z , 3 !I 8 SUEDE 5 
fiNLANDE 2 2 
DANE HARK 7 7 1 1 
SUI5SE it 4 2 z 
AUTRICHE <>9 1 oZ b 10 7 3 
ESPAGNE it 2 .)~ YOUGOSLAV 35 3 
TCHECOSL 6 6 
ETAT SUNJ S 51t 16 9 29 1 1 
CANADA 1 1 
AELE ll() 3 l.QII 9 21 18 3 
AUT.CL.l 96 18 it9 29 ... 3 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-1 COde EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
CLASSt 1 l11> 21 157 38 25 21 4 EUR.EST b 
" CLASSE 3 
" 
b EXTRA CEE 222 21 lb3 38 25 21 4 CEE ASSOC 432 202 202 28 117 £9 85 3 TRS GATT £22 £1 11>3 38 25 n 4 C E E 432 202 20l 28 117 29 115 3 MONDE 1>54 223 31>5 66 142 29 106 1 
930710 FRANCE 25 24 1 8 8 BELG .LUX. 11 2 9 4 1 3 PAYS BAS 1 1 ALUM. FED 6 4 2 2 ITALIE 13 13 3 3 RDY.UNI 3 2 1 1 NORVEGE 1 1 SUEDE 17 1 14 2 6 5 FINLANOE 23 1 22 2 2 DANE MARK 2 2 SUISSE 2 2 AUTR ICHE 21 2 19 7 6 YOUGOSLAV 1 1 ETATSUNIS 63 1 '+9 13 15 14 1 
AELE Ita 5 38 3 14 12 1 AUT.CL.1 87 2 11 lit 17 16 1 CLASSE 1 133 7 109 17 31 1 28 2 EXTRA CEE 133 7 109 17 31 1 28 2 CEE ASSOC 56 it '+0 12 17 1 12 4 TRS GATT 133 7 109 17 31 1 28 2 C E E 56 it '+0 12 17 1 12 4 HUN DE 189 11 149 29 '+8 2 lt'l 6 
931>731 FkANCt: 112 112 16 16 BELG.LUX. 5'+6 5'+6 15o5 15b5 PAYS BAS it 4 2 2 All EM. FED 817 817 26 26 SUEDE 26 26 it it SUISSE 96 96 2 2 YOUGUSLAV 1 1 ETATSUNI S 1321 1321 1250 1250 
AELE 122 122 6 6 AUT .CL.1 1322 1322 1250 1250 CLASSE 1 1'+4'+ lit'+'+ 1256 1256 t:XTRA CEE lit'+'+ Hit'+ 1256 1251> CEE ASSOC 1'+79 1479 1609 1609 TRS GATT 1'+4'+ 1'+4'+ 1256 1256 C E E 1'+79 1'+79 1609 1609 HIJNOE 2923 2923 2865 2865 
930733 FRANCE 1 1 2 2 BI:LG.LUX. 3 3 AllEM.FEO it 4 7 1 SUISSE 205 205 8 8 ETATSUNIS 96 96 '+80 '+80 
AELE 205 205 8 8 AUT.CL.1 96 96 it80 '+80 CLASSE 1 301 301 lt8B '+BB EXTRA CEE 31)1 301 '+BB '+BB CEE ASSOC B 8 9 9 TRS GATT 301 301 ltB8 '+88 C E E B B 9 9 MUNOE 309 309 '+97 '+97 
930735 FRANCE 12'+ 1 1H 72 1 71 BELG.LUX. 330 226 31 320 229 26 65 PAYS BAS 22 22 22 22 ALLEM.FEO 336 B3 253 221 52 169 ITALIE 300 217 83 17B 1Z2 56 RUY.UNI 137 5 83 49 12'+ 1 B4 39 SUEDE 3'+ 1 25 8 14 l.i 1 fiNLANOE 10 10 58 2 17 it 12 1 SUISSE 9 2 7 2 2 AUTR ICHE 49 10 35 it 41 5 33 3 ESPAGNE 13 13 8 8 YOUGOSLAV 23 23 llB 118 
u.R.s.s. 2 2 4 4 POLOGNE B B 11 11 TCHECOSL 49 49 65 o5 HONG RI E 2 :.! 3 3 ETATSUNIS 234 60 107 67 lOO l.2 39 39 
AELE 229 16 1H 6B 181 6 130 45 AUT.CL.l 340 83 165 92 243 34 51 15~ CLASSE 1 51>9 99 .HO 160 424 40 1111 2.H EUR.EST b1 5-J 2 83 7<; 4 CLASSE 3 61 5~ 2 83 7<J 4 EXTRA CEE b30 99 31>9 162 507 4n 260 207 CEE ASSOC llll 526 U7 449 813 4()3 lfl5 305 TRS GATT 621> 99 3b1 1b0 500 40 257 £03 AUT. Tl ERS 4 l 2 7 3 4 C E E 1112 526 U7 449 813 '+03 105 305 MONOE 1742 625 ~Ob 611 132() 443 365 512 
930737 FRANCE 169 107 62 141 123 1B BELG .LUX. 1 3 4 3 2 1 PAYS BAS 9 2 1 1 1 AllEM.fED 153 7B 75 123 57 b6 ITALIE 322 16 306 1b 6 70 ROY.UNI 110 6 48 51> 41 7 24 10 SUEDE 102 100 2 27 27 FINLANOE 21 2 18 1 9 8 SUISSE 16 16 AUTR ICHE 101 2 99 19 19 ESPAGNE 13 1 12 9 8 TCHECOSL 5 5 3 3 
.ALGER lE 1 1 f:TAT SUN IS 223 1.2 lb3 4B 79 77 
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jahr- 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG 
EWG 
Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
AE:Lt 329 8 l.47 74 87 1 70 10 
AUT.CL.1 257 15 193 49 97 2 93 2 
CLA SSE 1 586 23 440 123 184 9 163 12 
AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 5 5 3 3 
CLASSE 3 5 5 3 3 
EXTRA CEE 592 24 44!> 123 187 9 166 12 
CEE ASSOC 661 98 41!> 148 344 65 194 85 
TRS GATT 591 23 445 123 187 9 166 12 
C E E 660 97 41!> 148 344 65 194 85 
MUNUE 1252 121 o60 2H 531 74 360 97 
940110 fkANCE 48 47 2. 2 
SELG.LUX. 3 3 , 
PAYS BAS 8 1 2 2 
ALLtM .FED 398 18 377 3 16 2 12 2 
IT AL I E 88 l. 63 2.j 2 1 
ROY. UN I 232 91 l 138 1 12 4 1 
SUEDE 4 4 
DANtMARK 1 
tSPAGNt 5 3 2 1 1 
POLOGNE 1 1 
.CONGUBRA 1 1 1 
ETATSUNJS 144 64 11 39 2 8 1 2 2 2 
CANADA 191 191 3 3 
AELE 231 95 2 139 1 12 4 1 1 
AUT .CL. 1 340 84 11 2.30 , 10 11 l 5 3 
CLASSE 1 577 179 13 369 5 11 l3 6 12 4 
EAMA 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 
tUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTkA CEE 578 179 14 369 5 11 25 6 2 12 5 
CEE ASSOC 546 23 112 400 7 4 28 7 4 13 2 2 
TRS GATT 577 179 13 369 5 11 24 6 1 12 5 
C E E 545 23 111 400 7 4 27 7 3 13 2 2 
MONDE 1123 202 125 769 12 15 52 13 5 25 2 1 
940190 FRANCE 1743 870 108 !>94 171 1399 673 89 507 130 
BELG.LUX. 7412 2961 3251 916 284 5876 2655 2567 488 166 
PAYS BAS 5214 234 2909 2057 14 3616 126 1860 1621 9 
ALL EM. FED 9800 2354 1580 4185 1681 8584 1979 1357 4005 1243 
ITALIE 3028 1550 133 224 1121 1995 936 71 125 863 
ROY.UNI 1926 261 152 784 685 44 887 124 105 362 271 25 
IRLANDE 8 8 3 3 
NDRVEGE 696 110 69 189 305 23 271 38 40 68 115 10 
SUEDE 1311 296 31 327 519 138 909 149 12 228 297 223 
fiNLANDE 334 16 30 22 zoo 6 253 8 2't 15 202 4 
DANE MARK 4813 90o 150 640 2946 171 2218 373 56 299 14l2 58 
SUISSE 279 62 45 33 126 13 121 34 13 9 60 5 
AUTRICHE 90 3 5 2 67 13 91 2 1 6 72 10 
PORTUGAL 4 2 2 4 2 1 1 
ESPAGNE 192 lOO 13 6 47 26 145 91 12 3 29 10 
YOUGOSLAV 2300 319 42 449 1473 17 lt260 456 72 911 2793 28 
GRECE 2 1 1 
EUROPE NO 1 1 
u.R. s. s. it 1 3 6 6 
ALL.M.EST 303 30 112 161 545 27 221 297 
POLOGNE 370 1J3 44 167 16 10 812 233 101 443 24 11 
TCHECOSL 525 193 109 112 89 22 1199 460 217 240 249 33 
HONGRIE 164 14 2 99 33 16 332 28 2 225 51 26 
ROUMANIE 52 lit 32 6 94 31 47 16 
MAROC 14 1 4 1 1 8 3 4 
.ALGERIE 6 6 10 10 
TUNISlE 1 1 
EGYPTE 279 10 67 197 5 230 6 47 174 3 
.CONGO LEO 1 1 1 1 
ZANZIBAR it 4 4 4 
ETATSUNI S 320 80 32 48 100 60 llt2 36 15 25 50 16 
CANADA 91 31 3 9 48 47 12 1 5 29 
ME X I QUE 2 2 2 2 
CUBA 1 
LIBAN 14 2 11 9 8 
ISRAEL 1 1 
PAKISTAN 3 3 2 2 
CHIN CONT 7 7 8 8 
JAPON 19 8 6 3 12 it 5 2 
FURMOSE 1 1 1 1 
HONG KONG 464 lit 6 21 396 7 585 35 9 23 512 6 
AELE 9119 1640 452 1975 4650 402 4501 122 228 972 2248 331 
AUT.CL.l 3267 556 121 540 1939 1ll lt862 b01 12ft 964 3108 59 
CLASSE 1 12386 2196 573 2!:il5 6589 513 9363 1329 352 1936 5356 390 
tAMA 1 1 1 1 
AUT.AOM 6 b 10 10 
TIERS CLZ 78ft 41 20 92 617 14 841 39 18 72 703 9 
CLASSE 2 791 47 21 92 617 14 852 lt9 19 72 703 9 
EUR.EST lltl8 385 302 539 l't4 48 2988 779 594 1205 340 70 
AUT.CL.3 7 1 8 8 
CLASSE 3 1425 392 302 539 llt4 48 2996 787 594 1205 340 70 
EXTRA CEE 14602 2635 896 1lit6 H50 575 13211 2165 965 3213 6399 469 
CEE ASSOC 27206 7106 5493 7768 4b86 2151 21481 5706 3962 6786 3479 1548 
TKS GATT 14023 2560 742 2883 7282 556 12192 2061 685 2689 6314 41t3 
AUT. Tl ERS 570 68 153 263 68 18 1008 94 279 524 85 26 
C E E 27197 7099 5492 7768 4b88 2150 21470 5696 3961 6786 3479 1548 
MONDE itl799 9134 6388 10914 12038 2725 34681 7861 4926 9999 9878 2017 
940200 FKANCE 82 55 L 16 9 21 13 1 5 2 
BELG.LUX. 34 12 9 8 5 11 4 3 3 1 
PAYS l:lAS 54 2 35 1~ 2 26 1 15 10 
AlltM.FEO 1120 4tl7 220 272 141 362 125 104 89 lt4 
IT AL lE 223 172 11 18 16 76 60 5 6 5 
ROY.UNI 50 9 8 18 3 12 16 3 3 5 2 3 
NOkVEGE 2 2 1 1 
SUI:' DE 93 12 13 33 13 22 25 2 4 8 8 3 
F INLANDE 2 1 1 
DANtMARK 6 1 1 1 3 2 
SUJS SE 33 5 8 13 b 1 7 2 3 
AUTH ICHE 16 15 l 8 8 
PORTUGAL 1 
ESPAGNE 4 2 2 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT-· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
""'"I =T='i~l Schliissel EWG I I Belg.-~ Neder-,DeutKh·l EWCi I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalla TDC CEE CEE 
YUUGOSLAV 14 14 11 11 
ALL.M.EST 2 l. 1~ 2 TCHECUSl l.6 .ll 3 1 13 2 1 1 
HONGRIE 1<> 3 u 9 1 8 
ETATSUNIS 151 29 89 15 8 10 27 5 17 2 1 2 
JAPUN 145 69 52 3 
" 
15 112 52 47 2 3 8 
AELE 200 26 30 65 4() 39 60 6 10 15 22 7 
AUT .Cl.l 316 lOO 141 19 15 41 153 59 64 4 4 Z2 
CLASSE l 516 ll.6 171 64 55 80 213 65 74 19 26 29 
EUR.EST 44 24 2 3 14 1 28 14 2 2 9 1 
CLASSE 3 44 24 2 3 14 1 28 14 2 2 9 1 
EXTRA CEE 560 150 171 87 69 81 241 79 76 21 35 30 
CEE ASSOC 1513 673 327 301 55 157 496 190 137 99 23 47 
TRS GATT 542 147 171 87 56 81 230 78 74 21 27 30 
AUT, TIERS 18 3 2 13 11 1 2 8 
C E E 1513 673 327 301 55 151 496 190 137 99 2J 47 
MONDE 2073 823 500 388 1l4 238 737 269 213 120 58 17 
940300 FRANCE 4394 1660 175 1193 1366 5222 1776 193 1319 1934 
BELG.LUX. 15792 10586 2604 2303 299 18127 12652 3326 1780 369 
PAYS SAS 9139 1244 4383 H22 190 10100 lH7 4922 3654 177 
AllEM.fEO 22898 11903 4243 5020 1732 29442 16440 4473 6181 2H8 
IT All E 4907 3032 459 199 1211 3402 2275 231 112 778 
ROY,UNI 3049 774 460 433 853 529 2203 438 U7 Jl4 732 302 
ISLANOE 3 3 
IRLANOE 4 1 2 1 4 1 2 1 
NO~VEGE 302 107 2 38 144 11 146 47 1 23 71 4 
SUEDE 1907 467 162 H4 819 125 1656 346 114 313 776 107 
fiNlANOE 239 15 6 29 183 6 202 11 6 33 147 5 
OANEHARK 3797 1451 105 113 1869 259 2504 928 52 78 1310 136 
SUISSE 1410 347 69 30 877 87 1132 233 lt5 21 755 78 
AUTR ICHE 297 10 8 24 233 22 386 ·to 10 21 320 25 
PORTUGAL 16 2 8 3 3 12 1 1 3 1 
ESPAGNE 948 329 lllt 12 183 310 501 203 74 6 97 121 
YOUGOSLAV 3289 452 82 59 2686 10 9499 1497 194 uo 7657 21 
GRECE 3 1 2 
TURUUI E 1 1 
EUROPE NO 3 3 J 3 
u.R.s.s. 2 2 3 J 
ALL.M.EST )10 lOO 57 153 815 290 119 406 
POLOGNE 595 166 318 61 49 l 2158 509 1207 216 22J 3 TCHECOSL 84 2 ItS 26 1 264 4 148 98 3 1l HONGRI E 798 297 117 109 74 1 2304 1219 834 183 67 
ROUMANIE 38 32 5 1 135 129 5 1 
8ULGAR lE 2~ 2 3 3 MAROC 20 2 .) 44 42 
oALGER lE 60 60 116 116 
TUN! SIE 5 5 4 4 
EGYPJE 3 2 1 
NIGERIA 1 1 1 
.CONGOLEO 3 3 1 
ZANZIBAR 1 1 ni ui ETATSUNIS 520 126 n 145 117 99 Jl lOO 48 68 
CANADA 15 4 1 4 6 11 2 1 4 4 
ME X I QUE 4 1 2 1 2 1 1 
PANAMA RE 1 1 
INOES OCC 3 3 l 1 
.ANT.NEER 6 6 14 14 
URUGUAY 1 l 2 2 ARGENTINE 1 3 3 1 
li8AN 2 2 
SYRI E l 1 
ISRAEL 1 1 l 1 
PAKISTAN 3 1 2 l 1 
INOE 37 l l 14 12 7 26 1 11 9 lt 
THAILANDE 1 l l 1 
V IETN SUO l 1 
MALA ISlE ! 1 SINGAPOUR 4 3 2 
INOONfSIE 2 l l l 1 
TIHOK MAC 1 1 l .~ CHIN CONT 150 67 l4 17 10 J2 89 32 lS 15 10 
CORtE SUO 1 1 
JAPON 50 18 12 6 12 2 H 13 8 5 9 2 
FORHOSE 2 1 1 J 1 2 
HONG KONG 289 67 21 26 93 82 270 61 18 211 98 65 
AE:LE 10778 31!>8 814 972 H98 1036 8039 2003 646 710 3967 6!;3 
AUT .CL.1 5072 947 248 252 31119 436 10618 1840 317 2H 7964 ~n CLASSE 1 15850 4105 1062 1224 7987 1HZ 18657 3843 963 1045 11931 
EAMA 3 3 1 I 
AUT.AOM 66 66 130 130 
TIERS Cl2 39ft 97 2't ltl 124 106 370 111 19 42 114 8't CLASSE 2 463 l6J 21 43 12ft 106 501 241 20 42 114 84 
EUR. EST 1829 601 745 349 125 9 5682 2157 2313 '104 293 15 AUT.Cl.3 150 67 24 17 10 32 89 32 15 15 10 17 CLA SSE 3 1979 668 769 366 135 41 5771 2189 2328 919 303 32 EXTRA CEE 18292 lt936 1858 1633 8246 1619 24929 6273 3311 2006 12348 991 CEE: AS SOC 57203 26831 10148 7998 80.H 3589 66424 32844 1H09 9812 7531 4828 
TRS GATT 16874 4l45 1't5l U54 11146 1578 21389 4421 2333 1401 12266 968 AUT.TIERS 1345 525 40ft 279 98 39 3409 1122 971 605 112 23 C E E 57130 26765 107'>5 7998 8()35 l587 0.6293 32714 11408 9612 7531 4828 MONOE 754.!2 31701 12603 9631 16281 5206 91222 38987 14719 11818 19879 5819 
940.00 FRANCE 890 llll p7 tl6 
'I I lt~8 61 99 2l~ 7~~ BHG,LUX. 2256 403 1 96 la 5 '"i• 6'o2 PAY!> BAS 1025 160 40J 424 424 1 6 419 771 AllEH,FEO 750 129 
·a 407 392 81 70 12J 11.! ITALIE 201 10 1 1S4 117 8 n ~l ROY .UN I 323 14 bl 64 4Z 170 9 6§ 26 IRLANOE 
11 
1 
NORVEGE 2 8 5 4 2 1 $UEUE 1~ 1 2 5 2 5 1 2 fiNLANOE ~ 3 J DANE HARK 83 u 1 4 64 3 Sit l~ 1 l! 2 SUI!>SE n ) 1¥ l' 3 29 4 4 AUTR ICHE 1 8 11 2 2 PORTUGAl 1 
ESPAGNE 2 
IIALTE GIB 1 2 2 YOUGOSLAV 1 1 
401\ECE it ~ J Al.l.M.fST 24 10 11 it 3 
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Jahr- 1963. Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTAT,ONS 
GZT-
Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "~·~ r =~-.. ~-=r::-·,1 Schliissel I I Code EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch~ EWG Origine frllllce Lux. land land (BR) ltalia frllllce Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
TCHECOSL 2. 2 14 14 
HONGRIE 1o 1S 9 9 14AROC 5 1 1 j 2 2 EGYPTE 11 3 ,. 3 1 3 1 1 ETAT SUN IS 108 36 ,. 15 lS 36 139 46 ,. 21 65 LIB AN 1 1 ISRAEL 2 2 1 HONG KONG 13 1 12 19 19 
AEU 537 1>3 55 192 169 58 301 30 21 75 134 35 AUT.CL.1 122 39 5 17 l1 40 144 48 1 4 24 67 CLASSE 1 659 102 60 209 190 98 445 78 28 19 158 102 TIERS Cl2 32 3 5 8 16 25 1 1 2 21 CLASSE 2 32 3 5 8 16 25 1 1 2 21 EUR.EST 42 8 2.5 2. 1 34 4 13 14 3 CLASSE 3 42 8 25 2 1 34 ,. 13 14 3 EXTRA CEE 133 102 1l 239 2.00 121 504 78 33 93 174 126 CEE ASSOC 5126 702 749 1781 1149 745 4236 135 598 864 1093 946 TRS GATT 682 102 62 212 198 108 482 78 29 80 174 121 AUT. TIERS 47 8 21 2 10 22 4 13 5 C E E 5122 702 748 1781 1149 742 4236 735 598 864 1093 946 HONDE 5855 804 819 2020 1349 863 4740 813 631 957 1267 1072 
950190 ITA LIE 1 CEYLAN 1 
VIETN SUO l 1 
TIERS Cl2 2 1 1 CLASSE 2 2 1 l 
EXTRA CEE 2 1 1 CEE ASSOC 1 1 
TRS GATT 1 l 
AUT. TIERS 1 l C E E 1 1 HONOE 3 2 
950210 FRANCE 1 1 
ALL EH. FED 1 lTALIE 1 
ROY.UNI 1 
SUISSE 1 
ISRAEL 1 1 
JOROANIE 5 2 1 
JAPON 8 11 
AELE z 1 
AUT.CL.1 8 a CLASSE 1 10 1 9 
Tl ERS CL2 6 z 4 CLASSE 2 6 i 4 EXTRA CEE 16 l3 CEE ASSOC 3 1 1 TRS GATT 11 1 10 
AUT. Tl ERS 5 z 1 C E E 3 1 1 1 HONDE 19 4 14 1 
950290 FRANCE 9 4 5 lTALIE 15 5 2 8 
ROY.UNI 2 2 SUISSE 9 6 1 2 
AUTR ICHE 2 2 
JOROANIE 27 4 8 lS 
PHILIPPIN 1 
CHIN CONT 1 
JAPON 65 11 6 41 1 3 3 
HUNG KONG 2 1 
.POLYN.FR 1 1 
AELE 13 6 1 0 
AUT.CL.1 b5 11 ~ 41 1 1 J 3 CLASSE 1 18 11 53 1 1 3 3 
AUT .AOH 1 1 
Tl ER S CL2 30 4 8 1b 1 1 CLASSE 2 3i 5 8 16 1 1 AUT.CL.3 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 110 22 15 69 3 8 1 3 4 
CEE A!> SOC 25 6 6 13 1 1 
TRS GATT 80 11 1 54 l 7 l 3 3 
AUT. TIERS 29 4 8 15 2 l 1 
C E E 24 5 6 l3 l 1 
140NOE 134 27 Zl 82 3 9 2 3 4 
950310 PAYS BAS 4 l 2 3 2 
ROY.UNI 8 8 
SUISSE 2 2 
AtLE 10 8 2 
CLASSE 1 10 8 2 
EXTRA CEE lO 8 z 
CEE ASWC 4 2 2 3 2 TRS GAT 10 8 z 
C E E 4 2 z } 2 
HONOE 14 10 4 3 z 
'HQJ90 FRANCE 
11 ~ l PAYS BAS 
ALLEM.FEO 4 
ITALIE 16 4 z s j 
ROY .UN I 22 ~ 2 SUISSE 2 
GUINEE RE 1 l 
.CENTRAF. 2 z 
.GABON 1 1 
.CONGO LEO 16 16 l 2 
PAKISTAN l 1 
I NO~ 8 
" 
2 
BIKMANIE l l 
VIETN NRO 1 16l CHIN CONT 2l1 18 l 30 10 6 J 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'""'I :l.:."i~l Schlussel I EWG I COde EWG I Belg.-, Neder-,1Deutsch-~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) TDC CEE 
JAPUI< L\8 114 7 2 15 5 4 1 HUNt. KCNG 430 305 10 2 10 103 29 17 1 10 
AELE 24 1 .a 2 1 1 AUT .CL.1 138 114 7 2 15 5 4 CLASSE 1 162 114 8 .d 17 6 4 EAMA 19 3 16 l 2 TIERS CL2 441 307 10 2 17 105 29 17 1 10 CLASSE 2 460 310 26 2 17 105 31 17 3 10 AUT,CL.3 l18 168 18 &. 30 10 6 1 3 CLASSE 3 218 168 18 2 30 10 6 1 3 EXTRA CEE 84U 592 52 l. 42 152 47 27 4 2 14 CEE ASSOC 54 7 33 :> 7 2 2 2 TRS GATT 602 420 18 £ 40 122 35 21 1 2 11 AUT. TIERS 219 169 18 2 30 10 6 1 3 C E E 35 4 17 5 7 2 MUNOE 875 596 69 7 49 154 47 27 4 2 14 
950410 ALLEM.FEO 1 
CH ASSOC 1 C E E 1 
MONDE 1 
950490 FI<ANCE 1 
ALL EM. FED 5 4 
INDE 1 
CHIN CONT 3 1 2 
TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 1 1 AUT.CL.3 3 1 2 CLASSE 3 3 1 2 EXTRA CEE 4 1 2 1 CEE ASSOC 6 4 1 TRS GATT 1 1 AUT. T1 ERS 3 1 2 C E E 6 4 1 MONDE 10 5 2 2 
950511 FRANCE 1 
ITALIE 14 14 JAPON 3 3 
AUT.CL.1 3 3 CLASSE 1 3 3 
EXTkA CEE 3 3 CEE ASSOC 15 14 TkS GATT 3 3 C E E 15 14 HUN DE 18 3 14 
950519 ITALIE 198 19 15 164 SUISSE 1 1 TUN ISlE 2 2 ETATSUNIS 2 2 JAPUN 111 45 9 10 47 6 6 
AELE 1 1 AUT .CL.1 113 45 9 10 49 6 6 CLA SSE 1 114 45 9 10 50 6 6 TIERS CL2 2 2 CLASSE 2 2 2 EXTRA CE E 116 45 9 10 52 6 6 CEE ASSOC 198 ·19 15 164 I TRS GATT 116 45 9 10 52 6 6 C E E 198 19 1S 164 1 1 MC'NDE 314 64 24 174 52 7 6 1 
950530 FRANCt 1 1 HALJE 2 2 
CEE ASSOC 3 3 C t E 3 j 
MONOE 3 3 
950591 FRANCt 2 2 1 1 ITALIE 2 2 2 2 ESPAGNE 6 5 1 7 6 1 IN DE 12 11 5 5 
AUT .CL .1 6 5 1 7 6 1 CLASSE 1 6 5 1 7 6 1 TIERS Cl2 12 11 5 5 CLA SSE 2 12 11 5 ; EXTI<A CEE 18 5 12 12 6 b CEE ASSOC 4 4 3 3 TRS GATT 18 5 12 12 6 6 C E E 4 4 3 3 MONOE 22 5 16 1S 6 9 
950599 FRANCE 23 1::1 9 3 2 1 PAYS SAS 5 1 4 2 2 ALLEM.FEO Ho 1 6 2 7 4 1 1 2 ITALIE 17 21 12 6 38 7 3 2 1 ROY .UN I 6 3 1 2 1 1 DANE MARK 2 2 AUTRICHE 1 1 ESPAGNE .2 1 ALL.M.EST 2 
KENYAOUG 1 1 ETAlSUNIS 2 1 IN DE 32 30 12 11 PHILJPPIN 1 1 3 3 CHIN CCNT 2 1 1 2 1 1 JAPUN 34 7 3 17 6 18 3 2 9 3 N ltLANDE 2 2 
.PUL YI';.FR 6 6 1 
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Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Scnli.issel 
COde EWG 
I 
IBelg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG 
I 
I Belg.- -~ Neder- I Deutsch·l Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AeLE 9 3 4 2 1 1 
AUT .Cl.l 41' 7 1 5 21 b 18 ~ 1 2 9 3 CLASSE 1 49 7 4 5 25 8 19 3 2 2 9 3 AUT.AOM b b 1 1 TIERS Cl2 34 1 31 15 3 11 CLASSE: 2 40 7 H 1b 4 11 EUR.EST 2 l 
AUT.CL.3 2 l 1 2 1 1 CLASSE: 3 4 1 1 2 2 1 l 
EXTKA CH 93 15 5 7 51> 10 37 8 2 4 20 3 CEE ASSOC 121 28 32 9 51 7 17 4 5 2 4 2 TRS GATT 82 7 5 () 5b 8 31 3 2 3 20 3 AUT. Tl ERS 5 2 1 2 5 4 1 C E: E 121 22 32 9 51 7 lb 3 5 2 4 2 MUNOE 214 37 37 16 107 17 53 11 7 b 24 5 
950610 ITAL lE 
.SOMALIA 
BRESIL 
EAMA 1 l TIERS CL2 1 1 CLASSE 2 2 2 EXTRA CEE 2 2 CEE ASSOC l 1 TRS GATT 1 1 C E E 
MONOE 2 2 
9501>90 FRANCE: 4 3 
PAYS BAS 1 1 





JAPON 2 2 
AUT.CL.1 2 2 
CLASSE l 2 2 
TIERS CLZ 5 3 l 1 
CLASSE 2 5 3 l l 
EXTRA CEE 7 j l 3 l 
CEE ASSOC lb 1 6 1 8 l 
TRS GATT 7 3 1 3 1 
c e E 16 1 6 1 tl l 
MONOE 23 l 6 4 9 3 2 
950710 AUTRICHE 22 22 3 3 TURQUI E l 1 
AE:lE 22 22 3 3 
AUT .CL .1 1 1 
CLASSE l 23 23 3 3 
EXTRA CEE 23 23 3 3 CEE ASSOC 1 1 
TR S GATT 22 22 3 3 
MtlNDE l.3 23 3 3 
950790 AlltM.FEO 5 3 OAi'lEMARK 1 
AUTR !Ct-E 6 5 1 
u.R.s.s. 28 27 1 
All.M.EST 1 
POLOGNE 10 4 5 
ME X I QUE l 
HON.; KCNG 3 3 
AELt 7 l 5 
CLASSE 1 7 l , 
TIERS CL2 4 3 1 
CLASSE 2 4 3 1 
EUR.EST 39 4 2 ~2 1 
CLASSE 3 J9 4 2 J2 1 
EXTRA CtE 50 8 2 .H 2 2 
CH ASSOC 5 l 3 l 
TRS GATT 20 8 l lJ 1 
AUT. TIERS 30 l 27 l 
C E E 5 1 3 1 
MONOE 55 9 5 31 3 2 
950890 FRANCE 19 16 1 2 'j 4 
8ELG.LUX. 17 1 1o 3 2 
PAYS [·.AS u l. l. 8 8 1 6 
ALL EM. FED 31 1 25 , 5 2 
ITALIE 1b9 46 7.3 11 39 10 2 4 3 
ROY .uN I 83 sa 6 ll tl 4 2 1 
SUI S SE 24 18 3 2 1 3 1 
AUTRICiiE 3 2 1 
E~PAGNE l 1 
tTATSUNI S 1130 612 1o9 () .!.71 66 !>U 2l. 14 11 2 
HONOUR. BR 22 l.2 2 2 
CHIN CCNT 2 1 1 1 
JAPON 1 2 2 
HUN<i KONG 1 l 1 
At LE 110 76 9 11 12 2 7 3 1 1 1 1 
AUT .Cl.l 1132 bl4 11>9 b .!.71 t.b 52 24 14 1 11 2 
CLASSE 1 1242 690 17!1 17 <89 b8 59 27 15 2 12 3 
TJ EKS CL2 23 1 a 3 1 2 
CLASS~ 2 n l 2.2 3 l 2 
AUT .CL.3 2 1 1 l 1 
~LASS~ 3 2 1 1 1 1 
~XTilA CEE 12b7 6'12 178 17 .H2 b8 b3 29 15 2 14 3 
CEt ASSOC l49 50 llo 3£ 4d 3 31 4 8 b 9 4 
T"5 GATT llo5 o91 178 17 311 68 62 28 1"> 2 14 3 
AUT. TI(R S L 1 1 1 1 
C t E 249 50 11<'> 3l .. d 3 H 4 il b 9 4 
Mli,.OE 1516 742 294 49 ~bO 71 94 33 2J 8 23 7 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 196J ~ Ann8e 
GZT- Ursprung Schliissel EWG 
Code EWG ltalla Origine France ltalia 
TDC CEE CEE 
960100 FIIIINCE 5 5 5 5 
BELG.LUX. 2 2 8 1 AlUM.FED 7 1 5 5 
" ITAL lE lt9 3 lt6 271 
" 
267 
ROY.UNI 3 l l1 l7 SUISSE l5 u 32 30 
IIUTR ICHE 7 7 18 18 
YOUGOSlAV 582 ) 
" 
51b 59 1533 1 8 1222 29b 
HONGRIE n 
" 
83 5 181 1 163 11 
AELE 25 1 20 3 67 1 lt8 17 
AUT .Cl.1 582 3 
" 
516 59 1533 7 8 1222 296 
CLASSE 1 607 3 5 5]6 62 1600 7 9 1270 313 
EUR.EST 92 
" 
83 5 181 7 163 ll 
ClASSE 3 92 
" 
83 5 181 1 163 ll 
EXTRA CEE 699 l 9 1>19 67 1781 7 1 16 llt33 321t CEE ASSOC 63 
" 
1 53 5 289 
" 
2 279 
" TRS GATT {>01 3 5 536 62 1600 7 9 1l10 313 AUT.TIERS 92 
" 
83 5 181 1 163 11 C E E 63 
* 
1 53 
7i 289 " 
2 f9 
" MONDE 762 1 10 672 2070 11 18 1 12 328 
960210 FRANCE lllt 75 ll 16 ll 16 u zl BElG.lUX. 61 61 28 PAYS BAS ItS ItS 13 u ALLEM.FED 280 76 162 u 63 38 7 ITALIE 33 
" 
10 18 1 
" 
1 2 RDY.UNI 139 5 18 lOft 12 25 3 20 z NORVEGE 85 .H ItS 12 6 6 SUEDE 1 
DANE MARK 7 1 1 1 SUISSE 32 11 10 Jf ~ " z f AUTR ICHE ItS 2 16 lit ALL. M. EST 
" 
3 1 1 1 
POLOGNE 1 1 1 
.ALGER lE l 3 
ETATSUNIS z 1 CHIN CONT J J 3 
' 
JAPON 6 J f 1 HONG KONG 8 6 1 
AElE 312 6 29 160 9) Zlt 58 5 JO 21) ) AUT .CL .1 8 \ l " 1 
. 1 
CLASSE 1 320 29 16) 9) 28 59 5 Jl 20 J AUT.ADM J J 
TIERS CL2 8 1 1 6 I t CLASSE 2 11 3 7 1 6 EUR.EST 5 3 z I 1 l AUT.CL.3 3 J CLASSE 3 8 3 s 1 4 EXTRA CEE 339 1¥ 32 175 9) 1% 70 .t ltO zo " CEE IISSOC 539 209 252 11 124 69 1 8 TRS GATT 329 7 29 171 93 29 66 5 37 20 
" AUT.TIERS 7 3 " " 4i 
3 C E E 536 
" 
i09 25f 17 ,. 12ft 1 69 1 8 IIONOE 87!1 14 41 42 llO 83 19ft 1 Sl 109 21 12 
960230 FRANCE 79 21 u :t , 19 6 6 lJ BELG.LUX. 156 99 58 26 PAYS BAS 96 )4 27 4 32 8 lit 9 1~ ALLEM.FED U8 12ft U2 161 41 149 37 40 
" HIILIE 19 6 5 1 7 
" 
1 1 2 ROY.UNI 225 53 lt1 58 25 ItS lt9 1J 7 17 zJ , NORVEGE 134 7 1 28 98 ltl ·~ SUEDE "" 7 l 19 15 13 1 b FINLANDE 1 d zl 2 OANI:MARK ltl lZ 1 s i I n SUISSE 103 19 
" 
18 6 26 1 IIUTRICHE 1 1 ALl.M.fST 1 u1 ETIITSUNJS 224 2J 2ft ,. 9 38 l7 4 8 8 CANADA 2 2 1 l 
A Elf !llt8 98 50 128 218 54 151 20 9 40 76 6 AUT.CL.1 ~27 lllt H 2ft 57 9 41 17 4 8 u l CLASSE 1 75 212 152 275 61 192 37 u 48 EUR.EST 1 1 CLASSE 3 1 1 EXTRA CEE 776 213 13 152 l75 63 192 37 u u 87 7 CEE ASSOC 808 263 185 239 71 so 302 lOft 61 u 17 TRS GATT 775 212 73 15l l75 63 192 J7 u lt8 7 AUT • TIERS 1 1 C E E 808 263 185 239 11 so 3~2 11)ft u 89 1u u JIIONOE 158ft 476 258 391 3-k> 113 4 4 141 Uf 
960290 I'JtANCE ~~4 292 119 .j98 '" ~97 75 3tt U9 11 8ELG.LUX. lU +08 126 2 32 36 PAYS BAS 711 37 597 bit u 158 1) ll8 u ALLEH.FED 191t0 412 lt28 697 ..OJ 528 8+ 
'U 239 9+ ITAL IE 189 "" :u 6ft 50 84 9 f8 )6 ROY.UNI 459 100 lll 87 80 81 145 24 31 .Jl NORVEGE lt9 4 n it lt l 4 6 SUEDE 81 
" 




11 l d 7 A SUISSE 193 u 19 79 t8 24 t¥ 4 IS AUTR ICHE 
't 1 ' 30 10 ' 2 4 1 ~~~I~~L 
" 
I f YOUGOSlAV 18~ ui Zl~ 161 1 ALL.H.EST tl' 57 POLOGNE 1 6 3 2 TCHECOSl 7 6 1 12 9 
.I HONGRIE 97 8 8 71 12J 12 16 
.AlGER If 1 
a+ ETATSUNIS 2b0 33 bO 52 28 5J 10 
" 
22 1f 
" CANADA 4 1 l z 1 CHIN CONT 23 17 ~~ 7 5 tf JAPON 146 18 18 29 t.t lt2 6 6 11 l HUNf KOHf 19 1 7 4 9 4 3 I AU$ RAU 16 16 ) 
AICLE 880 127 H2 255 227 129 27ft 28 J!i 92 72 H 
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Jahr- 1963 • Annee Tab. I I:INFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
H ..... 1 =·~r=,.r:.....,l Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~~h-1 EWG ltlllia Origine France Lux. land land (BR) ltaHa CEE Fr- Lux. land land (BI) TDC CEE 
AUT .CL.l 431t 107 51 92 124 60 101 16 10 34 32 9 CLASSE 1 1314 234 193 31t7 351 189 375 
""" 
45 126 104 56 AUT.AOM 1 1 TIERS Cl2 19 1 1 7 4 9 4 J 2 ClASSE 2 20 1 7 7 4 9 4 3 2 EUR.EST 281 65 138 78 357 69 188 99 AUT.CL.3 23 11 5 1 7 5 2 CLASSE 3 304 82 143 78 1 361t l 71t 190 99 EXHA CEE loJB 235 276 lt97 lt36 19ft 748 lt5 119 320 206 58 CH ASSOC 4383 637 1348 1286 638 lt72 1799 142 515 639 391t 109 TRS GATT 1347 231t 194 361 365 193 399 ItS 45 140 111 58 AUT. TIERS 290 82 136 71 1 349 74 180 95 C E E 4382 636 1348 1288 638 472 1799 142 515 639 394 109 MONOE 6020 871 162ft 1785 1074 666 2547 187 634 959 600 167 
960300 FRANCE 1 
PAYS BAS 1 l ALlEM.fEO 6 1 1 3 2 ITALIE 1 1 ~"" 5 2 3 S ISSE 3 3 C AOA 1 1 JA UN 2 z 
A El 8 2 6 1 1 
AUT -~-1 3 1 J. 1 1 ClA E 1 11 3 6 2 2 1 1 I::XTRA·CEE 11 J 6 2 2 1 l CEE AS~C 9 2 2 2 3 2 1 TRS GAT 1~ I 6 2 2 1 C E E 2 2 3 2 1 MONUE zo 2 8 2 3 lt 2 
~00 FRANCE 1} 10 f 2 ALLEM.FED 2 
PALIE 4 lt 1 1 OY .UN I 27 1 26 lt lt ESI'AGNE 2 f ETATSUNJS 1 l l CHIN CONT 1 1 1 1 HONG KONG 1A AUSTRALIE 10 
AELE 27 26 lt 4 AUT.CL.l 13 13 2 z ClASSE 1 40 1 39 6 6 TIERS CL2 1 l CLASSE 2 1 1 AUT.CL.3 1 1 t l CLASSE 3 1 1 l EKTRA CEE n 1 40 1 1 CEE ASSr: 14 2 1 4 J TllS GAT ;t 1 39 1 6 6 AUT.TJEilS 1 1 1 C E E t~ 2 1 4 3 1 MONOE 59 3 ltl ll J 1 7 
96MOO FRANCE 21 10 1 1f 1 1 2ft~M:~~o i 6 1 1 ITALIE 5 3 1 1 ROY.UNJ 
"' 
1 8 n 5 4 J ETATSUNIS 
"' 
2Z z 2 z lt z 2 
AEU: 45 1 8 25 5 4 3 AUT .(l.1 45 22 z 11 f I lt I ~ CLASSE 1 90 29 10 lt2 8 I:XTRA CEE 90 29 10 42 1 2 8 5 CEE ASSOC lt4 3 11 12 11 1 3 1 ~ 1 TRS GATT 90 29 10 it2 1 2 8 z C E E ft4 3 11 12 l1 1 3 1 1 1 I'IOHOE lllt 32 21 54 24 3 11 3 6 1 
960&00 FRANCE it 1 j ft J ift~"~~~o Ji 16 10 ~ J ll 7 ! ITALJE J l 1 t RDY .UNJ 6 3 2 3 z SUEDE 1 
DANE MARK 1 SUISSE 2 
All. M. EST 1 1 ) 2 ETATSUNIS 8 2 2 3 l 
AELE 1g ft 1 l 2 3 z AUT .CL.1 I l J 1 CLASSE 1 18 6 1 b J l 2 IUI\.EST l I 3 t I CLASS£ I 1 J tHRA ce 19 
11 
(> l. 6 l 6 A } • CEE ASSDC <\7 11 H 4 19 6 J 
TRS yATT 18 l 6 1 • 3 I l I AUT. IERS <\~ tl 1 c E I ~8 u " J n ~ f () 3 AONO 66 10 6 10 J 
... 0100 FUJICE ~n J9 uf 67 3 14~ 56 16~ 80 z 8ElG.LUX. l,o 5 1!> 19 s 30 PAYS BAI l 1'5 ft69 5 597 1 68 SZ2 ~ ALLEH.f 0 348 4 ~~t Jl9 6 465 J 11 ,..:) ITAL le 1693 460 256 7tl5 1862 493 184 301 88. 
ROY.UI'Il 103 z 9 .tl Z2 zz 119 3 9 61 H .u OANEMAIIK so 30 20 bit •o 24 ESPAGNE 67 60 1 61 62 !> 
TOUGOSLAf 1 19. 1 ~ozl ALL.M.ES 20tl 8 ft46 1l 2 
..aLOuNE 13 lt <J 27 9 18 fCHECOSl 13 1 • 26 13 13 IIONGRU: 2 
11 
0 6 
WUIUNI, 11 50 50 E ATSUii S 6 1 lt 1 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1963 .. An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"""" I =~··~-="j~,l Schliissel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
CHIN CCNT 1 
JAPON 5 , 3 3 
HONG KONG 10 9 6 5 
AELE 1,3 2 9 78 42 22 183 3 9 101 48 22 
AUT.CL.1 79 61 2 16 95 83 2 tn 
UASSE 1 232 63 9 80 58 22 278 86 9 103 58 22 
TIERS CLZ 10 1 9 6 1 5 
ClASSE 2 10 1 9 6 1 5 
EUR.EST 253 19 233 55~ 39 514 2 
AUT.CL.3 1 1 
CLASSE 3 253 19 233 1 556 39 515 2 
EXTRA CEE 495 63 28 314 67 23 840 86 48 619 63 24 
CEE ASSOC 2880 470 345 715 1H6 14 ]260 502 325 904 1516 l3 
TRS GATT 268 63 20 96 67 22 337 86 31 135 63 22 
AUT. TIERS 227 8 218 1 503 l1 484 2 
C E E 2880 470 345 715 1336 14 3260 5,}2 325 904 1516 13 
HONOE 3375 5H 373 1029 1403 31 4100 588 373 1523 1579 31 
970210 FRANCE 420 165 60 146 49 121 46 2J 40 12 
BELG.LUX. 34 12 19 3 13 4 8 1 
PAYS SAS 131 2 69 66 50 28 22 
All EH. FED 433 146 88 178 21 146 55 22 63 6 
IT ALl E 4203 944 651 563 2045 2108 429 276 303 1100 
ROY.UNI 54 l3 8 30 2 1 24 5 2 15 1 
NORVEGE 2 1 1 1 1 
SUEDE 2 1 1 
F INLANDE 1 1 
OANEHARK 6 1 3 2 1 
SUISSE 21 8 12 8 2 6 
AUTRICHE 19 6 2 11 3 1 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 182 132 16 4 11 13 86 77 3 3 2 
GRECE 3 2 1 
u.R.s.s. 6 6 2 2 
ALL.H.EST 129 53 11 65 81 26 7 48 
POLUGNE 52 3 5 44 94 5 89 
TCHECOSL 7 3 2 2 3 2 
HONGRIE 12 12 15 15 
ETATSUNIS 51 37 3 3 3 5 14 11 1 1 1 
CANADA 1 1 
.HARTINIQ 1 1 
PEROU 1 1 
IRAN 1 1 
ISRAEL . 5 1 4 3 3 
ARAB.SEOU 1 1 1 
INOE 2 2 
TIHOR HAC 34 34 23 23 
CHIN CONT 9 9 3 3 
JAPON 500 243 52 49 85 7l 215 101 13 22 31 42 
HONG KONG 379 7 72 133 164 3 192 3 30 1U 88 1 
.POL YN.FR 1 1 
AELE 105 31 11 34 28 1 38 8 3 17 9 1 
AUT .CL.l 138 416 72 56 10!> 89 315 189 16 24 41 45 
CLASSE 1 843 447 83 90 133 90 353 197 19 41 50 46 
AUT.AOH 2 2 
TIERS CL2 423 47 72 137 164 3 219 21 30 13 88 1 CLASSE 2 425 49 12 137 164 3 219 27 30 73 88 1 
EUR. EST 206 65 16 123 2 195 29 12 154 
AUT .CL .3 9 9 3 3 
CLASSE: 3 215 74 16 1.!3 2 198 32 12 154 
EXTRA CEE 1483 570 171 350 297 95 170 .!56 61 268 138 47 
CEE ASSOC 5232 1108 974 820 2260 70 2438 488 312 397 1163 18 
TRS GATT 1320 496 159 273 297 95 668 .!24 54 205 138 47 
AUT.TIERS 158 70 11 77 102 32 7 63 
C E E 5227 1104 973 820 2260 70 2438 488 372 397 1163 18 
HONJE 6710 1674 1144 1170 2,57 165 3208 744 lt33 665 1301 65 
970230 FRANCE 6 2 4 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 69 50 14 5 6 5 
ALLEH.FED 132 42 11 10 63 18 4 3 4 7 
ITALIE 62 24 19 10 9 17 5 3 1 8 ROY.UNI 12 5 3 2 2 3 1 1 1 SUISSE 3 1 2 1 
ESPAGNE 12 3 4 5 3 3 ALL.M.EST 1 1 1 1 
POLOGNE 1 
ETATSUNIS 161 .Z1 j 101 36 29 4 19 6 JAPON 11 66 1 1 3 23 22 1 HONG KONG 3 2 1 2 1· 
AELE 15 6 3 2 2 .z 4 1 1 1 AUT.CL.1 2it4 90 8 107 39 55 26 3 19 1 CLASSE 1 259 96 3 10 109 41 59 26 4 20 8 TIERS CLZ j 2 1 2 1 1 CLASSE 2 3 2 1 2 1 1 EUR.EST 2 1 1 1 1 CLASSE 3 2 1 1 I 1 EXTRA CEE 264 96 4 13 110 41 62 26 1 6 21 8 CEE ASSOC 270 66 88 20 24 72 42 q 11 5 9 8 TRS GATT 263 96 it 12 110 41 61 21> 1 5 21 8 AUT.TIERS 1 1 1 1 C E E 270 66 88 20 24 72 42 9 11 5 9 8 MONOE 534 162 92 33 Hit 113 104 35 12 11 30 16 
970300 FRANCE 3544 1070 745 ij74 855 lb07 479 335 440 353 BELG.LUX. 6f~ 65 lt14 120 15 !>06 60 358 72 16 PAYS BAS 23 7 250 10it9 981 47 1691 180 782 10it 25 ALLEH.FED 11841 3421 22'>4 3976 .2200 5426 1479 1054 1816 1077 ITALIE 3732 1318 526 63/t 1254 1818 625 257 386 550 ROY.UNI 7602 1944 896 1230 2531 1uo1 3510 S46 414 681 1149 420 IRLANDE 6 1 3 1 1 6 1 z 1 1 1 NORVEGE 39 11 1 3 17 7 12 1 2 8 1 SUEDE 138 20 18 16 1>8 16 106 26 14 9 48 9 FINLANOE 3 1 2 1 1 DANE HARK 4102 409 289 369 £oJ8 397 1683 1<>3 121 127 1103 169 SUISSE 185 27 16 12 121 9 51 4 5 4 36 z AUTR ICHE 479 67 28 26 jj1 21 178 5 16 16 131 10 PORTUGAL 1 1 1 1 ESPAGNE 241 126 11 24 40 34 87 4.< 5 15 12 l3 YUUGOSLAV 62 11 1 4 43 3 28 8 2 17 1 
738 
jahr. 1963 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine France ltalia CEE ltalia TDC CEE 
GRECE 1 1 
u.R.s.s. 22 8 4 10 53 7 l3 33 
All. M. EST 867 121 290 388 68 1268 108 429 555 176 
POLOGNE 368 86 103 161 l3 5 620 137 175 281 24 3 TCHECDSL 306 52 19 165 19 51 395 60 24 214 2i 75 HONGRIE 106 7 14 85 150 1 20 128 1 ROOM AN lE 28 25 3 1't 72 2 8ULGARIE 21 7 14 30 18 12 
.ALGERIE 6 6 2 2 SOUOAN 7 7 4 4 
R.AFR.SUD 1 1 
ETATSUNIS 1821 602 188 270 415 346 605 172 69 llO ll8 136 
CANADA 28 20 2 6 5 4 1 
PAKISTAN 4 3 1 4 3 
BIRMANIE 1 
TIMOR MAC 80 80 30 30 
CHIN CONT 173 52 26 50 2 43 251 23 79 100 1 48 JAPON 74•23 142 781 1242 21>50 2608 5007 83 561 lOll 1774 1578 fORMOSE 2 2 2 2 HONG KONG 1490 15 216 429 1>08 222 927 7 129 288 373 130 
AUSTRALIE 11 1 10 2 2 
AEL E 12546 2·H9 1248 1651> !>706 1457 5541 1046 570 839 2475 611 
AUT.CL.l 9597 905 992 154l 3165 2992 5741 310 631 1140 1925 1729 CLASSE 1 22143 3384 2240 3199 8871 4449 11282 1356 1207 1979 4400 2140 
AUT .AOM 6 6 2 2 
TIERS CL2 1584 95 216 432 611 230 967 31 129 291 375 135 
CLASSE 2 1590 101 216 432 1>11 230 969 39 129 291 375 135 
EUR.EST 1718 281 430 848 32 127 2590 331 661 1295 47 256 
AUT.Cl.3 173 52 26 50 2 43 251 23 79 lOO 1 48 CLASSE 3 1891 333 456 898 34 170 2841 354 740 1395 48 304 
EXTRA CEE 25621t 3818 2912 4529 9516 4849 15092 1749 2076 3665 4823 2179 
CEE AS,OC 22065 506~ 4889 5769 3229 3+17 11050 231t6 2572 2895 1766 1471 TRS GA T 24385 361 2575 3956 9511 4 28 13252 1589 1533 276ft 4818 2548 
AUT. TIERS 1232 196 337 513 5 12l 1838 158 543 901 5 231 C E E 22058 505ft it889 5769 3229 311 110ft8 234ft 2572 2895 1766 11t7l 
MONDE 47682 8872 7801 10298 12745 7966 26lft0 4093 4648 6560 6589 4250 
970ftl0 FI<ANCI: 8 2 6 4 3 
BELG.LUX. 463 130 217 56 325 108 177 40 
PAVS IIAS 3 2 1 3 2 1 
ALL EM. FED 23 4 5 14 9 3 5 
ITAltE 3 2 1 1 1 
ROY.UNI 17 11 3 2 l 5 3 1 
SUEDE 4 l 3 2 2 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 5 3 2 2 1 
AUTRICHE 51 6 1 13 2ft 7 3CJ it 12 18 4 
ESPAGNE 7 7 3 3 
ALL.M.EST 20 20 27 27 
HONGRIE 58 14 42 2 79 18 59 2 
ETAT SUN IS 12 7 2 1 2 4 2 1 1 
CHIN CONT 3 3 10 1 q 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE: 78 21 6 16 28 1 ItS 8 3 l3 20 4 
AUT.CL.l 19 lit 2 1 2 7 5 1 1 
CLASSE 1 CJ7 35 8 17 30 1 55 13 4 14 20 4 
TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 
EUR.EST 78 14 62 2 106 18 86 2 
AUT .(L.3 3 3 10 1 9 
CLASSE 3 81 lit 65 2 p6 19 95 2 EXTRA CEE 179 35 22 83 30 9 12 13 23 110 20 6 
CEE ASSOC 500 13ft 11 291 64 342 109 7 182 44 
TRS GATT 98 35 8 18 30 7 56 13 4 15 20 it 
AUT. TIERS 81 lit 65 2 116 19 95 2 
C E E 500 134 11 291 6ft 342 109 7 182 44 
MONOE 679 169 33 314 94 9 514 122 30 2CJ2 bit 6 
970490 FRANCE 397 124 51 195 27 249 67 29 144 9 
8ELG.LUX. 288 35 104 121 28 188 19 60 81 28 
PAYS eAS 383 26 261 9it 2 266 17 1CJ3 55 1 
ALLEM.FED it69 116 125 149 79 235 43 65 94 33 
ITALIE 448 89 26 17 316 lt01 76 10 12 309 
RDY.UNI 576 209 126 29 167 45 208 72 40 2't 47 25 
IRUNDE 81 26 48 1 97 47 44 6 
SUEDE 70 9 9 5 12 35 26 3 5 4 2 12 
DANEMARK 2 1 1 
SUISSE 809 28 97 12 1>60 12 247 9 36 3 196 3 
AUTR JCHE 38 6 1 26 5 11 1 8 2 
ESPAGNE 4 3 1 1 
YOUGOSLAV 3 3 5 5 
u.R.s.s. 5 5 21 21 
ALL.M.EST Jlt• 44 30 ll6 68 48 
POLOGNE 16 5 11 44 14 30 
TCHECOSL 1 1 1 4 1 9 2 1 5 
HONGRIE 33 1 1 2~ 5 1 3't 32 
ROUMANIE 8 8 32 32 
.ALGERIE 1 1 2 2 
RHOD NYAS it 4 3 3 
ETATSUNJS 10444 5693 1018 59 2542 1132 3127 1297 378 31 132 689 
CANADA 22 22 15 15 
PANAMA RE 15 15 it 4 
SYRIE 2 2 
CHIN CONT 9 3 1 4 1 4 1 2 1 
JAPON 210 2 6 12 189 1 84 4 12 67 
HONG KONG 94 26 3 14 48 3 52 6 1 lit 30 
NCN SPEC 1 1 
AE:LE 14CJ5 246 238 48 866 97 498 84 88 31 253 42 
AUT.CL.1 10764 5722 1024 71 2807 1140 332CJ l31t4 382 43 86't 696 
CLASSE 1 12259 5968 1262 119 3673 1237 3827 1428 470 7't lll1 138 
AUT.AOM 1 1 2 2 
TIERS Cl2 115 30 3 14 65 3 ~9 9 1 lit 34 1 
CLASSE 2 116 31 3 lit 65 3 61 11 1 14 34 1 
EUR. EST 143 2 51 83 5 2 2~6 2 83 168 1 2 
AUT.Cl.3 q 3 1 4 1 lt 1 l 1 
CLASSE 3 152 5 52 87 6 2 260 2 84 170 2 2 
EXTitA CEE 12527 6004 1317 220 3744 1242 4148 1441 555 258 1153 7'tl 
CEE ASSOC 1CJ86 267 536 321 126 136 1347 157 335 195 589 71 
TRS GATT 12299 5973 1211 148 ::1613 1234 3838 1392 't86 123 ll03 734 
AUT. Tl ERS 227 30 46 1l 11 8 308 47 69 135 50 1 
DIVERS 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schl!issel EWG 
Code 
EWG Bel g.- Neder- ~ Deutsch- ltalia ltalia 
TDC 
Origine aE land and (BR) aE 
C E E 1985 266 536 J£1 726 136 1345 155 335 195 589 71 
HONUE 14513 1>270 1853 541 ft't70 1379 5493 1591> 890 453 1742 R12 
970500 FRANCE 211 102 29 54 26 62 21 b 21 12 
BELG-LUX, 30 7 21 2 18 8 9 . 1 
PAYS SAS 133 16 98 19 52 6 39 7 
All EM .FED 898 258 218 190 232 341 71 66 84 120 
ITA LIE 121>9 31>5 lft6 121> 1>32 444 137 81 67 159 
ROY.UNI 51 14 5 3 20 9 2ft 4 2 1 14 3 
NOoWE<.E 2 1 1 1 1 
SUEDE 44 2 1 4 37 15 1 2 12 
DANE HARK 38 5 2 3 24 4 6 1 1 3 1 
SUISSE 23 4 4 2 10 3 8 1 2 2 2 1 
AUTR ICHE 25 6 1 1 7 10 8 2 2 4 
ESPAGNE 5 2 3 2 1 1 
All.H.EST 1>83 lOO 155 252 176 548 51 n· 179 219 POLUGNE 320 88 17 38 177 22ft 92 34 79 TCHECUSL 339 113 10 67 149 317 102 8 60 147 
MAROC 3 3 it 4 
ETATSUNIS lt7 12 10 1 20 4 12 
" 
2 5 1 
MEXIIJUE 2 2 1 1 
PEROU 2 2 2 2 
INDE 1 1 
PHILIPPI N 2 2 1 1 
CHIN CONT 11 4 1 1 11 5 2 1 1 1 
JAPON 1140 189 157 146 4!>3 195 lt28 66 58 65 173 66 
HONG KONG 232 58 30 23 98 23 117 28 14 17 50 8 
AELE 183 32 13 lit 98 26 62 9 it 1 33 9 
AUT .CL.l 1192 203 167 147 476 199 lt42 71 60 65 179 67 
CLASSE 1 1375 235 180 161 574 225 504 80 64 72 212 76 
TIERS Cl2 21t2 59 30 23 10.2 28 125 28 14 17 52 14 
CLASSE 2 242 59 30 23 102 28 125 28 lit 17 52 14 
EUR.EST l31t2 301 182 357 502 1089 21t5 126 273 lt45 
AUT .CL.3 17 4 1 1 11 5 2 1 1 1 
CLASSE 3 1359 305 182 358 
67} 513 1094 247 126 274 1 41t6 EXTRA CEE 2976 599 392 542 766 1723 355 201t 363 265 536 
CEE ASSOC 2541 646 564 366 101 258 917 222 209 166 188 132 
TRS GATT 2269 495 237 289 1>72 576 1164 302 105 183 262 312 
AUT. TIERS 707 101t 155 253 5 190 559 53 99 180 3 22ft 
C E E 2541 646 564 366 707 258 917 222 209 166 188 132 
MONOE 5517 1245 956 908 1384 1024 2640 577 1tl3 529 453 668 
970600 FRANCE 777 232 il J48 166 617 2llt H 351 38 8ELG.LUX. 352 76 104 89 126 30 H 14 
PAYS SAS 391 19 22ft 146 2 236 9 126 101 
AllEH.FED 1659 685 181 588 205 785 210 131 315 129 
ITALIE 658 238 36 ltO 344 667 126 18 21 502 
ROY.UNI 1718 266 191 ltllt 586 261 587 75 64 220 175 53 
NORVEGE 407 351t 53 101 77 24 
SUEDE 497 15 31t 161 233 31t 190 10 9 54 108 9 
FINLANDE 45 2 6 25 12 11 3 7 1 
DANE MARK 61 3 1 12 41t 1 21t 1 4 19 
SUISSE 315 136 9 8 93 69 57 26 2 2 17 10 
AUTR ICHE 3411 372 11 51 2504 473 775 85 2 13 580 95 
ESPAGNE 19 4 2 1 6 6 5 1 1 2 1 
YOUGOSLAV 799 173 2 it 527 93 lt43 80 1 1 292 69 
All.H. EST 154 5 45 104 300 9 88 203 
POLOGNE 32 1 26 5 105 1 103 1 
TCHECUSL 211 43 11 117 22 12 128 20 12 69 15 12 
HONGR lE 114 2 4 1l 29 7 41 1 1 22 16 1 
ROUMAN IE 1 1 
HAROC 130 128 L 21 21 
.ALGERIE 1 1 
ZANZIBAR 20 20 12 12 
HAT SUN IS 985 169 135 49 428 204 237 20 95 15 1lt 33 CANADA 322 lt3 6 106 150 17 131 17 2 48 65 5 
PAKISTAN 652 33 59 54 430 76 311 15 24 35 207 30 
INDE 26 5 3 6 12 9 1 1 4 3 CHIN CONT 12 3 8 1 3 1 2 JAPLIN 698 47 42 146 446 17 325 17 20 87 193 8 
FURHOSE 1 1 
HONG KONG 44 4 2 lL 21 5 28 4 1 7 15 1 AUSTRALIE 31 2 1 28 2 2 
AELE 61t09 812 21t6 1000 3513 838 l731t 197 77 370 923 167 
AUT.CL.1 2899 440 187 313 1582 377 1160 U5 119 154 6H 119 CLASSE 1 9308 1252 433 1313 5095 1215 2894 332 196 52 it 1556 286 AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 873 190 64 72 466 81 381 53 26 46 225 31 ClASSE 2 874 191 64 72 466 81 381 53 26 lt6 225 31 EUR.EST !>12 51 61> 32v !>b 19 571t 31 101 397 32 13 AUT.Cl.3 12 3 8 1 3 1 2 CLASSE 3 524 51 69 328 57 19 577 31 102 399 32 13 EXTRA CEE 10706 1494 566 1713 51>18 1315 3852 416 324 969 1811 330 CEE ASSOC 3838 1019 673 742 'H.l 462 2431 315 489 388 998 181 TRS GATT 10293 1358 514 1528 5585 1308 3487 385 234 742 1797 329 AUT.TIERS lt12 135 52 185 J3 1 365 31 90 227 11> 1 C E E 3837 1018 673 742 942 462 2431 375 489 388 998 181 HONOE 14543 2512 1239 245~ 1>51>0 ! 777 6283 191 813 135 7 2811 511 
970710 FRANCE 20 
PAYS BAS 8 8 
2 3 5 10 2 
AllEH.FED 1 1 ROY .UN I 3 1 2 
NORVEGE 369 154 21t 27 !>8 106 32 10 3 4 14 SUEDE 2 2 
DANE HARK 1 
.ALGERIE 1 
JAPUN 14 3 5 6 4 2 
AELE 375 154 21t 29 60 108 32 10 3 4 lit AUT.CL.1 lit 3 5 6 4 1 1 l. ClASSE 1 389 154 21t 32 65 114 36 10 4 5 16 AUT.AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CE E 390 155 24 32 65 111t 36 10 4 5 16 CH ASSOC 30 9 2 3 5 11 2 1 1 TRS GATT 389 154 24 32 65 114 3b 10 4 5 11> C E E 29 8 2 j 5 11 2 1 1~ HONOE. 'tl9 163 26 35 70 125 38 11) 4 6 
740 
Jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs "~·"I = .. T=,~=-.1 Schliissel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~Deutsch~ EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
970790 FI<ANCE 1272 293 14b 2.29 b04 186 5it 27 39 68 
BtLG.LUX. 43 2 41 9 8 
PAYS BAS 19 15 3 1 10 1 2 1 
ALLEH.FED 200 36 33 59 12 24 3 3 12 6 
ITALIE 175 47 59 34 35 32 1 12 7 6 ROY.UNI 47 8 13 2 8 16 5 1 1 1 1 NORVEGE 17 1 1 2 1 12 1 SUEDE 60 12 5 3 30 10 5 2 2 DANI::HARK 8 1 1 6 2 2 SUISSE 1 1 4 2 
AUTRICHE 4 4 2 2 
PORTUGAL 6 3 2 1 1 
ESPAGNE 8 3 5 1 ALL.H.EST 58 13 45 21 3 18 TCHECOSL 7 1 l 3 2 1 
.ALGERIE 3 3 
ETATSUNIS 143 49 .2 10 34 48 14 4 1 3 6 JAPUN 949 lt9 71 182 411 236 320 21 26 78 112 17 HONG KONG 1 l l 1 
AELE 149 24 22 10 53 40 16 
" 
1 1 7 3 AUT .CL.1 1100 98 73 195 450 284 335 31 26 79 116 83 CLASSE 1 1249 122 95 205 503 324 351 35 27 81) 123 86 AUT .AOH 3 3 
TIERS Cl2 1 1 l 1 CLASSE 2 4 3 1 1 1 EUR.EST 65 14 48 3 23 3 19 1 
CLASSE 3 65 l4 48 3 23 3 19 1 EXTRA CEE 1318 125 109 254 506 324 375 35 30 lOO 124 86 
CEE ASSOC 1712 88 ltO\l 280 267 677 263 11 76 ~4 47 75 
TRS GATT 1257 122 96 209 506 324 354 35 27 82 124 86 Ao..IT. TIERS 58 13 45 21 3 18 C E E 1709 65 400 280 267 677 263 11 76 54 47 75 
MONDE 3027 210 509 534 173 1001 638 46 106 154 171 161 
970800 FRANCE 396 295 6 94 1 278 201 22 55 
BELG.LUX. 73 60 9 ' 4 209 157 49 3 PAY!> eAS 307 42 54 211 415 176 61 178 
ALLEH.FED 179 114 45 20 303 216 62 25 
ITALIE 454 94 74 17 209 581 106 106 69 300 
ROY.UNI 1 1 37 37 
DANE HARK 6 6 3 3 SUISSE 10 10 31 )1 
AUTRICHE 1 6 1 30 30 
ESPAGNE 14 10 4 17 12 5 
TURQUIE 1 
u.R.s.s. 10 10 17 11 
POLOGNE 1 
HONGRIE 12 12 15 15 
ETATSUNIS 50 50 99 99 
AELE 30 13 17 101 67 H 
AUT.CL.1 64 60 it 117 111 5 
CLASSE 1 9it 13 it 17 218 178 5 )it 
EUR.EST 22 22 33 32 1 
CLASSE 3 22 22 33 32 1 
EXTRA CEE 116 95 
" 
17 251 210 6 34 
CEE ASSOC 1409 310 lt68 112 S18 1187 655 430 165 536 
TRS GATT 91t 13 it 17 218 178 6 lit AUT. TIERS 22 22 32 32 
C E E 1it09 310 468 112 !;18 1 1786 655 430 165 536 MUNDE 1525 405 468 llb 535 1 2037 865 430 111 570 
980110 FRANCE 6 3 2 1 8ELG.LUX. 1 
PAYS BAS 7 2 4 3 3 ALLEH.FEO 274 115 32 25 102 78 17 6 10 it5 
ITAL lE 74 65 1 3 5 11 1 1 3 
ROY.UNI 10 10 2 2 
SUISSE 15 3 8 ~ 5 ) 
AUTR ICHE 5 4 
ESPAGNE 1 
ETAT SUN IS 58 4 10 it 40 11 1 1 9 
EQUATEUR 8 j 5 6 2 
" INOONESIE 2 2 2 2 JAPON 2 2 
.POL YN.FR 9 9 1 1 
AEU: 30 ) 8 11 4 4 7 1 2 3 
AUT.Cl.1 61 it 1 10 b 40 11 1 1 9 
CLASSE 1 91 1 9 21 10 loit 18 1 1 3 '1 12 AUT.AOH 9 9 1 1 
TIERS Cl2 10 3 1 8 2 6 CLASSE 2 19· 9 3 7 9 1 2 6 
EXTRA CEE 110 16 9 lit 17 44 27 2 1 ~ 7 12 
CEE ASSOC 371 189 38 29 8 107 93 25 6 11 3 48 
TRS GATT 93 7 9 21 12 44 20 1 1 3 3 ll 
AUT. TIERS 8 3 5 6 2 
" C E E 362 180 38 29 8 107 92 24 6 11 3 48 M ON DE 472 196 47 53 25 151 119 26 7 16 10 60 
980130 FRANCE 1075 it 53 55 43/o 133 123 67 5 41 10 8ELG.LUX. 81 1 17 63 it 2 2 
PAYS BAS 653 97 282 267 7 99 12 46 39 2 AlLEH.fED 2359 500 582 875 4()2 297 48 67 135 't1 
ITALIE 30it5 520 351 459 1715 1024 164 101 lit6 613 
ROY.UNI 263 19 113 39 31 61 30 2 12 8 2 6 
IRLANDE 2 1 1 
NORVEGE 6 3 3 3 2 
SUEDE 11 1 6 it 2 1 
FINLANDE 2 2 
DANE HARK 83 12 5 30 35 l 10 1 3 5 
SUISSE 66 l 14 6 42 2 11 4 1 5 1 
AUTRICHE 196 9 9 11 11tl 20 37 2 3l 2 
PORTUGAL 10 5 1 ~ 
ESPAGNE 144 6 17 23 tilt 14 9 3 4 
All.M.EST .Z8 1 21 4 4 
TCHECOSl 212 32 90 43 9 38 73 14 29 13 1 16 
HONGRJE 38 38 10 10 
HAROC 1 1 
ETAT SUN IS 245 72 60 22 69 2.2 20 4 5 3 5 3 
CANADA 1 1 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahr-1963 -Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG ltalia Origine ltalia CEE TDC CEE 
PAYS BAS 6 1 4 1 1 
ALLEM.FEO 216 11 45 1>2 38 27 , I> 14 2 
ITALIE 150 104 13 15 18 2l 17 2 2 
ROY .UN I 44 14 11 10 I> 3 4 1 1 1 
DANE MARK 4 1 1 1 1 
SUISSE 35 16 7 7 1 4 2 1 
ALL.M.EST 1 1 
TCHECOSL 9 4 1 3 1 1 1 
ETATSUNI S 53 7 19 I! 10 9 4 1 1 2 
JAPON 147 8 41 74 24 57 1 18 31 7 
HONG KONG 2 2 1 1 
AELE 83 31 18 18 8 8 6 2 1 2 1 
AUT .CL .1 200 15 60 82 34 9 61 2 18 32 9 
CLASSE 1 283 46 78 100 '+2 17 67 4 1'1 34 10 
TIERS CL2 2 2 1 1 
CLASSE 2 2 2 1 1 
EUR.EST 10 4 1 4 1 1 1 
CLASSE 3 10 4 1 4 1 1 1 
EXTRA CEE 295 50 79 106 '+2 18 69 5 19 35 10 
CEE ASSOC 434 177 98 8o 30 43 61 22 16 18 2 3 
TRS GATT 294 50 79 105 42 18 69 5 19 35 10 
AUT. TIERS 1 1 
C E E '+34 177 98 86 30 43 61 22 16 18 2 3 
MONDE 729 227 177 192 72 61 130 27 35 53 12 3 
980351 BELG .LUX. 59 58 1 1 1 
ALLEM.FED 92 81 11 6 4 2 
ITALIE 163 155 3 5 21 20 1 
ROY. UNI 439 438 1 14 14 
SUEDE 12 12 1 1 
SUISSE 278 88 190 32 9 23 
AUTRICHE 2 1 1 
ETATSUNIS HO 349 20 1 15 10 5 
CANADA 5 5 
JAPON 13 2 7 4 
AELE 731 539 1 191 47 2'+ 23 
AUT.CL.1 388 356 27 1 4 16 10 6 
CLASSE 1 1119 895 28 192 4 63 34 6 23 
EXTRA CEE 1119 895 28 192 4 63 34 6 23 
CEE ASSOC 314 294 15 5 28 25 3 
TRS GATT 1119 895 28 192 4 63 H 6 23 
C E E 314 294 15 5 28 25 3 
MONDE 1433 1189 43 197 4 91 59 9 23 
980359 FRANCE 406 73 5 54 274 34 12 9 13 
BELG.LUX. 29 1 25 3 8 7 1 
PAYS llAS 17 1 9 7 1 1 
ALL EM. FED 1139 69 129 446 495 99 3 10 57 29 
ITALIE U9 19 17 39 64 26 3 3 9 11 
ROY .UN I 334 80 42 52 12 148 9 1 1 3 1 3 
SUEDE 141 -2 1 70 48 20 12 7 3 2 
DANE MARK 7 1 6 
SUISSE 548 7 3 29 39'+ 115 66 3 35 27 
AUTR ICHE 50 49 1 5 , 
YOUGOSLAV 18 18 1 1 
ETATSUNIS '+81 43 116 195 73 54 89 4 16 50 18 
CANADA 8 6 2 
JAPON 69 66 2 7 7 
AELE 1080 90 46 151 ~09 284 92 2 1 13 44 32 
AUT .CL.1 576 49 118 261 93 55 97 4 16 57 19 1 
CLASSE 1 1656 139 164 412 c.oz 339 189 6 17 70 63 33 
EXTRA CEE 1656 139 164 412 602 339 189 6 17 70 63 33 
CEE ASSOC 1730 90 228 515 125 772 168 6 25 73 21 43 
TRS GATT 1656 139 164 412 602 339 189 6 17 70 63 33 
C E E 1730 90 228 515 125 772 16& 6 25 73 21 43 
MONDE 3386 229 392 '127 121 1111 357 12 42 143 84 76 
980411 FRANCE 11 4 7 1 1 
PAYS BAS 11 10 1 3 2 1 
AlLEM.FED 82 29 11 6 36 1 1 
ITA LIE 2 2 
ROY.UNI 6 1 5 
AUTR ICHE 1 1 
ETAT SUN IS 14 7 6 
A Ell: 7 1 6 
AUT .CL .1 14 7 1 6 
CLASSE 1 21 7 2 0 6 1 
EXTkA CEE 21 7 2 6 6 1 
CH ASSOC 106 39 18 6 7 36 , 2 3 
TRS GATT 21 7 2 6 6 1 
C E E lOb 39 18 6 7 36 , 2 3 
MONOE 127 46 20 1l 7 42 6 2 3 
980419 FRANCE 89 23 ~ll 8 4 4 
PAYS SAS 6 6 4 4 
AlLEM.FEO ~85 172 b(l 54 99 13 4 4 3 2 
ITALIE 123 u 110 7 3 4 
ROY.UNI 66 9 7 40 2 8 7 1 4 
SUI SSE 2 1 1 
AUTR ICHE 5 5 
ALL. M. EST 1 1 
ETATSUNIS 33 5 7 2 19 1 
AI: LE 73 9 8 45 l 9 8 5 1 
AUT .CL.1 33 s 7 2 19 1 1 
CLASSE 1 106 14 1':> 45 .. 28 9 5 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
liXTKA CEE 107 14 16 45 4 28 'l 1 1 5 2 
CEii ASSOC 1>03 172 102 54 168 107 21:1 4 15 3 4 2 
TIIS GATT 106 14 E> 45 4 28 9 1 1 ~ 2 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 1>03 172 102 54 loll 107 28 4 15 3 4 2 
MUNDE 710 186 118 99 172 135 37 5 lt> 8 4 4 
980430 ALLEM.FEO 70 ~'>7 4 9 
ITALIE 1 L 
743 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
"'"""I =~,-~:1~1 Schlussel I EWG I COde EWG I Belg.-~ Neder-~Deutsch~ ltalia Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) TDC CEE CEE 
ROY.UNI 3 3 SUISSE 1 1 AUTR ICHE 3 j 1 ETA T SUN IS 1 1 
AELE 7 7 AUT.CL.1 1 1 CLASSE 1 8 8 EXTKA CEE 8 8 CEE A~ SOC 71 ~1 ~ 9 TRS GATT 8 8 C E E 71 ~7 ~ 9 HONUE 79 57 13 9 
980511 FRANCE 13~ 87 2 16 29 62 ~2 6 l3 BELG .LUX. ~ 2 2 1 PAYS BAS 31 30 1 12 12 AllEH.FEO 1546 ~66 11t7 263 470 571 155 143 112 161 ITALIE 12 6 it 1 it 2 2 RUY .UN I 19 11 2 4 1 5 2 1 2 SUEDE 10 10 5 5 DANE HARK 3 1 2 1 SUISSE 329 156 ~9 100 2~ 116 49 17 38 12 AUTR ICHE 135 18 15 2~ 21 56 37 it 4 8 6 15 YUUGOSLAV 22 13 6 3 26 11 11 4 
u.R.s.s. 2 2 2 2 TCHECOSL 93 30 3 32 4 2~ 69 21 2 30 3 13 HDNGRI E 10 1 9 11 2 9 ZANZIBAR 2 2 2 2 ETATSUNI S 13 1 it 1 3 4 2 ISRAEL 14 lit 17 17 CHIN CCNT 12 3 9 20 ~ 16 JAPUN 83 22 15 2~ 19 2 58 11 10 19 17 HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 496 185 66 1+0 2~ 81 l61t 55 22 53 7 27 AUJ.CL.l 118 23 .32 3.2 l.l 9 86 11 22 30 17 6 CLASSE 1 614 208 98 112 46 90 250 66 41t 83 2lt 33 TIERS CL2 17 2 15 zo 2 18 CLASSE 2 17 2 15 20 2 18 EUR.EST· 105 30 6 ltl ~ Zlt 82 l1 6 39 3 13 AUT.Cl.3 12 3 9 20 it 16 CLASSE 3 117 30 9 50 4 2~ 102 21 10 55 3 13 EXTRA CEE 71t8 21t0 107 2.22 65 lllt 372 89 5~ 138 lt5 lt6 CEE ASSOC 1727 ~n 468 2o8 18 499 650 157 199 llit 6 17't TRS GATT 72~ 240 101 204 65 11~ 339 89 46 113 4!> lt6 AUT. TIERS 24 6 18 33 8 25 C E E 1727 47~ lt68 268 18 ~99 650 157 199 ll't 6 174 HONDE 2475 1llt 575 490 83 613 1022 21t6 253 252 51 220 
980519 FRANCE 23 12 !> 6 10 5 3 z BELG.LUX. 1 1 PAYS llAS 65 11 28 11 15 ~6 8 21 8 9 ALLEH.FED 402 197 22 28 155 107 ~· 6 9 ~8 ITALIE 7 7 9 9 ROY. UN I 5.2 10 3 27 1 9 29 3 1 21 1 3 SUEDE 3 3 OANEHARK 2 f 1 1 SUISSE 79 62 0 10 11 8 l 1 AUJR ICHE 103 15 10 20 27 31 22 2 2 3 10 5 PORTUGAL 2 1 1 0 3 3 All.H.EST 1 1 5 3 2 TCHECOSL 16 1 1 14 8 1 7 ETATSUNIS 27 6 2 4 !~ 3 6 3 1 2 ISRAEL 47 lt9 ~9 CHIN CONT 1 1 3 3 JAPUN 69 25 n 13 76 28 29 18 
AELE 241 88 20 57 33 lt3 69 16 6 2o 11 10 AUT .CL .1 9o 6 2 29 43 16 82 it .29 31 18 CLASSE 1 337 94 ll 86 u. 59 151 20 6 5!> lt2 28 TIERS CL2 it7 lt7 lt9 lt9 CLASSE 2 lt1 47 lt9 49 EUR.EST 17 2 1 14 13 3 3 7 AUT.CL.J 1 1 3 3 CLASSE 3 18 2 2 14 16 J 6 1 EXTRA CEE 40.2 94 Zlt 88 123 73 z1o 20 9 61 91 35 CEE ASSOC 498 209 62 28 23 176 172 52 32 9 20 59 TRS GATT 'tOO 94 23 87 1.23 73 208 20 6 56 91 35 AUT. Tl ERS 2 1 1 8 3 ~ C E E ~98 209 6.2 28 23 176 172 52 32 9 20 59 HUNDE 900 303 86 111> 141> 249 388 72 lt1 7U 11t 94 
980530 FRANCE 14 8 l 4 86 46 3 31 BELG.LUX. 23 21 1 1 104 1'>2 2 PAYS SAS 20 16 ] 1 44 ltl 2 1 ALLEM.FEO 47 7 21 9 10 59 7 28 9 15 ITALIE 1 1 1 1 ROY.UNI 21t 15 1 53 43 9 NURVt:GE 1 1 FINLANOE 1 1 SUISSE 14 1 4 3 9 3 2 4 ETATSUNIS 47 5 12 9 u 8 29 3 9 8 3 6 JAPON 18 3 11 4 24 1 15 8 
AELE 38 22 11 1 4 63 41 11 1 4 AUT. CL .1 6!> ~ 12 12 24 12 54 3 10 9 18 1~ CLASSE 1 103 3~ 23 25 16 117 3 57 20 19 18 EXTRA CEE 103 5 lit 23 .!5 16 117 3 57 20 19 111 CEE ASSOC 105 28 'to 12 !I 11 29lt 109 116 14 39 16 TkS GATT 103 5 lit 23 .!5 16 117 3 57 20 19 18 C E E 10!> .!8 41> 1l 8 11 294 109 116 14 39 16 MONOE 208 33 80 35 33 l7 ltll lll 173 3lt 58 34 

























AUT. Tl ERS 
















CLASSE 1 EUR. EST 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. T1 ERS 
C E E 
MONOE 











AUT.Clol CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
HONOE 






AUT.Cl.1 CLASSE 1 
EXTRA CEE CEE ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
HONOE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1961- An nee 
GZT- Ursprung Schliissel EWG 
Code EWG ltalia Origine ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.CL.1 1556 120 156 680 584 16 248 u 34 105 93 3 
CLASSE l 3892 748 325 1085 1198 536 509 92 66 1611 166 25 
TltRS CL2 122 21 101 29 5 24 
CLASSE 2 122 21 101 29 5 24 
~UR.EST 6 5 3 2 
AUT .CL.3 15 1 14 6 6 
CLASSE 3 21 l 19 1 9 8 1 
I:XTRA CEE 4035 770 344 1086 1299 536 547 97 74 161 190 25 
CEE ASSOC 3821 519 822 596 1212 672 291> 57 79 49 87 24 
TRS GATT 3970 727 325 1084 1298 536 535 94 66 160 190 25 
AUT, Tl ERS 65 43 19 2 1 12 3 8 1 
DIVERS 1 1 
C E E 3A21 519 822 596 1212 672 296 57 79 49 87 24 
MUNDE 7857 1289 1166 1682 2511 1209 843 154 153 210 277 49 
981110 FRANCE lO 19 l7 14 3 
BELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FED 10 7 3 11 8 3 
ITALIE 305 169 10 11 115 389 204 12 6 167 
ROY,UNJ 4 4 3 3 
AUTRICHE l 1 
ESPAGNE 196 105 15 10 oj 3 311 181 17 l3 87 13 
GRECE 19 13 6 74 27 47 
ALL.H.EST l l 
ALBANI E 3 J 2 2 
HAROC 134 104 5 2!> 237 199 10 28 
.ALGER lE 145 129 16 168 152 16 
TUNISIE 20 20 34 34 
AEU 5 1 4 3 3 
AUT.CL.1 215 105 15 10 76 9 385 181 17 13 114 60 
CLASSE 1 220 105 15 11 81) 9 388 181 17 13 117 60 
AUT.AOH 145 129 16 108 152 16 
TIERS Cl2 154 124 5 25 271 233 10 28 
CLASSE 2 299 253 5 41 439 385 10 44 
EUR.EST 4 1 3 2 2 
CLASSE 3 4 1 J 2 2 
EXTRA CEE 523 358 20 53 8J 9 829 51>6 27 57 119 60 
CEE ASSOC 500 305 10 50 128 7 659 364 12 39 194 50 
TRS GATT 221 125 15 11 1>7 3 348 215 17 l3 90 13 
AUT. Tl ERS 138 104 5 26 3 239 199 10 28 2 
C E E 336 176 10 31t 115 l 417 212 12 23 167 3 
HONDE 859 53 it 30 87 198 10 1246 718 39 80 286 63 
981190 FRANCE 448 86 106 196 60 35 10 10 12 3 
BELG.LUX. 114 46 34 :32 2 19 14 2 3 
PAYS BAS 51 11 12 17 11 6 1 2 2 1 
AlL EH. FED 112 34 22 34 22 26 11 3 10 2 
ITALIE 387 119 61 78 129 51t 21 9 11 13 
ROY.UNI 397 104 37 'tO 179 37 20 3 l 3 9 4 
IRLANDE lt3 4 26 13 3 2 l 
SUEDE 10' 10 l 
DANE HARK 78 9 l 6 61 l 1 l 
SUJSSE 2 1 1 
AUTR ICHE 69 4 4 3 38 20 5 3 2 
ESPAGNE 3 1 1 1 
TURQUJE 8 1 1 3 3 ALL.H,EST 25 25 5 5 
TCHECOSL 28 12 15 6 3 3 
.ALGER lE 11 6 1 2 2 
TANGANYKA 12 1 3 3 2 3 
ETATSUNIS 110 19 8 5 74 4 9 2 1 3 2 
CANADA 2 2 
AELE 556 127 lt3 50 278 58 27 4 1 J 13 6 
AUT.CL.1 166 21 11 10 104 20 12 2 1 I 5 3 CLASSE 1 722 U8 54 60 382 78 39 6 2 4 l8 9 AUT.AOH 11 6 l 2 2 
TIERS CL2 12 1 3 J 2 3 
CLASSE 2 23 7 4 5 4 3 
EUR.EST 53 12 25 15 l 11 3 5 3 
CLASSE 3 53 12 25 15 1 11 3 5 3 
EXTRA CEE 798 155 70 90 401 82 50 6 5 9 21 9 
CEE ASSOC 1Ul 217 182 255 379 98 140 47 24 33 30 6 
TRS GATT 711 148 69 58 370 66 lt2 6 5 4 19 8 
AUT.TIERS 68 29 21> 13 8 5 2 1 
C E E 1112 210 181 252 374 95 140 47 24 33 30 6 
HONDE 1910 365 251 3it2 775 177 190 53 29 42 51 15 
981200 FRANCE 244 166 17 49 12 48 36 2 7 3 BELG.LUX, 90 78 12 41 40 1-PAY:> BAS 17 13 4 4 3 1 AlLEH.FED 886 218 180 404 84 157 17 28 101 11 ITAllt 51 1 25 5 20 6 4 l 1 KOY.UNI 55 3 15 17 7 l3 24 5 10 2 6 SUEDE 62 l 2 59 4 4 DANEM4RK 4 3 1 l l SUISSE 59 43 7 4 5 14 ll 2 l AUTRICHE 299 2 15 17 85 120 50 1 1<1 18 l3 ESPAGNE l l 
YOUGOSL4V 1 l AlL.M.EST 11 ll 5 5 
TCHECOSL it 3 l 
ETATSUNIS 13 8 1 4 1 JAPON 8 2 2 4 l HONG KCNG 9 1 7 l 5 3 
AELE: 479 6 75 163 97 138 93 l7 35 21 19 AUT .CL.1 23 2 10 j 4 4 2 1 l CLASSE 1 502 8 85 166 101 142 95 18 35 22 19 TIERS CL2 9 1 7 1 5 l 3 1 CLASSE 2 9 l 1 l 5 l 3 l EUR.EST 15 3 12 5 5 CLASSE 3 15 3 12 5 5 E:XTRA CEE 526 8 89 185 102 142 105 l 19 43 23 19 CEE ASSOC 1288 219 384 504 85 96 25t> 17 7l 144 10 14 TRS GATT 515 8 89 174 102 142 lOO l 19 38 B 19 AUT.TIERS 11 11 5 5 C E E 1288 219 384 504 8!> 96 256 17 7l 144 10 14 HU.~DE 1811t 227 473 689 187 238 361 18 90 187 H 33 






















CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. Tl ERS 
C E E 
MONIJE 
981400 FRANCE 














Tl ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST ClASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 





AlL EH. FED 
ITALIE 











AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT • TIERS 
C E E 
MONDE 
981&00 FRANCE 












AUT .CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TI<S GATT 
C E E 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963 ·Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I =-··,-;;:F-il SchiUssel EWG I 18elg.-, Neder-1 Deutsch-1 EWG I COde Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalla TDC CEE 
990100 ft..ANCE 16J't .195 355 68.2 272 't1 17 3 7 l't BI::LG.LUX. 12.23 59't 211 376 't2 7 3 3 1 PAYS ~AS 12.16 30 379 HO 7 105 l.6 79 AlltM.F~D 85~ 5't 6't 697 40 12 3 7 2 ITALIE 10~<> 101 13 862 80 5 1 1 3 ROY .UN I 3H8 918 2't5 ll't3 636 396 82 7 5 5 65 IRLANDE 5 3 2 NUi<VEGE 't3 2 36 5 SUEDE l.17 10 4 58 133 12 3 2 DANE MARK 58 8 38 12 1 1 SU!SSE 2't79 'tl3 39 615 1.296 116 8 4 3 AUTR !CHE 339 2 3 35 .180 19 11 1G 1 POKTUGAL 1 1 
1 3 ESPAGNE 10(1 27 6 6 16 45 4 MALTE GIB 2 2 YUUGDSLAV 3 2 GRECE 11 10 1 TURUUI E 22 11 11 3 2 ALL.M.EST 2 2 POLOGNE 9 1 5 1 TCtlECOSL 5 1 4 HONGRIE 16 8 6 2 2 
.ALGERIE 3 2 SOUOAN 50 50 
.CONGOLEO 1 1 RHOD NYAS 1 1 R.AFR.SUD 7 5 2 HATSUNIS 1093 259 25 429 .284 96 9 2 CANADA 58 7 1 47 2 1 ME X I QUE 2 1 1 HONDUR.BR 1 1 CUBA 1 1 HAITI 1 VENEZUELA 3 3 BRESIL 3 2 CHIL I 1 1 BOLIVIE 
" " URUGUAY 3 2 ARGENTINE 
" 
2 1 LIBAN 1 IRAN 2 1 ISRAEL 5 3 IN DE 1 1 CEYLAN 2 l VIETN NRO 1 VIETN SUO 8 8 PHILIPPIN 1 1 CHIN CONT 28 9 8 2 3 6 2 JAPUN 25 10 11 4 2 FOR HOSE 1 1 HUNG KONG 40 17 2 9 7 5 AUSTRAl lE 3 1 1 1 
.POL YN.FR 2 2 NON SPEC 3 3 
AELE 6475 1353 327 1889 2363 543 105 7 6 22 70 AUT.CL.1 1329 309 
"" 
487 3.28 161 18 3 2 4 9 CLASSE 1 7804 1662 171 2376 2691 704 123 10 8 26 79 EAHA 1 1 AUT.AOH 5 3 2 TIERS Cl2 135 24 3 10 ::16 62 CLASSE 2 1'tl 27 4 10 36 64 EUR.EST 32 2 10 2 15 3 2 2 AUT.Cl.3 29 10 8 l 3 6 2 1 1 CLASSE 3 61 12 18 4 18 9 
" 
3 1 EXTRA CEE 8006 1701 393 2390 27't~ 777 127 13 8 26 80 CEE ASSOC 6003 782 763 21£5 1958 375 173 49 14 92 18 TRS GATT 78't3 1685 365 2384 2708 701 120 8 A 26 78 AUT. TIERS 124 l3 16 6 27 62 4 3 1 DIVERS 3 3 C E E 5964 779 751 2125 19't8 361 170 't7 H 92 17 HONUE 13973 2't80 ll't't 4515 't693 ll'tl 2'17 60 22 118 97 
990200 FRANCE 48 4 't1 3 1 1 8ELG.LUX. 13 2 10 2 2 PAYS EiAS 13 4 9 ALLEM.FEO 9 6 2 ITALIE 4 
" ROY. UNI 135 64 3 4 58 6 SUEDE 3 j UANEHARK 3 3 SUISSE 102 21 80 AUTR ICHE 18 18 ESPAGNE 1 1 ETATSUNIS 18 13 3 2 ARGENTINE 1 1 JAPON 1 1 HONG KONG 1 1 
AELE 261 85 4 
" 
162 6 2 2 AUT .Cl.1 20 13 5 2 CLASSE 1 281 98 4 4 167 8 2 2 TIERS Cl2 2 t 1 CLASSE 2 2 1 EXTRA CEE 283 99 4 4 168 8 2 2 CEE ASSOC 87 ll 5 1 bit 5 3 3 TRS GATT 283 99 4 4 168 8 2 2 C E E 87 12 5 1 64 5 3 3 MONDE :no 111 9 5 2JZ 13 5 5 
990300 FRANCE H3 12 148 H 72 30 8 5 4 13 8ElG.LUX. 45 10 18 8 6 2 PAYS 8AS 35 26 8 1 3 2 1 AllEM.FEO 119 68 J7 1.1 2 7 3 1 3 ITA LIE 64 J4 2 11 17 15 1 3 11 ROY.UNI 93 0!8 15 2 17 31 16 1 3 12 NORVEGE 1 1 SUEDE 12 1 I! 2 F INLANOE 1 1 OANEHARK 10 ) 7 SUISSt Z90 38 1.l 1~4 45 9 6 3 AUTR ICHE 't7 'tb 1 16 16 PORTUGAL 3 1 l ESPAGNE 39 27 8 3 3 2 
748 
Jahr- 1963. Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE aE 
GRECE 4 4 
TURQUIE 2 2 POLOGNE 37 27 10 5 3 z TCHECOSL 5 5 
HONGRIE 1 
EGYPTE 1 1 
.MALl 2 2 GUINEE RE 1 1 
.C .I VO IRE 1 1 
R.AFR. SUO 1 1 
ETAT SUN IS 179 61 30 b4 24 23 7 2 14 CANADA 4 2 2 
MEXIQUE 6 5 COSTA RIC 1 1 llBAN 1 l 
INDE 6 2 4 
THAILANOE 4 1 2 
INOONESIE 2 z 1 1 CHIN CONT 29 8 14 7 6 4 2 
JAPON 7 2 3 2 
HONG KONG 55 2 52 8 8 
AUSTRAl! E 5 2 3 1 1 
AELE 456 68 16 18 L75 79 41 1 25 15 
AUT.CL.1 242 92 10 32 76 32 27 1 7 4 15 CLASSE 1 698 160 26 50 l51 111 68 2 7 29 30 
EAMA 3 1 2 1 1 
TIERS CL2 77 10 1 1 10 55 10 1 9 CLASSE 2 80 11 1 1 10 57 11 1 10 
EUR.EST 43 27 1 15 6 1 1 2 
AUT.CL.3 29 8 14 7 6 4 2 
CLASSE 3 12 8 14 27 1 22 12 4 3 1 4 
EXTRA ~E 850 179 41 78 362 190 91 6 10 31 44 CEE AS C 615 113 103 189 133 77 b4 14 15 18 17 
TRS GATT 798 162 20 78 357 181 81 2 10 30 41 
AUT. TIERS 43 16 15 5 7 7 4 1 2 
C E E 606 112 97 189 133 75 63 14 15 18 16 
MONDE 1456 291 138 267 495 265 154 20 25 49 60 
990400 FRANCE ~l 42 l 4+4 
' 
7 3 1 i BELG.lUX. 554 3 3 1 
PAYS SAS 296 13 79 198 6 4 1 3 
AlLEM.FEO 51 13 11 b 21 1 1 
ITALIE 31>6 21 5 1 339 7 1 1 5 
ROY.UNI 618 73 26 21 482 16 11 3 3 4 
ISLANDE 29 2 27 IRLANDE ~~ l 18 NORVEGE 1 49 1 1 SUEDE 1't2 4 2 131> 5 5 
FINLANDE 48 1 't7 1 1 OANEMARK 71 3 1 67 1 1 SUISSE 2436 27 152 2218 39 13 12 
AUTRICHE 418 22 1 2 411 z 9 9 
PORTUGAL 47 6 41 
ESPAGNE 67 4 1 60 2 
YOUGOSLAV 'tl 2 1 38 GRECE 45 3 1 41 
TURQUIE 112 2 64 't6 
EUROPE NO 1 1 
u.R.s.s. 82 22 60 
ALL.M.EST 12 12 
POLUGNE 90 11 2 17 3 1 
TCHECOSl 77 7 6 64 4 2 2 
HONGRIE 200 31 4 164 4 1 1 2 
ROUMANIE 41 12 1 28 
BULGARIE 24 6 18 
Al8ANJE 40 1 37 
MAROC 8 7 1 
.ALGER lE 25 23 2 
TUNIS lE 20 20 
ll8YE 2 l 
EGYPTE 2 t SOUDAN 1 
.MAURITAN 4 4 
.MALI 3 3 
.H.VOLTA 1 1 
.NIGER 2 2 
.SENEGAL 1 1 GUINEE RE 28 26 2 
LIBERIA 1 1 
GHANA 1 1 
.TOGO 6 6 
NIGERIA 5 5 
.CAMEROUN ~ 5 .CENTRAF. 1 
.CONGO BRA 10 10 
.BURUN.RW 1 ETHIOPIE 1 
.CF SOMAL 1 1 
R.AFR.SUD 10 1 9 
ETAT SUN! S 792 90 10 lZ ol.7 53 6 4 
CANADA 8 l b 1 1 
.ST P.Mhl 1 l 
ME X I QUE 1 1 
CUBA 10 2 2 5 
HAITI 1 1 
DOMINIC.R 1 1 
.ANT.NEER 12 12 
COLOMBIE 1 1 
VENEZUELA 2 1 
BRESll 23 23 
CHill 2 1 
PARAGUAY 2 l 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 63 1 37 25 
CHYPRE 62 3 3 56 
LIBAN 34 6 <!8 
IRAN 1 1 
1 SRAEL 72 29 l't 29 
IN DE 12 2 2 7 1 
VIETN NRO 4 2 2 
VJETN SUO 10 10 
CAMBODGE 2 2 
INDONESIE 1 1 
CHIN CONT 19 8 10 
749 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1963--Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
COREE SUO 1 1 
JAPON 5 5 
FORMOSE 2 1 
HONG KONG 2 2 
AUSTRALIE 4 3 
N ZELANDE 1 1 
.N.HEBRIO 3 3 
.N.CALEDO 10 10 
.POLYN.FR 4 4 
AELE 3804 131 183 l.J 3404 57 40 4 3 32 
AUT .CL .1 1182 108 12. 18 928 56 9 1 2 6 
CLASSE 1 4986 245 195 101 4332 113 49 5 5 38 
EAMA 34 33 1 
AUT.AOM 56 42 12 2 
TIERS Cl2 376 101 7 38 199 31 
CLASSE 2 466 176 7 50 2.02 31 
EUR.EST 566 104 13 1 448 11 3 1 7 
AUT.CL.3 23 10 1 12 1 1 CLASSE 3 589 114 13 2 460 12 3 1 8 
EXTRA CEE 6041 535 215 153 4994 144 61 8 6 46 
CEE ASSOC 2360 681 138 85 1414 42 20 5 3 11 
TRS GATT 5228 314 209 75 4487 H3 56 7 5 u 
AUT. TIERS 566 141 5 2 417 1 5 1 1 3 C E E 2113 601 137 9 1324 42 20 5 3 11 1 MONDE 8154 1136 352 162 6318 186 81 13 9 57 2 
990500 FRANCE 40 9 13 1~ 11 2 14 BELG.LUX. 5 1 2 3 3 PAYS BAS 40 5 35 1 
ALLEM.FEO 58 12 7 9 30 9 3 5 
ITALIE 41 16 5 18 2 
ROY .UN I 72 18 5 12 22 15 4 2 1 
IRLANOE 2 2 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 3 1 2 
SUISSE 181 5 14 23 l39 2 1 
AUTR ICHE 59 4 20 24 11 2 
ESPAGNE 3 1 1 1 
TURQUIE 3 3 
HONGRIE 17 11 6 2 2 MAROC 35 33 2 8 8 
.ALGERIE 1 
EGYPTE 1 1 
.MAll 15 15 
.C.IVOIRE 5 3 2 1 GHANA 1 1 
.TOGO 1 1 
.CENTRAF • 1 1 
.GABON 1 1 
.CONGOLEO 2 1 1 1 1 
KENYAOUG 8 2 1 3 2 2 1 TANGANYKA 1 1 l 1 
.MADAGASC 2 2 
RHOD NYAS 1 1 R.AFR.SUD 2 l 1 1 1 ETATSUNIS 129 20 2 34 63 10 1 2 5 CANADA 1 1 MEXIQUE 29 2 27 2 2 
.ANT.FR. 1 
.ANT.NEER 1 1 COLOMBIE 43 l 41 1 26 26 
.SURINAM 5 5 l 1 PEROU 1 l 
BRESIL 1 1 5 2 2 SOLI VIE 21 2.1 1 1 ARGtNTINE 1 1 
LIBAN 2 2 
SYRIE 1 1 
IRAN 40 40 
IN DE 89 27 60 3 3 THAILANDE 4 3 
INDONESIE 2 2 CHIN CONT 1 
JAPON 12 3 8 2 2 HONG KONG 1 1 
AUSTRALI E 23 2 6 l3 2 11 2 8 1 
AELE 316 27 19 56 188 26 8 1 3 2 2 AUT.CL.l 175 28 8 47 79 13 21 2 8 5 b CLASSE 1 491 55 27 103 267 39 29 3 11 7 9 EAMA 27 23 1 3 2 1 1 AUT .AOM 6 1 5 3 3 TIERS CL2 286 33 1 6 .239 1 48 3 44 CLASSE 2 319 57 2 11 Lit2 7 53 6 it5 EUR. EST 17 11 6 2 2 AUT. CL .3 1 1 CLASSE 3 18 11 1 6 2 2 EXTRA CEE 828 123 29 115 515 46 Bit it 17 54 9 CEE A~SOC 220 53 27 32 58 50 35 3 6 it 22 TRS GATT 597 84 28 105 337 it3 40 3 14 lit 9 AUT. TIERS 195 15 5 172 3 39 39 C E E 184 29 26 21 52 50 30 2 3 3 22 MONDE '1012 152 55 142 !>1>7 96 114 6 20 57 31 
990600 FRANCE 2093 387 181 213 l31.l 590 196 14 36 34it BELG .LUX. 339 58 98 148 35 66 27 3lt 5 PAYS bAS 391 49 59 272 11 216 25 189 2 ALL EM. FED 278 30 50 143 55 333 75 249 9 ITALIE H9 123 29 189 78 58 12 9 31 ROY .UNI 6866 1804 676 798 1153 2435 1606 189 228 HO 10it9 IRLANDE 10 4 2 4 1 1 NOKVEGE 13 7 1 .. 1 SUEDE 182 lit it 11>0 4 it 3 1 OANEMARK 84 3 4 12 60 5 9 1 1 1 SUI SSE 886 197 15 21> 1>02 46 50 1 2 40 1 
AUTRICr· 205 8 1 1 140 43 63 2 1 it5 9 PORTUG 30 15 5 8 2 2 1 1 ESPAGN 703 299 81 28 85 210 240 109 10 21 lOO MALTE GIB 1 1 YOUGOSLAV 2 2 1 1 GkECE 13 11 1 3 3 TURIIUI E 14 1 7 6 5 3 2 u.R.s.s. 66 66 5 5 
750 
jahr-1963-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
cOde EWG I I Belg.-~ Neder-~Deutsch-1 
EWG 
I I Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France lux. land land (BR) ltalia France lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
ALL.M.EST 29 7 18 4 16 5 10 1 
POLUGNE 54 1 17 10 26 18 7 3 8 
TCHECOSL 7 5 2 3 2 1 
HONGRIE: 115 62 33 19 1 55 28 19 7 1 
ROUMANIE 1 1 
MAROC 20 2 5 13 9 2 7 
EGYPTE: 13 2 7 4 3 2 1 
GUINEE RE 3 3 
.C.IVOIRE 1 
KENYAOlJG 2 2 
R.AFR.SUD 25 17 3 1 4 
ETATSUNIS 1015 287 70 57 283 318 52 2 7 42 
CANADA 3 3 
HEX I QUE 14 13 2 2 
GUATEMALA 1 1 
PERU I) 2 1 1 
ARGENTINE 19 7 9 3 1 1 
Llt;AN 8 6 2 2 1 
IRAN 56 11 3 6 35 1 1 
ISRAEL 4 1 3 
JORDAN lE 4 4 
INOE 7 6 1 
THAILANOE 21 6 10 5 2 
SINGAPOUR 1 1 
CHIN CONT 207 56 78 2 12 59 43 24 1 17 
JAPON 109 10 9 89 1 1 1 
FORMOSE 1 1 
HONG K.ONG 257 13 3 174 66 21 4 16 
AUSTRALIE 2 1 1 1 1 
NON SPEC 2 2 2 2 
AELE 8266 2041 709 85;, 2127 2536 1734 192 239 236 1067 
AUT.Cl.1 1896 618 155 lOO 486 537 305 111 13 36 145 
CLASSE 1 10162 2659 864 953 2613 3073 2039 303 252 272 1212 
EAHA 1 1 
TIERS CL2 433 48 16 17 261 91 42 2 2 12 26 
CLASSE 2 434 48 16 17 261 92 42 2 2 12 26 
EUR.EST 272 11tl 68 29 34 97 40 36 10 11 
AUT .CL.3 207 56 78 2 12 59 43 24 1 1 17 
CLASSE 3 479 56 219 10 41 93 140 64 37 11 28 
EXTRA CEE 11075 2763 1099 1040 2915 3258 2221 369 291 295 1266 
CEE ASSOC 3548 261 526 611 729 1421 1211 308- 299 302 362 
TRS GATT 10491 2618 872 917 2796 3168 2077 306 260 274 1237 
AUT .TIERS 556 84 226 63 101 82 136 63 31 15 27 
DIVERS 2 2 2 2 
C E E 3520 260 525 611 711 1413 1263 308 299 296 360 













Allaemetn .. Scatlatlachea Bulletin 
(violett) 
deutsch I (ronz&isch I itolienisch I nieder-
londisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Vollaowlrtachaftllche Gesamtrechnuna 
(violett) 
deu~ch I fronz&isch I itolienisch I nieder-
liJndisch I enrlisch 
jlhrlich (elnceschlossen im Abonnement 
des Allcemeinen Statistischen Bulletins) 
Scatlatleche lnforntatlonen (orance) 
deutsch I fronz&isch I itolienlsch I nieder-
/iJndlsch I enrlisch 
4 tiefte jlhrlich 
Scatlstlsche Grundzahlen 
deutsch, fronz/Ssisch, itolienisch, nieder-
/ondisch, enrlisch, st>Onlsch . 
jlhrlich 
Au8enhandeh Monatacatistlk (rot) 
deu~h I (ronz&isch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytische Oberslchten 
(rot) 
deutsch I (ronz&isch 
vierteljlhrlich in zwei Blnden (Import• 
Exporte) 
Blnde Jan.-i'1irz, Jan.-juni, Jan.-Sept. 
Band jan.-Oez.: lmporte 
Exporte 
bisher vollstlndig erschienen: 1958-1963 
Au8enhandel: Elnheitliches Uinderver-
zelchnls (rot) 
deutsch I (ronz&isch I itolienisch I nieder-
/ondisch I enrlisch 
jlhrlich 
AuBenhandel: Zolltarlfacatlstlken (rot) 
deu~ I fronz&isch 
l"lhrlich mporte: Tab. 1, 3 Blnde zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Blnde zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Blnde zusammen 
bisher e,..chienen: 1961-1962 
Au8enhandel: Erzeuanlase EGKS (rot) 
deutsch I (ronzllsi«<t I itolienisch I nieder-
/ond/sch 
jlhrlich 
bisher erschienen : 1955-1964 
Olleneelsche Assozllerca: AuBenhan-
il ..... tlatlk (olivcrOn) 
deutadt I fronz4aisch 
11 Heftejlhrlich 
Olleneelsche Assozll-1 5cadstlsch• 
Bulletin (olivcrOn) 








Bulletin pn6ral de scatlstlqu .. (violet) 
ollemond I ( ro~ois 1/to/len I nolerlondois I 
onrlois 
Preis Prix 
Einzelnummer par numolro 
Price per issue 
Prezzo ocni Prijs 
numero per nummer 
OM Ffr lit. Fl Fb 
1966 
Preis jahres- Prix abonn• 
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM Ffr Lit. Fl Fb 
\1 numolros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 .f0,25 550 
ComptabllltU natlonales (violet) 
ollemond I fro~ois I itolien I neer/ondois I 
onrlois 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin cenolral de 
statistiques) 
Informations atatlstlquu (orance) 
ol/emond I fro~is I itollen I nolerlondois I 
onr/ais 
8,- 10,- 1 250 7,25 
.f num,ros par an 8,- 10,- 1 250 7.25 
Scatistlquea de bue 
ollemond, fronp~is, ltolien, neer/ondois, 
Gnf/Gis, ~rnol 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur : Scatistique 
mensuelle (rouce) 
-4,- 5,- 620 3,60 
100 
100 28,- 35,- 4 370 25,50 350 
50 
ollemond I fro~ois 
11 num6ros par an ... - 5,- 620 3,60 so 40,- so.- 6 250 36,50 500 
Commerce ext6rleur : Tableaux 
analytlques (rouce) 
ollemond I (ro"'ois 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fucicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-clllc. : Importations 
Exportations 
doljl parus int6cralement : 1958l1963 
Commerce ext6rfeur : Code a6olraphl-
que commun (rouce) 
Gllemond I fronp~is I itolien I neerlondois I 
t~nrlois 
publication annuelle 
Commerce exUrleur : Scadatlques carl-
falres (rouce) 
ol/emond I fro~ois 
r.ublication annuelle mportations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportation• : 3 volumes ensemble 
d'il par'us : 1961 et 1962 
Commerce exUrfeur 1 Proclulta CECA 
(rouce) 
ollemond 1 fronp~is lltollen I nolerlondois 
publication annuelle 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12.- 15,- 1 870 11,-
20,- 25.- 3 120 18,-
100 68,- 85,- 10620 61,50 
150 - - - -
250----
4,- 5,- 620 3,60 50 
32,- .fO,- 5 000 29,- -400 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
ao,- ~oo.- 12 500 73,- 1 ooo 
=I= 
d'jl parus : 1955 l1964 16,- 20.- 2 500 14,50 200 
Aaaocla d'outre-mer 1 Scatlsdque du 
commerce exUrfeur (olive) 
ollemond I fronp~is 
850 
11 num6ros per an 6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
~- d'ou-mer 1 Bulletin -tl•tl· 
que (olive) 
Gllemond I (rartp~is I itolien f rt6erlondois I 
anrloia 
aubllcstlon annuel.. 10,- 12.50 1 560 9.- 125 -
PUBBLICAZIONI 
DILL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 1enerale dl statlstlche (viola) 
tedesco I francese I itoliano I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Contablllta nazionale (viola) 
tedesco I francese I itoliono I olandese I inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna· 
mento al Bollettino generaie di statistical 
lnformazioni statistiche (arancione) 
tedesco I francese I italiano I olandese ! inglese 
of numeri all'anno 
Statistlche 1enerall 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerdo .. tero : Statlstica meneile (roseo) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestral• in due tomi (import-export) 
fascicollcenn.-marzo. cenn.·giucno. genn.·•ett. 
fascicolo cenn,-dic. : lmportuioni 
Esportazioni 
cil pubblicati intecralmente cli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice ceocraflco comune 
(rosso) 
ledesco I francese I italiano I olondese I inclese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero :Statistlche tarlffarle (rosso) 
tedesco I (NJnceso 
pubblicazlone annuale 
lmportuioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per complessive 
tab. +S 
Esportuioni : 3 volumi per complessive 
ell pubblicatl cli anni 1961 e 1962 
Commercio estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I itoliano I olandese 
pubblicazione annuale 
cia pubblicati ell anni 1955-196-4 
Assoclatl d'oltremare 1 Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Aaeociatl d'oltremare : Bollattlno statlstlco 
(verde oliva) 
tedesco I francese I itoliana I olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESI GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statis~:sc!l Bulletin (paars) 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekenincen (paars) 
Ouits I Frons I ltoliaans 1 Nederlands I Engels 
iaarlijks (in beg re pen in het abonnement op het 
Alcemeen Statistisch Bulletin) 
Statistlsche Mededelin1en (oranje) 
Duits I Fran< I ltaliaans I Nederlonds I Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatietieken 
Duits, Frons, ltolioans. Nederlands, Enrels, Spoons 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandee Handel 
(rood) 
Duits I Frons 
Analytische Tabellen 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledic verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel: Gemeenschappelijke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits I Fr o2nsl ltalioans I Nederlonds/ Engels 
jaarlijkl 
Buitenland1e Handel 1 Douanetarief-statistlek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. +5 
Uitvoer : 3 banden teumen 
tot dusvor verschenen : 1961-1962 
Bultenlandee Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geanocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (oliifcroen) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Overze81e Geusocleerden : Statistlech Bulletin 
( olijfcroen) 
Oultl 1 Frons I ltollaans I Nederlonds ! E nrel• 
jaarlijkl 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German I French I ltolian I Dutch : English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orance) 
German I French I ltolion I Dutch I English 
4 issues yearly 
Basic Statistia 
German, French, ltolion, Dutch, English, Spanish 
yeerly 
Forelcn Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Forelcn Trade : Analytical Tables (red) 
German I French 
quarterly publication in two volum81 (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forei1n Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German 1 French I ltolian I Dutch I Enrllsh 
yearly 
Forel1n Trade : Tariff Statistics (red) 
German 1 French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes tocether 
Table 2 and 3, 2 volumes tocether 
Tables +5 
Exports : 3 volumes tofether 
previously published : 961-1962 
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German I French I ltolian I Dutch 
yearly 
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deutsch I (ronz5sisch und italienisch I nie-
der/ilndisch 
7 Blnde mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
canze Reihe 
lnternatlonalea Warenverzelchnla fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzllsisch, itolienisch, nieder-
/ilndirch 
Syatematlachea Verzelchnls der lndu-
atrlen In den Europlllachen Gemelnschaf-
ten (NICE) 
deu!sch I fronzllsisch und italienisch I nie-
derlilndisch 
Elnheltlichea Gllterverzeichnla fiir die 
Verkehraatatlotlk (NST) 
deutach, (ronr5sisch 
Nomenklatur dea Handela (NCE) 
d•utsch I fronzllsi«h I italienisch I "ieder-
londisch 
Harmonisierte Nomenklatur des AuBen-
handels (NIMEXE) 
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texte et de tableaux 
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serie complete 
Classification atatistique et tarifalre pour 
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ollemond, fron,ais, itolien, neerlondois 
Nomenclature des lndustriea 'tablles 
dana les Communaut'• europHnnea 
(NICE) 
ollemond ! fron,ois et itolien 1 neerlondois 
Nomenclature uniforme de marchandl-
sea pour les Statlstiques de Transport 
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allemond, fron~ois 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I fron,ois I italien I neerlandois 
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10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
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75 36,- 45,-1 5 620 32,50 
16.- 20,- 2 500 14,50 200 
96,- 120,- 15 000 85,70 1 200 
.f,- 5,- 620 3.60 so 
4.- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 so 
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TITOLO 
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trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco I fronceJe I itoliono I olandese 
blmestrale 
Annuario 1964 
Statletlche 1odall (ciallo) 
tedesco I froncese e itoliono I olonckse 
4-6 numerl all'anno 
Statlatlca a1rarla ( verd e) 
tedesco I froncese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche 1oclall 1 Serle epeclale << Blland 
famlllarl » (giallo) 
tedesco I froncese • iteliono I olondese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ognl numero 
serle completS 
Cluelflcazlone 1tatl1tica e tarlffarla per 11 com-
merclo International• (CST) 
tedesco, froncese, italiono, olondese 
Nomenclature delle lnduetrle nelle Comunita 
europee (NICE) 
tedesco I froncese e iteliono I olondese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per la sta-
tletlca del truportl (NST) 
tedesco I francese 
Nomenclature del Commerclo 
tedesco I froncese lltaliono I olondese 
Nomenclatura armonizzata del commercio 
estero (NIMEXE) 
UITGAVIN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geu1ocleerden 1 Memento 
(olijfgroen) 
Duits I Frons 
jurlijks 
Enerciestatletlek (robijn) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
tweemaandeliiks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
lndustrie1tatistlek (blauw) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Soclale Statletlek (ceel) 
Duits I Frons en ltolioons I Nederlonds 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwetatl1tlek (groen) 
Duits I Frons 
8-10 nummers por jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statistlek 1 bljzonder reeks « Budlet-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frons en ltelioons I Nederlonds 




Cluelflcatle voor Statl1tiek en Tarief van de 
lnternatlonale Handel (CST) 
Dults, FrtJns, ltoliaons, Nederlonds 
Syetematische lndelinc der lnduetrletakken in 
de Europeee Gemeen1chappen (NICE) 
Duits I Frons en ltelioons I Nederlonds 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoeretatistleken (NST) 
Duits, Frons 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits I Frons I lt.,liaans I Nederlondr 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis-
tieken van de Buitenlandse Handel (NIMEXE) 
PUBLICATIONS 




Overeeu A••oclates 1 Memento (olive-creen) 
Germ<~n I French 
yearly 
EneriY Statietlcs (ruby) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
lnduetrlal Statistics (blue) 
German I French I ltolion I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel {blue) 
German I French I /talion I Durch 
bimonthly 
Yearbook 196<4 
Social Statistics (yellow) 
German I French and ltolion I Dutch 
4-6 issues yearly 
Acricultural Statistics (green) 
German I French 
8-10 issues yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accountl (yellow) 
German I French and Italian f Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tariff Classification for Interna-
tional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the lnduwtrles in the European 
Communltie• (NICE) 
German I French ond ltelion I Dutch 
Standard Good• Nomenclature for Traneport 
Statistics (NST) 
German I french 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French I ltolion I Ov•ch 
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